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Un trágico accidente de aviación] ' A L JIOSMTAL 
ecurrió ayer tarde en el polígono' 
del Campamento Militar de Colum-
bia en los momentos en cjua comen-
zaba a llegar el ¡público invitado a 
presenciar las proezas de los pilo-
tóü franceses anunciadas para horas 
después en el propio lugar. 
Víctimas de tan lamentable suce-
go son el Teniente José V a l á é | Gon-
zález y el Sargento Joaquín San 
Emeterio ambos del Cuerpo de Avia 
ción del Ejército Nacional. 
E L H E C H O 
A poco más de la una de la tar-
de nos informa el señor Abren, 
Corresponeal del DIARIO en Maria-
, nao . se disponían a aterrizar en el 
Campo de Aviación de Columbia a 
bordo del aeroplano Gaviota el Te-
niente Valdes González y el Sargen-
to San Emeterio, Piloto y Mecánico 
respectivamente del referido apara-
t0 Hallándiose a considerable e5tu-
ra del sitio de aterrizaje, el motor 
de la "Gaviota" dejó de funcionar, 
interrumpiéndose su marcha^ por 
causa que al pronto no pudieron co-
nocer los. aviadores. 
Sin embargo trataron de hacer 
(ir.e la máquina reanudare sus fun-
ciones, ,sin conseguirlo un eólo mo-
mento. 
Así Jas) cosas determinaron en-
tonces descendsr a tierra a vuelo 
planeado; como se hace gereralmen-
U« cuando el motor se paraliza o 
también con el mero y divertido 
propósito de practicar ese ejercicio 
que si algunas vecee resulta fácil y 
agradable, .otras entraña peligros 
extraordinarios. 
Y comenzó el descendo lento del 
aparato. Pero he aquí que a unos 
metros del campo, el motor, ,*,ntes 
Traslados al Hospital Militar de 
Columbia los aviadores, fueron ¿•sin-
tidos inmediatamente y con cuida, 
doso esmero por los señores Valdes 
i A 
D E L 
D E 
E \ LA CUESTION T)E T A N G E R 
S E C R E E QUE E L P E L I G R O D E L 
P A N T E R A M S M O . O S E A DE L A 
UNION D E LOS P U E B L O S D E RA-
ZA MUSLIMICA HA H E C H O Q U E 
E L D I R E C T O R I O A C E P T E L A IN-
TERNACIONALIZA CION 
Por el cable hemos sabido que 
': hace cinco dios vol'wieron de Ma-
drid a París los Delegados españo-
l e s a la Conferencia de Tánger, au-
! torizados por el Directorio militar 
; para aceptar las bases del acuerdo, 
i después de haber recabado dos mo-
I dificaciones propuestas por España. 
I Se refería una de ellas a que el 
; Representante de España en Tánger 
I pudiese expulsar de esa Ciudad y do 
j su zona a los que conspirasen contra 
| lia protección de España y a los que 
i se acogiesen a. esa ciudad y territo-
i rio tangerino viniendo a refugiarse 
: después de cometer crímenes o cam-
: pañas contra el poderío de España 
| en cualquier punto de la zona del 
¡ Protectorado español. 
S m la otra modificación, la de 
ampliar el protectorado de España 
i al territorio en que nacen las fuen-
i tes y arroyuelos que, transformados 
j en río, surten de agua potable a 
Ceuta y Melilla. 
De modo que no se ha visto por 
parte alguna la tan cacareada com-
pensación territorial que se debía 
, a España por ceder a Inglaterra y 
p a r a l _ i z a d o J n ^ Sist; L a Torre; Silverio y los a Francia sus derechos al condomi-
Ri- j nio o, por lo menos, consorcio de 
Hernández de Tánger y su zona. 
Xa tezueztfte o ose Valáes Ctonzález, vic-
tima del accidenta ocurrido ayer en el 
Campamento de Columbia. 
González, Capitán Médico y herma-
no del Teniente Aviador lesionado;
?or el movimiento que^el descenso c Rodríguez. Pantos 
itpprimía a la hélice o ^ ^ U r o , alumno interno Hernánde 
petición que adoptara el aeroplano - , : , ' „ la Barca. 
E l Teniente Valdés Gcnzález pie-
sentaba las siguientes heridas: 
Herida en la región superciliar 
derecha, .fractura completa del cú 
buo y radio izquierdos, contusión 
con hematoma en el parietal i2 
quierdo, contusiones y desgarradu-
ras múltiples en todo el cueripo, y 
síntomas de conmoción cerebral. 
en su caída, .comenzó a funcionar,, 
tan violentamente que, sin dar tiem-
po material a los aviadores para re 
guiar su marcha ni detenerla, ace-
itró el descenso en tan arriesgadas 
condiciones que el aparato cayó rá* 
P'tía y pesadamente a tierra en po-
eicií'D vertical; soterrándose la par 
te delantera del mismo en el cam-
po de aviación. 
E L SALT AMENTO 
AI pronto, ni el t scaso público 
qu'; había en ei polífono, ni los 
Bridados que per allí se encontra-
ban se dieron cuenti de lo ocurri-
do; hasta despuía de P i a d o s unos lumbar, 
infantes en que ya se iniciaba eli6*"" 
incendio de los resto» informes del! Las lesiones de ambos fueron ca 
aparato, bajo i os cuales gemían se- llficadas do graves 
pujados el TeTnienta Valdés Gon-
za.e.4 y el Sargento Saa Emeterio. 
.Acudieron prec-uiosos soldados y 
paisanos para rnallzaT el salvamento| 
de ¡os aviadoros, ,1o que lograron i je a Managua los referido saviado 
E l Sargento San Emeterio ácuea 
una herida contusa en la región su 
perciliar derecha, ,herida y fractu-
ra de los huesos de la naiz con epis-
taxis y contusiones en toda la re-
E S T U V I E R O N E N MANAGUA 
Ayer de mañana salieron en vla-
con grandísimos esíu^rzos • 
ocupaoa uno posición .Tías accesibl*». 
que el Teniente Vi ldés González ba-
jo el aeroplano deshecho, pidió a 
'os une acudieron a extraerlo, que 
se ocupasen con prefurercia del Te-
unumte que se hallaba en mayor pe-
ligic. 
También hemos visto que, como 
habíamos temido, a nadie se le ha 
ocurrido reclamar la extensa zona 
de terreno que se recortó a España 
de la suya para compensar a Fran-
cia de la que los Alemanes arreba-
taron en el Congo Francés, a fin de 
no intervenir en Marruecos. 
Cierto que esa reclamación puede 
hacerse después, en cualquier momen-
to, a menos que se haya' convenido 
en el actual Pacto no hacerse mu-
tuamente reclamaciones, cosa que a 
veces se suele ver en semejantes 
pactos. 
Y ahora, cuando nos asombramos 
de la conducta no muy enérgica del 
Directorio, vienen los periódicos de 
Madrid diciendo voladamente que 
lo que se temió en Tánger, sin es-
perarlo, fué que el movimiento y 
aspiraciones del panturanismo, o 
sea de todos los pueblos de raza 
muslímica, desde Joló. en •Filipinas 
en que luchan los joloanos contra 
los norteamericanos, la India ingle-
sa, en que sesenta millones de ma-
hometenos están tratando de recha-
zar el yugo inglés, Turquía, vence-
Hasta la hora en que escribimos dora de Grecia, y osada por los 
las préfeentes líneas, el estado del resultados obtenidos en el Tratado 
ü N I m E L G A F E ! ! 
c j j | A S T A ahoríi Hablamos que 
I Q I estamos expuestos a ser 
atropellados por un auto-
móvil, cuando nos lanzamos a 
cruzar la calle o cuando transi-
tamos por las aceras; pero no 
hubiéramos imaginado nunca 
que ese peligro nos amenazase 
hasta cuando nos sentamos 
trarqullamente. en el café. 
E i "caso" no es del todo 
nuevo. Hace algún tiempo se 
introdujo un automóvil en una 
bodega del barrio de Jesús del 
Montt), y más recientemente se 
destrozó otro de esos vehículos 
al lanzarse contra uno de los 
kioscos del Parque Central. 
Acostumbrados a esos acci-
dentes, uno más no debía asom-
brarnos. Pero precisamente la 
frecuencia con que se repiten 
y que causa alarma pública, es 
motivo sobrado para que to-
dos, menos las autoridades ata-
cadas de inercia, nos impresio-
nemos e insistamos en deman-
dar ¡claro está que inútilmen-
te! medidas que garanticen la 
vida y. hacienda de los ciuda-
danos. 
E n aA hecho que comentamos 
hay algo que probaría hasta la 
evidencia, si de antemano no 
estuviese ya probado, la des-
preocupación verdaderamente 
criminal con que se otorgan 
títulos de chauffeurs. convir-
tiendo a los automóviles en 
azote del pueblo. E l conductor 
del vehículo que realizó la ha-
zaña de meterse en un café, 
es un jovenzuelo de diez y ocho 
años. y. según declaró, hace 
cuatro que maneja máquinas... 
Eso explica, mejor que el 
estado de embriaguez en que 
se hallaba el mozo, la impru-
dencia temeraria en que ha in-
currido a costa de su propia 
sangre, y demuestra que mien-
tras se dispensen títulos a me-
nores de edad y a individuos 
que al delinquir confiesan que 
JUas obtuvieron después de unos 
minutos de práctica, tendre-
mos la vida y la hacienda a 
merced de los chauffeurs. ¿No 
hay en ello 'responsabilidad 
exigible para los que los habi-
litan, sin cumplir todos los re-
quisitos que señalan las dispo-
siciones sobre la materia? ¡Lo 
que a este respecto no hacen 
las autoridades gubernativas, 
bien pudieran liaeerlo las ju-
diciales! 
Tal vez sea 'eso lo que de 
modo más efectivo pueda re-
mediar el mal que directamen-
te causan los organismos mu-
nicipales que tienen a su car-
go ol examen de los aspirantes 
a chauffeurs. L 
¿S.' aprovecb^at i i. nueva 
oportunidad que-*se "presenta, 
para esclarecer la responsabi-
lidad criminal en que otra vez 
parece haber incurrido la Co-
misión de Examen que funcio-
na en el Ayuntamiento de la 
Habana? 
Esperemos a ver si ha^ jue-
ces en Berlín... 
C O N F E R E N C I A S O B R E E L 
B R I L L A N T E D E 
D R . 
D E UN MODO E L O C U E N T E Y CON 
L A S E N C I L L E Z Q U E L E C A R A C T E -
RIZA, T R A T O ÉL DOCTOR G U E -
R R A D E L I M P O R T A N T E T E M A 
" L A COLONIZACION D E CUBA", 
M E R E C I E N D O NUTRIDOS Y 
SINCEROS APLAUSOS 
Ayer nos pareció asistir, en la se-
sión ofrecida por la Sección de Cien-
cias Históricas del Ateneo de la Ha-
bana, al surgimiento de un nuevo ti-
po de conferencias, propias a mara-
villa para dejar cumplida inmejora-
blemente la noble y patriótica fina-
lidad que se ha impuesto dicha Sec-
ción—valga decir su concertador. 
Presidente y guía doctor Salvador Sa-
lazar—de divulgar el conocimiento 
de la Historia de Cuba. 
De no conocer, tiempo ha, al con-
ferencista, llegaríamos al error de 
afirmar que ayer tomó plaza en la 
categoría de elegidos para la Tribu-
na el doctor Ramiro Guerra, menta-
lidad tan admirable y admirada, que 
luce más sugestiva en su fácil verbo 
sobradamente habituado a ser Maes-
tro de maestros. 
Así lo sancionó en varia forma el 
rutrido y culto auditorio que, para 
escuchar a, nuestro ilustre y queri-1 
P R O Y E C T A D O 
U N f t B U E N ñ I D E f t 
Habana, 9 de febrero de 1924. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Mi querido amigo: en los excelen-
tes comentarios que hace usted a la 
solicitud del doctor Tiburcio Pérez 
Castañeda al señor Presidente del 
Casino Español, sobre el monumen-
to del "Maine", dá usted una mar-
nífica idea, que pudiera solucionar 
para siempre el desdichadísimo 
asunto. 
Dice usted: Quizás sea ya tard-a 
para evitar que se levante en el Ma-
lecón el susodicho monumento. E n 
ese-caso las inscripciones de la lá-
pida pudieran ' reparar una injusticia 
mortificante. E s así en efecto. Para 
los cubanos ese monumento no dice 
nuda, porque con o sin la voladura 
del Maine Cuba serla libre e inde-
pendiente; para España es un triun-
fo el monumento ya que, en la con-
ciencia de todo el mundo está que 
aquello fué un caso fortuito y ei 
ciaro que siempre la víctima resulta 
triunfadora de su injusto y cruel 
victimario; en cambio todo lo rela-
cionado con el "Maine" es una ca-
lamidat y una desgracia para el po-
do compañero de Redacción invadió I bro J ^ 1 0 . A M E N . C A ? 0 
el Salón de Actos de la Academia de1 ¿Por que Persistir en ^ error ^ 
Ciencias. E l de ayer mañana fué 
presidido por el doctor Salvador Sa-
lazar con los doctores Don Claudio 
Mimó, Jorge Le Roy, Antonio Val-
verde. Ricardo Díago y Ramiro Gue-
rra, con los señores Vega Valderra-
ma y el Brigadier del Ejército José 
Semidey. 
Fué bello prólogo de esta cultural 
solemnidad las amables palabras del 
doctor Salvador Salazar. libre siem-
pre de mermar el prestigio profesio-
nal y académico de los—como él— 
consagrados intelectuales, al hacer un 
tan cálido y elocuente elogio del doc-
tor Ramiro Guerra, muy justamente 
valorizado por el paladín de esta edi-
ficante labor ateneísta. 
A la belleza y fuerza afectiva de 
sus palabras—que corearon largos y 
sinceros aplausos—sucedieron otras 
dulces y esquisitas emociones estéti-
cas, merced al prodigioso guitarrista 
Profesor Ezequiel Cuevas que se vió 
obligado a bisar los números que 
tan vibrantes ovaciones le valieron. 
Y seguidamente ocupó la tribuna, 
escoltado por un saludo de palma-
dos, el doctor Ramiro Guerra para 
bordar en la forma y brillantar. en 
el fondo un tema tan imprecisam.v' 
te conocido como la "Colonización de 
1 en la Injusticia? Por qué no definir 
para siempre el embrollo histórcio? 
Sujiérole la idea de que se nom-
bre una comisión para redactar la 
inscripción de las placas que bien 
pediera estar integrada por las si-
guientes personalidades: 
E l señor Presidente de la Repú-
blica. 
I A F l i l A DEL I R A D O 
DE PARIS S D D R E I A N G E R 
F U E DESTRUIDA POR UN GRAN 
INCENDIO I A ACADEMIA DE 
INGENIEROS D E GUAD ALA JARA 
MADRID, Feb. 10. 
Un gran incendio que estalló 
hoy ha destruido la Academia de 
Ingenieros <»n Guadalajara, que 
estaba situada en la Plaza del 
Conde de Rornanones. 
E L CONSEJO D E L D I R E C T O R I O 
MADRIR, febrero 10. 
E n ta reunión del Directorio ce-
lebrada hoy a Ta que asistió el Sub-
secretario de Gobernación, se pro-
puso que se envíen al extranjero co-
misionados especiafés de la Dirección 
de Sanidad con objeto de que estudie 
las diversa -̂) organizaciones de los 
países más adelantados en esa ma-
teria. 
Continuó el Directorio su examen 
del problema de las subsistencias, 
anunciando a la salida del Consejo 
a los periodistas que en breve pu-
ll icará la Gaceta un plan orgánico 
destinado a resolverlo. 
E l ciudadano americano que tu-l Se trataron también las cuestiones 
viera la bondad de señalar el Emba-j f ^ i a s , y s e ^ n u n c i ó Q u e ^ Dj^ec-
jador de los Estados Unido?, y en | 
representación de ios cubanos civi-
les T militares, los señores C f l o s 
M. de Céspedes y el general Mario 
Menocal. 
De ese modo acaso el monumen-
to fuese, en vez de un látigo un 
Osculo. 
Tomo esta iniciativa porque, a mi 
humilde personalidad se debe que 
t*'dos los restos del "Maine" no es-
íorio abriga propósitos de proteger a 
ios pequeños propietarios de tierras 
y que se estudiará separadamente la 
cuestión de los foros 
UN B A N Q U E T E P A R A C E L E B R A R 
L A FIRMA D E L TRATADO D E 
P A R I S 
PARIS, febrero 10. 
E l señor Quiñones de León, emna-
quias dé los mismos, más por la re-
liquia en eí, poj; congratular a los 
americanos^ _ * 
Kuégü>.-" q u e y eduzca ¿ y i 
tt- artículo, qút tónvié "̂ 1 
Cuba'*, en el que—sin sorpresa. des-I?01" e ^ o n ^ ' cn ^ d a de s ^ . ^ 7 
de usted, y que subió como editorial. 
De usted affmo.. amigo 
tén sepultados en las aguas del gol-nador de España en esta capital dió 
fo. Cuando se ordenó la extracción 1 esta noche vn gran banquete en bo-
de la bahía de los restos del barco, i r.or dé M. Po;ncaré y de su esposa 
fui yo el que indiqué, pensando en | pero el Presidente del Consejo de 
los» intereses de Cuba, al ilustre ge- Ministros se vió imposibilitado de 
ueral Gómez, el pedir alguna reli- asistir teniendo que permanecer en 
res visitando el Tercio Táctico nú-
El Sargenta î an Emeterio, que! mero lr donde aterrizaron los mo-
mentos necesarios) para almorziar. 
CON PRODUCTOS QUIMICOS 
VENIAN ADULTERANDO LA 
LECHE EN ALQUIZAR 
Teniente Valdes González es graví 
simo. 
I A S í P O L I T I C A D E E G I P Í D 
(POR T I B U B O I O CASTAÑEDA) 
E L NUEVO MINISTERIO NACIONALISTA, PRESIDIDO P O R 
SAID ZAGHLOUL BAJA, P R O C U R A R A OBTENER L A COMPLETA 
INDEPENDENCIA D E E G I P T O 
Zagloul, el anciano jefe del Par-
tido nacionalista egipcio, que fo-
mentó en 1922 en el Cairo y en 
Alejandría motines sangrientos con-
tra los ingleses,—militares o civiles 
—que residían en Egipto, fué apre-
sado y deportado a Gibraltar, en 
donde estuvo tan gravemente enfer-
^0 que, temiendo por su vida, el 
Gobierno inglés lo puso en libertad 
Para que volviese a Egipto, en don-
de de nuevo fué jefe del Partido Na-
cionalista, y ha dirigido las recien-
tes elecciones al Parlamento, en que 
ŝe Partido ha obtenido una mayó-
l a considerable. 
Cuando en Mayo de 19 22 Ingla-
erra, espontáneamente, concedió 
^independencia a Ugipto, deján-
vristo. Desde entonces hubo allí una 
contradanza de Griegos, Romanos. 
Arabes y Turcos, que ocupaban y 
se marchaban, según los azares de 
las luchas de esos pueblos. E l len-
guaje egipcio, que descubrieron los 
descifró 
dolé en un estado de prosperidad 
Sncola gracias a la represa de As-
tp13̂ ,' I116 aumentó considerablemen-
^ el terreno laborable abonado por 
v/flf10 del río Nil0' y que fué cons-
' ,da durante el mando del Gober-
aaor y sabio administrador Lord 
reemplazado por el arábigo, que es 
el que se habla hoy allí, aunque a 
juzgar por los bustos egipcios que 
la arqueología ha descubierto, no ha 
cambiado el tipo autóctono. 
E l actual Presidente del Partido 
Nacionalista, que acaba de ser nom-
brado jefe del Gobierno por el Rey 
Fuad. pertenece a esa paza milena-
ria, teniendo muy poco del árabe y 
nada de los turcos, que llegaron a 
Egipto en el siglo X V I . 
Por ser genumamente egipcio on-
tuvo en su campaña nacionalista, el 
apoyo del Fellah, o campesino, des-
tituido de toda riqueza, como el de 
los ricos terratenientes. Por otra 
. parte fué protegido de Lord Cro-
eincji • además a los egipcios 1 r.ier, que lo colocó y ascendió en va-
sorn a-1millones de pesos en el Te' l rios puestos de la Administración 
Z so!o Se reservó la protección, ¿0r tropas ' Su 
geroglíficos. cuando los 
Champollion, el joven, en X810, íuó , añadien(j0 que sj ia opinión espa-
de Lausana, Egipto^ pidiendo la in 
dependencia absoluta del Sudán a 
Inglaterra y Trípoli, insurrecciona-
do contra Italia, y el Riff, contra 
España, amenazaban todos los in-
tereses de Inglaterra, Italia, Fran-
cia y España, desde Egipto hasta 
Tánger, en el Norte de Africa, y lo 
que se quería era una solidaridad 
entre las Naciones, y que se apoya-
sen mutuamente contra el pantura-
nismo; y se añadía que si en España 
se leyeran los periódicos turcos de 
estos últimos meses, y si en el Mi-
nisterio de Estado hubiese habido 
un buen servicio de Prensa, los Go-
biernos de España hublera,n estado 
entenados de las campañas que los 
nacionalistas turcos han realizado 
contra los pueblos de religión cris-
tiana, protestantes o católicos, y en 
defensa de los ideales musulmanes. 
de luego para su dilecto auditorio— 
mostró con su encantadora sencillez 
de exposición el amplio y documen-
tado conocimiento que posee de nues-
tra Historia. 
Felizmente, la conferencia del doc-
tor Ramiro Guerra "no 3e la lleva-
rá el aire" pues quedará, para solaz 
provechoso de los amantes y "ama 
teurs" e estos estudios, 
tarea taquigráfica que 
impuso una culta dama, la señora 
María Llerena de Castellanos> la dis 
tinguida esposa del doctor Adolfo 
Castellanos, compañero del doctor 
Guerra en el Profesorado. 
Consagró el doctor Guerra la pri-
mera parte de su magistral confe-
rencia a señalar las características 
de la etapa inicial de la colonización 
en Cuba, estudiando al par la que 
siglo y medio después esbozaron los 
Gabriel de CAMPS. 
" L A S R E L I Q U I A S D E L MAINE" 
Algunos americanos, a juzgar por 
lo que dice una Revista bilingüe 
"Cuba Moderna", con tenacidad dig-
na devmejor causa, protestan contra 
PRESIDIDO POR E L SEÑOR 
ARZOBISPO S E E F E C T U O E L 
ACTO DE BENDICION DE UN 
E S T A N D A R T E DESTINADO A 
I HQ PAC Al I CDnQ nrr n R O ^ m ingleses. Iluminando con su palabra 
L O S C A B A L L E R O S Ub U. D U O L U , de hábil y victorioso diafanlzador de 
asuntos históricos, las causas y los 
efectos de lo que España hubo de 
implantar—reproduciéndose "en mi-
niatura", como él dijo certeramente 
—el acometer la empresa de dar su 
(Por Telégrafo.) 
Alquízar, febrero 10. 
DIARIO.—Hahana. 
L a Sanidad local, en un reconocí , 
miento de inspección a l a . lecherías j 
dt ésta, comprobó que -en los esta-! clescuC,iertas por sus nautas 7 sue 
blecimientos "Dos Amigc/"' y " L a rreros-
Cvo mer, 
inglesas 
L a separación de Zaghloul, de sus 
del Canal de protectores ingleses, hay que buscar-
fola estuviera enterada de ésto, no 
hubiese dicho que Inglaterra y Fran-
cia estaban concertadas en Tánger 
contra España. 
De ahí el comedimiento con que 
el Directorio ha hablado de esas 
dos Naciones en sus comunicaciones, 
protestando de su amistad hacia E s -
paña. 
Hasta se habla del apoyo que Ale-
mania y Rusia dieron a Angora para 
vencer a Grecia, y que hay una in-
triga diplomática que, naciendo en 
Berlín y llegando a Moscou—Rusia 
tiene súbditos turcos en el Turques-
tan y en el Cáucaeo—pasa por An-
gora, se robustece en Egipto y con-
tinúa por Trípoli, Túnez y Argelia, 
llegando a Marruecos. 
E n algún otro artículo veremos 
si la Preq^a italiana tiene la misma 
impresión que parte de la Prensa ma-
Bmelina", se adulteraba la leche, 
mezclándolos con ingredientes quí-
micos nocivos a la salud. 
Con tal motivo, el Jete de la Sa-
nidad doctor Ferrer dió cuenta del 
hecho al Juzgado Correccional, por 
entender que ello constituye un gra-
ve delito. 
E l pueblo espera que el señor 
Juez Correccional doctor Camacho, 
que ha señalado el juicio para el 
viernes próximo, haga un sonado es-
carmiento. 
Méndez, Corresponsal. 
E l coronel Mendleta en Alquízar 
Alquízar, febrero 10. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de pasar por aquí, rumbo 
a Pinar del Río, el coronel Carlos 
Mer le ta . 
E l público congregado en la Es-
tación tributóle cordial recibi-
miento. 
Le saludé en nombre del DIARIO. 
Méndez, Corresponsal. 
^-r tern ?-finHerra ?0r ^ Kitche-i la Vigencia de los "Catorce Puntos" 
te Prntl^l^.v- . !?^11.^^111611- , de ese. hoy. fenecido Presidente. No 
le siguieron en esa campaña, nacida E Protectorado británico, 
fué d e S a r a 0 ^ 6 ^ 008 restr.lcc,0nes'' en 7os" primeros^meseTd^ 19197" 




^ D H Í I W 0 Reino en los Estados 
«emanaJ 'SOa,a W a s h i n ^ hace dos anas- > al mismo 
s 
ef  o 
tan extremados como él. pero sí el 
populacho que tomó tanta parte en 
los motines de hace dos años, en 
que perecieron ingleses y otros ex-
tranjeros 
«1 t> , • <1' ""smo tiempo recibió 
. K e y oorfe al Enviado de Ecinto 1 ué desterrado ^ahlou Iprlmcro a 
e n l a c e n Bretaña. , 1<i i«la l̂e Chipre, y luego a las Sey-
Es Sahirin n i m . chfillps v nnr iil + imr. o niVirnUnr vieror^^0^116 103 ^¡Pc ios no tu-un Gobierno independiente desdi 
di le antes de la E r a Cristiana, des-a m o r in M *erS^ ^-adieron Su 
"itorio el año 400 antes de Jesu-
chelles, y por último a Gibraltar. 
En las recientes elecciones al Par-
lamento ha triunfado el Partido Na-
enterad^. do esas aspiraciones de los 
mahometanos en el Norte de Africa. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel-
S E R E G I S T R O A Y E R L A T E M P E -
R A T U R A MAS F R I A D E L AÑO 
(Continúa eu la pág. D I E Z . ) 
Según Informe del Observa-
torio Nacional, en la madrugada 
de ayer se registró la tempera-
tura más baja í e l año: once sie-
te décimos centígrados 
EN E L CONSERVATORIO MATEU 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, febrero 10. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy domingo se efectuaron los 
exámenes en el Conservatorio Ma-
leu, establecido en E l Liceo de esta 
villa, sobresaliendo las señoritas 
Magdalena Vernezobre. Esther Ma-
teu y Fonsalba Salas. 
Concluido los exámenes obsequió 
el maestro Mateu con una comida a 
varios amigos y algunos correspon-
sales de los diarios capitalinos. 
Corresponsal. 
S O L E M N E BENDICION D E UN E S -
T A N D A R T E 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, febrero 10. 
DIARIO.—Habana. 
Después de la solemne misa can-
tada en la Santa Basílica Metropo-
litana, con asistencia de numerosos 
fieles y presidida por el Excolentí-
Queriendo limitar al ^primer ciclo 
cíe dicha> colonización su estudio, se-
ñaló las causas de la desastrosa ad-
ministración implantada basta 1S55. 
aseverando como fruto de sus estu-
dios, que las "encomiendas" creadas 
I ara favorecer y propiciar la coloni-
zación, fueron la causa determinan-
te de la extinción de los indios y la 
causa también de cuanto se señala 
en aquel neríodo como deplorable y 
poco estable sistema administrativo. 
Fácil es, amparados por el laco-
nismo que impone un reportaje al 
uso, señalar en leve mención el tó-
pico en que el doctor Ramiro Gue-
rra supo engarzar una formidable y 
magistral disertación^ que sirvió de 
espiritual deleite al 'auditorio, ade-
más de mercedarle no pocas enseñan-
zas y orientar idei*¿ imprecisas, apre-
ciaciones infundadas y fundamentar, 
ian amena como elocuentemente, las 
causas que le permitirán, en su con-
ferencia del domingo venidero, pre-
sentar la formación de lo que' ayer 
liamó primer núcleo de la naciona-
lidad cubana. 
Tan valiosa lección, que tal fué 
en todo momento la docta y metódi-
ca referencia del doctor Ramiro Gue-
rra, fué escuchada con el agrado que 
proclamaron los incontables aplau-
sos y felicitaciones que escuchó al 
cerrar bellamente, su notable diser-
tación. 
i s, gracias a la ' el monumento que se proyecta ele-
e,' para ello, se var al "Maine" en la entrada del Ve-
dado, fundándose en el abandono en 
que. según afirman, se han tenido 
lo»» restos del barco: en el poco apre-
cio que la actual generación de cu-
banos parece mostrar por el concur-
so qun los americanos prestaron a 
los separatistas en su lucha con E s -
paña, y en la escasa estimación que 
también parecen haber demostrado 
por el obsequio de los restos del bu-
que hecho por el gobierno de 
Washington. 
Desde luego que nada tendríamos 
que decir, si interpretándose recta-
mente la intención del Gobierno de 
Cuba se hubiese tratado de consa-
grar, en lugar adecuado, un piado-
so recuerdo a' luctuoso aconteci-
miento. Pero las cosas se han lle-
vado, en su ejecución, más allá de 
lo que en un principio se había pen-
sado, pues un aparatoso monumen-
to en-el lugar elegido, a unos cuan-
tos metros del que se proyecta al 
general Maceo y al pie de una de las 
fortalezas de la Habana, tiene nece-
sariamente que revestir los caracte-
res de un símbolo y sería muy con-
veniente que por los americanos, que 
protestan, se expresase bien qué sis-
níficado pretenden que entrañe el 
monumento. Para los españoles, des-
de el punto de vista Internacional, 
el monumento lejos de producirle 
ningún resquemor, servirá para per-
petuar esta verdad, que está en las 
conciencias rectas de los mejores 
su casa por hallarse indispuesto E n -
tre los comensales figuraban los de-
legados que firmaron el tratado de 
Tánger. 
L A V E L O C I D A D D E L O S 
AUTOMOVILES E N 
MADRID 
MADRID, febrero 10. 
Los chauffeurs tendrán que ohe-
decer a la nueva ley regulando la 
velocidad. * ^ 
L a ley que Umita la velocidad de 
los automóviles a 20 kilómetros (13 
y 113 millas) por hora dentro de los 
limites de la ciudad, fué promulgada 
por el gobiemo a_ causa de los acci-
dentes que de poco tiempo a esta 
parte se hau registrado. 
JUNTA EJECUTIVA 
DE LA FEDERACION 
DE DETALLISTAS 
(Continúa en la pág. D I E Z . ) 
(Continúa en la pág, DIEZ. ) 
L O S P R A C T I C O S D E F A R M A C I A 
L a Institución Nacional de Prác-
ticos de Farmacia ha delegado en el 
presidenie. Antonio Lezama. y ^e-
dro S. Núñez. para cumplir el acuer-
do tomado en la asamblea que ce-
lebraron ayer en Zulueta. 37. de re-
correr el interior de la República, 
donde son esperados con ansiedad. 
E n el tren central salieron para 
Clenfuegos. donde reunirán a los 
prácticos de la provincia, y continua-
rán laborando en el resto de la Isla 
tu pro de los intereses de la clase. 
E L DIA 23 T E N D R A E F E C T O 
D E F I N I T I V A M E N T E L A I N A U -
G U R A C I O N D E L A F E R I A 
D E M U E S T R A S 
Nos apresuramos a poner en cono-
cimiento de los señores exhibidores 
y de cuantas personas en general 
no han solicitado todavía carnets de 
l lentif icación y boletines de viaje, 
que el día 23 del mes actual tendrá 
efecto la apertura definitiva de la 
Primera Feria Internacional de Mués 
tras de la Habana; para la cual ya 
se encuentran habilitadas las dos 
plantas que ésta ocupará en el E d i -
ficio Carroño. 
Así nos lo comunica la Dirección 
de la Feria, que desea con este in-
forme, desmentir los rumores circu-
lantes de que la fecha de la Inaugu-
ración de la Feria s-sria pospuesta. 
Nada de ©so ocurrirá. L a Fer ia 
L A REUNION D E A Y E R 
Anoche, según se había anunciado, 
se reunió la Junta Ejecutiva de -la 
Federación Nacional de Detallistas, 
presidiendo el acto el señor Manuel 
García Vázquc-z, ocupando puesto eu 
la mesa los señores Benigno Pérez, 
Lucio Fuentes y Faustino Grana. 
Actuó de secretario el señor Pe-
dro González Alvarez. 
L a presidencia una vez abierta la 
sesión, dió la bienvenida a los de-
legados, ordenando la lectura de la 
orden del día. terminada la cual el 
señov José Várela, delegado del Cen-
tro de Matanzas, pidió que los dele-
gados se pusieran de pie en señal 
de duelo por el reciente fallecimien-
to de la señora esposa del presiden-
te de la Federación, éeñor Manuel 
García Vázquez. 
Se acordó un receso de diez mi-
nutos para designar las respectivas 
comisiones: 
Reanudada la sesión ee acordó, 
después de un amplio cambio da 
impresiones, posponer la designa-
ción de las comisiones hasta tanto 
se vayan conociendo los asuntos que 
se han de presentar en el próximo 
Congreso. 
Se nombró una comisión especial 
a la que se dió un amplio voto de 
confianza para gestionar ante el Se-
cretario de Hacienda, la modifica-
(Continúa en la pág. D I E Z . ) 
L O S F A R M A C E U T I C O S 
Ayer se reunió el Comité Ejecuti-
vo de la Asamblea Magna de los far-
macéuticos de la República, presidi-
da por el doctor Alfredo Figueroa, 
acordando por unanimidad mantener 
una vigorosa protesta contra el pro-
pósito de suspender la aplicación del 
Aitículo 16 del Reglamento de Far-
macia, asociándose a la manifesta-
ción pública de los estudiantes da 
aorirá sus puertas definitivamente i Farmacia y de la Federación que re 
el día 23 del actual; sin que por presenta todas las facultad AS 
motivo alguno haya nueva prórroga. 
A ello se opone además, en justa 
presenta todas las facultades. 
También sa acordó solicitar el 
aroyo de las instituciones profesio-
correspondencia, la estancia de nu- nales de la Habana, y telegrafiar en 
merosos industriales extranjeros 1 eso mismo sentido 
que ya se encuentran en la Habana, 
y de los Delegados Oficiales de los 
Gobiernos de distintos países que se 
hallan entre nosotros y cuya estan-
cia en la ciudad supone grandes 
dtsembolsoa. 
a todas las cla-
ses profesionales de la República con 
el fin de llevar a cabo un formida-
ble movimiento de protesta en se-
ñal de solidaridad profesional. 
Además se tomaron otros impor-
tantes acuerdo;' 
^CÍNA D O . Ü1AR1Ü D E L A M A R I N A Febrero 11 ANO XCíl 
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L O ^ ¥ Ó B L E M A S ~ Ñ A C i O N A L E S 
Y L A L A B O R L E G I S L A T I V A 
Jamás hemos denigrado al Con-
greso, cuando, cumpliendo los dsbe-
res que nos impone nuestro minis-
terio, liemos tenido que censurarle 
por lo que ha hecho o por lo que 
ha dejado de hacer, con perjuicio en 
uno u otro case, del interés público. 
Tampoco hemos cometido la in-
justicia de envolver en nuestras cen-
suras a todos los legisladores, por-
que entre ellos hubo siempre quie-
nes velasen, con más o menos acier-
to, pero con notoria buena fé, por 
la cosa pública, advirtiendo los erro-
res en que se incurría y combatién-
dolos, aunque, generalmente, sin 
éxito. 
Hemos sido severos en la crítica, 
cuantas veces fué necesario, y con 
la misma alteza de miras hemos 
aplaudido, en cambio, lo. que hubo 
de bueno en la obra o siquiera -sn i 
la intención de los legisladores, por-1 
que tenemos conciencia de nuestra i 
misión y sabemos los respetos que 
merecen como miembros de uno de 
los tres altos Poderes del Estado. 
Ese proceder equitativo, nos da 
derecho a esperar que el Congreso 
nos atienda sin rocoCo, antes bien 
con agrado, al pedirle que por su 
propio prestigio labore en bien del 
país, iniciando la legislación que de-
manda urgentemente la salud de la 
Patria y de la cual depende, en gran 
parte, sino en todo, la estabilidad de 
las instituciones nacionales, tal vez 
la vida misma de la República, har-
t i comprometida a causa de los erro-
res políticos y económicos en que 
Incidimos con inconsiderada fre-
cuencia. 
Hay multitud de problemas que 
exigen imperativamerP:e la acción in-
mediata de los Cuerpos Colegislado-
res. E l aplazamiento, no ya el aban-
dono de esos problemas, da motivo 
al creciente malestar público, por-
que estanca e'. trabajo y genera la 
ruina. Basta señalar uno sólo, el de 
la reforma arancelaria, para dar 
idea de la magnitud del daño que 
nos está ocasionando la incuria le-
gislativa. No lo decimos nosotros, 
haciéndonos eco del clamor de las 
clases perjudicadas; lo dice, con in-
negable autoridad, el Jefe del Esta-
do, y lo reconoce el propio Congreso, 
puesto que primero en la Cámara, 
y después en el Senado, se han ini-
ciado proyectos que tienden a defen-j 
der, más o menos bien, nuestra pro-i 
ducción, víctima desde hace tiempo | 
de la despiadada guerra de tarifas; 
oao sostiene la mayoría de las na-i 
cienes con quienes mantenemos rela-
ciones comerciales y dé las que re-1 
cibimos un trato desigual, cuando no 
inicuo. 
Los anhelos del país, fielmente ex-
presados por las corporaciones «co-
nómicas y cívicas, no los desconoce 
el Congreso, que debe sentir la pre-
sión de la opinión pública, aunque 
no sea más que por la violencia con 
que a veces 3-3 manifiesta. L a prue-
ba de que existe una noción, quizás 
no muy amplia, de las necesidades 
nacionales más apremiantes, la tene-
mos no sólo en los reiterados msn-
eajes presidenciales y en los proyec-
tos legislativos iniciados, sino en las 
palabras pronunciadas en los pasa-
dos días en la Cámara por el doctor 
Roy, Jefe Parlamentario del Partido 
Conservador, y por «1 representante 
del mismo Partido doctor Alberni, 
o.uienes, interpretando patriótica-
mente el sentir unánime del pueblo 
j queriendo librar de responsabili-
dades al Cuerpo Colegislador a que 
pertenecen, o cuando menos a su 
Partido, abogaron discreta e inte-
ligentemente por la adopción de un 
programa que haga fecunda la le-
gislatura. 
Después de haber 'estimulado la 
acción de los elementos políticos de 
que se compone la Cámara, reunió el 
doctor Rey al Conjiité Parlamentario 
que- preside, y obtuvo de ésto que 
acordase invitar a los liberales y po-
pulares para combinar un progra-
ma legislativo que comprenda todas 
aquellas materias que interesan vi-
talmente al país. No debemos sospe-
char de la intención del lider con-
servador, suponiéndole animado por 
el propósito de realizar un gesto 
simpático a la masa neutra, para 
conquistar adeptos y hacer posible 
el triunfo de su Partido; pero lo cier 
to es, que sin perseguir ese fin, si-
no el de laborar por la paz moral y 
el progreso, bien puede, con legíti-
mo derecho, esperar el resultado 
que apuntamos y restar votos a los 
contrarios, ya que éstos, hasta abo-
lía, no han sabido o no han queri-
do sumarse a la acción, a pe-
sar de sor evidentemente bien-
hechora y de estar en consonancia 
con las aspiraciones sustentadas 
desde todos los sectores en que se 
divide la población cubana. 
Con ese acto ha reiterado el ilus-
tre líder la excitación que hiciera en 
la sesión del diez y nueve de No-
viembre del pasado año a los libe-
rales y populares, que los represen-
tantes de estos partidos no atendie-
ron por celos mal entendidos o por 
depconocimiento de sus intereses po-
líticos, cuando no por desprecio a la 
opinión pública que reclama, en tér-
minos cada vez más apremiantes, 
una labor legislativa adecuada a las 
necesidades fundamentales del país. 
L a insistencia, por párte de los con-
servadores, a quienes ya dirigía en-
tonces en la Cámara el doctor Rey, 
da fundamento para afirmar que no 
30 trata de una maniobra política 
más o menos hábil, sino de un pro-
póeito sano, y no se explica que los 
grupos cuyo concurso se ha requeri-
do en forma noble, rehusen de he-
chc la invitación, porque no partió 
de ellos (la iniciativa o xporque les 
inspire injustificable desconfianza. 
i í í menos qúe pueden hacer los 
liberales y populares de la Cámara, 
es explicar los motivos que les obli-
gan a abstenerse de formular un pro-
giama legislativo, de acuerdo con 
lo? conservadores, que contemple los 
principales problemas económicos, 
políticos y sociales, de que depen-
de la ordenación de las finanzas y 
el auge del comercio, la dignifica-
ción de las costumbres públicas y 
la posible armonía entre el capital 
v el trabajo; la firmeza, en una pa,-! 
labra, de la Nación, que amenaza 
desquiciarse a causa de la indiferen-
cia de los llamados a sostenerla y 
defenderla. ¿No comprenden los li-
berales, que aspiran r¿ Poder, y los 
populares, que acarician la idea de 
mantenerse en el Gobierno, que es-
tán haciéndose culpables ante el 
país de los males que ocasiona la 
resistencia pasiva que oponen a esa 
obra alta y patriótica, a ese traba-
jo edificante y provechoso? L a labor 
quft debe realizarse, no corresponde 
a la mayoría positiva u ocasional que 
domina en el expresado Cuerpo Cole-
gís] ad'or, y menos a las minorías. E l 
carácter de esa labor es pura y ex-
clusivamente nacional, de innegable 
interés público, y requiere el concur-
so de todos los que se sientan capa-
ces de aportar luces y el de los que, 
sin dptes^ para eaof» quieran cumplir 
fieiniÉfcta^el manrMt^'tiue le? honra, 
tfirviiHH en le f ^ v les permite su 
inteliPfncia, al pueblo que colecti-
va ment© representan. 
E l país está pendiente de que los 
liberales y populares de la Cámara, 
especialmente los primeros, que 
constituyen la mayoría, y a la vez 
la oposición, acuerden, por medio de 
sus respectivos comités parlamenta-
rios, acceder a la confección del pro-
grama legislativo que están dispues-
tos a convenir los conservadores, 
atentos en ésto, dicho sea con toda 
justicia, a las insistentes demandas 
de la opinión pública. L a Cámara 
fue la iniciadora de las rectificacio-
nes que dieron normalidad a las fi-
nanzas y levantaron el crédito del 
Estado, pero abandonó la patrióti-
ca tarea o incurrió en nuevos erro-
res imputables también . al Senado 
y al Poder Ejecutivo, E l pueblo la 
exocra sin tener eso en cuenta y ol-
vidando quo hubo siempre en aquel 
Cuerpo quienes lucharan contra el 
Mal y propendieran al Bien. E l he-
cho es que existe un marcado espí-
ritu de hostilidad popular hacia el 
expresado organismo y que va acen-
tuándose de día en día. Ahora se lo 
presenta la ocasión de hacerse per-
donar. Basta para ello con que vuel-
va al camino que abandonó, o con 
qua emprenda siquiera el que seña-
laron los doctores Rey y Alberni y 
frente al cual se hallan, con sus co-
rreligionarios, dispuestos' a re-
correrlo. 
Los representantes conservadores 
han definido su actitud. Esperemos 
a ver qué hacen los de los otros dos 
partidos que vienen luchando no por 
el país, sino'por el Gobierno. . . 
La QUiNA-lAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de 
B E F U E R Z A * 
D E E S T Ó M A G O 
Quina-Larocbe 
a s a u L t s a ^iCOOO fhncseucffl fía, pENUnftutKitnU^vm 
nnít-ailaDfiK.ltWSi/vílii euino 
F e r r u g i n o s s L 
C O ^ S E G U E N G r A S de "-MÍ ¡?,:,,) 
Í>lkutt:|£ FLACON .:.- lífifÉ! L a Q U I N A - L A R O C H E ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
SEPOT GENERAL A PABi| 
»U>M»Munl 22 20 ÜIQ.R»'!*"'» 
5S»ment:20 Rus des Fosses ^ 
««VE dans loul»s les homuf 
d» Franca *k da l'Etrannír 
DE V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
ñ w m 
Dondequiera que hay niños cariñosa-
mente criados y atendidos. 
Dondequiera que se saben y se com-
prenden las consecuencias gravísi-
mas que pueden resultar de un 
catarro o de un resfriado que no se 
remedia a tiempo. 
Dondequiera que hay padres cariño-
so6, diligentes, y honradas niñe-
ras o custodios de la niñez que 
cumplan con su sagrado deber. 
A H I encontrará usted sin falta el 
COMPUESTO D E M I E L Y ALQUI-
T R A N de F O L E Y a la mano para 
TOS. TOS COVULSIVA, R E S F R I A -
DO. RONQUERA, CRUP. ANGíNj 
ROMADIZOS. ASMA. Es una. me'̂ ' 
ciña casera, que tiene la ventaja rj" 
sor rápida, segura y de toda cou£iane 
za, para niñoa y grandes, pues " 
contiene ninguna droga nociva l 
cura agradablemente. Es rica comf, 
ia M I E L . 'J 
50 vende en todas las farmacias en 
E N V A S E A M A R I L L O . Fíjese en e 
te pormenor para no dejarse engo" 
ñar. 
51 se queja usted de los riñon,, 
v sus consecuencias pruebe las faS 
inosas PILDORAS F O L E Y na5" 
LOS RIÑONES. Pídanos una nm^ 
tra a la "U. S. A . Corporation" Man* 
rique 66, Habana, Cuba. 
I d - U 
P E S I M I S M O Y O P T I 
UNA OPINION A C E R C A D E L P R O B L E M A ESPAÑOL 
s 
M A R C A S ¥ P A T E N T E 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
T w t n f B x S f i u v ~ o n 
KO. TX-1349H. 3 m'm CYÜ. SBIDGE-
IWGIrAXO TEWJPIIB 
L a armadura mas cómoda, la mas elegante y la más fuerte, con cris-
tales propiamente adaptados a las necesidades de sus ojos. 
u r 
E l A L M E N D A R E S 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Pi Margal!, 54 (antes Obispo). Pte. Zayas 39 (antes O'Reilly.) 
Ningún remedio como la L I T I N A 
ha permanecido más fiel a sus indi-
caciones: prueba evidente de su efi-' 
cacia y de los fenómenos científicos 
en que se basa su acción. 
E l "BENZOATO D E L I T I N A D E 
BOSQUE", es el mejor producto pe-
ra hacer soluble el ácido úrico y 
uratos( que se depositan en las ar-
ticulaciones, dando origen al reuma, 
gota, tofos y múltioles dolores. 
E l "BENZOATO D'E L I T I N A D E 
BOSQUE", se vende en todas las 
farmacias de la Isla. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
I d - t l 
E n el seno de la colonia se repite 
hasta l a saciedad aquello de que 
"no tenemos remedio". Yo, sin em-
bargo, sigo convencido de que sí 
lo tenemos y que en nuestras manos 
está el aplicárnoslo. 
Desde luego hay que convenir en 
que si en vez de ir subsanando pa-
cientemente nuestras dificultades y 
destruyendo vicios y errores, nos en-
cerramos en una egoísta indiferen-
cia, nunca vislumbraremos el enhe 
lado mejoramiento colectivo. 
Por fortuna parece que desde ha-
ce algún tiempo vamos abandonan-
do nuestra viturable apatía; y es 
consolador el advertir cómo aisla-
dos elementos de nuestra colonia, 
saben enfrentarse a ciertos actos o 
a determinados elementos que, al 
visitarnos, nos favorecen con mani-
festaciones de discutible patriot:¿mo 
que pueden perjudicar o atentan, al 
menos, contra el supremo ideal pa-
trio de la masa general de nuestros 
compatriotas. 
Siguiendo el curso natural de di-
cha elogiosa tendencia, yo conside-
ro un deber ineludible el no dejar 
pasar en silencio un caso quo si en 
el orden material no encierra im-
portancia alguna, en el moral pue-
de tener inusitada transcendencia. 
E s preciso dilucidar un punto, y a 
ello vamos con nuestra acostumbra-
da sinceridad y con la especial aten-
ción que deben merecernos estos 
asuntos de "los de casa." 
Digamos ante todo que yo siempre 
he creído y sigo creyendo que todos 
los españoles residentes en la Repú-
blica, tenemos el deber de ayudar 
al único diario español que se pu-
tener el deber de mantener incoiu-
me el honor y la gloria de nuestra 
patria en el exterior. Por lo mismo 
ni puedo ni quiero sostener una con-
troversia respecto a sus ideas sobre 
la eficiencia del Directorio y cobr^ 
las lucubraciones que hacer do ca-
rácter político. 
¿Que nuestros literatos pueden 
ser buenos gobernantes? ¡Magnífi-
co! Yo no los -conozco más que co-
mo literatos y pensadores. Lo mis-
mo me ocurría con los Valle Inclán 
Villaespesa, Blasco Ibáñez, Noel, et-
cétera, aunque después tuve la opor-
tunidad de conocerlos en otro ramo 
de actividades, en los que también 
son maestros. 
Nada de eso me interesa. Pero sí 
encuentro muy lamentable que un 
excelente amigo nuestro, cuya labor 
en, el periodismo español en Méjico 
es encomiable, sea el que ha puesto 
la nota pesimista en buena parte del 
a l m a española en América. 
Gran parte de las desdichas de 
nuestra patria han sido consecuen-
cia directa del pesimismo que ha 
embargado al pueblo español duran-
te buen número de años, como es 
bien sabido, y el cual ha matadíi 
muchos grandes ideales, muchos be-
llos gestos; cuando nuestro pueblo 
vió la patria adolorida por el peso 
de sus desgracias, aherrojada por 
sus legendarios enemigos y abando-
nada de todos, mostróse escéptico 
en extremo, llegando a dudar aün 
de sus propias energías, que son las 
que le permitieron resistir los em-
bates de la suerte que con él se en-
sañaba^ 
Lo mismo que la sugestión ínílu-
U l i U U I I U L U U I I l G l I I 
OtPOTENCIA, PEXUDIOAS 
BEMXN'AIiXSS, B S T E K H Í I -
J3AD, V E N E R E O , S I E I i r a . 
T H E R N I A S O Q U E S E A -
S C S A S . CONSULTAS! DH 
X A «. 
I 
i 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4, 
blica en Méjico. De nosotros depen-! ye en el individuo, así en las colee-
sugestión de la poca o mucha importancia del ¡ tividades es también la 
m 
L a G r a n O b r a P r o - C i e g o s 
I 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Primera iísta de Socios Suscrito-1 
res de la "Valentín Hauy": 
• 
Señora Alvarez Rite, señorita An-i 
túnez Hortensia, señora Artiles Jo-j 
eefina de Casas, señora Arza Estela, I 
señorita Alvarez Carmen, señora Ar-
noldson Adriana S. de, señorita Agrá-
mente Sara, Profesor Beggiato Pablo, I 
señora Bergaza, doctora Cabrera Re-! 
née, señorita Campaniomí Aleida, se-j 
ñorita Cuevas Zequeira Lucila, doc-i 
tor señor Cuevas Zeqqueira Sergio, i 
señora Caiña J . de, señora Cabrera j 
Carmen do Osorio, señora Cabrera 
.Amelia de Cachaldora, señor Gavilla 
Julio, señorita D* Expaux Isabel, se-
ñora Diez Carmen de Marín, Pbro. de 
Diego Ramón, señorita Eorns Isabel, 
doctor señor Fons Eugenio, doctor 
señor Forns Rosendo, señor Ferrer ¡ 
Alvarez Isaac, señora Figueras Rosa; 
de Somi, señor Fernández' Mederosi 
Raúl, señova Faes María Luisa Viu-' 
tía de Escobar, señor Fernández Jo-i 
te señora González Edelmira de Gor-I 
cía, señora Guerra osefa, señor Gon-I 
zájlez Antonio, señor García Ramón,; 
señorita García Carmelina. González 
Nazario señorita Jiménez Aída, se-: 
ñorita León María, doctora señorita 
ggákez Lay Ana Luisa, señorita López 
Fernández Amparo, León Ursina, se-
ñorita Mariño José, Marin María de 
Yera; señora Muray Iní-s de Silva, 
Morales Oscar. Marrero C. Oscar, se-
ñora Marín Julia de Yera, señora Mai 
mir Adelaida de Taquechel, señorita 
Martín Cecilia Ramírez, l lórales Mo-
desto Díaz, Martín Julia Viuda de 
García, señorita Martín María, seño-
ra Mederos Rafaela de Fernández, 
Mariosensén del Campo, Mora F . 
Ouan, doctor Mencía Felipe, Muñoz 
Calixto y Cabrera, señora Planas E . 
de Do la Moneda, señora, Planas H . 
de Garrido, señorita Pérez Pújalas 
Caridad, señora fPina Amalia Gonzá-
lez, señora Pina Severo Hernández, 
l ina Oscar Hernández, doctora seño-
rita Pórtela Guillermina, doctor Pé-
rez Francés, Piñeres Raúl, doctor 
Pérez Francisco, señorita Plana Ne-
na, señorita Quintana Esther, señó-
l a Quintana Isabel de Cros, doctor 
Reineke Rafael, Remaní Salvador, 
Rodríguez l íanuelá Viuda de Padrón, 
Rodríguez Manuel, Salas Dora Bra-
vo, Salas Concepción, doctoro, Sepúl-
veda Adelaida, Silva Genoveva, Solís 
Manuel, Trujillp Salud, señorita Vi-
ilasana Elisa, señora Villasana Cari-
dad, frofescr Worms. Louis 
Sigamos el ejemplo y adelante. . . 




V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
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V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i 
mismo, y considero de alto valer 
el esfuerzo que se desarrolla para 
sostener .en el mismo y en el am-
biente de nuestra colonia una com-
pleta ecuanimidad y perfecto equi-
librio. 
Pero al mismo tiempo, debemos 
mostnar nuestra inconformidad cuan 
do, a nuestro juicio, sus tendencias, 
sus actos, o, simplemente, un detalle 
aislado, puedan desorientar o torcer 
el recto encauzamiento de la masa 
general de nuestra colonia, cuya fi-
nalidad debe ser siempre el bien de 
la lejana patria, que está muy por 
encima de las convicciones o ten-
dencias individuales. 
E s el caso, que en el número co-
rrespondiente al 11 del actual, apa-
rece en la primera plana ,del refe-
rido diario, la reproducción de unas 
declaraciones hechas por su director 
a un importante diario habanero, 
cuando, de regreso de España, pasó 
por la Perla de las Antillas. E n di-
chas declaraciones aparecen duros 
cargos contra el nuevo Gobierno es-
pañol, diciendo, entre otras muchas 
cosas, que la opinión "de todos los 
españoles" es la do "que po liará 
nada, que no hará más que lo que 
ya hizo, o sea deshacer " 
Tiene perfectísimo derecho para 
pensar como guste sobre el particu-
lar el señor director del único diario 
(«pañol que se publica en Méjico; 
aunque creo que dWias opinione:-; 
pudo haberlas Vert I > durante su 
permanencia en España, donde mi-
llones de compatriotas se hubieran 
declarado a su favor o en contra de 
sus idaes. Porque es grande cosa eso 
de traspasar las fronteras de )a pa-
tria, para llevar el pesimismo a mu-
chos millares de españoles que. des-
pués de estar dominados por la in-
credulidad durante gran número de 
años, empiezan a "creer" en un Go-
bierno fuerte y de probada eficien-
cia, que inicia a nuestra patria en 
un necesarísimo resurgiminto. 
Yo he repetido en varias ocasio' 
nes que los españoles residentes a 
muchas leguas de España, no pode 
lo que hace triunfar o fracasar to-
da empresa noble; y, por los datos 
que llegan hasta nosotros, por la 
posición internacional en que se va 
colocando nuestna • patria, por el in: 
descriptible entusiasmo que por do-
quier se advierte desde que el Go-
bierno militar se hizo cargo de la 
nave del Estado, el pueblo español 
parece dominado, ¡al fin!, por un 
optimismo vibrante y alentador, qué,; 
promete opimos frutos en un futuro' 
no lejano. E l cable—que en mano1? 
extrañas más nos perjudica que no? 
favorece—, así lo asegura. Los pai-. 
ses extranjeros, así lo comentan- Y 
esos son, en suma, los informes ver-
bales que hasta nosotros llegan po.r 
centenares de conductos. 
Por ello consideramos atrevidas, 
o poco meditadas, las declaraciones 
a que hacemos referencia y que, 
como es lógico, aportarán su grano 
de arena a malograr el optimismo 
que se inicia en el pueblo espafio', 
y para llevar una vez más la duda 
a las almas,' agostando entusiasmos, 
apagando la fé que aun no arraiga 
por completo en nuestro natural mo-
do de ser desconfiado y herido por 
los rudos golpes recibidos en multi-
tud de ocasiones. 
Cualquiera diría que el contacto 
con algunos descontentos-que,'sin ^ 
duda, debe haber en nuestra patria, 
ha llenado de tétricas sombras l̂. 
alma patrio tí; del brilantc escritor,^ 
cuyas ideas se traslucen en la nie-
va orientación del periódico que di-
rijo y cuyas declaraciones comenta-
mos. Pero ojalá que el amor a la 
patria lejana ahuyente el pesimismo 
de su pluma, y colabore en la obra 
trascendental de afirmar en la con-
ciencia de todos nuestros compatrio-
tas este salvador optimismo que tal 
vez sea nuestra redención y m6' 
por lo pronto, significa la esperan-
za de que constituya la base del an-
helado y merecidísimo resurgim'en-
to de nuestra querida España. 
No olviden que si bien dicen qw" 
el pesimismo es la ley natural fie 
las multitudes, también es ciér-
naos estar suficientemente capacita- ] to que el optimismo es, o debe ser, la 
ley suprema. Y ante todo y sobro 
todo, debemos tener en cuenta a»e 
cuando un pueblo tiene fe en itn 
Gobierno, ese pueblo está salvado.' 
dos para hacer acertadas disquisi 
clones sobre la política interíoí do 
nuestro país. Un lapso de pocas ho-
ras, un detalle, de los muchos 'es-
conocidos para nosotros, nos puede 
llevar G, sostener peligrosos juicios José A L V A R E Z 
que extravíen lamentablemente la 
orientación de los qué sólo debemos Méjico, Enero de 1924. 
NOTAS PERSONALES 
SiTJEVA P R O F E S O R A IDE PIANO 
Con nota d^ SobretTaliente dió fin 
a sus estudios de Solfeo y Piano en 
el Conservatorio Peyrellade, la dis-
tinguida e inteligente señorita Car-
men Collado y Asmión, recibiendo el 
anhelado títu.lo do Profesora. 
Al terminar los ejercicios en tan 
reñida justa de arte, recibió la se-
ñorita Collado, los más calurosos pa-
rabienes del Tribunal examinador 
por la juáteza y la pericia demostra-
da en el acto. 
Felicitamos sinceramente^ a la nue-
va Profesora que viene llena de en-
tusiasmo a obtener muchos y mere-
cidos triunfos en tan hermosa ca-
rro" «N-H; artística; y al congratularla, 
hacemos extensiva la felicitación a 
su profesor señor José Pomar, que 
con tanto acierto ha sabido guiar lós 
pasos de una discipula que a su ta-
lento y vocación ha sabido unir la-
borioso empeño por triunfar de la 




Para hoy lunes 11, se anuncia P1 
beneficio y homenaje en el t6**^ 
"Esmeralda", sito en Mont? 24¿, 
dudicido a la Candidata de "La 
Política Seria", al gran cert-un^ 
del próximo Carnaval, Srt-i. -̂ í11 
Belancourt Figueroa, habiéaao^ 
combinado un programa verdad?!"' 
mente atractivo. . 
E n vsta fui ción regirán prec* 
populares. 
Así se siente el pocho el asma^J 
en su ataque. Así estará hasta i . 
tome Sanahogo. la medicación ^ 
asma, que se vende ea las B°tlcmno 
en su depósito " E l Crisol". :Nep,' ie. 
|y Manrique, Habana. Sanahogo ^ 
jora y cura si se persiste eu oijo-
tamiento Asmático que toma ¿e 
go, se cura seguramente y dej 
j estar oprimido y asfixiándose. 
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pasa de "D mes—eí í 0 enero 
a insertó la anterior—que dejaron 
K publicarse estas DISQUISICIO-
NES. Notoria ha sido la 
crónicamente las menos impor 
tPq réplicas al exabrupto de la 
•;ausa de 
- . pensión, que no es mi vagar 
T Í tanta monta para permitirme es-
ribir cuatro conferencias, por po-
n nuevo que en ellas dijese del des-
cubrimiento de América, y amañar 
sin 
oriundez galaica de Colón _ 
Bien es cierto que podna aho-
rrarme esta fatiga con sólo esperar 
conferencia que me dicen pro-
ndará de la mano aristocrática 
íí la gentil María de Lluria,,un doc-
t r señor Iglesias, poseedor nada 
nos que de documentos—así, sin 
haia DOCUMENTOS—probatorios 
TA aue el Almirante es de Ponte-
a r a y Que la dicha mi señora do-
f; María viene a ser de la propia 
Kniilia de . Colón. Tal crédito con-
de la g1"6̂  coloniana a esta últi-
n-obanza, que una reVista regio-
nal publicará en estos días la foto-
grafía de la iglesia en la cual fué 
f n n Cristóbal bautizado, y no me 
rríesgo a afirmarlo, pero me pa- ¡ 
rice también publicairá el retrato 
\ ios padrinos, tomado junto al 
lucero de Juan de Colón, por uno 
ê estos fotógrafos yankis, que por 
t-xlas partas andan con la cámara 
de saco, y las más de las veces me-
tidos en "el saco. 
Ahora bien; pese al respeto que 
merecen los amigos que me facili-
tan estas noticias, me permito du-
dar de su veracidad, pues cosa pa-
recida decían por calles y plazas los 
de! consabido ridículo comité sobre 
1,1 descomunal y jamás vista pro-
banza documental que iba a exhi-
bir el decantado mamotreto de ma-
rras, y ahora me hacen coro, que es 
tumbo tan enorme como el de que 
los editores de Madrid no se ha-
yan percatado d^l éxito nunca vis 
to ni oído que por estos cañavera-
Jes tuvo, y se nieguen a publicarlo, 
despreciando así una verdadera 
fdrtuna. 
Pero nada importa todo; la casa 
marcha. "Stultorum númerus est in-
finitus"; que al fin, mejor y más 
cómodo es pensar con la cabeza de 
otro,- que preparar la propia para 
Que llegue, aunque no sea más que 
a tener conciencia de la posición 
que ocupan las manos en relación al 
cuerpo. 
Decía en el artículo anterior que 
continuaría el examen de los ami-
gos italianos que aparecen nombra-
dos en el testamento, codicilo y 
otros escritos de Colón, además de 
los ya indicados, y así paso a cum-
plirlo. 
Léese en el Testamento, Vallado-
lid. 19 de mayo 1506. 
'*A los herederos de Luis Centu-
rión Escoto, mercader ginovés, trein-
ta mil reales tie Portugal, de los 
cuales vale un ducado 385 reales, 
que son setenta y cinco ducados, 
poco más o menos." 
"A esos mismos herederos y a los 
de Paulo di Negro, genovés, cien 
ducados, o su valor. Ha de ser la 
mitad a unos herederos y la otra 
mitad a otros." 
Indaguemos. 
Por Real Cédula de Valencia, el 
9 de octubre de 1497, manda la 
Keina Católica entreguen a Martín 
Centurión y Pantaleón Italian, 8 24 
mil 336 maravedís, a Cristóbal Co-
lón, "o a quien su poder hobiese 
para los gastos de lo que le man-
dásemos librar para las, Indias". Y 
por otra Real Cédula del .mismo 
mes y año, manda librar contra los 
mismos dos cuentos de maravedís, 
valor de cinco mil calces de trigo 
que les dió licencia de sacar por 
Málaga por Génova." 
r En el testamento otorgado por el 
Almirante don Diego Colón el S de 
septiembre de 1523, en Santo Do-
mingo, declara ser deudor a Gaspar 
Centurión de mil ducados, "que sa-
ho a pagar por mí Melchor Centu-
rión". Y en el testamento del her-
mano de don Cristóbal? don Diego, 
"gura el mismo Gaspar Centurión 
como depositario de su dinero. 
veamos ahora los "Pauló di Ne-
gro". 
En el Diario de Navegación del 
Almirante el día 12 de diciembre 
de 1492, dice cree haber hallado 
en las riberas d-el Río de Mares, 
Puerto Padre, Cuba, almácigo espi-
noso del mismo que mandó hacer 
la cruz, alta y muy vistosa, que co-
locó en Puerto del Príncipe, el cual 
almácigo hizo sangrar para ver s i 
echaba resina, tal como él había 
visto hacer en la isla Xió del Ar-
chipiélago; y el 11 de diciembre 
añade que allí la cosecha se coge 
en marzo y en estas tierras en ene-
ro, por ser templadas, y en la carta 
a Luis de Santangel expresa: "e al-
másiga cuanta mandaren cargar, e 
de la cual fasta hoy no se ha fa-
llado, salvo en Grecia, y en la isla 
de Xió, y el Señorío la vende como 
quiera." 
E n tiempos de Colón salieron de 
Génova dos expediciones en socorro 
de la isla Chío, la primera enviada 
a expensas del Papa Sixto IV, oriun-
do de Saona, y compuesta la "expe-
dición, casi toda, de saoneses; y la 
segunda en septiembre de 1475, a 
costa de la República, figurando en-
tre los capitanes de esta últ ima 
"Giovani Antonio di Negro, y Nico-
lás Spíndola", que tanto figuran en 
los escritos de Colón. 
Hay en la vida del Almirante unos 
grandes huecos; nada se sabe de 
lo que en esas lagunas de tiempo 
hubiese realizado; desde el 13 de 
agosto de 1473 a 1475, no existe 
dato alguno y caben las suposicio-
nes más o menos acertadas, más o 
menos conformes a la lógica que 
surja de lo conocido y no es aven-
turado creer que•en esa época hu-
biese realizado su viaje a Chio, y 
que en él comenzase la amistad con 
los Spínolas y di Negro. 
Sea o no verídico el relato del 
arribo a Portugal, es decir, haya su 
hijo don Hernando, como creo, in-
tercalado lo del incendio y naufra-
gio de la nave en que iba el Almi-
rante lo probado es que de los cua-
tro navios genoveses Giorgio Anto-
nio di Negro mandaba la "Squacia-
fica", Nicolás Spínola, , la "Becha-
11a", y otro cuyo nombre no se con-
serva, Godofredo Spíuola, por don-
de podemos colegir que por algo, 
y aun por algos, los Spínolas .y di 
Negro figuran en las últimas volun-
tades de don Cristóbal. 
Sobre el Pantaleón Italian, que 
figura en la Real Cédula de la Ca-
tólica Reina, fechada 'en Valencia, 
dice Colón a su hijo Diego, en car-
ta escrita en Sevilla a 13 de diciem-
bre de 1504: "Si Agostía Italian y 
Francisco de Grimaldq no te qui-
siesen dar los dineros que hobiére-
des de menester búsquense allí (en 
la Corte) otros que los den." 
E l día 29, vuelve a escribirle y 
arreglado ya con los banqueros, dí-
cele: "estas van dirigidas a Panta-
león y Agostin Italian para que las 
den." 
Otro italiano, "Antonio Vazo", 
que se menciona en el testamento 
de esta guisa: 
"A Antonio Vazo mercadeT gino-
vés, que solía vivir en Lisboa, dos 
mil e quinientos reales de Portu-
gal, que son siete ducados, poco más 
o menos, a irazón de 375 reales ¿1 
ducado." 
Figura también en el testamento 
dicho un "Jerónimo del Puerto", de 
este modo: 
"Primeramente a los herederos 
de Jerónimo del Puerto, padre de 
Benito del Puerto, Chanceller de 
Génova, veinte ducados, o su va-
lor." 
Por escritura pública autorizada 
en Génova por Giaoomo Calví el 22 
de septiembre de 1470, someten a 
arbitraje de Agostin Goano, ciertas 
diferencias comerciales, dictándose 
sentencia el 28, mandando pagar a 
don Cristóbal, representado por su 
padre Domingo, 35 liras a Jeróni-
mo del Puerto." 
Y quédese tara otro dia el exa-
men de otras mas erriojas "elacio-
nes de Colón con italianos, genove-
ses, en tanto los colonianos buscan 
alguna con cualquiera que sea de 
las provincias gallegas. 
J O T A B E . 
L A N A 
Por LEON ICHASO 
jegunda edición anraenrada v corregida, 
ae vende en las librerías de E l Arte L a Moderna Poesía, Wilson, Mi-
• Mira. Académica, Albela, La Borgalesa j L a Librería Nueva. 
V M C A R T Á D E L S E Ñ O R S E R P A 
•̂ew York Febrero 2 de 19 24. 
^ . Dr. José I. Ribero. 
RlNAeCt0r <lel DIAR10 D E L A MA-
iir. ,, • Habana, Cuba. 
J11 dlstinguido amigo: 
n3«V,U<:g0 Publique en las colum-
uas del "DIARIO DE L A MARINA 
ge . tan acertadamente diri-
das a Sl1guientes líneas, encamina-
sotrnt :aclar-ar la protesta, que no-
muiada orábamos hubiera sido for-
resiriJTt por un grupo de cubanos 
a S S 6 ^ esta Ciudad, y que 
blegrflL lcada en forma de ca-
ese DiARm11 la misma edición de 
sal en M \ e n ^ su Correspon-
ciada dp J o r k y la Prensa Aso-
los brint J S país- dan cuenta de 
ton mnn, , actos a«uí efectuados, 
ro «niver^rf ^Sfptuagésimo Prime-i 
tro amfrin A0 del natalicio de núes-1 
deI PHmpV P^to1 José Martí' y 
muestra T™.^ la fundación de 
s* ra institución. 
611 queUenidn1-la P r e s t a en cuestión, 
Puba. ord;ilr'eCtorio del Comité Pro-
hubo de nr"0 qUe el ¿Ocurso que 
t0 Que se S",!1^1"86 durante el ac-
ambos amv. para conmemorar 
^Los ^ P ^ n í T é s . 86 p r 0 D U Q C i a s e 
testa'cuyof^ q,Ue firmaron la pro-
ooramos i ^ 0 1 ^ 6 3 ^ domicilios ig-
Prlncipaieslgn?ra" .tal vez' ^'e l o s 
6oa de dtr . POSltos del Comité, 
Faíse3 ex tr .^rn0Cer a Cuba en los 
^ ^ i c i a u í ' i ua País, cuyo idio-
?1C0- necU^- inslés' es más Que ló-
Í A ^ d o d f o ^ ^ 6 hablemosqen el 
íabitanteé1 ̂ .nf' 0 s.ea en el ^ue sus 
íUestra com^- eiltieildan. Cuando 
^estros QS0Pana Por la Patria de 
?,Ue a la r^0res se extienda y He-
?Uba s m p f e allí hablaremos de no^ «Piemente en el idioma chi-
í ^ n U o í S n r r 6 íOS A d i d o s e 
Íe Comité w 63 Puedan dar a es-
t ^ s i l T T l de Patriotismo: c,la ha el pueblo de Cnhn 
^naoio T s i l T ^ l a b ^ demos! 
^as y « ¿ t a l ,mero de "ablegra-
• 'inas «ue aún nna JWan 
f Z 3 
£ n f l T U R 4 L E Z 4 E S C 1 E G / 3 
y a v a n z a r e c t a e i n f l e x i b l e h a c i a s u s fines. E m p u j a d o p o r e l l a v a 
e l h o m b r e . P e r o e l l a n i l o v e , n i l o o y e , n i l o s i ente . C o n i d é n t i c a 
i m p a s i b i l i d a d l o h a l a g a o l o t o r t u r a , l o l e v a n t a o l o d e r r i b a , l o c r e a 
o l o d e s t r u y e . E l h o m b r e , s i n e m b a r g o , u s a n d o d e l a s m i s m a s fuerzas 
q u e e l l a l e o t o r g a , h a i d o , p o c o a p o c o , a p r e n d i e n d o a d e f e n d e r s e . 
A s í , p o r e j e m p l o , t r a t á n d o s e d e l o s d o l o r e s f í s i c o s , l a c i e n c i a h u -
m a n a h a l u c h a d o h a s t a l l e g a r a l d e s c u b r i m i e n t o d e l a 
C A F I A S P I R I N A 
1 Ju e e s e l a n a l g é s i c o p e r f e c t o , p u e s n o s o l o a l i v i a r á p i d a m e n t e l o s o lores d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o ; l a s n e u r a l g i a s ; l o s r e s f r i a d o s ; e l 
m a l e s t a r c a u s a d o p o r los e x c e s o s a l c o h ó l i c o s , e t c . , s i n o q u e l e v a n t a 
l a s f u e r z a s , i m p a r t e a l o r g a n i s m o u n a g r a t a s e n s a c i ó n 
d e b i e n e s t a r y n u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n * 
E n t u b o s d e v e i n t e t a b l e t a s y S o b r e s 
R o j o s B a y e r d e u n a dos i s . 
B A Y E R 
E l A g ü a a l P i e d e l C o a 
Y al pie de ki balea, de la tina, djt la 
artesa y de todo lavadero—llámese como se lla-
me—, el incomparable Jabón "Neptuno." 
Esto o'e incomparab'e, refiriéndose a nuestro 
jabón, no es un adjetivo meramente comercial, 
vamos a probarlo: entre 1̂ sebo groseio. pega-
joso, mal oliente y el Aceite puro de Palmiche, 
no hay comparación posible; entre los cristales 
de sosa y !a grasa "vegetal, tampoco. 
P a n lavar y fregar, por lo tanto, el Jabón 
"Neptuno" es incomparable, por el simple mo-
tivo de que es el único )abói; que, para eso; 
usos, se fab nca a base de grasa ve getal, 
tiaída de las lindas palmeras criollas. 
Señora ama de casa; amiga lavandera: la 
va mejor, no huele mal J;"-a más, evita esfuer 
os y conserva la ropa. 
P A R A " L A V A R ' Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O " 
M E J O R ^ N I N G U N O 
i m í m ¡ i « a i | i ^ f i ^ g i 
S a l t a m o n t e s 
de toda Cuba, en demostración de 
adhesión y simpatía, con motivo de 
nuestro primer aniversario. 
E n las declaraciones que se atri-
buyen a nuestra querido Cónsul se-
Taboada y que estamos'seguros han 
sido interpretadas con mala fé, se 
hace aparecer a este Sr. amigo 
nuestro distanciado de nosotros.; de-
mostrando al mismo tiempo que 
nuestro Comité carece de apoyo en 
la Colonia Cubana de este país, por 
qué cuando éste Directorio, lo ha 
tenido por conveniente y de acuerdo 
con el modo de pensar de sus actua-
les directores, ha unido a sus ce-
lebraciones algún acto religioso. 
Creo necesario exponer, que al me-
nos mientras yo esté al frente de la 
Institución, todos los anivorsarios 
de la misma, serán celebrados con 
los auxilios de la Religión. No hay 
nada que me prohiba el llevar a 
efecto estos déseos, pues nuestra 
Constitución no pone obstáculos a 
los mismos. Si en el futuro, los ele-
gidos para desempeñar el cargo que 
yo boy desempeño, fueren protestan-
tes o pertenecientes a cualquiera 
otra religión, podrán hacer lo que 
a ellos les plazca; c bien prescin-
diendo de ellos. 
E l tratar de hacernos aparecer aleja 
dee de nuestro Cónsul y de nuestra 
Colonia, queda rotundamente des-
medido, si se tiene en cuenta la con- ̂  
currencia numerosísima de Cubanos 
que asisten a nuestras celebraciones. 
Ahora bien; nosotros nunca hemos 
recurrido para nada en cuanto a re-
cursos se refiere, a los cubanos aquí 
residentes, por la sencilla razón que 
nuestra Institución no vive de li- i 
mosnas, sinó del producto de su tra- • 
bajo. Dado caso de que tuviéramos i 
necesidad de auxilio, recurriríamos 
a nuestros Miembros Benefactores, 
que generosamente 'siempre se han 
ofrecido a ayudarnos. 
Aclarado el particular objeto de 
esta carta y anticipándole las gra-
cias por su publicación, me es grato 
repetirme de usted affmo. amigo, 
Leoncio S E R P A ^ 
Sentado en el umbral de su v i -
vienda, reposaba Shiva, d e s p u é s 
de la labor. 
H a b í a repartido su porc ión a 
cada uno, desde el m á s rico hasta 
el pordiosero. 
D i ó al camello, el espino; al 
buey, el forraje; al rico, trigo; al 
pobre, mijo; a l santón , mendru-
gos; al tigre hambriento, rpses 
frescas: a todos repart ió sus do-
nes. 
Pero Parbati , su esposa, para 
burlarse de é l , se e s c o n d i ó en el 
pecho un saltamontes. 
— ¿ N o h V á s dejado ninguna 
boca sin a l i m e n t o ? — p r e g u n t ó a 
Shiva.. 
—Ninguna, contes ' l í el dios. 
Saca el saltamontes que llevas es-
condido en el pecho. 
Y entonces Parbati , al sacar el 
insecto, v i ó que una tierna hoji-
11a, que h a b í a brotado al calor de 
su pecho, s e r y í a de alimento al 
saltamontes. 
Rudyard Kipling 
L E C T O R A : 
E l fr ío es bueno, pero conviene 
resguardarse de él . Nada mejor 
que un buen abrigo interior. 
¿ A b r i g o interior? S í : una bue-
na taza de chocolate L A G L O R I A , 
por ejemplo. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M 1 E R 
C J S . DE 50 B O T E L L A S , 12 C T S . BT. 
A s p í r e s e — F r ó t e s e 
E l linimento casero en use 
por más de 65 años, para l a 
gripe, l a influenza, catarroB, 
desmayos, males de garganta 
j de los bronquios, dolores de 
«abesa. tos ferina, asma, eto. 
^ H I M E N T O 
H í w a b O 
r . 
G o n z a l o P e d r o s o 
y enfermedades venéreas. Clatoscopta f I 
cateterismo de lom uréteres. 
uerYEccioms» o » xraoaAxvAauMJV 
ooxrstnuFAS x>a 10 A i s y s a • A 4 
m. en la oaUe As OKb* M» 
tena 
J ^ * , Lo que dice una autori-
dad médica dental 
de Londres 
«NTi-py-o 
D E N T A L 





ANTI-PY-O DENTAL CREAM 
23.650 Saponis 
24.500 GíycerijiMn» 




.500 Potassíl Chloro» 
28.850 CaldiCarb. 
100,00056 
"Las cremas dentales que no ex-
hiben al público la fórmula terapéu-
tica en que se basan sus componen-
tes no ofrecen garantía alguna y los 
médicos y dentistas que las prescri-
ben no ^aben lo que recomiendan y 
menos pueden asegurar sus resulta-
dos porque desconocen ias propieda-
des exactas de los cuerpos que en-
tran en su composición. — Doctor 
Preyet, médico dentista de Londres". 
L a crema dental Wait^'s Antí-py-o, 
eí la pueden recomendar todos los 
médicos y dentistas, porque cada 
chisguete lleva la fórmula científica 
de que habla el doctor Preyet. 
Pídanse muestras. 
De venta en todas las boticas y 
droguerías. 
Agente y Depositario: 
DR. J O S E R O I G 
Habana, Cuba. 
O'Keilly 78. Neptuno 8$. 
r 
L A G L O R I A 
E l m á s del ic ies^ d e los chocolatos 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a 
L A 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere Vd. conocer cuáles son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere Vd- formarse una opinión 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere TA. prepararse para cum-
plir ,sus deberes morales, cívicos y 
patrióticos, respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra "lia Defensa XTaeloaal 
y la Escuela" por el Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores, 
los padres, los funcionarios de Ins-
trucción Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a interve-
nir en la educaclán nacional. 
3DH TONTA ZUT TOSAS XiAS BOTWAS UBBEKZAS 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
F A N T A S I A S F E M E N I N A S 
Todo lo que se Idea para hacer resaltar la belleza femenina, 
está en esta casa. Collares primorosoe. Aretes bellísimos, bolsas de 
vanidad encantadoras y además un sin fin de artículos de ador-
no para el hogar, en plata, plata y cristal y porcelanas. E n to-
do profusión y variedad. 
" V E N E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
Obispo 06. Telf. A-3201. 
E E S C R I 
E R F E C T A 
j í T R A T A M I E N T O M E D / C O 
l í i u d a . d e J . P a s c u a l B a l d m 
Pí y Margall 36.—Habana. 
D r . ñ i a m i i i a 
S a n M i g u e l l l ó - H a b a n a 
Este Gabinete con 25 afios de fun-
dado continúa sus trabajos de Ra-
yos X, tratamiento del cáncer, etc., 
bajo la dirección del 
D R . C A B R E R A 
15d-S 
D H F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franoisco «te 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de «a Piel 
Teniente Rey, «0. (altos). Consultas 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Ts« 
léfono M-6763. No bace visita» a do» 
lOtClllO. 
tf e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E N o . C O N S U L T A S O C f « « . 
E s p e c i a l p a n los p o b n s de 3 y m e d i a a 4 
S U S C R I B A S E A l " D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
D i . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
por J O B Q E BOA 
Reflaxlonefl optimistas sobre el porvenir enbano. 
Precio: $1.50 
MAZA, CASO Y COMPAÑIA, Editores. 
Compostela y Obrapía,—Habana. 
r ^ f r ! 6 ^ ? ór<Tenefi' al Por maror y menor, ea el DIARIO DH L A 
MARINA y directamente por los editores. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 11 de 1924 A Ñ O 
T O D O S L O S H A C E N 
(Por A N G E L O P A T R I . ) 
Todos los n iños que poseen poder 
*n su lengua y en sus manos dicen 
mentiras y toman lo que no es suyo. 
Empiezan a hacerlo cuando tienen 
niños 3 a ñ o s , y siguen haciéndolo con 
variaciones hasta que llega la vejez. 
I*aturalmen¿ev cuando más años tie-
nen m á s discretos se vuelven y me-
jor gusto revelan en apartarse del 
sendero recto y estrecho. Para ob-
tener una elevada norma de honra-
dez es necesaria una educación se-
bera, y l a potente aplicación de un 
código social m á s potente todavía. 
Eso, d e s p u é s de todo, no rosuita 
muy consolador para la afligida ma-
dre cuyo hijo o hija cuenta embus-
tes con gran facilidad y fluencia, y 
dedica a h^cer la vida agradable a 
©tros n i ñ o s , cogiendo dinero del ca-
jón de l a tr.mllia, e invitando a dies-
tra y s iniestra a todas sus amista-
des. Pero s i se reflexiona algo, exis-
te cierto consuelo en ello. 
E l mentir y el robar son hábitos 
muy antiguos en la raza. Poco a po» I 
co se han ido extirpando, pero va- \ 
ríos miles de años nos separan de 
esta g e n e r a c i ó n y de aquella perfecta 
que los padres cifran risueñas espe-! 
ranzas en hadar en las cunas en que 
dormitan sus niños. Hasta que no 
llegue ese d ía tendremos que luchar 
muy duro para enseñar a los peque- i 
ñuelos que l a verdad es muy pode-
rosa y que debe prevalecer contra la 
mentira. 
No conviene que nos incomodemos \ 
a? hacerlo 5 que Insultemos a ios 
niños. Itesu.ta mucho mejor el 11»-' 
mar a un lado al delincuente y de- j 
cirle que l a versión que nos dló del 
asunto no es la verdadera, esforzán-
donos con tacto y paciencia a per-
sndirlo que nos debe contar la cosa I 
tal y como sucedió . Si eso no le ha- | 
ce efecto, es oportuno rentárselas a j 
él mismo para que sepa como nos; 
entristece e í que no haya tenido su- j 
fjciante fuerza para contárnosla por j 
propia inc l inac ión . Cada vez que ye- i 
i r é en ese sentido hay que ponerle j 
las peras a cuarto. 
Cuando tome lo que » o es suyo es 
imprescindible hacérselo devolver si 
resulta posible la desagradable ope-
i ación. Si es dinero y hay posibili-
dad de hacérselo ganar sin que el 
hacerlo sea perjudicial a sus otras 
labores y a su salud ese medio es 
una verdadera panacea. Otro buen 
procedimiento consista en privarlo de 
algo que deseaba o que le gusta mu-
cho, abonando su precio a la deuda 
contraída por sus ágiles dedos. 
E l niXo que pide prestado es un 
primo carnal del que roba; ambos 
ton irresponsables. Carecen de todo 
sentido de la importancifi del traba-
jo. Ignoran que detrás del dinero que 
cogen y malgastan y detrás de las 
cosas* que piden y toman prestadas, 
olvidándose de devolverlas' existe el 
trabajo de an ser humano.-c* No saben 
nada acerca de lo sagrado que es ese 
trabajo y su consiguiente recompen-
sa, a menudo trágicamente escasa. 
¿Cómo es posible que lo sepan? 
E l pronunciar Interminables dis-
cursos que no sólo entienden sino 
que ni siquiera escuchan, no les en-
soñará eso, y hasta que lo sepan no 
iKJseerán la menor base razonable 
que les impida mentir y robar. Hay 
que enseñarles y explicarles la cosa 
v darles Un buen ejemplo, hay que 
corregirlos y amonestarlos, convir-
tiéndose en una especie de ángel de 
!a guarda sobre el irresponsable has-
ta que pueda quedarse sólo en esta 
vida. J 
E l código que les enseñamos es 
sobremanera artificial, y por tanto 
muy duro para los niños,—excesiva-
mente duro para algunos de ellos— 
No hay que elevar las manos al cie-
lo y exclamar: "Nadie en mi familia 
hizo nunca eso; ni mis hermanos ni 
vo dijimos nunca una mftntira; nos-
otros jarnos robamos nada". Al ha-
b ar así se demuestra falta de memo-
ria o no haber conocido lo snfifeien-
to a la familia. Todo ei mundo lo 
oace en una ocasión u otra. Dichosos 
los que dejan de hacerlo a tiempo. 
Tenga usted paciencia y sepa en- j 
eeñar. Todos aprendemos. 
L J U Z G A D A D I U R N A 
S E A H O R C O U N L O C O . 
Ayer m a ñ a n a apareció ahorca-
do en el cuarto de tjañp del pabellón 
"Benito Celorio". de la Casa de Sa-
lud Covadonga, el enajenado Mario 
Conzález García, español, de vein-
tidós años de edad, que, procedente 
de la D e l e g a c i ó n que en Tampa tie-
ne el Centro Asturiano-de la Haba-
na, ingresó en dlciha Casa de í=lalud 
el 27 de Jul io del pasado año de 
1023. 
Mario, que padecía ataques de 
enajenación mental, había atentado 
contra su vida hace varios meses, y 
ayer co lgó del techo del cuarto de 
baño una cuerda, a la que hizo un 
lazo corredizo, que se aplicó al cue-
llo. E l c a d á v e r fué remitido al Ne-
crocomio para su autopsia. 
Luis Botelfa Pérez, vecino de Ayes-
terán, 20. Fué asistido en Emergen-
cias. 
S E L E S I O N O TRABAJANDO. 
E n su domicilio, cortando plan-
chuelas de acero, se causó una he-
rid'ft en el globo ocular derecho Cle-^ 
m e í i t A Guerra .Martínez,• vecino dê  
San1'José, 28, Jesús del Monte, jj 
F u é asistido en el cuartoCentro 
de Socorros. 
C O B R A D O R I N F I E L . 
A nombre de la Compañía Licore-
ra de Cuba, domiciliada en Néstor 
Sardiñas, 3 6, denunció a la Policía 
Judicial el doctor José M. Bermú-
dez, que el cobrador de la citada 
Compañía: José Foján, español, de 
cuarenta o cuarenta y cinco años de 
edad, y vecino de (xiianabacoa, Má-
ximo Gómez , 10. había falsificado 
la firma del señor Luis Sánchez, y 
sin su autor izac ión hizo efectivas 
cuentas por valor de 9 88 pesos que 
«e apropió. 
H U R T O I>E D I N E R O Y R O P A S . 
Denunc ió a la Policía el señor 
Raúl Guillot, Presidente de la Ju-
ventud L ibera l Reeleccionista de la 
Acera del Louvre, vecino de Fer-
nandlna, 4 0, que do un escaparate 
Je sustrajeron 432 pesos y una ca-
pa de s e ñ o r a que aprecia en 55 pe 
sos. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O . 
E n la fábrica denenvases de car-
tón situada en Manuel de la Cruz y 
Ensenada, se causó una herida por 
avulsión en la mano derecha, con 
pérdida de las dos últimas falanges 
de los dedos medio y anular, Ma-
nuel Facenda Hernández, vecino de 
San Nicolás, .213. 
Fué asistido en el cuartooCentro 
de Socorros. 
A L M A C E N D E T E J I D O S , ROBADO. 
Denunció a la Policía el señor 
Martín Frankfurter del Monte» due-
ño del almacén de tejidos situado en 
Cuba, número 92, que violentando 
la puerta del fondo de la casa le 
sustrajeron géneros por valor de 
300 pesos. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S . 
E l menor de ciheo años de edad 
Arnaldo P é r e z Alegría, cayó al suelo 
jugando frente a su domicilio. Con-
cejal Veiga y Estrada Palma, fractu-
rándose el radio izquierdo. Fué asis-
tido en el cuarto Centro de Socorros. 
C A Y O D E L C A B A L L O . 
Al caer del caballo que montaba 
en ía finca L a Mercedes, Ayesterán, 
número 20, se causó contusiones y 
erosiones en la región costo lumbar 
derecha y del pie del mismo lado. 
C H A U F F E U R ROBADO, . 
Denunció a la Policía Ramón Font 
Masip, chuffeur del doctor José Ma-
ría ¿ayas, administrador de la Adua-
na, y vecino de Velarde, 5, que dejó 
el auto 3.360 en la esquina de las 
calles de O'Rellly y Agular, y le 
sustrajeron del Interior dél auto dos 
capas de agua que aprecia en 56 
pesos. 
INDIV IDUO E N E S T A D O COMA-
TOSO, 
E n la calle do Zapotes, entre San 
Benigno y Plores, el vigilante hú-
mero 1.313 hal ló tirado en el suelo, 
perdido el conocimiento, a un indi-
viduo de la raza de color, en estado 
comatoso. 
Conducido al cuarto Centro de 
Socorros, no le fué apreciada lesión 
alguna en su hábito externo, certi-
ficando se hallaba en estado de co-
ma y embriagado. No pudo prestar 
Declaración, ignorándose BUS gene-
rales. 
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quo por antiguas que sean las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
t e curan tomando d e s p u é s de las comidas d 
E s p e c i a l i s t a s 
e n m o d a s 
d e s d e 
£ 1 L i b r o 
d e g a n g a s 
p a r a 
s e ñ o r a s , 
c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s 
E n e s t e L i b r o d e E s t i l o s o C a t a l o g o d e l a 
" N A T I O N A L , " d e s f i l a n a n t e s u s o j o s l o s 
' t r a j e s d e u l t i m a c r e a c i ó n e n P a r í s y N u e v a Y o r l 
y t o d o s a p r e c i o s s u m a m e n t e r a z o n a b l e s . 
E s c r i b a h o y s o l i c i t a n d o e l e j e m p l a r g r a t i s 
q u e h e m o s r e s e r v a d o p a r a u s t e d * 
G I N E B R A Ü R O i m D E W B L F E 
— 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
i t e n l a R e p ú b í i c a s i , 
P R A S S E & C o . 
T e l . A ~ í é 9 4 . - O í ) r a p í a , I 8 . - H a f e m 
¿Ha ensayado usted el 
conocido y práctico 
sistema de hacer sus 
compras por correo? 
CON su ejemplar del Catálogo de la "NATIONAL" usted 
puede ver los últimos estilos de la 
temporada. Sentada cómoda y 
tranquilamente en su casa, no 
tiene más que pasar las páginas de 
este bello Catálogo y ante sus 
ojos desfilan los encantadores trajes de última creación, 
ios que llevan las damas de París y de Nueva York. 
¿No es este un modo muy fácil y agradable de selec-
cionar sus trajes, su calzado o sus sombreros? No tiene 
que pasar por las molestias y el cansancio de ir de tiendas. 
Ño tiene que soportar la insistencia de vendedores 
entusiastas que se empeñan en hacerla comprar artículos 
que talvez no necesita. Ni tiene que pagar otros precios 
que los establecidos por la "NATIONAL" en su Catá-
logo, entre los cuales hay al alcance de todos los bolsillos. 
Pero posiblemente usted sienta el temor de que el 
traje, el calzado o el sombrero que seleccione no le 
queden bien. Déjenos ese trabajo a nosotros. En loa 
35 años de negocios de esta casa, hemos vestido a 
millones y millones de hombres, mujeres y niños y hemos 
•prendido el secreto de escoger el tamaño que le quedará 
bien a usted, de acuerdo con las medidas que nos envíe. 
Todo lo que necesita es enviar esas medidas conforme a 
las especificaciones de la "Hoja de Pedidos" que va 
con cada Catálogo y lo garantizamos que quedará 
•atufecha y complacida. 
Fíjese en estos precios bajos; 
Trajea para señoras De $2.23 a $28.13 
Blusas para señoras De $1.13 a $6.73 
Sombreros para señoras. .De 92)ía $8.15 
Vestidos para hombres. .De $5.46 a $30.35 
Camisas para hombres. .De 78¿ a $7.85 
Vestidos para mu-
chachas De $1.13 a $7.85 
Vestidos para mu-
chachos De 78»! a $16.31 
Nosotros, además, asumimos' 
el riesgo de complacerla. No 
hay la más pequeña probabili-
dad de que sufra un desengaño, 
pues le devolvemos el dinero si 
no queda completamente satis-
fecha. Cualquier banco puede in-
formarle de la seriedad y responsa-
bilidad de nuestra casa. 
Todo artículo que vendemos es 
bueno. Usted puede pedir lo que 
desee de la "NATIONAL," en la 
seguridad de que la calidad es 
buena y los precios moderados. Se da una ilustración 
exacta y una descripción minuciosa, en español, de cada 
artículo, de modo que se puede perfectamente conocer, 
por anticipado, lo que se va a comprar. 
Unos cuantos datos relativos a la "NATIONAL" 
Es la casa de ventas por correo de ropa hecha, más 
grande del mundo. 
Tiene 35 años de establecida. 
Cualquier banco puede informar acerca de nuestra honradez y capacidad. 
Garantizamos la pronta y segura entrega de su pedido. 
El Catálogo está en español. 
Sostenemos correspondencia en español. 
Devolvemos el dinero a quien asi lo solicite. 
Téngalo presente: hemos reservado un ejemplar de 
este lindo Libro de Estilos y de gangas para usted. 
Para obtenerlo, escríbanos hoy mismo solicitándolo y 
se lo remitiremos gratis. Le conviene mucho hacerlo 
así, porque economizará dinero y por el mismo que 
antes gastaba, tendrá ropa ea mayor cantidad y de 
estilo mas elegante. 
N A T I O N A L C L O A K A N D S U I T C O M P A N Y 
2 2 4 W e s t 2 4 t h S t . , N u e v a Y o r k , E , U . d e A . t j b * 
R A D I O T E L E F O N I A 1 1 
Con objeto de quo nuestros lee- rmte noticias de negocios 
raí. 
FJsfnclón K . H . J . 
Esta estación situada en 
palees, Oalifornia, opora 
tores del interior, puedan tener con 
• ¡a debida oportunidad los progra-
m'dn de las esstaciones írasmlsoiaa 
do radio, tanto de Cuba como del 
extranjero, publicaremos con un día 
de anticipación al día que han do metros de longitud de onda 25 
st-r ejecutados, esos programas. lenece al periódico "Loa A a L r M 
¡ m e e " . ^ 
Estación de la Habana | Todos l o s días trasmite de 
Las siguieMea estaciones de :Ia 43 a 7 y 3 0 p . m. y de g • 
Habana acostumbran a trasmitir a p. m. ° a 
ias siguientes horas: I Hemos de llamar la a t o ñ ^ 
i)e 3 a. 4 p. m.—Estac ión 2. M. |bre la diferencia horaria Ju?* 
G . de los señores Manuel y Guiller- te entre Cuba y los Angeíe! S 
o Salas de San Rafaol 14 progra-| fomia, diferencia que ea d* s 
mas musicales. irau. 
De 4 a 5 p. m.—Estac ión 2. O. 
. de la Columbus Cycle X Radio 
Company música. 
De 5 a 5 y ¿50 p. m.—Estac ión 
, C . X . de la Eléctrica). Equip-
ment Company, noticia?.. 
De 5 y 30 a 6 p. m.—Estac ión 
2. D. W. de la Cuban Electrical 
Spply Company. música. 
De 6 a 7 p. m.—Estac ión 2. T . 
W . de Ramírez Electric Radio Mfg 
nm-ica. 
De 7 a 7 y 30 p. m —Estación 
, \ V . W . de Amadeo Sainz de Ca-lning Herald" 
lahorra música. 
De 7 y 30 a 8 p. m.—Estac ión 
2. L . C . de la Havamt Radio Ho-
Lber Electric Syply Company, cuen-
lo<< para los niños. 
De 8 a 11 p. m.—Estac ión de 
turno para música selecta. 
Estación K . F . I . 
Esta estación es proniedort ^ 
'•Karlü C . Anthony Inc dP i A 
gelee, California, que t r a s m i t í 
v t a longitud de onda de ¿ReT 
tros. ^ 
Por esta estación trafímiten 
más el "Hotel Emb-issador" - a 
periódicos "Los Angeles EisuiJ ^ 
De 8 a 9 p. m.—Los lunes 
co es y viernes trasmite Ion L % 
iua .conc¡t 
seles Ü 
Extracto del Koglamento de Radio 
Los viernes de cada semana des-
de las 8 de ia noche h .a&ta el día 
siguiente a las 6 de la mañana, se 
guardará silencio completo, para po-
(U r oir las estaciones extranjeras 
de larga distancia. 
E l pL-ríodo de prueba para nito-
res y demás aparatos eléctricos des-
tinados al radio terminarán forzo-
samente a las •r) do la tade de cada círeco conciertos musicales 
día. 
Las demás horas del día serán 
consideradas (le Ubre trasmisión pa-
ra programas musicales, conferen-
cias, discusos, etc. 
tos organizados por los A t ^ i ^ ^ i 
i  eral . 
De 9 a 10 p. m.—Todc 
los conciertos organizados p0r 
e    . . os loa HI 
s «A.^* 
"Angeles Bxaminer," 
De 8 a 9 P . m.—Loa dominé 
n.artf-s y jueves, de 10 a H K " , 
ms y de I I <. 12 los m U t ^ i 
v^rnes y sábaaos los conciertos ^ 
Hotel Bmbasaador. 
Estación W O . O 
Esta noche eg operada por ¡a T.I 
V anamaker d i Phi íaderhia y 3 
mite con una longitud da c-mk Í 
5o9 metros. 
Todos los dfas a las / y ^ ¿ 
los resultados de los sports y a 
9 y £5 y 10 y 2 minutos p. n . i 
t U ias del tiemipo. 
De 8 a 11.—Los luoeg • viej^ 
re  i  i l  emi j 
do el gran órgano que posee T M 
yo instrumento está dotado <!« n.! dotado do flá¿ 
ta, trompeas y arpa. 
Do 8 a 11 p. m.—Lo» miércoia 
E l señor Roberto Karman Geren 
to de la antigua Casa de Delapor-
te. situada en la calle de O'Reylli 
mediante el aviso correspondiente) Radio Conporation of American 
y con la debida anticipación envia-|la tiene situada en Washington D 
rá a cualquier lugar cercano a l a j C . y trasmite con una longitud 
ofrece programas baiiabl€í> 
Estación W . K . O , 
Esta estación es operada por li 
Habana su estación receptora am 
bulante de radio para que los veci-
nos de esos lugares o los miembro! 
i de Sociedades de recroo quo lo pi-
dan oir los conciertos de la P . W . 
X», los miércolos y sábados de ca-
da semana. 
Estación W . J . A. X 
Del Unión Trust Company de Cle-
veland Qhío que trasmite con una 
longitud de onda de 390 metros. 
Esta estación trasmito los mar-
tes y los jueves concieros nocturnos 
a las V y 30 y a las S respectiva-
mente . 
Estación W . O. C . 
Esta estación es propiedad de la 
Palmer Schel Chiropractic situada 
en Davenport lowa y trasmite con 
una longitud de onda de 484 me-
tros . 
Los domingos esta estación a las 
7 p. m. , ofrece un recital de órga-
no con flautas. A las 7 y 30 notl-
c'as de sports, a las 8 servicios re-
ligiosos y a las 9 trasmite un pro-
grama musical que dura-Jos horas. 
A las 5 y 30 p. m. , todos los 
d5a£j trasmue u ncuento para los ni-
ñ o s . 
A las 6 y 50 p. m . , noticias de 
sports y a las 7 los miércoles lec-
tura t-obre temas de educación. 
A las 8 p. m. , lo* hiñes, miérco-
les, jueves y viernes una hora de 
música . 
A las 9 p. m.-—Loa sábados una 
hora de programa bailable. 
A la^ 10 p. m.—Los miórcoles 
una hora de programa musical. 
Los martes de cada semana dpede 
las 6 y 30 p. m,. guardará silen-
cio por ser esa noche destinada al 
e.iiencio en Devanport lowa. 
Estación W . F . A. A. 
Esta estación ea operada por los 
Periódicos "The Dallas News", y 
por el "The Dallas Journar,r de Da-
lla}; Texas, y trasmite con una longi-
tud de onda d3 47fi metros. 
Diariamente tramnite 'as alguien 
tes horas: 
De tí y 15 a 6 y 30.—Historie-
tas cómicas para niños . 
De 6 y 45 a 7 p. m.—Resultado 






































Programa para el día 12 de febrtw 
L a única trasmisión que hará 
te día la estación W R C será a | 
seis de la tarde que es la. hora ei 
qv.e empezamos a dar detalles' dt 
los programas americanos por cuan, 
to resulta muy difícil antes de es» 
hora poder oir esas estaciones des-
de Cuba. 
L a mencionada trasmisión de la 
6 de la tarde, trasmitirá cuentos 
ra n iños . 
Estación W L W., 
\ 
Esta estación pertenece a u -vrmt 
key Radio Corporation" de CincinM 
ty y trasmite con una longitud 
onda de 300 metros. 














































A' las 10 P , M. L a Croiley R* 
dio Corporation ha organizado u 
programa ce. jinado el cual serrir;! nmn 
para hacer una interesante ~prtt€l»|conc 
por cuyo motivo esa estacIon¿W tí 
W. ruega muy encarecídamentcí * 
toda persona que la oiga le escriba 
en cualquier /forma. 
Tambin ofrece la Croeley Radio 
Corporation varios obsequios PM 
los que más detalles le den de 'oí 
concierto especial. 
Estación W . G . Y . 
Esta estatíión es propiedad de !s 
General Electric Company que la tu 
ue inc talada en Schenestacy ^ 
York, y trasmite con un longitud d! 
onda de 380 metros. 
Teniendo en cuenta lo difícil d» 
resulta oir desde Cuba ante» de w 
seis pasado meridiano, las e s ^ l 
nes del Norte, solo publicaremos 
talles de las trasmisiones que eíefr 
túen esas estaciones después dé » 
hora indicada. 
I N T E R E S A N T 
P i o g i a m » martes 12 de íebríW. 
A las 6 p. m.—Boletines de w 
Mercados de negocios. , 
A las 6 y 30.—Programa ra.w 
cal para la hora de comida por % 
finales de los juegos de base b a l . . ! T n o de cuerdas "Ten fíyck" en » 
D e 8 y 3 0 a 9 y 3 0 . — P e r í o d o de Hotel Albany. 
Conciertos musicales. , A las 7 y 45 p m.—Prograii| 
Los miércoles solo se barán tras- n.usical p0r ei coro "Turner Malo-
misiones a las 6 y i b , ? . m . ; 7,1 E l señor R . H . Langley 
í) y 30 p. m. , el resto de la no- niero de Radio de la General 
che es de silencio. - tric pronunciará una ConfereencW 
Los domingos de 6 y 45 a 7 p.: Además de ios números de caá1 
r a . Resultados de los juegos de ba- por el coro se ejecutarán varios n» 
s<? ball. mtrog de piano por wi lhe l»^ 
De 9 y 30 a 11 p, n,. También Schenider- — 
los domingos se ofrecerán cpncier-i — 
tos musicales. 
Los martes y los sábados, además 
do los programas ya anunciados pa-¡ 
r a todos los días, se cfrecerán con-! ' 
ciertos de media noche, jue con en-: ^ r - Justino Valdés ^ f ^ 0 ' . ^ 
z&rán a las U y terminarán a las co de la Facultad de Plladeina ' 
U p. m. sites del Hospital de Santa 
Estación W . O. 8. y San Nicolás de Maíanzafl. 
Esta estación trasmite con una' C E R T I F I C A : <. os*11* 
Icngitud de onda de 441 metros yi Que hace tiempo que vienf 8 reí-
e>tá operada por la Oficina Mercan-1 do en las arecciones de ias vi»8 ^ 
titl de Departamento' de Agricultu- Piratorias. grlppw, hronQpTcpO¿!i 
ra del Estado de Missouri, que la berculosis pulmonar, el "GRi 
t eñe instalada en el Cap-tolio de la de! Dr. Arturo C. Bosque, con ^ 
Ciudad de Jefferson City. ¡ble éxito recomendándolo con*-
Do 8 a 9 y 30 p. m..—Les lunes,; ferenc.ia a otros medicamentos, 
irrércoles y viernes ofrece esta es-j Cas*** 
tación conciertos musicales, y ade-l (Fdo.) Dr. Justino Valds* ^ „ 
más ofrece conferencias socre te-i i . ifaci"'í 
mas de agricultura y de otrofi; asun- NOTA: Cuidado con -Í^QÜB"'l 
tos de interés público. ¡nes. exíjase el nombre ""BOo« ^ 
Diariamente a las 8. 9 10, 11 nue. garantiza «1 producto. . «jj 
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y so 
E N D E U N A C O N E E 
B E N A V E N Í E 
j j A PORNOGRAFIA E N E L P E R I O D I S M O Y E L T E A T R O 
(Por I Pedro López Dortícós) 
mando Jacinto Benavente estu-
nienfuegos n o quiso decir, eo 
T0 e ^ teatro "Terry", las confe-
OS 
f n  
nuestro ¿abía pronunciado en los 
renca& q teatros de la América 
5rína,??y Que rep5tió en el 
% <iel í311;', de'la Habana. No basta-.CÍJ Nacional jos múltipIeg: no fué 
ron í^+« la unánime devoción que, 
saí!C^ rodillas se le rindió; desde 
Piariegamente inoportuno cham-
el 1̂ honor en el Ayuntamiento, 
pió a6a1 solemne banfluete del Ca-
108 4 ^ E s p a ñ o l , para decidirlo a él, 
fiü»0 vobel de Literatura, en ex-
y le 
es Ev 
artística por América a dar-
cursi, miel ática de su palabra, re-
303 A v suavemente i rón ica , . 
í ^ o f J s presumió su espíritu, fe-
' 'Tifpnte diabólico, que, tras 
318111 ^ fiestas de engolada pala-
aqueiias . noaraerlcaniz<inte que 
bre «ires de delectación atenien-
Wfiíartn,iUábase, como tras un equívo-
los H( I 8e' S r a z la tendencia un poco car-
Z H c0 d19 ? áún de nuestra ciudad! 
POr iotl tafln^f ¿ u ^ 0 eXponer su oratoria 
mi. i '7 .P A académica a la sorpresa, delicada, de log qu0 espera_ 
¿ i S U destemplados y adema-
fC0;: r íaD/ LnerKúmeno, de su voz ater-
• nfoVia¿ y 4 9 8118 brazos en t€nta' 
^ ' ^ ' l o s que lleraron. frente al 
de Talla, aquel traidor es» 
r6 .tArt de Crispín, añora tienen la 
cam ,̂;nidad de saborear aquellas 
op0forpncía3 én un libro que acaba 
f a S c ? r ¿ autor y que ha lle-
30 éei a nuestras librerías, con una-
y a ^ Soldé? inusitada; pues la edición 
m-11« Ifde este año. ¡Otras veces nos lle-
¿̂ n lM "novedades" literarias con 
i ^ & s J l d l g n o de una aldea de 
».rrftf orden! . 
F I volumen contiene siete confe-
rPiwias .pletóricas de observaciones 
nrecisak de risueñas agudezas, de 
Regocijadas ironías y de muchas 
^pas escondidas, píemetidamente, 
patre'frag>3ntes pétalos de frivola 
belleza; ya que Benavente afirma 
en el exordio de una de ellas. L a 
Moral en el Teatro", que en sus plá-
fcas no hay "nada que trascienda 
e doctoral o .pedagógico"; él no es 
"profesor ni catedrático. Estudian-
te siempre, y mal estudiante, de los-
libros y de la v i d a " . . . . 
Mas noy no he de referirme y eso, 
muy someramente, por qué no con-
sienten mayor extensión, ni mi pre-
mura ni el espacio que me conceden 
en el periódico, sinó sólo a uña de 
iéllás, que se titula: "Influencia del 
lora «jj^ritor en la Vida Moderna". 
-Nada ha salido de los labios del 
gran dramaturgo de tanta utilidad, 
como los pensamientos de esta con-
ferencia. E l escritor es guía de mul-
titudes: enoauzador de opiniones, 
cttóndo no reflejo de las justas. Su 
papel, principalmente en la vida 
ihoderná, en que el periódico, las re-
vistas, los libros, tienen una tcircu-
lación enorme y penetran todas las 
.resistencias, puede ser el de un após-
j, tol o el de un -villano. Depende de 
que siga la senda del bien o la del 
mal. Construir debe ser su lema; 
pon er entre los ̂  hombres, separados 
por odios, rencores y envidias, la 
firme argamasa del amor. Elevar el 
nivel de la dignidad humana; ño 
, I rebajarla hasta lo abyecto. Y , sobre 
ley Bí-jtodo, cuidar de la palabra, capaz de 
ido nn jser la Hostia blanca de sagradas, co-
servir.i nmniones del ideal o vil veneno de 
pnieba| conciéncias débiles. 
Esta conferencia debía reprodu-
cirse en todos los periódicos. de la 
Isla, jahora que Rivero, ése valiente 
cruzado del veíbo, lucha denodada-
mente contra los verduleros que han 
asaltado el Templo del periodismo. 
y triS 
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Los escritores ayunos de ingenio 
y de gracia, que recurren e la pa-
labra gfosera, al pensamiento in-
decente, a las escenas burdelescas, 
para conseguir popularidad, son ase-
sinos del sentimiento moral, furti-
vos ladrones de la conducta honra-
da; porque, traidoramente, se van 
introduciendo, por las rehendijas de 
la benevolencia o del descuido, en 
los hogares, pervierten en la infan-
cia y socavan los cimientos de recti-
tud de lá adalescencia. , 
Pero, ¿a qué seguir comentando? 
Más vale terminar estas líneas con 
una parte de la citada bella confe-
rencia; que así ganarán los lecto-
res la diferencia que hay entre mis 
palabras y la del ilustre autor de 
i "Los Intereses Creados". 
" Y paso a estudiar—escribe Bena-
vente—el punto en que la influen-
cia del escritor es m^s decisiva y 
en que sin él pretenderlo, puede lle-
gar hasta influir en la moral social 
con mayor eficacia que al predicar-
la directamente, desvirtuando la 
obra de arte. E l escritor, que en su 
vida 'lo es tan raras veces, puede 
ser maestro ejemplar en el lenguaje, 
Y, si en un principio era el verbo, 
y el verbo es tan uno con el pensa-
miento, ¿quién duda que el hablar 
con decorosa limpieza es principio 
también de pulcritud en el pensa-
miento? . . v 
"No. quisiera yo desterrar de la 
literatura a los escritores llamados 
costumbristas aunque esas costum-
bres sean las de la gente baJa; todo 
tiene derecho a la vida del Arte. Pe-
ro se abusa tanto de esta pintura en 
nombre deí casticismo, dei realismo, 
que ya son muchos los costumbris-
tas que no se contentan con la copia, 
sino que violentan el tenguaje pa-
ra ofrecer, a su vez, más bajo y ca-
nallesco vocabulario, a los modelos. 
Tales sou algunos de estos escrito-
minos, ya son ellos los copiados en 
eso que en España llamamos timos, 
que del libro y del teatro van al 
pueblo bajo. Y malo es que allí va-
yan á propagar grosería y bajeza. 
Lo ' malo es ' que también ascienden 
a los salones, y, no es difícil oírlos! 
con espanto en labios de señoritas: 
distinguidísimas y en bocas infan-
tiles, como gracia tal vez muy cele-
brada; ¡Qué te crees tú eso! ¡No 
seas pelma! ¡No deis la lata! Estos 
son los timos de moda. Allá es el 
chulo de teatros; aquí temo que sea 
compadrito. (Esto ŝe dijo en Bue-
nos Aires) "fel lenguaje se encana-
lla, el pensamiento se ensucia. Y 
cuando ©1 mal gusto de los autores 
comerciantes se une, por indiferen-
cia o por estrago a l mal gusto del 
público, comprenderéis que el daño 
tiene muy difícil remedio. Y no se 
diga que el saínete, el cuatíro de 
costumbres populares, es ün género 
de noble abolengo, porque aún es 
mayor profanación invocar los nom-
bres de los que fueron sus maestros 
—Ceervantes, Lope de Rueda, Quiño 
nes de Benavente, Muévedo, Góngo-
ra. D. Ramón d^ la Cruz, Ricardo do 
la Vega—y éuti-e vosotros, los ver-
daderos costumbristas triollos, las 
obras ¿ástizas do vuestra ailmlrkme 
literatura ponu.lar, vue?!lro Martín 
Fierróf E l Faustt>—, po i qué -x a to-
dos ellos el lenguaje, siempre fué 
gracioso, popular, limpio y donoso, 
espontáneo y fresco como flor o fru-
to, no como esos otros engendros 
artificiales, de vocablos rebuscados, 
de retruécanos inmundos con rancio 
olor a desperdicios de verdulería. E s 
natural: los uñbs huelen a campo, 
los otros a mercado. ' . 
De la "Correspondencia" 
H A B I A P E R D I D O L A E S P E R A N Z A D E R E C O -
B R A R L A S A L U D 
El Sr. D. Ülises Hernández Rodríguez Dice que Ahora Disfruta de 
Salud Excelente, Desde Que Tomó Tanlac 
mo es natural, en hacer todo lo que 
está de mj parte para llamar la 
atención de la humanidad doliente 
hacia esta medicina maravillosa", 
declara el señor Ulises Hernández 
Rodríguez, que reside en la calle 
Amistad y Mamey, Guiles, Cuba, se-
cretario del cuerpo de la policía. 
"Considero que Tanlac es la me-
jor de todas las medicinas, pues cua-
tro botellas dieron fin a seis o sie 
te años de enfermedad del estóma-
go y sufrimiento casi constante, que 
comenzó con un ataque grave de pa-
ludismo. E n mi caso, la dispepsia, 
tas jaquecas, la nerviosidad, el in-
goranio, el vértigo y la anemia eran 
tan pronunciadas, que hasta la 
muerte hubiera sido un alivio. De-
sesperado, compré mi primera bote-
lla de Tanlac. Antes de haber aca-
bado mi primera botella me quedé 
maravillado del buen efecto, y aún 
más todavía hoy, al sentirme fuer-
te y sano en todos sentidos y con 
un peso de siete kg. más". 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y boticas. 
De venta en todas partes. Se han 
rendido m¿s de 40 millones de bo 
tollas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del es treñipien' 
to. De venta en todas partes. 
R.ODRH51TE2: ^ 
"Como Tanlac me ha devuelto la 
salud y la felicidad, después que ha-
bía perdido la esperanza de gozar de 
nuevo de salud, me complazco, co-
£ C 0 S D E L A M O D A 
(Para e* D I A R I O D E L A MARINA) 
MADRID, SO de Enero de 1924. , mos algo respecto a.1 éosattd© tota3 
Un terciopelo negro y flexible, y ide hombros y brazos, 
unos sendos encajes negros^ ocre o | Gon bastante pena haremos caso 
de un blanco de marfil antiguo, son omiso del mentido moral para hablar 
motivo más que suficientes para con-¡ simplemente de la estética. Obser-
seguir un delicioso vestido de tarde,'ven ustedes esos escotes, que son 
siempre favorecedor y elegante. i un semi-desnudo, y verán que las se-
Así como e l lame de plata corabi-1 ñoras sometidas a tratamiento de 
rado con cualquier tono rálido mal-iuieta y masaje, sin resultado satis-
va, rosa, azul celeste, amarillo-azu-1 factorio> están ridiculamente opri-
fre o verde manzana, y la monsellne midas por osa banda que las ciñe ba-
en idéntico tono a) del lamé, a con-
dición de que s« empleen con senci-
llez y acierto, «ofrecerán una incom-
parable ar;nonía para una primoro-
sa toilette de soirée. 
Vuelve a estilarse el corpjñp pro-
longado y ajustado. Así nos lo de-
jo los brazos; las delgadas se mué 
ven dentro de un medio vestido, con 
sobresalto del espectador, que teme 
ver derrumbarse la banda de tela 
al menor movimiento de su dueña, y 
únicamente las 'bellezas, esculturales 
están en punto de admiración; pe-
muestran los últimos preceptos de la! ro, vestidas tendrían doble en-
D E S D E M A D R U G A 
FEBRERO, 5.— 
Después de seis años por España 
na regresado a este pueblo, dedi-
cándose a los amplios negocios co-
merciales ijue en el mismo tienen, 
los señores Undabarrena y Herma^ 
|2» el señor Félix Undabarrena, 
amigo de todos los vecinos de Ma-
aruga, a donde vino siendo niño, 
i Al saludar al distinguido amigo, 
w deseo que vea coronadas con éxi-
to todas sus aspiraciones. 
E S P E C I A L 
C E R C A 
Tenga siempre si no quierfe pade-
cer. Ungüento Moueeia, la medica-
ción de los pequeños males caseros. 
Granos, golondrinos, diviesos, siete-
cueros, u.ñeros, quemaduras y ras-
guños, se curan con Ungüento Mone-
sia Cómprelo en cualquier botica y 
admirará los resultados. E n todo ho-
gar debe haber Ungüento Monesia, 
a diario se necesita. ' 
\ Alt. 4 í . 
iue de la l'aix. 
-Generalmente, la mayor parte de 
las casas parisienses que crean mo-
delos, fotografían únicamente los ad-
Quiridos por artistas de primer ur-
den, y también para las grandes ac-
trices sen siempre sus primeras crea-
ciones. Aun cuando algo sabíamos de 
esto, ños lo asegura así una bien 
enterada cronista, que un tanto se-
vera, exclama: "Por eso, la moda 
considerada sin prejuicios, no es cul-
1 able de tantos errores como se le i 
atribuyen " 
Una toilette vista d^sde las tablas 
C-R comoleiamente distinta a vista en 
un salón o en la intimidad de un 
gabineie. 
Toda mujer que se presenta para 
per adnairada por el público, estudia 
púa movimientos, y procura no des-
componer su silueta, aunque tenga 
una perfecta naturalidaid en escena; 
pero ese mismo modelo, llevado por 
una señora, puede resultar desastro-
so, sobre todo hoy, que la moda, o 
la indolencia natural de esta gene-
ración, impone constantes posturas 
de reposo. 
Una toilette de crespón, con la tú-
nica de tul negro bordada en colo-
rea es muy bonita; pero fuera de las 
tablas necesita un fondo, necesitá I 
íopa interior y manguitas, porque él : 
efecto de esas bocamangas escuetas | 
t a lo más antiartístico que se ha i 
concebido desde que, más o menos, I 
se viste la mujer Toda señora que | 
se complazca en estudiar su toilette, 
prescinde de esa moda ridicula, con- I 
vencida do que es fea. 
Los trajes de día, con mangas lar-' 
gas, ceñidas, son, realmente, precio-
BOS,' y los de noche ganan un ciento 
por ciento con sus manguitas de tul. 
Siempre considerando la toilette 
desde el punto de vista artístico, dire^ 
canto. 
Para el público de las butacas, los 
vestidos sin mangas ni hombreras 
desaparecen, hasta el extreme de que 
un joven a quien le preguntaron qué 
traje llevaba una señora, contestó: 
-—Un collar de hermosas perlas. 
L a moda no es responsable da 
nucstrRí; equivocaciones. El la lanza 
los modelos creados para las tablas, 
y las señoras se los apropian, olvi-
dando que tienen derecho y debe? 
de exigir que los creadores de *a toi-
lette femenina se ocupen y preocu-
pen' de hacer trajes inspirados en 
la tendencia general de la moda; pe-
to sin prescindir de ciertos detalles 
raracterísticos que diferenpian a las 
señoras de un maniquí. 
Todos los modelos que vemos en 
el teatro o en las revistas de modas 
pueden modificarse sin perder el ca« 
chet de una gran firma. 
Todo esto es lo que dice esa per-
sona que no t r a n s i g e . » , 
¿Está en lo justo? _ 
Creo quo sí. 
Salomé NUÑEZ Y T O P E T E , 
A. 9060 MARCA l*SO«aTÍ<a.AOA. 
S I E M P R E TENEMOS 
Las vajillas de más novedad; loe juegos 
de cristal, francés, checo-eslovaco y aus-
tríaco, lo más moderjio; en cubiertos y ba-
tería de cocina, de lo mejor. Precios sin 
competencia. 
Visítenos 
« « L A 
GALIANÓ 43, 
y se convencerá. 
T I N A J A * * 
entreConcordia y Virtudes 
C 1342 a í i 5t-S 
PARA PRESENTAR BALANCE 
Hojaa que facilitan este trabajo 
''48 vendemos al precio de $0.60 
«ehtavos y a.V interior las remi-
timos a los que 
envíen $0.60 en 
Giro o Sellos. 
La Gula de Con-
tabilidad se remi-
te por JO.35. 
Sncaademaoldfi y 
3.13. — Aparcado 
S153. — Kauan* 
O 
P o l v o s 
P r o p i o s 
P a r a 
N i ñ o s 
Por machos afios los médicos 
vienen recomendando el uso de los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
por la pureza de sus ingredientes 
beneficiosos para la epidermis. Los 
recomiendan insistentemente para 
su empleo después del baño y siem-
pre que se cambien los pañales. 
Vémse que le leta tenga la Cadena 
Keja y el nombre de 
E L UNICfl JARDIN-RESTAURANT 
r i ~ « R « c a c o i o r / v 
A R R O Y O A R E N A S 
400S 3dT9 
NI MARYAN 
C a m i m f i [ a 
NOVELA 
^ A D Ü C I D A AL E S P A Ñ O L 
f O R 
A r i q u e d e a l v e a r 
venta 
W l i v<ia. \ ^ . Libi-ería '-'Académica" 
^ de Syrer24162' POr-
| » todo e i - J ^ " 1 ^ 
M J ^ c í l t S i Z 0 ' ' . de su eaíermedad. 
de n* Úe} Porvenir, el tej 
?\diera ¿ S ' * ™ ^ el caso de que 
Aflora rt c1aquella conmoción. 
S t̂e ae ^rÍVSaul l le« habló dulce-
P t 6 ^mbi/n y 61 úoctoT Das3y 
wTCurará ^ i m a r al enfermo. 
S68 ^ ev'Ledirfe d^ doctor des^ 
^^mictfto;83'10 toDinovida su 
flic¿e0v^Ste!a esi)eran^-respon-
a|f S ' l a S U S P 0 ^ COMPRETÍ-
4 V 1 0Wo de BO Podía oírlo, 
acompañaba: 
— E s inminente un segundo ata-
que, y el desenlace será fatal. Sé 
que el señor de Raynard es católico, 
y es urgente, que llamen a un sacer-
dote. 
Después so alejó, mui'piurando: i 
¡Pobre niña! Educada en la abun-j 
dancia y en el placer, y de pronto sü-
mida en la miseria. Estos inespera-
dos cambios hacen de al vida la más 
movida, la mástriste de las nove-
l a s . . . 
IV 
% Isabel pasa la última noche en el 
Gobierno C i v i l . . . Al día siguiente 
dejará la casa donde han transcurri-
do sus afios más fel ices. . . Todo 
quedará allí; aquellos muebles fami-
l iar^ , santificados por queridos re-
cuerdos, debían de ser abandona-
dos . . t Dejaba, sobre todo, ese ba-
gaje de alegrías y de esperanzas iue 
es el mejor tesoro de la juventud. . . 
E l camino florido y alegre se ha he, 
cho á r i d o . . . Cansados los ojos por 
el llanto, enlutada, Isabel piensa que 
ha muerto su juventud. 
Todavía puede sentarse en aquel 
gabinetito, donde en compañía de su 
padre ha pasado tardes tan delicio-
sas . . . Empieza a anochecer, y lo* 
mecheros van encendiéndose uno 
a uno. . . Pero la lámpara ilumina 
el salón; Isabel no podría en aque-
llos momentos soportar la melanco-
lía del ata'rdecér. . . 
" Téni'ptíco está sola; ahora la solé,, 
dad lo causa angustia, y siente que 
para soportar la vida tiene que es-
forzarse en dominar su pena. 
L a señora de Saulnes, sentada 
cerca de la mesa, se ocupa en una 
labor de punto, y en el sofá, pró-
ximo al fuego, hay dos muchachos 
abrazados. 
Un sollozo ahogado de Isabel los 
estremece, y el mayor toma la mano 
de su hermana. 
•—No l lores—murmura.—Tú siem-
pre has hecho feliz a papá; nosotros, 
en cambio,'le hemos disgustado mu, 
chas veces . . . Desearía tener edad 
de alistarme en el Ejército; mañana 
mismo sentaría plaza y aceptaría 
óon gusto esa vida dura en expiación 
de mi pereza y de Ini egoísmo. 
E l pálido semblante de la mucha-
cha expresó inmenso cariño, y se in-
clinó para besar al adolescente. 
— E r a i s muy jóvenes para daros 
cuenta de la necesidad que hay de 
trabajar. . . También yo creía nues-
tra posición asegurada.. . Sin em, 
bargo, ios sufrimientos materiales 
nada significaban, y a su lado no me 
hubiera importado la pobreza. 
Calló, y s u triste mirada se detuvo 
en la chimenea. 
—Ahora trabajaremos, I s a b e l -
continué Miguel mientras que su 
hermano lloraba en silencio.—No 
te daremos disgustos.. . Y cuando 
seamos mayores no nos separaremos 
de tu lado. . . Nos escribirás al co-
legio, ¿eh? Creo quererte más que 
antes, y siento mayor necesidad de 
t i . . . 
— Y o también—murmuró ©lia 
atrayéndolos hacia sí, y llorando.— 
No olvidéis que mi mayor alegría 
do el camino de mi corazón, y ahora 
será ver como os hacéis hombres hon-
rados y estimas/fos, como nuestro pa 
d r e . . . 5Oh, Dios m í o ! . , . ¡Solos los 
t r e s ! . . . Faltos tan pronto de sus 
consejos y de su cariño. 
—Pero tú, tú misma serás el aao-
yo de tus hermanos hasta que ellos 
puedan serlo tuyo—dijo la señora de 
Saulnes, afectuosamente. 
Dejó la labor y fué a sentarse a l 
lado de Isabel. 
— E s una gran fuerza, un gran 
consuelo el ser útil en el mundo. Si 
para guiar a tus hermanos te falta 
la experiencia y la prudencia de tu 
padre, puedes al menos, amarles 
como él los hubiera amado, y no 
serán los primeros a quienes una 
hermana haya servido de ángel guar-
dián . . . 
—¡Oh, tía, cuánto me consuela 
oírla!—murmuró la muchacha»— 
!Qué don posee usted para inspirar-
me apego a la vida y levantar mi 
ánimo! Si cualquiera otra persona 
me dijese una pa'abra encaminada 
a arrancarme mi dolor, no lo hubiera 
soportado; pero usted ha encentra, 
me avergüenzo de haber permaneci-
do tanto tiempo alejada de us ted . . . 
— H i j a mía, mi vida llena de de-
sencantos y tu juventud feliz, se-
guían distinto camino. . . Segiyra^ 
mente no he sabido atenuar ante tus 
ojos la tristeza que llena mi a lm a . . . 
He perdido a mi marido y a mis hi-
jos, y no ieugo más deber, para ocu-
manera más fácil 
para exterminar I caspa 
Hay un medio muy eficaz que nun-
ca ha fallado para eliminar la caspa, 
y este es disolverla. Queda completa-
mente destruida. Para lograr esto, 
obténgase cuatro onzas del prepara-
do Liquid Aryon, aplíqueselo d« no-
che al acostarse; use suficiente can-
tidad para humedecer bien el cue-
ro cabelludo y frótese suavemente 
con la yema de los dedos, 
Al amanecer, toda o el no la ma-
yor parte de la caspa ha desapareci-
do. Dos o tres aplicaciones más, com-
pletamente disolverán y destruirán 
toda huella, no importa la mucha 
caspa que usted tenga. 
Notará que toda picazón y rasca-
zón del cuero cabelludo terminará 
instantáneamente, y su cabello que-
dará sedoso con lutre, bien suav4, 
y cien veces mejor que antes. 
Usted puede obtener Llquld Ar-
von en cualquier farmacia y cuatro 
onzas es cuanto necesita. Este | ma-
ravilloso remedio no ha fallado to-
davía, ; * í f.íÉ 
W H I S K Y 
E l \má 
M E J O R 
D E L O S £ 
D E S P U E S 
que el nene llega, las mŝ  
dres deben conservarse ea 
buena salud tomando el—» 
C o m p u e s t o Y & ú e t & l 
D e L ^ d l a E . P f t t i k h a x Q 
CVSIA S «1MKMAM WteiONl CO. LVNH, MASO. 
L A P I N T U R A D E S U 
A U T O M O V I L 
Estará siempre nueva y brillan-
te, limpiando su carroce-
ría con 
R E N O V A D O R 
m i z 
que da nueva vida al barniz, 
abrillanta el color, impide que 
se cuarte© y no queda acei-
toso 
I/a pintura de su automóvil es 
tan . delicada como el mejor mue-
ble. Limpiarla con grasa o acei-
te da brillo momentáneo, pero 
coge polvo y mugre rápidamente. 
m i z 
Se •ende «a ios garages 
SI no le satisface, pida su Aiaeso. 
Se garantiza pos 
T h e R . M 0 H o ü i n g s h e a d C o . 
C a m á e n , N , J * 




Pida folleto explicativo, 
gatuito» 
par los días, que el cuidar de la que-
brantada salud de mi madre política^ 
cuya .inteligencia casi han borrado 
los pesares. . . Ahora nós comprende., 
mos mejor, porque el dolor tiene su 
lenguaje y sus simpatías; cada uno 
siente su , carga; la tuya, sin em-
bargo, es menos pelada, porque eres 
joven, y ¿quién sabe las compensa-
ciones que te aguardan, si no a ti, 
al menos a esos niños, que son tus 
hijos desde hoy? 
Isabel besó con cariño el dulce 
semblante que estaba muy cerca del 
suyo. 
Indudablemente, la señora de 
Saulnes había encontrado el secreto 
de animarla y fortalecerla, mostrán„ 
dolé un fin para su vida solitaria. 
Algunas horas más tarde, los dos 
muchachones descansaban por últi-
ma vez en aquel cuarto que tan ale-
gremente iban a ocupar en vacado, 
nes, y en el que su padre había tan-
tas veces admirado sus rubias cabe-
citas, recordando a la mujer adorada, 
cuyas facciones estaban en ellos re . 
producidas. 
—Isabel, ¿por qué no descansas tú 
también?—dijo con solicitud la se-
ñora de Saulnes. 
—No; no siento necesidad de des-
c a n s a r . . . r á j e m e saborear la tris-
teza solemne de estas últimas horas... 
Mañana rompo con mi pasado. . . 
L a señora de Saulnes tomó de 
nuevo la labor y guardó silencio 
aigunos instantes. 
—Isabel—dijo al fin,—ha sido 
tan rápido, tan cruel; has ^ I d o tan 
P O M A 9 9 
N o G a s t a m o s e s t e m e s e n e i D e s a y u n o 
L A C O M P A Ñ Í A N E S T L B j 
jnos ho Regalado una laía d e medía] 
libra de Cocoa p e t e r s a cambio de; 
12 e t i q u e t a s de Cocoa Peíer«. 
n R C P n i l l D M n C i 1 PoT 82 «t*Q««ta8 de Cocoa Petera, uat 
, V D d l . y U I H i f l U 0 S Sata de media libra de Cocoa Petera! 
Se C a n j e a n en las Oficinas de l a C o m p a ñ í a N e s t k 
P R E S I D E N T E X A V A S ( O ' R E I L L Y ) t . H A B A N A 
P i d a C 0 C 0 A P E T E R S . 1 e n las T i e n d a s de Vivefes»> 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E ! m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
r 
T o m e ^ u s m u e b l e s b m b r í l l a n t e s 
c o m o c u a n d o n u e v o s 
ES sray rara ta casa en qne no exista algunos mneetes antiguos que sos dnefíos deseen conservar por ses 
Iherenda de familia o por cualquier otro motivo. Pero y» 
muy viejos y estropeados con el uso alguien intenta re*= 
tSaurarlos barnizándolos de muy mala manera. 
Comprad una la ti ta de "SapoHn," dadles un retoque osa 
él, y veréis con cuanta facilidad produciiá el atractivo y 
deleite de las cosas nuevas, 
Sapolin se prepara en ana variedad de colores y para 
godos los pulimentos necesarios. Es fácil de aplicar 
guie nao ias instrucciones que se dan en cada lata. 
A Sapolin no le afecta el clima más cálida, 
Se vende en todo almacén que venda pintoras, Búsqara* 
siempre la marca "SAPOLIN". 
E S M A L T E 
S J L P O L r H 
(Aeabade Pereeiana «o Manee, negro y demis ©elere )̂ 
Ádeatifcfei 
Colores htatroaoa SAPOLIN para Pisos y Madera* 
Pintura de Lastre SAPOLIN para Carruajes 
Aluminio SAPOLIN Resistente al Calor 
BsmalteSAPOLINparaTinasdeBafio / 
Esmalte do Aluminio SAPOLIN 
Tinte de Lastre SAPOLIN 
Lastre de Plata SAPOLIN / 
Lastre de Oro SAPOLIN / 
etc., etc. 
faferteanftess Gerstendorfer Bros.e Nueva York, E . U 
fabricarnos también el Esmalte de Oro, lavable, que lleva per 
pombre "Our Favorite". De económica y í ácü aplicación y «I. 
mejor substituto del legitimo oro ea hojas. 
msmes 
Ü • r -• fVTftifî irftftn 
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R A l S A M I C O " R A P I D O Y S E G U R O 
pooo tiempo para pensar en tu do-
lor, en medio de ias complicaciones 
de esta marcha precipitada, que casi 
no hemos hablado ció tus futun^ 
planes. , 
L a huérfana se estremeció y miró 
con inquietud a su tía. 
— ¿ N o me tendrá usted a su lado? 
preguntó con ansiedad. 
—Todo el tiempo que tú quieras... 
Desearía no separarme de ti nunca, 
si eso fuera posible, i No tengo más 
familia que t ú ! . . . Pero pienso en 
vuestro futuro porvenir. Has demos-
trado tanta energía en estos tristes 
días, que te creo capaz de discurrir 
desde ahora tus resoluciones. Inme-
diatamente, despaés de una gran dea 
gracia, es cuando hay que discutirlo, 
preverlo y decidirlo todo. . . ¿Opinas 
de la misma manera, o prefieres es-
perar? 
—Odio la íncertidumbre—contes-
tó la muchacha con voz alterada.— 
No había pensado en separarme de 
us ted . . . Si he de sufrir esta nue 
va prueba, que sea cuanto antes. 
—Bien, hija mía, te hablaré fran-
camente . . . Lo que mi hermano de-
Ja no es eufieciente para que viváis 
los t r e s . . . Un pequeño legado do tu 
tía materna mejora tu posición; pe-
ro, aun reuniendo tus recurso? con 
los de tus hermanos, creo imposible 
atender a los gastos de su educación 
sin tocar el c a p i t a l . . . E s triste, 
¿verdad? Yo vivo de la viudedad y 
de una pequeña renta de un estanco; 
mi madre política no es más rica que 
y o . . . Sin emi^argo, Dios sobe cuánto 
me consolaría tener en mi casa a 
la hija de mi único hermano y ayu-
darla a cumplir su misión fraAer-
L a l . , . Si pudiera realizar este de-
peo ,aún creería que podía sonreir-
me la v i d a . . . ¡No sabes tú el po-
der que ejerce la duventud sobra loa 
corazones heridos cen o el mío! 
Se interrumpió, y las lágrima'? ro-
daron Ientam«ii<-e per las mejii'aa^ 
después, dominando esta emoción pa-
sajera, continuó con finSieza: 
—No debo pensar más que ea t i 
Seguramente vivi-ó poco, y no tongo 
carita! que dejaros. . ¿Qué haríais 
cuando fahasé? ¿No sería ya dema-
s'ado tarda |)ara contraer el hábito 
de un trabajj remunerado? Yo eríí© 
c,te debes, mientras tu reciente dea-
g.-acia excita en tod^s partes un in-
terés que desgraciadamente Irá ! ¿ -
rrándose, solicitar del Gobierno algo 
que asegura tu porvenir. 
— ¡ Q u e asegure mi porvenir'—, 
repitió Isabel .—¿Y qué puedo 'ob-
tener más que unos cuantos cientos 
de francos durante un año o dos* 
¿Qué situación puedo crearme si no 
es dando lecciones de mús ica ' 
—He pensado que debes'de so-
licitar una Administración de Co-
rreos. Esa es una carrera, y si no 
contraes matrimon«o, tienes'asegu-
rada la vejez con una modesta ju -
bilación. 
Isabel no contestó. Por cruel oue 
u í r ^ d la ,dea..de « t a r a r s e de su tía, tan desconocida en otro tiem 
i:oAtaVUerida ahora' no s e * * 
Kañaba sobre el sentimiento que Ins, 
m m 
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PINTÜAA ESPAfTOIiA 
Exposición de cuadros. 
Todos de pintores españoles. 
Entre otros, Martí Garóes, Medina 
"Vera Navairo, Poy Dalmau, Urgell, 
"Vázquez y Graner, el bueno de don 
Luis Graner, que nos dijo adiós hace 
algunos meses para ir a Colombia. 
E n los salones de Las Galerías, la 
lenombrada casa de arte abierta en 
sj boulevard de San Raínel, se inau-
gura hoy la interesante exposición. 
Será por la tarde> 
Asistiré. 
LA 7 KIS 
E n sus, postrimerías. 
L a temporada do opereta. 
Con las dos funciones del domingo 
próximo nos dará su ad'ós Esperan-
za Iris. 
Saldrá por la isla en tournée qm! 
ha de iniciarse al día siguiente en 
Matanzas. 
Antes de su partida í'.erá la fun-
ción de gracia de la Emperatriz de 
la Opereta, cantándose L a Princesa 
de la Czarda, además de Las Mula-
tas de Banibay, en las que 'tomará 
[/arte el tenor Llauradó. 
Entretanto asistiremos a L a Prin-
íesa del Dollár en la noche de hoy. 
Función popular 
Con gran rebaja 'de precios. 
OKBON 
Recital de piano. . { 
Por Benjamín Orbón. 
Lo ofrece esta noche el notable 
concertista en el conservatorio de su 
nombre. 
E n el programa, dividido en tres 
partes ,figuran números dt Mendels-
sohn, Chopin, Heller, Schubert y 
uizt. • , 
Tocará Triana. 
De la Iberia de Albéniz. 
Ejecutará además Galanías, de 
Blanco, brillante compositor español 
Un recital selectísimo. 
De invitación. 
SSr^CTACULOS 
Día de moda. 
E s hoy en Campoamor. 
Y en FanstQ y en OlymTnc. 
E n los trps se ofrecen nuevas y va-
riadas exhibiciones cinemn.tográficas. 
Además, entre los espectáculos de 
la tarde, la tanda del teatro Cubano. 
Tanda elegante 
A las cinco. 
SALA ESPADERO 
Ejercicios artísticos. 
De piano y de violín. 
Continuarán esta noche los que se 
inauguraron ayer en el Conservato-
rio Nacional. 
Entre laá alumnas que han de pre-
sentarse liguran Ivonne Giberga, 
Mirta Vieta y Leonorcita Pardo Cas-
telló. . 
Otra más, la gentil ahijada del 
querido cronista de E l Mundo, Otilia 
Barreras. 
Seguirán mañana. 
Para concluir el jueves 
E N ~ L PLAZA 
E l Trio Colombiano. 
De los hermanos Hernández. 
Un prodigio lo que realizan los 
tres artistas con las bandurrias y las 
guitarras hawaianas. 
Así también con el serrucho. 
Maravilloso! 
E n el roof del Plaza se presentará 
esta noche el Trio Colombiano. 
Merece oírse. 
r p t Q i « H i d 
* L A S M E D I A S D E S E D A 




N O S E P A S A N 
S U R T I D O C O M P L E T O D E C O L O R E S 
Confeccionadas con sedas especiales paita el clima de Cuba. 
POÍ eso sus resultados superan toda esperanza. 
Toda Media V A N R A A L T E , se Garantiza. 
S i s e P a s a , s e C a m b i a p o r o t r a 
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V I B O R B N A S 
S O M B R E R O S E C O N O M I C O S 
Nuestra Sección de Sombreros 
alcanzó tan grande fa$ia de tener 
sjempre los modelos más fiftos, ele-
gantes y suntuosos, que muchas de 
nuestras diatinguidas dientes llega-
ron a pensar si especializaríamos en 
sombreros de a'lo costo. 
Y acertamo?; a desvirtuar la creen-
cia, haciendo oportuijas ofertas de 
hndos modelitos, a precios inconce-
biblemente económicos. 
L a Venta Mód ica de Febrero nos 
brinda ocasión de hacer una nue-
va y convincente demostración. Co-
mo sigue: 
Tocas, turbantes y "petit-clo-
ches", en fepa de seda y tercio-
pelo, colores violeta, azul-pastel, 
rojo, verde, "beige", "henna" y 
carmelita. 
A $3.25. 
Sombreroá de fieltro y de "du-
vetina", adornados con finísimos 
detalles de felpilla a varios tonos; 
en los colores negro, blanco, rojo, 
"brown". "beige" y carmelita. 
A $4.25. 
Muy bonitos estilos de pequeñas 
"cloches", en tafetán, crepé de 
China y "satín" de seda; colores 
"brown". azul de Prusia, azul-rey, 
fresa, "beige" v gris. 
A $7.25. 
V E S T I D O S D E T A F E T A N A $ 1 9 . 7 5 
¿Ha visto usted los vestidos de 
tafetán que exhibimos en una de 
nuestras vidrieras de la calle de 
San Rafael? 
Se recibieron nueve modelos dis-
tintos, y están marcados para 
vender a un precio único. Unico y 
a trayente: $19.75. 
En todos bs colores de novedad: 
verde-nilo, fiesa, verde-almendra, 
v^rde-jade, fuego, oro, fucsia, ce-
leste, lila, orquídea, ropa, blanco, 
naranja, salmón, azul-pastel, melo-
cotón, rubí, cereza, punzó y "azul 
pensativo de ¡os cielos". 
Están guarnecidos con bordados 
e hilos de metal, con vuelitos ca-
lados, flores c infinidad de bellos 
caprichos. 
T R A J E S S E G U N D O I M P E R I O 
En otra vidriera exhibimos dos 
trajes Segunde- Impelió; son los 
primeros que salen de nuestros ta-
lleres de una larga lista de encar-
gos para los grandes bailes de los 
días primero y segundo de Marzo a 
heneficio del Asilo y Creche del 
Vedado, i 
E N L A I G L E S I A D E R E I N A 
ASUNCION HE AUZAS 
V EUSEBIO CAPESTANY 
Una boda suntuosa. 
También muy elegante. 
Fué la de ayer en el Hermoso tem-
plo de los Jesuítas, donde unieron sus 
cestinos, la interesante y graciosa 
peñorita Aounción de Arias y el jo-
ven apuesto, muy simpático y correc-
to Ensebio Capestany García. 
L a novia, muy bonita con sus ga-
las nupciales, llegó a la iglesia a las 
doce^ tal como rezaban las invitacio-
ues hechas entre las más distingui-
das familias. 
Su traje era regio. 
Sobre la cola muy hermosa, caía 
e' velo, prendido con mucho gusto, 
en las sienes de tal gentil flaneé. 
Como complemento de su toilette 
llevaba el ramo de novio, un lindo 
y nuevo modelo, en cuya confección 
dejaron sellado una vez más los due-
ños del jardín E l Fénix su arte ex-
quisito y refinado gusto. 
Estaba precioso 
E l R. P. Camarero de los Jesuí-
tas, bendijo la unícin de tan enamo-
jada paréjita, que ha visto realiza-
das su más bellas ilusiones. 
L a bondadosa y amable señora Ni-
colasá García de Capestany, amante 
madre del íelíz elegido, fué la ma-
drina. 
Y . el padre de, Asunción, mi es-
timado y buen amigo, señor Federi-
co de Arias, ingeniero que goza de 
muy alta reputación, el padrino. 
Cuatro testigos fueron los de ella. 
E l doctor Manuel de Castro Tar-
garona, el respetable caballero, se-
ñor Alejandro Morales y los señores 
Miguel Urrutia y José Miguel Reyes. 
Y cuatro a su vez, también los de 
Ensebio 
Arturo Elias, conocido comercían-
lo, de ésta plaza y los señores Fran-
c:sco Suárea Cesáreo Alvarez y José 
Coll. 
Dos/monís imas damitas de honor, 
llevó Asunción. • 
"Una de alias, sü hermana Cachlta 
y Esperancita Prado. 
Dos angelitos muy. lindos. 
A la ceremonia nupcial siguió la 
misa de velaciones, en la que ofició 
el R. P. Sellarés de los Escolapios 
Un conjunto de profesores, en el 
que figuraban dos músicos ilustres, 
e1 violinista Joaquín Molina y el vio-
ioncellista Antonio Mompó, ejecutó 
la Marcha de Esponsales. 
De la iglesia se trasladaron los 
novios a la residencia de los padres 
de la señorita de Arias, donde se 
reunieron algunos de los Invitados. 
Asunción logrando sus deseos, se 
detuvo en su antiguo colegio, el de 
ias R. R. M M. Religiosas de Jesús 
María, dejando ante la Imagen de la 
Santísima Virgen, su ramo de novia. 
Allí, fué recibida cariñosamente por 
sus profesoras. 
Una nota ésta, muy interesante de 
su enlace. 
Ya en la casa, recibió de todos las 
n á s sinceras felicitaciones y elogios. 
• Sus padres siempre muy corteses, 
obsequiaron a los invitados con un 
espléndido buffet. 
Una relación de algunos nombres 
de las señoras, puedo dar, empezán-
dola con uno que por cortesía y 
obligación no podía dejar dg anotar. 
Es el de la distinguida y culta 
dama, Asunción García de Arias, tan 
Querida en ésta ciudad nueva, don-
de ha sabido captarse el afecto y 
simpatías que todos le profesan. 
Su labor de | muchos años, ya es 
bien conocida. 
L a distinguida señora Eloísa Fe-
bles de Pasolodos. 
Mercedes "Vera viuda de Abascal 
V su joven y bella hija Asela, la in-
teresante señora de Soto. 
Sofía Zorilla de Juliá. * 
Isabel Huguet de Elias. 
Silvina López Lay de Larcadta, 
María Josefa Camejo viuda de Baca-
llao y sus bellas hijas, María Teresa 
Bacallao de Capestany y Aurora Ba-
callao viuda de Delgado. 
María Josefa Navarro de García, 
Enriqueta Rigan viuda de Suárez, 
Candita Fernández de Ovies, María 
Ruiz de Rodríguez Aguilera, Ana 
Sauvalle de Ruiz. Zoila Morejón de 
Vivancos, Pilar González de Alonso, 
Cuca Nieto de Coll y Belén López de 
Gómez. 
Estela Romero de Berriz, Espe-
ranza Pendas de Goigolzarri, María 
Núñez de Coll, Conchita García de 
González, Serafina Martínez viuda de 
Rodríguez, Herminio Lléó viuda de 
Urrutia, Angeles Lleó de Urrutia y 
Amparo de la Arena de García Ve-
ga, la bella y elegante señora, del 
amigo tan consecuente, Arturo Gar-
cía Vega. 
Señoritas: \ 
Una legión ideal. 
L a iniciaré con Eloisit-a Pasalodos, 
linda entre las lindas 
Las bellas hermanas Otlia y Gra-




Carmelina Martí, Lil ia García, Lo-
Itta García Alvarado, Marieta Men-
cía, Anita Ortega, Joaquina Dome-
rech, Pilar e Isabel Ellas. Alicia 
Urrutia, Josefina Alvarez y Rita, L a -
Uta y María Natalia Castro. 
María Pepa Bacallao. 
L a linda Margarita Ruiz. 
Nena Coll, Josefina García Nava-
rro, Meché y Elía Rojo, María Aca-
cia, Lutgerda y Car mita Espino, L a -
la y Noní Muntal, Esther Pichardo, 
I N V I T A M O S 
a la culta sociedad habanera y a 
los amantes del arte p ic tór i co , a 
l a inaugurac ión de l a 
EXPOSICIÜN 
D E 
P I N T U R A ESPAÑOLA " 
que se veri f icará en nuestros sa-
lones, hoy, lunes, 11 , a las 
cuatro de la tarde. 
N O T A . — L a s obras que se exhibi-
rán son de autores e s p a ñ o l e s pre-
miados en varias exposiciones y 
e s tán todas a la venta. 
L A S m E M A S . 
\ [ S a j í P a f a e l 
K 1 4 
TELEFONO 
A 261.1 
XA CASA DE A E T E 
Jovencito: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. H á g a s e un retrs^to en la f o t o g r a f í a de 
I Ñ E I R 6 
sucesor de Colorainas y Co. S A N R A F A E L , 3 2 . y se lo 
dedica a sus papas. Con esto Ies hace la mejor d e m o s t r a c i ó n 
de c a r ^ o . / 
Nena Carmena y Rosita García Pons, 
muy bonita. 
Beba Juliá 
María Dolores Fernández, Carmen 
Fosa Larcacla, Gabriela y Elv ira Ruz, 
Conchita Alonso, María Ana Warren, 
Eugenia Gran, a quien tocó en suer-
te el lindo kéwpe del dulce de boda. 
L a graciosa Cachita A.oril, Emilia 
Enseñat, Mercedes Matfde y Emma, 
Vigil, María Antonia Caballero, Irene 
Pelaez, la gentilísima Nena García 
de la Arena y Tas hermanas del no-
vio, Albertina, Marina, Alicia y Sil-
via Capestany. 
Después de los grimeros días de 
su luna de miel, Irán Asunción y 
Ensebio a. vivir a Vi lU Albertina, 
I nda y coquetona casa donde tendrán 
su nido de amor y felicidad grande 
e infinita como se lo esea éste cro-
nista. 
Oiestes del C A S T I L L O . 
S u s c r í b a s e a' " B 1 4 R I 0 D E L A 
M A R Í N A 
HOTEL HOTEL 
B R Í V O O R T L A F A Y E T T E 
Quinta Avenida Uníversity Place 
N E W Y O R K 
R A Y M O N D O R T E I G , I n c . 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
Completamente Renovados 
- i * % OcL 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
Artemisa, Abril 23 de 1923. 
Sr. D i . Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido doctor y amigo: 
Espontáneaméhlé sin idea de re-
clamo, sino inspirado por un acto 
de estricta justicia, tengo el gusto 
de manifestarle que en multitud de 
casos de dispepsias rebeldes, he em-
pieado con éxito constante la exce-
lente preparación "PEPSINA Y 
R U I B A R B O BOSQUE". 
Puedt. usted hacer de «¡ste ates-
tado ingénuo y real el uso que 1c 
plazca. 
De usted affmo. amigo. 
(Edo.) Miguel Crua. 
Artemisa, Abril de 1923. 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE", es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastral-
gia, dlarreals, vómitos, gases, neu-
i astenia gástrica ^ en general en 
todos los desórdenes del aparato di-
gestivo. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes exíjase el nombre "BOSQUE" 
que garantiza el producto. 
ld-11 
C A S A P R I N C I P A L D E 
(lo mejor calidad para señoras, 
señoritas y niñas. 
C A P A S , A B R I G O S , 
S A L I D A S D E T E A -
T R O , E T C . 
Nuestros estilos representan 
lo más distinguido y original 
para la clientela más exigente 
de Cuba. 
MODAS D E 
P A R I S Y 
N E W Y O R K 
para 
P R I M A V E R A 
V E R A N O 
Modelos «le los más consagra-
dos diseñadores. 
Su visita, lejos de obligar-
la a usted nos honrará dándo-
nos una oportunidad para mos-
trarle nuestro NUEVO y S E -
L E C T O SURTIDO, sin que ello 
implique compromiso de com-
pra alguno. 
Hogar de los Vestidos. 
SAN R A F A E L 11 y 13 
(Hoy General Carrillo). 
C 1330 i-d. a 
G A N G A S 
"IiA SEGUNDA MINA" 
Debido al exceso de mercancías, se 
liquida baratísimo un precioso surtido 
de joyería fina procedente de f^réstv 
mos vencidos. Vean los precios de estn 
casa y so convencerán de lo económico 
que son. 
Bernaza 6 al lado de la botica. 
Teléfono A-6363. 
cl002. alt. 15-dl. 
S e c c i ó n d e l i q u i d a c i ó 
En una casa como " L a Filo-
sofía", donde el movimiento de 
compras y ventas adquiere pro-
porciones colosales—y conste que 
no es esto un r e c l a m ó dentro 
de otro,—suelen quedarse soli-
tarios en los respectivos Departa-
mentos determinados artículos 
que, como ciertas personas, vie-
nen a ]a vida con menos suerte 
que los demás. 
Son predestinados. Solos, no 
pueden quedarse en el lugar que 
ocupaban, porque no tienen su-
ficiente representación para con-
tinuar el escenario donde se les 
hizo debutar, ^ como no es co-
sa tampoco de prescindir en ab-
soluto de ellos, lo que se hace es 
castigarlos—un poco arbitraria-
mente—a que formen conjunto, 
con otros compañeros en desgra-
cia, en la Sección Liquidadora, 
que es la baratera por excelencia. 
Juntos así, pero no revueltos 
—ni carentes tampoco de su va-
lor intrínsico, original—, puede 
ver usted hoy, lectora: 
Pañuelos suizos bordados — 
blancos con bordados en colores 
y blancos con blancos W J 
- a $0.20. ^ 
¡Veinte centavos! Y J j ' -
en su estuche. 
Sobrecamas de pjqu¿ 
ras, brocadas, colores ros'a^ 
punzó y amarillo, a $2 i 8? 
len el doble. 
Pero no para ahí Ia C05a 
clou de esta Sección de 1 ^ 
ción, es un broderí combin^J 
colores muy bontos, con 11/ 1  
ras de ancho, que damo 
$2.50! Con la mano en #.1 
zon—que es una forma. ¿«. 
grada de decir verdad—dec|j^ 
mos que antes lo vendía^ 
5 pesos, y aún valía más. 
En la misma Mesa de las Q. 
gas existen unos encajes ^ 
da, de tres desdes de anclio 
blanco negro y crudo —a 5 
tavos. 
Y uh Marabú carnavalesco 
10 centavos vara que como tj 
marabú no' deja nada que 
Conque ya ve usted 
si es cierto o no que vale la 
de ver esta Sección. 
Z E N E ~ A 
t N E P T U N O ) N I C O L A S 
L A S E Ñ O R A Y S U S H E D I A 
Toda señora elegante sabe la im-
portancia qu;e tienen las medias. Nin-
guna prenda de vestir debe ser se-
leccionada con. más cuidadosa aten-
ción que las medias. 
Para seleccionar buenas medias, 
haj' que ir al "Bazar I n g l é s " , Ave-
nida de Italia y San Miguel . E s t a ca-
sa tiene el surtido iSás extenso que 
pueden las lectoras imaginarse. ¡Y 
todas las medias del " B a z a r I n g l é s " ¡ 
se garantizan! L a casa j a m á s ha 
vendido medias que no pueda ga-
rantizar. 
Entre las mejores clases, se desta-
can las famosas marcas "Pboenix", 
"Onix" y ,"Kaiser". L a s tres son a 
cual mejores. De las tres hay com-
pleto surtido de estilos y tallas. Si 
desea usar medias de seda, pida una 
Ce: 
de estas marcas. Cualquiera ded 
satisface el gusto más exigentVy 
licado. 
E n el "Bazar Inglés", Avenida 
Italia y San Miguel, hay tamli 
buenas medias dé hilo, muselini 
algodón. Cuantos colores se desci 
inclu.yendo eso.= lindísimos de reci! 
te creación que tanto furor están 1 
ciendo en París . 
Medias para niños, fuertes j í 
raderas. Calcetines para caballe: 
y niños. E n todo, lo más nueTt 
lo mejor. 
A pesar de tener el "Bazar 
Avenida de Italia y San MigueU 
completo surtido, v^nde siempre 
los precios más bajos. 
Una prueba basta para conve:: 
a la persona más incrédula. 
ld-11 
G a s i n o N a o 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o Servic i i 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E L A I D E & H U G H E S 
L a p a r e j a m á s distinguida 
d e l a escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant d e l C A S I N O e s t á bajo la d i recc ión de los 
H o t e l e s " B I L T M O R E " 
E s m e r a d o servic io a la carta . 
Comida especial " d e l u x e " los J U S T O S y & & & I o s a 
el cubierto. 
Se p r e p a r a n M e n ú s a un precio especial 
Teas bailables t o d o s los domingos de 4 .30 a 7 P. 
Reserve su mesa p o r t e l é f o n o a los n ú m e r o s ; 1-7420.1-74^ 
o d irec tamente a l § e v i l l a - B i l t m o r e . M - 5 9 4 1 . 
S O C I O 
Para adnulrlr todos los negocios de 
una Casa Iroponadora establecida des-
de 1916, que cuenta con muy buena 
clientela y con representaciones de im-
portantes Fábricas extranjeras, necesi-
to socio,- ya sea gestor ó ccmianditario, 
C(n no menos de $40.000 de capital. 
Xegocio de oportunidad extraordina-
ria. Interesados, diríjanse a Apartado 
No. 2.303, Habana. • 
4633 8 d 7 
D e s e a 
" D r . P E R E Z - V E S 1 » 
Enfermedades n e r v i o s a s y mentales . P a r a s eñoras exc 
mente. Calle Barre to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa . 
lusî  
e n g o r d a r ? ¿ Q u i e r e u s t e d p r o t e g e r l a i n d u s t r i a i } 
y d a r t r a b a j o a l a o b r e r a 
Engorde 15 o 20 libras en 30 días 
s.in tomar medicinas ni hacer ejerci-
cios. Pida informes a F V. Bace-
l'ao. Box 330, Habana. Envíe un se-
llo de dos centavos. 
A N U N C Í E S E - E N E L 
E n c a r g u e u s t e d e s t u c h e s y c a r g a s d e t o d a c ' a S ^ u j 
F á b r i c a "de E N V A S E S D E C A R T O N d e ! C o l e g i o - A s i i o ^ 
V I C E N T E D E P A U L " y d a r á s u s t e n t o a l a s H u e r í a n i t a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A d i c h o As i Io> C e r r 0 ) 7 9 7 
A ^ O X C I I D Í A R I O D E L A M A R I N A F e l r r e r o 1 1 ó e 1 9 2 4 
Ce;. 
Pe:.: 
H A B A N E R A S 
A Y E R 
C A R R E R A S , V U E L O S , A L M E N D A R E S 
L a a ¡ n / o 
U n a l a r g a j o r n a d a . 
L a d e l c r o n i s t a a y e r . 
A s i s t í p r i m e r o , d e s p u é s d e u n 
l a u c b e n e l J o c k e y C l u b , a l a f i e s 
t g h í p i c a d e l a t a r d e . 
E e t u v e l u e g o e n C o l u m b i a , 
* p a r a l o s v u e l o s . 
y c e r r é l a t a r d e a g r a d a b l e m e n t e 
^ e l t e d e l n o t e l A l m e n d a r e s . 
D e l a s c a r r e r a s d e a y e r p u e d e d e -
>irse a n e h a n s o b r e p u j a d o e n a n i -
d a c i ó n a l a s d e t o d o s l o s d o m i n g o s 
de l a t e m p o r a d a . 
E n e l g r a n d s t a n d e r a r e a l m e n t e 
"nmensa l a a f l u e n c i a d e p ú b l i c o . 
A s u v e z l a t r i b u n a d e l a r i s t o c r á -
i co J o c k e y C l u b v e í a s e c o i m a d a d e 
eepectadoree . 
C r u d a l a t a r d e , c o n e s t a o l a f r í a 
que nos a z o t a d e s d e f i n e s d e l a a n t e -
r i o r s e m a n a , s a l i e r o n a r e l u c i r p i e -
les en p r o f u s i ó n . 
p r i v a b a n l o s n u e v o s s o m b r e r o s . 
Los de a l a s c a í d a s . 
U n l u j o e n t o i l e t t e s d e I n v i e r n o 
aue daba a l J o c k e y C l u b e l a s p e c t o 
de los g r a n d e s s t a n d s e u r o p e o s . 
P a s ó a n t e l a a d m i r a c i ó n d e t o d o s , 
. r e sp landec ien te d e e l e g a n c i a , C a t a l i -
na L a s a d e P e d r o . 
y e n t r e l a s q u e m á s l l a m a b a n l a 
a t e n c i ó n c o n s u s t r a j e s , m o d e l o s t o -
dos de casas p a r i s i n a s , c i t a r é e spe -
c i a l m e n t e a M a r i a n i t a S e v a d e M e -
a o c a l . T e t é D a n c e s d e M a r t í y O f e -
l i a A b r e u d e M o r a l e s . 
M u y a i r o s a y m u y b o n i t a , r e s a l -
t a n d o e n t r e e l c o n j u n t o , N i n a C o w -
í e y de R o d r í g u e z M o r i n i . 
y R e n é M o l i n a . 
A d e m á s , l a d i s t i n g u i d a d a m a M a -
r í a G a l a r r a g a d e S á n c h e z , l a s e ñ o r i -
t a F l a m i n i a S a r m i e n t o , e l q u e r i d o 
a m i g o P a c o C a l v o y e l p o e t a G u s t a -
v o S á n c h e z G a l a r r a g a . 
U n a m e s a s i m p á t i c a . 
D e l e l e m e n t o d e l a j u v e n t u d . 
S e i s p a r * e j i í a s d e m u c h a c h a s y d e 
j ó v e n e s o r d e n a d a s d e l m o d o q u e d o y 
a c o n t i n u a c i ó n : 
C o n c h i t a d e C á r d e n a s 
y A n d r é s W e b e r . 
C a r m e n V i l l a l ó n 
y J u a n A b a l o . 
N i n a M a r t í n e z A r m a n d 
y J u a n U i a c i a . 
E l e n a d e C á r d e n a s 
y M i g a e l A . R i v a s . 
O f e l i a W e b e r 
y A l f r e d o B e l t . 
L i l i t a C a r r i l l o 
y A r m a n d o M o r a . 
U n p a r t y d e i d i s t i n g u i d o c a b a l l e -
r o G e o r g e F o w l e r , q u e p a r e c í a p r e -
s i d i r i d e a l m e n t e l a g e n t i l L o l i t a V a -
l o n a , f o r m a d o p o r l o a j ó v e n e s y s i m -
p á t i c o s m a t r i m o n i o s C a r l o s V a r o n a 
y A n g e l a M a t i l d e A b a l o , P a b l o C a -
r r e r a y E l v i r a M i l a g r o s , M a r i o M e n -
d o z a y A l i c i a P á r r a g a , E d u a r d o Sa -
l a z a r y E u l a l i a L a i n é y A g u s t í n G o i -
t i z o l o y L o l i t a R e c i o . 
O t r o p a r t y , i n m e d i a t o ^ 1 d e l c r o -
n i s t a , d e l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a C o n -
s u e l o G o a s d e B o u z a y s u s l i n d a s h i -
j a s , l a s s e ñ o r i t a s C o n c h i t a y J u s t i -
c a B o u z a , c o n l o s j ó v e n e s M a r i n o L ó -
p e z B l a n c o y T i n i t o C r u z . 
BQ 
ü ! b © a s ! 3 s j ® d i © \ 
j A s i ® ¥ © 
P r e c i o s R e b a j a d o s 
H e i r o s r e b a j a d o c o n s i d e r a b l e » 
m * r . ' i $ l o s p r e c i o s d e m u c h o s z a -
p a t o s p a r a S e ñ o r a s . 
P o r $ 6 . 5 0 $ 8 . 5 0 o $ 1 0 . 0 0 p u e -
d e c o m p r a r s u s z a p a t o s d e c h a -
r o l , d e r a o n e g r o , o d e o t r a s 
p ' e l e s . L o s m o d e ' o s , d e U ú ! t i -
í r a i 2 w n o v a d a , l a c a l i d a d , l a s 
q a e v a l í a n t r e s y c u a t r o p e s o s 
m á s . 
. . . b a j o e l a l t o t e c h o á o n d e l a l e y d e D i o s se t r a d u c e a d i a r i o e n a c -
t i v i d a d y a c c i ó n . . . 
LAS ULTIMAS NOVEDADES 
EN LIBRERÍA 
¡ R A S l a j p e r l a s , l o s a s g r e t f e s y 
l o s m i n a r e i s , h a c e m u c h o s d í a s 
C v e c h e 1 A n t e e l 
H a s ^ > c o l o r e a y 
e s p e j o se 
f o r m a s . . . 
e n s a y a n 
L a s se-
E o r m a b a p a r t e p r i n c i p a l í s i m a d e C o n e l d o c t o r J o a q u í n D i a g o y se-
ñ ó p a r t y q u e v i m o m e n t o s a n t e s e n | ñ o 1 " » , S e r a f i n a d e C á r d e n a s , e s t a b a n 
e l r e s t a u r a n t d e l J o c k e y C l u b p r e s i - . e n u n a m e s a e l n u e v o d i r e c t o r d e l 
d i d p p o r l a e n c a n t a d o r a F l o r e n c e ! H e r a l d o d e C u b a , d o c t o r M i g u e l M a -
q u e l o s t a f e t a n e s , l a s í a y a s a n t i g u a s ! n o r a 8 W ™ * ™ a c a m i n a r y a s en 
M A N U A L D E T E C N I C A Q U I -
R U R G I C A , p o r G. M a r i ó n . 
T r a d u c c i ó n de la 5» y ú l t i i -
t i m a e d i c i ó n f r a n c e s a . E d i -
c i ó n i l u s i r a d a con 1,345 f i -
g u r a s en e l t e x t o y 53 l á m i -
nas en c o l o r e s f u e r a d e l t p x -
t o . T o m o I . 1 t o m o en 4v 
m a y o r , p a s t a e s p a ñ o l a . . . . 
CA R D I O G R A M A S , F I . E B O G R A 
M A S Y A R T K R I O G R A M A S . 
M a n u a l de P a l o g r a f í a f i s i o -
l ó g i c a y c l í n i c a cor. 146 f i -
g u r a s en e l t e x t o , p o r e l 
D r . M i g u e l G i l - C a s a r e s , c o n 
u n p r ó l o g o d e l D r . D . V o a 
K r e h l . 1 t o m o en 4» p a s t a 
y los c h a l e s d e c a c h e m i r a , se h a n r n e 
l . d o d e t a l m o d o e n n u e s t r a s v i d a s , 
q u e a p e n a s q u e d a t i e m p o p a r a d a r -
n o s c u e n t a d e q u e e s t a m o s e n e l 1 9 2 4 . 
S e h a n a b i e r t o e s c a p a r a t e s , v i e j a s . 
c ó m o d a s d e r i n c o n e s o l v i d a d o s , y d e | eVa 
c o f r e s a t a d o s c o n c i n t a s d e s c o l o r i d a s 
a r s e s i n e s t r o p e a r sus c r i n o l i n a s , y se E I T F ^ T A D Ó ' D É N E C E S I D A D 
r e s u e l v e n los j o y e r o s d e t o d a l a f a -
m i l i a e n b u s c a d e r e l i c a r i o s y b r a z a -
e í e í . . P e r o ¿ s a b e n t o d o s l o s q u e 
.Oí 
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E N M A T E R I A P E N A L , c o n 
espec ia les r e f e r e n c i a s a las 
l e g i s l a c i o n e s e s p a ñ o l a y a r -
gemina , , p o r L u i s J i m é n e z 
A s u a . 1 t o m o en 4» p a s t a 
. s n a l b a i l e , l o ' q u e es l a C r e c h e d e l GRAPNÑO E N C I C L O P E D I A ' * D É ' 
A s í , d e l e j o s , s a b e m o s v a g a m e n t e 
h a n s u r g i d o l o s r i q u í s i m o s e n c a j e s c o - l u e " u n . . A á l b ^ ^ Qebe ^ h a b e r 
g t e i n h a r í . 
fera a l l í u n t e m a , e n t r e m ú l t i p l e s 
g r u p o s , e l d i n n e r d a n c e d e m a ñ a n a . 
P r i m e r o d e l o s m a r t e s . 
E n s u s t i t u c i ó n d e l o s s á b a d o s . 
S e g ú n s u p e p o r M r . B r u e n , e l g r a n 
m a n a g e r d e l o s d o m i n i o s d e l H i p ó -
d r o m o d e M a r i a n a o , s o n n u m e r o s a s 
l e s s o l l c i t u i d e g d e m e s a s . 
S e r á u n a f i e s t a d e g r a n a n i m a c i ó n 
í a d e l J o c k e y C l u b e n l a n o c h e d e 
m a ñ a n a . 
T e n g o m i p a r t y f i j o p a r a d e s p u é s 
d e l a c o m i d a a q u e a s i s t i r é e n e l 
T a c h t C l u b e n h o n o r d e l s e ñ o r E n -
r i q u e C o n i l l . 
S a l í d e l a s c a r r e r a s , c u a n d o y a es-
t a b a n e n s u s p o s t r i m e r í a s , p a r a l a 
í i e s t a a e r o n á u t i c a d e l a q u e f u é h é -
r o e e l v a l e r o s o c a p i t á n N u n g e s s e r . 
F i e s t a c u y a a l e g r í a e c l i p s ó e l t r i s -
t e a c c i d e n t e o c u r r i d o a l o s a v i a d o -
rea d e l E j é r c i t o d e l a R e p ú b l i c a . 
M u c h a l a c o n c u r r e n c i a . 
P e r o m a y o r e n l o s a l r e d e d o r e s . . . 
M á q u i n a s i n n u m e r a b l e s b o r d e a -
ban , s e m e j a n d o e s p e s a m u r a l l a , l a s 
i n m e d i a c i o n e s d e l c a m p o d e a v i a c i ó n 
v de C p l u m b i a . 
Y a p o d r á p r e s u m i r s e , c o n s i g n a n -
do este d a t o , e l e s c a s o p r o d u c t o d e l | 
s í p e c t ^ p u l o . i 
P e n s a n d o e n e s t o , y c o n v e n c i d o d e 
l o i r r e m e d i a b l e d e l c a s o , m e e n c a -
m i n é h a c i a e l c e r c a n o A l m e n d a r e s . 
F u é e l t é e n l a t e r r a z a . 
A d e s p e c h o d e l f r í o r e i n a n t e . 
T o m é p u e s t o a l l í e n t r e e l p a r t y 
Que f o r m a b a n c o n m i s c o m p a ñ e r o s 
de j o r n a d a , e l c o r o n e l G a b r i e l d e 
C á r d e n a s y e l c o n f r é r e E n r i q u e U h -
¡ t r o f ^ d o s c o l e g a s t a n q u e r i d o s c o m o 
S e r g i o C a n . ó y B a b y A i v a r e z . 
E l l l e n o e r a g r a n d e . 
C o m o s i e m p r e l o s d o m i n g o s . 
U n p a r t y , e n t r e o t r o s m u c h o s , m e -
rece m i a t e n c i ó n p r e f e r e n t e . 
L o f o r m a b a n e l S e c r e t a r i o d e E s -
t a d o y s u I n t e r e s a n t e e s p o s a , L a u r a 
• . r t i n * d e C é s p e d e s , c o n l o s d i s t i n -
g u i d o s m a t r i m o n i o s R e g i n o T r u f f i n 
y M i n a P é r e z C h a u m o n t , J u a n A . 
p i t e r a s y H e m e l i n a L ó p e z M u ñ o z , 
E r n e s t o P é r e z d e l a R i v a y N e n a 
Pon3 y j u a n d e D l o g G a r c l a K o h l y 
r i a n o G ó m e z , y s u b e l l í s i m a e s p o s a , 
S e r a f i n a D i a g o , y e l s i m p á t i c o m a -
t r i m o n i o B e b i t o E c h a r t e y A m p a r i -
l o D i a g o , c o m p l e t a n d o e l g r u p o l a 
e n c a n t a d o r a T e t é D i a g o c o n s u p r o -
m e t i d o , e l . l o v e n F é l i x G r a n a d o s . 
U n a m e s a d o n d e v e í a s e a O f e l i a 
B . d e H e r r e r a , t a n e l e g a n t e c o m o 
s i e m p r e , c o n e l S u b s e c r e t a r i o d e H a -
c i e n d a y s e ñ o r a , J u l i t a J o r r í n d e 
C u l m e l l . 
O t r o p a r t y d e t r e s p a r e j i t a s q u e 
a p a r e c í a n d e l m o d o s i g u i e n t e : 
E m m a V i d a l 
y C a r l o s T h e y e . 
G l o r i a F . d e V e l a s c o 
y P a n c h i t o M o n t a i v o . 
N e n a R o m e r o 
y A l f r e d o S i l v i o A r a n g o . 
E n m e s a s d i s t i n t a s , a c á y a l l á , 
M a x i m i n a M a r i m ó n d e F a r r é s , V i r -
feinia E c h a r t e d e M e j e r , R e g i n a l ' r u f 
f i n d e " V á z q u e z B e l l o , L e o n i l a F i n a 
d e A r m a n d , J o s e f i n a C o r o n a d o d e 
M a r í n , O f e l i a B a l a g u e r d e S u r i s r s u g e s t i v a v a r i e d a d 
M a r y G o n z á l e z d e P e ñ a . 
A n g e l i n a M i r a n d a V i u d a d e Q u e -
s a d a , P e p i l l a D u a n y d e F u e n t e s y 
A d e l a Q u i ñ o n e s d e P o r r o . 
J o s e f i n a E m b i l d e K o l í l y , A l i c i a 
L ó p e z A l d a b a d e G o d o y y G r a z i e i i a 
H a r a g U a n o d e F r a n c h i A ^ e r o . 
I s a b e l d e O ñ a , 
G r a z i e l l ? . E c h e v a r r í a . 
M r s . M o r a l e s d e l o s R í o s . 
. • i . . » ' 
M m e . G a m a r d . # 
L a s s e ñ o r i t a s A u r o r a d e Q u e s a d a , 
A l i n a F u e n t e s , N e n a C a p m a n y y l a 
b e l l a y m u y g r a c i o s a M a r i a L u i s a 
K o h l y y M o n t a i v o . 
C a r m e l i n a y R e n é e C i c e r o . 
Y Y u y ú M a r t í n e z . 
P o r ú l t i m o , u n p a r t y q u e f o r m a -
b a n , e n p a r e j i t a s , M a r i n a O d o a r d o 
y P e d r i t o M o r e r a , M a r g a r i t a D u m á s 
y F e d e r i c o O d o a r d o y A n g e l i t a D u -
m á s y P a b l o A i v a r e z C a ñ a s . 
M . A l f r e d G a m a r d , i n s u s t i t u i b l e 
a d m i n i s t r a d o r d e l a r i s t o c r á t i c o h o -
t e l . , s e s i r v i ó d a r m e c u e n t a d e v a -
r i o s p r o y e c t o s p a r a e l p r ó x i m o 
C a r n a v a l . 
V i e n e u n a p a r e j a d e b a i l e . 
D e g r a n n o m b r a d l a . 
l o y d e " a n t e s 5, i m p r e g n a d o s d e ese 
o y o r p e c u l i a r a l o s o b j e t o s q u e p o i 
l a r g o t i e m p o e s t u v i e r o n d o r m i d o s e n -
t r e g a v e t a s i e c a o b a y d e v o c i o n a -
r i o s d e n á c a r . . . 
S i s u p i é r a m o s v e r y s e n t i r , j c ó m o 
p u c h o s n i ñ o s y m u c h a m i s e r i a fj m e -
d ' r c o n s o l a r . P e r o s i n o s a c e r c á s e m o s 
p o c o , s a b i í a m o s q u e n o es l a c a -
SP d e l a n e c e s i d a d y l a p o b r e z a , s i n o 
e l r e c i n t o d e l a l i m p i e z a y d e U l u z . . . 
O n e es e l g i a n h o g a r d o n d e t o d o res-
H a b r í a d e p e r t u r b a r n o s e s t e a c r e p e r - j p5andteCe y b í Í I 3 a ' ^ ,aS C O n C Í e n 
í u m e f a b r k j a d j p o r e l t i e m p o a t r a 
v é s d e l o s a ñ o s y l a s v i d a s ! S o n l o s 
e n c a j e s d e l a a b u e l a , q u e d e p o d e r 
I n f c i a r p o r sus d i m i n u t a s b o c a s b o r -
d a d a s , n o s c o n t a r í a n l a r g a s h i s t o r i a s 
d e i n f a n t i l g a l a n t e r í a o g r a v e s l e y e n -
d a s d e h e r o í s m o y d - ^ l o r . . , 
P e r o , n i e l l o s p u e d e n h a b l a r , n i 
n o ? o t r o s o í r l o s . N o s l o ¡ m n i d e e l ; a ^ ? -
b a n d y e l r u i d o d e l i s h o r a s q u e s i n 
^ u d a p a s a n a h o r a m á s d e p r i s a . . . Y 
c a b e p r e g u n t a r s i a c a s o n o s e r í a s u -
f i c . e n t e c o n q u e c o n o c i é s e m o s a f o n -
d e e l p r e s e n t e ! . . , 
l E l g r a n b a ü e d e l a C r e c h e ! i T o -
d a s l a s m u j e r e s v a n a l b a i l e d e l a 
r i a s h a s t a los p i s o s . . . Q u e es u n a 
i 
1 rtlecrría p o r q u e í i e m p r e e s t á d e a m o r . . . 
Q U I M I C A I N D U S T R I A ! , teo 
r i c a , p r á c t i c a y a n a l í t i c a . 
O b r a p u b l i c a d a po r l o s m a s 
e m l n e n t e a q u í m i c o s y d i r e c -
t o r e s de i n d u s t r i a s de A l e m a -
n i a , b a j o l a d i r e c c i ó n de S t o -
h m a n . K e r l , B u n t e , , N e u h -
m a n n , B i n z y H a y d u c k . T r a -
d u c c ^ n d i r e c t a de l a ú l t i m a 
e d i c i ó n a l e m a n a y a c o m o d a -
da pa ra e l uso de los espa-
ñ o l e s e h i s p a u o - a m e r l c a n o s . 
Ped ic ión i l u s t r a d a c o n m i l e s 
de g r a b a d o s en el t e x t o y v a -
r i a s l á m i n a s en c o l o r e s . T o -
m o I I de l a o b r a . 1 v o l u m i -
noso t o m o en 4? m a y o r , e n -
c u ' d e r n a d o en t a p a s espe-
c i a l e s $ 5 . 0 9 
h f r m r x s a ra<5« n u p e s t á s i e m o r e d e Si A N U A L P R A C T I C O D E E X 
n e r m o s a c a s d q u e e s t a s i e r a p i e u e P L O R A C Í O N Y E X A M E N 
D E L A S , F A C U L T A D E S 
r \ x \ • M E N T A L E S 
O u e h ^ v he i ' nan i t a<? l l e n a s d e j u v e n -
l u d y d e fe q u e c u i d a n d e n o n o s c o n -
t - -nto8 d e a n r e n ^ e r y d e v i v i r , y se-
T c r a s d e a l t a a l c u r n i a q u e d u r a n t e 
^ o r a s e n t e r a s h a c p n d e m a d r e s v d e 
^ n a r í a c K a í n PI A ' M t p r K n r l o m U l a A T R A V E S D E L P R I S M A D E L 
c r i a d a s , h a j o e l a . t ^ t e c n o c t n n a e ia T I K M p o . _ L i b r o ' de c o n v e r -
U ( V H l o s se t r a d u c e a d i a r i o e n 
f í< ' t ' , "*dnd y a c c i ó n . . , 
j Y f a n t a s cosa? m ^ i p o d ^ ' a ^ o s ?a-
Es ' . ud ios de 
P s i c o l o g í a , P s i q u i a t r í a y P s I -
c o m e t r i a . p o r e l d o c t o r J u l i o 
C a m i n o G a l i c i a . O b r a ú t i l í -
s i m a p a r a ios m é d i c o s . I n s -
t r u c t o r e s m i l i t a r e s , abogados , 
s o c i ó l o g o s y m a t s t r o . E d ' -
c i ó n p r o f u s a m e n t e l l u s t r . i d a 
1 t o m o en 8» r ú s t i c a . $ 1.50 
t i g u a s y l o s e n c a j e s l e g í t i m o s ! . . . 
A s a M a n í B a r r e r o . 
E a m b a s s e d a s — l a s m á s e n b o -
g a — t e n e m o s u n a a m p l í s i m a y 
M o a r é C a m b o d g f e p a r a v e s t i d o s d e 
n e c h e , b a i l e y t e a t r o , e n l o s c o l o r e s 
H v i ó n . c o r a l , t u r q u e s a , s a l m ó n , o r q u í -
d e a . , „ 
G r o - m o a r é f n r o s a , s a l m ó n , t u r q u e - i n f e r n o y p a r a ^ t r a j e s d e p r i m a v e r a , 
sa , n a t t i e r , o í c h a . . . i M v ? C o i o r e s : c i r m e ' - ' ^ g r i s . 
í U n a g r a n n o v e d a d p a r a t r a j e s d e . " j , t a » a z u l ^ C h i n a . . . 
s a c í o n é s e sco la res , p o r C . 
W a g n e r . ( B i b l i o t e c a C i e m í -
f i c o - F l l o s ^ f t e a ) . 1 t o m o en -
c u a d e r n a d o en p a s t a e s p a ñ o l 
l a $ 180 
s i p o r u n m o m e n t o í H ^ e m o s l n ^ ^ ^ Í J T ^ _ ^ ¿ 
/ • - p r d e i M P S t W m ^ n o í ; las t a y a s a n - t u d i o s de c r í t i c a g r a m a t i c a l 
p o r P t d r o F o r t o u l - H u r t a d o . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o en te-
l a % 2 .25 
A N A L I S I S G R A M A T I C A L D E 
L A L E N G U A E S P A Ñ O L A , 
p o r L u i s M i r a n d a P o d a d e r a . 
S e x t a e d i c i ó n n o t a b l e m e n t e 
r e f o r m a d a y e s c r u p u l o s a m e n -
te c o r r e g i d a . 1 t o m o en 4v 
r ú s t i c a f "•SS 
H a y a d e m á s m o a r é C a m b o d g e e n P A L E O G R A F Í A E S P A Ñ O L A 
J i i i p r e c e d da de u n a l m . r o d u c c i o n 
CO'ores p a r a « a j e d e c a l l e . C o m o t o - s o b r e l a P a l e o g r a f í a l a t i n a , 
p o . m a r i n o , a c e r o , m a r r ó n , v e r d e R u - ^ i J ^ ^ S t ^ 
s.a . . A $ 4 . 0 0 l a v a r a . ^ \ 
C h a r m e t t e R o m a n o : c o m b i n a c i ó n 
d e g e o r g e t e - c r e p f y c h a r m e u s e . T e j i - c u a d e r n a d o s . . . . 
d o m u y a d a p t ' j l l e p a r a t r a j e s d e p o s t -
© i r é j a B ( s l i i r a * S í t a n 8 E í d í m i 
c a l l e ? 
E s t a ; 
l a v a r a , $ 3 7 > . 
A h s d ^ n i A s t e l a s n o s r e f e r l r e m o a 
M o a r é F a n t a s y , n u e v a c o m b i n a c i ó n c t > o d í a . P e r o u s t e d e s p u e d e n v e r l a s 
e n m o a r é d e a d a p t a b l e t e j i d o . C o l o - . h o v . j u n t a m e n i e c o n t o d a s l a s n o v e * 
r e s : h e n n a , n j a v i n o , g r i s , p l a t a , á m - ¡ d a ^ e s q u e a c n p a n d e l l e g a r , 
b a r . . . L a v ^ r a , $ 6 . 5 0 . i L o m á s o r i g i n a l , l o m á s c h i c . . . 
L O J E S D E P L A T I N O * 
C o n b r i l l a n t e s , z a f i r o s y ó n i x 
O K D C 
H A S T A $ 1 . 0 0 0 
E x c a l e n t e s u r t i d o 
( C o n t i n ú a e n l a P A O . D X S Z ) 
• 
N U E V A S R E B A J A 
C o n t i n u a m o s h a c i e n d o i m p o r t a n t e s r e b a j a s e n l o e 
p r e c i o s J e t o d o s l o 3 a r t í c u l o s , c o n e l f i n d e b r i n d a r a 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s n u e v a o c a s i ó n p a r a a d q u i r i r l o 
q u e n e c e s i t a n d e e n t r e l a s m u c h a s p r e c i o s i d a d e s q u e 
c o m p r e n d e n u e s t r o e n o r m e y v a r i a d o s u r t i d o . 
S i t i e n e n e c e s i d a d d e h a c e r u n r e g a l o , a p r o v e c h e es-
t a o p o r t u n i d a d p a r a p o d e r a d q u i r i r l o a u n p r e c i o m ó -
d i c o y q u e a l a v e z r e s u l t e d e s u m a y o r a g r a d o . 
« i i 
L / i C k S A Q U I N T A N A 
9 * 
J O Y E R I A , O B J E T O S H E A R T E , M U E B L E S D E V \ S * 
T A S I A Y L A M P A R A S . 
H A B A N A 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . 
« I A E S M E R A L D A " 
S a n R a f a e l N o . 1 . T e l é f o n o A - « 3 0 3 ( e n t r e C o n s u l a d o e I n d u « t r 1 a ) ^ J j 
1 t o m o » en 8* m a y o r y 1 á l -
b u m en f o l i o a p a i s a d o y en -
d o s 
S E R I E D E L . E O C T O N E S SO-
B R E R A J A Y O G A , p o r Y o g l 
R a m a c h a r a k a . T r a d u c c i ó n 
a u t o r i z a d a d e l I n g l é s 1 t o m o 
en 4v p a s t a e s p a ñ o l a . . . 
E L C I N E A N T E L A P E D A G O -
G I A Y L A M E D I C I N A ; A N -
T E L A M O R * . L t L A R E L I -
G I O N , p o r B e r n a r d o G e n t i l i -
n i 1 t o m o en 8v r ú s t i c a . . . 
M ' R D E N . — O B R A S C O M P L E -
T A S . T O M O X X V I I . — E l e c -
c i ó n de c a r r e r a . O b r a que t r a 
t a de s e ñ a l a r a l o s j ó v e n e s 
e l m e d i o de e l e g i r l a p r o f e -
s i ó n m e j o r adecuada a sua 
a p t i t u d e s , s e g ú n l o s p r i n c i -
p i o s de u n a c e r t e r a or ienta"- ' 
C ión p r o f e s i o n a l . 1 t o m o en -
c u a d e r n a d o en t e l a . . . . 
M i L D ^ S ^ T ^ N T \ S M A N E R A S 
D E V I V I R I N D E P B N D I E N -
T H : . — I n d u s t r i a s l u c r a t i v a s , 
f á c i l e s y e c o n ó m i c a s . M u l -
t i t u d de r ece ta s p a r a f a b r i -
c a r s i n a p a r a t o s espec ia les , 
n u m e r o s o s a r t í c u l o s de v e n t a 
s e c u r a . 1 t o m o en r ú s t i c a . 
P A R A A D O R N A R Y j M I S -
M A M I V E S T I D O . — M i l . 
ideas de ta l l ? (3as en 70 e j e m -
p l o s con m o d e l o s m o d e r n o s 
p a r a p o d e r l a s s e ñ o r a s a d o r -
na r se e l e g a n t e m e n t e sus ves -
t i d o s . 1 t o m o en r ú s t i c a 
JCZBRERXA - C E J i r A I S r X B S " 
C A R D O V U I O S O 
$ 2 .50 
$ 0 . 6 0 
11 .50 
% 0 . 5 0 
$ 0 70 I 
939 a i -
l i v e n M » . I t a l i a 69 ( A n t M C f e l t a n o ) 
A . p a r t » a o X115. T e l é f o n o a 4958. H a b a n a 
I n d 6 m . 
P i n e r o 
U n g ü e n t o 
l u m 
p a r a t a t 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
t o s q u e h a n e s t a d o s u í r i e n d o p o r 
a ñ o s d e a í q f ^ i o n e s de l a p i e l , i r r i t a n -
tes , o b s t i n a d a s y m o l e s t a s , c o n s i g u e n 
a l i v i o c a s i a l i n s t a n t e p o r t n t d i o d e l 
u s o d e l U n g ü e n t o C a d u m . A l i v i a a l 
i n s t a n t e l a p i c a z ó n y q u e m a z ó n y e m -
p ieza a c i c a t r i z a r l a p i e l i n í i a m a d a , 
u r i t a d a ' o a f e c t a d a d e s p u é s d e l a p r i -
m e r a a p l i c a c i ó n . H a p r o b a d o ser u n 
g r a n a l i v i o p a r a m i l l a r e s d e pe rsonas 
3u e d u r a n t e a ñ o s h a n e s t a d o s u f r i c n -o de eczema , a c n é ( b a r r o s ) , g r a n o s 
f u r ú n c u l o s , ú l c T a s , « r u p c i o n f t s , u r t i -
c a r i a s , r o n c h a s , a l m o r r a n a s , c o m e z ó n 
s a r n a , h e r i d a s , a r a ñ a z o s , c o r t a d u r a s 
l a s t i m a d u r a s , á s p e r o s , p o s t e m i l l a s 
e s c a l d a d u r a , s a r p u l l i d o , q u e m a d u r a » , 
c o s t r a , m a r g u l l a d u r a s e t c . 
¡MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
A T R A S A S 
972 g o l e t a c u b a n a ' J u l l t o ' de S S a n -
t o s C a r b ó n . 
973 g o l e t a c u b a n a ' B r í g i d a ' de C 
San A n t o n i o G r a l . 
974 v a p o r c u b a n o ' T r o p ' c a r de Casa 
n o v a s G r a l . 
975 g o l e t a c u b a n a ' M a r í a d e l C a r -
m e n ' de C á r d e n a s G r a l . 
976 v a p o r c u b a n o 'Cayo 
M a n z a n i l l o G r a l . 
977 g o l e t a c u b a n a ' C r i s á l i d a ' d ^ C á r -
denas G r a l . 
978 g o l e t a c u b a n a ' D o s H e r m a n o s ' 
de M a t a n z a s G r a l . 
SAXiIDAS 
988 g o l e t a c u b a n a ' U n i ó n ' p a r a C á r -
denas G r a l . 
989 g o l e t a c u b a n a ' M a r í a T o r r e n t 
p a r a B a ñ e s L a s t r e . 
990 g o l e t a c u b a n a ' M a r í a V á z q u e z ' , 
p a r a R í o B l a n c o . 
991 g o l e t a c u b a n a ' J u a n a M e r c c d e p ' 
pa ra C á r d e n a s . 
992 l a n c h ó n c u b a n o ' M a n a t í ' p a r a A n - ( 
t i l l a L a s t r e . 
993 v a p o r c u b a n o ' M a r t í ' p a r a A n t l - ' 
Ha L a s t r e . 
¡ A G U I L A 1 2 9 # / . / ! 
. ( C A S A H I E R R O ) y w i 
O I ; 
K 0 D E B E N O L V I D A R L O 
L a s p e r s o n a s que padecen la t e r r i b l e 
d i a b e t e s , no deben o l v i d a r que el " C o - j 
r a l c V i e " ( m a r c a r e g i s t r a d a ) es l o q u e I, 
c. /n m á s e f i c a c i a c o m b a t e l a d o l e n c i a . , 
De&da q u e e l e n f e r m o emplezp >l t r a -
t a m i e n t o se s i en t e m u y m e j o r * . E n j 
» - g u - d a cede la i n s a c i a b l e sed, v a d l s - |-
M a m b í ' d e I M i i n u y e n d o e l a z ú c a r de la o r i n a y r e a - i 
p a r e c t p o c o a poco el b u e n c o l o r . 
E l " C o p a l c h e " ( m a r c a r e g i s t r a d a ) l o -
g r a la c u r a c i ó n r a d i c a l de l a d i a b e t e s I 
*;n t o d o s l o s ca sos . 
D t v e n t a en d r o g u e r í a s y f a r m a c l a B í 
V i e i s u r t i d a s de t o d a l a R e p ú b l i c a . 
H u e v a s C r e t o n a s 
A n u n c i o s T r u j i U o M a r í n . C 1 3 9 4 2 d - l l 
C 
ú café riquismu» de l a Flor de Tibes" 
E L I M I N A C I O N d e l A C I D O U R I C O 
E N E X C E S O E N K L O R G A N I S M O 
B E B A N E N A F U Ñ A 8 Y E N L A S C O M I D A S 
V I T T E L 
G R A N D E S P U R O E 
C o n d i b u j o s a p r o p i a d o s p a r a d ' s f r a -
ces, a c a b a m o s de r e c i b i r o t r a g r a n re -
m e s a de p r e c i o s a s c r e t o n a s I n g l e s a s . 
Sus p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
I g u a l q u e e n t o d o s l o s d e m á s a r t í c u -
l o s p r o p i o s de c a r n a v a l . 
L A Z A R Z U E L A 
Z E i r S A T A A A X r O V R S X r 
( K e p t u n o y C a m p a » i r l o ) 
¿ S e d i s f r a z a r á V d ? 
t a d e S u f r i r 
A g e n t e : E d g a r D E S C A M P 3 . A p a r t a 1 0 8 8 . \ n i ! o g a s 1 1 9 - 1 2 1 . H a b a n a . 
T o d o e l q u e se s i e n t a s u s n e r v i o s a l -
e rados , q u e s u f r e i n j u s t i f i c a d a m e n t e 
le e l l o s , e s t á o b l i g a d o a t o m a r KUixl • 
V n t i n e r v i O H o d e l D r . V e r n e z o b r e q u o 
-e vende en l a s b o t i c a s y en su d e p ó -
s i to E l C r i s o l N e p t u n o y M a n r i q u e , H a -
bana. A q u i e t a los n e r v i o s , t r a n q u i l i z v . 
í l e s p í r i t u c u r * l a n e u r a s t e n i a , P ^ r u 
Her f e l i z h a y que s o b r e p o n e r s e a ' ou 
n e r v i o s a l t e r a d o s . L ó g r e l o t o m a n d o E l i -
x i r A n t i n e r v i o s o . 
A l t . Jo . y , i 
C o n e l f i n d e q u e r e s u l t e n e c o n ó -
m i c o s s n s d i s f r a c e s , h e m o s h e c h o 
u n a s e l e c c i ó n d e telas q u e l e s o f r e -
c e m o s a p r e c i o s r e b a j a d o s . 
T a r l a t a n a e n t o d o s c o l o r e s . . . 
R a s o s d e a l g o d ó n e n t o d o s c o l o r e s . 
T s u d e s e d a e n t o d o s c o l o r e s . . . . . 
S e d a e s p e j o e n t o d o s c o l o r e s . . . , , . 
C r e p é d e C h i n a , m u y d o b l e . . . . . 
C r e p é G e o r g e t t e , m u y d o b l e . . . , ; 
T a f e t á n G l a c é , f r a n c é s . . . . . . . 
E n c a j e b l o n d a d e s e d a , . . . . . . . 
C h a r m é s f r a n c é s . . . * . = . . „ , 
C r e t o n a s a 2 5 , 3 0 , 4 0 y 6 0 c e n t a v o s . 
0 . 1 2 
0 . 3 0 
1 . 0 0 
1 . 5 0 
1 . 2 5 
1 . 3 5 
1 . 7 0 
1 . 5 0 
2 . 2 5 
v a r 
L a E l e g a n t e d e N e p t u n o " 
N e p t u n o 4 8 e s q u i n a a A g u i l a . T e l é f o n o M - 1 7 9 9 
L A C A S A G R A N D E c o n t i n ú a r e b a j a n d o , i n c e s a n t e -
m e n t e , t o d o s l o s p r e c i o s d e t u s e x i s t e n c i a s c o n e ! 
f i n d e \ t e i i e r b m e n o r c a n t i d a d p o s i b ' e d e m e r c a n -
c í a s a l p i á c t i c a r s u B a t a n e e a n u a l , a f m e « d e l p r e -
s e n t e m e s . 
E l D e p a r t a m e n t o d e S e d a s o f r e c e h o y u n s u r t i d o 
i h n p o n d e r a b l e d e l a s m s m a s a p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s . C o n m o t i v o d e l a p r o x i m i d a d d e l C a r n a v a l t o -
d o e l m u n d p t i e n e q u e h a c e r s e t r a j e s d e t a r d e y 
n o c h e . 
Y e s t a e s í a o p o r t u n i d a d s i n p r e c e d e n t e s p a r a c o m 
p r a r c o r t e s d e y e s t i d o p o r u n a c a n t i d a d í n f i m a 
H a y s e d a s d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s l o s g u s t o s 
C r e p é s d e C h i n a , e n v a r i a s c a l i d a d e s . 
C r e p é C a n t ó n , 
G e o r g e t t e f r a n c é s . 
C r e p é R o m a n o , 
S e d a E s p e j o , 
C r e s p ó n S o r e l 
F r o s t C r e p é , 
C r e p é M a r r o c a i n . 
M e s a l i n a , v r , 
C h a r m e u s s e , % 
T a f e t á n F a y a , 
F o u l a r e s f l o r e a d o s . 
J e r s e y d e S e d a , 
T i s ú s d e s e d a , 
v T a f e l ^ . e s . 
E n f i n l a l í n e a c o m p l e t a d e e s t e rico r e n g l ó n y c © 
c a d a e s t i l o t o d o s l o s c o l o r e s . 
N . G e l a t s & C o 
. T V 
B A N Q U E R O S . Y 
H A 8 A N * ' 
A g a / w ( C á - Í O S ¡ 
y w r m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S I 
E N T C D A S F A H T E S D f í L M U N D O ! 
C A R T A S D E C M D I T 0 C I R C U L A R E S \ 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
• S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " \ 
% a m W t í * ta** U i n s B 4 3 f » m m á 
f o J a s e s t o s o i w r a d o n e i p t d a t h e t n a n e t a m b i é n p z r c o n w 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e W o 1 1 d e 1 9 2 4 
A Ñ O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAiEO DE HAPTI Y COION 
""EMPORADA DE MARGARITA XÍRGÜ 
" L A S A M A D E l A 
Ayer interpretó Margarita Xirgu, en 
el Teatro Naclonafl, la popularlsiraa 
obr?. de Dumas que hteo llorar incon-
so'abemente a las señori tas de la pa-
sada generac ión . 
E i romanticismo que envuelven los 
amores de Margarita Gauthier y A r -
mando Duval, hizo vibrar intensaroen-
te ':os corazones. 
Afortunada f u é la novela y, en la 
condensación que se hizo al Nevarla a 
3a er'cena, pudo el dramaturgo apr<>-
verhar los efectos teatrales en que «ra 
Dumas un gran maestro. 
No vamos ahora a hacer aquí un 
juicio de " L a Dama de las Dama do 
las Camelias". E s obra que ha sido 
ya suficientemente juzgada por la crí-
tcia y nada nuevo hemos de añadir a 
lo que se ha dicho. 
De la interpretación sólo elogios «s 
pos ble hacer. 
E n conjunto resul tó admirable. Pero 
sobro todos los que actuaron en la es-
cena se destacó l a figura de Marga-
rita Xirgu, actriz que hizo de la par-
S C A M E L I A S " 
te de la protagonista una verdadera 
creación de arte. 
E a Xirgu es una artsita de facul-
tades extraordinarias, de méri tos ex-
cercionales, que sabe infundir vida 
reíií a los personajes que interpreta, y 
en Margarita Gauthier realiza labor 
que maravil la . 
Fué justamente aplaudida por su es-
pléndida actuación. . 
Hoy se ofrecerá, en tercera función 
de aoono, un estreno muy interesante. 
Nos referimos al de "Cristalina", 
tUt'ma producción de los hermanos 
Quintero. • 
"Cristalina" es una obra de argu-
mento fino y sugestivo, escrita espe-
cialmente para la X i r g u . 
i pa crít ica - madri leña ha dedicado 
párrafos de grandes elogios, tanto a 
la CQmedia quinteriana como a su 
llusu-e intérprete . 
"CristalinS*' será presentada con es-
plendidez. Su "mise en scene" no de-
jará nada que desear. 
EN LAS AC0TAC10 NES DE "EL SOL" 
E n las "Acotaciones" de " E l Sol" 
l e ímos ayer con gran sórpresa, una no-
ta en que sa dice que le tiramos una 
chinita al cronista teatral de es© dia-
rio, al "Conde Kostia", y que el yerro 
en que el Conde cayó es viejo y que 
nosotros hab íamos tenido otro m á s re-
ciente:el de hacer un juicio elogiando 
la actuación d© unos artistas en "Bo-
hemis." cuando la obra no se l legó a 
cantar por haberse disuelto la Com-
pafía . -
N i es cierto que le hayamos tirado 
chiultas a l Conde, porque lo qu© he-
mos hecho es responder a una broma 
suva, ni menos es exacto que hayamos 
publicado un juicio sobre una "Bohe-
mia" que no se cantó, pues si bien es 
verdad que habtaraos escrito nuestra 
pinión ateniéndonos al ensayo, por la 
noche nos enteramos de que se había 
suspendido la func ión y retiramos la 
crónica. 
N" hay, pues, tales chinitas ni tal 
ysrro. 
Y en cuanto a eso del tejado de fino 
vidrio que dice el querido colega—que 
estamos seguros de que es un amigo 
nuestro—puede que sea un fenómeno 
de ópt ica . 
Como dijo Campoamor, 
" E n este mundo traidor 
nada hay verdad ni mentira. . . , 
Todo es» según el color 
del cristal con que se mira" w 
UNA FRASE DE GEORGE PIERFITTE 
weurg© Pierfltt© es el crít ico fran-
cés de "Depeche". Después de oír a los 
famosos Coros NacionaJes Ukranianos 
que nos ofrecerán una serie de con-
ciertos en el Teatro Capitolio, y cuyo 
tíetut se anuncia para el sábado día 
10̂  el eminente crítico escribió: 
"Me siento Incapaz de expresar mis 
impresiones respecto a estos concier-
tos, con palabras solamente. Uno no 
puede expresar ese regocijo puro, des-
pertado por ese conjunto de sonidos, a 
menos que hayan sido oídos por la ex-
tr.irrdinaria orquesta vocal de los 
ukranianos, a cuyo gusto musical he-
reditario está unida la m á s perfecta y 
elevada t écn ica . Desde el principio se 
p'erde la noción del tiempo, se olvida 
lo prosaico del teatro, se imagina uno 
estar en un templo sagrado, para asis-
tir a l espectáculo de alguna maravilla 
de desconocidos ritos de la Belleza 
Eterna' . 
Los Coros Nacionales Ukranianos 
están Integrados por cincuenta y seis 
artistas escogidos, verdaderas notabi-
lidades, que logran efectos maravillo-
ses bajo la dirección del eminente com 
positor Alexander Koshetz. 
Un acontecimiento de arte extraor-
dinario será la presentación de esta 
agrupación musical, considerad/i como 
la única orquesta s infónica humana 
del mundo. 
L 4 ACTRIZ QUE TODO LO PUEDE 
S l 4 
L U N E S D E M O D A 
M A R T E S 12. 9 l / 2 
G R A N E S T R E N O E N C U B A . 
De l a p r o i u c c i ó n d r a m á t i c a , la casa P A R A M O U N T , t tu lada : 
aea 
(Boyonde) . 
Por l a incomparable! y genial estrel la: 
E t b e l G l a y t o n 
M U S I C A S E L E C T A E N G L I S H T I T L E S 
P r o d u c c i ó n P A R A M O U N T del repertorio de l a C A R I B E A N F I L M 
C O M P A N Y — A n i m a s n ú m e r o 3.8 
Muy pronto: L A J O Y A " P A R A M O U N T " . " E L V A G O N O U -
E I E R T O " . 
c 1390 I d - H 
H o y C A M P O A M O R H o y \ 
5,114 E s t r e n o en C u b a 9,1|2 
Del sensacional d r a m a : 
" T O D O E S L A S U E R T E " 
( L U C K ) 
P o r el notable actor d r a m á t i c o 
J O H N N Y H I Ñ E S 
P A L C O S $3.00 L U N E T A S $0.60 
Repertorio C U B A N M E D A L F I L M CO. H a b a n a . 
D E C R U C E S 
C 1382 1 - d l l 
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PñYRET.- Hou Función Popular.- E l Beneficio de la Iris 
—^ oo trata del t í tu lo d« una obra. 
Nos referimos a la riqueza de matices 
de que hace gala el talento de Mimf 
Aguglia. 
No por bien sabido hemos de abste-
nemos de repetirlo una vez m á s . Des-
pués de "Salomá", de "Fedora", de 
"Una americana en París", tres aspec-
tos teatrales distintos y un solo éx i to 
verdadero, nos ofrece ^ara la presente 
semana en Martí " L a Malquerida", de 
Benavente, otra obra dramática de su 
repertorio y . . . " E l amigo Tedy". E n 
estr, obra hará el papel del protagonis-
ta; el resuelto y avispado yaiiqui Tedy 
que hizo popular Vilches. 
E s un gesto de la admirable artista. 
Preparémonos a ver ?>ígo muy s impá-
tico.. Como antecedente es tá a su fa-
vor la Interpretación' del Crispín de 
"Los Interese* Creados", un buen alar-
de do sus facultades. 
Pero antes, hoy, hemos de preparar 
el espíritu a las futuras emociones, 
con la gracia inagitable de " L a Repú-
blica de la Broma*. 
ULTIMAS FUNCIONES DE ARTE RUSO EN LA HABANA 
Para esta noche se anuncia en Pay-
ret una gran función popular en la 
que se pondrá en escena la aplaudida 
opereta de Leo Fa l l , L A P R I N C E S A 
D E L D O L L A R , grandiosa creación de 
Esperanza Iris . 
Los precios para esta función» son 
realmente económicos. L a luneta solo 
vale UN P E S O V E I N T E C E N T A V O S , 
OCHO P E S O S L O S P A L C O S CON E N -
T R A D A , T R E I N T A C E N T A V O S L A 
T E R T U L I A y V15INTE E L P A R A I S O . 
Toca a su término la temporada de 
Esperanza Ir is , la compañía se despi-
de el domingo y el lunes 18 hará su 
debut en el teatro S A U T O de Matan-
zas iniciando- en la ciudad Yumurina 
su tournee por provincias, que ha de 
ser brillante dado el entusiasmo que 
ha despertado en las principales po-
blaciones de la isla la visita de E s -
peranza I r i s . Por ello se anuncia el 
beneficio de Esperanza para el próxi-
mo viernes. 
fce van de excurs ión por la I s la los 
admirables maestros de las balalaikas 
y domraa que dirige el eminente pro-
fesor Silvestroff, y los hábi les baila-
rines que tanto éx i to conquistan en 
las dif íci les y plntorer'.cas danzas po-
•puc'ares rusas. 
Espectáculo sorprendente, notable. 
exquisito, que ha cautivado a los inte-
ligences y amantes del arte. 
L a s funciones de hoy en Actualida-
des serán dos: una a las ocho (senci-
l l a ) ; otra a las nueve y media (doble). 
T luego a deleitar a los matanceros 
y a los cardenenses. 
E l beneficio de la Ir i s será un acon-
tecimiento teatral. E l programa de es-
ta función de honor es soberbio. Se 
, efectuará la reposición escénica de L A 
P R I N C E S A D E L A C Z A R D A y en ho-
nor de Esperanza los artistas del tea-
tro C U B A N O presentarán uno de sus 
más grandes éxitos , la regocijante re-
vista de Arquímedes Pous L A S MU-
L A T A S D E BOMBAY. 
L a representación de esta notable 
obra criolla ofrecerá una nota original 
al público habanero ya que en ella to-
mará parte principal la Ir i s que desem-
peñará el importante papel de N E N A . 
También trabajará en L A S M U L A T A S 
D E B A M B A Y el aplaudido tenor có-
mico Amadeo Llauradó. 
L a s localidades para este beneficio 
tendrán los precios de las funciones de 
abono y es tán ya a la disposic ión del 
público en la contaduría de Payret, 
donde pueden adquirirse o apartarse 
llamando por teléfono al A-7157. 
HABANA PARK: LA INAUGURACION 
"RIRRI" POR MARIA TüBAU EN EL PRINCIPAL 
"Rirr i ' es una comedia in^iesa co-
nocida en todo el mundo, porque ha 
sido traducida a muchos idiomas, y f i -
gura en el repertorio de las más afa-
madas actrices. El lo se debe a que la 
protagonista es un tipo de mujer muy 
s i m - á t i c o : una muchacha de alegre 
carácter que cae en un medio de per-
sonas entonadas y serias. 
Er. Méjico fué tal el éxito de María 
T alian encarnando este personaje, que 
a roco se unió a la actriz y a la come-
dia en un solo t í tulo y se les denom-i 
•naba "Rirri" Tubau. Queda bien defi-
nirla la compenetración de la artista 
con la obra y la labor admirable que 
la gentil Maruja realiza en "Rirr i" . 
L a representará xpor primera vez ma-
ñana martes, en. funció.p de moda. 
acompañada de la plana mayor del 
Principal de la Comedia. 
Hoy vuelve a escena la regocijante 
obia de Melitón González "Colonia ve-
ranjegra", gran éxi to de r isa . 
L A T A N D A E L E G A N T E D f i l SABADO 
Para esa función aristocrát ica se 
anuncia ya "Simón y Manuela", la 
obra que ha de estrenarse en la fun-
ció'- de moda del viernes. E n Madrid 
se llama a esta comedia la hermana de 
" L a casa de salud", por ser de los 
mismos autores (Paso y Dicenta, hijos) 
y haber sido1 estrenada en el mismo 
teatro y con igual extraordinario éxi to 
de r isa . Se recordará que " L a casa de 
Salud llenó muchas veces el año pa-
sado el Principal de la Comedia. 
R I A L T O 
M a ñ a n a Martes 12 y Mier- / 
coles 13 
5,1|4. T a n d a s Elegantes ' 9,3[4 
Regio E s t r e n o en Cuba • 
SENTENCIA DE AMOR 
Emocionante p r o d u c c i ó n d r a m á -
tica, Interpretada por el co'oso 
actor 
E U G E N E O ' B R I E X 
EUGENE O'BRIEN I N "JOHN SMITH' 
SIHJN1CK, PICTURK 
¿ E s cierto que el que roba 
una vez, s e g u i r á robando toda 
su vida? 
¿ E s infal ible la jus t i c ia h u -
mana y eon siempre condena-
dos culpables del delito que se 
les imputa? 
¿ H a s t a d ó n d e puode condu-
c ir a un hombre fc voluntad 
de redimirse ante .os ojos de 
la mujer que ama, de una man-
cha infaante que oscurece su 
pasado? 
Todo esto lo s a b r á usted 
viendo 
" S E N T E N C I A D E A M Q R " 
Repertorio exclusivo de Suá-
rez y C o . — A g u i l a 3 9 y 41. 
C 1370 I d - l l 
T e a t r o W I L S O N 
P V á r e l a y G . C a r r i l l o 
T e l é f o n o M - 5 8 6 3 
H o y L U N E S H o y 
5 y c u a r t o 
T a n d a s e l e g a n t e s 
9 y 4 5 p . r n . 
S u p e r e s t r e n o 
P o r 
J A C K I E C O O G A N 
( E l C H i c u e l o ) 
e n 
M I N I Ñ O 
Se acerca la inauguración de la nue-
va temporada de Habana Park. 
L a fecha fijada es la del viernes 15 
del actual. , . -
A las seis de la tarde se abrirá el 
Parque a los invitados al acto de la 
reapertura. 
A l efecto se han repartido un ^ran 
número de invitaciones entre el ele-
mento oficial, la Prensa, las autorida-
des y nuestras más distinguidas fa-
milias. 
Entre las distintas orquestas que 
amenizarán el acto, tocará, probable-
mente, una Banda Militar. 
E n la fecha en que escribimos, ya 
han llegado a la Habana la mayor par-
te de las atracciones que debutarán 
el 15, entre, ellas, los fenómenos, ta-
les como el' ser humano mitad hom-
bre mitad mujer, l a Mujer-foca, sin 
brazos y con dos aletas en los hom-
bros, la Banda de Enanos, compuesta 
de seis .liliputienses, que hacen m ú -
sica en toda clase de ins trume»tos , y 
bailan, cantan y boxean. No son éstos , 
pues, seres enanos cuya única gracia 
consiste en su pequeña estatura, sino 
que, además , distraen y deleitan con su 
arte y su destreza. 
Deseamos, antes de terminar esta 
nota, llamar la atención del público 
acerca de dos grandes espectiáculos, 
tal vez los mejores de la entrante 
temporada: la maravillosa Exhibición 
Acuática, , cuya amplia y ar t í s t i ca pis-
cina es tá ya terminada, y la Mujer mi-
tad hombre, ambas atracciones habrán 
de llamar poderosamente la atención. 
P. 1 d. 11. 
D e s a n t a c r u z m N o r t e 
F e b r e r o 4 
S E N S I B L E F A I / L E C I M I E N T T O 
E n la noche del pasado s á b a d o día 
dos/ d e j ó de existir, tras ima larga y 
pertinaz dolencia, l a s e ñ o r a V i r g i n i a 
L l o v e r á s de P é r e z , perteneciente a 
una de las famil ias m á s dist inguidas 
de este pueblo. 
Dechado de , v irtudes y madre 
a m a n t í s i m a , era por su c a r á c t e r no-
ble y bondadoso, tenida en gran 
aprecio por cuantos la trataron. L a 
uoticia de su fal lecimiento, no obs-
tante ser esperada por su prolon-
gada y lenta a g o n í a ha causado hon-
da c o n s t e r n a c i ó n en nues tra socie-
dad donde era generalmente esti-
mada. 
A su sepelio ' c o n c u r r i ó numeroso 
p ú b l i c o ; una imponente manifesta-
c ión de dolor, a c o m p a ñ ó su c a d á v e r 
en triste p e r e g r i n a c i ó n hasta la Ntv 
crópolitj . Muchas coronas de fami l ia -
res y amigos fueron depositadas so-
bre su tumba. E l s e ñ o r Angel P e r r o 
d e s p i d i ó el duelo en u n a sentida y 
bella o r a c i ó n . 
Llegue con estas l í n e a s , a sus fa-
mil iares todos y muy part icu larmen-
te hasta su esposo y amantes hijos, 
mi m á s sent ida e x p r e s i ó n de condo-
lencia. 
A B A N D O N O 
Hace y a cerca de un a ñ o , que a 
so l i í í i tud del concejal Ange l Reigio 
Pou, el Avuntaiento de J a r u c o apro-
bó un c r é d i t o de setecientos pesos 
para c o m p o s i c i ó n de algunas cal les y 
r e p a r a c i ó n de nuestro parque y has-
ta ahora a ^esar de haber t r n s c u r r i -
do tanto tiempo, las c i tadas obras 
no se han realizdo, n i el s e ñ o r A l c a l -
de Municipal doctor J u a n B r u n o Z a -
yas, p a r é c e interesarse mucho en es-
to que r e p o r t a r í a un gran benefi-
ciê  a nuestro pueblo. 
Sin embargo Santa C r u z del Nor-
te, es el barrio m á s importante del 
t é r m i n o de J a r u c o . dado que con su 
crecida r e c a u d a c i ó n puede decirse 
que es quien sostiene el equil ibrio 
presupuestal de aquel Ayuntamiento 
y por ende d e b í a d p r e s t á r s e l e un 
poco m á s de a t e n c i ó n a sus necesi-
i dad es de parte de quienes e s t á n obli-
gados a ello. 
E s yerdaderamente lamentable y 
b ó c h o r n o s o el estado de abandono 
en que se encuentran nuestras calles, 
ijcr.' a lgunas de las cuales se hace 
imposible trans i tar en estos d í a s do 
l luvias y m á s bien que v í a s urbanas 
parecen furnias , donde el agua es-
tancada durante semanas enteras 
censtituye una grave a m e n a z a para 
la salud p ú b l i c a . 
O t r a de nuestras grandes v e r g ü e n -
zas es el parque p ú b l i c o ; de los ban-
cos de g r a n e o que donara el Conse-
jo Prov inc ia l , quedan uno o dos sa-
no? y m á s que un paseo p a r a pací-
ficos t r a n s e ú n t e s , parece u n parque 
z o o l ó g i c o donde pacen tranqui lamen-
te a todas horas del d í a animalea 
d o m é s t i c o s de todas clases. 
L A S F I E S T A S D E L A C O L O N I A E S -
P A Ñ O L A 
Y a e s t á n hechos todos los prepara-
tivos p a r a las grandes fiestas que 
han de efectuarse el domingo 17 del 
actual , en honor de l a Co lon ia E s -
p a ñ o l a de Cruces , y para r e c a u d a r 
fondos para l a t e r m i n a c i ó n de her-
moso edificio en c o n s t r u c c i ó n . 
L a J u n t a de Gobierno da l e Colo-
n ia E s p a ñ o l a que tan honrosamente 
preside el s e ñ o r Nicanor R o d r í g u e z , 
ha estado a c e r t a d í s i m a en n o m b r a r 
l a s comisiones. H e a q u í l a r e l a c i ó n 
de les s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s designa-
das para los k ioskos : 
K i o s k o C r u c e s : S e ñ o r a s L o l i t a H a -
c í a s de V i d a l , M a r í a F u s t e r de A r e n -
cibia, O d i l i a Cepero de F u s t e r , y 
Angeles F r a n c e s e n a de E s q u l v e l . 
S e ñ o r i t a s : T i n a P é r e z , P i t í n Oses, 
C a í a l a Chao , Bea tr i z G a r c í a , T e t é 
R u i z , y L u i s i t a Ve la s . 
K i o s k o R a n c h u e l o : S e ñ o r a s - M a -
r ía C . R i v a s de Medialdea, y E n m a 
C a b r e r a de N ú ñ e z . 
S e ñ o r i t a s : Z o i l a L ó p e z , M a r í a 
A m e l l a Q u i r ó z , R a m o n a P u j u l á , Con 
suelo S a n J u a n , M a r a ñ a H e r e d i a , 
H o r t e n s i a Matamorols, M a r í a Q u i -
róz , Z o i l a Q u i r ó z , y Josef ina S a n 
J u a n , 
K i o s k o L a j a s . S e ñ o r a s : A n d r e í t a 
Mora, J u a n i t a R o d r í g u e z de Alonso , 
y M a n u e l a F e r n á n d e z de A l v á r e z . 
S e ñ o r i t a s : yo landa A l v á r e z , C a r -
men A r e l l a n o , A n g e l i n a A l p i z a r . Ne-
n a Moreno, y las s e ñ o r i t a s D o m í n -
guez. 
K i o s k o Potrer i l l o . S e ñ o r a s : H o r -
tensia C a b r e r a de Saroza,' S a r a h No-
guez de F u s t e r , R o r a M o r ó n de G a r -
c ía , Ofe l ia A g u i l a de P é r e z , 
S e ñ o r i t a s : H o r t e n s i a Ol iva , R o s a 
M. D í a z , E u l a l i a de l a R o s a , B e a -
triz F e r n á n d e z , C e l i a M. G a r c í a , M a -
r í a L . F e r r e i r o , Genoveva Sarduy , 
J u a n a M . D í a z , ~ T e r e s i t a Ve laz . 
K i o s k o Camarones , S e ñ o r a s E l o í -
sa S á n c h e z de R o d r í g u e z , C a r i d a d ' 
P é r e z de Weston, y Modesta S á n -
chez de T o r r e s . 
S e ñ o r i t a s : C l a r i t a y C a m e l i n a P é 
rez, Z o i l a Doreste, P e t r a Coj' , M a -
n a L . R o d r í g u e z , y las s e ñ o r i t a s 
N ú ñ e z . 
V e n t a de Helados en el parque. Se 
ñ o r a : A n t o n i a Delgado de G u i c h i -
ney. 
S e ñ o r i t a s : I sabe l i ta G o n z á l e z , Mi -
lagros M i r a n d a , A m p a r o G o n z á l e z , 
A m e l i a S e r b e l l ó , M a r í a E . Canelo 
Bello, G l o r i a Morales, Ade la Delga-
do y las s e ñ o r i t a s Va l ladares . 
V e n t a de helados, flores y bombo-
nes en e l d e s a f í o . S e ñ o r a s : H e r m i -
n i a H e r n á n d e z de l a Fuente , C a n -
dita Rodrfguez de V i d a l , A m p a r o 
M a r t í n e z de F u s t e r , s e ñ o r a de M a r -
t í n e z , y s e ñ o r a de G a r c í a . 
S e ñ o r i t a s : J u a n a , R o s a y Dolores 
E s q u l v e l , P u r a e I n é s Mar ía Vida l , 
María Ofel ia de la Fuente , A m é r i -
ca Garc ía , y s e ñ o r i t a s M a r t í n e z . 
Cobro de s i l l a s e n el parque. Se-
ñ o r i t a s : V io l e ta A r g ü e l l e s , R o s a 
S e r b e l l ó , A m e l i a A l v á r e z y H e r m a -
nas, Gaud iosa Trav ieso , M a r í a E l e -
n a G a r c í a , y Manuel i ta G a r c í a . 
. . C u e r p o de P o l i c í a . S e ñ o r i t a s : C o n -
suelo D í a z , C l a r a L . de A r m a s , J o a -
quina S e r b e l l ó , H e r m i n i a Sarduy , y 
A m é r i c a A l e m á n . 
J u e z S e ñ o r i t a : A d a Matamoros. 
F l o r i s t a s . S e ñ o r i t a s : B l a n c a M a -
zas, D e l i a Bocugnani , P u r a G a r c í a , 
A s u n c i ó n R o d r í g u e z , C u c a G a r c í a , 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
rSACiOTXAX. (Bftttto a* Martí y San m»« 
í m é L ) . 
Compañía de dramas y comedias de 
Margarita X i r g u , 
A las nueve: estreno de la comedia 
en tres actos, de Serafín y Joaquín A l -
várez Quintero, Cristal ina. 
r A T W B T (Paseo da Marti y San J o s é ) 
Compañía de opereta de Esperanza 
I l / G . 
A las ocho y tres cuartoj; la opere-
ta en tres actos, de Bruno Giiell y el 
maestro Leo F a l l , L a Princesa del Do-
llar., 
?XZircXPAXi D B XJL C O K Z B Z A . (Ani-
mas y Snlnata). 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos Colonia veraniega, original de P a -
blo Parellada (Melitón Gonzá lez ) . 
aXA&TI. (Dragones esquina a Znlneta) 
A las ocho y tres cuartos: la come-
dia en tres actos, de Manuel Moncayo 
¡ y Valent ín Benedlcio, L a Repúbl ica 
de la Broma, Precios populares. 
ACTCTAia B A S E S . ( K o n s e n » ^ 
Animas r Neptua», , . •̂ te» 
A las ocho (sencilla) y a ias 
y media: funciones de arte ruso ,lU*V• 
agrupación de balalaikas y do»1'0'^ 
bailes populares que dirige ei í 
N ico lás Silvestroff. Preoinc ^ K ) 
CXTBAKO. (Avenid» d« ItaU» • » * 
Clámente Zenea). 
Compañía de zarzuela de Arquí 
Pous. 
A las ocho: la zarzuela i Tenía 
s e r ! . . . 
*A las nueve y media; Los cuh 
en Marruecos.. aii0S 
t X H A K B B A . (Coanlado 
Virtudes). I 
C'.mpañía de zarzuela de Reelnft Y 
pe^. ^ 
A las ocho menos cuarto: la v 
rada E n la luna de miel. ' ^ 
A las nueve: L a I s la de laa r i» 
A l as diez: Afrodita., 
C I N E M A T O G R A F O S 
AVOSO. ( J e s ú s del Monte). 
A las seis y a las ocho y media: 
episodio 9 de E n los tiempos de Daniel 
Eoone; Superst ic ión . 
A las nueve y media: Juguete del 
destino, por Al ia Nazimova. 
CAPI í OIiIO. (Industria esquina s. San 
Jo&é). 
De una. y media a cinco: Amor de es-
clava, por Lucy Doraine; Enfermo de 
amor, por Buster Keaton; L a conquista 
de 'a abuelita, por Rayito de Sol . 
A laa cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista Pathé con los ú l t i -
mos sucesos; Mujer, cuida* tu hogar, 
p- r Margarita L a Motte, Huntly Gor-
<!on y L u i s a Fazenda. 
De siete a nueve y media: Enfermo 
de £raor; las cintas de los matches de 
boxeo Firpo vs . Dempsey y Firpo v s . 
W i l l a r d . 
C A M P O A K O B . (Plaza de Alheazl. 
A lase inco y cuarto y a las nueve 
y media: Todo es la suerte, por Johnny 
R i ñ e s ; Novedades Internacionales y la 
comedia' Camisa de once varas . 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: L a llama de la vjda, por Pr isc i -
11a Dean; episodio 13 de E n la época de 
Daniel Boone; L a ley del Todopodero-
so; la comediaC amisa de once varas . 
A las ocho: L a llama de la vida; 
Camisa de once varas . 
B O B A (I iuyanó) 
A las seis y a las ocho y media: epi-
cedio 9 de E n la época de Daniel Bop-
ne; Supers t ic ión . 
A las nueve y media: Juguete del 
destino, por Al ia Nazimova. 
BBBIT (Padre Várela y JTueva del P l -
ise) . 
Funciones por la tarde y per la no-
che; exhibiéndose clntaa dramáticas y 
cónitcaa. 
PAXTSXO (Prado esquina a Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y fres cuartos: estreno del cinedrama 
Paramount por Ethel Clayton y la Re-
vista Fox número 54. 
A las ocho: Revista Fox número 54; 
la comedia Los cómicos de la legua y 
la revista De Burdeos a Londres. 
A Ig-s ocho y media; Robado y sal-
vado, por Ear le WiHiams; Cinedrama 
Paiamount. 
FXiORENCZA. (San Bafael y San Pran 
cisco,). 
A las ocho y tres cuartos: L a nueva 
maestra, por Shirley Mas&on; Vencien-
do obstáculos , por Tom Mix. 
O B I S . ( E , esquina a 17. Vedado). 
A as ocho y cuarto: .Inocencia, por 
Fannie W a r d . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
T e t é E s q u i v e l , S i l v a E s p l u g a s , y j >' cuarto: E l Hombre Fuerte, por H a -
Mirta M a r t í n Sanzar ic . 
Bomboneras . S e ñ o r i t a s : M a l u l a 
Medialdea, I n é s Mazas, Mercedes 
Pedraza , M a r í a L . Moreno, L u i s i t a 
A g ü e r o , N e n a Garc ía , Margot L l a -
donosa. Mi lagro A l e m á n , G u c a y 
B e r t i l l a M a r t í n e z . 
Vendedora dulce " P e k í n * ' 
Nel ia Mazas. 
N i ñ a : 
A G R E S I O N A U N O O M P A S E R O 
E n las primeras horas de l a no-
che del martes, f u é v í c t i m a de una 
a g r e s i ó n de parte de los s e ñ o r e s D, 
M a c h í n , Mariano S a n a b r i a y P . Ro-
drígu;ez nuestro part i cu lar amigo y 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r Manuel A m o r , co-
rresponsal de " E l Mundo" en esta lo-
cal idad. 
E ? m ó v i l de esta a g r e s i ó n no ha 
eido otro que una c a m p a ñ a l ibrada 
por el s e ñ o r Amor, en dist intas co-
rraspondencias a l citado p e r i ó d i c o , 
•en pro del mejoramiento sanitario 
de este pueblo y el transporte de la 
carne que para el expendio p ú b l i c o es 
l levada del matadero a las carnice-
r í a s en carret i l las de mano. 
E l Juzgado h a tomado cartas en 
el asunto. 
S i r D O U G L A S . 
L u n e t a c e n t a v o s . 
R e p e r t o r i o 
C u b a n M e d a l F i l m s C o . 
L a b r a y A . A r i a s . 
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C o a n i s l ó n de comida. S e ñ o r i t a s : 
C l a r a F u n e s , S a r a h Avalos , L i l l a 
L l a n o , Consuel i to Avalos , E u g e n i a 
V á z q u e z , E u g e n i a V e r a , L u i s a Pe -
fia, A n t o n i a Moll inea, Mercedes H e r -
n á n d e z , y la s e ñ o r i t a F igueredo. 
C o m i s i ó n de bai le . S e ñ o r a s : C a r -
men G o r r i s de Carbai lo , y B l a n c a 
Boucugnani de T o m é . 
S e ñ o r i t a s : B l a n c a de l a F u e n t e , 
A n a R i t a P a s c u a l , Nena Porti l la , ' 
A d e l i n a y T e r e s a Pedraza , Dolores 
G a v i l á n . I so l ina y Conch i ta Sarduy . 
C o m i s i ó n de Puerta, en e l parque. 
S e ñ o r i t a s : M a r í a de los Angeles Han 
J u a n , Dolores G a v i l á n , E u g e n i a V á z 
quez, y T u l a Cepero. 
S e ñ o r a : C a r m e n P u j a l á de Reyes . 
T o r n e o de cabal los v i c l c l e tas . 
S e ñ o r a s : B l a n c a Alonso de M a r t í -
nez, A n t o n i a Avalos de R o d r í g u e z , 
y s e ñ o r a de A l e m á n . 
S e ñ o r i t a s : E s t e l a L i m a , Josefa 
Dippa, M a r i a n i t a B o r a n d i a r a n , J o -
sefa Junco , y las s e ñ o r i t a s Vi l legas . 
J u r a d o de fiestas. Dr . Antonio S. 
Fuentes y s e ñ o r a , E d u a r d o A. B l a n -
co y s e ñ o r a , J o s é L ó p e z y s e ñ o r a , 
T o m á s R o d r í g u e z y s e ñ o r a , Dr . J u a n 
G. Camero . 
P o r l a prensa. S e ñ o r e s : Jovent ino 
de la R o s a , J o a q u í n H e r n á n d e z , J o -
sé de l a R o s a , Zoilo Cris to , Alberto 
M u ñ í z , y Antonio Soto. 
Todos los k ioskos s e r á n diferen-
tes; a d e n á s de representar los pue-
blos indicados, r e p r e s e n t a r á n todos 
los productos nacionales . T a m b i é n 
e s t a r á n representados los Centra les 
del t é r m i n o , y las principales indus-
tr ias del p«aís. 
L a entrada al parque v a l d r á c in-
co centavos. 
L o s a t a v í o s de las S e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s que forman l a C o m i s i ó n , se-
r á n a su e l e c c i ó n ; a s í como el ador-
no de los kioskos. 
Desde e h o r a auguramos un é x i t o 
social y e c ó n o m i c o . 
L a a n i m a c i ó n es grande. 
E n las columnas del D I A R I O pro-
meto r e s e ñ a r todas tós fiestas. 
F . E S C A G E D O 
Febrero 7-
rold Lloyd 
CWPZiSXO (Consulado entre Trocadero 
y Animas). 
De dos a seis: E l día de las carre-
ras; L a suerte empañada, por Mar-
garita Clark; estreno del episodio 15 
! de Sonando el cuero; Bajo el lát igo, 
por Gloria Swanson. 
/ las ocho: L a suerte empeñada. 
A las nueve: episodio 15 de Sonan-
do el cuero. 
A las nueve y media: E l día de las 
can ei'ss. 
A las diez: Bajo el l á t i g o . 
XSrax .ATEXRA (3-eneral Carrillo y las-
trada Pa lma) . 
A las ¿ o s , a laa cinco y cuarto y a 
las nueve: L a Intrusa, en seis actos, 
por Wanda Hawley. 
v A. las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: es-
U'fmo de L a horap eligrosa, por Eddle 
V e l o . • 
A las seis y tres cuartos y en, la pr i -
mera paite da las tres y cuarto: IIu» 
moi-esque, en siete actos, por Alma R u -
ber.s. 
I Í A B A . (Fase de Martí y Mayor O-or-
ffas). 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
L a suérte empeñada; episodio 15 de 
Sonando el cuero; Bajo el lát igo , por 
Gloria Swanson. 
A. las siete: cintas cómicas ; episo-
dio 15 de Sonando el cuero. 
A las ocho: Bajo el lá t igo , por Glo-
ria Swanson. 
A las nueve: L a suerte empeñada; 
e'/.sdoio 15 de Sonando el cuero. 
A. las diez y media: Bajo el l á t i g o . 
I^inA.. (Industria esquina a San J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la no-
che: exhibiéndose cintas dramáticas y 
ciim loas. 
M A X I M . Prado esquina n Animas). 
De siete a diez y media, tandas; ex-
h i l i éndose pe l ículas dramát icas y có -
micas . 
nrx.NZ>x:K. (Avenida Santa Catalina y 
Tn&n lielgado, Vfbora) 
A las ocho y media: función extra-
ordinaria con un variado prograitia. 
MOlTCXICABIiO. (Prado entre D r a g ó -
nos y Teniente B e y ) . 
Por la tarde y por la noche: el drama 
en seis actos Arroyito o Delirio; epi-
tedio 13 de L a Intrépida Repórter; E l 
Pam dero. 
s m i í D I A X . (San Bafael frenta a l Par* 
tue de T r i l l o ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Se exhibirán cintas dramáticas y 
cóTiicas. 
NEPTXTKO (Beptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a H i j a del Pirata, por Do-
rothy Phil l ips; E l Callejón de la Paz, 
comedia. 
A as ocho y media: L a alegría de 
la fiesta. 
Kl&A. (Prado entre San Jos6 y Tenien-
te Bey) 
Poi la tarde y por la noche: episo-
• dio 14 de Sonando el cuero, por Regi-
n a U Denny; el drama A la luz delaw 
por Lois Wilson; el drama Doble s 
pecha, por Nearl Hart; la cinta c ó m í 
Cucú. miti 
O U X r p x o (Avenida Wllaoa t t t tvistk 
B., Vedado) 1 
A las cinco y cuarto y a las iiUs, 
y media: E l Hombre Fuerte. n0p 
r v l á - L l o y d . M 
A las ocho y media: Esposas frfvn 
las, por Rodolfo Valentino., 
P A L A C I O O B I S . (Flnlay eunlaa a r» 
cena). 
Por la tarde y por la noche: dr». 
mas, comedias y pel ículas cómlcaa, 
B B I K A . (Avenida S imón Bolívar, «2) 
A las ocho y media: E l manual del 
perfecto casado, por Norman Kerry." 
B I A X T O . (Keptntno y Conanlalo). 
A las cinco y cuarto y a las nú»Ti 
y media: E l manual del perfecto casa, 
d.-. por Claire Windsor y Norman Ke-
r r y . 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: estreno de la cinta No míg 
.loquetas, por Et^e l Clayton.. 
S T B A N » . (San Miguel frente aa »«. 
que de Tri l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la w 
che: exhibiéndose cintas dramátlcag y 
c ó m i c a s . , 
T B I A K O I T . (Avenida Wilson entre A, 
7 Paseo, Vedado). 
Funclopes por la tarde y por la n * 
che: exhibiéndose cintas dramátlcM y 
c ó m i c a s . 
VEKDTTN. (Consulado entra ABISUU J 
Trccadero). 
A las siete y cuarto: cintas c tak 
cas. 
A las ocho y cuarto: L a Orgía, p« 
Gladys Walton. 
A las nueve -y cuarto: Lobos ¿* ^ 
frontera, por Frankl in Farnum. 
A las diez y cuarto: L a Fea, jw" 
Collen Moore y Richard DIx. 
W I L S O N . (General Carrillo y Pata! 
Váre la ) . 
A las cinco y cuarto y a las nnm 
y tres cuartos: MI Niño, por Jaolda 
Ccogan. 
A las ocho y cuarto: la comedia «n 
seis actos L a Intrusa, por Wand* 
Haw?ey. 
M I R S E L L f l 
L O N D R E S 
N E W Y O R K 
S ñ N F R A N C I S C O 
y otras mmchas ciudades eu-
ropeas y americanas p^drá «frJ 
ted -visitar v ienda 
L A V U E L T A A L 
M U N D O P O R U S 
P I L L E T E D E P A R B 
Soberbia c inta qne l a Interna-
c ional C i n e m a t o g r á f i c a presenta- j 
r á por pr imera vez en Cuba 0 J | 
R i a l t O 
V I E R N E S 15 Y & A B A I K ) 
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C I N E " L / M ' ' 
Industria y San José. Tel^ 
Tandas de cinco y media y 0(310 
y media 
E L M A N U A L D E L P E R F E C T A 
CASADO" 
por NORMAN K E R R Y , e 1 1 . ^ 
fecta comunióti con gra" 
conjunto de estrellas. 
R E V I S T A D E ^ ¿ g ^ V I t ? 1 ^ " 
MODAS D E P A R I S 
"NOCHE D E AMOR" 
por J O H N G I L B E R T 40 
P R E C I O S : L U N E T A S , 
Mañana. 
" J U S T I C I A CIEGA" 
por Norman Kerry-
C .1383 
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DE UNA POPULAR NOVELA INGLESA 
Film 
en 
puede sentirse o r s u -
logrado reproducir 
cinema la popular 






-I f en jos" P a í ^ s áo . 
A t i e n e « p r e c e d e n t e s 
] 1 la literatura, sus m ú l t i p l a s edi 
ú e Z se agotaba-a apenas eran ex-
vi t i * en las l i b r e r í a s y puede ase-puestab (i.fha obra ha sid0 l e í . 
"uraIr m is de cien millones de seros 
113 L n o ? en E u r o p a y A m é r i c a . 
1,Uír, reuarto fué cuidadosamente se-
. Soiado por H a r r y Millardo, el 
,eCC!° ; famoso director de " E l mar-
co" y ol fjne v í c t i m a de la fatal idad 
se ve envuelto en una serie de t rá -
gicos sucesos, que acaban por tras-
tornar su s is tema nervioso y le pro-
ducen un ataque de p a r á l i s i s que le 
pone entre la vida y la muerte, sal-
v á n d o l o el amor noble, puro y des-
interesado de una m u j e r que en 
otros tiempos fuera su amada, la 
que se c a s ó con otro hombre por cir-
cunstancias esoeciales. 
L a potencialidad d r a m á t i c a de es-
ta c inta no es el ú n i c o m é r i t o que 
tiene, su ambiente e s c é n i c o , la be-
lleza incomparable de sus escenarios, 
todos naturales , los lugares de I n -
glaterra, que es donde se desarrol la 
la a c c i ó n , que presenta con edificios 
famosos, tales como la Catedra l de 
Cantenbuj'y e innumerables castillos 
feudales de la m á s ranc ia nobleza, 
constituyen una proeza en materia 
de arte f o t o g r á f i c o . 
" S i l lega el invírrrno" es una de 
lás m á s grandiosa?, creaciones dra-
m á t i c a s que h a y a producido el cine-
ma. 
í ? . f / e - u n a madre" y " E l pueblo 
l l T olvidó a Dios", siendo las figu-
ci fpntrales del rlrama el magnffi-
r v trágico Percy Marmont y la 
c,Ct¿ v talentosa actriz d r a m á t i c a 
4 •m Forrest. 
Tiene como tema esta p r o d u c c i ó n 
i Vivario de un hombre de alegre 
• J lMf íT aunque e x c é n t r i c o , a quien 
amigos apodaban "el j e r o g l í f i -
LA MAS GRANDIOSA Y ESPECTACULAR DE TODAS 
LAS PELICULAS 
••Almas en venta", la estupenda 
vprq'ión c i n e m a t o g r á f i c a de la obra 
niejor de Hupert Hughes, es a j i u -
?-n' del crítico c i n e m a t o g r á f i c o del 
S- iódico " E v e n i n ? W o r l d " " la m á s 
4andiosa y espectacular de las pe-
Hnnlas hechas desde que el cinema-
óerafo se i n v e n t ó " . Y a quisieran 
as obras de S h a k e a s p e r e — a ñ a d e — 
crozar de una popularidad y venta co-
mo la que ha gozado y goza la no-
vela de Hughes, y ya quisieran to-
das las compañías productoras de pe-
lículas del mundo entero tener algo 
en su stock siquiera parecido. 
i "Almas en Agenta" es ú n i c a . Sus 
intérpretes son: "todo Hollywood", 
porque sin necesidad de anunciar que 
(-n sus escenas figuran "tantas es-
trellas" de fama mundia l , hay en 
las mismas una cantidad tal de ce-
lebridades del cinema, que dudamos 
vuelva ,a editarse otra c inta que pue-
da presentar siquiera sea la mitad de 
las "estrellas" que en sus escenas s.-> 
ven. 
Los detractores del cinema se han 
complacido siempre en af irmar que 
Hol lywood, l a capital de Cinelandia , 
el p a r a í s o de la f i cc ión muda, es un 
antro de vicios y corrupciones, es un-i 
moderna e n c a r n a c i ó n de Babi lonia y 
de la R o m a pagana. 
Periodistas ñoco escrupulosos han 
asegurado formalmente en sus pe-
l iodicos que cualquier muchacha jo-
ven, bel la e inteligente que quiera 
ingresar en l a c i n e m a t o g r a f í a "tiene 
que venderse en cuerpo y a l m a a los 
directores de pel ír:ulas" si quiere lle-
gar a ser "estrel la". O lo que es lo 
mismo, tiene que consentir en hacer 
girones su honra para poder tr iun-
far en el c inema. 
¡ I n f a m i a m á s grande j a m á s se di-
jo ni se hizo, aun en los tiempos en 
que los Borgias re inaban en R o m a ! 
R u p e r t Hughes , indignadc) por es-
tas versiones h a querido demostrar 
en su pelfcula la falacia de las mis-
mas y ha querido hacer una breve 
historia de la industr ia c i n e m a t o g r á -
fica, de la v ida p ú b l i c a y pr ivada de 
las "estrel las", lo cual ha consegui-
do con un é x i t o rotundo. 
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UNA SUPERPRODUCCION DE LA WARNER BROTHERS 
"Al Resplandor del Incendio", la 
adaptación c i n e m a t o g r á f i c a de la 
clásica novela "Lucrec ia L o m b a r d " , 
debida a la pluma de la popular es-
critora Kathleen Norris, editada por 
la Warner Brothers, ha sido objeto 
d?, los m á s cá l idos y entusiastas co-
mentarios por la crit ica cinemato-
gráfica, norteamericana. 
De sorprendente argumento, da 
una p r e s e n t a c i ó n art í s t i ca i rrepro-
chable, ron una dirección maestra 
y con unos, in térpre tes del calibre 
de Monte Blüo e Irene R i c h , una 
uelícula como ésta, no p o d í a fraca-
sar y sí obtener un clamoroso é x i t o . 
Lo potenci-alidad d r a m á t i c a de la 
obra no tiene r iva l : situaciones que 
liarán pellizcarse a l espectador pa-
ra preguntarse si es f i cc ión o rea l i -
dad lo que sus ojos ven; se encuen-
tran, a granel, en su transcurso, una 
magnificencia oriental y un i n t e r é s 
musitaiao. impera desde las escenas 
primeras hasta las finales. 
Como espec tácu lo es algo que se 
• sale fuera de lo vu lgar: las escenas 
Que representan un incendio en las 
m o n t a ñ a s , originado en los bosques, 
son de un real ismo tal que asombran 
y emocionan. E l salvamento de la 
h e r o í n a por el h é r o e durante ese in -
cendio, es algo que l lega al a lma: 
algo que hace extremecer y v ibrar 
inf initamente los corazones. 
L a labor de los i n t é r p r e t e s es sen-
ci l lamente excepcional- Monte B lue 
caracter iza a un joven y pundono-
roso abogado. F i s c a l de l a Audien-
cia, que se enamora de una bella y 
fascinadora v iudi ta , mujer cuyo uia-
trimonio ha sido un calvario y que 
hasta el momento de conocer al jo-
ven F i s c a l y enamorarse a su vez de 
él , no h a conocido un solo minuto 
de fel icidad. 
Irene R i c h caracter iza a esa ""in-
da, que se c a s a r á con un noble es-
c o c é s a quien no ama. s ó l o por sa-
t isfacer la vanidad y la a m b i c i ó n de 
la autora de sus d ía s . Alee B. F r u n -
cís , el m a g n í f i c o actor de c a r á c t e r : 
L u c y Beauniont, Norma Shearer y 
otras notabil idades componen el res-
to del reparto de esta superproduc-
c i ó n . 
UNA 0FJG1NAL1SIMA PRESENTACION ARTISTICA 
E l día del estreno de "Almas en 
Kh^fr* y los sucesivos d ía s de e\-
nimción. en el teatro "Capitol io" d* 
jueva \ o r k . el m á s grande del mun-
rtfn'v r - Rothafel, el empresario da 
«ic io teatro, ideó un p r ó l o g o para 
n^uia obra, que es todo un ooema 
Qe arte. 
k S S 0 1 6 , Pfiro muy efectivo, :nte-
D S A 7 ° r i ? n i a l , c o n s i s t í a dicho 
Prologo en lo siguiente: 
o r o ^ f ^ levantarse el t e l ó n , la 
m X T \ MUKÍCA1' en " ^ t a t o " , to-
^ t l l d t i T o " I n v i c t 0 " - T e r n i i -
ol telón , compases, se levanta 
^ a t H í ¿ m e n - e l est'eDario aparee , 
co la r a ]oven vesti(la de Man-
na'da r i„e -es cuidadosamente exami-
h o m b r r r mquisitiva ™ r a d a por un 
vesudo tqif caratter iza al Diablo, 
esJ-ido todo de rojo. 
J ^ ' b l a í c t v 6 ' reflectores' 11110 d'3 
^iuan £, V 0 de ]uz r0'1a- i h l -
'uz b k n ^ o una' c o n c e n t r á i i d o s e la 
b ^ el Dhhio la 30Ven y x o ^ 
diablo, que ejecuta una dan-
E s t á en Matanzas un art i s ta de 
esos bohemios, que ruedan por el 
mundo en busca de glorian, s in im-. 
portarle la v ida ni las cosas terrenas 
un anciano blanco en canas qu.e com-
piten en a lbura con el traje de dr i l 
que viste perennemente. 
Se l l a m a Augusto Lennep , y es 
m á s \ v c o n o c i d o por el "Rey de la Cí-
t a r a ^ instrumento que en efecto, ma-
neja con m a e s t r í a indiscutible, s e g ú n 
consta en el legajo que trae consigo, 
jr que contiene p á g i n a s arrancadas 
de todos los diarios del mundo, a 
puyo pie se encuentran f i rmas fa-
miliares' por lo famosas. 
E s un hombre que se atrae las s im-
p a t í a s de las gentes, apenas le t ra -
tan; su c h a r l a es a m e n í s i m a y pe-
rora con un aspecto de bondad re-
flejado en el rostro que da gusto. 
Cu l t iva a d e m á s con acierto m a r a -
villoso, el arte de -la p r e s t i d i g i t a c i ó n , 
y en l a r e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o local 
" E l I m p a r c i a l " donde lo conocimos | 
r e a l i z ó v a r i a s suertes con l a m á s i 
absoluta l impieza y elegancia. 
No es un explotador, n i sacamue- j 
las. H a rehusado presentarse en lu-1 
gar alguno donde se cobre el impor- I 
lo de l a entrada al e s p e c t á c u l o que^ 
ofrece, y probablemente d a r á algu-1 
nos conciertos en el Colegio de los 
Rvdos. P P . Pau le s ; en el L i c e o ; en 
el Casino E s p a ñ o l , etc. Gus ta ade 
m á s , de tener un auditorio p e q u e ñ o , 
y selecto, para que puedan apreciar 
los oyentes, mucho mejor su arte. 
E s t e hombre ya es conocido de 
casi toda la c iudad; su é x i t o a r t í s 
tico aquí , es indudable. 
Sea bienvenido, y colme los deseos 
que le trajeron a nuestros lares . 
Se ha constituido en l a vecina c iu-
dad de C á r d e n a s , el R o t a r y Club . 
A l objeto de efectuar una confe 
rencia r o t a r í a , y proceder a l a elec 
c i ó u de la direct iva, como es norma, 
se dirigieron desde esta ciudad va-
rios entusiastas miembros del Club 
matancero: los doctores Antonio R e 
casens; J o a q u í n A ñ o r g a ; J o s é M 
Otero, y Mario E . Dihigo (Pres iden-
te del R o t a r y Club de Matanzas) y 
ios s e ñ o r e s R icardo L i n a r e s ; A k i b a 
Solomon; J . B . Sk iamore ; A r t u r o 
R o d r í g u e z ; .Vicente Moncholi , y A l -
fredo L . E s q u e r r é . 
E n el Hote l " E u r o p a " de Cárde 
ñ a s , se c e l e b r ó una s e s i ó n - c o m i d a , a 
la que asistieron valiosos elementos 
de aquella sociedad, p r e c e d i é n d o s e a 
la e l e c c i ó n de la directiva, que re-
W e s t c l o x 
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za macabra alrededor de la doncella. 
L a m ú s i c a cesa: entonces el D i a -
blo, con voz cavernosa, se d ir i je a la 
joven, d i c i é n d o l a : 
"Yo intento controlar las almas. 
Compro el talento y lo pago e s p l é n -
didamente. Compro las a lmas y, a 
cambio de ellas, doy sedas, doy oro, 
doy joyas , doy r i sas y besos, carca-
jadas alegres y el aplauso de todo 
el mundo- E s t e el precio gas doy 
por tu a l m a . . . ¿ E s t á tu a lma en 
v e n t a ? " I 
E n t o n c e s l a joven, hasta eso m o - í 
m e n t ó cal lada, entona una c a n c i ó n , ) 
escri ta por Mr. Rothefel . terminada ¡ 
la cua l desaparecen gradualmente 
del escenario y la e x h i b i c i ó n co 
mienza. 
No se recuerda de n inguna otra ¡ 
p e l í c u l a que haya sido objeto de una j 
p r e s e n t a c i ó n conio é s t a . " A l m a s en 
Venta" , como novela b a t i ó todos los 
records de ventas en las l i b r e r í a s de 
los Es tados Unidos, y como p e l í c u l a 
es la m á s espectacular y grandiosa 
de las obras del c inema. 
A p r o v e c h e s u s m i n u t o s 
H o y e n d í a e s m u y f r e c u e n t e e n c o n t r a r r e l o -
j e s e n c a s i t o d o s l o s c u a r t o s d e l a s c a s a s . E s 
q u e l a g e n t e s e d a c u e n t a d e l v a l o r d e l t i e m p o 
y n o q u i e r e q u e s u s m i n u t o s p a s e n i n a d v e r t i -
d o s . 
i P e r o p a r a q u e e s t o s e a e f e c t i v o e s i n d i s p e n -
s a b l e u s a r r e l o j e s q u e m a r q u e n l a s h o r a s c o n 
e x a c t i t u d . D e s d e e l d e s p e r t a d o r q u e d a e l 
a l e r t a p o r l a m a ñ a n a h a s t a e l r e l o j d e b o l s i l l o 
q u e a b s u e l v e i n c e s a n t e s c o n s u l t a s d u r a n t e e l 
d í a , t o d o s d e b e n s e r d e u n a v e r a c i d a d i n s o s -
p e c h a b l e . S i e l n o m b r e W e s t c l o x e s t u v i e s e e n 
s u s e s f e r a s p u e d e U d . a b r i g a r l a c e r t i d u m b r e 
d e q u e l o s o n . 
W E S T E R N C L O C K C O . , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A . 
Fabricantes de Wtstclox: Big Ben, Baby Bcn, Pocket Ben, Buenos Días. 
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Q u i z á S u f r a n 
E l C a s t i g o 
L a N a t u r a l e z a l e d a e l 
a v i s o p a r a p r e v e n i r s e 
c o n t r a l a P i o r r e a , c u a n -
d o l a s e n c í a s l e s a n g r a n 
f á c i l m e n t e . U n a s ó l a 
p e r s o n a d e c a d a c i n c o , 
q u e h a y a n p a s a d o l o s 
c u a r e n t a a ñ o s , e s c a p a 
e s a i n f e c c i ó n . M i l l a r e s 
d e o t r a s a ú n m á s j ó v e n e s 
e s t á n e x p u e s t a s a e l l a 
t a m b i é n . E s t é V A a l e r t a . 
L i m p i e sus dientes c o n l a 
I M i a i f s 
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s u l t ó designada en esta f o r m a : 
Pres idente: D r . Manuel M e n é n d e z . 
Vicepres idente: D r . Pedro Alcebo. 
Tesorero: S r . Humberto V i l l a . 
Secretario: D r . Car los Betancourt . 
Sargento de A r m a s : S r . E n r i q u e 
I . C r u e l l . 
Voca les : Sres . Antonio R o d r í g u e z , 
P a l b i n o R u i z , doctor R a f a e l Zayas , 
Manuel L i z a m a y el s e ñ o r Castro . 
Seguidamente ee p a s ó un telegra-
m a a l Secretarlo del R o t a r y In ter -
vac ional en Chicago y a l Goberna-
dor del Distri to de Cuba , en Cien-
fuegos d á n d o l e s cuenta de. l a cons-
t i t u c i ó n . 
L o s matanceros fueron atendidos 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
E n la conferencia r o t a r l a , hic ie-
ron uso de l a pa labra los s e ñ o r e s 
doctores Dihigo y Recasens, L i n a -
res. E s q u e r r e , doctor Betancourt y 
el doctor A ñ o r g a . 
Deseamos p a r a el novel Club , m u -
chos a ñ o s de v i d a social y que t r i u n -
fe en todos sus e m p e ñ o s . 
H a comenzado su curso a c a d é m i -
co, el pasado d í a 4 del ac tua l , el 
acreditado colegio " P r ó o b e l " bajo 
la experta d i r e c c i ó n del culto peda-
gogo doctor Medardo Vi t i er . 
E l pasado domingo, celebraron los 
vascos una alegre fiesta en las a l tu-
ras de Monserrat , que s e g ú n nos i n -
formamos q u e d ó muy luc ida y mag-
n í f i c a . 
E i hermoso acto de confraterni -
dad, se v i ó concurrido por numero-
sas s e ñ o r i t a s de C á r d e n a s , l a H a -
bana y esta c iudad, que pusieron l a 
nota inconfundible del encanto fe-
menino, en aquel la numerosa r e u -
n i ó n . 
E n l a m a ñ a n a , se dijo una misa 
en la E r m i t a , oficiando el P . Monto-
va. E l coro integrado por m á s de 
veinte voces, f u é dirigido por el P . 
L a r r e a , secretario de S. I . el Sr . Obis-
po de Matanzas , y el popular sexteto 
de cuerdas del Profesor Aure l io H e r -
náudez:, e j e c u t ó impecablemente la 
Misa de Peross i . 
M á s tarde se r i n d i ó culto a u n 
suculento a lmuerzo, en ei salón. "Jo-
sé M a r í a P é r e z " , compuesto por un 
m e n ú exquisito, todo de platos vas-
cots. 
E n el a lmuerzo se c a n t ó el " G u e r -
n ikako A r b o l a " , que fué muy a p l a u -
dido. 
! C H A R L A S G l E N T I P I G f l S 
LA TEMPERATURA EN EL AIRE 
H a surgido a la palestra de l a 
piensa, un nuevo p e r i ó d i c o , t itulado 
"Eí Ree lecc ionis ta" ó r g a n o del P a r -
tido Popular Cubano. 
Tenga larga v ida, el colega. 
L o s ent iguos aficionados de la 
c iencia debieron gozar ratos de ver-
dadero deleite a l 'ver largamente 
recompensados por l a rea l idad sus 
desvelos. L o s modernos, por e l con-
trario l levan sobre sus hombros una 
carga m u y pesada, que los agobia y 
hace v a c i l a r con frecuencia-
E n tiempos alejados, en efecto, el 
campo doade e jerc i taban s u talento 
los hombres de pasadas é p o c a s es-
baba s in desbrozar. P o r cualquier 
lado se les o f r e c í a n largos caminos 
sembrados de tr iunfos que con l a -
boriosidad l a n a t u r a l e z a br indaba: 
no t e n í a n , s i va le La frase, s ino a lar -
gar l a mano para recoger buena co-
pla de sazonados frutos. Hoy, espi-
gados todos los senderos, e I l u m i -
nados con l a luz c a d a vez m á s i n -
tensa de lo que se sabe, no tan so-
lo comprueba el hombre de ciencia 
que abundan menos, sino que con-
templa con pasmo las m i l dif icul-
tades .crecientes s iempre que se le 
ofrecen p a r a a lcanzarlos . 
A medida que se sabe m á s , se 
aprende b a m b i é n que l a rea l idad no 
se ofrece cubierta con un l igera ve-
lo, sino ocul ta tras m i l disfraces que 
d is imulan cuando no e n g a ñ a n , su 
verdadero aspecto. 
L a s personas na tura l e s obedecen 
con frecuencia a m u c h a s y diversas 
fuerzas; sus causas son a veces m ú l -
tiples, y se modif ican y en sus efec-
tos aparecen los de todas e l las por 
modo ta l , que e ñ cierto modo se 
contraponen, y modi f ican l a rea l i -
dad hasta tan extremado punto, que 
el investigador s iente con frecuen-
c ia perplej idad y d e s o r i e n t a c i ó n no-
tables. 
S i no se ahonda en el conocimien-
to de las leyes que r igen l a mater ia 
todo parece s imple y hacedero; 
cuando se trate de profundizar , po-
niendo en a r m o n í a los detalles y 
variantes y buscando l a exactitud 
m a t e m á t i c a , es cuando surgen, co-
mo evocados por m á g i c o conjuro, 
los o b s t á c u l o s y las dif icultades. 
L o m á s sencil lo en apariencie , 
c o m p l í c a s e como por encanto. Nada 
parece m á s n a t u r a l que el decreci-
miento de l a t emperatura con l a 
e l e v a c i ó n sobre el suelo. Desde é s t e , 
o a flor de é s t e , donde r e m a n las 
temperatunas que r e g i s t r a n nues-
tros t e r m ó m e t r o s , h a s t a e l c o n f í n 
de la a t m ó s f e r a , a l t u r a en -que de-
be re inar el temple del v a c í o , es 
decir los 273 grados (bajo cero cen-
t í g r a d o ) o l a cosencia abso luta de 
calor y de vida, debe menguar, y 
m é n g u a efectivamente la tempera-
t u r a del a ire , m á s por modo tan 
var io y complicado, con arreglo a 
causas tan v a r i a s e inconstantes, 
que la e n u n c i a c i ó n de ellas d a r á 
idea a l lector de lo complejo de los 
problemas m e t e o r o l ó g ^ o s que tan 
directamente se re lac ionan con el 
p r o n ó s t i c o del tiempo. 
E l a ire , en efecto, d e j a pasar m á s 
l ibremente el calor solar, y se ca-
l ienta por consiguiente menos cuan-
do lo atraviesan los rayos del ^o!, 
s i e s t á seco o purgado de vapor de 
agua. E s na tura l , por consiguiente 
que a c i er ta a l tura , no a lcanzada 
por l a humedad se hal le m á s fr ío 
el aire. 
Mas por l a e v a p o r a c i ó n de los l a -
gos, r í o s y mares, por efecto de las 
emanaciones de todas clases que 
parten del suelo, tiene l a a t m ó s f e -
r a en sus copas b a j a s u n a cant idad 
muy var iable de vapor de agua, la 
cua l modif ica el exparcimiento que 
sufre l a m a s a de a ire a l elevarse, i 
Seco el a ire , y tan solo por l a ex-
p a n s i ó n que sufre cuando g a n a a l -
tura , d e b e r í a perder aproximada-
mente un grado c e n t í g r a d o por ca -
da 101 a 104 metros de a l tura . M á s 
con una c a r g a de humedad deter-
minada y a esa ley de decrecimiento 
del temple con l a e l e v a c i ó n e s t á su< 
j e t a a las variaciones de ese vapoi 
de agua. 
De a q u í que no podamos infer i i 
de l a temperatura re inante en e] 
suelo, l a que corresponde a una 
c i er ta a l t u m en la a t m ó s f e r a . Cuan-
to m á s , que no solamente es var ia -
ble l a de este en lugares p r ó x i m o s , 
s ino que t a m b i é n la e v a p o r a c i ó n de) 
agua, como sucede en las proximb 
dades de lagos, r í o s y mares , por la 
c u a l , e levadas las co lumnas de airq 
p r ó x i m a s en muy d iversas condicioi 
nos de humedad, p r ó x i m a s t a m b i é n 
se h a l l a r á n en las a l turas masas da 
a i r e seco m á s enfr iadadas que log 
c ircunstantes y p r ó x i m a s , m á s hú« 
medos, y que han perdido por lo 
tanto menos calor a l ascender a 
i gua l a l tura . 
A d e m á s l a p r e s i ó n y l a temperai 
t u r a obran en sentido contrar io sO't 
bre l a m a s a de aire que ascienda 
por l a a t m ó s f e r a . A s í como sube e] 
a i r e y gana a l tura , d isminuye su 
temple con lo c u a l se hace m á s den. 
so y pesado; m á s como a l a vez lg 
p r e s i ó n a t m o s f é r i c a que soporta es 
menor, puede di latarse m á s , con Iq 
c u a l se hace m á s l iv iano o l igero. 
B a s t a ello p a r a expl icar el modo 
v a r i o e incierto de los cambios que 
las temperaturas experimentan coni 
forme nos elevamos sobre el suelo, 
No muy lejos de é l t o d a v í a se eni 
cuentran superpuestas capas de muy 
d iversa densidad y temple, lo qv .q 
or ig ina constantes descensos y con-, 
t inuadas ascensiones de las masa^ 
a é r e a s , que contar con e l efecto dq 
los vientos que las a r r a s t r a n en seni 
t ido aproximanda horizontal . 
P e r o el estado de l a a t m ó s f e r a ê  
factor i m p o r t a n t í s i m o en los cam-. 
bios de tiempo, puesto que en állq 
se producen, y e l c ú m u l o da difl-» 
cultades amontonado p a r a conoceij 
de l a d i s t r i b u c i ó n de l a s temperatui 
r a s en el a ire , y por consiguiente d^ 
su densidad ord inar ia , no h a déte-, 
nido a los observadores, los cuale^ 
rea l i zan frecuentemsnte sondeos atr 
m o s f é r i c o s con globos—sondas y coi 
metas caut ivas que solo pueden d a i 
u n estado actual , de l a d i s tr ibuc iór ! 
de los elementos m e t e o r o l ó g i c o s , ra-j 
ferido a l momento en que se ver i i 
f i ca la experiencia. 
Resumiendo m u c h í s i i n a g , ver i f i i 
cadas en distintos lugares del glo-
bo parece deducirse que por debajq 
de los 15.000 metros de e l e v a c i ó n 
sobre el suelo, el estado n o r m a l dq 
l a a t m ó s f e r a es el s iguiente: 
Desde el suelo hasta c e r c a de lo^ 
tres mi l metros de a l t u r a l a inf lueni 
c i a diel suelo es preponderante . 
C u a n t a s variac iones se ver i f ican ei^ 
el caldeamiento y humedad de 
t i e r r a se trasmite a l a ire . 
,Desde los 5.000 metros has ta log 
10.000 el decrecimiento de l a tem-i 
p e r a t u r a con l a e l e v a c i ó n es m á í 
regular , de unas 9 d é c i m a s de -yra-
do por 100 metros de a l t u r a . E n i 
tre estas dos regiones se ha l lan la3 
grandes corrientes vert ica les de a ire 
que producen frecuentes inversiones 
en l a m a r c h a del temple. P a r e c e 
exis t ir una capa (de espesor desco-
nocido) de t emperatura m á s alta, 
que las inferiores donde el temple 
es cas i constante s e g ú n T e l s s e r a n a 
de B o r t y A s s i n a n n . F a l t a n exper 
r i e n d a s que s i r v a n de base para l a 
i n d u c c i ó n l ó g i c a del espesor de la, 
d i c h a capa isoterma, 
¡i A 14.800 metros se h a n reg i s t ra -
do de ordinario temperaturas p r ó x i -
m a s a 80 grados bajo cero y a 9.700; 
metros, a l t u r a m á x i m a a que se r e -
f ieren las temperaturas consigna-» 
das en los registradores t é r m i c o s , 
l a t emperatura reinante parece ser 
de 85 grados c e n t í g r a d o s bajo cero , 
Gonzalo B E I G . 
M a d r i d a 13 de E n e r o . 
E l doctor J u a n I . G i r a l . Juez M u -
nic ipal de Santa A n a , C i d r a h a dic-
tado auto i n h i b i é n d o s e a favor del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Matan-
zas, en las dil igencias cr iminales in i -
ciadas en dicho Juzgado por delitos 
electorales, en v i r tud de denuncias 
establecidas por los electores R u f i -
nc Domenech y Pedro A r a g ó n , quie-
nes interesan l a c a n c e l a c i ó n de sus 
inscripciones en el Par t ido Popular , 
d e j á n d o s e subsistentes las sol icitadas 
a l Part ido L i b e r a l , por ser a q u é -
l las a p ó c r i f a s . 
L A L E Y M A R C I A L E N H E R R I N 
C0*TIE*Í>A S í ^ , S E C O S y 
H U M E D O S 
Ha sirtn *' febrero !). 
^ 1 con c ^ r 1 ^ la ley mar-
"oche de K s restr'Cf>iünes' en la 
toronel AIAJ.611 03te Pueblo por el 
^ los miiiH Cu!vSírson, que man-
'ia<ios W 1 s tleI Esta( i0 a ^ en-
tlón del Causa de |J- Perturha-
""encuem" ocurrida anoche en 
•80 'ornó EHNTRE Secos 7 anti-secos. 
^'o la W J e c l s l 0 n de aPIicar tan 
f?éá de h a b e ? ^ 1 r e s , r i l ^ a des-
Slverson con TUAmcadc el Coronei 
E!ack en Snr n F-A,yUcUnte General 
de ttiS**8611 c o m p a ñ í a s 
Uronel r . i i , a e s í e condado. E l 
lllaci»u fio !0n decla•,;, la si-
í'arecla. d tan satisfactoria como 
U N E N S U E Ñ O D E A V I A C I O N 
W A S H I N G T O N febrero 9. 
E l Mayor General P a t r i c k , jefe del 
servicio a é r t o del e j é r c i t o d e c l a r ó en 
un discurso trasmitido oor radiogra-
fía OK la noche de hoy desde esta 
I capital que el a travesar el espacio a 
1 m á s de 200 mil las por hora en un 
viaje de 30,000 mil las de e x t e n s i ó n , 
'pasando por 23 diferentes p a í s e s y 
| c i r c u m n a v ^ a n d o el globo complcta-
1 mente en cinco d í a s , constituye hoy 
1 an e n s u e ñ o de a v á a d o i , pero en un 
¡ futuro no lejano p o d r í a convertirse 
1 tn rea l idad 
E l General Patritflr d e s c r i b i ó el 
' proyecto que se ha preparado pera 
I el vuelo alrededor del mundo del ser . 
I vicio aereo dí;l e j é r c i t o , diciendo que 
j "en importanc ia s e r á paralelo a la 
| vuel ta al mundo dada por Magal la-
I ne3 en 1509. 
á 
P O R O S O S d e 
í u n d a d a 1SU7. 
ú R e m e d i o E x t e r n o 
M e j o r d e l M u n d o . 
P a r a Do lor de E s p a i d a 
el Empias to Allcock no tiene r i v a l . 
Robustece las Espaldas D é b i l e s como 
no lo hace n i n g ú n otro remedio. 
L o s D o l o r e s d e C o s t a d o 
se a l ivan r á p i d a m e n t e con el Emplasto 
Al lcock . y al mismo t iempo se fortalece 
e l costado devo lv iéndo le su vigor 
E l emplasto A l l c o c k es el original y genuino emplasto poroso, 
u n remedio de eficacia probada que se vende en todas las boticas 
en cualquier parte del mundo civilizado. 
A p l i q ú e s e e n l a p a r t e d o n d e se s i e n t a d o l o r . 
E l G r a n P u r i f i c a d o r d e l a s a n g r e y T ó n i c o , 
Para e l Es t reñ imiento , Biliosidad, Dolor de Cabeza, 
V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , t i c - P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
No son genuinas s í no e s t á n en c a j a s de lata 
F u n d a d a 1752 
E n el Juzgado da I n s t r u c c i ó n de 
Matanzas, se ins truye c a u s a por i n -
f r a c c i ó n del C ó d i g o Postal , contra e l 
conductor de correos J o s é A . A l v a -
rez, en v ir tud del expediente n ú m e -
ro 34315 serie " C " remit ido por el 
Director Genera l de Comunicaciones 
por haber comunicado a dicho centro 
el s e ñ o r Mazzini Marcos, q u é le en-
t r e g ó a l acusado u n a c a r t a de entre-
ga especial d ir ig ida a s u esposa se-
ñ o r a A u r o r a G o n z á l e z , M i l a n é s 132 y 
medio, en esta c iudad, de l a cual 
sustrajo cinco pesos que c o n t e n í a . 
E n l a C a l z a d a del N a r a n j a l , f u é 
arrol lado por u n F o r d c a u s á n d o l e 
diversas lesiones y contusiones, el 
rnpnor dp la raza mestiza Adolfo E s -
Cfuerra, de 12 a ñ o s de edad y veci-
no de Daoiz 12& y medio. 
S e g ú n lad investigaciones de l a 
p e l i c í a , el menor iba colgado de l a 
parte t rasera de un c a m i ó n de mer-
c a n c í a s aue se d i r i g í a a l a H a b a n a , 
y hubo de caerse, siendo alcanzado 
por el uto que v e n í a d e t r á s . 
E l chauffeur de é s t e , F lorent ino 
D í a z , f u é remit ido a l v ivac, por dis-
p o s i c i ó n del Juzgado. 
F u é arrol lado por njtia bicicleta el 
menor J u a n F r a n c i s c o G a r c í a , veci-
no de C u b a 113. a resul tas de lo 
cual s u f r i ó lesiones graves. 
Marcel ino Soriano, vecino de l a 
Colonia "Desquite" d e n u n c i ó que u n 
sargento y dos soldados del E j é r c i -
to, penetraron en s u casa, r e g i s t r á n -
dosela toda. 
H a sido nombrado Agente-apode-
rado de la C o m p a ñ í a de F i a n z a s " L a 
rroso. 
Car los M . G O M E Z . 
Matanzas, febrero 6, 192 4. 
Suscrikse al "DIARIO DE LA 
MARINA 
V I D A O B R E R A 
L O S P R A C T I C O S D E F A R M A C I A . 
A y e r ce lebraron u n a asamblea los 
p r á c t i c o s de F a r m a c i a , en e l Centro 
Obrero de Zulue ta , 37. 
Se d i s c u t i ó y a p r o b ó el art iculado 
del reglamento por e l que se h a de 
reg ir l a A s o c i a c i ó n . 
Se nombraron v a r i a s Comisiones, 
una para v i s i tar a los p r á c t i c o s del 
interior de l a R e p ú b l i c a y l a prensa 
de provincias. 
Otra p a r a v i s i tar a l s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , a l que presen-
t a r á n u n a e x p o s i c i ó n . E s t a C o m i s i ó n 
v i s i t a r á , a d e m á s , a los Poderes L e -
gislativos, y t e n d r á a su cargo otras 
gestiones. L a componen varios miem-
bros de l a asamblea y dos de l a Me-
sa. 
V i s i t a r á t a m b i é n a l s e ñ o r Secre-
tario de Sanidad p a r a interesar que 
en la r e d a c c i ó n del Reg lamento de 
F a r m a c i a s , tenga i n t e r v e n c i ó n l a 
A s o c i a c i ó n de los P r á c t i c o s , p a r a de-
fender sus intereses, a r m o n i z á n d o l o s 
con los de los profesionales o t i tu la -
res. 
Se a c o r d ó establecer u n a cotiza-
c i ó n mensua l p a r a atender los gas-
tos de la A s o c i a c i ó n . 
T a m b i é n se a c o r d ó f i j a r u n suel-
do a l c o m p a ñ e r o presidente, que se 
h a l l a actualmente s in trabajo . 
Hic ieron uso de l a p a l a b r a varios 
miembros de l a asamblea , recomen-
dando l a mayor so l idar idad posible 
para l l evar adelante BU» p r o p ó s i t o s . 
S I N D I C A T O G E N E R A L D E O B R E -
R O S D E L R A M O D E C O N S T R U C -
C I O N . 
E s t a noche t e n d r á l u g a r l a pr imer 
asamblea acordada por e l Sindicato 
Genera l , de reun ir a todas las Sec-
ciones, p a r a ir a u n a f ranca reorga-
n i z a c i ó n de las mismas . 
L a pr imera comprende a los fun-
didores de cemento y ayudantes . E l 
acto d a r á comienzo a. las ocho de la 
noche. 
I T S M I T I N . 
Anoche c e l e b r ó l a F e d e r a c i ó n 
Obrera u n a asamblea general en Z u -
lueta , 37, asamblea de propaganda 
social . 
E l E j e c u t i v o de l a S e c c i ó n publi-
c ó un manifiesto excitando a los fun-
didores y ayudantes , h a c i é n d o l e s pre-
sente que s i no r e s p o n d í a n a l l l ama-
miento de r e o r g a n i z a c i ó n , el E j e c u -
tivo r e n u n c i a r í a los cargos p a r a que 
fueron electos. 
L A F E D E R A C I O N O B R E R A . 
L a F e d e r a c i ó n O b r e r a de la H a -
bana se hizo cargo de la s u s c r i p c i ó n 
in ic iada en favor de los obreros pre-
sos. 
L a s cantidades rec ibidas ascien-
den a $2':4,35. 
L A F E D E R A C I O N O B R E R A D E 
C I E N F U E G O S . 
E s t a C o r p o r a c i ó n h a publicado uni 
manifiesto, a d h i r i é n d o s e a los acuer-, 
dos del Sindicato de l a Industria^ 
F a b r i l de l a H a b a n a , p a r a ofrecerla 
s u ayuda en el nuevo transporte dq 
m e r c a n c í a s boycoteadas por el Sin-» 
dicafo F a b r i l . 
Protesfan en dicho manifiesto da 
l a p r i s i ó n de los obreros, y hacei\ 
presente al comercio que no manipui 
l a r á n las m e r c a n c í a s boycoteadas. 
S O C I E D A D D E F I L E T E A D O R E S 
D E L A H A B A N A . 
H a tomado p o s e s i ó n de sus cargos 
l a nueva Direct ivoa de esta Socie-
dad, compuesta de los s e ñ o r e s " 
guientes: 
Presidente, Fe l ipe P a d r ó n . 
Vicepresidente primero, A g u s t í n , 
Sa lazar . 
Vicepresidente segundo, F r a n c i s -
co V a l l é s . 
Secretario, Manuel S u á r e z V i l l a . 
Vicesecretario pr imero, Dionisio 
del Val le . 
Vicesecretario segundo, Marce l ina 
F e r n á n d e z A lvarez . 
Tesorero, Antonio L á i z . 
Vicetesorero, Segismundo L ó p e z . 
Vocales: J o s é H u e r t a , F r a n c i s c o 
Moreno, L u c i a n o Alvarez , J o s é S ü á i 
rez Garc ía , J u a n V i l l a n u e v a , V a l e -
r iano M e n é n d e z F e r n á n d e z , Narc¡so | 
Mi l lares , R a m ó n Corra le s , E m i l i o 
A r d i ó n , Va ler iano M e n é n d e z G a m o -
neda , D á m a s o Ol iva , Celestino A l v a -
rez, Ar turo L á i z , Manuel Alfonso y 
Manue l H a z Vivigo. 
Agradecemos el atento saludo qiiQ 
nos dirige dicho organismo. 
C . A L V A Ti E Z . 
S A N F R A N C I S C O S E C O M U N I C O 
C O N L A H A B A N A P O R R A D I O 
' S A N F R A N C I S C O . C a l . Feb . 9 . 
San F r a n c i s c o c o m u n i c ó anoche 
ecn 21 ciudades en los Es tados U n i -
dos y con la H a b a n a por t e l é f o n o 
y radio re lay". L a c o n e c c i ó n se 
mantuvo durante a l g ú n tiempo tras-
m i t i é n d o s e n ú m e r o s de m ú s i c a da 
los puestos trasmisores de San F r a n -
cesco y de l a H a b a n a . 
E l general J . J . C a r t y , vicepresi-
aente de la A m e r i c a n Cal i forn ia 
Telephone Telegraph C o . , a b r i ó e l 
c ircuito en u n a s e s i ó n del Bond d u b 
celebrada en el Hotel C o n g r e s s ' d a 
™ C ™ f 0 \ S u y * ™ * * 0 d u r ó unos 
2 0 minutos, f u é transmit ido a las 
¿ 1 ciudades a m e r i c a r a s , a s í como 
* a c o n v e r s a c i ó n con la H a b a n a y con 
IfTíT0; de l a C o m p a ñ í a te , l e í c n i c a loca l . 
PAGINA D I E Z 
H A B A N E R A S 
(Viene de la FAOIKA SIETZi) 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Julias. 
¡ Cuántas que felicitar hoy! 
; En primer té rmino , la siempre i n -
teresante dama Julia Torrlente de 
Montalvo y su hija, la joven y bella 
señora Ju l i ta Montalvo de P a d r ó . 
Cúmpleme saludar preferentemen-
te, deseándole todo género de fel i -
cidades, a María Julia Faes, distin-
guida esposa del doctor Ignacio P lá , 
Delegado de la Cruz Roja Española . 
Es el santo también de su hi ja , la 
gentil dama María Julia Arenal de 
Goirigorizar, quien recibirá por la 
tarde en su casa de la calle H nú-
í mero 151, en el Vedado. 
¡Cuántas mas que saludarI 
; Una en primer t é rmino . 
Es Jul ia Olózaga, la s eño ra de 
Pella, una belleza que todos admi-
ran y todos proclaman. 
Julia F e r n á n d e z de Cobo, intere-
sante dama, para la que h a b r á hoy, 
en sus d ías , congratulaciones i n f i -
nitas. 
Julia Mendoza de Batista, Julia 
Galcerán Viuda de Hernández y Ju-
l ia Santurio de Penichet. 
María., Jul ia F e r n á n d e z de Campa, 
la joven y bella dama, a la que lle-
varán estas l íneas la expresión de 
mis mejores deseos por su felicidad. 
Algunas Julias más , tan distingui-
das como Jul i ta J o r r í n de Culmell, 
Julia Roca de Olivares y Juli ta Hey-
mann de Menóndez. 
Y Ju;lia V i l l a de López. 
¡Gent i l í s ima! 
Entre \ s señor i tas , la encantado-
ra María Jul ia Moreyr'a, prometida 
del s impát ico joven Mauricio Mon-
teagudo, quien no podrá recibir por 
el delicado estado de salud de su 
abuelita. 
La linda Jul i ta Arellano. 
'Tres más . 
Julia Núñez , Julia Rosado y T u -
yú Martínez, a las qu« mando mi 
saludo. 
Y una encantadora María Julia, 
la ido la t r ía de sus aman t í s imos pa-
dres, los jóvenes y muy simpáticos 
esposos Silvio de Cárdenas y Sofía 
Arenal . 
¡A todos, felicidades! 
L A BODA k>E AYER 
En pleno día 
Una boda ayer. 
F u é la de la señor i ta Asunción de 
Arias y el correcto joven Ensebio 
Capestany y García, celebrada a las 
doce, según fijaban las Invitaciones, 
bn la Iglesia del Sagrado Corazón. 
E l suntuoso templo aparec ía en-
galanado con el más ar t ís t ico gusto 
por Magr iña . 
Un bello decorado. 
De plantas y de flores. 
Entre és tas , los babys ramblers, 
rosas sin rivales, por su matiz, por 
su delicadeza y por su fragancia. 
La novia, bella y gent i l ís ima, l u -
cía un ramo nupcial muy bonito, 
creación del j a rd ín E l Fénix , como 
complemento de una toilette que fué 
por su elegancia la admirac ión de 
toda la concurrencia. 
Regalo que le fué ofrecido, en 
prenda de afectuosa s impat ía , por 
Amparito del Castillo. 
Fueron los padrinos el señor Fe-
derico de Al ias Rey, padre de la des-
posada, y la señora Nicolasa García 
de Capestar:y, madre del novio. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
E l doctor Manuel de Castro Tar-
garona y los señores Alejandro Mo-
rales, Miguel Urrut la y José Miguel 
Reyes. 
Y los señores Francisco Suárez. 
Cesáreo Alvarezt José Coll y Ar tu ro 
Elias como testigos por parte del 
novio. 
Durante la ceremonia, a la que si-
guió la misa de velaciones, ejecuta-
ion selectas piezas en el coro de la 
iglesia los profesores Joaqu ín Mol i -
na y Antonio Mompó. 
Gran parte de la concurrencia se 
l eun ió después en la casa de la V í -
bora, en San Mariano número 25, ¡ 
gue es residencia de la distinguida' 
familia de la novia. 
Allí fué toda obsequiada con un | 
buffet en el que predominaban, en-
t i e pastas y dulces, los finos sand-
wichs de Palmero 
Mis votos para los novios. 
Todos por su felicidad. 
NOCHES DE L A X I K G U 
La X i r g u . 
Tr iunfa l la temporada. 
E l éxito do la mat inée de ayer, 
primera de la serie, fué grande y 
completo. 
Empeza rá la semana con la repre-
scutación de CristaJina en la noche 
de h*oy. 
Comedia en tres actos. 
De los Quintero. 
F u é escrita especialmente para 
Margarita X i r g u , que la es t renó en 
Madrid, r ep resen tándo la después en 
Buenos Aires y el P e r ú . 
Func ión de abono. 






E l Congreso Eücarís t ico Interna-
cional de 1926, el vigésimo octavo de 
su ciase, se celebrará en la ciudad de 
Chicago, en el mes de junio de ese 
año . Así lo ha decidido fn la asam-
blea general nual celebrada en Pa-
rís, el Comité Permanente de Congre-
sos Eucaríst . 'cos Internacionales. Los 
días no se han anunciado a ú n . E l 
Congreso 27 se celebrara el presente 
a ñ o en Amsterdam, del 22 al 27 de 
ju l i o . E l comité nombró al señor 
Arzobispo Mundelein de Chicago 
miembro honorario, y al Pr ínc ipe 
Vladimiro Chita y al Magistrado se-
ñor Mart ín Mantón, del Tribunal de 
Apelaciones de Nueva York, miem-
bros activos del Comité. 
E L PODER D E L U L A N 
Aunque en diferentes ocasiones ha 
dicho la prensa del país que el poder 
del Klan va disminuyendo, éste con-
t i n ú a manteniendo "uTi poder nada 
despreciable. Los siguientes datos, 
tomados del "New Repúbl ic" , nos 
dan una indicación de su fuerza " E l 
Klan cuenta hoy rio menos de 
2.500.000 miembros, y tal vez l le-
guen a ser 4.000.000. Solamente la 
Oficina Nacional posee un caudal exis 
tente de cerca de 1.000.000 de dó-
lares. E l domina la política de los 
Estados de Texas, Oklahoma, Arkan-
sas e Indiana. Ha salido victorioso 
en las recientes elecciones munici-
pales del Estado de Ohio, donde 
cuenta hasta 700,000 adherentes. Es 
fuerte en ios Estados de Oregon, 
Maine, Connectlcut, New Jersey y 
otros varloó Es íados del Sur y cen-
tro de la nación. Ha conseguido en-
viar al Senado de los Estados Uni -
dos a uno de los suyos y alejar ^e 41 
a otro que no le convenía. Ha en-
trado de lleno a tomar parte en la 
política nacional, y es tán determina-
dos a, permanecer en ella". 
Siendo la ignor'ancia la principal 
razón de unirse al klan, especialmen-
te cuando esta un ión es motivada1-
por razones ant icatól icas , el medio 
más conducente para contrarrestar 
su progreso es la Extensa dis t r ibución 
de informan/m Ci \ i l i ca entre los pro-
testantes. 
MOVIMIENTO T i Í-KLAXISTA EN 
OKLAHOMA 
El Klan ha ganado la batalla con-
t ra el Gobernador de este Estado, 
consiguiendo su deposición; pero la 
victoria parece haber sido una vic-
tor ia pír r ica . El la ha servido para 
abrir los o jes del -pueblo de Oklaho-
ma y conocer al enemigo que en 
casa tiene. Para oponerse a él, se ha 
formado en el Estado una asociación 
nnti-klanista. cuyos miembros llegan 
a unos 25,000. Recientemente cele-
braron una convención con el f in de 
trazar un plan concertado de acción 
•nnlítica en oposición al Klan . En los 
anuncios.al públicos de la conven-
ción proyectada, se declaraba que el 
90 por ciento de los oficiales del Es-
tado eran miembros klanistas, y que 
la convención meditaba emprender 
un- movimiento político a favor de la 
elección de un gobernador y una le-
gislatura que no fuera klanista. La 
asociación abriga esperanzas de con-
seguir su f in dentro de los cinco años 
venideros. | 
3 1 0 V m i E N T O DESMORALIZADOR 
Los promotoras de las doctrinas1 
por la ar t i f ic ia l y cr iminal de naci-j 
mientos lograron obtener permiso pa-' 
ra abrir al público una clínica en 
Chicago. Por entonces se descubr ió 
on Nueva York otra clínica que h ab í a 
estado funcionando semisecretamen-
te por cerca de un año. En este 
tiempo más de 900 aplicantes hab ían 
rpcibldo a tención. La directora de la 
clínica. Dorotea Docker, anunció ^jue 
iba a emprender una c a m p a ñ a nacio-
nal para la propaganda de su doctri-
na entre los médicos, que completara 
la misma propaganda que se va ha,-
ciendo entre al pueblo. Es de esperar 
que los pastores protestantes que 
quieren moralizar a los hispano-
americano, no i m p o r t a r á n en esas 
regiones una propaganda tan ant i -
natural y anti-cristiana. 
Las autoridades de la ciudad, con-
tra cuya voluntad el juez del t r i bu -
nal de distri to, Fisher, o rdenó la con-
ctsion de la licencia para abrir la 
clínica, se preparan apelar contra la 
orden del juez inferior anta el t r ibu-
nal supremo. 
U N P L A N GRANDIOSO 
Hablando de la grande necesidad 
i V X i la Iglesia de los Estados Unidos 
tiene de caldi l los católicos, formados, 
de entre los elementos m á s capaces; 
de su población católica; abstrayendo ¡ 
de su condición p e c u n a ñ a , el P. Rec-
tor de la Universidad de San Luis , 
Mo.. d i jo "que por íargo tiempo ha-
bía sido el deseo de la Universidad I 
el contribuir a este objeto, fundan-¡ 
do una escuela alta y un colegio en 
q;ie se ofreciera libre la educación a1 
todos aquellos que estuvieran ador-
nados de las cualidades requisitas"; 
añadiendo que se había Ideado el 
plan destinado a realizar en pocos 
años tan h a l a g ü e ñ a s esperanzas. E l 
plan es el de edificar una escuela a l -
ta capaz de acomodar mi l niños, y 
un colegio para otros m i l . Un nú-
mero de ciudadanos emprendedores 
de San Luí shan tomado a pechos el ¡ 
l lorar lo a cabo. Hace poco tiempo' 
una persona bienhechora ofreció i 
500.000 dólares para la edificación1 
| tt« una escuela alta unida a la Uní-i 
! vvirsidad de San Luis ; de modo que i 
• ahora solamente se nececl tar íán fon-i 
idos para el nuevo colegio l ibre . Es-¡ 
¡ tos vendrían a ser como unos! 
¡ 350 . 000 dó la res . 
Ya en Nueva York existe una'es-: 
ifíaela alta l ibre , a la que acuden ni-1 
ños pobres, pero de talentos esco-
I gidos. i 
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Charles Harbor Suffield, sexto Ba-
rón Suffield falleció hoy en su resi-
dencia de esta capital. Lord Suffield 
fué uno de los amigos más íntimos 
del dfunto Eduardo V I I pudiéndosele 
considerar realmente como su íiavo-
' rito. Contaba 84 años de edad habien-
| do nacido en 1S30. 
! (Viene de la pág. PRIMERA.) 
(Viene de ¡a p á T p ^ ^ 
cionalista sobre los Morte 
General Allenby, que ^ 
fuerzas exclusivamente 
guardan el canal de Suez 83 
canas también inglesas desf 
Palestina y en mayor m W 
rusalen, se ha abstenido 1 es" 
'americanos: España no tuvo nada 
I que vrtr en esa catástrofe. Toda la 
en modo alguno en las elera, 
No sólo ha triunfado 
ollas, sino también otros - i 
nacionaÜKlas que han f o r m ^ 
é! «obverno. .on los divoi-Sf 
torios discernidos en la .?1 
forma 
Zaghloul. Presidente del 
na 
¡ 1: 
potencia «.mc-m-anu «.o A- - - • • •••• • * 'veseim ftij? 
desvirtuar ese hecho. Sostener lo ¡ do Hacienda; ambos han sM ^ 
te, y Ministro de üobernaciñ. 
er. e  esa catástrofe. a la bamed SaM. Ministro de I w , : 
potencia americana c» ineficaz para Pública; y Towfik Neseim S r;¡í: 
contrario puede acaso demostrar que; denles do) Consejo en eLit / * 
i se ha perdido toda noción de roe ti-1 Al aceptar Zaghloul i ^ p S 
' cia del Consejo oul la Pr, nue le of, ? 
Rey Puad, le escribió una c 
ciendo que ocep.taba a g r a d é 
Presidencia del Consejo si 
significaba la aceptación de l 
didas dictadas por Gobiern0s 
él había combatido, anadien/ 
el 
D E C H A R O L Y R A S O , Y 
nos y 
resultado de las e l ^ f f , 
mostraba el deseo del paíg / 
frutar de una verdadera [ J j 
dencia en el Egipto y en el J 
aunque respetando los interés? 
tranjeros que no se hallasen J 
t radicción con esas espiración^ 
Aceptadas esas condiciones n 
Rey Fuad, el d ía 28 de Engí 
tud de principios y que no sé sien 
I ten los nobles impulsos de la jus t i -
' cía. Si no se pretende simbolizar una 
culpa, tal vez se quiera que el mo-
| numento perpetué la canea determi-
! nada de la independencia de Cuba; 
i y ello no sería enterametite exacto. 
¡ La independencia fué también obra 
de los cubanos, en armas, y si el 
auxilio americano decidió la cesa-
ción del dominio español no fué por 
I «jl "Maine" por lo que los a-ineri-
canos se determinaron a auxiliar la 
Revolución de Cuba. 
Nada habr ía que objetar a otro 
momimento que simbolizase ese au-
x:l¡o "en abstracto"; pero escoger un; timo seüaló el W u n t Q 
episodio luctuoso y fortuito ea ^ | e ido z ^ j ^ j .ae a« 
consejo y de ahí la indiferencia con , ̂  do ^ ^ ^ ^ 11 ¿ #| 
que se ha acogido el -oyec to , es- ^ ^ rnn i .u^ar}an^ 
i n d o de ánimo que isiem.^re acompa-
ña a todo lo artificioso. 
Dejando de mano estas reflecsio-
r.es bien saben los americanos resi-
dentes, demasiado lo sabe eu," digna 
representac ión diplomát ica de los Es-
tados Unidos en Cuba, que si los res-
tos permanacieron en la Machina 
a lgún tiempo y si aún hoy es tán es-
perando un arreglo arqui tec tónico , 
no ha sido ni es debido a nada tras-
cendental, n i a propósi to deliberado la Presidencia del Consejo 
de clase alguna. . Son muchas las nistros. _ sigue ostentando «1 
obras por hacer, que por demora en 
los inevitables expedientes, por falta 
de conisignaclones o por otros moti-
vos- .¡provistos, si no de culpa, de 
L>dG intento malicioso y por,encle re-
probable—se hallan en igual caso 
que los consabidos restos. 
No son arvricanos el Palacio Pre-
si. lencííl i / carreteras y otros pro- a completa mdependenc.a de E? 
yectos detenidos o paralizados por t0-
rnonores motivos de forma. j El comentario imparciol que. 
Y en cuanto a la deses t imación; se mo ocurre que ha de ponera 
del obsequio, vamos a puntualizar; esas aspiraciones del Partido Nal 
por sus conciudadanos, a 
le la lista de nuevos Ministros' 
ovaciones prosiguieron durant 
noche, frente a la residencís 
Zaghoul, desde uno de cuyos; 
cones dirigió ese Primer Míji 
la palabra a la muchedumbre 
En el programa que ese ai; 
día, 28 de p]enero. leyó Zaghl 
la Asamblea, después de la «_ 
al Rey. se dice que aunque ace 
- ie 
>. ti 
de Presidente de la "Wafd", o 
de la Asociación Nacionalista'dt_ 
(Conferencias de la Paz de Yei 
lies", que no fué reconocida, ni 
miembros admitidos a esas Coi 
reacias, y dijo, además, "a 1¿ 
blea, que su política se desarroih 
dentro de esa "Wafd", o sea a" 
2 . 0 0 0 P A 
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las cosas como ocurrieron. 
Cuando el Gobierno americano de-
cidió sepultar los restos del "Mai -
ne" en las profundidades del Golfo, 
que ^ e n pudieran ser, sin las ofi-
ciosidades de terceros, las aguas del 
Leteo, el Presidenti 
»na cartfe. particular 
nalista egipcio, tiene dos estreí 
a saber: 
1.—Es imposible de toda impi 
bilidad, que la Gran Bretóña c; 
la guarda del Canal de Suez-a! 
to; si Benjamín Disraeli compró 
Taft d i r ig ió; kedive de Egipto las accionesi 
al Presidente i le dieron a ella la mayoría y laí 
P I Y M A r m i ( O B I S P O ) Y C l ) B A 
Gómez pidiéndole amablemente per-: siguiente disposición del Canal 
miso para extraer el crucero del fon- Suez, aun a trueque de desposee: 
do de nuestra bahíá . • Francia do esa obra fraguadaéi: 
E l Presidente Gómez, qu.e pndo ¡ arenales por un francés, Ferdim 
haberse limitado a otorgarlo, aten-! de Lesseps, no va a despréndela 
to a lo mejor, se apresuró a conce-' tan valiosa presea para entregií 
der a su colega lo pedido; y quiso ¡a los ingratos egipcios 
adornar la respuesta con la suave y i 2.—Si Inglaterra conquistó el 
cordial Ins inuac ión , de que el pue-; dan, venciendo a las fuerzas 
blo de Cuba vería con mucho agra-
do que se le hiciese donación de "a l -
guna p a r t e " — a s í decía la carta— 
de la desgraciad?, nave, para perpe-
tuar on Cuba su recuerdo. Ped ía el 
general Gómez, como se ve, un re-
cuerdo, un "souvenir", que muchos 
se disputaban, y hasta pagaban a ; 
buen precio-, sin n ingún^f in que no j ^ ^ ¡ ¿ Q y ia miseria? 
fuese el conservarlo en Palacio o * 
en un Museo o en algún otro lugar 
propio como ofrenda a los infelices 
marineros, irresponsables de las in -
trigas de la cumbre. 
El Presidente Taft contestó muy 
agradecido, a vuelta de correo, si 
bien con la manifestación de que no 
sabía si estaba en sus facultades o 
en las del Congreso, hacer el dona-i , , npzla» 
t ivo; aunque ofrecía inf lu i r para q u e d e l _ ar t ículo diez ael 1 % 
Mahdi y ha hecho de esa extei 
posesión un emporio de ..T 
sembrándolo de algodón para t 
fábricas de hilados de MaDche! 
¿por qué ha de cederlo a m i 
cios que, durante numeróos ^ 
raciones, han vivido esclavos 
sultanes de Conslantinopla en lai 
(Viene de la pái PRIMERA. 
d-ii 
generoso sentir del pueblo dulce 
el dear Presidcnt oí' Cuba fuese 
complacido. 
Doce días después se recibió en 
Palacio una nueva carta de Taft, 
c íorgando el permiso y dejando a los 
cubanos la elección de la parte del 
"Maine" que deseasen. 
Si luego la Comisión que se nom-
bró, en lugar de un bronce, una l u -
cota, un áncora , eligió torres,, dos 
cañones—y por milagro no se que 
to del Uno por Ciento. Para fon 
esta comisión fueron nombraaw 
señores Benigno Pérez, Lucio s 
tes y Faustino Grana. ¡ l 
Propuso el señor Juan Sól̂  
Guan tánamo , que se gestione, 
rur la libertad de establecer » 
gas en los bateyes de los ceDU| 
bzucareros, pasandoí a la com 
de intereses sociales. 
Se designó al Centro de 




































































































dándose dar un voto de confié 
cubano, bien expresado po» su dis-| la mcsa ¿el Ejecutivo, 
creto Presid ?.nte, sino la necesidad: uoinbl.t' i c o m i s i o n e s de 
de dar forma de escultura al mon- | c í , Aranceles. Impuestos? al -
e e l o g i ó , | Lcgajes e innngraciones. 
con la mira t;oa?ual de dnr orna-1 -1 -—^rrin w 
tón de herrumbre que 
«ea, f 
mentó a la Habana. 
R . 1 . 
L a S e ñ o r a 
Se acordó que el próximo ^ 
iinj H '¿i nauaxin, i ̂  tenga lugar en MatauM8-
Tenga paciencia "Cuba Moderna" j prjmera qUinoena del proxim" 
que el catafalco se er igi rá , sin du- ide mayo. 
| Concurrieron a la s,esióf 
i guientes Delégalos a la JUD 
Cámara de Comercio -1 
Joaquín Raíz y José A. Ooc 
Cámara de Comercio de H< 
da; con la ventaja de que, como 
ocurre con ios cristales pol iédrno. í , 
impresionara cada una de -sus f a l -
tas, según ci lado desde donde se lo 
mire. 
Gabriel CAMPS 
C O N 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
simo eeñor Arzobispo, llevóse a efee 
to la bendición solemne del es tán 
darte de los Caballeros de Don Bos-
Saiurnino García y Lorenzo^ 
Centro de Detallistas de w 
na Manuel García Vázquez- j , 
r ^ Pérez, Lucio Fuenes h 
González. ,, 
Cámara de Comercio-de ^ 
Dorindo Vázquez y'Aureuu 
í Babana). 
Centro de Detallistas de W 
ñ a m o : Manuel Bertrán y 
habiendo ocupado la sagrada c á - | J u a n Soler y Ganáis. Santa 
Q U E F A L L E C I O E N L A C I U D A D D E N E W Y O R K E L 1 2 D E F E B R E R O 
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C e l e b r á n d o s e m a ñ a n a m a r t e s 1 2 a l a s 8 y m e d i a h o n r a s en l a I g l e -
s i a d e S a n F e l i p j y m i s a s l o s d i a s 1 6 y 2 6 a h m i s m a h o r a y e n l a m i s m a 
I g l e s i a , s n e s p o s o , p a d r e s , h e r m a n o s , y d e m á s f a m i l i a r e s s u p l i c a n s u c a -
l a a s i s t e n c i a a t a n p i a d o s o s a c t o s . 
L U C I A N O L O P E Z , 
V I C E N T E M I L I A R 
co, -
tedra el padre Portuondo, quien 
pronunció un magistral discurso. 
Después de "tan lucidas ceremonias 
el valioso estandarte fué llevado pro-
cebionalmente con numeroso acom-
.pañamien to y banda de música has-
ta su local social. 
A bordo del "Manuel A r n ú s " , 
entrado hoy. llegó, procedente de 
I tal ia , el virtuoso sacerdote padre 
Crispín Guerra, ex-director del Co-
legio Salesiano en Ale jandr ía , y her-
mano de nuestro muy querido arzo-
bispo "monseñor Guerra. 
Sea bienvenido a esta ciudad el 
Padre Guerra, a quien saludamos enj 
nombre del DIARIO. 
—Para Santo Domingo salió hoy, 
por el vapor " G u a n t á n a m o " , la com-t 
pafiía de ópera Bracale. 
—Esta tarde celébranse elecciones 
parciales en la Colonia Espafiola. 
Daremos detalles por correo. 
Abeza. 
numero 5 
Asociación de Comercia 
Güira de Melena: José ». 
P.endez y Enrique Arafflbar i 
Cámara de Comercio ae CíW 
ni a do los Baños: Salvador 
y Antonio Lima. j | 
Centro de Detallistas de s 
zas: Manuel Corral - V J ^ . j 
lela, v Leopoldo Fernánde ^ 
Centro de Detallistas " ^ 
ñas : José Martínez y J0^ ¿e' 
Asociación de DefalU'W ga» 
us . Cafés y Hoteles 
Crar.de: Aurelio Llórente 
Méndez Pérez. „] I 
Unión de C o m e r c i a n ^ ^ o 
de Sagaa la Grande, 
líri v Antonio DÍ,aZ- r(,1ante5 fl5 
Sociedad de Comercia j 
rianao: Faustino ^rana- fljL 
S u s c r i k s e a l " B 1 A R 1 0 D E L A 
M A R I N A 
Cámara de C o m ^ 0 y . 
na : Antonio Alonso, 
V ü d é s . . de J; 
Cámara de Comerc^ y 
Loaulfo de la 
Centro de ComerdaB Jojé P 






































































































































.TTfiTJBAClON D E L A D E L E G A -
!> At 6-1 l ^ I o X CANARIA 
•a suntuosa, brillantísima. 
? ^ f es conceptos alcan^n sola-
T . d o r una idea, muy vaga, 
^rmagnif icencia , de la gran fies-
de la ^Tral de la Delegación local 
ta ^ ísociación Canaria, celebra-
^ i í d í a 2 del actual. 
: Tin importante éxito para la Colo-
• • d i a r i a guáyense del que egi-
n l ^ í n i e debe^ sentirse orgullosa. 
^ T l pueblo en general, sin disiin-
Jreció su concurso al auge de 
g0S'fpsteios, cuya adhesión coisti-
l̂0S S más franca, leal y elocuents 
tuye-Íltación - de las simpatías y 
man nn» gozan en esta los Hijos 
^ V h U ñ é W o de Las Afortuna. 
das. 
r i orquesta villareña que dirige 
vprd^dero acierto el reputado 
^ V c n r Andrés Jiménez, contrata-
- f nara amenizar las fiestas, re-
da J/s en las boras de los albores 
COrí„tinos las principales calles del 
ffi íin anunciando l-a solemnidad 
T i día con la ejecución de escogí 
das' Piezas musicales. 
Era muy temprano, cuando comen 
7aron a reunirse en ei local social, 
,í¡ntro de la mayor alegría y anima-
•ón los concurrentes, entre los que 
se contaban representantes del señor 
Alcalde Municipal, Autoridades y So-
ciedades locales, Prcbsa. miembros 
de la colectividad y público. 
A las nueve de la mafiona la Di-
rectiva en pleno, a cuyo frente se 
encontraba el señor Juan Guelmes, 
su dignísimo Presidente, y concu-
rrentes, se dirigieron a la Estación 
a esperar el Tren Central en el que 
llegaron los representantes del E j e -
cutivo de la Asociación Canaria de-
signados para asistir a los actos de 
que nos ocupamos, Dr. Miguel A. 
Díaz, Dr. Leocadio Cabrera y Modes-
to Suarez, que descendieron del co-
che bajo el bullicio de la muchedum-
bre que les- aguardaba, las sonoras 
notas de la música y el ruidoso es-
tallar de cohetes y petardos. 
Por feliz casualidad en el propio 
tren llegó el señor Gobernador en 
i unión de varios señores Consejeros, 
de cuya visita a este pueblo ya in-
formamos en este DIARIO. 
Ambas comitivas se reunieron di-
rigiéndose seguidamente el local de 
la Delegación, donde fueron esplén-
didamente obsequiados visitantes y 
asistentes, brindando el Represen-
tante a la Cámara Dr. Pastor del Río 
en nombre del Presidente de la De-
legación Canaria y el Dr. Méndez 
Péñate, Gobernador Provincial, en 
el propio y el de sus acompañantes. 
A las dos en el tren local l legó 
.el Dr. Tomás Felipe- Camacho, pro-
cedente de Camagüey,sienclo reci-
bido con igual entusiasmo con que se 
recibiera a los Representantes dal 
Ejecutivo. Con el Dr. Camacho lle-
garon los señores Jua'n Pérez de la 
Cruz, Félix Duarte y Antonio Pé-
rez Robato. asumiendo la represen-
tación de las hermanas Delegacio-
nes de Zaza del Medio y Taguasco. 
Una vez en el local, estando pre-
sentes todas las representaciones 
que se esperaban se procedió a izar 
las Banderas de Cuba y España, y 
la Asociación, ecto solemne que se 
celebró a los acordes del Himno Na-
cional. E l señor Juan Solano, Tuez 
Municipal, enarboló la enseña de â 
Patria, el señor Gustavo Valdés, E n -
viado del señor Alcalde izó la ban-
dera española y el señor Juan Guel-
mes la de la Agrupación. 
A este acto sucedió el de recep-
ción en la casa social, en el que pro-
nunciaron cálidos discursos los seño-
res Cristóbal Iglesias. Félix Duarte 
•ur. Paez Montalban. Leocadio Ca-
brera Dr. Tomás A. Bacallao. Dr. 
ani i " / " Díaz' Que fueron muy 
aplaudidos. E l resumen lo hizo el 
-ñor Dr. Camacho, con fácil y elo-
s cuente verbo, que concluye bajo una 
sana de aplausos. 
Encontrábase presente un selecto 
•> nutrido grupo de damas y dami-
del h.i0inr0Sa y digna representación 
Jo. euoJsexo. Para quienes tuvieron 
elogio1" reS exi>rcsiva3 írases de 
ciót Siete 7 media tuvo celebra-
señor L ¿ a ^ e t e etl el Hotel ásl 
biertosJT5 Pel1' de ^ de cien cu-
Wban i™ me-a Presidencial la ocu-
»íaz Dr TSerVOreS M i ^ e l A. 
W a ^ r, vmas F- Camacho. Dr. 
Juan ¿?,plCabrera' M^eSto sJarez. 
Cruz. 1,116111168 y Juan Pérez de la 
n a ^ r i 5 , ^ 1 ^ 0 l * Prensa capitali-
h ^ í ' ' Z 1 élÍX Duarte P0' " L a 
raido" ' v í f ni0 Potau Por el "He-
Vista. :'r . ^tln Herrería por la ro-
Por el mA¿T?xntaña" y el suscrito 
EXqu R I 0 DE L A MARINA. 
^rvicio18^ HotS31™ 7 exceIente el 
•ron l \ D r V 6 Ios brindi3 lo hr;ie-
^ás F ,tor del Río, Dr. ^0-
q n i ^ B recThW0 y Miguel A- Día£' •aciones. l'1Dleroii estruendosas ova-
nicnzo^un^11116^ de la noche, co-
^ lucido n baile que res,-iltó 
^u'^í1"1"6110^ selectísima. 
•,llarou los fpÍlarte bailaWe termi-
misma 
• .pelicitamU0" bab annemPeZaclo. 
mzadora d la ^ m i s i ó n orga-
îembro's Ji1pS,;a(ia por t(>dos los 
que alcanzaron. 
MIGUEL ALONSO 
^ ^ e n ' d i l 6 ^ 0 f Placer de salu-
!Ste Puebb í,aSad-0S' a su Paso Por 
epresentanVQ J5tínor Miguel Alonso, 
C(>lega "Cor^ d6 nuestro estimado 
orreo Español'. 
* W V O E S T A B L E C I M I E N T O 
Dentro H 
S9rtas 1̂ Oüblir63 díaS abrirá sn3 
f £ v í v S 1 1 ^ 0 in Establec;mien-
p e a m o s a l L a Favorita". 
f í a n o s Roa]7. as Propietarios los 
gUefi0 triunfo'eí11!,^ d ^ bala-UiU en su empresa. 
o e s í i 
e r e 
¿ P o r c y / i Q s e ¡ r a q u e L a s d a m a s b o L i a s d e t o d o c i m a n d o 9 e s c o g e n 
j a b ó v i C a s h m e i r e B o v i q a e t , p a r a s u u s o p e r s a n a i ? 
S e n c U L a m e n t o p o r q o t c e n C a s h i m o i r Q B o u q u e t o n c u e n t r a n ¿ a 
s í n g u L a r c o m b i n a c i ó n d e i n g r e d i e n t e s e s c o g i d o s p a r a L o s 
a t e r e i o p e L a d o s c u t i s i j a d e m a s u n p e r f u m e e x c e L e n t e g 
d u r a d e r o . 
S i i p e r f i y i r n e p c r d u i r a . 
HABANA 
D E S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
E L CORRESPONSAL 
DOS BAUTIZOS 
Muy brilíante estuvo el acto que 
se celebró en la elegante moreda de 
los estimades amigos Fernández y 
Pacios. 
Fiesta cristiana doble en la que 
se efectuaron dos bautizos de dos 
babys monísimos, que son la ven-
tura del hogar donde con ellos rei-
na una completa alegría. 
E n la sala principal resplande-
cía magestuoso altar, adornado 
sencillamente con dalias blancas, 
en combinación con lilas, crisante-
mos y jazmines; flores todas las 
más bonitas y las más fragantes, 
rodeando la capillita en la cual se 
destacaba el Sagrado Corazón coa 
bombillitos eléctricos de varios co-
lores; adorno y confección a cargo 
de la señora Teresa Fernández de 
Delgado y señorita Maraca Auseo-
laga. 
Nuestro querido párrogo P. Se-
bastián Hernández, administró las 
regeneradoras aguas del bautismo, 
imponiéndoles los nombres de Julio 
IJaifuel y Ramón Bernardo, actuan-
rlo como padrinos del primero, la 
péñora Sista Pérez de Coscho viuda 
de Fernández y José Fernández y 
Corcho, y eel segundo, la señora 
Amalia Delgado Vargas de Fernán-
aez y el señor Manuel Fernández 
Corcho. 
Terminada la ceremonia, fueron 
distribuidos por la estimada señora 
Amalia Delgado de Fernández, como 
souvenir del acto, elegantes y bien 
perfumadas tarjetas. 
L a concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada. E l servicio estu-
vo a cargo de la señorita Fefa Bar-
beite y los señores Manuel Fernán-
dez y Maximiliano Delgado. 
Haré mención de algunas perso-
nas: 
Señoras: Francisca Delgado. Ma-
ría Luisa de Fromont, Isabel M. de 
Lázaro, Estela Penda de Martínez, 
Rosa Fernández de Barbiste, Auro-
ra Fernández de Valmaña, Teresa 
Fernández de Delgado. 
Señoritas: Flora Vargas, Dora 
Yack, Rafaela Cristodulakies, Mer-
cedes Pomares, Isabel Lázaro, Ali-
cia Salas, Eufemia Hernández, An-
toñica y * Maruca Auseolaga, Fefa 
Bosbrite, Conchita Fernández, Asun-
ción y Manuela Tres. 
Comida 
Serían las 9 de la noche, cuando 
dió principio ésta en el amplio y 
ventilado comedor, y fué íntima, to-
da vez que no había más que dos 
invitados, el señor Cura Párroco y 
el que éstr. escribe. 
Por su menú variado y especla-
lísimo, merece el calificativo de ban-
(¡uete; durante ella, se pasaron dos 
| i:oras de a^gría por charla (á-
j miliar y armoniosa; terminando con 
algunos brindis por lá felicidad de 
; los nuevos cristianos y /de los pa-
j crea. 
j Deseamos nosotros venturas eter-
1 ras para todos, y estimando en to-
¡ da cuanto valen las excesivas y ca-
! riñosas atenciones tenidas para con 
I este cronista. 
E L C O R R E S T O N S A L 
D E L C E N T R A L A R A U J O 
D E L A Z A F R A 
Sin interrupción se están deea-
rrobando las labores de la zafra de 
esi.o Central, el que promete rendir 
un crecido número de sacofl do azú-
car de trece arrobas. 
S'n alardear, podemos decir que 
e3tc éxito es pronosticado y se verá 
herbó realidad por la eficiente la-
bor de sus idóneo? empicados, todos 
competenitísimos y llenos de los me-
jores deseos. 
Dfisde el señor Ramón Rodríguez, 
ac'ivo e inteligente administrador, 
has^ los distintos Jefes de los múl-
t ip la Departamentos de este centro 
de abrícación y demás empleados, 
esfuérzanjse porque sean tangibles 
todos los deseos de que se bata el 
record de el Central, en su produc-
ción. 
Plasta hoy ven coronaics con el 
éxito sus empeños, pues en cuaren-
tidos días de zafra se han elabora-
do cuarentalocho mil seiscientos diez 
y ocho sacos de azúcar de trece arro 
bt 
Estímase en ciento sesenta mil el 
total de sacos que se elaborará en 
i la presente zafra, lo que muy pocas 
j veces se ha podido hacer, 
i Nuestras fe'icitaciones al señor 
| Rodríguez y demás empleados por la 
horraosa labor que estám obteniendo. 
DE V I A J E 
Han embarcado nacia la capital, 
en viaje de recreo, la respetable se-
ñora Dolores García de Rodríguez, y 
SU simpática hija Graciella. 
Grata estancia le deseamos. 
NUEVO J E F E 
E l señor Jorge Jorge, ha sido nom-
brado Jefe de Oficina de este Cen-
tral. 
Ha pocos días tomó posesión de 
su importantísimo cargo, y con el 
beneplácito de todos va desarrollan-
do felizmente su cometido, recibien-
do por ello múltiples feilcitaciores. 
Superiores y subalternos están sa-
tisfechísimos do este nuevo emplea-
do y compañero, ya que más bien 
que un jefe puede decirse que sin 
sa ir de las reglas, es un verdadero 
compañero de labor. 
Nuestros deseos porque obtenga 
un continuo éxito en su espinosa y 
laboriosa jefatura. 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
PROXIMO E N L A C E 
Para muy próxima fecha está con*-
certada la boda de un estimado com-
pañero y una simpática y delicada 
señorita de esta sociedad. 
L a señorita Juana M. Caballero y 
ol culto joven Rafael Pica, unirán 
para siempre sus destinos, con lo 
que verán realizadas sus más ricas 
Ilusiones. 
Anticipadamente le deseamos di-
chas y venturas. 
A T E N T A INVITACION 
Hemos recibido atenta invitación 
para el baile de disfraz que se lle-
vará a efecto en la culta y prestigio-
sa sociedad "Liceo de Calimete", de 
Calimete. 
L a juventud bailadora de las so-
c'.edades hermanas y veciras de el 
"Liceo de Calimete" promete asistir 
y pasar horas agradabilísimas, en 
?,que!los aristocráticos y populares 
s&lones. 
Magnífica promete quedar dicha 
Lcsta bailable. 
Corresponsal Especial, 
MERCADO DB OSAMOS B E CHICAGO 
Entregas fu turas 
NTÍTW YORK, febrero 9. 
T R I G O 
Abre Cierre 
Moyo. . , . , . ; „ t i « ' 111 314 112 Z\% 
Julio. r., ,. ú . ¿ m 111 3|4 1Í2 318 
Sepbra .„ ,., „ .. •. . 111 ijs 112 1\% 





81 l | í 
81 112 






Mayo, ,., .,: M . ,.. m 40 1|8 49 114 
.lulio. . . ,„ ;., . ,., 47 ijs 47 
Sopbro . . . . . . . . 43 718 43 718 
PRODUCTOS D E L PUERCO 
Entregas fu turas 
M A N T E C A 
Abre Cierre 
Mayo. ... . ,., ., „ ... 11.22 11.20 
Julio. .., m . . . . 11.37 11.37 
COSTXU.AS 
Abre Cierre 
Moyo., '.i . m v M 9.92 
Julio. . . . . . . ]0.15 10.15 
MERCADO D E V I V E R E S 
NEW YORK, febrero 9. 
Trigo rojo. Invierno, ] ,28 314. 
Trigo duro. Invierno, 1,29 ll4., 
Maíz. 95 1|4. 
A.vena, de 59 a 62 112., 
Centeno, 84 ]¡2 ,., . • . x 
Afrecho, 25.50. 
Harina, de 6.25 a 6.85. 
Heno, de 27.00 a 29.00., 
.Manteca, 12.45. 
Oleo, 10. 
Grasa, de 6 518 a 6 314.-
Aceite semilla de altrcaCr, de 10.00 
a 10.50. 
Papas, de 3.25 a 4.40. 
Cebollas, de 1.00 a l.S5.: 
Bacalao, de 9 1|4 a 11 114. 
Arroz Fancy Head, de 1 \ \Z a 8.00. 
Frijoles, 7.30. 
X.Ait PAPAS E N CHICAGO 
CHICAGO, febrero 9. 
E l mercado estuvo sustenido, sin 
cambio. 
Las papas blancas de Wiseousln en 
Fíleos so cotizaren de 1.20 a 1.G0 el 
quintal. 
MERCADO DK L E G U M B R E S 
J^CKSONVILLE, febrero 9. 
Las siguientes cotizaciones prevale-
cieron en este mercado en el día de 
hoy: 
Judías verdea en cestos, selecciona-
dos, de 3.50 a 4,00. 
Lechuga tipo grande, Boston, do 1.75 
a 2.00. 
Guisantes seleccionados, de 2 75 a 
1.25. 
Pepinos verdes, lo mejor, de 4 60 a 
5.00. . 
Pimientos tipo verde, oscuro, da 2 50 
a 3.00. 
Tomates, de 2.50 a 3.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajas da 
2.00 a 2.25. v . « 
TJvas Seleccionadas, en cajas, do 1 7K 
a 2 0(L 
Fresas, lo irejor,, en canastos, d* 
10.00 a 11.00. • 
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M a n i f i e s t o s 
i 
Manifiesto 1703^-Vapor A m . ^ íl ítr urviita nrocedente ae lampa Capitán Wlllte' P;," a H L.. Brannon. y escalas consignado a -t. ^ - . ^ 
3>B T A M F A . 
S. Ricardi 130 .cajas macarrón. 
I m e í f c a ^ B Í ^ x p r e l s 4 bultos expresa 
^ Ríos 3 cañas camarón . 
G . Sánchez 2 id Id . 
I n d i c a r B . Express 20 bultos ex-
P r o S Pérez Cp. 43 accesorios para auto. 
Manifiesto 1703. Vapor Am. J » • 
P a S - S l t á x Harrington Proceden-
^ Key West, consignado a B . I . . 
Brannen. 
V X V E B E S 
J Dld 100 tercerolas manteca.. 
Arrnour Cp 27 388. kilos Id 5 ca la-
aves 9 id pavo 177 piezas boof 257 car-
ño H huacales Id. 31 cajas sanchichas. 
V Mestre 20 barriles .^amón 50 ca as 
nen'udos 14.070 kilos puerco (80 cajas 
S"7 tercerolas manteca. 
•swift Cp . 42 tinas manteca 3 huacales 
boof 380 c a j a . Balchichas 7 tnas 1407 
ca^as mantequilla 102 I d j d 14.858 ki -
los puerco 23.108 kilos id. 
González Suárez 27.215 kilos mante-
3. 
American Floch B . 911 pieza madera 
T . Peña Cp. 3.556 id Id-
G B . Washington 10«0 Id id . 
C." Carbonell 970 id id . 
Sa'lmon Briclr Luraber 8.156 Id 10. 
Jiménez Cp. 18-080 botellas vacias. 
Compañía Cervecera 53.¿66 l a , i a . 
No Marea 150 piezas tubos. . 
Harpor Bros 24 m u í a s 165 cerdos. 
Lykes Bros 4V3 id . 
Manifiesto 1704. Vapor A m " K . K . 
yia*ler". Capitón Ward procedente de 
Key West consignado a B . L . Brannon 
V . Mestre 73 tercerola» manteca. 
P Yanez lO"» id id . 
J . Dold 100 Id id 13.888 kilos puer-
COSwift C p . 27.216 Id id 2 barriles boof 
2 huacales jamón 320 tercerolas mau-
teNo Marea 4o0 barriles manzanas. 
Solo Armada Cp 300 sacos harina. 
Compañía Cubana de Pesca 121 ba-
rri l pescado. 
. Mann Litt le Cp . 160 tercerolas mante-
" c u d a h y Pack^ng 459 cajas buevos 200 
cajas carne 43 v huacales jamón 26 ata-
dos menudos 75 Id 4 cajas salchichas. 
6804 kilos puerco 13.607 id . i d . 160 
tercerolas manteca. 
M . Bbalna 9P cerdos. 
Arellano Mendoza 1 caja accesorios. 
J . Z . Hortov Cp . 2 Id. maquinarlas. 
S. H e m á n d e ? Cp . 1 Id. latas. 
P . T . Cagigis 14 id . calzado. 
Electrlcal Equl tmént Cp. 1 id . acce-
sorios. 
Compañía General de Auto 2 id Id . 
General Electrical Cp 2 Id id. 
Cuban Telefonos 8 id . Id . 
A . Navarrete ? cajas accesorios para 
muebles. 
5. López 1 caja Impresos. 
V . Gómez C p . 2 atados ferreter ías 1 
Id . id. 
.1. M . Rulz 6 bultos Jarras. 
Jncera Cp 50 atados cuero. 
B . Zetina 23 Id. id. 
Mlis Bros 26 barriles forrajes y ca-
denas. 
Potro Dorr 1 caja accesorios. 
Thral l Electr-Ical Cp. 15 bultos Id . 
Tome Cp. 12 fardos a lgodón. 
Rodríguez H r o . 3 cajas accesorios, 
3 . H . Mltcholl 10 tambores barro. 
J . Z . Horter 2 bultos maquinarla. 
Cuban Portland Cement 4 d. correa-
jes . 
V » G . Mendoza Cp. 4 fardos id . 
Rodríguez Hno. 7 cajas accesorios. 
F . Bollan 12 Id. id . 
J . A . P u í g 26 bultos bombillos. 
Thral l Electrlcal Cp. 8 cajas acceso-
rios .. 
H . P . M . Carthy 1350 atados cor-
tes. . . 
MCanlfiesto 1705 Vapor Am. -SCanz» 
nlUo, Capitán Stolen, procedente de 
New York y escalas consignado a W . 
H . Smlth. 
B U N E W YOJMC. 
E X P L O S I V O S 
Purdy Herndeson S cajas f u m í n a n t e s 
•00 cuñetes pólvora. 
E . González Marina 200 id id . 
M . Kohn 10 cajas mechas 6. id fumi-
»>antes. 
1». l i . A . 40 cajas dinamita. 
Martínez Lapeyra 1 caja barnlx 1 16 
aauncios. 
B E n i i A D S E P X A . 
E X P L O S I V O S 
González Marina 400 cajas dinamita. 
Purdy Herdenson 1260 Id . id . 
JOaniflerto l'WJS Vapor Alemán "Bol-
íieim". Capitán A R. P. procedente de 
Haraburso consignado a L , Clasing., 
V I V E S E S 
E . H . 660 cajas cerveza 
A . J . C . 10 Id. id . 
S. S. Frldleln 100 i d . Id. anuncios. 
C . K . C . 1460 sacos arroz.) 
B . M. C . 2250 íd^- id., . . . 
P . Y . C . 150 id. id., 
363 3362 i d . id., 
aSZSCEIi ASTEAS. 
García Valle Cp. 2 cajas metal . 
Gutmann B. C p . 8 cajas algodón,, 
. M . Castro Cp . 1 id . id . 
Solls E . Cp. 1 id . Id. 
Zaldo M . Cp. 20 Id. loza. 
J . R . Pagos 165 id. azulejos., 
Larrazabal Cp . 4 Id . Juguetes. 
Robira Cabarga 1 id. algodón., 
Mangas C p . 4 id . papel. 
F . Pérez 1 <d. a lgodón . 
S. O. González 3 id. Id . 
J . Marcons 8 id. quincallas. 
Fernández Cp. 85 id . neveras^ 
O. F . Schmídt 61 id loza. 
M_. Castro Cp . 5 Id. juguetes. 
G . Brodermarm C p . 1 I d . instrumen-
tos! 
A . Sánchez 2 id. cuellos. 
,1. Cubas Cp . 1 id . vidrios. 
Fernández C p . 180 cajas neveras., 
L . López 2 perros. 
Garln González 8 cajas f erre ter ías . 
C . Arnoldson Cp. 5 cajas drogas. 
Laboratorios Iturrloz 8 cajas vidrios 
.1. Zabala 102 cajas serpentinas. 
J . S. Gómez Cp. 41 bultos ferretería. 
F . Carmonr. 24 cajas id. 
M . Rodríguez Cp . 2 cajas Juguetes. 
Gómez Hno. < Id porcelana. 
O Fuths 1 Id . l a t ó n . 
J . E . Rostropo 7 cajas drogas.; 
!Dania Cp. 6 .Id. relojes. 
Larrazabal Cp. 1 Id. accesorios. 
Tintorería C. Cp. 3 cajas porcelana. 
Otaolarruech' Hno. 2 Id. Id. 
García Maduro Cp 2 d . id . 
Y . Poloa 4 id . Id . 
C . Roy 7 calas aceite, 
G . Pedroaria»! 5 id. loza.. 
Molían García 4 cajas vldrlOk. 
Méndez Cp 9 id id 
P Chao Cp 9 id loza.. 
Suárez Soto 4 id Id 
González^Marina 3 id ferreterías . . 
J . González 9 id id 
L L Agulrre Cp 20 Id id 
United Cuban Express 2 id metal. 
Comercial Cubana 1 id vidrios. 
Y Poloa 3 id lona. 
Taboas Vi la 9 Id ferreter ías . 
Fernández Cp 8 bCitos papel., 
V . Rodríguez 1 caja algodón. 
D . F . Prieto 1 id. Id . 
D Ruisanchez 9 id gramofanos. 
R Veloso 3 cujas Impresos 2 id Id 
G Emmerman 4 cajas pelotas. 
Fabrica de Hielo 9 bultos accesorios 
G . Pérez l ü cajas serpentinas. 
P Loredo 1 id .maquinas. 
A . M , Gómez Cp 9 bultos ferreterías 
Vitos González 8 cajas loza. 
Gómez Madar:ega 5 cajas molduras. 
Pinks L 10 cajas muestras y cuero. 
Mann Litt le Cp . 2 cajas s é ñ a l e s . 
A . S F . 4 cajas licor. 
R Bordnes Cp 19 cajas accesorios.: 
e léctr icos . 
J B Pages 4 cajas anuncios. 
Viuda Humara 13 id loza. 
A S Franco 15 cajas conservas., 
B F Carvajal 2 cajas medias. 
J Murillo 6 cajas drogas. 
Harris Hno. Cp 1 caja ácido., 
C Kamp C p . 10 cajas vidrios. 
A Pérez 5 id Id <. - * 
G Valle Cp 10 id id 
K Rodríguez 1 caja metros. 
Diez G Cp 6 id espejos. 
A Bohar 2 .calas juguetes. 
P Krobf '8 cajas polvos 17 id perfu-
merías . 
Otaolarruchl Hno 6 id losa. 
Méndez Cp 4 id Id 
P Chao Cp <? cajas porcelana. 
J R Pages 2 Id juguetes. 
Pactzold Cp 144 cajas losa y hierro. 
J Romero 3 cajas ferreter ías , 
K Jorgons 5 cajas lámparas , 
Gómez Hno 4 id ferreter ías . 
Abril Paz 7 1d. Id. 
Zaldo M. Cp 37 cajas maquinarlas. 
y accecorlos. 
E Sarrá 78 bultos drogas. 
F Taquechel 15 id id 
Varías Mareas 251 bultos quincallas 
SO id tejidos 4019 id ' papelS 8 Id j u -
guetes 163 Id vidrios loza y porcelana. 
f-O cajas relo-its 2 id conservas 8 Id 
muestras 117 bultos maquinarías 539 
fardos botellas 14 barriles pintura 125 
bultos lámparas y accesorios 151 ca-
jns azulejos 4 id. maquinas 1070 bultos 
ferreterías 1 caja prendas 9 pianos 26 
bultos muebles. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA Y ALMACE-
NES DE REGLA LIMITADA 
Sabana, 8 de r j . » - e i " de 1924 
Sr. Director del D I A R j O D E L A MA-
RINA.—Presente 
Señor: 
A cont inuación tengo ©1 gusto de fa-
cilitarle los detalles de las productos 
brutos estimados en nuestra, recauda-
ción durante la semana pasada, co-
riespondientes a esta Empresa y a la 
Havana. Central Real irrad Compauy. 
Ferrocarriles Unidos de l a S a b a n a 
Semanada terminada 
2 de Febrero do 1924 
E n igual periodo del 
Bño 1923. . . . . . 
( 648.062.63 
684.482.91 
D e l P u e r t o 
H a eido el de ayer un d í a de es-
capo movimiento en e l puerto. 
E l ú n i c o barco entrado f u é el va-
por de bandera a m e r i c a n a "Ogentz" 
perteneciente a l a T a m p a Inter 
Ocean. 
Dicho buque procede de puertos 
portugueses y e s p a ñ o l e a , y trae un 
importante cargamento. 
E l "Ogentz" eg uno de los vapores 
que la T a m p a Inter Ocean tiene de-
dicados a l servicio de carga entre 
E u r o p a y . E s t a d o s Unidos , v í a H a -
bana; strvicio que se v a extendien-
do y a f i a n z á n d o s e . 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
LA COTIZACION D E 
AZUCAR 
63.B79.72 
Diferencia de m á s este 
a ñ o . 
Total desde el 1ro. de 
Julio $10.091.603.87 
E n Igual período del 
año 1923 8.216.961.89 
Diferencia de m á s este 
a ñ o . . . . . . . . I 1.874.641.98 
Havana Central Railroad Company 
Semana terminada 
2 de Febrero de 1924 | 70.234.09 
E n Igual período del 
año 1923. . . . ... 68.493.20 
Diferencia de m á s este 
a ñ o . . . . 
Total desde el 1ro. de 
Jul io . . . , . . . 
E n igual periodo del 
año 1923* 
Diferencia de m á s este 






Vapores que se esperan 
L o s s iguientes vapores se esperan: 
Vapor "RIngborg" , de St. J o h n . 
E l "Siboney", de New Y o r k . 
E l "Santa V e r ó n i c a " , de New 
Y o r k . 
E l "Vinde ggeh", con c a r b ó n . / 
E l " M é j i c o " , - d e N e w Y o r k . 
E l "Uti le", y el "Chalmette", de 
New Orleans . 
E l "Souga", de S a n John . 
E l "John B a k k e " , de Moblla . 
E l " N a r w h a i " , de T a m p a . 
E l "Munmotor", de Ba l t imore . 
E l "Mundelta", de New Y o r k . 
E l "Barce lona" , de Santiago de 
C u b a . 
E l " F i n l a n d " , de N e w Y o r k . 
E l "Presidente A d a m s " . 
: / - O b r a a d e D r a g a d o 
E l C a p i t á n del Puerto comandan-
te A n d r ó , a v i r tud de u n a queja del 
Alca lde Munic ipal de R e g l a , o r d e n ó 
u n a i n v e s t i g a c i ó n , c o m p r o b á n d o s e 
que los barr3nos que se d isparan en 
b a h í a son para volar una roca que 
toaste frente a los muelles de la C u -
ban Dest l l ing Company, p a r a dragar 
aquel lugar . 
E l obtenido de acnerdo con 
el Decreto n ú m e r o 1170 p a r a 
l a l ibra de a z ú c a r c e n t r í f u g a 
p o l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n es 
como s igue: 
M E S D E E N E R O 
H a b a n a . . . . . 4 .366222 
Matanzas . . . . . 4 .444285 
C á r d e n a s . . . . . 4 .376042 
Sagua . . . . . . 4 .401305 
Olenfuegos . . . . 4 .408390 
Manzani l lo . . . . 4 .360765 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
Nacional 4 .3962583 
Prec io medio expor-
taciones 4 .3653150 
D i f e r e n c i a de 
menos O.0309433 
. Segunda quincena 
H a b a n a . 4 . 5 2 2 1 1 8 
Matanzas 4 . 5 6 6 6 4 1 
C á r d e n a s 4 . 5 0 6 4 5 9 
S a g u a 4 -535583 
M a n z a n i l l o . . . . 4 482970 
Cienfuegos . . , , . 4 . 5 1 5 6 7 8 
C o t i z a c i ó n medio 
Nacional 4 . 5 1 8 3 4 0 
P r e c i o medio ex-
portaciones . . . 4 527005 
Di ferenc ia de m á s . 0 . 0 0 8 7 2 5 
D E I . M E S 
H a b a n a 4 . 4 4 7 7 Í O 
M a t a n z a s . . . . . . 4 . 5 0 8 3 8 5 
C á r d e n a s , . . . . 4 444321 
S a g u a . . . . . 4 . 4 7 1 5 9 5 
M a n z a n i l l o . . . . . 4 424776 
C i e n f u e g o s . . . . . 4 . 4 6 4 6 3 4 
C o t i z a c i ó n medio 
Nacional . . . . . 4 . 4 5 9 3 7 7 
P r e c i o medio ex-
p o r t a c i ó n . . . . 4 . 4 7 7 1 7 8 
Di ferenc ia de m á s . C . 017596 
E x p o r t a c i o n e s 
T)T, A M B E R E 
axiscxr&Axrgs. 
^ G de los R íos 382 bultos barras 
Urlarte y Bl!=cay 540 Id Id 
F Maseda 1430 Id id . 
•1 Danzagrorta C55 Id id 
Droguería John 26 cajas drogas 
Barañano G Cp 14 id vidrios. 
M Isaac I caja bordados. 
R . Saínz Cp 5 Id tejidos. 
J S Gómez Cp 606 bultos barras* 
Mosteíro Cr> í caja bordados. 
G Capote Cp t caja ferreter ías , 
Llndner Hartman 2 Id Id 
Tf Alvarez Cn 1 caja bordados 
P- Masrun 3 Id Id 
jVI Fernández 1 >i id 
.T B Zavas 2ó id drogas! 
Pérez Corelr-» 1 caja palomas, 
D I i Agulrre Cp 1 caja efectos de 
cuero .1 
Viuda Humara 16 barriles planchag. 
Varias Marc i s 1 caja pel ículas 9 id 
ni^dras 8 Id tejidos 57 Id vidrios 225 
hultos hierro 50 Id cáñamo 500 sacos 
snilfato 992 garrofones v a c í o s . 
Manifiesto 1707 Vapor Cubano Haba-
na, Capitán Jauma, procedentedePuer-¡ 
to y escalas consignado a la Empresa 
Naviera. 
M e r c a d o s A z u c a r e r o 
BXPORTACIOír D E T A B A C O 
Vapor americano 'Esparta' para 
Boston. 
M A Suárez Orden 22 b. 10 pacas ta-
baco . 
Vapor americano 'Excelsor para N. 
Orleans. 
Leslie Pant ín Orden 36 b. 513 taba-
co. 
M Fernández Orden 2 b. Id 
Vapor americano 'Cuba' para Key 
West. 
Rodríguez Mcnéndez V Guerra 2|3 id 
M Fernández Orden 5 b. tabaco. 
B Díaz C O Orden 10 pacas 14 b. id. 
Calixto López C Orden 213 tabaco 
M Pérez F García Bros 20 pacas 
Menéndez Co Orden 3 4 pacas Id 
Vapor inglés 'Toloa' para New York. 
G C 'Smlth Orden 32 b. 16 pacas ta-
baco. ' |JÜ6 
M A Suárez S Rossln C O 240 Id 
Vapor francés 'Flandre' para St Na-
zaire. 
Rod Menéndez C. O Embajada de 
Brazi l 3,200 tabacos 
Vapor holandés 'Maasdam' para Ho-
landa. 
M A Pollack Orden 30 tercios id. 
Vapor amérlcano 'Zacapa' para New 
Orleans. 
Romeo Julieta J . B,rakenmand 3,000 
tabacos 1.500 cajetillas cigarros 5 l i -
bras picadura 
Vapor americano 'Orizaba' para N. 
York 
Florez y Düarte Orden 1.000 tabacos 
F Saloum Orden 5.000 Id 
A Prellezo Orden . 40.000 id 
E B Ponseca Orden 3,000 id 
do G M Molud (Inglaterra) 8.500 id 
H "Upman Co Franker 22.000 id 
Rey del Mundo Orden 6.000 id 
p García Orden 20.000 id 
Leslie Pantin C Orden 5.450 id 
Hinsdall S C Orden 44 barriles ta-
baco 
W B Crosa Orden 10 barriles Id 
Arturo Cobo Orden 13 id Id 
Abraham Haas Orden 7 id id 
Tamargo C Orden 5 id id 
G C Smlth Orden 25 id id 
P l i Pérez Orden 10 pacas Id 
Pastor Sánchez Orden IQ 
M A Pollack Suárez 
2 b. Id 
do J B Back O 10 id ^ 
Rodríguez Menéndez 
cios Id Orden 
EXPOBTACIOKT DB PRXITOB 
( J E T A L E S 8 ? 
Vapor americano 'Orizaba' 
York par» 
J Domínguez M A Boan 8 h 
Independent Fruit o 
Fru i t 327 btos berengenas S S 
mientes 144 Id tomates 15 ¿ 
Id calabazas 16 id quimbomb6 ^ 
Vapor americano *Gov rtLi 
West 
A Cejudo Orden 6 
viandas 
Vapor americano "Parrott y », 
Pine Box Lumbar West iníJ 
600 huacales piñas . • 
Vapor ing lés 'Toloa' para ^e* 
López Pereda Hutcherson H MiiI 
cales piñas 
E X P O R T A C X O I T B B 
D E C A S A 
Vapor holandés 'Maasdam' par> 
tterdan 
J M Pegulristain P Glbeniau n 
tevidoo) 10 pipas 20012 y SO^ ^ " 
diente 
J Arechavala Orden (Montívyi 
S r v . *>0I2 5018 Id Id 
do Orden (Londres) 25 plpaj y 
£3CFORrACXON D E AZtTCAS 
Vapor f-mericano 'Orizaba' Ne*» 
Ct-ntral Occidente 2.000 aanoa m 
Vapor americano 'Excelslor1 ^ 
Orleans 
Central Toledo 1.542 íd.Jd • 
Vapor americano ' J R Páírotf 
Central Toledo 400 Id id . 
Hershey Corp 817 Id Id ' 
Rosarlo 760 Id id 
Vapor español 'Infanta Isabel' I , 
Orleans 
Central Toledo 1.000 Id id 
C A T E . 
D E P U E R T O R I C O 
García Tmbert Cp 75 sacos ca fé . 
Barraqué Macla Cp 200 Id id 50 Id 
H Aatoraui Cp 300 Id Id 
R Suárez Cp 100 id Id 
SaZSCEXiA^EAff 
L E Gwnn 27 sacos abono. 
P Richardson 1460 id semillas.. 
K C W 3 fardos sombreros. 
Unión Importación 1 atados efectos. 
P A R A SAGITA 
Barraqué M Cp 25C sacos c a f é . 
P A R A CAXBARXEK 
Várela Cp 80 sacos c a f é . 
B Romanach 25 Id Id 
R Cunteras <"p 175 Id id 
P A R A CIENTtTBOOS 
Blanco Sobrinos 100 sacos café.. 
Allende Cp 100 Id Id 
P A R A C A R D E R A S 
S Echevarría Cp 60 saeqs ca fé . 
D E AGTTADHiT.A 
Barraqué M Cp 200 saco» c i f é . 
González Suárez 80 Id Id 
D B M A T A G U E E 
C A F E J . 
M Soto C p JR0 sacos c a f é . 
Fernández Trapaga Co 50 Id Id 
R Suárez Cp 100 Id Id 
B Salnz 1 caja ropa.. 
P A R A C I E B P U B G O S 
B* lianier Hno 60 sacos c a f é * 
D B PON-CE 
Baraqué Macla Cp 460 sacos c a f é . 
B Calzadílla 50 Id Id 
.7 Bascuaa 200 Id Id 
S Portillo 200 Id Id 
R Suárez Cp 200 Id Id 
«y . 
P A R A K A T A K Z A E 
Macan Hno 26 sacos café . , ' 
"1 i 
D B P U E R T O P L A T A 
1 ! 
A de la Hoz Í3 sacos judia»* 
L 600 Id ma'z. 
Oríosolo Cp í:60 Id afrechó.i 
V P T 400 Id c a t é . K r 
De la Importanto Revista Azucarera 
de los señores Czarnikow, Ríonda y 
Compañíia de New York, correspon-
diente a l día primero del actual, ex-
tractamos lo siguiente: 
Cuando el mercado cerró la semana 
pasada, hablan vendedores pero no 
compradores a 6c. costo y flete. E s t pro-
cío sin embargo, se obtuvo el lunes, su-
biendo después el mercado basta que, 
el mléí-coles, se pagó 5.25c. por un re-
finador de otro puerto, por azúcares en 
posiciones especificadas. Es te precio, 
sin embargo, no se mantuvo, habiéndose 
hecho m á s tarde ventas de bastante 
considenación, sobre la base de 5.125c. 
cf.. a cuyo nivel el mercado cierra f ir -
ma y sostenido, habiendo compradores 
de azúcares en posiciones especificadas 
a este precio; aunque con meno sdispo 
Los acusados alegan que esto fué debi-
do a la mala interpretación del reporte 
mensual del Departamento de Comercio, 
respecto a la escasez probable en el 
abasto de azúcar durante 1923, seguido 
por la declaración de una casa de co-
mercio en Cuba, la cual se considera ge-
neralmente como fuente fidedigna de 
información, de que el estimado pre-
vio de la zafra próxima de Cuba era 
varios cientos de miles de toneladas 
derruisiado alto. No cabe discutir si es-
tas circunstancias fueron suficientes 
para explicar enteramente el alza vio-
lenta enG el precio del azúcar. E l plei-
to' del Gobierno fracasó porque no habla 
evldenci'xs de que los acusados logra-
ron o atentaron crear un desequilibrio 
en el mercado. 
E l mero hecho de que las personas 
AXEMANZA 
E n el reporte semanal del Departa-
mento de Agricultura de los Estados 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano 'Cayo Cristo' entrado, procedente 
Unidos, aparece un Interesante art ícu- de Manzanillo y escalas y consignado 
lo sobre la s i tuación alimenticia en. ese 
s ición por su parte a tomar azúcares ¡ acusadas estaban operando en la Bolsa 
para embarque durante todo el mes de 
Febrero. 
Europa también compró una cantidad 
bastante buena de crudos, pagando has-
ta 28 chelines c fs . por 100 libras, que 
es un equivalente de 5.08c libra a bor-
do, la libra, aproximadamente. Estos 
compradores, desde entonces, sin em-
bargo, han cambiado de opinión y, apa-
rentemente, es tán observando el merca-
do antes d« obtener cantidades adicio-
nales , S« calcula, por la generalidad, 
que ya han sido vendidas de la zafra 
actual, cerca do 1.000.000 do toneladas 
y habiéndose dispuesto de esta cantidad, 
puede comprenderse fác i lmente juo ha-
ya cierta adversión, por parte de todos 
los vendedores, a continuar ofreciendo, 
especialmente, en vista d que la canti-
dad vendida hasta la fecha, es tmyor 
quo la producida. Sin duda, muchos 
vendedores preferirán adherirse al plan 
do disponer do su producto, a medida 
quo lo van elaborando y, hasta tanto 
no terminen los embarques do las can-
tidades ya vendidas, es muy probable 
que las ofertas de azúcares de Cuba 
cont inuarán siendo do un pequeño volu-
men. 
VIKDXOACXOZr D B XiA ZBDTTSTRZA 
AETTOARERA D B DOS E S T A D O S 
'UNIDOS 
Ira Corto Suprema do los Estados Unl-
á o * conflrmñ «1 28 del pasado, la de-
c is ión d© la Corto Federal desechando 
el pleito que entabló el Gobierno contra 
ía Bolsa do Café y Azúcar do Nueva 
York, a l egándose quo en la misma se 
hadan operaciones quo violaban las 
loyos contra los Truts . 
Taft, el Presidente do la Corte Supre-
ma, quien hizo la decisión, declaró lo 
siguiente: "Las crcunstanclas bajo las 
cuales el Gobierno basó el pleito, fueron 
ol alza violentH en el precíodel azúcar, 
eln Justif icación o expl icación económica 
habiendo durado é s t a m á s do dos meses 
mani fe s tándose prtmeramento en los 
azúcares para entrega futura, en l a 
Bolsa, y después en el precio del azú-
car refinado para entrega Inmediata. 
de azúcar y la Clearing Association, 
aunque se admitiera que algunos indivi-
duos no identificados combinando y 
conspirando con intención criminal, usa-
ron la Bolsa como medió de hacer su-
bir los precios, (hechos de los cuales 
no existe prueba alguna), n oes motivo 
para impedir que la Bolsa continuara 
operando o para obtener un mandamien-
to judiclal que revisara las reglas de la 
Bolsa y de la Clearíng Ass'n^ 
R E I N O tnm>o 









Total . .« „ 1,470,347 1,604,533 
Como expl icación parcial de esta 
a fines de año, disminuyeron a 173,425 
merca, debe nQtarso'~ quo las existencias, 
toneladas (equivalente en crudos) • con-
tra 311,910 toneladas en Diciembre 31 
•TATA 
Según avisos recibidos por cabio hoy, 
los azúcares blancos quo quedan por 
veuder, tomando como baso! el estimado 
del Trust, ascienden a 355,000 toneladas 
y el azúcar cí-udo y moscabado a 70,000 
toneladas. A p i ínc lp íos de Febrero, se 
espera el segundo estimado del Trust . 
D ícese que habrá una merma en la fa-
fra, de un 10 0|0, debido a la falta de 
l luvias. E l cable cont inúa diciendo 
"Trust optimista". 
" I A R E G U L A D O R A " S . A . 
De orden del sefior Preeldente etlto, por este medio, a los s e ñ o r e s 
accionistas para que concurran a l á J u n t a Genera l O r d i n a r i a que se ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, d í a Í 7 del ac tua l , a las dos de l a tarde, 
en los salones del Centro Gallego. 
H a b a n a F e b r e r o 11 de 1924 
H . O O N Z A I / E Z , 
Secretarlo , 
O R D E N D E L D I A . : 
L e c t u r a de l acta de l a s e s i ó n anterior . , \ 
Informe de l a C o m i s i ó n de G l o t * , 
Ba lance G e n e r a l . 
Asuntos Genera le s . 
E lecc iones p a r ó l a l e * . 
NOTA: A los efectos de las olecclonea, so hace saber quo han cesado e» 
sus «argos: E l S r . "Víco-Presidento Don Vicente Menéndez, el señor Tesorerí 
Don Benjamín Menéndez y los señores Voi-ales Celestino Medio. Ramón Fer 
nández, Emilio Rivas, Manuel Lozano Salvador García José Puerta, Servan 
do Menéndez. Manuel Martínez, George T'i Foster y "Ramón P é r e z . 
C1S52 7d-n 
A c i d o s 
M u r l á t i c o . , 
S u l f ú r i c o , m 
N í t r i c o . . . . 
20» 
40* 
S o s a s 
C á u s t i c a S ó l i d a . 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
Carbonato Polvo . 
Bicarbonato . 
F o r m o / 
40* Garant i zado . 
B l a n q u i t 
P a r a blanquear a z ú c a r . 
P i d a precios a 
y 4 , . T e L M - 6 9 8 5 . 
H A B Í 
país, el cual muestra que, durante los 
cinco años, desde que terminó la gue-
rra, la producción de los art ícu los al i -
menticios principales ha estado muy por 
debajo de la que habí anormalmente, 
antes de la guerra, en el mismo área. 
E n el caso de la industria remolache-
ra , aparece que en los años 1909-1913, 
Alemania produjo un promedio de 2 mi-
llones de toneladas, supliendo sus ne-
cesidades vlocales y exportando 800,000 
toneladas a otros p a í s e s . E n la cosecha 
de 1912-13, la producción fué de 2 mi-
llones 589 mil toneladas. Tomando co-
mo base el ¿Lárea y la producción de 
ese año, Alemania perdió, co nel T r a -
tado de Paz, cerca del 20 0|0 de su área 
yjucarera y el mismo tanto por ciento 
de su producción azucaiera potenclai. 
Si se toma como base el promjj io de 
los cinco aHoá arriba mencionados, l a 
producción noimal del área actual de 
Alemania s^rA de 1,600.000 toneladas. 
'tpruximadan>ep<.e. E l verdadero prome-
dio de la producción, durante los ú l t i -
ñioa cinco años, se calcula en l,li€,000 
t..ueladas, r sea un 70 C|0 de la supues-
ta producción normal, en el mismo área. 
Los ú l t imos estimados de la cosecha, 
pam 1923|24, la calculan en 1,130,420 
toneladas de crudos. 
BTTSXA 
Dícese que hasta Diclembro 27, l a 
producción de la coseeda d© 1923-24 fué 
de 357,747 toneladas, elaborada corno 
sigue: 
Factor ías propiedad del Estado 333,220 
blancos, 7,820 Amarillos. 
Factor ías particulares 16,379 Blancos, 
328 Amarillos, continuando todavía en 
operación 10 factor ías en ega fecha Dí -
cese que la cosecha quizás llegue a un 
equivrílente de 400,000 toneladas de 
azúcares crudos, contra 200,200 tone-
ladas en 1922-23 y 50,200 toneladas en 
1921-22. Este estimado de la cosecha ac-
tual e s tá muy por encima de las cifras 
ccrrlentes que han sido publicadas en 
este p a í s . Cualquier aumento de esta 
naturaleza, sin embargo, no debería 
afectar la s i tuac ión europea, pues es 
improbable que los azúcares de Rus ia 
entren en su comercio extranjero 
J CKBCOESDOVAQ'DXA 
Jlndrich Novacek, corresponsal azu-
carero en Praga, nos escribe que la 
producción de ese artículo de Octubre-
Diciembre 192.3, ascendió a 957,350 to-
neladas, el consumo local a 110,941 y ta 
exportación a 309,511 contra 703,670, 
108,566, y 130,558 toneladas, respectiva-
mente, en 1922, todo equivalente en 
crudos. 
Es tas cifras do una exportación tan 
grande y poco usual explican perfecta-
| mente la s i tuación descrita en nuestra 
i circular de la semana pasada, cuando 
! el Gobierno se v ió obligado a conservar 
i el abasto para uso domést i co . De las 
' 309,511 toneladas exportadas, como se 
| dice arriba, 77,459 fueron a l Reino 
| Unido y 87,060 a Hamburgo, para ser 
, tranébOrdadas. L a semana que viene, 
: probablemente, e s t a r á lista l a tabla com-
parativa completa. Durante esto perío-
' do, según se verá tabla correspondien-
I t© a IReino Unido, solamente so reclblo-
; ron procedentes de Checoeslovaquia, 
i 40,176 toneladas. 
a lá' Empresa Naviera de Cuba. 
D B MAXTZASTIDDO 
C. Arnoldson 4 btos yarey. 
C Conde 5 c. cerveza 
J Evangelista 3 cajas dulce 
R Dussaq 30 barricas miel de abeja 
Orden 20 id id 20 sacos cera 
West India 8 tambores vac íos 
É Naviera 155 bles 3 tambores' va-
cíos 
D E CAMFBCKTTEDA 
"W India 8 bles envaso 
D E BTQXTBBO 
West India 1 tanque envase 
G Mendoza 15 fardos paño filtro 
D E &ABTA C B D S 
Orden 2 fardos yarey 
C Pascual 1 caja máquina escribir 
C Arnoldson 12 sacos cera 28 miel 
abejas 
Gonzáles Díaz 100 tablones cable, 
7907 pies 1683 tablas id 4236 pies 
A Alonso 40 atados cinta cedro 46. 
id tablas cedro 811 tablones cedro to-
tal 9193 pies 
W India 2 tambores vac íos 
D B CIBNTTTEQ-OS 
A Mactemajo 4 sacos frljolos 
H Z ÍBeller 22 pacas sacos viejos 
S Mayóla 42 sacos fr í joles viejos 1 
l ío sogas Id 
Halland amor Lino 50 barricas miel 
de abejas 
R Dussaq 125 Id Id 
L F a l l a Gutiérrez 52 carboyes va-
cíos 
PRONOSTICO D E 1 1 
C A S A B L A N C A , Febrero 9. 
D I A R I O D E L A MARINA,-! 
b a ñ a 
Es tado del tiempo domingo 
m. Es tados Unidos, temporal, 
tando la r e g i ó n Oriental de gi 
lagos, y al tas presiones; repto 
de M é j i c o , buen tiempo, barómii 
alto, vientos variables. Pronósi 
I s l a : buen tiempo hoy y el Ira 
temperaturas f r í a s a frescas, te 
les y brisas , brisotes en.; extrq, 
oriental y paso^ de los vientos 
N O T A . — Temneratl ira ú k 
del a ñ o se r e g i s t r ó esta, madnig 
en el Observatorio, siendo de | 
siete d é c i m o s c e n t í g r a d o s . 
Observatorio Naclóiralr 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
81 Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmadu 
Abierta los diaa laborablei 
hasta las 7 do la noche 7 ^ 
festivos hasta las diea j medí» 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N0CHI 
L O S M A R T E S y todo el díi 
e l domingo 10 d« íebren 
de 1924. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N U E V A T O r . K , Febrero 10., 
l legaron el Nordbavet, do Cárdenas 
y "Matanzas; y el Erbolm, de Palo A l -
to. Sal ió el Spez, para Matanzas. 
F O R T A R T H U R , Febrero 10. 
Llegó el Mar Negro, de la Habana. 
G / L V E S T O N , Febrero 10. 
Liogó el Munplace, do Nuevitaa, 
Suscríbase al "DIARIO DE LA 
MARINA 
N U E V A O R L E A N S , Febrero ÍO., 
Salieron el Antllla, para Nuevltas; 
el (jKalmette, para la Habana; y el Ge-
orge E . Mackenzlo, para Cienfuegos. 
B OS T ON , Febrero 10. 
Llegó el San Bruno, de la Habana. 
P A R A C U R A R S l 
Tomar a tiempo AntlrreumAtíco del 
Dr. Russel l Hurst, de Filadelfia, es 
acertar en el tratamiento adecuado y 
positivamente curador del reuma. To-
das las mani f e s tac lonés reumát icas se 
curan y todos los reumát icos dejan de 
padecer. Se venden en todas las boti-
Farmacias qoe estarán ató 
tas hoy Lime* 
A y e s t e r á n y BrusOn. 
Neptuno y Monserrato. 
C o n c e p c i ó n y Ayenida de ACI 
J e s ú s del Monte « 4 6 . 
Santa C a t a l i n a <1. 
L u y a n ó 8. 
F á b r i c a y Santa Fel ic ia 
C o r r e a 2. 
J e s ú s del Monta 14S. 
C h u r r u c a 2 » . 
Cerro y Lombi l lo . 
T a m a r i n d o 20. _ . .¿ 
L í n e a entre 10 y 12. Ved»W 
23 y C , Vedado. 
San L á « a r o 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y M a n r l C L ^ 
R e i n a 141. n*n%i\* 
D e s a g ü e y Marauéa Gon»1, 
Monte 132. 
V i r e s 73. 
S u á r e í y E s p e r a n » » . 
Monte 344-
Consulado y Genloa. 
A n i m a s y Amistad-
R e i n a 13 . 
Obispo y Agniar . i 
M u r a l l a y Vil legaa. 
Bgido 55. 
H a b a n a 42. 
Gervasio y Concord i» . 
Monte 172. 
A m a r g u r a 61. jal!» 
Santos S u á r e s 7 8an 
B e l a s c o a í n 227. , . 
San Miguel y Manriao»- -\ 
San R a f a e l 142. 
Mart í y A r m a s . .w<l-t-i,i¿ 
Concepci6n_y San A n a ^ 
G U A N D O V I S I T E A 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I 
C a s a de Huésped0» 
Serc l f io de Table d « 
Precios Moderado* ^ 
259 W e s t 93rd f ^ A t * 
Broadway y W68*. . ^ í * 
T e l é f o n o Rlverside 
Alt. 3 
r L a P r e n s a Asociada es l a ú n l c * 
j u e posee a.7 d e r e c h o de utilizar pa-
r a r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s cable-
g r á f i c a s q u e e n e s í e D I A R I O se pu-
b l i q u e n , a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o -
ca! Que e n el mismo 89 inserte. 
= = = — = — ^ 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c n a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o en e l V e d a d o , 
C e r r o o J e s ú s d e l M o n t e l l a m e a i . i s 
T e l é f o n o s M - 6 S 4 4 y M - 6 1 2 1 . d e 8 a 
1 1 d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 6 d e l a 
t a r d e , D e p a r t a m e n t o d© P u b l l i c i d a d 
y C i r c u l a c i ó n . 
j 
S I ) O M f f l O N A N T E 
L A C O M I S I O N D E L S E N A D O 
A U N Q U E C O M O U N T E S T I G O 
V O L U N T A P Í O . E X P L I C A R A S U S 
R E L A C I O N E S C O N D O H E N Y 
F L S E N A D O t Í N E Q U E V O T A R 
C I E N M I L P E S O S P A R A P A G A R 
SUS H A B E R E S A L O S A B O G A D O S 
TV^SHI^GTON, febrero 1 0 . 
•WiUiam C . Me Adoo, rx-Secre-
tario fiel Tesoro y candidato a ser 
nstulado por el Partido Demócra-
L para la. presidencia, comparecerá 
maiana ante la comisión petrolífe-
T\ del &*enado para dar cuenta de 
sus relaciones -profesionales con las 
ctinpañías de petróleo de Doheny. 
Mr. Me Adoo será el único testi-
eo' que declare mañana, y al ter-
nunar de bacerlo la comisión to-
mará en consideración el nombra-
miento de Silas H . Strawn, ,d,o Cbi-
rago y del ex-senador Atlee Pomore-
nc (Je Ohío, como consejeros espe-
ciales del Gobierno en los procesos 
sebre los arrendíimicntos de petró-
í f o . A pesar de qus ha surgido 
cierta opoeición a ambos nombra-
mientos, se augura que la comisión 
presentará un •nforme favorable so-
ire ellas y que. el Senado las con-
firmará . 
Autos de tratar de los nombra-
mientos empero, el Senado so ocu-j 
pará de la resolución Robinson, pi-j 
Riendo la renuncia del Secretario j 
fDenby. P^r unánime acuerdo la b: 
T y s s e n , m a g n a t e a l e m á n , p r e d i c e u n c i e r r e 
g e n e r a l d e t o d a s l a s i n d u s t r i a s g e r m a n a s 
e n c l a v a d a s e n l a s z o n a s d e o c u p a c i ó n 
i n d i v i d u o f u é h e r i d o d e d o s 
a s p o r u n 
U N 
O T R A S N O T I C I A S D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
I N D I V I D U O H K R I D O : 
E l vigilante de la "Policía Nació-
nal 1 5 6 1 , Cosme Díaz, condujo al 
Primer Centro de Socorro al mesti-
zo Antonio Valdés Carchero, de la 
Habana, de 1 9 años de edad y ve-
cino de San Ignacio 6 1 . 
E l doctor Boudet le asistió, cer-
tificando presentaba una herida pro-
ducida por instrumente» pérforo-cor-
tante en la región renal, ignorando 
si es o no penetrante en la cavidad, 
y otra en el brazo derecho, ambas 
graves. 
Declaró el herido que en la casa 
de vecindad San Isidro 5 0 se cele-
y él estuvo para 
clitcuisión de la resoltrción empeza-| ¿o en la puerta, presenciando una 
rá mañana a las 5 de la tarde, vp-
tándose todas las enmiendas pen-
d.c-.ntes y finalmente la resolución 
misma. 
Aunque no ha sido posible con-
firnrarlos, continuaban circulando 
hoy rumores acerca do próximos 
ciimbiofi én el Gabinete A pesar de 
reyerta que se desarrolló en el in-
terior de la casa y que cesó al lle-
gar un vigilante de la Policía Na-
cional. 
Al Irse, un individuo-mestizo que 
llevaba el sombrero muy echado a 
la cara, lo agredió, dándole una cu-
chillada en el brazo y después otra 
el Secretario de Marina no ha I en la espalda, dándose a la fuga 
Lecho declaraciones de carácter ofi-
cial, ¿e cree que no dimitirá co-
mo consecuencia de las censuras de 
que es objeto. Además ,se dice que 
no se han hecho insinuaciones en 
Casa Blanca da que se retire. Se 
agregó que no «e había indicado al 
Secretario q"üe de continuar en su 
paesto como defensor en los arren-
damientos petrolíferos, causarla em-
barazo alguno a los letrados espe-
ciales del Gobierno en los procedi-
iaientcs judiciales que ¡pudieran ini-
ciar para atacar la validez de las 
^transacciones. 
Después de llegar a una solución 
tobre la resolución Denby, el Se-
nado tendrá todavía que ocupars0 de 
la proposición apropiándose c-ien 
mil pesos para sufragar ls expen-
ipss de ]¿¿ letrados en los casos so-
bre el petróleo. La resolución Dill 
pidiendo al Departamonlo de Esta-
do la correspoiuleneia diplomática 
relativa a las concesiones petroleras 
en Coiombia. Mesopofamia y varios 
otros países extranjeros y la reeolu-
tion Wheelér, .demandando la rc-
i.uncia del Procurador General Dau-
gberty, serán también objeto de de-
bates en el Senado. 
Mr. MsAdoo comparecerá ante- la 
comisión como testigo voluntario. 
Piensa relatar las circunstáncias ba-
después de herirlo. 
A R T I S T A CINEMATOGRAFICO A L 
V I V A C 
E l vigilante de tráfico 1 7 6 , A. de 
la Maza, arrestó y condujo a la Sec-
ción de Expertos al Gludadano ame-
i.ricano Federico Dalton, de 4 2 años 
I y sin domicilio, que se hallaba en 
! estado de embriaguez, por haber re-
' querido su auxilio Mr. Terry, secre-
tario del Hotel Sevilla Biltmore, el 
cual dice que Dalton le amenaza de 
muerte todas las noches, presentán-
dose en estado de embriaguez en el 
hotel. 
Daltdu declaró que le deben $ 7 5 
que fué a cobrar y que no quieren 
pagarle, habiéndole contratado para 
trabajar en Cuba y negándose aho-
ra a cumplirle el contrato. Ingresó 
en el Vivac por no haber prestado 
fianza ni tener domicilio conocido. 
C V ; N T E S I M O S P R E M I A D O S 
T A D O S 
H F R -
Juan Paz San Martí-i, español de 
4"^ años y vecino de Cárcoi 1 5 , acu-
so en la Sección de Expertos a Cla-
rence Waltre Jones do lo1? Estados 
Unidos de 4 2 años, cocinero y ve-
cino de Prado 6 3 , de h-vberle hur-
t a d o cuatro centésimos del billetes 
jo las cuales armmio ,.P1 puesto de 7S07 premiado con $ 5 . 0 0 0 , en los 
" r"S ,e Íe r_0 , -d® l a s , c o m p 5 ? i - í ^ s D o t ^ y momentos en/que. estaba mirando 
la lista de la Latería en un periódi 
co. Clarence negó la acusación 
ta lo relacionado con" sus asuntos 
mejicanos. Se explioa~á sobre su 1 
carta a la comisión, en ía que afir-
ma que dicho cargo no tenía cone-
xón alguno con el arre nda-mlonto | j U z l ¿ Q ' d e "la "sección Segunda 
üa las reservas na/vales f>n Wvoming - — 
y ^u íorn ia E L P A P A R E C I B E A UN A N T I G U O 
T R A T A N L O S R E A L I S T A S 
D E F R A N C I A D E R E S T A U -
R A R L A M O N A R Q U I A 
P a r i s F e t i e r o 10. 
L a t á c t i c a d e l p a r t i d o R e a l i s t a 
e n e l P a r l a m e n t o h a c a m b i a d o p o r 
c o m p l e t o e n e l c u r s o d e l a s ú l - ' 
t i m a s s e m a n a s . L a e x t r e m a d e r e -
c h a h a a p o y a d o a l p r i m e r M i n i s -
t r o P o i n c a r í h a s t a v o l v e r s e a r e u -
n i r l a C á m a ; a d e s p u é s d e l r e c e s ó 
d e l o s d i a s f e s t i v o s ; a h o r a e s t á 
a l e n t a n d o a l o s c o m u n i s t a s s o -
c i a l i s t a s e n sus a t a q u e s c o n t r a e l 
g o b i e r n o . 
L e ó n D a u d e t , e l r e p r e s e n t a n t e 
m á s r u i d o s o ¿ e l p a r t i d o R e a l i s t a , 
a y u d a d o e f e a z m e n t é p o r e l M a r -
q u é s d e B a u d r y D ' A s s o y e s t á a l a 
c a b e z a d e l o e r e a l i s t a s e n sus 
m a n i f e s t a c i c n e s l a u d a t o r i a s c a d a 
v e z q u e l a e x t r e m a i z q u i e r d a se 
o p o n e a l . p r i m e r M i n i s t r o . S e p r e -
s u m e e n l o j c i r c u i o s p o l í t i c o s q u e 
l o s d e f e n s o r e s d e l a m o n a r q u í a 
h a n l l e g a d o a l a c o n c l u s i ó n d e 
q u e e l m e j o r m e d i o p a r a d e s p r e -
t i g i a r a l 2 « g i m e n r e p u b l i c a n o 
c o n s i s t e e n a l e n t a r a l o s e x t r e -
m i s t a s e n l a e s p e r a n z a , d e q u e 
g a n e n e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , 
s u m i e n d o a l a F r a n c i a e n u n 
a b i s m o m á s p r o f u n d o y c a u s a n -
d o g r a n r e p u g n a n c i a a l a l a r g a a 
l o s e l e m e n t o s c o n s e r v a d o r e s , h a s -
t a e l p u n t o d e q u e e s t é n d i s p u e s -
t o s a a c e p t a r u n g o l p e d e e s t a d o 
y c o l o c a r o t r a v e z a u n R e y e n e l 
t r o n o . 
T M T Á l I t r G T D E L A S ^ 
D E ASUNTO 
DE MEMEL 
NO PUEDE LA INDUSTRIA 
SUFRIR LAS CARGAS DEL 
ACUERDO FRANCO-BELGA 
| D E N T R O D E O C H O D I A S S E R A 
| L A P R I M E R A S E S I O N D E L O S 
í E X P E R T O ? E N L A 2 a . C O M I S I O N 
j PARIS, Febrero 1 0 . 
j Fritz Thyssen, el industrial ale-
(mán, predicó un cierre general de 
¡todas las industrias en las regiones 
ocupadas de Alemania, si continúan 
las condiciones actuales, según en-
trevista publicada por el "Orolferder 
Zeitung". Así se anuncia en un des 
pacho a la Agencia Havas, proce-
dente de Dusseldorf. Las industrias 
mineras, que soportan particularmen 
te la carga del acuerdo francohelga, 
1 y las industrias metalúrgicas, com-
j Piten con las francesas y belgas, cu-
yos, productos se producen a menor 
costo y bajo el tratado de Versalles 
I pueden entrar en la Rhinelandía y 
i en Alemania libres de derecho. 
I Thyssen dijo que el alto costo do 
lia producción para loa alemanes lo.-, 
¡había obligado a buscar grandes 
¡ créditos y "éstos han sido concedi-
| dos hasta, tal punto por los extranje-
ros que hay justificación para el 
temor de que tarde o temprano los 
extranjeros llegaran a interesarse 
considerablemente en la - industria 
alemana y a la postre ésta adquirirá 
el control". 
• o s o m m d e 
[ N L A S I S L A S 1 
F U E H A L L A D A C A S U A L M E N T E 
P O R U N B O M B E R O D E A Q U E L L A 
L O C A L I D A D , E N T R E L A A R E N A 
L A A C T U A C I O N D E L O S E X P E R -
T O S E N B E R L E S T . 
COMPAÑIA Q U E E X P L O T A R A 
LAS I S L A S D E L E G E O 
TRIE'STB, Febrero 1 0 . 
E l presidente del Consejo de mi' 
mstros, Sig. Benito MussoJini, ha 
dado s u aprobación a una nueva 
C o m p a ñ í a comercial que se dedicará 
a l a explotación de negocios en las 
is las del Mar Egeo y regiones ad-
yacentes. 
E l j e f e del Gobierno italiano ha 
sugendo que se haga de la isla de 
Kodas una base para el tráfico de 
ios productos italianos por toda el 
Asia Menor. 
También hizo hincapié sobre l a 
n e c e s i d a d de aumentar el número de 
" n e a g ^ vapores que líacen la tra-
n s í a entre el Adriático y los puer-
~ l - ^ l ! f n t a l e s del Mediterráneo. 
E L Ñ U E V O l S r a i E ^ 
A N T E E L P A R L A M E N T O 
t O N l R Í J s , Febrero 1 0 . 
r»r l n U e v o Gobierno tendráá que ha-
^ r f r e n t e a l Parlamento en el pró-
í ; ' m o j u e v e s , pesando sobre él l a 
one rosa t a r e a de abrirse paso con-
a u n a mayoría adversa y denen-
Jj e n d o «u v i d a do cualquier auxilio 
.ue se l e pueda nrestar por el nu-
meroso partido liberal. • 
va * i rimer Ininistro McDonald, cu-
Tia*. .aUcl no de 'as mejores, está 
cado V 1 f i , la l d0 la semana dedi-
one. a revisión del discurso en 
^ue a n u u c i . ^ la política de su Go-
bierno. 
eme 1~ei:eso lle tres semanas desde 
3iceSldr? d e m a s i a d o breve" s 
' i l V L q ? e l a s varias Comisiones 
para prepa-
lia 0/mó 61 Gobierno laborista. 
G I N E B R A , febrero 1 0 . 
Ha despertado gran interés en I03 
círculos de la Liga una carta escrita 
a raíz de la Conferencia de Emba-
jadores sobre la cuestión de la con-
Se dará cuenta hoy del hecho al troversla do Memel, que el Conse-
jo de Embajadores sometió a la L i -
ga de Naciones para que esta pro-
nunciase una decisión a eu respecto. 
De acuerdo con el convenio de Me-
rnel la Liga nombró" una comisión es-
l ecial presidida por - un americano 
Mr. Norman H. Davls. L a comisión 
dará principio mañana a sus inves-
tigaciones en Me'gf l̂. 
S E R V I D O R D E L V A T I C A N O 
ROMA, Febrero 1 0 . 
E l Papa Pío X I recibió hoy en au-
IdLencia a Reinaldo Jacch'ini, deca-
no de la Corte Pontificia, que tiene 
setenta y nueve años de edad y ha 
prestado servicios en el Vaticano 
durante sesenta años. 
Jacchini empezó a prestar sus ser-
vicios a la edad de diez y nueve años 
como mensajero del Papa Pío I X , y 
se elevó a la posición de postillón, 
que todavía ocupa. 
E l 19 -de Septiembre de 1 8 7 0 , t e n 
vísperas de lá caída del poder tem-
poral, Jacchini llevó por última vez 
a Pío I X al través de las calles de 
Roma. Desde c«e día ningún Papa 
ha salido del Vaticano; pero Jacchi-
ni desde entonces ha seguido condu-
ciendo H los Pontífices sucesivos por 
los jardines del Vaticano. E l posti-
l lón tiene especial orgullo cuando 
conduce a los visitantes al Vaticano 
en el vehículo que el Rey Fernando 
de Ñápeles presentó a Pío I X cuan-
do éste, en. el año de 1 8 4 9 , regresó 
a Roma desde Gaéta, donde se había 
refugiado al proclamarse la repúbli-
ca de Roma. 
ü i P l i b r o B U N C Í T B Ü L G A R O 
SOFIA. Bulgaria, Febrero 1 0 . 
Un "Libro Blanco" búlgaro se aca-
ba de publicar, contestando a las 
acusaciones del Gobierno soviet ruso 
de que Bulgaria puso estorbos a las 
misiones de la Cruz Roja rusa, en su 
labor para la repatriación de los ru-
sos. 
E l "Libro Blanco" dice que la mi-
sión de la Cruz Roda, presidida por 
M. Korogzoy, dedicó todas sus ener-
gías y la mayor parte de sus recur-
E l Consejo de Embajadores dice 
ahora en su carta que puesto que la corriendo así . 
Liga ha tomado esta m e d i c a , ha e s - • eficacia quede reducida a teorías y 
PARIS , Febrero 1 0 . 
L a mayor parte de los miembros 
de la segunda comisión de expertos 
que en Berlín ha estado procurando 
averiguar el escondite del capital 
alemán y los métodos para asegurar 
el pago de las reparaciones, volvie-
ron a París anoche en una hora avan 
zad> E l comité, presidido por Regi-
nald Me Kenna, ex canciller de Ha-
cienda de Inglaterra, dedicará la 
próxima semana a estudiar las nu-
merosas contéstaeiones que por es-
crito han enviado los funcionarios 
alemanes a las preguntas relativas 
al asunto de la investigación. 
L a comisión celebrará su primera 
sesión aquí do hoy en ocho días. L a 
mayor parte de los miembros euro-
peos de la misma aprovecharán el 
intervalo para consultar con sus res-
pectivos Gobiernos. 
A pesar del discreto silencio que 
guardan respecto a los detalles de 
su investigación en la capital alema-
na, los miembros del comité siguie-
ron expresando opiniones muy op-
timistas sobre la perspectiva de un 
dictamen de un carácter práctico y 
también dieron muestras de general 
satisfacción con motivo de los resul-
tados obtenidos en Berlín. 
También sigue advirtiéndose una 
unanimidad dentro de las filas de 
la comisión. Todos los miembros de 
la misma, ansiosos y muy atentos a 
ios datos que han recopilado, con el 
empeño de presentar un dictamen 
breve, terso y absolutamente prácti-
co. A este propósito, según se dice, 
lefs miembros creen firmemente que 
el peligro de chocar con los intereses 
puramente nacionales se reducirán 
al mínimum. Lo que los comités de-
sean evitar, según se dijo hoy, *s la 
posibilidad de tener que presentat 
un dictamen dividido en secciones, 
l peligro de que su 
P O R S U S D E T A L L E S S E C R E E 
Q U E E R A P A R T E D E L T E S O R O 
D E U N R E Y D E I N G L A T E R R A 
N E W H A V E N , Cóñ"., febrero 7 . 
Una sortija de oro de curiosa for-
ma, que se dice formó par^e de las 
»oyas de un rey de Ingiaterm y que 
corresponde en délalles a la. que de7 
¿apareció de la Corte inglesa en 1 6 1 0 , 
habiéndose considerado desde enton-
ces como desaparecida fué hallada 
por Charles Burns de la brigada de 
l omberos local en; la arena cerca de 
ias Islias Thimble. 
Estas adquirieron celebridad como 
1-'gar de cita del famoso • pirata Ca^ 
i'itán Kidd y §e cree que la sortija 
formaba parte del tesoro procedente 
de los saqueos deTpií'ata, quien, se-
gún la tradición, enterraba su botín 
en estas cercanías. , 
Burns SQ dedicaba a coger alme-
jas cuando desenterró la sortija que 
se compone de cuatro aros unidos por 
manecillas entreláTzadas. : Según la 
historia una sortija muy parecida a 
I ésta fué la qué llevaba Lady Cathe-
¡rine Gray como Símbolo dé su casa-
miento con el Conde de Hartford. 
L a Reina Isabel, disgústada por 
este enlace envió a Hartford a la To-
rre de Londres recluyéndolo en un 
calábozo, e hizo a Lady Catherin ob-
jeto de severos rab^igos hasta que no 
se probó la •validez del matrimonio. 
Este fué disuelto posteriormente por 
ana comisión anunciándose así en 
t-í palacio del Obispo de Londrés en 
1 5 6 2 . 
Burns lía depositado la'sortija en 
una bóveda de seguridad y ha rehu-
sado íTna oferta de $ 2 , 0 0 0 por ella, 
Taanifestando que piensa hacer nue-
ras pesquizas en lá playa con espe-
ranzas de descubrir otros objetos de 
valor.. . . . . 
" M S i O c T O HERRIN 
S 
e o n c e 
a l o s s o l d a d o s e n o c c i d e n t e 
E N L A T R E M E N D A R E F R I E G A T U V I E R O N L O S F E D E R A L E S UNAS 
T R E S C I E N T A S B A J A S , E N T R E E L L A S V A R I O S D E SUS G E N E R A L E S 
D E S P U E S D E H A B E R A T R A V E S A D O E L R I O . L A S T R O P A S 
O B L I G A R O N A L O S R E B E L D E S A I Z A R B A N D E R A B L A N C A 
crito al Gobierno de Lituanía defen-
diendo de nuevo las claúsulas del 
convenio de Memel que rechazó el 
gobierno lituano, insinuando al mis-
mo tiempo a la TÍTga que en cual-
quier Investigación se debe apoyar 
•jl punto de vista general adoptado 
por Tos embajadorés. 
L a Liga considera esta insinuación 
como una interferencia del Consejo 
db Embajadores en un asunto que se 
vió imposibilitado para resolver y 
que traslado a la Liga para que esta 
lo hiciera 
Se dice' que Mr. Davls 7 sus cole-
gas en la comisión se muestran muy 
aisgustados ante la actitud de los 
embajadores y qflfe están resueltos a 
acloptar un espíritu imparcial e in-
ájependlente éft ¡su investigación. E l 
asunto se complica" debido a que no 
ge puede eliminar a los embajadores 
á€ cualquier solución (a causa de que 
siguen poseyendo voz y voto en la 
disposición del territorio de Memel 
que en un tiempo perteneció a Ale-
mania. 
principios por lo general ^ con un 
desacuerdo respecto de los detalles. 
C O N S P I R A C I O N R E V O L U C I O N A -
R I A E N B C L I V I A 
BUENOS ATRÜS, Febrero 1 0 . 
L a Policía boliviana, según 
dice un despacho de L a Paz al 
periódico " L a Nación", ha des-
cubierto una conspiración. revo-
lucionaria y ha arrestado a los. 
instigadores. 
L a revolución debía empezar 
en los primeros días de Febrero 
con el asesinato del presidente 
boliviano Bautista Saavedra, y 
otros funcionarios. 
dfl n ^ n  
"ar / " ^ o b r a d a s 
líneas i r nef>Psaria y definir las I sos al espionaje, organizando acti-
r̂óTiiM la Pololea para la sesión ¡vidades sovietistas en Bulgaria. 
U ^ r t l i ^ estAl1 conformes con es-' 
P r o K f ad 1 ' p o r 10 t a n t o , n o es 
^nistro i U e Gl diseurso del P r l ^ r 
de l a / i f , , e n cal idad, un esbozo 
ca a'n* S e n e r a l e s ¿ e ^ políti-
l e g i s l a c i ó n 1 1 1 1 P r 0 g r a m a d a l l a d o 
s e r m o W n h o ^ d e ^ í i ^ 
^ S H I N G T O N . F e b r e r o 1 0 
^ l r X Í ^ ™ h o m e n a j e a l a 
a e V v o o d r o w W i l s o n e n l a íSlesia 
afiuí dp P1"6^1161^^ central de 
lentes6 ¿1fUaI fué UI10 ^ ^ fer-
C^lidge v ÍfreSeS- E1 Presidente 
f^piofar os d J P r ^ 7 m^hos altos 
^ara oír PI C. 9oblerno asistieron 
^ o r ^ S e » ^ 
L L E G A D A D E L O S A V í A D O R E S 
A M E R I C A N O S A S A N S A L V A D O R 
P A N A M A , F e b r e r o 1 0 . 
L o s a e r o p l a n o s m i l i t a r e s a m e r i c a -
n o s q u e h a c e n e l v u e l o d e P a n a m á 
a G u a t e m a l a , l l e g a r o n a y e r a S a n 
S a l v a d o r , p r o c e d e n t e s de M a n a g u a 
C N i c a r a g u a ) . 
Se e j e c u t ó e l v u e l o s i n h a c e r e s -
c a l a e n T e g u c i g a l p a , c a p i t a l d e H o n -
d u r a s , s e g ú n se h a b í a f i j a d o e n e l 
i t i n e r a r i o , s i n q u e se d i e s e e x p l i c a -
c i ó n a l g u n a i n d i c a n d o l a s r a z o n e s 
q u e p i d i ó a l o s a p a r a t o s d e t e n e r s e e n 
d i c h a c i u d a d , a u n q u e se e x p r e s ó l a 
c r e e n c i a d e q u e v o l a r o n s o b r e e l l a 
s i n v i s i t a r l a , c o m o c o n s e c u e n c i a d e 
l a a g i t a d a s i t u a c i ó n p o l í t i c a q u e a l l í 
e x i s t e . 
L O S T R A B A J O S E N L A T U M B A 
D E TUTENKHAMÜN 
S A L E L A MISION P E R I O D I S T I C A 
P A R A L A S A N T I L L A S 
C B A R L E S T O N , S C , febrero 1 0 . 
Llevando a bordo más . de cien di-
rectores y propietarios que represen-
tan a periódicos diarios en treintidos ayu(iantes pasaron la mañana 
F ' s l a ^ C ^ el techo del cuarto tú-
iranio. Se ba visto una hermosa de-
¡coraclón con una figura del rey y 
L U X O R , Febrero 1 0 . 
Junto a la tumba de Tutenkha-
men, se vieron muchas señales d 3 
que el gran momento en que se le-
vante la tapa del ataúd y se revele 
su secreto, hasta aquí inviolado, es-
tá cercano. 
Dentro de la turaba, Mr. Cárter y 
la línea acostumbrada de cinco hal-
cones con alas abiertas. 
E L S O V I E T R A T I F I C A E L 
T R A T A D O I T A L O - R U S O 
s e c r e t a r i o D e n b y , el t r a n s p o r t e n a 
val H e n d e r e o n z a r p ó e s t a mañana 
del p u e r t o de C h a r l e s t o n c o n rum-
b o a a g u a s de l a i s l a d e C u l e b r a , 
d o n d e se r e u n i r á c o n l a f l o t a d e l 
A t l á n t i c o . 
TS\ c o n t r a l m i r a n t e F r a n k H . S c o -
f i e l d , q u e o s t e n t a l a r e p r e s e u t a c i ó n 
p e r s o n a l d e l s e c r e t a r i o D e n b y y e l 
m a y o r g e n e r a l J o h n A . L e j e u n e , j e - R O M A , F e b r e r o 1 0 . 
f ' í d e l o s g u a r d i a m a r i n a s , t a m b i é n ! E l S o v i e t r u s o , e n u n a c o m u n i c a ^ 
h a c e n e l v i a j e . c i ó n q u e d i r i g e al G o b i e r n o i t a l i a 
E n s u t r a v e s í a a l a I s l a d e C u l e - j n o , a n u n e j a q u e h a r a t i f i c a d o c o n 
b r a e l H e n d e r s o n h a r á e s c a l a s e n s o l e m n e s c e r e m o n i a s e l t r a t a d o d e 
P ( r t - A u - P r i n c e y e n S a n t o D o m i n g o . ¡ c o m e r c i o i t a l o r r u s o f i r m a d o ú l t i m a -
D e s d e l a I s l a d e C u l e b r a se e f e c t ú a - m e n t e . Se h a n . t o m a d o p e l í c u l a s do 
r a n e x c u r s i o n e s a l a r c h i p i é l a g o d e l a c e r e m o n i a , p o r d e s e a r s e q u e se 
l a s V í r g e n e s y a l a d e P u e r t o R i c o , m u e s t r e e l a c o n t e c i m i e n t o e n t o d o s 
E l o b j e t o d e l v i a j e es e l d a r u n a ¡ l o s c i n e m a t ó g r a f o s de R u s i a . A ñ a d e 
o p o r t u n i d a d a l o s d i r e c t o r e s y p r o - j l a c o m u n i c a c i ó n q u e a l S o v i e t l e 
p i o t a r i o s d e ó r g a n o s d e l a p r e n s a a g r a d a r í a o b t e n e r l a p e l í c u l a r e o r o 
H E R R I N , Ills., Febrero 10... 
E l ayudante general Carlos B. 
Black l i ó esta tarde órdenes para 
que el 1 3 0 y el 1 3 2 de infantería de 
la Milicia del Estado de Illinois to-
masen inmediatamente el tren. Esto 
hará ascender el total de tropas del 
Estado en Herrm y en todo el Con-
dadov de Williamson, a 1 . 7 0 0 hom-
bres. . 
Cinco compañías dé milicia están 
ya haciendo servicios de patrullas 
011 Herrín. E n respuesta a una pre-
gunta sobre si se declarará la ley 
marcial completa en-el Condado de 
Williamson, el ayudante general 
Black dijo: "No habrá ley marcial 
en el Condado." Se abstuvo, sin em-
bargo, de hacer comentarios sobore 
la orden llamando más tropas. 
E l ayudante general Black l legó 
hoy aquí y pasó varias horas confe-
renciando con el coronel A. L . Cul-
verson, que manda la milicia del E s -
tado en ésta, con funcionarlos mu-
nicipales y con S. Glenn Young, que 
es jefe de Policía interino. 
E n manifestaciones hechas a The 
Associated Press, el ayudante gene-
ral Black declaró que había hecho 
un examen detallado y completo do 
la situación, habiéndose convencido 
que no era necesario implantar la 
ley marcial completa. 
Aunque el general Black no se 
prestó a indicar la causa de haber 
llamado tropas adicionales, se inter-
preta generalmente como indicio de 
que el estado de cosa?- ofrece: grave-
dad» Se cree también que los mili-
cianos permanecerán aquí • hasta ei 
completo restablecimiento - del . or-
den. • i : . - . : - ; : . . - - - - . 
H O N R A S F U N E B R E S E N P A R I S 
E N H O N O R D E W I L S O N 
PARIS, Febrero 1 0 . . 
Los servicios conmemorativos en 
honor de Woodrcw Wilson se cele-
braron hoy en la iglesia americana 
de esta capital. Entro .las personas 
halábanse representantes del presi-
dente Míllerand y del. primer minis-
tro Poincaré, Myron T. Herrick, el 
embajador americano ŷ los miem-
bros del . personal de la Embajada, 
del Consulado y de la mayoría del 
Cuerpo diplomático,, junto con mu-
chos americanos,, concurrieron a la 
ceremonia. 
H O Y Í L E G A R A A N E W Y O R K E L 
T E N I E N T E A M E R I C A N O Q U E 
E S T U V O P R E S O E N A L E M A N I A 
X B W Y O R K , febrero 10.-
Corliss Pooven . Ga'if.fis, ..teni-e-Pte. 
del Cuerpo do Reserva del ejército 
americano, p-i.eíítc hace poco en" li-
bertad de una prisión alemana, a la 
que fué sentenciado por complicidad 
en una supuesta tántativa para se-
cuestrar a Grover Cleveland Berg-
doll, el joven americano que trato 
de evadirse del servíalo obligatoro, 
tentativa, que se llevó a "abo en Mo'i 
b-ích Alemania, llegará mañana a 
burdo del vapor "Albct Ballin", 
Se • han hecho grandes preparati-
vos para dar la bienvenida a Griffii: 
fr¿ recibirá el alcalde interino Co-
lüns. Después de una " ri cepción'dé 
enrácter extra-o^'cial que. se cele.bv.i: 
r.V en, un hotel, f« ¿mper/e" que Gr;-
fis saldrá para Chicas/) poco \Xvk 
uués del mediodía. 
E M P E Z O L A B A T A L L A E N E L 
F R E N T E O C C I D E N T A L MEJICANO 
CIUDAD DE MEJICO, febrero 1 0 . 
L a tan esperada batalla en el fren 
te occidental ha empezado al fin, 
ayer a las 7 de lá mañana. Al ama-
necer los federales empezaron la mo-
vilización desdo la Barca hasta Oco-
tlan. Estado de Jalisco, para reunir-
se' a su vanguardia, mientras la ar-
tillería personalmente drii^ida por 
e! general Amaro, efectuaba una cor 
tina de fuego para protejer a la in-
1 fantería que cruzaba, el río Lerma. 
Durante dos horas no se presentó 
I ningún enemigo a la vista en la otra 
orilla,del río, moviéndose los rebel-
des en conformidad a un sistema 
científico de trincheras, mientras los 
tiradores federales esperaban en va-
no oportunidades para disparar. 
Desde las y han estado llegando 
los heridos a Ocotlan, que ha que-
I dado convertida en un hospital. Des-
| pués dé cuatro horas de hostilida-
I des, 'los federales lograron construir 
un puente de barriles y yantas neu-
máticas al través del río, por don-
de cruzaron cien soldados hasta la 
orilla occidental, ocupándose la pri-
mera línea de trincheras. 
Los últimos despachos recibidos 
do Ocotlan dicen que la hatalla fué 
ganada virtualmente ñor los federa-
IPR, agregando que él fuego de los 
rebeldes había disminuido de una 
manera considerable. Esperábase 
que los i-íbeldes se retirasen a sus 
segundas líneas en Ponsitlan duran-
tb la noebe. Los aviadores bombar-
dearon las posiciones rebeldes, des-
cendiendo en algunas ocasiones has-
ta cien pies, y vaciando sus balas 
en. las mismas trincheras. E l gene-
ral Enrinu.e Laral proyectó un ata-
que de caballería a la luz del día, 
contra Ponsitlan. 
Diez mil fsderales están partici-
pando en la batalla al mamfo de los 
generales Amaro. Cruz, Aguirre. E s -
calona y Amarilla, mientras los ge-
rerales González, Escobar y Ríos, en 
Durecuaro éstá¿ preparados para 
enrtar la retirada de los rebeldes 
que están procurando llegar a 
Ocotlan. 
MAS S O B R E L A GRAN B A T A L L A 
E N T R E L A S F U E R Z A S R E B E L D E S 
Y L E A L E S E N M E J I C O 
CIUDAD DE MEJICO, febrero 1 0 . 
Varios de los generales que man-
daron sus respectivas fuerzas pere-
cieron al cruzar el río después dr 
haber tomado por asalto el llamado 
"Balcón de la Muerte", que es el 
título que los sobados aplican a las 
trincheras reheV-.s, según despachos 
especiales recibidos de Ocotlan. Los 
despachos agregan que el presiden-
te Obregón ha enviado su felicita-
ción al general Amaro y sus tropas. 
Después de cruzar el río, ias fuer-
zas leales atacaron con buen éxi-
to las posesiones rebeldes de Guit-
zeo, obligando a la principal colum-
na rebelde a enarbolar la bandera 
blanca y tocar la corneta pidiendo 
parlamento. 
E l siguiente despacho fué enviado 
hoy a primera hora al géheral Ar-
nulfp Gómez, ayudante militar en 
la ciudad de Méjico, por el presiden-
te Obregón: 
Tengo el gusto de informar que 
nuestros leales soldados han dado el 
más alto ejemplo de valor y lealtad 
al cruzar e! río Lerma. 'donde loa 
rebeldes han organizado defensas, al 
amparo de Jas ventajas naturales 
que brinda esa región. 
" L a batalla duró once horas, sin 
tregua, empezando a las 7 del sába-
do r.or la mañana y terminando a 
las 6 de la tarde. E s imposible cal-
calar las bajas sufridas por el ene-
migo, porque las ho*<ti l idadp8 termi-
naron al anochecer en una área bas-
tante extensa. 
"Nuestras tropas tuvieron tres-
cientas baias, más o menos, en muer 
los o heridos, porque el atravesar el 
río por un puente improvisado y el 
analto subsiguiente tuvieron que es-
tar bajó el implacable - fuego re-
belde. , 
"Estoy aUamentel fl gulloso por la 
tomhicta observada por cüiestros sol-
dados que despreciaban, la muerte 
en los momentos de la batalla, con-
tribuyendo así al mayor honor d l̂ 
ejército nacional. E s inútil mencio-
nar el nombre de este o aquel je-
fe en particular. Todos se portaron 
de la manera más valerosa y herói-
ca. Cuando el general al mando pre-
sente sü informe detallado', yo ten-
dré sumo gusto en trasmitirlo s'n 
pérdida de tiempo y en . toda su in-
tegridad. 
" L a caballería rebelde se dirilé 
hacia esta localidad, tal- vez con la 
esperanza do protejer sus fuerzas; 
pero nuestra caballería también 
marcha paralelamente respecto a la 
de los rebeldes, y si no aceptan la 
batalla mañana o al día siguiente, 
los traidores re danín cuenta de lo 
que valen los soldados qué saben 
cumplir con. su, deber, y defender su 
honor militar". 
ABRUMADORA V I C T O R I A D E LOS 
F E D E R A L E S 
CIUDAD D E MEJICO, febrero 1 0 . 
Las fuerzas federales han alean-
z-ado una abrumadora victoria sobre 
los rebeldes después de . once horas 
de furioso batallar en las orillas 
dfd rio Lerma, en Ocotlan. spgún in-
formes del general Amaro Bervaloi, 
al presidente Obregón. 
Ambas partes tuvieron bajas con-
siderables. 
H O R R I B L E M U E R T E D E UN 
A V I A D O R D A N E S E N B U E N O S 
A I R E S 
BUENOS A I R E S , Febrero 1 0 . 
• E l aviador danés J . P. Hánsen pe-
reció ,hov. al chocar su aeroplano en 
las antenas de la estación inalámbri-
ca naval. E l accidente ocurrió mien-
tras Hánsen estaba haciendo "maro-
mas aéreas". 
Treinta mil espectadores presen-
ciaron el accidente, que ocurrió po-
co después de las doce de la noche. 
Se horrorizaron al ver que el aero-
plano se envolvió en llamas después 
de haber chocado con los elevados 
alambres. Bajó a tierra como una 
bolfl de fuego. E l cadáver del avia-
dor fué sacado de los restos del avión 
destruido, pero estaba tan carboni-
zado, que era imposible reconocerlo. 
Hansen tenía cuarenta años de 
edad, y no hace mucho qué realizó 
un vuelo, sobre ios Andes. 
¿ E N E S D A R A C O N F E R E N C I A S 
E N UNA U N I V E R S I D A D 
A M E R I C A N A 
a m e r i c a n a d e s e r t e s t i g o s p r e s e n c i a -
l e s d e l a s o p e r a c i o n e s d e l a a r m a 
d a d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
d u c i e n d o l a f i r m a d e l t r a t a d o p o r e l 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
S i g . M u s s o l i n i , e n R o m a . 
L A S R E L A C I O N E S E N T R E 
I T A L I A Y R U M A N I A 
R O M A , F e b r e r o a 0 . -
L a r e c i e n t e v i s i t a a I t a l i a d e l 
P r í n c i p e h e r e d e r o C a r l o s d é R u m a -
n i a y l a l l e g a d a a R o m a h o y d e l a 
R e i n a d e R u m a n i a , ' se r e l a c i o n a 
p o r a l g u n o s d e l o s p e r i ó d i c o s , c o m o 
i n d i c a c i ó n d e u n a m á s í n t i m a i n t e -
l i g e n c i a e n t r e I t a l i a y R u m a n i a . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s l l e g a n h a s t a 
p r e d e c i r u n m a t r i m o n i o e n t r e e! 
p r í n c i p e h e r e d e r o H u m b e r t o d e I t a -
l i a y l a p r i n c e s a I l e a n a , h i j a m e n o r 
d e l R e y F e r n a n d o y d e l a R e i n a - M a -
r í a d e R u m a n i a . 
W I L L l A M S T O W N , Mass., Febre-
ro; 1 0 . S 
Edward Benes, primer ministro de 
Checpeslovaquia, y una de las per-
sonalidades dominantes de la Pe-
queña /Entente , vendrá a los Esta-
dos Unidos este próximo verano pa-
ra dar una serie de conferencias en 
la cuarta sesión anual del Instituto 
de Política de Williams College. 
Hoy. se recibió, un cablegramk 
anunciándolo del Dr. Harry A. Gar-
fie-ld, que se encuentra actualmente 
viajando por Europa en busca de es-
tadistas de nota qué den conferencias 
en la próxima sesión del Instituto. 
Después de prolongadas conversacio-
nes con M. Benes en Praga, el doc-
tor Garfield acaba de recibir Una 
comunicación aceptando definitiva-
mente su oferta* y mañana lo anun-
ciará oficialmente" en Londres. 
L A P R I M E R A N E V A D A D E E S T E 
I N V I E R N O E N N E W Y O R K 
D E M O S T R A C I O N LABORíSTA EN 
E S C O C I A 
GLASGOW, febrero 1 0 . • 
Los miembros del grupo: de Cly-
¿epido del Partido Laborista toma-
ren .parte esta noche eu -una. gran 
manifestación en la que reinó gran 
entusiasmo, pero los discursos aun-
que de tono vigoroso y exnresaudo 
vivo sentimiento al ver que el parti-
do al subir ai poder r.e había visto 
obligado a transigir coa su? princi-
pies, 110 parecieron indicar -que exis 
tan intenciones de tomar. ' medidas 
que hagan peligrar la vida del Go-
bierno, sino mas bien a restringir 
todas las gestiones para. lograr en 
todo lo posible que l)s mimsiros 
seón fieles a los ideales .y aspira-
ciones de los obreros. 
James Maxton, uno de loe repre-
?f:Uautes de Glasgow en h;. Cámara 
de los Comunes dijo que no se mos-
traba entusiasta en lo tocante a la 
tentaiva de gobernar cor. 1 8 2 miera 
bros y 4 0 0 conrarios. Una posición 
de esa clase dijo hará necesario mu-
chas componendas y compromisos 
que hubiera sido mejor evitar, pe-
ro una véz dado el paso,: manifies-
to que era ^partidario de que reina 
se la armonía .y no las disensiones. 
Neil McLeail declaró que los bom 
!)TC-s del Clyde seguirían siendo fie-
les a los principios laboristas anun-
ciando qué regresarían al OTriamen-
to prontos a apoyar al Gobierno en 
todas las medidas destinadas a pote-
ger y elevar el pueblo. 
N U E V A Y O R K . F e b r e r o 1 0 . 
L a p r i m e r a f u e r t e n e v a d a e n e s t e 
i n v i e r n o de - N u e v a Y o r k , q u e l l e g ó 
a dos p u l g a d a s y m e d i a , c a y ó e n l a s 
p r i m e r a s h o r a s d e h o y ; p e r o y a a v a n -
z a d a l a t a r d e d e s a p a r e c i ó e n p a r t e 
e n m e d i o d e u n a l i e n t o d e p r i m a 
v e r a . 
M i l e s d e t r a b a j a d o r e s d e s p e j a r o n 
e n p o c o t i e m p o l a s v í a s p r i n c i p a l e s , 
a y u d a d o s p o r l a m o d e r a d a t e m p e r a -
t u r a , q u e p e r m i t i ó q u e se i n u n d a s e n 
l a s c a l l e s c o n e l a g u a d e l o s d e p ó s i -
t o s d e l a g u a pa r? , i n c e n d i o s . 
MATHEY DERROTA A 
KELLEHER ¥ A ALONSO 
NEW YORK, febrero 10.. 
Dean Mathey, do; New York, adqui-
rió el • derecho a tomar parte en los 
partidos finales de singles cu el Tor-
neo Anual de Invitación del Heights 
Casino, .ganando a'Hugh B. M. Kellc-
her, por 6-4, G-3,- después .de batir a 
José Alonso, el jugador español de la 
Copa Davis/ por' 6-3, 6-3, en el match 
del Segundo round. 
Vincent Richards derrotó a Manuel 
Alonso,, el capitán del team español de 
la Copa Davis por 9-11, 6-3 y 6-4 y 
Harold Throckmortop venció a Watson 
Washburn por .6 -4 . 2-6. 6-4 en otros 
juegos del segundo round. 
Mathey, acoplado con Karl Behr 
también adquirió el privilegio de ju-
grar en las semifinales dobles, vencien-
do a Washbur Kelleher por 6-2 y 10 % 
a renglón seguido de haber estos úl-
timos ganado su partido del segundo 
round con Harry Brunle y W J Ga 
Hon por 1-6. 6-3. 6-2 . Richards y 
Throckmorton se apuntaron el match 
con los hermanos Alonso por „o haber 
eomparecido éstos en el terren 
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a mendares, Currie Frente a Petty, hoy a las 3 P. $ 
a vs. Juaristi y Gómez, en el Nuevo Frontón. 
¡ l l e d i c z , con los "an iovccauos" ! 
¡ C ó m o les ha e n t r a d o H d i v i n o 
a r l e p a m p l o n a r i o a los h i jos de l 
N o r t e h e l a d o ! N o hay noche de f u n -
c i ó n e n l a Casona de l a p í d o l a vas-
ca s in que u n a ve rdade ra " m a n -
c h a " de t u r i s t a s i n v a d a desde l<>in-
p r a n i t o las f i l a s de los palcos y las 
m ú l t i p l e s h i l e r a s de s i l l as de can-
cha . Eso de l a m a n c h a es u n a " c o m -
paranza" , u n s í m i l de c ó m o se pre-
sentan las sard inas , en ap re tado ca-
b r i l l e a r an t e l a á v i d a m i r a d a de l 
pescador que l evan t a l a t a r r a y a so-
b r e e l a p e ñ u s c a n i i e n t Q y •• ¡ z á s ! 
caen d e n t r o de l a r e d p o r m i l l a i e s 
y m i l l a r e s . M e parece que y a he 
a c l a r a d o e l p u n t o en l o tocan te a 
l a mancha , p a r a d a r u n a idea de 
c ó m o se r e p l e t a el Nuevo F r o n t ó n 
de los c l á s i c o s t u r i s t a s y a n q u i s que 
nos v i s i t a n p e r i ó d i c a m e n t e , s in que 
noso t ros hagamos n a d a de p a i l i c u -
l a r pa ra a t r a e r l o s . Y si d i g o que 
n o hacemos n a d a de p a r t i c u l a r es 
p o r q u e l a Cabafia, el M o r r o , l a B e -
nef icenc ia , l a C á r c e l , e l P r e s i d i o , 
etc., etc., son " m o n u m e n t o s " que 
per tenecen a u n pasado h i s t ó r i c o , 
o b r a de nues t ros abuelos , que nos-
o t r o s , po r respe to a h* t r a d i c i ó n , 
hemos de jado donde m i s m o esta-
b a n , s i n dables n i u n a l echad i t a , p o r 
a q u e l l o do n o res ta r les u n a m o l é -
c u l a de p o l v o , y a s í p resen ta r los a l 
e x t r a n j e r o " e n v u e l t o s en su p r o p i a 
sa lsa" . Esas ve tus tas ed i f icac iones 
son lugares de v i s i t a o b l i g a d a d e l 
t u r i s t a , a l l í l o l l e v a e l i n t é r p r e t e , i n -
d i v i d u o m u y v i v o de i m a g i n a c i ó n , 
p o r l o r e g u l a r , q u i e n le hace e l 
" c u e n t o " a su m a n e r a de l o que ca-
d a e d i f i c i o r ep resen ta y l o que en 
é l o c u r r i ó bajee t a n t o s o m á s c u á n -
tos a ñ o s . E n o t r o s t i empos , cuando 
« ú n n o estaba en uso e l e n o n n e 
" t o u r i n g car" , los t u r i s t a s a p a r e c í a n 
en caravanas f o r m a d a s p o r coches 
de a l q u i l e r , se d e t e n í a n an t e l a " m a -
r a v i l l a " m i e n t r a s e l c ice rone los en -
d i l g a b a todo l o que se l e o c u r r í a , 
cosa que e l los o í a n pac i en t emen te , 
con l a bocona a b i e r t a como buzo-
nes colonia les , y a l cabo de l a m e -
d i a h o r a a r r a n c a b a n los p é s o l er e 
d e j a n d o en é l p a v i m e n t o u n a c o l -
cha de m a n t e q u i l l a h í p i c a p a r a fe -
l i z e s p a r c i m i e n t o de los g o r r i o n c i l l o s 
que t e n í a n de t a l m a n e r a su exis-
t e n c i a a segurada . H o y hemos m e -
j o r a d o n i u c h o , m u c h í s i m o , con l a 
s u s t i t u c i ó n d e l caba l lo p o r el m o -
t o r . U n a s o m b r a de ace i te sobre e l 
a d o q u i n a d o es a lgo pasajero que n o 
afec ta a nada n i a nad ie . 
E n t r e lo poco n u e v o que pode-
mos p resen ta r a l t u r i s t a a su a r r i -
b o a l a c i u d a d c a p i t a l i n a , se en-
c u e n t r a e l h e r m o s o h i p ó d r o m o de 
M a r i a n a o en p r i m e r t é r m i n o , e l be-
l l í s i m o " O r i e n t a l P a r k " , o b r a a t r e -
v i d a d e l c a p i t a ü a m e r i c a n o , donde 
es c i e r t o que e l d i n e r o so jviega y 
c a m b i a de m a n o , l o m i s m o que o c u -
r r e en las bolsas de va lores , s i n 
que e n estas r i l t i m a s los tenedores de 
bonos s i en t an e l p l ace r ú n i c o que 
so . e x p e r i m e n t a en las ca r re ras de 
cabal los , j ie ro que da a l a H a b a n a 
e l aspecto y a m b i e n t e de c u l t u r a 
do las g randes capi ta les d e l m u n d o 
c i v i l i z a d o . E l M a l e c ó n es o t r o as-
pecto nuevb de nues t ra c i u d a d , (píe-
se encuen t r a p resen tab le desde e l 
palacete de l a S e c r e t a r í a do Es t ado 
hasta el Parque de .Maceo, pues el 
resto d e l m e n c i o n a d o p a s e ó , l l e g a n -
do a l a e n t r a d a d e l Vedado , se es-
t á a h o r a hac iendo de nuevo , po r 
c i e r t o que la e n o r m e boca que a b r i ó 
en e l m u r o e l h o r r i b l e h u r a c á n e s t á 
a l cerrarse , ya queda poco espacio 
a b i e r t o sobre los a r rec i fes . Y o n o 
en t i endo u n p i t o c h e do a l b a ñ i l e r í a , 
pero p o r l o que veo, esta Vez se es-
t á hacifendo u n a ob ra a conc ienc ia . 
E l m u r o so c o n s t r u y e con u n a za-
p a t a en dec l ive que l e s i r v e de s ó -
l i d o a f i a n z a m i e n t o p o r l a p a r t e i n -
t e r i o r , d e l m i s m o m a t e r i a l d e l m u -
r o , que t a m b i é n parece m u y supe-
r i o r en t o d o a l i n v e r t i d o a n t e r i o r -
m e n t e . Cuando e l M a l e c ó n se en-
cuen t r e t e r m i n a d o , l l e g a n d o donde 
co r re e l r í o A l m e n d a r e s , pasaaido 
p o r f r e n t e a l V e d a d o T e n n i s C l u b , 
t end remos u n g r a n paseos que of re -
cer a los v i s i t a n t e s como a l g o no-
tab le , pues n o todas las grandes 
c iudades t i e n e n l a ven ta jo sa s i tua -
c i ó n de l a H a b a n a , m i r a n d o de f r e n -
te a l G o l f o en u n s e m i c í r c u l o t a n 
extenso, t a n a b i e r t o . 
V o l v i e n d o a m i p u n t o de p a r t i d a , 
d i r é que e l t u r i s t a , que a l o j a m o s 
ac tua lmeRte en g r a n n ú m e r o , s in 
merece r lo , s in que e l c o m e r c i o n i 
e l h o t e l e r o gaste p a r a l o g r a r l a "za-
f r a " que le deja , s ó l o e n c u e n t r a d i -
v e r s i ó n d u r a n t e e l d í a en las ca r re -
ras de cabal los , y p o r l a noche en e l 
N u e v o F r o n t ó n , d o n d e se le ve go-
zar sentado f r e n t e a l a s f a l t o , m i -
r a n d o y a d m i r a n d o l o que los Ases 
d e l n o b l e s p o r t vasco r e a l i z a n , ces-
t a e n m a n o , a l o l a r g o y a l o ancho 
de l a h e r m o s a cancha . 
' E n A l m e n d a r e s P a r k , los d í a s que 
h a y base byj l l , que , p o r l o r e g u l a r 
son c u a t r o a l a soni -ma, t a m b i é n 
v a n en b u e n n ú m e r o . 
H e sabido, p o r c o n d u c t o que me 
merece c r é d i t o , que m u y p r o n t o se 
d i s c u t i r á e n u n g r a n t e a t r o do es-
t a c a p i t a l , en P a y i e t , e l campeona-
t o m u n d i a l de l u c h a g reco - romana , 
p a r a c u y d efecto v e n d r á n , desde e l 
c a m p e ó n a c t u a l d e l m u n d o , E x t r a n -
ger TJOVVÍS, y e l f o r m i d a b l e l u c h a -
d o r e s p a ñ o l C a s t í i ñ o , has ta u n n ú -
m e r o n o m e n o r de dieciseis o v e i n -
te de esos f o r m i d a b l e s g o l i a í h s , 
h o m b r e s de fuerzas i n c r e í b l e s , que 
en meses pasados a s o m b r a r o n en 
X e w Y o r k , Ch icago , C a l i f o r n i a , con 
sus h a z a ñ a s i n a u d i t a s . S e r í a u n a 
v e r d a d e r a l á s t i m a que n o l l e g a r a n 
a t i e m p o p a r a a n i m a r e n a l g o l a 
v i d a d e l t u r i s t a , p a r a d a r l o a l v i s i -
t a n t e u n nuevo a l i c i e n t e que lo re-
t e n g a e n n u e s t r a c a p i t a l u n poco 
m á s de t i e m p o . 
G U I L L E R M O P I . 
H O L L A N D S I G U E I N T E R E S A D O E N E C H A R P O R T I E R R A L A 
T E O R Í A 0 E M A C G R A W Q U E D I C E Q U E L O S P L A Y E R S E N S ü 
N O D A N B U E N O S R E S U L T A D O S 
A Y E R P O R L A M A Ñ A N A D E J O E N C U A T R O H I T S A I S L A D O S A L O S R O J O S D E L H A B A N A Y N O 
L E S P E R M I T I O M C E R N I N G U N A C A R R E R A . — B I S C H O F F Y J A C K R Y A N H A N S I D O 
S E P A R A D O S D E L C L U B 
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uerte, o lo 
que sea, de l igarlos. 
L A P R I M E R A C A B L E R A I . A H I Z O 
XTH ROJO 
Habana, 
i lo c i -
se quedaron m á s f r íos y 
que la pasta que tiene 
un skimo pié . Kso Rojo 
p r i m o g é n i t a carrera, fué 
Julio, el pimentoso receptor de los v i -
l l a r eños que al batear de f l y para el 
j a r d í n de Don Brown, é s t e fué cega-
do por los rayos solares y mofó la 
cogida y por la cual el bateador l legó 
hasta segunda. Hol land b a t e ó ro l l i ng 
al short y fué out en la i n i c i a l sin que 
Jul io pudiera adelantar, pero d e s p u é s 
W a r f i e l d dió un three bagger por ol 
r i gh t y e n t r ó en home a pasos conta-
dos el único Rojo que no es del Ha-
TRES HITS Y DOS CARRERAS MAS 
En la cuarta entrada los v i l l a r e ñ o s 
l levaron a su score dos carreras m á s 
y muy l impiecltas, d e s p u é s de haber 
despachado al m á s peligroso bateador 
del line-up, que lo es Charleston. 
Alejandro Oms, l legó a la in ic ia l con 
un h i t al cuadro y en seguida corr ió 
hasta la accesoria de Margo t Chaleco, 
pues el bateador siguiente, que lo era 
L a carrera de la quiniela la hizo un Moore d i s p a r ó un mameyazo t a m b i é n 
A V I A D O R N U N G E S S E R C O N S U S V U E L O S 
E N E L C A M P A M E N T O D E C O L U M B I A S E A G R U P O L A G E N T E 
" B I E N " P A R A P R E S E N C I A R L A S H A Z A Ñ A S 
S e g ú n las d e m o s t r a c i o n e s d e a l g u n o s c o m e n s a l e s e n las p r á c t i c a s , 
p u e d e n ser c a t a l o g a d o s c o m o e j e m p l a r e s d e H a n d i c a p . — S e p r e -
t e n d e f o r m a r u n E s t a b l e P o p i d a r , e m ' t i e n d o a c c i o n e s y l e v a n -
t a n d o e m p r é s t i t o s e x t r a n j e r o s p a r a r e c l a m a r p u r s a n g s . — R a n -
d e ! C o n t i n ú a d e s p l e g a n d o t r e m e n d a v e l o c i d a d f i n a l i s t a e n sus 
c a r r e r a s . — M o u n t a i n Lass le y F í n d a y , T e i m i n a r o n b i e n í a t a r d e 
e n q u e l o s f a v o r i t o s se v i e r o n m u y a p u r a d o s o a r a h a c e r m e d i a -
n o p a p e l 
Aunque no con la fijeza de un re loj , ] muy pn 
s e n t ó s e ayer la Vieja Guardia en el 
" g r i l l room" de la hermosa Casa Club 
de Oriental Park para festejar epicú-
reamente y en fiesta de alegre cama-
r a d e r í a la d é c i m a temporada que han 
recibido a pie f i rme y con los brazos 
abiertos, a pesar de los estragos cali-
los ya e s t r a t é g i c o s bolsillos de algu-
Lo primero con que se tropezaron 
los asistentes, que fueron llegando 
por racimos y empleando los diversos 
medios de locomoción que ha cr v.do 
el honibre, fué una mesa cubierta to-
talmente de unos misteriosos sobres 
blancos dirigidos a los comensales, los 
l íos". Aunque sorprendidos de inonen-
to, pronto ca ímos , al ojear el nuestro, 
en que se t rataba de la famosa,' Guí", 
del Aficionado do Harr i son . nom da 
t u r f de A n d r é s Petit , la cual por los 
conocimientos del autor, la solidez ¿o 
sus t e o r í a s y la excelente constru.r.-ln:) 
g r a m á t i c a ] , hubimos hace ya mu'-dio 
tiempo de recomendar a todos los ctü.i 
con frecuencia visi tan ios dominios 
del Havana Jockey Club para ur -ies-
garse los pesos. 
Agradecido de la a t en c ión , i nqu i r i -
mos de Pet i t si su sistema le hab ía 
dado a l g ú n resultado prác t i co , y solo 
obtuvimos de él una misteriosa, sonri-
sa, lo cual, sin que hiciera df-scenciel-
en nuestro aprecio el va lo í del regalo, 
nos hizo creer a ú n m;Vs f irmo'nehtc 
(¡ue la al ta niateir# tico h íp ica , por 
certera que sea es ^ solo uno de los 
múl t i p l e s factores a considerar, cuya 
circunstancia hace de' las carreras de 
caballos, con todos sus sinsbores, el 
deporte de los R é y e s . 
IiA BATERIA D E L I'II.A.'DEI.rr.A 
ET regalo r e s u l t ó en pr imer térnl índ 
ios sobres qu( 
do averiguars< 
tentes y de 
ra ellos, f a l t an 
Los bateadon 
practicar con h 
5 con 
daron 
Los av iadores tmaceses en1 i a t a r de de ayer en e l C a m p a m e n t o de 
Oo lumbia , m o m e n t Q j d e s p u é s de los vuelos . E l que se e n c u e n t r a a l cen-
t r o es e l C a p i t á n N u n g e s s e r / c o n e l pecho c o l m a d o de m e d a l l a s gana -
das en o t r o s t a n t o s hechos de g u e r r a . E l s e ñ o r E n r i q u e C o n l l l aparer 
cé en l a e x t r e m a derecha , y los dos av iadores r e s t a n t e i f u e r o n los que 
a c o m p a ñ a r o n a N u n g ^ s s c r en los vue los . 
M u y pocas veces se ha reunido can< 
tidad igua l de personas en el campa-
mento de Columbia, la gran ciudad 
mi l i t a r , para presenciar vuelos n i fies-
ta de ot ra naturaleza como se c o n g r e g ó 
en dicho Campamento. Bien es verdad 
que la Habana entera se daba cuenta 
exacta de lo que iba a • presenciar por 
pr imera vez, y desde antes de las 
tres de la tarde ya no era posible l . i 
a d m i s i ó n de m á s a u t o m ó v i l e s , que t u -
vieron que i r a situarse, a medida que 
llegaban m á s tarde, a un lugar mu-
cho m á s apartado, lo que no impid ió 
a sus ocupantes presenciar con toda 
Los dos combates anunciados en el 
programa se l levaron a efecto por el 
As con toda exacti tud, el pr imero fué 
del hombre a hombre en medio de los 
aires dando esca lo f r íos de los avio-
nes en combate. E l segundo aspecto, 
o número^ fué el que se r e f e r í a a la 
exp lorac ión , donde aparecen dos avio-
I nes qué van en busca de in fo rmac ión , 
de exp lo rac ión a l campo enemigo, 
siendo de pronto atacados por un av ión 
de combate que se precipita sobre el 
explorador, c a p í indefenso, lo vence, y 
d e s p u é s dispone r á p i d a m e n t e del guar-
por el j a r d í n derecho que lo va l ió por 
tres bases y é s t e t a m b i é n l legó a ho-
mo cuando M a y a r í , d e s p u é s que v l ó 
abanicar l a brisa a su c o m p a ñ e r o Dou-
glas dió un h i t a l centro. 
D e s p u é s de este acto los v i l l a r e ñ o s 
no dieron h l la sombra de un h i t , en 
los cinco innlngs restantes solamente 
se embasaron dos hombres, uo por ba-
se por bolas y otro por dead ba l l . 
NADA MAS QUE TRSS CHANCES 
E l Habana no tuvo en el j u e g ó na-
da m á s que tres chances de anotar, pe-
ro siempre f a l t ó el batazo oportuno. 
En el tercer acto con un out, Ross dió 
un two bagger, Thomas dió f l y a Char-
leston y B a r ó fué pasado a la in ic ia l , 
pero d e s p u é s Cueto fué out a l batear 
un buen batazo alineado por el t e r r i -
tor io del "Caballero Oms". 
En la sexta entrada, t a m b i é n con 
un out, B a r ó cons igu ió un boleto de 
l ibre t r á n s i t o y Cueto dió a r e n g l ó n 
seguido un batazo de h i t por el centro, 
pero a l pretender B a r ó l legar hasta 
la antesala fué out en ella por t i r o pre-
ciso de Charleston a Marcelle, y por 
ú l t imo , el viejo L l o y d aban icó la brisa. 
En el lucky seventh Don B r o w n ba-
teó un r o l l i n g lento sobre la almohadi-
l la de segunda que Moore t r a t a de 
f i ldear con la mano del guante, pero 
no puede. J o s e í t o batea de f l y a Char-
leston, Jacinto Calvo sale de la leo-
nera a batear por Papo y logra traba-
j a r un pase l ibre a l a pr imera; Marce-
l ino es mandado a batear por Abreu 
y al dar un besalamano es out en la 
in ic ia l mientras los corredores -de-
lantan y f inalmente Portuondo sust i -
tuye a M i r a b a l en el bat y da un ro-
l l i n g a tercera que le da un bound 
muy al to a Marcelle, pero a pesar de 
ello lo acepta y logra poner out a Le -
wis (que h a b í a entrado a correr por 
Ross) y a la sazón que él t e n í a l a es-
fér ide en la mano pasaba jun to a él 
con intenciones de ganar la torcera. 
Lewis t r a t ó de esquivar el cuerpo pa-
ra evi tar ser out, y en ese caso hu-
biera val ido la carrera de Don Brown 
que estando en tercera co r r ió a home, 
pero L e w l s r e sba ló y a l caerse fuó 
puesto out antes de que el americano 
pisara la goma. 
Por cierto que en este momento L u -
que movió casi todo el club h á b i l m e n -
te. R e t i r ó a Jacinto y a Lewis ; a Mar-
celino lo puso en la ' in ic ia l eii vez de 
J o s e í t o , a é s t e lo p a s ó a la segunda; 
a Portuondo en e l catcher por Abreu 
y a Cooper en el centro del diamante. 
A todos los c a m b i ó en un segundo con 
la misma p rec i s ión que lo hubiera he-
cho Capablanca sobre un tablero de 
ajedrez. 
P L A T A N I T O Y N A V A R R E T E D E J A R O N E N 
2 7 A C A Z A L I S M A Y O R Y G U T I E R R E Z 
E N E L E S T E L A R 
E l m e n o r d e l o s I r i g o y e n f u é e l q u e l l e v ó l a v o z c a n t a n t e a l o larff 
d e l a j o r n a d a . — M a l l a g a r a y y L o r e n z o e l d e l o s p i e s m ú s i c a -
Ies s a l i e r o n p o r l a p u e r t a g r a n d e e n e l d e c o r t i n a s a r r i b a 
E l Habana j u g ó s in Bischoff, pue? 
este valioso elemento y el lanzador 
Jack Ryan han sido separados del 
team por e n t é n d e r el Manager Adolfo 
Luque que jugaron Indiferentes .1 el 




V . C. H . O. A . E. 
"Warfield, 2b. 
Marcelle, 3b. , 
Charleston, c f . 
Oms, I f . . . 
Moore, ss. 
Douglas, I b . . 
Montalvo, r f . 
Rojo, c. 
3 O 1 O .G O 
4 0 0 4 0 0 
4 0 0 5 1 0 
4 1 2 2 0 0 
3 1 1 2 1 0 
4 0 0 8 0 0 
3 0 1 3 0 0 
3 1 0 3 0 0 
uin 
comestlbh 
1 lonei 1 
1 ganadoi 
Hol land , p 2 0 0 0 1 0 
Con gran golpe de gente comenzó 
la función de anoche en el Nuevo F ron-
tón , el hermoso palacio p a m p l o n é s , 
que se llena y rellena todas las noches, 
mas siendo de fiesta como la de ayer 
domingo, cuando los paseantes abun-
dan por mil lares , y como es do supo-
ner, van, como la mariposa a la luz, a 
quemarse en el fuego que sobre la can-
cha producen con sus cestas marav i -
llosas los ases de la pelota vasca. 
Don Miguel de A r t i a , el padre de los 
intendentes, confeccionó un programa 
estupendo, tanto para el p r imer par-
tido como para el segundo, a s í como 
en las quinielas.. .En el de cortinas a r r i -
ba, el in ic ia l , aparecieron sobre el as-
fa l to las parejas de Agu ia r y Goena-
ga, y Mal lagaray con Lorenzo, v is t ien-
do de color azul estos ú l t i m o s y de 
blanco los pr imeros . 
Este part ido fué francamente azul 
desde el comienzo; se fueron de calle 
Mallagaray y Lorenzo, abriendo brecha 
cada vez m á s , hasta distanciarse de 
ta l manera de sus oponentes que é s t o s 
se quedaron rezagados en el c a r t ó n nú-
mero 14, mientras los almendaristas se 
hac ían subir a lo alto del ventanal el 
consabido 25, que s ignif ica l a termina-
í ión del part ido de cortinas a r r iba . E l 
vvombre de los pies musicales, Lorenzo, 
estuvo jugando muy bien durante todo 
el partido, bien secundado por su com-
p a ñ e r o Mal lagaray en los cuadros de 
vanguardia . 
PLATANITO PUE EX. HEROE 
Y le tocó su turno al estelar, a l de 
los ases, donde aparecieron los m a t r i -
monios de I r igoyen menor (Pla tani to) 
y Navarrete, vestidos de color blan-
co, y el mayor de los Cazalis con Gu-
t ié r rez , trajeados de color azul, enfun-
dados en, camisas de. ese color, y los 
cuatro Con pantalones largos. 
Comienza el peloteo muy igual, pe-
lo a pelo se suceden los tantos hasta 
igualar en el seis, aqu í los blancos em-
piezan a demostrar superioridad, abrien-
do brecha y d i s t a n c i á n d o s e de los azu-
les, llegando a ponerse en 17 por 12, 
pero los blancos pierden m o m e n t á n e a -
mente el a lmidón , a la vez que los 
azules arrecian en el ataque, y se pro-
duce un empate espeluznante en el car-
tón 26. En el 27 vuelven a empatar 
porque al devolver G u t i é r r e z una bola 
de Navarrete, su c o m p a ñ e r o Cazalis le 
intercepta e l - t i r o , y momentos d e s p u é s 
Platani to pega con la de Pamplona ba-
jo la franja roja a unas cuantas pu l -
gadas del asfal to . Esta fué la ú l t i m a 
igualada, que los tres tantos siguien-
tes resultaron de color blanco por dos 
pifias seguidas de Cazalis y un rema-
te de Platani to, que dicho sea de paso, 
fué él héroe de l a jornada, el que me-
j o r ' j u g ó de los cuatro, aunque el maes-
tro Navarrete se po r tó campana en los 
cuadros graves, pero toda la embesti-
da, la fuerza toda la l levó Platani to 
con sus remates, donde acabó con el 
S E A U T O R I Z A E L M A T C H 
E N T R E F I R P 0 Y L O D G E 
cidos a tros tantos distancia 
vencedores. e los 
L a pr imera quiniela la gano Q^. : 
haciendo que sus boletos so pagar ^ 
buen precio, nada monos que a i T * 
casi, una l o t e r í a chiqui ta . 
L a segunda quiniela se la anotR A 
nedillo menor, pagando aug h , r-
$4.98. letoS 
É n resumen, una gran noche í É 
Iota vasca. ^ 
N U E V O F R O N T O N 
aVDNES 11 D E PEBREUO 
A XiAS 8 112 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A ;)5 TANTc* 
Ort lz y Cazaliz I H , 'blancos, 
contra 
Arnedl l lo Menor y L a r r l n a g ^ azajM 
A sacar blancos y azules del'9 1.2 
P K I M E R A Q U I N I E L A A S TANTOS 
G u t i é r r e z ; E c h e v e r r í a ; 
I r igoyen Menor; Marcelino; 
Gómez ; Cazaliz May0j 
SEGUNDO P A R T I D O A ?0 TANT02 
E c h e v e r r í a y Ansola, bli.ncos, 
contra 
Jua r i s t i 7 Gómez, azulea 
A aaca.r blancos y azules iel cuadro 19 
SEGUNDA Q U I N I E L A A -G. TAXn.'i 
Goenaga; Aguiar ; 
Mal lagaray; Mi l l án ; 
Juar is t i ; Lorenzo 
IiOS PAGOS DE AYER 
Pr imer pa r i ido : 
AZULES S 4 « 3 0 
M A L L A G A R A Y y LOUENZO. Lleva-
l.-ap. 82 boletos. 
Los blancos eran Aguiar y Goenaga; 
se quedaron en 1 í tantos y llevaban 
111 boletos que s c-iuibieran- pagado a 
$3.25. 
Pr imera quiniela: 
GOMEZ : $ 7 . 4 7 
T t o s . Btos . Dvdo. 
C a r a ü z Mayor 
G u t i é r r e z . 
Ingoyer i Meno 
Egni luz . . . 
Marcelino 
GOMEZ . . . . 
•> IOS ? 5 28 
88 ,11 89 
1 263 3 97 
1 2150 4 03 
:: 282 i 71 
C 14 0 7 47 
$ 3 0 2 
Segundo partido" 
BLANCOS 
Ui . 'GOYEN MENOR y NAVARRETE. 
Llevabna 24,"; boletos. 
Los azules eran Cazaliz Mayor y Gn-
t i é n e z ; se quedaron en 27 tantos y He-
vabán 147 boletos que se hubieran.pa-
g&Co a ?4.83. 
BUENOS A I R E S , Feb:-ero 10. 
L a Comis ión Municipal de Boxeo, en 
j n n t ' i celebrada anoche, a u t o r i z ó de 
mam.ra definida el match entre L u i s 
Angel F i rpo y Farmer Lodge, el cual 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o s á b a d o , 
mayor de los Cazalis. E l par t ido no 
dejó de ser muy bien jugado desde el 
momento en que sólo quedron los ven-
Segunda quniiela. 
AUNSDII.O Menr 
Ansola . . . . . . 
Arnedi l lo Menor 
Caza.iz I I I . . . . 
Miilán 
Juar i s t i 
L a r r i naga • • 
$ 4 . 9 8 













Totales 5 27 9 ^ 0 
HABANA 








C. Thomas, I f . . . 4 
B . Ba ró , c f . . . . 2 
M . Cueto, 3b. . . . 4 
S. L loyd , ss. . . . 4 
D . Brown, r f . . . . 4 
J . R o d r í g u e z , I b . 2b. 4 
C. González , 2b. . . 2 
E . Abreu, c. . . . 2 0 0 3 0 0 
S. Ross, p . . . . ^ 1 0 1 0 0 0 
J . Mi raba l ] 0 0 0 2 
J . Calvo,- x . . . . . 0 0 0 0 0 
M . Guerra, I b . . . 1 0 0 
Levis , x x 0 0 0 0 0 0 
Portuondo, c . . . 1 0 0 0 . 0 0 
Cooper, p 0 0 0 0 1 0 
0 0 2 
0 1 3 
0 1 0 
0 0 2 
0 1 2 
0 0 7 





Totales . 3 0 0 4 27 14 1 
A n o t a c i ó n por entradas 
Santa Clara 




00 J U00—>) 
ia!)il idad 
de ten: 
ais; Ignacito R a m í r e z , que parece que 
no moja pero empapa cogiendo caba-
llos de buen precio; Don Juan Pin.), 
el m á s joven de los comensales,. aun-
que malas .lenguas i n s i n ú a n que ya ha 
rato -pasó de la calidad de abuelo;. 
J o s é Miguel Santos, el famoso Tío M i -
guel de los cuentos de Armando Ebrc: 
Ramón Blanco. Ortlz. Rey de la • elu-
cidad, ¡ni- 1 que siempre se embarca 
en los / pencos que, menos gasolina tie-
nen, y J b s é Miguel Santos Jr., com-
pletaban el ¡lia derecha. 
L a parte central la integraban Ma-
nuel 'Mar t ínez , el ya imnor ta l novio 
( C o n t i n ú a en l a p ú s . 1G) 
Aspoc tu emoclwnante d o i a v i ó n do 
presa «'n e l segundo 
comodidad los vuelos atrevidos, i n -
c re íb les , del as, de « n o de los m á s fa-
mosos ases do la vaviac ión francesa, 
del cap i t án Nunges^er, que por mo t i -
vi s j iroflindamente a l t ru is tas , l a ca-
ridad, daba, o f rec í a el riesgoso espec-
tácu lo ante mil lares y ni i l lares de per-
sonas que vieron as&tnvaoas sus por-
tehtosaa hazáftaG en los aires, dando 
l i a impres ión de que efectivamente, se 
\ estaba operando un gran duelo en el 
espació entre m á q u i n a s voladoras de 
i c a r á c t e r troinendamcnte ofensivo. 
combate antes de l anzarse sobre su 
n ú m e r o d e l p r o g r a m a . 
d ián del vencido. Ese e s p e c t á c u l o so 
bre todo, fué de la mayor emoción que 
j a m á s so haya sentido aqu í . Se espe-
ra que el c a p i t á n Nungesser repi ta su 
a t ract ivo e spec t ácu lo , para que los 
que no han podido verlo en la tarde 
de ayer, vean ese e s p e c t á c u l o , ún ico 
en su clase. Tanto el c a p i t á n como 
feus c o m p a ñ e r o s de jornada fueron fe-
licitados calurosamente a l dejar sus 
aparatos, ellos .sintieron l legar una 
ovación clamorosa, como • nunca fué 
m á s nu t r ida ni sincera. 
S U M A R I O 
Three baso h i t s : W a r f i e l d ; Moore . 
Two base h i t s : Ross. Sacrifice h i t s : 
W a r f i e l d . Double plays: L loyd a J . 
R o d r í g u e z . Struck outs: Hol land 3; 
Ross 1; Miraba l 1; Cooper . Bases on 
bal ls : Hol l and 3; Ross 1; Mi raba l 0; 
Cooper 0. Dead balls: Mirabal a Moo-
re. T ime: 2 horas. Umplres : V . Gon-
zález (home) M a g r i ñ a t (bases). Sco-
rer: H i l a r i o F r á n q u i z . 
Observaciones: H i t s a los pi tchers: 
a Ross, 5 en 4 innings y 17 veces a l 
bate. 
X ba teó por E . Gonzá lez en el s é p -
t imo . 
X X c o r r i ó por J . Calvo en el s é p -
t imo . 
H i t s a M i r a b a l : 0 en 3 innings y 
7 veces al bate. 
Ü E E L H E R O E C A R I B E 
E C O R D D E C U B A C O N 
D E 8 5 Y A R D A S 
A l e m p a t a r s e n s a c i o n a i m e n t e e n 6 p u n t o s s o n p o r i g u a l Car ibes y 
A n a r a n j a d o s C h a m p i o n s d e C u b a 
E S T E ES U N A S U N T O Q U E H A Y Q U E A C L A R A R M U Y PRONTO 
m . 
Ra mayor enntidad de públ ico , hasta 
ahora, én el terreno del stadium de la 
ríe l'oot bal l donde se d i s c u t í a la cham-
Uivversidad, s; vió ayer en el match 
p:onalidad de ese sport on Cuba, en ma-
nos de los Tigres Anaranjados, y l a que 
quedó dividida sensacionaimente a l ter-
minar el juego empatados en seis pun-
cos ambos elevens contendientes. 
Los Caribes gastaron -a guasa, bas-
.ante antes (le dar comienzo el juego, 
de hacer unas exequias al Club A t -
léí ico de Cuba como champion de foot 
l a l l , a cuyo efecto pasearon una caja 
o n un m u ñ e c o dentro, llevando coro-
nas y siendo precedidos por l a orques-
Í.Í, caribe que Iba tocando una marcha 
f ú n e b r e . 
D e s p u é s de í a jarana, puca los c h i -
^ofl estaban de muy buen * humor, diose 
comienzo a l jv.c.go, no saliendo en el 
pr mer ha l f la bola del centro de te-
r reno . 
E n el tercer quarter el A í l é t i co l l e -
ga a 17 yardav de su goal y pierde la 
bola por no avanzar las 10 yardas en 
cuatro do'wns, l a t e a el Universidad y 
los anaranjados recogen, la bola a SO 
yerdas; Batet, t i r a un fo rward pass de 
au'nce yardas ouc lo recibe Michelena, 
gi,e se cae a cinco yardas del goal, f i -
nalizando el qt-oter en esta jugada s in 
haber anotado ninguno de los conten-
dientes que estaban jugando verdaderos 
primores con todo su mejor elemento 
ambos elevens en la l ínea de fuego. 
Viene el ú T i m o quarter y los a t l é -
t lco», en dos downs, logran anotar el 
«oehdown, fal lando el drop kick. En esto 
Qtí produce la jugada m á s espectacular 
de l a tarde, una do las m á s hermosas 
q-.i^ ha realizado en Cuba el foot b a l l . 
Pancho F e r n á n d e z patea l a bola a 35 
yardas rec ib iéndo la Ot i l io Campuzano, 
1 ' iC;" se apode-a de ella y emprende 
".•na carrera qiu- ha de ser h i s t ó r i c a l l e -
Jene, evade 
Pasmante, y 
hacia el goal 
•'a la ovalada ju . i t o a sil pecho, s d j m 
tackles con a g ü i ^ 
lanza una y otra 
,emigo. los once ana-
r-injádos se dan cuenta que el invenC1-
íJe lleba junto a su pecho de atleta po 
bola, s inó el campeonato do Cuba 
lanzan sobre él como lebreles, 
verdaderos t igres; pero Capi es ^Sjj 
Capí , él sabe que en carrera se ene 
la g lor ia Caribe, no se detone más «"J 
para bur lar a sus muncrosos V*T ¿ 
fí-.-idores, hasta que a l f i n , i ^ 0 ^ ^ 
Capi! realiza el m á s estupendo tochdo ^ 
que se haya realizado en Cuba, 
corrido nada menos que iS"* • :' 
mejorando el r t c o r d anter i«r , - CJ 
rc.'iia Bennl Latuor , en 20 >'ardaS' to 
ci.cuentra, por lo tanto, t i campeo ^ 
ile Cuba en foot bal l , como la íIor ^ 
granado, partuV> en dos. Y ^ ^ d e 1» 
C-iribes vencieron al club •A-tl6tÍC0 haron 
I-clicía, y a los Tinajones, y 
empatando con •M, basta ayer, i"ve 
Cl ' ib At l é i i co de Cuba, es lógico. 
ner que. en el p l a t i l l o de la bala" -
on la balanza •:oI p la t i l lo , el "iayoroV.ef 
no, la mayor glor ia , tiene aesao 





/ H O Y! 
Santa G a r a se ba t ivá esta taP 
He con el Almendares que se en-
cuentra invencible desde qtic tic 
ne zapatos nuevos. 
C u r r y o c u p a r á el box v i l l a ? 0 -
y Pe l t y e l l u s t ó r i c o azul , a las 
en p u n t o . 
ANO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
tss eulah Veterana Sister Susie Venció en Apretado Final 
Desde Ayer son También los Caribes Champions deCaba enFootBall 
n ^ T t A C n A l u n o r o C M T T I C T I C T A C n c i i ? • — — — Q U N Í N I I F V A V Í C T I M A 
E N T R E L O S C L A M O R E S E N T U S I A S T A S D E L 
E N O R M E F A N A T I S M O D O M I N I C A L S E I N I C I O 
E L B R A V O P E L O T E O E N E L H A B A N A - M A D R I D 
E l m u j e n o e r a n u m e r o s o y e s p l é n d i d o . — ^ U n a p r e c i o s a q u i n c e n a d e l 
i n i c i a l y u n a g r a n f a e n a p a r a g a n a r d e l a P e t r a . E n e l s e g u n d o 
v o l v i ó a s a l i r G l o r i a y v o l v i ó a p e r d e r . S u s f i n a l e s s o n c a ó t i c o s 
H O Y L A G R A N T A R D E D E L O S L U N A T I C O S 
E n e l d e l c i e r r e a r r o l l ó M . C o n s u e l o . D e l f a y C a r m e n q u e d a n e n 2 4 
F R f l G T I G ñ S T E M F R f l N ñ S D E L O S R E M E R O S D E C A M B R I D G E E N E L " T ñ M E S I S " 
T A K A T I C O S A I U P O 
Antes de c o m e n z a r e l I n i c i a l d o m i n l -
v t a l , ^1 g r a n H a b a n a - M a d r i d , p o -
c t l a r m e n t e q u e r i d o y c o n o c i d o p o r e l 
'o paleo de l a s g r a n d e s e m o c i o n e s , 
^ regodeaba en l o s c l a m o r e s de u n 
entusiasmo d e l i r a n t e , m a g n í f i c o , co-
rr-iscante. L o p r o p i a m e n t e p r o p i o de 
•odcs los d o m i n g s . Se v e í a n m e n o s t a -
pabocas y m e n o s i l u s t r e s g a b a n e s de 
u Plaza de l " V a p o l " , a u n q u e e l l l e n o 
4 i de los caba les d o m i n i c a l m e n t e h a -
b'ardo; pe ro en l a g a l l a r d a r i n g l a de 
los i s l e o s y o os j u r o s i n c e r o y d e s t o -
cado r e s p e t u o s a m e n t e que e r a n m á s 
gentiles las p l u m a s , m á s j u n c a l e s l o s 
crerpos y l a s c a r a s u n a je . i l i c i ó n ca--
da del c i e l o . L a s d a m a s y d a m i t a s 
c-ut^vas de este i n c e s a n t e r ? g u e t e o son 
las, m á s d i s c r e t a s f a n á t i f . u s ; p e r o 'a 
m¿s en tus ias tas que c o n c u r - ^ n a l p a l a -
CP)O de l a s g r a n d e s e m o c i o n e s . 
S^n l a a l e g r í a , son . l a t r a c i a , son 
f l n o s t i g i o y l a a r r o g a n c i a de nues -
tras f ies tas a r i s t o c r á t i c a ^ . 
Legue a sus a l m a s , b u e t v i s , m i m á s 
f a r á t i c o sa ludo y r u e d e a s u « p ' e s , m á s ' 
pequfftos que l a s a l m e n d r a s , rodancto 
nú sombrero m á s t o r e r o . 
¡ O l é , A n t o n é ! 
E n l a s e g u n d a t r i f ó l a B o l i t a de O r o , 
q u e se m e t i ó a t o d a s l a s f e n ó m e n a s en 
z a p a t i t o t a n g r a n d e c o m o u n a n u e z . 
H o y , l u n e s , d í a de t o d o s l o s z a p a t e -
r o s i u n á t i c o s . 
D O N F E R N A N D O . 
P R E C I O S A Q U I N C B I Í A 
Ea que d i s p u t a r o n p e l j í o a n d o c o n 
arrogante t e s ó n l a s b l a n v i s T o m a s i t a 
y r o t r a ' c o n t r a l a s azu las P a q u i t a v 
EU^rt, bueno, m u y b u e n o el a caque; s u -
p r i o r l a de fensa : g r a n p a i o t c o , g r a n 
d-ís t a n t o s ; co losa les j u g a d d s y e m p a -
tan, oue p o r l o i ne spe rados , r o s p a r a -
i-or. de cabeza . I g u a l e s en 3; 4 . 9; 10; 
I I ; 1.2; 14 y 15. Y a q u í a c a b ó "ca-
fi:i'. que l a Pe t r a , q u e a o r . ^ ' a , a p r ^ -
• ta-ido los t o r n i l l o s a t o d o " v a o o l " a h o -
a las dos azu les c o n ' n a f a e n a ^ u -
berb.a, m u y pegan te , m u y d e - ' j u i c i a n -
l<3 y a t o m i z a n t e ; t a n t o qu-3 s u s dor> 
v í c t i m a s no p a s a r o n de l o s 17: dos 
m á i del l u g a r donde se d i ó l a i g u a l a -
da e1; 15, que f u é s o b e r b i a 
Conste que l a l i n d a Tom<.S';-t, l a a y u -
d ó loo s u y o . E s t a P e t r a es e' e span -
to espan toso . S i c o n t i n ú a a s í v a a 
n ^ n r ' a r l a m a r de g e n t e ' p a " e l b a -
r r í ' . U n a San ta B á r b a r a en e x p l o t a -
c i ó n . 
, L a q u i n c e n a de l a a p e r t j - v . f u é a l -
BJ de l o no v i s t o . 
FRONTON HA6ANA..MADRÍD 
I . U N E S 11 D E Z - E B B E B O 
A L A S 2 112 » . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
T o m a s i t a y D e l f i n a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E l e n a y A n r o r a , a z u l e s 
¿ , s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 10 
y a z u l e s d e l 9 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S ^ 
E l o n a ? T o m a s i t a ; B o s i n a ; 
Sffary; C a r m e n ; A u r o r a 
S E G U N D O P A P i T I D O A SO T A N T O S 
M a r y y P e t r a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
P a q u i t a y A n t o n i a , a z u l e e 
* - A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 10 
y a z u l e s d e l 9 . 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
G l o r i a : P e t r a ; M . C o n s u e l o ; 
C o n s u e l i n ; E i b a r r e s a ; L o l i n a 
T E P t C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
C a r m e n y M , C o n s u e l o , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E i b a r r e s a y C o n s u e l i n , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s d e l 10 y a z u l e s d e l 12 
¡ P E B S Z O G L O R Í A : 
A Consue l in , l a B o l i t a do O r o , q u ) 
ju^-ga, h o y p o r h o y , u n r a t o m á s l a r -
go que G l o r i a , lo p u s i e r o n p r r d e l a n 
teva e! adorab le " f i ñ i " de A u r o n t a , que 
s.ibe d ó n d e pone l a p e l o f a y sabe sa-
car: ¡i- G l o r i a , que n e c e s i t a p y u d a , m u -
c i ' i ayuda , le p u s i e r o n p o r d e l a n t e r a f 
E l m a que a m i h u m i l d e saoe r y en-
tender es menos ú t i l en es te p a r t i d - ; 
«I f; A u r o r ' i t a . P o r eso en c u a n t o v i e -
ron sa l i r a G l o r i a l o s que l o d a n , l o 
dan s iempre a m a n o s l l e n a s y se l o 113-
yán t an t r a n q u i l a m e n t e t o . l c s o cas i 
t J ios los d í a s , y e n c a n t a d is de l a v i -
E ' t n a y G l o r i a v i s t i e r o n l o b l a n c o 
y ^ u r o r i t a y l a B o l i t a v ' s f e r o n l o 
a.:ul. Pe lo t ea ron m u c h o u n a s veces ; 
tti-^anamente o t r a s , y o t r a s b i e n ; pe 
r J s u c e d i ó lo que t e n í a q u e svceder . a 
Pca r ¿leí l í o n u m é r i c o q : e f u é g o r d o 
3- sohresal tante ; p u e s pasa ' -on e m p a r e -
ía.loa por 4; 9; 12 ; 13; H : - 15 y 1S, 
***• l evan ta r n i u n a p l a u s o , l o c u a l 
d | :nuestra que no se f e n o m e i i e ó n a d a 
D ^ p u é s s o b r e v i n o l o que -odos espe-
j a r n o s : l a t e r n a d e s c o m í - « s i c i d n do 
, G . o r a y su c a í d a desde l a g l o r i a a l o s 
a f i n o s . Se q u e d ó en 27 p o r u n c a 
suah "E los d a n t e s e n c a n t a d o i - . G l o r i a 
^ f ' e s ' t a , o m á s d e l a n t e r a > n enos za 
E L D E L C I E R R E 
o r e s u l t ó f e n o m e n a l p o r d e s e q u i l i -
re"c entre los pares , a p e s a - se r pa -
. . ^ - ^ y f e n o m e n a l e s , en c u a r > o a l o s 
v J T ^ ' de l a " t r a s t i e i d a " c o m o 
t j a el que l e y e r e v en t^n -ae re de es-
^^'^ compl icados y s o r p r e m l f -.nes en re -
n c ^ a y ^ ^ ^ r i o s d e l " r a q n e f - de l a 
t£ís P e l 0 t a y de Tas m i S i s r a q u e -
^ S d ü e r o n a p e l o t e a r l o l a s b a n c a s , C a r -
va> y dona M a r í a C o n s u e l o , " l a B r a -
sci- ,r«COntra l a s a z u l e s , D e l f i n a y i a 
0 ne m a j e s t a d de l a R o ' n a L o l i n a . 
o u a í r UStedes me d i e a n aue t n l o s dos 
n j - ^ ú 0 l a . t i e r ida n o h a b í a " c u a s i ' 
rn* ar ^ g ü e n o " í Pe ro -Vae u s t edes 
un" e n y a n que en l a z aga no h a b í a 
ú i d ~ de " e e n t e " de -espeto , l e í 
OT-, , , m e n t i r i t a " de u s t í d - . - s y a " • ' a cosa. 
P a - ' M n b l e n : a Pesar *e a ^daf-G e l 
i u l c w,Sal16 m u y " soso" . S a W o l o Que 
V a t a ' b Í e n " l a B r a v a " . l o d e m á s 
Un P a " p a t a " ' t o d o e l l o . 
•'-eis v en u n a , que se r e p i t e en 
dSvde nueve- D s p u é s t o d o b l a f t co , 
c ia <íe M 6 ? ^ 1 ^ 1 c o b r e n . P o r l a g r a -
L o l i n a v , C o n s u e l o . l a b l a n d u r a de 
tuvo m á s * e s t ropeo D e l f a , q u e es-
<ienc3era 1 QU6 !a " s e ñ o r a " p e n -
La8 azules q u e d a r o n en 2 4 . 
110 ^ i t a b ? t a n t e S d I a s Clue m i s ^ o r í a 
A T » tuve n aqUe110 de 0 1 é . A n t o n é . 
^ Ole A g r l t a r l 0 m u y a l t i t o , p o r -
^ D e r a * r,?? . ' n o s o b s e q u i ó c o n l a 
_ a q u m ^ i a de l a t a r d e . 
L O S P A G O S B E A Y E B 
P r i m e r p a r t i d o : 
B L A N C O S $ 4 . 1 7 
T O M A S I T A y P E T R A . L l e v a b a n 112 
b o e t o s . 
L e s a z u l e s e r a n P a q u i t a y E l i s a ; se 
q u e d a r o n en 18 t a n t o s y l l e v a b a n 143 
b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a $3,33. 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
A N T O N I A $ 2 . 8 9 
T t o e . B t o s . B v d o , 
P a q u i t a , . . 1 115 $ 6 66 
L o ' . i l a 2 95 8 0 7 
V i c t o r i a 4 167 4 59 
u J l i ? 3 144 5 32 
E n c a r n a 0 116 6 60 
A N T O N I A . . . . . . 6 265 2- 89 
$ 2 , 7 1 
S e g u n d o p a r t i d o ; 
A Z U L E S 
A U R O R A y C O N S U E L I N . L l e v a b a n 
21S b o l e t o s . 
L o s "Blancos e r a n E l e n a y G l o r i a ; se 
q u e d a r o n e n 27 t a n t o s y l l e v a b a n 92 
b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 6 . 0 ^ . 
S e g u n d a q u n ü e l a ; 
C O N S U E L I N $ 1 0 . 2 7 
T t o s . B t o s . D v d o , 
M . C o n s u e l o 1 309 ? 2 69 
G i o r : a 3 70 11 88 
B o l i n a 2, 143 5 8 1 
E i b a r r e s a -2 272 3 05 
C O N S U E L I N . . . . . . 6 81 10 á 7 
P e t r a 3 104 8 00 
T e r c e r p a r t i d o : ¿gt * ^ ^ 
B L A N C O S * P • O %3 
C A R M E N y M . C O N S U E L O . L l e v a b a n 
7 1 . b o l e t o s . 
L o a a z u l e s e r a n D e l f i n a y . L o l i n a ; 
se q u e d a r o n e n 24 t a n t o s y l l e v a b a n 
110 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 3 . 0 9 . 
LOS PITCHERS QUE HAN GA-
NADO Y P E R D I D O IOS 
JUEGOS DEL GRAN PREMIO 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
P i t c h e r s O . P . A r e . 
H o l l a n d w 
C u r r i e . . 
D i T . U t . :„ 
B r o w n . w 
M é n d e z . * 
3 O 1O0O 
1 1 500 
1 1 500 
1 1 500 
1 1 500 
C L U B " H A B A N A " 
P i t c h e r s O . P . A v e . 
M i r a b a ] . . . . . . 
B o s s . . . w . . 
J . B y a n . . m m • « 1 1 
L e w i a . . t.i ., w ,« w 1 1 
C o o p e r • • • 1 2 
1 O 1O0O 




C L U B " A L M E N E A R E S " 
P i t c h e r s 
P u h r „ 
P a b r é . 
P e t t y . 
W i n t e r . 
Bc -ada . 






V E R M O I J T H 
Y N O O T R A C O S A 
¿ O N J A 5 1 7 | S U A R B Z Y O A . I T E L . A - 1 7 6 8 
D e s d e m u y t e m p r a n o c o m i e n z a n l o s r e m e r o s de l a U n i v e r s i d a d de C a m b r i d g e a p r e p a r a r s e p a r a e l e n c u e n t r o c l á s i c o c o n s u s r i v a l e s e t e r n o s , 
l o s d e l a t a m b i é n c é l e b r e u n i v e r s i d a d I n g l e s a ae O x f o r d . E l g r a b a d o m u e s t r a a l o s de C a m b r i d g e e n sus m á s t e m p r a n a s p r á c t i c a s e n e l r í o T á m e s i s a l 
a m a n e c e r de u n d í a e n q u e l a n i e v e c u b r e l o s p e l a d o s t r o n c o s de l o s á r b o l e s de l a s r i b e r a s , y l a m i s m a - g u a d e l r í o e s t á c a s i h e l a d a , l l e n a de IJIO-
q u e s de h i e l o d o n d e a p e n a s puede m o v e r s e l a í r a g í l canoa . . B s t a d e m o s t r a r á e l e n o r m e e n t u s i a s m o de l o s b r i t á n i c o s p o r e l s p o r t de r e m o s , s i es que 
h a y q u i e n l o d u d e . E n e l e x t r e m o d e r e c h o d e l gra toado apa rece l a s e ñ o r a A n n a V a n S l i k e , de S a n t a M é n i c a , C a l i f o r n i a , q u i e n a c a b a de c e l e b r a r e l 
63 a n i v e r s a r i o de s u n a c i m i e n t o n a d a n d o d i e z m i l l a s e n e l m a r e n n u e v e m i n u t o s v e i n t e s e g u n d e s . Y p a r a p r o b a r que n o e s t a b a c a n s a d a , l a s e ñ o r a 
V a n S l i k e , a l f i n a l i z a r j u s t a m e n t e l a ú l t i m a m i l l a , c a n t ó e l " S t a r S p a n g l e d B a n n e r " z a b u l l é n d o s e a l t e r m i n a r y b r o t a n d o n u e v a m e n t e a l a s u p e r f i c i e 
m á s r o s a d a y h e r m o s a . • , 
F O R T U N A - H I S P A N O V E N C E A L A S E L E C C I O N 
I B E R I A - O U M P I A 2 X 1 
C a t a l u ñ a y J u v e n t u d A s t u r i a n a e m p a t a n a u n g o a l . — L o s d e S e g u n d a 
C a t e g o r í a v e n c e e l I b e r i a . — E n r i q u e p a r a u n p e n a l t y a R a m i r o 
e v i t a n d o e l e m p a t e . — C o s m e l o g r ó l o s d o s g o a l s d e 
F o r t u n a - H i s p a n o 
E l " C a m p e ó n Pa 'dre" , e l m o d e l o de 
l a c a b a l l e r o s i d a d , j u n t a m e n t e c o n e l 
m o d e l o d e l d e p o r t i s t a s e n s a t o , es e l 
p r i m e r o q u e d e b i ó l l e g a r a l p a r q u e " a l -
m e n d a r i n o " . E s l a u n a y m e d i a , d a 
ó r d e n e s a E d m u n d o p a r a q u e a r b i t r e 
e l p a r t i d o de " s e g u n d o n e s " I b e r l a -
V i g o . L a o c u r r e n c i a de l o s o r g a n i z a -
d o r e s f u é b u e n a : b u s c a r u n " e n t r e -
m é s " a p e t i t o s o . T b e r i a - V i g o d a n u n 
b u e n p a r t i d o y v e n c e e l p r i m e r o p o r 
dos g o a l s a c e r o . 
S E G U N D O P A R T I D O 
A h o r a es C a s t r i c o q u i e n o r d e n a a 
l o s r e g i o n a l i s t a s c a t a l a n e s y a s t u r i a -
nos d e c i d a n " q u i é n h a de l l e v a r e l g a -
t o a l a g u a " . E l C a t a l u ñ a e s t á que " f a -
j a " . E s t r e n a n c a m i s e t a s y c e l e b r a n e l 
d e b u t d e u n d e l a n t e r o c e n t r o . L o s a s -
t u r i a n o s , c o m o en e l ú l t i m o e n c u e n t r o ; 
t r e s " e s k i m o - p i e s " y dos i s l e ñ o s . - Cas -
t r i c o l e s d i ó poco t i e m p o p a r a que n o 
se c a n s e n . Cuando- p i t a l a c o n c l u s i ó n 
h a n t r a n s c u r r i d o 60 m i n u t o s . U n e m -
p a t e de u n o . E l C a t a l u ñ a c o n u n o n -
ce "de c a s a " m u y r e s p e t a b l e , y l o s a s -
t u r i a n o s c o n o t r o once " n o de casa" , 
m u y r e s p e t a b l e t a m b i é n . F i n a l i z a . 
L a s g l o r i e t a s e s t á n a h o r a t o t a l m e n -
t e a b a r r o t a d a s . E l p ú b l i c o e s p e r a c o n 
i m p a c i e n c i a e l p a r t i d o s e l e c c i ó n . T o d o s 
e s t á n b i e n r e p r e s e n t a d o s y e l " e l e m e n -
t o " f e m e n i n o p a r t i c u l a r m n t e . A n u e s -
t r o l a d o d i s c u t e n C a r a c u e l y M a r t í n e z 
sob re l a p o s i b i l i d a d d e l t r i u n f o r o j o o 
a z u l . E l p ú b l i c o l a n z a s u s " c h e r s " a l 
b e n e f i c i a d o ; a H e r m o , a l D i o s de t o -
dos l o s f a n á t i c o s , y desde l a g l o r i e t a 
c o n t e m p l a e n t u s i a s m a d o l a m u l t i t u d 
que a p l a u d e . 
P A R T I D O S E L E C C I O N 
S o n l a s 3 y 50 y l o s q u e v a n a de -
f e n d e r l a e n s e ñ a i b é r i c a - o l í m p i c a e n -
t r a n en l a c a n c h a o c u p a n d o l a p u e r -
t a de e n t r a d a . F o r t u n i s t a s - h i s p a n o s 
o c u p a n l a o t r a p u e r t a p a r a p e l o t e a r 
l a s p r á c t i c a s de c o s t u m b r e . L o s p r i -
m e r o s l u c e n l o s c o l o r e s d e l e q u i p o c a m -
p e ó n , y l o s s e g u n d o s , b l a n c o y r o j o . 
A m b a s m e t a s s o n r u d a m e n t e c a ñ o n e a -
das , q u e l o s g u a r d a - p u e r t a s d e v u e l v e n 
i m p e r t é r r i t o s . E n l o s s t a n d s e l b u l l i c i o 
es e n o r m e , d i s c u t i é n d o s e l a s u p r e m a -
c í a e n l o s a l i e n t o s de v a l o r a los e q u i -
p l e r s . H a n t r a n s c u r r i d o t r e s m i n u t o s 
y S l u h i l l a m a a l o s c a p i t a n e s , q u e s o n : 
M a c h o y D i e z . 
E l p i t o l a n z a s u s s o n i d o s p a r a a l i -
n e a r y l o h a c e n en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
S e l e c c i ó n F o r t u n a - H i s p a n o : E n r i q u e , 
M a c h o - D í a z , R o b l e d o - B o r r a z a s - A l v a r e z , 
C a m p o s - P a c u c h o - I s m a e l - C o s m e y M o s 
q u e r a . 
S e l e c c i ó n I b e r i a - O l i m p i a : C u e s t a ; 
D í a z - R a m i r o ; A r e n a s - P r i m l t i v o - Z a r a b o 
zo, E l N o y - T o r r e s - C a n d a - B o l i t a y F r a n 
c i s c o . 
A l ú l t i m o s i l b i d o d e l j u e z s u p r e m o 
l o s b l a n q u i - a z u l e s t o c a n e l b a l ó n y se 
l a n z a n s o b r e l a p u e r t a d e l " m a t r i m o -
n i o " M a c h o - D í a z , t e n i e n d o B o r r a z a s 
que r e f o r z a r l a d e f e n s a . . E n r i q u e i n -
t e r v i e n e en e l p r i m e r s h o o t de l a t a r -
I de s a l i d o d e l z a p a t o de B o l i t a . E s t e 
d o m i n i o d u r a u n m i n u t o . L a s e l e c c i ó n 
d e l b a r r i o C o l ó n l l e g a a v i s i t a r e l " b o -
h í o " de C u e s t a p o r el a l a de C a m p i t o s . 
E l b a l ó n v a f u e r a p o r l a l í n e a de t o -
q u e . 
P R I M E R G O A L 
H a n t r a n s c u r r i d o c i n c o m i n u t o s . B o -
r r a z a s i n i c i a e l a v a n c e p a s a n d o a C a m -
pos, que se i j i t e r n a p o r e l t e r r e n o c o n -
t r a r i o , m a n d ó u n c e n t r o q u e r e m a t a 
C o s m e de u n t i r o e n o r m e a l a r e d de 
C u e s t a . L a g l o r i e t a de los " a l i a d o s " 
F o r t u n a - H i s p a n o se d e s b o r d a de a l e -
g r í a . T o r r e s se r e t i r a d e l t e r r e n o , l a s -
t i m a d o . L a de fensa M a c h o - D í a z e s t á n 
j u g a n d o m u y a c e r t a d o s . H a y u n c ó r -
n e r a l once que c o m a n d a M a c h o , s i n 
c o n s e c u e n c i a s . 
S E G U N D O G O A L 
P o r e l e x t r e m o de C a m p o s se l a n z a 
o t r o c e n t r o que I s m a e l no l o g r a r e -
m a t a r , d e v o l v i e n d o m u y f l o j o D í a z y 
e m p a l a n d o u n shoot- e n o r m e P a c u c h o , 
q u e A r e n a s d e v u e l v e c o n l a m a n o o r i -
g i n á n d o s e e l c o n s a b i d o p e n a l t y . U n 
m o m e n t o de s i l e n c i o . 
C o s m e es e l d e s i g n a d o p a r a c o n s u -
m a r e l c a s t i g o . L a d i r e c c i ó n d e l t e a m 
b l a n q u l - r o j o c o n f í a en su s h o o t . Sue-
n a e l s i l b a t o y e l b a l ó n da c o n t r a l a 
r e d , s i n q u e C u e s t a . p u e d a i n t e r c e p t a r , 
a u n q u e m a r c ó b i e n l a d i r e c c i ó n . E s t e 
s e g u n d o t a n t o no " d e s a l n l ¡ d o n a ' , a l o s 
m u c h a c h o s de B o l i t a y a t a c a n e n f u -
r e c i d o s l a m e t a f r a n c o - f o r t u n i s t a que 
l o s b a c k s d e v u e l v e n . H a y e l s e g u n d o 
c ó r n e r p a r a l a c a s i l l a I m p e r f o r a b l e que 
J u a n i t o s a l v a . G o n z á l e z " E l I s l e ñ i t o " 
s u s t i t u y e a T o r r e s , f o r m a n d o " m a t r i -
m o n i o c o n R a m i r o y p a s a D í a z a de-
l a n t e r o - c e n t r o . C o n es te c a m b i o f l o j e a 
l a l í n e a de b a c k s y no c o r t a n t o d a s 
l a s a r r a n c a d a s , t e n i e n d o C u e s t a ¡ q u e 
i n t e r v e n i r en t r e s " b e s a l a m a n o s " . B o -
r r a z a s es s i l b a d o p o r e l " p u b l i q u i t o " 
de l a g l o r i e t a de dos p i s o s . P a c u c h o 
y C a m p o s d r i b l a n y l l e g a n a l a p u e r -
t a que a n s i a n p e r f o r a r p o r t e r c e r a 
vez , d á n d o l e e l pase a Cosme, q u e t i r a 
d e v o l v i e n d o Cues ta , e m p a l a n d o P a c u -
cho , de u n t i r o i n m e n s o que t r o p e z ó 
e n R a m i r o c u a n d o t r a s p a s a b a e l m a r -
c o . 
L a s e l e c c i ó n F o r t u n a - H i s p a n o j u e g a 
m á s e f e c t i v a . L a c o n t r a r i a h a " p i f i a -
d o " m u c h a s j u g a d a s y e m p i e z a n a r e s -
t a r l e i n t e r é s a l e n c u e n t r o . 
U n c a s t i g o a l e q u i p o b l a n q u i - a z u l 
que m a l o g r a C a m p o s a l e n t r a r en o f f -
s ide R a m i r o se l a s t i m a y c o n s u m e e l 
m i n u t o •i'que f a l t a p a r a t e r m i n a r e l p r i -
m e r h a l f - t l m e en e l consab ido - m a s a j e . 
E l " o n c e " f o r m a d o p o r F o r t u n a - H i s -
p a n o h a d e m o s t r a d o q u e es m á s f u e r t e 
q u e su d o b l e - r i v a l , no s o l a m e n t e p o r -
q u e l l e v a e l n u m e r a d o r en es te t i e m -
p o a f a v o r , s i no p o r q u e en e l j \ i e g o 
m a t e r i a l h a l u c i d o m u y i n f e r i o r . 
S E G U N D O T I E M P O 
A h o r a s o n a t o c a r el e s f é r i c o l o s 
p r i m e r o s e l q u i n t e t o que p r e s i d e I s -
m a e l , P r i m i t i v o c o r t a e l a v a n c e . Se 
r e p i t e l a e x c u r s i ó n c e n t r a n d o C a m p o s 
r e m a t a n d o I s m a e l - f u e r a . C a r l o s c o r t a 
u n a a r r a n c a d a en b i c i c l e t a de F r a n -
c i s c o . M a c h o f a l l a u n a e n t r a d a que 
c o r r e y r ecoge a n t e s de c e n t r a r " B o -
l i t a " s a l v a n d o e l p e l i g r o . M a n o de R o -
b l e d o q u e t i r a P r i m i t i v o y saca A l v a -
r ez de u n p a t a d ó n . 
P r i m i t i v o e s t á e n t r a n d o en " c a j a " y 
s u s c o m p a ñ e r o s d e l t r í o l o s e c u n d a n . 
I s m a e l v u e l a e l b a l ó n a n t e l a p u e s t a . 
L o s b l a n q u i a - z u l e s e s t á n r e a c c i o n a n -
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l a r e s de 4 
112 F u s i o n e s . — P r e m i o $ 6 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o Peso J o c i e y 
a ñ o s y m á s . — R c c l a m a b l e . 
S t , P U S h . 
E l l e C . . 
T h e G i r l . 




P e r n l a 
A . O v e r t o n 
C a l i c h a n 





T i e m p o : 109 4 |o . T a m b i é n c o r r i e r o n ; W i l t o n F l a n n a ; V i r g e ; E d . G ^ r r i s o n ; 
F i r s t B l u s h ; W i n or Q u i t ; S m l I K a m e e n B o y ; I r i s h D a w n ; A ' r n o l d B . y M i t r e . 
S E G U N D A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ e s y m á s . — R e c l a m a b l e . 
1|2 F u r l o n e s . — P r e m i o $ 6 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o Peso J o c k e y St . T L S h . 
Some P u n k i n s . 
A l m i r a n t e . . . 




M a j e s t i c 
C a l l a b a n 
B r o t h e r s 
$20 .60 $ 7 .40 
4 .10 
$ 5 .50 
3 .20 
4 .20 
T i e m p o : 1 . 1 0 . — T a m b i é n c o r r i e r o n : P e r i g o u r d i n e : M i s s H o l l a n d ; M i l d a ; 
B l a z i n g F i r e ; A l l u r i n g ; P r i n c e B o n e r o ; B i r d S h o t ; Z u l u l a n d y M ' i l a s e t t o . 
T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . 
1|2 F u r l o n e s . — P r e m i o $ 6 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o Peso J o c k » v S t . P l . Sh . 
S i s t e r S u s i e . . 
M i s s B e n l a h . . 
Joe U n d e r w o o d 




C a l l a b a n 
P i c k e n s 
P r i m r o s e 





T a m b i é n - c o r r i e r o n : G r e e n B r i a r ; P o u l W e a t h e r ; W h i p -
p o w i l l ; M i c h a e l J . D a l y ; L a n g h i n g E y e s I T ; A U A g l o w ; T a n I I y Z o o n a . 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s y m á s — R e c l a m a b l e . 
M i l l a y 1 6 . — P r e m i o $ 8 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o Peso J o c k e y St . P L 
R a n d e l . . . 
S p o r t i b o y . . 




Y é r r a t e 
C a l l a b a n 
M a j e s t i c 
$21 .20 $ 8 .30 
4 .40 
T i e m p o : 1 . 4 8 . — T a m b i é n c o r r i e r o n : L u c y K a t e ; J o h n M o r r i l l ; 
B l a n c h e M a c y F e r g u r s o n . 
$ 6 .80 
4 .70 
7 .70 
D h v e r s i t y ; 
Q U I N T A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . 
U n a M i l l a y 1 6 . — P r e m i o $ 6 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o Peso J o c k e y S t . P l . s h . 
B l u e B r u s h . 
G I p s y J o e . 




F r o u t 
O v e r t o n 
M a j e s t i c 
$31 .10 $12 .30 
5 .30 
§ 1 0 . 0 0 
4 .10 
4 .40 
T i e m p o : 1.51 1 1 5 . — T a m b i é n c o r r i e r o n : T o p R u n g ; C r u c e s ; S o l l d R o c k ; 
A u n e t t e T a l l e r ; Z o i e ; C o p y r i g h t ; E l C o - r ^ n e l ; J a b T h a y e r y M e l b a P o l l y / 
S E X T A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s y m á s . — H e r a l d o H a n d i -
cap.—5 1|2 F u r l o n e s . — P r e m i o $800 .00 . 
C a b a l l o Peso J o c k e y S t P L s h . 
Mount -^ . l E n t r y L a s s i e . 
M a r l o n e t t e 




G r o o s 
P i c k e n s 
P e r n i a 
$ 6 .20 $ 2 .80 
2 .90 
$ 2 .20 
.270 
2 .40 
T i e m p o : 1 . 0 8 . — T a m b i é n c o r r i e r o n : V u l c a i n P a r t ; D r . C h a s W e l l s ; T o p a n -
g o y C h o p s t i c k s . 
S E P T I M A C A R R E R A — P a r a e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e -
112 F u r l o n e s — P r e m i o $ 6 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o Peso J o c k e y St . p l . s h . 
F I n d a y . 
J o l l y , . 




E a s t o n 
S h i l l i c k 
D a w s o n -
$10 .20 $ 6 .00 
12 .50 
$ 4 .40 
9 .20 
3.60 
T i e m p o : 1 . 0 8 . — T a m b i é n c o r r i e r o n : A d v e n t u r e s s ; P e r h a p s ; P Y a n c h i s e - T r u e 
A m e r i c a n ; S t ' i c y A d a m s ; G a y B o y I I ; W i l d c a t ; Y a k i n a y E n d M a n . 
do t o d o s y le d a n i n t e r é s a l m a t c h . 
R o b l e d o r e c u e r d a sus v i a j e s a l a v i l l a 
de Pepe A n t o n i o y da " p e d a l " p a r a e n -
t r e g a r l e u n b a l ó n a C a m p o s , c e n t r a n -
do é s t e y r e m a t a n d o P a c u c h o a las m a -
nos de C u e s t a . M a c h o c o r t a o t r o a v a n -
c e . E l j u e g o a r r o l l a d o r q u e i m p r i m e n 
l o s " r o j o s " d e s c o n c i e r t a a l o s " a z u l e s " , 
o c a s i o n a n d o dos c o r n e r s . E n r i q u e s a l -
v a u n t a n t o . C a n d a r ecoge e l b a l ó n a. 
t r e s m e t r o s , d e l • " b o h í o " de E n r i q u e , 
t i r a n d o f u e r a . M a c h o y C a r l o s l^s g u s -
t a l a v i d a d e l " c o n c u b i n a t o " , f o r m a n -
d o u n " m a t r i m o n i o " d e f e n s i v o que n o 
d e j a n a E n r i q u e a n d a r c o n " c u e n t o s " 
f de s o l a r . 
U N P E N A L T Y 
R o b l e d o a l e n t r a r l e a l b a l ó n c e r c a 
d e l m a r c o de E n r i q u e l o t o c a c o n l a s 
m a n o s , c a s t i g á n d o s e c o n l a p e n a m á x i -
m a d e l p e n a l t y . R a m i r o de u n p a t a -
d ó n f o r m i d a b l e l o g r ó e l p r i m e r t a n t o 
q u e m u y b i e n p u d i e r a s e r e l de l a 
" h o n r i l l a " . 
C o n es te g o a l l o s " a z u l e s " se c r e -
c e n y a t a c a n c o n í m p e t u , c o n t e s t a n d o 
l o s " r o j o s " m u y a g r e s i v o s t a m b i é n . 
H a y u n c o m e r qce P a c u c h o r e m a t a de 
" c u c h a r a " a l a s m a n o s de Cues ta , pe -
g a d o a l p o s t e . E n r i q u e s a l v a u n t a n -
t o de u n a p a t a d a de R a m i r o desde l a 
d e f e n s a . 
O T R O P E N A L T Y 
M a c h o e n t r a a " B o l i t a " , no de l t o -
do " c a r i ñ o s a " , y es c a s t i g a d o c o n e l 
t e r c e r p e n a l t y q u e R a m i r o e n v í a o t r o 
A UE  I I  
DE JACK DEMPSEY 
M E M P H I S , Tennessee , F e b r e r o 1 0 . 
D o - i m i l ' f a n á t i c o s d e l p u g i l i s m o p r e -
s e n c i a r o n u n b o u t q u e d u r ó m e n o s de 
u n m i n u t o a q u í a n o c h e c u a n d o D u t c h 
S ; c f u - t de E s t u c k a r , A r k a n s a s ,e h i z o 
f r e n t e a J a c k D e m p s e y , c a m p e ó n de 
pe30 c o m p l e t o m u n d i a l . C u a r e n t a y 
c i n c o s e g u n d o s d e s p u é s de h a b e r s o n a -
do a. c a m p a n a , S l e f e r t e s c u c h a b a a l 
r ^ f e i c e q u e c o n t a b a l o s p u n t o s . 
E ' p u g i l i s t a de A r k a n s a s , que pesa -
ba 2So l i b r a s , s u c u m b i ó a l t e r r i b l e a t a -
que -le g o l p e s d i r i g i d o s a l a cabeza p o r 
s u c o n t e n d i e n t e . L o s c o n t e n d i e n t e s 
u s a r e n g u a n t e s de c i f a t r o o n z a s . E l 
bcu ' , e r a p a r a c u a t r o r o u n d s n a d a m á s . 
r ~ 
« r i t o : 
( R e c o r d s y p o r c e n t a g e s de l o s p l a y e r a 
e n e l G r a n P r e m i o I n v e r n a l , c o m p i l a d o i 
p o r " P e t e r " ) 
E S T A D O A C T U A L D E L O S C L U B S 
S. H . A . G . P . E . A v e 
S a n t a C l a r a 
H a b a n a . . 




B A T T I N G D E L O S C L U B S 
V b . C . H . A v e > 
S a n t a C l a r a 371 42 98 
H a b a n a . . . . . . 410 49 106 




F I E L D I N G D E L O S C L U B S 
O . A . E . A v e . 
H a b a n a 347 160 21 
S a n t a C l a r a . . . . 294 124 20 




B A T T I N G I N D I V I D U A L 
V b . C . H . A v . e 
R o s s , H 10 
C h a r l e s t o n , S e . 
M a y a r í , Se . . , 




GANO EL TEAM 
DE CUETO 6X2 
B a r ó , H 45 
J . R y a n , H . . . . 8 
M o o r e . Se . . . . . 38 
M a r s a n s , A 6 
F u h r . A 6 
M . R y a n , Se . . . . 3 
T o r r i e n t e , A . . . . 37 
O m s , Se 32 
D . B r o w n . H . . . . SO 
W a r f l e l d , Se . . . . 48 
D r e s s e n , y A . . . ; . 45 
K r u e g e r , A 35 
O m s , Se 28 
M i r a b a l , H . . . . 7 
J i m é n e z , A 14 
C u r r l e , Se . . . . . v 7 
D o u g l a s , Se . . . . 30 
P o r t u o n d o , H . . . . 29 
L l o y d , H 42 
C u e t o , H 31 
B i s c h o f f , H 43 
D r e k e , A 48 
H e n r y , A 33 
M a r c e l i n o , H . . . . 25 
T h o m a s , H 5 1 
R o j o , Se 19 
M e s a , Se . 43 
L u n d y , A 49 
B c a d a , A 5 
P a p o , H . . . . . . 34 
L e w i s , H . . , . / 
F e r n á n d e z , A . 
P a i t o . A . . . 
E . B r o w n , H . 
M a r c e l l e , Se . 
P e t t y , A . . 
C a l v o , H . . . 
D u n c a n , Se . . 
B r o w n , Se . . 











F a b r é , A 1 1 
Q u i n t a n a , H . . 
D i b u t , Se. . . . 
H u b b a r d , Se . . 
M é n d e e , Se . . . 
F i t z s i m m o n s , H . 
W i n t e r , A . . . 
P a l m e r o , A . 
Coope r , H . . . 
H o l l a n d , Se . . , 
A b r e u , H . 





































































































EN EL CUBA TENNIS CLUB 
A U R E L I O M U Ñ O Z , E N R E Ñ I D O J U E -
G O C O N T R A G U S T A V O G A Y , D E -
M U E S T R A D E M A N E R A M U Y B R I -
L L A N T E S U S A D E L A N T O S E N E L 
T E N N I S 
G u a n a j a y , F e b r e r o 10. 
( P o r . t e l é g r a f o ) 
L o s t e r r e n o s de base b a l l " V e r d e 
P a r k " , q u e e s t u v i e r o n c l a u s u r a d o s d u -
r a n t e a l g u n o s meses , f u é a b i e r t o h o y 
p a r a c e l e b r a r j u e g o e n t r e l o s c l u b s 
C o l u m b i a y G u a n a j a y q u e p r e s e n c i ó 
u n a g r a n m u l t i t u d a n s i o s a de v e r bue -
n a p e l o t a . D e l t e a m de l a l o c a l i d a d 
j u g ó e l c o n o c i d o j u g a d o r d e l H a b a n a 
M a n o l o C u e t o y s u t e a m g a n ó c o n . .no-
t a c i ó n de 6 p o r 2. 
f o r m i d a b l e t i r o y E n r i q u e d e v u e l v e con 
s e r e n i d a d e x t r a o r d i n a r i a . E n r i q u e no 
q u i e r a el e m p a t e . ¿ L l e g a r á ? F a l t a n dos 
o t r e s m i n u t o s , h a y a v a n c e s en a m -
bos onces , que c o m p r o m e t e n l a s m e t a s . 
I s m a e l l o g r a d r i b l a r e l t r í o c o n t r a r i o , 
b u r l a e l " " m a t r i m o n i o " d e f e n s i v o y m a n -
da u n t i r o a l á n g u l o que v a f u e r a . L o s 
r o j o s d o m i n a n . E n r i q u e d e v u e l v e t r e s 
b a l o n a z o s . M a c h o f a l l a v a r i a s j u g a -
das que no t i e n e n c o n s e c u e n c i a s . E l 
N o y , en e l m o m e n t o de b u s c a r el e m -
pate , f a l l a u n t i r o . E l á r b i t r o p i t a el 
f i n a l . 
S a n s e a c a b ó . 
J U E Z D E L I N E A . 
T e d a r é c u e n t a l e c t o r , de u n j u e g o 
c e l e b r a d o e l s á b a d o en e l C u b a T e n -
n i s C l u b , en o p c i ó n a l r e ñ i d o c a m p e o n a -
t o I n t e r s o c l o s . 
F u e r o n los c o n t e n d i e n t e s G u s a v o 
G a y , que desde a l g ú n t i e m p o v i e n e f i -
g u r a n d o c o m o c h a m p i o n i n v i c t o y A u r e -
l i o M u ñ o z , u n b u e n c h i c o , n o v a t o en 
t a n e l e g a n t e d e p o r t e . 
A h o r a t e m p r a n a c o m e n z ó e l p a r t i -
do , que desde l o s p r i m e r o s m o m e n t o s , 
n o t á b a s e l o d i s c u t i d o q u e era , s i e n d o 
h a s t a el p r i m e r set, m u c h o m á s f a -
v o r a b l e l a v e n t a j a de M u ñ o z s o b r e 
E l score e r a 6 x 1 . 
D e s p u é s M u ñ o z d e c a y ó a lgo , q u i z á s 
d e b i d o ; i s u p o c a e x p e r i e n c i a en o l j u e -
g o y e l s e g u n d ó ^ e t se l o a n o t ó s u c o n -
Y a e l t e r c e r set , e l d e c i s i v o , f u é v e r -
d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o , pues a m -
b o s c o n t e n d i e n t e s h i c i e r o n j u g a d a s m a -
r a v i l l o s a s , f 
L o g a n ó G a y c o n 10-8. , 
N o o b s t a n t e esta p é r d j d a , M u ñ o z h a 
t r i u n f a d o , pues a no ser e l poco - o n o -
c i m i e n t o q u e * t i e n e y p i c a r d í a de l a s 
j u g a d a s , G a j ^ q u e n j se h a l l a b a m u y 
b i e n , h u b i e s e p e r d i d o . 
M u ñ o z s i S i g u e n sus a d e l a n t o s p r o -
m e t e r e s u l t a r u n F i l d e n en e l m a n e -
j o de l a r a q u e t a . 
H a s t a a h o r a e j de p r e s u m i r s e . 
E n é l e s t á que e l l o sea c i e r t o . 
U n f a n á t i c o . 
TORNEO DE CARAMBOLAS 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 10 . 
W l l l i a m F . H o p p e , c a m p e ó n m u n d i a l 
b i 1 u r i s t a , de l a c a r a m b o l a 18 .2 . y s u 
m » y c r r i v a l J a k e S c h a e f e r , q u e ' r e g r e -
s ó a - y de u n a e x h i b i c i ó n s i n p r e c e d e n -
te pe r t o d o e l í j a í s . e m p e z a r á n m a ñ a n a 
a t j m a r p a r t e en u n n a t c h de 3 ' 0 0 
p u n t o r q u e se J u g a r á e n c u a t r o d í a s 
SPAÑOLAS 
C o a su puntualidad acostumbrada, l lega a nuestra mesa de r e d a c c i ó n la bella revista " A s t n r i a s " . — L a Sec-
c i ó n de Propaganda del Centro M o n t a ñ é s , labora con gran entusiasmo.—Prepara una velada l a Socie-
dad Jove l lanos .—"El Emigrado", ó r g a n o de los Hijos de la E s t r a d a , l l e g ó a nuestra mesa de redac-
c i ó n . — C o n nna serie de conferencias, veladas y conciertos in ic iará sus labores culturales l a S e c c i ó n de 
Bel las Artes del A . B . C . — D a n i e l L ó p e z , habla a los m o n t a ñ e s e s de C u b a . — E n Mendoza, Guane, se 
constituye nna nueva D e l e g a c i ó n . — C o n gran esplendidez conmemora hoy el Centro Gallego el c u a d r a g é -
simo cuarto aniversario de su f u n d a c i ó n . — E s p l é n d i d o resu l tó el baile mensual que celebra Asturias Juvenil . 
— T o m a r o n p o s e s i ó n los nuevos directivos del Centro Cas te l l ano .—En la Asamblea del martes del Centro 
Gallego, se inicia una corriente de cordialidad entre todos los componentes de dicha i n s t i t u c i ó n . — P a r a 
recabar del Gobierno E s p a ñ o l el indulto para los p r ó f u g o s , c e l e b r a r á el s á b a d o nna Asamblea la Juven-
tud E s p a ñ o l a , en los salones del Centro Gallego. 
NOTICIAS D E SPORTi 
K L A N I V E R S A R I O D E L C E N T R O 
G A L I i E G O 
l 
1 E s t a nocíhe c o n m e m o r a r á el C e n -
tro Gallego el cuadraijéf i imo cuarto 
Aniversar io de eu í u u d a e i ó n , con 
wna hermosa ve lada . 
A l medio d í a en el c a f ó res tau-
r a n t " L a I s l a " , se o b s e q u i a r á con 
un a lmuerza a los fundadores, al 
que a s i s t i r á l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , 
j e l Presidente de la A s a m b l e a . 
P o r la noche t e n d r á Jugar una 
e s p l é n d i d a . V e l a d a en la que entre-
g a r á la Medal la de plata, a los so-
cios que completan e s í e a ñ o l a p r i -
m e r a centena en las l i s tas sociales . 
L a fiesta t e n d r á lugar en los es-
paciosos salones del Centro, dando 
comienzo a las ocho de la noche. 
E n la actual idad son Bocios í'.r -
dadores, los s e ñ a r e s J o s é Cidre F e r -
n á n d e z ; Manuel Crego D í a z ; V i c e n -
U> L ó p e z V e i g a : Secundino Mosque-
r a G a r c í a ; A n d r é s Canoura ; Ange l 
Ve lo F i l g u e i r a ; J u a n V i l a V i l a y 
F é l i x P é r e z C h o z a . 
L o s soc ioá que completan este 
a ñ o la pr imera centena en las l istas 
Eoc-iales son los siguientes: con el 
£ í ú m . 95 S r . Clemente Teniente C a -
r r e i r a . 
96 " Manuel Mayo L o u s a d a . 
" 97 " Domingo V i ñ o Gallego. 
" 98 " R a m ó n Kouco M a l l o . 
99 " Salvador E i r e a . 
" 100 " E s t e b a n Rouco M a l l o . 
T a m h i é n l é s s e r á entregad,© un 
Dip loma de Cons tanc ia . 
H a r á uso de la pa labra el s e ñ o r 
Manue l A z n a r . 
A d e m á s f iguran en el programa, 
n ú m e r o s de canto, m ú s i c a , p o e s í a s , 
y un juguete c ó m i c o . ' 
A s i s t i r á a la V e l a d a l a C o m i s i ó n 
iEiecutivaj, .Los s e ñ o r e s Secundino 
B a ñ o s y J o s é R o d r í g u e z P é r e z . 
A S T U R I A S J U V E N I L 
L o a j ó v e n e s ojue ?.ncansablemen-i 
te vienen dando sus acostumbrado 
baile mensual , tuvieron en l a man-
s i ó n de G . y 21, en el Vedado, ,esa 
itradicional f iesta qiue tanto é x i t o 
Ies ha dado. 
A r d u o es p a r a nosotros hacer eli 
pasaje de aquel la m a g n í f i c a f ies ta , i 
Pues primorosas beliejsas, , juven-
tuú Entusiasta y una melodiosa ol-: 
{juesta fueron los amenizadores enl 
aQi'.ei a suntuosa m a n s i ó n . 
S ó l o anotamos u n pequeñjo nú -1 
cleo por los muchos que al l í asistie-
ron . 
H e aqui las gentiles y ©legantes1 
á a m i t a s que con su presencia die-
ron realce a esta m a t i n é e bailable, j 
E s t h e r Marcos, G u i l l e r m i n a Ale - , 
m á n ; Mercedes Pr ie to; Mar ía Alon-Í 
« o . Nena V á z q u e z ; E v a y Olga G a r -
c í a ; Reg ina V á z q u e z ; M a r í a G e n d r a ; i 
•Esperanza Mol ina ; I sabe l O l i v a ; 
J u s t i n a L e ó n ; A n g é l i c a ; Soazan y 
A r a c e l i a V i l l a s i ñ o , D o r a y Dulce 
P i t a ; J u a n a R o m e r o ; Nena Riesgo; 
L u i s a S u á r e z ; E s t r e l l a B e l l ó n ; jMer-i 
cedes y L u i s a B lasco ; J u a n a A Í v a s ; ! 
Modarda V a l d é s ; P u r a P é r e z ; R a -
mona R i c h a r d ; I n é s M é n d e z ; Ma-j 
r í a G o n B á l e z ; E r n e s t i n a G a r c í a ; I 
K é l i d a T a r n i e l l a ; B e r t a H e r r e r o ; ] 
M a r í a y E s p e r a n z a F c r r e r ; Micaela 
R i e g o ; N e n a H e r n á n d e z , A m a l i a 
D í a z ; Ornfñia G ó m e z ; E r r a n Roque; 
A i d a y C l a r a B lanco; A l i c i a Cas tro ; 
C a r m i t a y C á n d i d a P a d r ó n ; C a r m e -
i i n a M é n d e z . 
Eate p e n ú l t i m o p á r r a f o son dos 
f^minas de bellas pupilag y de ros-
i r o s morenos, E n r i q u e t a R o d r í g u e z , 
y M a r í a L u i s a Morales . , 
Y en tanto una juventud gozosa 
desfilaba y una directiva sat isfecha 
se encontraba. 
Mi enhorabuena! 1 . 
das en los salones del Centro G a -
llego por su Asamblea de apodera-
dos, ha tenido h igar une de los ac-
tos mas hermosos y mas trascenden-
taie^ que de algunos í*ños acá he-
mos presenciado. Hase iniciado en 
eea Asamblea u n a sana y necesaria 
corriente de cordial idad tocial en-
tre todos los elementos que integran 
les distinos partidos de que consta 
tse cuerpo coiegis lador. 
E l doctor Secundino B a ñ o s , con 
una nobleza digna del mayor aplau-
Í O , , ha reintegrado a l a sociedad 
de que es Pres idente de Honor, l a 
norma que a q u é l l a demandaba para 
l l evar a cabo el programa que en 
el c o r a z ó n de todos I03 socios esta-
ba escrito: l a r e c o n s t r u c c i ó n de to-
dos los valores morales y mater ia -
les de que el Centro debe separar-
se . P a r a que el Sagrado Postula-
do social l legare a ser u n a rea l i -
dad, s ó l o , s ó l o un sacrif icio era me-
nester: hacer un alto en lo. p o l í t i c a 
de b a n d e r í a , p a r a la c o n s e c u c i ó n de 
cualquier idea por muy noble y ele-
vado que este sea . Y esa norma la 
tíió el l icenciado B a ñ o s en momen-
tos tan oportunos, en instantes tan 
solemnes que no h e m i s podido re-
s is t ir a l a t e n t a c i ó n de aplaudir el 
h « c h o p ú b l i c a m e n t e , Pero nos pa-
rece que el hecho del doctor B a -
ñ o s no debe ser de los que se pa-
g^ii con s ó l o concederte que e s t á 
bien compensado con l a ¡>a4i¿4faccÍGn 
ínt imo, del deber cumplido. No se 
rto¿ oculta que el distinguido w a -
s o c í a d o ve en s u gesto el orgullo 
de saberse ú t i l a la e l e c t i v i d a d de 
que forma parte; e s c r ú p u l o s al f in 
de q u i é n como él ha llegado y a a 
la m á x i m a a l c j r n i a que el Centro 
Gallego ofrece a los propulsores de 
su m a r c h a . 
No basta, repetimos, que esa sa -
t i s f a c c i ó n lo invada es indispensa-
ble que *su gestto sea conocido y 
n e m i a d o de a l g ú n modo a fin de 
Que s i r v a de acicate a todos y to-
dos cooperen a l r e s t a ñ a m i e n t o de 
las heridas que aun puedan quedar 
abiertas en algunos miembros del 
cuerpo soc ia l . 
Y en tal v i r t u d , «¿no cabe sel lar 
con un acto todo lo m á s solemne 
Ijosiblo este paso en pro de la de 
la cordial idad gala ica entre todos 
loa hermanos que en C u b a labora-
mos por el enaltec imientc de la re-
g ón que nos d i ó a l a v i d a ? 
Organiceoe un homenaje a l L i -
cenciado B a ñ o s , i n c l ü y a s e en é l , s i 
'¿9 quiere, lo que s e r í a muy Justo, 
a los f irmantes de l a m o c i ó n sobre 
a d q u i s i c i ó n de terrenos para el S a -
natorio " G a l i c i a " , a los presidentes 
de loa directorios de los distintos 
partidos polit ices de l a sociedad y 
cuantos por a l g ú n motive be hal len 
.listanciados da l a vida act iva del 
Centro, y, pensando s ó l o t n l a pros-
peridad de é s t a , levantemos muy a l -
to la bandera de la Concordia y 
la confraternidad s a c í a l o s . 
L u i s M . R E Y . , 
C E N T R O O A S T E I ¿LAÑO 
H a n Lomado p o s e s i ó n de sus res -
pectivos cargos para que fueron elec 
tos en la J u n t a Genera l de E l e c c i o -
aeí , de 9 de diciembre do 1923, loa 
miembros que constituyen la J u n t a 
D i r e c t i v a . 
Dtrootiva pava e l aSLo 1924 
Pres idente : Don Feillpe F e r n á n -
dez D í a z C a ñ e j a . 
V ice -Pres idente : Don Manuel Rar-
!banal y P r i e t o . 
Vice -Pres idente Sagundo: D o n 
E r a l l i o Cuenl las e H i d a l g o . 
Tesorero: Don F e l i p e Gal lo A l ó n 
s o . 
Vice-iTeiSorero: Don Manuel P i - j 
ñ á u . ' ' 
Vocales : S e ñ o r e s don Manuel P i - , 
ñ á n G ó m e z ; Indalecio Cimadev i l la ; ¡ 
Busebio G o n z á l e z ; Hi lar ino A r e n a s ' 
C a c h o ; F r a n c i s c o Castro G ó m e z ; A r -
mando G u t i é r r e z G o n z á l e z ; Arsen io 
. B a r t o l o m é R o d r i g o ; A n g e l M a r t í n e z 
K o m i l l o ; F e r n á n d o Sa.1ti.1go R o d r í -
guez; Manuel S á n c h e z P n e t o ; F1- ' 
del Solas B e l a u n z a r á n ; Ange l B r a -
gado Campes ino; R a f a e l M e n é n d e z 
B l a s ; Benito C o r t í n e z G u t i é r r e z ; : 
J u a n Perdices R a m í r e z ; Gerardo 
S á n c h e z G a r c í a ;Is idro Garc ía No-
gales: Gerardo del Olmo Salvador; 
Maximino del B lanco Al lende; G a r -
c.laso R e y A l v a r e z ; Mariano L a r i n ; 
N i c o l á s Mer ino: Inocencio Blanco 
.Ariaí!. doctor D . A d r i á n R o d r í g u e z ; 
E c h e v a r r í a ; Angel F e r n á n d e z R i v e -
r a ; J u a n G u e r r a Ve lo; V e n t u r a 
Alonso; J o s é L l a m a s A r a n a ; A l f r e -
do Bajo G e i j o ; Manuel F e r n á n d e z 
dantos; S e r a f í n S a n t a m a r í a Bueno; 
l ó idro Pe lea; Gablno Otero; Antonio 
Diez Alonso; J o s é Pablo G o n z á l e z ; 
Santiago Cal l e G o t i ; J o s é Salas Iñ i -
guez; Manuel F e r n á n ^ z R u e d a ; 
S e r a f í n de Pab lo P r i e ; Sinesio S a a -
doval C a s c a l l a n a . 
Suplentes: S e ñ o r e s don Manuel 
\ a i d e ó n del Campo; Pascua l M a r -
t í n e z R o d r í g u e z ; Agapito V a h n o r l 
S S o l í s ; Gregorio Va lbuena G a G r c í a ; j 
Manue l F . S á n c h e z P r i o r ; A g u s t í n { 
G u e r r a P i e d r a ; Vicente L o m a s L u - j 
que; Vicente A n t u ñ a n o Ortega; C á n ! 
dido S á i n z Ort iz ; F l o r i á n Guerra^ 
Ge n z á l e z . 
Secretar io: Don L u c i a n o L a r r a - : 
í a g a y G a r c í a . 
A todos nuestra enhorabuena. i 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
JJA A S A 3 I B L E A D E L ) M A R T E S 
E n u n » de las sesiones ce lebra-
J U V K M T U D í i S P A G O L A 
L a A s a m b l e a p a r a recabar e l indui-
V t del Gobierno E s p a ñ o l que viene 
organizando es ta ent idad se oele-
b r a r á e l p r ó x i m o s á b a d o 16 del co-
m e n t e en los salones del Centro 
Gal lego . 
P a r a tratar de asunto tan trascen-
dental como lo e sel de la p e t i c i ó n 
dtf un indulto a l Gobierno Es ipañor 
x a r a los p r ó f u g o s resideutes en las 
A m é r i c a s , queremos hov d a r a co-
nocer algunos de los oradores que 
han de i lus trar a los c o n c u r r e n t e » . 
H a r á n uso de l a pa labra carac-
terizadas personalidades y elemen-
tes tiitelectuales de l a colonia his-
pana entre otros se cuentan los se-
ñ o r e s G i l del R e a l , d irector de "Co-
rreo E s p a ñ o l " de esta capi ta i , el 
doctor Secundino B a ñ o s , presiden-
te del C o m i t é de S o c i e d a d e á E e p a -
Bolas ^radicadas en Oaba, ol s e ñ o r 
Miguel B r i t o en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la Juventud E s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r Manue l A z n a r l a gloria 
m á s l e j í t l m a del periodismo E s p a -
ñol tan ventajosamente conocido en-
tre nosotros, ex-dlrecto* de " E l So l" 
d i Madr id y actualmente director de 
3 E l P a í s " de esta C iudad t a m b i é n 
ha de tomar parte en esta A s a m -
blea con su verbo prodijioso y esta^ 
mos seguros que lo que é l d iga 
Ira de serv ir de pauta p a r a e l pro-
cddimiento a seguir on nuestro pro-
p ó s i t o , é l es quien puedo, con su 
autoridiad de conoce ior de todos 
los asuntos patrios m a r c a r l a ruta 
para conseguir e l f in anhelado por 
todos los E s p a ñ o l e s que por una ne-
gligencia o un desconocimiento de 
sus deberes p a r a con l a patr ia han 
incurrido en penal idad puesto que 
ña tratado m á s de cerca y m á s re -
cientemente todos cuanto se refie-
ro al problema E s p a ñ o l : y en el que 
nos ocupa esperamos do s u palabra 
maravi l losa y de su claro talento la 
s o l u c i ó n honrosa y p a t n ó t i c a que 
persigue l a J u v e n t u d E s p a ñ o l a para 
f,us comipatriotas. 
P r e s i d i r á la Asamblea el P r e s i -
dente del Centro de Detal l i s tas se-
fior E a h a m o n d e y han Pido invita-
dos todos los presidentes de las dis-
tintas sociedades E s p a ñ o l a s , y s i a l -
guno no rec ib iera l a I n v i t a c i ó n pue-
de darse por invitado de u n momen-
Ito a otro daremos a conocer l a 
l i s ta completa de loa oradores, y 
nc p o d r á n hacer uso de la palabra 
nada m á s que las personae puestas 
en l i s ta , 
P a r a m á s informes: 'Secretaría de 
la Juventud E s p a ñ o l a , ,Habana 83, 
entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
T a l cual lo p r o m e t í en e l ú l t i -
mo remitido inserto en este mis-
mo D I A R I O , merced a l a acoj ida 
siempre dispensada por s u I lustre 
Director, de^ quien «estoy intensa-
mente reconocido, vuelvo a la pales-
tra , obligado un»a vez* m á s , por 
cuanto afecta y se re laciona con el 
Centro M o n t a ñ é s de la Habana . 
Y a e s t á en plena a c t u a c i ó n la 
Junta Directiva, entrante . L o s nuovos 
componentes han 8ido_,bien recibi-
dos, por que probado tienen su as-
cendiente por hechos que fueron dig-
nos de toda a labanza muy reciente-
mente en l a P r e n s a d i a r l a ; br i l l an -
do su personalidad en esa esfera de 
a c c i ó n noble digna y levantada, cu-
yo m é r i t o por nada n i por nadie des-
mentido, han de a f i r m a r una v e z 
m á s en l a a r d u a empresa de a u n a r ; 
voluntades hasta lograr que el monta 
ñ é s del ú l t i í n o r i n c ó n de esta Hos-
pi ta lar ia I s l a , se percate, que tam-
b i é n él debe agruparse en torno de 
aquellos sus i lustres paisanos que en 
l a actual idad f iguran a la oabez.a 
de su J u n t a de Gobierno. 
L o s nombres de Don E l i a s R a d a . 
Pres idente; Don Ceci l io A r t i m e y 
Don Manuel Alonso Cabada , V i c e -
presidentes primero y segundo, Don 
Benito Saiz, Secretar io; Don F e l i -
pe Osaba, Presidente de la S e c c i ó n 
de Propaganda, Don R a m i r o de la 
R I v a , Don Cas imiro Solana, Don Jo-
s é G r u ñ a , Don Lorenzo Mijares , Don 
Victor iano M. Ru i loba , Don AureJia-
no Mijares como todos los demá,? 
que a q u í omito por no a l a r g a r é s -
ta* c r ó n i c a , tienen s u mejor histo-
r i a en el plantel de los escojidos 
por sus loables in ic iat ivas y arres-
tos para é l Inmediato r e s u r j l r de 
la r e p r e s e n t a c i ó n de la M o n t a ñ a . 
Y como es e s í que los -nuevos 
prestigios se ha l lan dispuestos a se-
guir en la i m p l a n t a c i ó n de procedi-
mientos que respondan a l mayor en-
grandecimiento de l a colectividad, 
lo cual constituye por s í s ó l o un a c ó n 
teclmiento, habremos de s e ñ a l a r en 
su desarrollo une de tantas p á g i n a s 
en el h is tor ia l de la m i s m a y su Co-
lonia. • 
Convengamos pues en que el es-
p ír i tu uni tar io quebranta todo ex-
cepticismo y r e a n i m a por el contra-
rio l a parte decayente, si por acaso 
exist iera para l evantar con m á s 
b r í o s y en su grado m á x i m o el Ideal 
maravi l loso de l a r e c o n s t r u c c i ó n 
fuerte y vigorosa de l a C a s a do to-
dos los M o n t a ñ e s e s . 
E s t a m o s en la pendiente In ic ia-
da, prosegulendo l a a c c i ó n Direc -
t iva de los buenos a cuyo frente se 
distinguen diligentes y entusisastas 
para mostrar m á s tarde como por 
ensalmo su avance regular y uni-
forme en l a obre res tauradora de la 
A s o c i a c i ó n . 
F e l i z la idea que I n f o r m ó l a nu*-
v a J u n t a Direc t iva ante el honor de 
ver su Pres idenc ia aureolada con el 
ambiento saturado del mas elevado 
de los prestigios. Don E l i a s R a d a 
y Gires, s lnteziza pues el pensamien-
to idealizado por l a s cual idades que 
le dist inguen y le son propias, de 
h á b i l organizador, fervoroso y s in-
cero cuaJ otro vidente de cuanto 
signifique p r o g r e s i ó n , c a p t á n d o s e de 
tal suerte^ el respeto, l a s i m p a t í a y 
c o n s i d e r a c i ó n de todos los asociados. 
E n concepto de Vlce-presldente 
primero, Don Ceci l io A r t i m e perso-
nif ica la c o n c e p c i ó n de los grandes 
respetos y sentimientos- Su v a l í a de-
mostrada y a en actos repetidos de 
Gobierno y d i r e c c i ó n corre parejas 
con su modestia, por lo que unft 
vez m á s e s t á de enhorabuena el C e n -
tro y unido a l gran celo del admira -
ble propagandista Don Fe l ipe Osa-
ba, cuyo I n t e r é s y entusiasmos le 
son tan peculiares cuando de l a Mon-
t a ñ a se t r a t a desde luego podemos 
contar con el m á s l isonjero de los 
é x i t o s . 
Y como complemento de es© acier-
to en l a e l e c c i ó n de l a mesa, con el 
concurso noble, leal y c o m p e t e n t í s i -
mo del Secretarlo Don Benito Saiz. 
©I Centro M o n t a ñ é s , puede estar or-
gulloso y esperar debe de tan dig-
na r e p r e s e n t a c i ó n , que sea un hecho 
el tr iunfo moral y mater ia l de la 
I n s t i t u c i ó n M o n t a ñ e s a , 
Danlol L O P E Z 
H a b a n a 8 de F e b r e r o de 1924. 
D E M P S E Y B O X E A R A E N 
N U E V A O R L E A N S 
N U E V A O R L E A N S , L a . , F e b . 1 0 . 
J a c k Dempsey, c a m p e ó n del m u n -
do de peso completo, l l e g ó a q u í hoy 
y en la noche de m a ñ a n a t e n d r á 
treo encuentros de exhibic ióni , todos 
a dos rounds . 
B o x e a r á con Mart in B u r k e , peso 
completo ligero local , que p e l e a r á 
a q u í en la noche del viernes con 
G e r e Tunney para decidir ia pose-
s i ó n del campeonato de ese peso con 
T o m m y Mardln, pugi l i s ta local, y 
D a n O'Dowd, s u sparr ing -par tner . 
A l p e d í r s e l e que diese detalles 
sobre su bout en Memphis ayer no-
che, e n el que t u m b ó a Dutch Sie-
ferr, Dempsey d e c l a r ó que "le mo-
l e s t ó hacerio, pero que su corpulen-
to c o n t r a r í o se estaba poniendo de-
masiado violento". 
K I D C H A R O L Q U I E R E V E N - ' E B A N Q U E T E D E L A . . . 
G A R L A D E R R O T A 
D E P O N C E 
S E I S R E C O R D S F E M E N I N O S 
D E N A T A C I O N 
MIAMI, P í a . , febrero 10. 
Hoy s© agregraron seis nuevos re-
cords mundiales á los laureles de las 
jóvenes nadadoras que aquí se entre-
nan para las pruebas de los Juegos 
Olímpicos . E l total de los records del 
mundo establecidos hasta la fecha es 
de 20. 
Mlss Agnes Geraghty derrotó a 
Mlss Katherlne Brown en la carrera a 
50 yardas stroke de pecho, ganándole 
por tres yardas e Igualando el record 
mundial de 37 4/5 segundos estableci-
do por Dorothy André, de Detroit. L a 
perdedora recibió un handicap de 5 se-
gundos. 
, Anoche tuvimos noticias qud ©1 in-
victo boxeador sagüero K i d Charol, 
probablemente el mejor en su peso -de 
los boxeadores cubanofa, por mediación 
de su manager señor Luis Ferrer y los 
promotores Santos y Artigas, es tá ha-
ciendo gestiones desde hace varios días 
para pelear con el famoso boxeador 
americano Jlmmy Finley, vencedor re-
cientemente de nuestro champlon wel-
ter welght Enrique Ponce de León . 
Charol cree qu© le puede ganar a 
Finley en pocos rounds y es tá dispues-
to a pelear lo antes posible, aunque lo 
que gane sea poco, dice que lo que 
pretende es demostrarle al americano 
que aquí, en Cuba, loa hay capaces de 
derrotarlo y que él es harina de otro 
costal distinto a Ponce. 
Nosotros entendemos que Jlmmy F i n -
ley también está descoso de pelear con 
Charol, por cuyo motivo esperamos que 
los contratos 1̂0 tarden en ser í i rma-
dos y que la pelea se efectúe el pró-
ximo sábado d k 16 del corriente. 
Seguiremos informando. 
C A M P E O N A T O I N T E R - S O -
C I O S D E L O S A N T I G U O S 
A L U M N O S D E B E L E N 
S E D E C I D E E L S C H E D U L E 
D E L A L I G A D E L E S T E 
S P R I N G F I E L D , Mass., Febrero 10. 
E l schedul© de la Eastern League 
para la temporada d© 1924 fué adop-
tado hoy en una junta especial de los 
directores de la misma. No se f i jó 
fecha para su publicación. 
E n la s impát ica Institución de ion 
"Antiguos Alumnos de Belén", se vie-
ne celebrando con gran Interés un 
Campeonato Intersocios de Hand-Ball . 
E l Campeonato se inauguró el viernes 
pasado, aunque debido al frío la con-
currencia fué escasa, y as í l a verda-
dera inauguración será hoy a las 9 
de la noche^ en la cancha del club, 
celebrándose un partido de parejas en 
el que tomarán parte los "fufiris" del 
Hand-Ball en el club: Baldor, Blanco 
vs Llovet, Me Nemey. A l acto es tán 
invitados todos los socios y sus fami-
liares, lo mismo que todos los aman-
tea del deporte. 
L A P R O X I M A F I E S T A D E I Í A J ü -
V E N Ü Ü D R E G I O N A L D E JJA 
V I B O R A 
E n v i s ta de las bri l lantes fiestas 
qu© semanalmente viene celebrando 
esta progresista sociedad, l a direct i -
va tiene acordado celebrar durante 
el reinado carnavalesco vrlos hiles 
d« dlsfrz, donde h a b r á varios pre-
mios p a r a las muchachas que luz-
can el t ra je m á s bonito y m á s t í p i c o . 
P a r a la tarde del domngo hay se-
a lada r q i a . m a t i n é e con e x h i b i c i ó n de 
Tango Argenf ino , .que b a i l a r á n los 
s i m p á t i c o s J ó v e n e s J o s é P é r e z F í a l l o , 
y l a b e ñ a s í m a seorita Obdul ia L ó p e z . 
L a conocida banda " L a l í n " tiene 
a su cargo el extenso programa bai-
lable, donde ee t o c a r á i j ^ j n u c h a a pie-
zas o í d a s por vez p r i m e r a en C u b a . 
X o s seores P é r e z y Hermanos , co-
hocldos y antiguos comerciantes, y a 
han adquirido 50 cajas de r i c a s idra 
" E l Ga i tero" parar obsequiar a la 
n u m e r o s í s i m a concurrenc ia que asis-
ta el domingo. 
l A ba i lar el domingo en l a J u v e n -
tud Regional de la V í b o r a " mucha-
chos! 
N U E V A D E L E G A C I O N E N M E N D O -
Z A , G U A N E 
E l pasado domingo ne c o n s t i t u y ó 
una nueva D e l e g a c i ó n en el flore-
ciente extremo occidental , en el s im-
p á t i c o y progresista pueblo de Men-
doza, donde t ermina la l í n e a de la 
H a b a n a a Guane , c o n s t i t u c i ó n que 
r e v i s t i ó s u m a bri l lantez y extraordi-
nario entusiasmo. F u é a constituir 
dicha D e l e g a c i ó n el seflor Herminio 
Navarro , Delegado de l a S e c c i ó n de 
Propaganda, quien en la J u n t a do 
c o n s t i t u c i ó n , d i r i j i ó a los reunidos 
un elocuente saludo en nombre del 
Presidente Soc ia l s e ñ o r Ave l ino 
G o n z á l e z , y ©n el de l a S e c c i ó n de 
Propaganda s e ñ o r Antonio Cuesta , 
a l a vez que hizo hermoso p a n e g í -
rico de I03 fines ^y estado de progre-
so de la A s o c i a c i ó n . As imismo en 
nombre de l a S e c c i ó n tuvo fnases 
de a labanza p a r a todos los fundado-
res y sostenedores de la nueva Dele-
g a c i ó n y muy especialmente y a r a 
los sefior^R F e r m í n Fernandez , V i -
cente Pernas , C r i s t ó b a l Garc ía , Dr . 
E m i l i o Blanco, P a s c u a l L l a b r é s y 
cuantos han contribuido al é x i t o ob-
tenido-
A c o n t i n u a c i ó n se p r o c e d i ó a la 
e l e c c i ó n de l a Direc t iva de la nueva 
D e l a g a c i ó n d<í Mendoza y en 'medio 
del mayor entusiasmo q u e d ó consti-
tu ida en la forma siguiente: P r e s i -
dente s e ñ o r F e r m í n F e r n á n d e z , V i -
ce presidente s e ñ o r C r i s t ó b a l G a r -
c í a Tesorero Vicente Pernas , y Se-
cre tar io P a s c u a l L l a b r é s . Vooailes: 
s e ñ o r e s J u a n Tall&do, Mario P r a -
dere, J o s é Pradere , P a s c u a l V a l d é s , 
J u a n Pradere , Rest i tuto G ó m e z , J u -
lio Nieto, E l o y Ru i sanchez s i e r r a 
y F m n c i s c o I r a r z a b a l . T o m ó pose-
s i ó n el Presidente de l a nueva De-
l e g a c i ó n s e ñ o r F e r m í n F e r n á n d e z , 
y a l ocupar su puesto presidencial , 
p r o n u n c i ó un inspirado discurso que 
a r r a n c ó frecuentes y merecidas ova-
ciones. L e s u c e d i ó en e l uso de l a 
pa labra el D r . E m i l i o B lanco quien 
d s c l i n ó los elogios, que antes se le 
h a b í o n dirigido en los s e ñ o r e s P e r -
nas G a r c í a F e r n á n d e z a quienes l l a -
m ó l e g í t i m o s puntales de la ^neva 
D e l e g a c i ó n de Mendoza y cer. ' ' con 
broche de oro l a J u n t a de constitu-
c i ó n el s e ñ o r Hermin io Na v a rro con 
un m a g n í f i c o discurso, agradeciendo 
ea primer t é r m i n o el entus iasta re -
cibimiento de que h a b í a sido ob-
jeto a l l legar a l pueblo de Mendo-
za, y m a n i f e s t ó que todas las prue-
bas de c o n s i d e r a c i ó n las r e c o g í a pa-
r a trasmit ir las a su regreso a los 
isefiores Pt©. Soolal ' y Pres idente 
de la S e c c i ó n de Propaganda, esti-
mulando en segundo t é r m i n o a los 
mayores entusiasmos y d e v o c i ó n por 
la A s o c i a c i ó n , y f inalmente pidiendo 
un c a r i ñ o s o tributo de s i m p a t í a pa-
r a e l Presidente de la D e l e g a c i ó n her 
m a n a de Guane s e ñ o r R a f a e l D í a z 
C a r t a y a , presente en el acto. L a 
Asamblea puesta de pie o v a c i o n ó a l 
s e ñ o r Dfez C a r t a y a . T e r m i n ó el se-
ñ o r Navarro e x h o r t á n d o l e para que 
perseveren en l a m i s m a obra de 
bien (}u© vienen real izando las 76 
Delegaciones restantes; fuerqn nom-
brados seguldarp^nt© m é d i c o de l a 
D e l e g a c i ó n , e l D r . E m i l i o B l a n c o 
R o d r í g u e z y Cobrador s e ñ o r E l o y 
P e r a l . T é r m l n ó el acto con ac lama-
ciones a l a A s o c i a c i ó n de Dependien 
tes-
P o r l a noche se c e l e b r ó un ban^-
qn©te en honor del Delegado s e ñ o r 
H e r m i n i o Navarro , quien d e c l i n ó en 
tributo a la A s o c i a c i ó n el homana-
Je. E s p l é n d i d o , suculento ©1 m e n ú 
y ©1 t©rmlnarse ©1 b a n q u e t © l©vantó 
su copa el s e ñ o r L l a b r é s 8©cr©tario 
de la d e l e g a c i ó n y d í r o c t o r de las 
E s c u e l a s de tan progresista loca l i -
dad y, p r o n u n c i ó un notable y elo-
cuente brindis , por l a A s o c i a c i ó n y 
por el Presidente Social y por el de 
l a S e c c i ó n de Propaganda cu lminan-
do su brindis en un robusto p á r r a -
fo en a labanza de l a confraternidad 
hispano-cubana y el m á s bello ideal 
que deben tener las sociedades mo-
dernas o fe-a l a u n i ó n apoyada s o h r * 
bases i n c u l t u r a , beneficencia y 
sports, o lo que es lo mismo mejo-
ramiento moral , Intelectual y f í s i co 
del c iudadano. 
Saludamos a l a nueva D e l e g a c i ó n 
de Mendoza Jubilosamente y fel ici-
tamos al Presidente de l a S e c c i ó n 
de Propaganda, s e ñ o r Cues ta por 
la act iv idad que viene impr imien-
do en los asuntos encargados a su 
Departamento. 
h á l l a n s e en el Vedado, cali© L í n e a 
158, t e l é f o n o F - 3 1 5 7 . 
Y nada m á s . Muchas gracias por 
el Octavo n ú m e r o de la rev i s ta " A s -
turias" , y ¡ a d e l a n t e ! 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
S e c c i ó n de Propaganda 
C o n , los mismos b r í o s y entus ias -
mos con que l a b o r ó la anterior Sec-
c i ó n de Propaganda de este Centro 
al frente del batallador Osaba, con-
t i n ú e n ahora trabajando los chicos 
del Centro de dicha S e c c i ó n al fren-
te del mismo m o n t a ñ é s Jon Fe l ipe , 
que desea cada vez m á s el engran-
decimiento del Centro M o n t a ñ é s de 
ia H a b a n a , y es u?io de los m á s fer-
vientes defensores de la Casuca para 
!a Colonia M o n t a ñ e s a , 
Como que en el p r ó x i m o marzo o 
a principios de abr i l r e c i b i r á esta 
colectividad el estandarte h i jo de l a 
m a g n í f i c a idea de l a Direc t iva pa-
trocinada por el patriota E l i a s R a d a , 
y regalo de la que f u é E x c e l e n t í s i m a 
D i p u t a c i ó n de Santander, merced a 
ios f r u c t í f e r o s trabajos de una Co-
m i s i ó n a cuyo frent© se encontraba 
oí doctor Alonso de l a Maza esta 
S e c c i ó n de Propaganda prepara gran-
des sorpresas a los m o n t a ñ e s a s 
S O C I E D A D J O V E L L A N O S 
Y a toca a su f in l a c o n t e c c i ó n del 
programa para la velada que h a de 
celebrar esta Sociedad el d í a 17 del 
corriente en los salones de-l Centro 
Castel lano, Prado y Dragones, cuya 
amenidad y s e l e c c i ó n hace esperar 
un triunfo m á s p a r a la Sociedad J o -
vellanos y para nuestro par t i cu lar 
amigo el s e ñ o r Antonio P e r s i r a , en-
tus iasta y activo Director del Cuadro 
A r t í s t i c o ; y con el concurso de las 
inteligentes y s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s 
Mercedes y E s t e l a B a r r i o s y la s ó -
f o r a L o l a Benavente , ,11,3 de rea l i zar 
una verdadera labor a r t í s t i c a ; una 
de las obras en ensayo " U n d r a m a 
d« C a l d e r ó n " ha de ser m u y r e í d a 
y aplaudida por s u chispa, por ©1 ge-
nio y la grac ia de la s e ñ o t i t a Merc©-
d'es B a r r i o s . 
A S T U R I A S 
H a llegado el á l t inao n ú m e r o " de 
la rev is ta "Astur ias" . 
Amablemente , su representante 
nos la ha remitido. 
Vemos con placer que esta revis-
ta, a medida qne pasan los d ías , v a 
adquiriendo m A s grande a t r a c c i ó n , 
bien por l a val iosa c o l a b o r a c i ó n que 
la i lustra o por la divers idad de 
bellas f o t o g r a f í a s , genuinas de l a 
t ierra , que nos traen l a dulce evo-
c a c i ó n de los tranqui los a ñ o s de l a 
infancia . 
L a grac ia astur, que siempre se 
d i s t i n g u i ó por lo ingeniosamente 
acertada, nos ha proporcionado, le-
yendo a "Astur ias" , largos y agra-
dables ratos de d e l e i t e . . . , que 
siempre los cuentos de la t i erra , 
cuando los n a r r a una p l u m a castiza, 
dan la s e n s a c i ó n rea l de las cosas. 
No publicamos el sumar io del oc-
tavo n ú m e r o , porque o c u p a r í a de-
masiado espacio en nues t ra s e c c i ó n ; 
pero s í Recomendamos a nuestros 
lectores especialmente este n ú m e r o , 
que de seguro ha de hal larse de 
venta en todos los puestos de pe-
r i ó d i c o s de l a H a b a n a . 
Creemos conveniente comunicar a 
los paisanos que las oficinas de re -
p r e s e n t a c i ó n de l a rev i s ta A s t u r i a s , 
L O S H I J O S D E L A E S T R A D A 
"Acaba de l legar a nues tra mesa 
de r e d a c c i ó n e l nxímero 114 del po-
pular p e r i ó d i c o " E l E m i g r a d o " ó r -
gano y propiedad de l a Sociedad " H i -
jos de la E s t r a d a " , correspondiente 
a l 7 de enero cTel a ñ o en curso. 
Viene este n ú m e r o altamente Inte-
resante trayendo noticias del t erru -
ño amado e l cual queremos recom-sn-
dar a todos los estradenses res iden-
tes en Cuba. E n t r e otras noticias 
trae las s iguientes: E l Reparto de 
Consumos y el Decreto Besada , Sis-
tea T r i b u t a r i o , Ecos? de la Ausenc ia , 
A G a l i c i a ( p o e s í a s ) , Consecuencias 
de l a E s c u e l a , Haciendo P a t r i a , Des-
de VInse iro , L a D e l e g a c i ó n G o b e r n a -
tiva y sus funciones, Bando á \ d i c í io 
Delegado Gubernat ivo , Desde Nigoy, 
L a d e c l a r a c i ó n de Uti l idades , Misce-
l á n e a s . 
" E l E m i g r a d o " , que se pu¡blica tres 
veces a l mes, en la v i l l a ¿Ts l a E s -
trada, deben recibir lo todos los es-
tradenses. E n sus p á g i n a s h a l l a r á n 
todas aquel las noticias y sucesos que 
ocurran en la patr ia l e jana . Su pre-
cio es de 2.40 (dos pesos cuarenta 
c«ntavoc . ) a l a ñ o , pago por adelanta-
do. L e s que deseen recibir lo d e b e r á n 
solicitarlo en l a S e c r e t a r í a de l a So-
ciedad, Palac io del Centro Gallego, 
todas las horas h á b i l e s . 
L A S E C C I O N D E B E L L A S A R T E S 
D E L A . B . O. 
L a S e c c i ó n de Be l la s Ar te s de esta 
progresista Sociedad qu© con tanto 
acierto dirige el competente y cono-
cido maestro a é ñ o r Oscar Ugarte , se 
prepara a in ic iar sus laoores cul tu-
rales en el presente mes, con l a ce-
l e b r a c i ó n de conferencias, veladas, 
conciertos,, etc., y todo clase de ac-
tos aue tiendan a l mejoramiento ea-
pirlcual de los m i é m o s o s asociados 
y de las dignas fami l ias que aelsten 
a todas las fiestas abecedarlas. 
E l H o g a r Abecedario con es© mo-
tivo se v e r á muy concurrido, siendo 
una causa de gran e a t i s f a e c i ó n pa-
ra el quprldo Presidente s e ñ o r R a ú l 
P a g n d i z á b a l , el que desde qn;e t o m ó 
p e n e s i ó n de tan honroso caVgo h a ob-
tenido una seria d© Interminables 
tr iunfos. 
In formaremos ampl iamente a nues-
tros lectores softre l a c e l e b r a c i ó n de 
los diversos actos que tiene en car -
tera l a S e c c i ó n de Be l la s A r t e « . 
( (Viene de la pág . C A T O R C E . ) 
do la hija de Adolfo; Wil l iy Gómez 
Colón, que no solamente comió bien 
sino que le continuó el apetito entrán-
dose a los leones con Blla C en Ift 
carrera Inicial. Pepito Alvaré, que a 
pesar de que le dicen Chino no lé gus-
tó el Consommé Oriental; Diego Gas-
tardi, pariente cercano del famoso Car-
denal Gasparrl; José Martell, que em-
pieza a lucir ya un abdómen Sancho-
panesco; Gustavlto López Muñoz, que, 
por no dejar de comer, se atracó de 
uñas ; Amaranto Pascan, que ha batido 
todos los records dando ganaabres en 
el reinado del fango; Leovaldo Gon-
zález, que, aunque resuelve las consul-
tas de Crowder, no le sucede lo mis-
mo cuando tropieza con los misterios 
del programa; Antonio Theus, que 
siempre recuerda con cariño- la victo-
ria de Sprlngmass sobre Sepúlveda; An-
tonio Hernándea-'-León,' que luot» un 
pañuelo de color marañuela que era 
capaz de asustar hasta al leopardo do 
las combinaciones; Alfredo Broder-
man, que desde que lo nombraron Je-
fe de Fomento Municipal se ha con-
vertido en uno de los más caracteri-
zados Baltasares de Oriental Park; 
Agus t ín Treto Jr. , al que Dios guardo 
su apetito muchos años, y Don Agus-
tín Treto, el antiguo amigo de K a y 
Spence, que debe ponerle una multa 
por velocidad* gastronómica a su hijo. 
E ü AXiA 3>B ZiOS B A ^ S A S A B B S 
Finalmente, el ala derecha lo inicia-
ba Zarapico Cicero, el futuro repre-
sentante de Cuba en Forest Hllls,don-
de competirá contra Ti lden; un tal 
Antonio Carrillo, que en ocasiones es 
Juez y en la mayor parte del tiempo 
solamente Salvator; Andrés Petlt, el 
organizador del Menú y tesorero de 
los festejos invernales; Andrés Alon-
so, el espejo hípico de Joe Massaguer. 
que poco después había de arrancarse 
un racimo de pelos al no jugarle a 
Randel que con tanto acierto había 
seleccionado; el padre de Joe Jr . , en la 
ausencia del hijo dedicó su amor pa-
ternal a vaciar lo rt^ás rápidamente, 
posible los platos; José Inclán, que co-
menzaba los Oeufs a lo Salvator cuan-
do ya el veloz Víctor do la Fuente 
andaba por el FIJet Mlgnon Alonso; 
Alberto Inclán, el muy afortunado 
propietario del Caimito Stable; José 
Ramón Carvallo, el Guy Bedwell cu-
bano, qua promete convertir a Awlng 
en un rival de Hullo; Ricardo Gómez, 
el supremo, facedor de la medicina que 
hizo ganar a Blg Nolse; Víctor d© la 
Fuente, que le hacía la competencia 
a Agust ín Treto Jr . , demostrando am-
bos que son unos John R. Roche y 
Yankeo Boy, caballos da dos millas; 
Lorenzo Sánchez, que estaba atónito 
ante la voracidad de su compañero; 
Leonardo Sánchez, como bateador de 
emergencia por Enrique de los mismos 
apellidos, que no debe confundirse con 
el pur sang Henry S., y finalmente, 
Bernardo Jiménez, el muy popular L H -
11o, a continuación del cual se encon-
traba la "tierra de Nadie. 
E s t a debió ser ocupado por F r a n k 
Collado, que solamente enfermo o por 
negociación muy importante pudo de-
Jar de asistir; Solomón I . Maduro, que 
l legó tarde debido a una entrevista que 
desde temprano celebraba con Mis? 
Beulah; Don Ricardo Martínez, jefe 
de una do las familiar más entuslasi-
taa y amante da los pur eangs; R a -
miro Rodríguez, al muy eficiente Ad-
ministrador del Nuevo Frontón; los 
Isquierdo, padre e hijo, que no pudie-
ron asistir, y el f i lántropo L u i s Vidal, 
que desde ayer ha dejado convencido 
a todos los veteranos da la Guardia 
•da que cuenta con enorme cantidad da 
sinovia en sus artlculacionos. 
Unlertaker Smlth no as i s t ió al ban-
quete, pues se entretuvo tanto ;n la 
cantina del Hotel Oriental que ae le 
hizo tarde, además de salir embria-
gado, por cuyo motivo tuvo que ser 
sustituido por Brothers y Fronk en 
sus dos ú l t imas montas de la tarde 
sobre Topango y Adventuress. Sin em-
bargo, fué objeto de los comentarlos 
más entusiastas por parte de los asis-
tentes. 
C A B A M O S B B aCAXrBZOA9 
Antes de citar al Menú, debo hacer 
constar que loe siguientes señoras que-
daron acreditados como caballos de 
Handicap: A g u s t í n Trato Jr . 120 l i -
bras; Andrés Alonso, 11$; Antonio 
Theus, 117; Fernando Vlldosola, qu« 
reclamó como postra Bacalao a la viz-
caína, 119; Gustavlto Lópea Muflos, 
120; Ignacito Zayas, 118; José Martell 
119 y medio; Víctor Fuentes 121; José 
Ramón Carvallo, 11?; Ovidio Alonso, 
119 y medio y Pepito Alvare, 115. 
E l menú fué el siguiente: 
Celerl. Olives. Amandos. 
Hors D'Oeuvres Petlt. 
Consommé Oriental, ( l l e jó fuara del 
dinero). 
Oeufs a la Salvator, 
FUet Mlgnón Alonso 
Salad Jockey Club. 





Sidra Al varado. 
E n el curso del banquete todos los 
asistentes, puestos de pie, le dedica-
ron un brindis al recuerdo de aquel 
que en vida se • l lamó Víctor Muftoz, a 
cayas chispeantes crónicas tanto de-
ben los sports todos en Cuba, y muy 
particularmente el deporte hípico, cu-
yo léxico actual es casi todo obr^ su-
ya. También se recordaron otros au-
sentes como Armando E b r a , Antillo 
Fernández Morrell, Carnmy Tolón, A l -
vare», Lezama, Tony Díaz, etc. 
A la demanda que sa pusieran de 
pi.> los ganadores de la temporada, 
m u y pocos respondieron, y me da ver-
güeti-a confesar quien fué el único 
qua na incorporó al pedirse desde la 
Presidencia que as í lo hicieran loa que 
tenían al Hipódromo del lado de acá 
en los diez años. 
r z iuM d V A n r o i A Ü V A I K & I 
También «« trató de un establo qud 
debía ser adquirido por toda la Guar-
dia, pero esto es largo y lo dejaré pa-
ra tratarlo en otra crónica. 
A l llegar a las Naranjadas a lo 
Bruen, hallamos todos unos tipa he-
lados en el centro en forma de ^neg 
papelitos muy bien doblados, y justo 
1 es confesar que se dieron tres muy 
buenos. A g u s t í n Treto recibió el de 
E l l a , C. Pepito Alvaré el de BistPi 
Susiá e Ignacio Zayas el da Randel. 
pero ¡Oh Fatalidad!, nlngruno del trío 
ae aprovechó del mensaje de la Na-
ranjada. 
Á. varios d* Jos veteraaoss c o m o A l -
N O T A S H I P I C A S D E J E ^ 
E l evento m.'.s importante t 1 
duda el handicap do la cexta ^ **• 
y medio furlor.gs, que corraapo* ^ 
minara sensacional a M-n.-uain ^ 
hábilmente dirigido por pi Q 
quo en unión rt.~ Chopst lcKVforl0^' 
•Vntry" do la cuadra de W . R ' ^ I 




en aegulmíenío da la l l á * * xt ^ " Man 
hasta ya muy cerca de la. meta 
sacándole Groos su mejor esfu ' ^ 1 
fo por muy coñldo margen. 
E n la séptima Flnday se deat ' 
grupo a la cabeza de la reotaVili 
para aventajar i . Jolly, que finaiiJl!l^ 
gíindo segundo en el eho^v por ¿ j 1 
L a quinta ¿iscutlda tamblenS80rE-
muy extenso grupo, corrasponaifi ' 
Inesperado Blu© Brush, qu© ávantó -
ra distanciar a FUS contrarios a \ ^ 
tad do la réc f i final, ganando 1 / ^ 
con holgura delante da Glpgy ^ M H 
vorito que aventajó para el 8V ' ^1 
puesto a Halu también extensaSl 
Jugado. 
Después de hi últ ima carrera-ia i 
d-a da W . R . Coe, representada? 
Tcklma adquirió por la via c!ei c, 
en la suma de «2.200 a la Vegua 
turé i s , que será retirada por su 
dueño de las carreras para 
al stud. ^ 
Un extenso grupo de "malojero?» «J 
ai post en el primer turno, de!>¿| 
dose con el nujor "chance" al fa,v¿l¡ 
Sp.n Diego de ocho a cinco «n btol 
P'-ro la carrera fué ganada por E!la r 
rrue cerró diez a uno, h á b i l m e n t e . ^ 
gida por el sobresaliente jockey Cuba 
Oscar Pernla. ¿ 
Otro exíensp. grupo de "serp«BtIiiJ 
I fué al post para la segunda, qu« S 
'con relativa holgura Soma P u n k l ^ 
c'nco a uno. 
SIster Susle de cuatro a uno gan« u 
tercera. 
Randel avan-só a la entrada de I» 
ta final en la cuarta para asumir | 
miosto da líder que hasta allí W 
conservado John Morrlíl, y marohfl i 
frente hasta la meta, no sin antei tŝ  
r^r que luchai con su mejor « i tu t i t 
para aventajar por ascaso mareen 1 
Sportlboy, 
Por dasobedlenca al starter & ^Ht, 
de Melba Polly en la quinta éwrers 
so buscó un d í s c a n s o forsose ¿U tm 
rtlss al Jockey E . Beaeji. 
Kl Jockey W . Lesee no wpoptí ».J 
capataz J . Everman a la hora 4í|)i4í 
ayer tarde y por ello se verá Impedido 
de prestar sus servicios en el hlpfldronic 
do Marlanao c cualquier otra mdrs 
hasta que sea rehabilitado por ítehe 
t'irfman. 
D E a S I O M P M í E Í B ' 
L A L I G A I N T E R N A C Í O N A l 


































N U E V A Y O R K , febrero 10. 
E n la reunión anual de Invl»r«9 ít 
los dueños de clubs da la Liga Inter 
nacional que empezará mañaji», los 
principales asuntos de que se tra$i 
serán la modificación del walúUmtteí 
to y la adopción de un iche^l*. 
Desde que la American Asaoclatloi 
y lasv Ligas de las Tras Ies y de k 
Costa del Pací f ico accedieron a U ÍJ-
manda de las Ligas Mayores *n lo to-
cante a Implantar de nuevo ol «clute-
miento, la Internacional ha sido 1» Ant-
ea organización de primera el»» W 
se ha resistido a aceptarla y algun«í 
do los dueños de sus clubs abrigan te 
mores que su aislamiento oausart ptr-
Juicios a la clase de JugadOFCj|, < 
forman parte de dicha organlzaol6n 
E C A M P E O N A T O Ü i 


























L O S CABETES 
E l martes día 12 d® los eorrtoli 
comensará en el floor de Baskeí 4« | 
Escu la da Cadetes el Cam|*oMt9 « 
T3«i3ket-Ball que anualmente •« c^*l 
tntra los "ílve»'" de esta AcadS»1»' 
Competirán por el Campeonato J 
aste año los teams Rojo, ABWI 
co. Integrado por los elgulentes Juí1' 
doreat 
R O J O : M. Vidal ( F ) (Cap): A-VÍ^ 
T ) ; A . Bolet (.C); 3 . RodrlgoM W'f 
R . Becerra ( O ) . O. A. Carel Í«PL J 
A Z U L : M. A Goneáles ( F ) ; »• ^ 
d no ( F ) ; P. Morf 1 ( C ) ; A. A^1^ 
«"Cap.); L . G . genrl i C W 4 o i ^ | 
mont Supl. 
B L A N C O : 3 . Roraeq A-JJi 
( F ) ; J . Moya ÍC) (Cap.); *«• 
(0)5 A . Outlerre» ( G ) ; F . J w í W]j 
Oportunamente publicar»15108 ^ 
scrvros de los distintos juafOÍ>v5u* 
celebren. 
CHINA Y l F c O P A I Í 
i N U E V A Y O R K , Febrero 10. J 
l L a United L a w n Tennla 
. t icE a n u n c i ó hoy que CbíO» ' v u 
a s u m i r el papel de retador Por 
























F n reepueata a pregunta* 
ocr organizaclonee at lé t i cas — . ^ 
la ctalda a s o c i a c i ó n les í 1 3 , * , ^ 
I n f c m e a detallados sobre lo* 
ess 1° 
ncod internacionales de teaHM^i* 
el campeonato, a s í como v * -
car.te a los procedimlentoa f * * ^ 
dop al enviar retos. No BS 
d.) BegurJdades sobre q«0 . |j 
c o v p l t a este a ñ o en ol ^ ^ ¿ j j j 
la copa, pero de la 
de que procedieron las P^f11*, «4! 
sabe que C h j m tiene un ttftB, 
n.01'0 d© grandes Jugadores <*« y | 
disponibles en caso de ^ ^ 
tomase parte en el campeo-


















berto Inclán, Alfredo Broéé^t»1' P ' 
sé Alvaré. Manuel L.ópea^Ba" ¿. 
nuel Martines (el r.ovlo ¿e » ^ g f 
Adolfo), Oscar Cicero 7 ^ i fct f , í"' 
tes, le dieron pollona. «« . ^qa»1' 
no cobraron una A e«tpp »̂ 
le coetd caro. , AT '^A 
Sin embargo, la o r í a n ! ^ 1 M pe-
magníf ica, y por dneo Peeofl^úalc» 
día pedir más . pues hasta ggj* 
vimos y el placer de ver » 
dor americano anestesiado 
con un walter. Muchos dd 1 d« ^ 
tes me manifestaron su .^uer»" 
lebrar cada domingo un & 8e gjl 
menos categoría entre lo» ^ 1(, Q» 
tleran con ganas de hace^ 'coBio «'_ 
me parece muy factible, pe" ^ W l * ^ s 
to v a tomando ya el oarftci ^ m t » 
le dejo la plaza de relatar ^ j 
mente loa hechos del «Sí» 
5a? rf 
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L - ^ T ^ X ^ O K , SK C E D E TODO, 
e^ íénd ido zaguán da Ga-
¡ W f n informan en fil mismo, fábrl-
15 Fbro. 
^6208 [¿2Ü ^ - ^ r í T D E P A K T A M E N Í b D E 
¡ 5 ^ T o V e s Eervlclo privado e ins-Ei-KitacloneB, t .n amnlio sa-lí b a b i t a c i ^ , . $40 un pii0 
Lación ^ S T c ó n lavamanos, frega-
E , planta ^ J f ^ » » e instalación eléc-
cocina^ a" «f.";-0 fi ón en $2o un 
S ^ ^ f o S t a baja con alumbrado 
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P A G I N A D E C I S 1 E T E 
A n u n c i o s t U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A r f U 
HABANA 
S E OFRECEN 
8H S B S E A C O ^ C C A K tTNA C R I A D A 
recién llegada Ayes terán No. 10 Car-
pintería de Faustno, Tel. A-6536. 
5197 13 Fbro. 
S E B E S A C O B C C A K t NA M U C H A C H A 
peninsular para cuarto o comedor y ott'a 
para la limpis.'.a de la mañana .Infor-
"niíin en el Tel . , F-1666. Calle A No. 164. 
5199 13 Fbro. 
S E O r » E C E ~ ' t f Ñ A ^ ' s E l í b B A ~ D B " M E -
diana edad para acompañar señora o 
señori tas encargada de l í o t e l o Clínica 
sabe coser y repasar y tiene quien la 
recomienda Informan Te l . 1-3358. 
5201 13 Fbro. 
20 Fbro, 
ACCESORIAS 
, y T «s »8 por Campanaflo. Se a l -
to* » fran accesoria Independiente 
güila " " ^ establecimiento o para v i -
ffif P » n>6dico. ^ 
cTÜ" hermosa casa acabada de 
f. Ir car, Ináio, 14, casi esquina a 
Monte, se alqu la un piso alto, iz-
Aflierda, compuesto de saia^ sále-
la cuatro habitaciones, baño m-
teicalado, completo, con cálenla-
dor de gas, comedor corrido, coci-
na de gas, c,iart0 y se,TÍCios <,e 
criados independientes. La llave en 
|a misma. 15 Fbro. 
5178 
Compra y Venta de Fincas ; 
Estabiecimientos 
COMPRAS 
COMPRO T E R R E N O O CASA V I E J A 
e tíaliano a i>íar.ta ¿ u m * de '.'<•'• ife-
ttos (8 o 9 io frente). Teléfono 
M-B406 da 2 a 5. 
5211 
URBANAS 
lESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
n. S ^ A ^ CASA S A N T O S B U A -
ÍAT "^compue^ta de jardín, portal, sala, 
Laipta t'-es habitaciones, servicio com-
^ l é t r comedor, cocina, patio traspato, 
«itrio criado, garage. Puede verse de 
- a 5 Teléfono A-4777 Banco Canadá, 
departamento 62a. 13 Fbro. 
S E N E C E S I T A N 
SB V E N B E UNA CASA B E ESQUINA, 
tr6xiina a Toyo. Tiene 12x40 varas, es-
tá en punto alto. Tengo una casita.^ de 
mampostería , celo ráso, oortal, sala, sa-
leta, 3|4, en $4.000.' una en el barrio 
de Á f a r é s . Sala, saleta, 3|4, dos baños 
t-n $0.500. Informa el Sr . González. 
Calle de Pérez No. 50 entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6. 
4966 , 12 fb. 
P A R A H E L A D O S 
CUCHARAS 
CRIADOS DE MANO 
EÍECESITO CEI&DO D E MANO S U E B -
3o $45; un camarero $25 un fregador do 
•n^qüinaá ée&afiól muy práctico $65 se-
jes: un segundo criado $30 y dos mu-
íbachas. Habana. 12é. 
5193 14 Fbro. 
VARIOS / 
t á COMPAS1A T U X I i E R , I M P O R T A N -
;e compañía"*amerúfcna,.. solicita tres 
presentantes vendedores al detalle, a 
lomi^ión, deben tener buena presencia, 
•efereneias, cultura general, capaces 
te ser íefes dt^-Sucursal en futuro pró-
:lmo. Se prefiere dispuestos a trabajar 
n el íntero^ de la provincia de la H a -
iana y deben tener 25. años cumplidos, 
lanzana de Gímez 512 de 1 l!2 a. 2, S r 
íell 
Fbro. 
2 SOI.30XTA C R I A D A D E C O M E B O R 
costumbrada a servir en buenas casas 
ene que «aber trabajar linuy bien.' Sin 
ovio. Vedado- calle 15 esquina 2 No. 
0, Sueldo .30.. pegos, lavado de ropa y 
^formes. Para .tratar de 11 a . i á . 
£214 1 :* Kbro, 
OLICITO CNA C R I A B A P A R A A Y u l 
tr a los quehaceres y ayudar a ma-
ieiar un niño de 3 años; que sepa su 
ibugaclón. Sueldo 25 pesos y uniforme, 
¿irnenas 4T bajos; después de las "8. 
^ £ f 9 _ 13 Fbro. 
UtóüóS ée mano 
(Paneia 
V I 2 0 R A , CALLE JOSEFINA 
Vendo chalet áe 2 plantas, con 
500 metros de superficie, a dos 
cuadras de la Calzada en $7, 
% reconocer $6,000 al S 0|0. 
MiGÜEL F. MARQUEZ 
32. DE 3 A 5. 
3d.-10 f 
DE 
V A S O S P A R A A G U A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
. P A U L A 4 4 TELÉFONO. A - 7 9 8 2 
- H A B A N A -
P R E C I O S E N L A F A B R I C A 
Barquillos, $3 .00 el m U a r . 
Cartuchos para 5 cts., $3 el millar. 
Cuchar i las $1.50 el millar. 
C A I A S D E C A R T O N 
P a r a z a p a t o s dulces, c a f é y boticas. 
Cartuchos d? papel en colores. Apa-
ratos d é hacer c a f é y heladoras. De-
pós i tos para refrescos, t tc . etc. 
P I D A C A T A L O G O D E 1924 
CUENTOS EXTRANJEROS 
L A C A B E Z A C O R T A D A 
C A T O L I C A C R O N I C A 
ESTABLECIMIENTOS VARIO! 
ESQUINA DE FRAILE, VEDADO 
Regia casa de una planta, 8 her-
mosas habitaciones, garage para 3 
máquinas. 1,200 metros de super-
ficie, en 
$60,900 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
. . . 3d.-l0 f 
SB V E N B E U N A r O N B A CON MUCHA 
m.irchanteria gor no 'poderla atender su 
dueño por tener que embarcarse. Una 
buena oportunidad. Informes en la calle 
E&trella 16 bajos pregunta por Anto-
nio. 
, 5185 13 Fbro. 
S E V E N B E UN P U E S T O B E F R U T A S 
;nuy barato, poco dinero. Informan Mag-
nolia y 'San Antonio. Cerro reparto Be-
tancourt. Contrato 5 a ñ o s . 
5191 13 Fbro. 
A I E N C I O N . U R G E N T E Y B E R E A -
jjiKte. E n Dragones 5 y 7 se vende v i -
driera de Tabacos y Cigarros, veán la y 
h i r á n negocio ¡sd dueño f.o puede espe-
rar muchos dias por tener que embar-
carse . 
5204 20 Fbro. 
DINERO E HiFOTECAS 
Tengo varías partidas para inver-
tir en hipoteca al 7 por ciento, 
con la mayor rapidez y reserva. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A §. 
rrlíBttí 














' Z i ^ l t ^ * D E S Í Í - C O E O C A R I 
es formal ^ - u cuarto3 o manejadora, 
ci3ny t f ¿ J s„ab.e cumplir con'su obliga-
tozri Cerrrf T̂"611™1*1 garanticé: Infor. 









t e r ^ 
ata ^ 
ir, 9»' 
' j,1*,31815̂ , COIiOOA» T N A J O V E N 
^S, í a <ie "«"ada dó manos o para 
^ i u • en dfe moralidad, sabe 
^üinplir con su obligación y lleva tie.n-
v r . f 1 t"11^ «Juie-i 1.1 rceomien-
So¿o A S 6 6 1 ' Lázaro ^19 B Telé -
' ''" 13 Fbro.' 
t S ^ C0I'dCAR8B B E C R I A B A B E 
B e s '^".T13/^.013' muy formal. U i -
5194 13 Fbro. 
pañosa ̂ A^0f ,0CAB J O V E N E S -
Informl5 í " ^ / 3 mano o manejadora. 
I1044 9 eSÚS del Monte No. 262 Tel . 
5200 
13 Fbro. 
SanoW? ̂ f ^ O c i R U N J O V E N B8-
años Qe ^nano de viente - y 
S3 casa^ de i-iabe servir a la me-
y ^ r ? « r a l , d a d ' llamen al Telé-
A-S253 complacidos. Apodaca. 
¿5210" 
5 ^ ¿ r ~ 13 Fbro. 
mano, pf°nR,f1TrpE»10» C R I A B O B E 
^ c o í S f ' tlene referencias de 
^marero c H o ^ y otro Para portero, 
i'^te, tleñé 1-, ?ara of tcinas o depen-
Habana 126 T^IA* a3 recomendaciones. 
5192 Tftléfono A-4792. 
14 Fbro. 
COCINERAS 
^ f ^ ^ i \ r ¿ t o T i n ^ l n f o 1 -
,>s;i2A~c5?7n; 13 Fbro. 
'^sular Í ^ A R S E tTNA S E S O R A ' P E " -
fcendaclon^ ^ edad tiene buenas 
Denuá8 ^ e con i» R e n d i é n d o s e h a -
it0 LagUer0."olla cocina. Informan en 
E t e - ! y Cuarta Baja en ^ 
;*I)oSt0e?oa^E rix B Í S ^ C O ^ í i k o 
l l ^fer«ncía" español con muy bue-
1 h e r c i o m,,^1"^ ca3a Particular o 
i f e ^ r e eol"1^. ^ P 1 ? , en la cocina 










de c u í n ' , delea colocarse pfra 
ft» .y «ene J 3 S saoe surclr y n K n 




f n ^ L ^ i t o tizne aXn?OC nas y caienta-
^ e s 1, doy fuerzaP °IS10nes a los W * ' 
-130? ^ c t r i c a . y / a s . , Instala-
C O C Í N A S W G A S 
16 Fbro. 
Jovellar casi esquina a Infanta, 
acera de la brisa, a 1 cuadra de 
San Lázaro, 37 metros de frente 
por 27.Jé de fondo, junto © frac-
cionado a 55 pesos metro. 
Se admite 48 pesos en metro 
en hipoteca. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
3d.-10 f 
CASA EN 19 
a la entrada del Vedado 
Con 8 habitaciones, techos mo-
nolíticos, actualmente desocupa-
da para facilitar la venta en 
$12,000 y reconocer^ $16,500. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
- • • 
CUBA, 32. DE 3 a S. 




Aprenda a bailar correctamente en 
seis dias el Fox-trot, Tango, Vals , etc, 
con competente profesor llegado de Pa-
r í s . Clases privadas a domicilio. Cur-
ros especiales para personas del co-
mercio. Precios módicos. On parel fran-
cais. Instructioiis given in Engl ist if 
desy-ed. T e l . F-4167 
5177 17 Fbro. 
L a s discusiones suecltadas por M . 
Bardoux, uno de nuestros m á s a m a -
bles y menos sanguinarios hombres 
de Es tado , referentes a l mejor mo-
do de apl icar l a pena de muerte, me 
ha t r a í d o a l a memoria , d e s p u é s de 
una noche de decapitaciones que c ir -
culaba en los diarios hace veintic in-
co o tre inta a ñ o s , en l a columna de 
noticias, y respeqto a l a cual , d u r a n -
te m i permanencia en M . . . . pueble-
cito del M e d i o d í a de F r a n c i a , turve 
o c a s i ó n de recoger gran n ú m e r o de 
detalles a u t é n t i c o s . 
E i . oí pufebleclto en c u e s t i ó n , i d é n -
tico, por otra parte, a todos los pu-á-
blecitos, v i v í a un viejo soltero, es-
merado en el vest ir y algo maniaco, 
a quien l lamaremos Milon-Suble, por 
no reve lar s u verdadero nombre. 
N a d a d i s t i n g u í a exteriormente a 
Milon-Suble de los otros habitantes 
del pueblecillo. 
Vestido como ellos, con trajes I r r e -
prochablemente cortados, de burato 
obscuro en invierno, y en e s t í o de 
p a ñ o fino de u;n color que oculta el 
polvo a la vista , v é l a s e l e de m a ñ a n a 
y tarde con un junco, de p u ñ o de 
oro, con el que apartaba los g u i j a -
rros , d a r — e s t a es l a e x p r e s i ó n — s u 
vuelta por las fortificaciones bajo l a 
triple f i la de p l á t a n o g s i c ó m o r o s , 
plantados en 1830 en el sitio ocu-
pado por los antiguos fosos. D e s p u é s 
de comer, Milon-Suble iba a l club y 
no s a l í a de é l sino d e s p u é s de pasa-
da l a media noche. Esp ír i tu ; conser-
vador, con un fondo de incredul idad 
volteriana, j a m á s entraba en l a Igle-
s ia , pero sa ludaba a l c u r a . 
Milon-Suble, s e g ú n constaba ra 
una leyenda, se h a b í a mezclado, m u y 
joven, en las cosas de l a pr imer re-
v o l u c i ó n . ¿ D e #qué modo? ¿ E n q u é 
par t idc^ Nadie s a b í a nada m á s . 
P o r otro lado, c iertas referencias 
hechas por las gentes antiguas, que 
remontaban a a ñ o s menos lejanos, 
-evocaban la Imagen del mixtif icador. 
Se contaba esto, por ejemplo: 
G l o t ó n como ninguno, Milon-Sublo 
tin d í a que c o m í a junto con su a m i -
go Cadet B r a n c a i , tuvo l a Idea de 
polvorear con cuerdas de v i o l í n , cor-
tadas en trozos menudos, una m a r a -
v i l losa becacina, con l a qme espera-
ba regalarse especialmente. 
A l contacto de la carne asada c a -
liente, los p e d a c í t o s de cuerda de 
v i o l í n se enroscaron como monda-
dientes sobre las brasas , y mientras 
que, t o m á n d o l o s por gusanos, Cadet-
B r a n c a i , furioso, con l a servi l leta en 
las narices, se levantaba de la mesa, 
Milon-Suble, feliz con l a jugada, se 
c o m í a tranquilamente l a becacina. 
A l g ú n tiempo d e s p u é s , en compl i -
cidad con C a d e t - B r a n c a i . convertido 
en su d i s c í p u l o y admirador desde l a 
aventura de la becacina, Milon-Suble 
i d e ó invi tar a regalarse con una l ie-
bre, que p r e t e n d í a haber muerto, a 
todos los paladares delicados de l a 
c iudad. 
— N o seremos m á s que dos, vos y 
y o — d - s c í a a l o í d o de cada una ,de las 
v í c t i m a s elegidas—-no d i g á i s nada a 
su l in terna , a b r i ó , m i r ó , no v l ó a 
nadie y v o l v i ó a c e r r a r violentamen-
te la puerta, no s in rezongar contra 
los traviesos bromistas . 
P e r o — a q u í e s t á el f in de l a i n -
P E R E G R I N A C I O N H I S P A N O 
A M E R I C A N A 
A T I E R R A S A N T A Y ROMA» 
B E N D E C I D A P O R S U S A N T I D A D 
E L P A P A P I O X I . 
C O N L A B E N D I C I O N Y A P R O B A -
C I O N E S P E C I A L D E L E X C M O . Y 
v e n c i ó n — a l abrirse la puerta b a h í a | I{1)MO S E Ñ O R N U N C I O D E S . S. 
i-stirado el cordel y levantado en- E S P A Ñ A Y D E L E X C M O . E 
frente l a mano de bronce del notario. 
Cuando l a puerta v o l v i ó a cerrarse , 
la mano c a y ó , ¡ p a f ! , del otro lado 
de la cal le . L a s i rv ienta del notarlo 
baja a su vez, abre, c i e r r a y, ¡paf ! 
es el l lamador que funciona « n casa 
del archivero. 
— A h o r a podemos I r n o s — d e c í a MI-
lon-Suble a Cadet B r a n c a i — ¡ L a m á -
quina tiene cuerda para toda l a no-
che! ¡ N o hay r a z ó n p a r a que s® 
pare! 
Pero i & y j . hace mucho tiempo qu« 
la moda de las mixtif icaciones h a 
I L M O . S R , O B I S P O D E V I T O R I A , 
P R E S I D E N T E H O N O R A R I O D E L A 
J U N T A O R G A N I Z A D O R A , Y P O R 
V A R I O S P R E L A D O S E S P A Ñ O L E S 
Y A M E R I C A N O S . 
á J t O 1624. 
A L O S O A T O L I C O S o 
t A J e r u s a í ó n ? A v i s i tar los S a n -
tos L u g a r e s , en los que Jesucris to 
l a b r ó l a r e d e n c i ó n de l a h u m a n i -
pasadoT^como'iT de í ^ r ¿ a i r o T e r c o " r - ? a d ' , a sent ir con E 1 ' besando sus 
tos, las coletas y los sombreros d e ¡ l l u e l l a 3 regadas con s u sangre d iv í -
aiar anchas . L a Touse l le ha muerto ua» a reconocerle como R e y ; a lado-
hace dos d í a s , y los laureles de B u e n | r a r l e como Dios, postrados ante el 
Abrigo han perecido en el invierno' S6»11101'0 (le ^ S a n t a C i u d a d , l a que 
de las grandes heladas. Mi lon-Suble ! tant0 c a n t ó D a v i d , l a que tanto 11o-
y Cadet B r a n c a i son ahora h u r g u e - ¡ r 0 J e r e m í a s , l a que tanto a m ó J e -
ses como todos los burgueses, con- |Rlis- ¡A J e r u s a l é n ! , teatro de l a m a -
sumidos por la v ida de provincia , y iyor tragedla que v ieron los hom-
no encontrando un poco de vivacidad i bres, donde m á s c l a r a s e v i ó l a l n -
sino al recordar las farsas de su j u - , g r a t i t u d de l a h u m a n i d a d y donde 
ventud. S in embargo, a la l a r g a e l ' ^ á s r e s p l a n d e c i ó <?1 amor de Dios 
c a r á c t e r de Milon-Suble se t e ñ í a v l - j p a r a con e l la . ¡ A J e r u s a l é n , que h a 
siblemente de extravagancia . visto pasar junto a e l la todas las 
Milon-Suble no iba m á s a l C l u b en-1 civi l izaciones y todas las grandes di-
c e r r á n d o s e semanas enteras para fa - n a s t í a s . ! A J e r u s a l é n . l a grande, l a 
br icar con mucha destreza y gusto h i s t ó r i c a , l a S a n t a C i u d a d de los 
mil objetos p e q u e ñ o s de e b a n i s t e r í a , 
que d i s t r i b u í a entre los n i ñ o s . 
Q u e j á b a s e de las enfermedades en 
que los m é d i c o s no e n t e n d í a n nada. 
Cuando se paseaba, caminaba muy 
da pr isa y gest iculaba a l andar . Ade-
m á s , t e n í a en l a cabeza 'un proyecto, 
del que hablaba a lgunas veces vaga-
mente, con e n i g m á t i c a s sonrisas . 
U n d ía , habiendo despedido a su 
grandes misterios. ¡ A J e r u s a l é n ! , a 
orar a l l í con el fervor de los C r u z a -
dos, a rendirnos ante e l Sepulcro 
de Cristo con l a fe de Godofredo de 
B o u l l l ó n . 
¡ A R o m a ! A v i s i tar a l V i c a r i o de 
Jesucris to , a l G r a n P o n t í f i c e P í o X I ; 
a recibir sus consejos y bendicio-
nes; a a lentar le con nues tra pre-
senc ia en su labor constante por l a 
cr iada , a p r o v e c h ó esta ausencia p a - j p a z del mundo en e l re inado de Je 
r a hacer cortar y convert ir e n t a - ' s u c r i s í o ; a doblar nues t ra rodi l la 
blas, con algunos carpinteros de pa-1 delante de s u A u g u s t a P e r s o n a ; a 
JIO, nogal m a g n í f i c o , que en todo confesar, a semejanza de nuestro 
tiempo se h a b í a admirado ante l a C a t ó l i c o R e y , la S o b e r a n í a del V i c a -
oasa de C a d e t - B r a n c a i ; luego regre- r i ó Augusto de Jesucr i s to; a av ivar 
s ó a su casa con el a ire prodigiosa- l a fe, cabe é l Sepulcro de los Santos 
mente satisfecho. ! A p ó s t o l e s ; de los circos regados 
Como Milon-Suble no apareciese al con l a sangre do miles de m á r t i r e s , 
cabo de una semana, l a o p i n i ó n p ú - tío las Catacumbas , donde descansan 
bliea se I n q u i e t ó , y l a jus t i c ia , a lar - sus cenizas. ¡A R o m a ! A fortalecer 
mada, l l a m ó a u n cerrajero , j m á s y m á s los lazos que unen a 
E s t e f o r z ó la puerta . Todo se en- nues tra N a c i ó n con l a Ciudad E t e r -
centraba en orden en l a c a s a ; n in - n a de los Papas . E s t e es nuestro 
guna traza de f rac tura n i de robo, programa, y a é l inv i tamos a todos 
S ó l o que d e s p u é s de dos pisos, en l a los fieles d© E s p a ñ a y A m é r i c a , se-
grau plaza que s e r v í a a la Vez de guros de que en nues tra empresa 
biblioteca y de sa la , se o f r e c í a a las nos a c o m p a ñ a r á n muchos, dando el 
miradas u n horrible e s p e c t á c u l o . mayor realce « obfa de tan s ingular 
E n el centro l e v a n t á b a s e u n a pe- importancia , 
d u e ñ a gui l lot ina de madera de no- por la J u n t a organizadora, e l pre-
gal, t rabajada y barnizada , una ver- ¡ Bidente, 
dadera gui l lot ina y ante e l la Milon- Car los L O R E A Y A R A M E N D I A . 
Suble de rodi l las y decapitado. Vee-I C a n ó n i g o Dignidad de C h a n t r e 
t ía e l c a l z ó n corto y la casaca do de la Santa Ig les ia C a t e d r a l de V i -
o4ro tiempo, y en su, mano derecha, , tor ia , 
cr ispada, t e n í a a u n l a cuerda que, i 
MUEBLES Y PRENDAS 
£ £ V E N D E N A R M A T O S T E S , U N MOE-
trador muy bueno y dos vidrieras. Se 
dan muy baratas, Informan en Pérez 
No. 15 esquina a Ensenada a todas ho-
r?1 s. » 
"4966 12 fb. 
sin duda, le h a b í a servido p a r a hacer G R A C I A S Q U E S E H A N S O L I C I -
funcionar el aparato. ¡ T A D O D E L V A T I C A N O P A R A E S T A 
Pasado el pr imer momento de ho-j P E R E G R I N A C I O N . 
nadie, s i no, todos q u e r r á n que los rror y de e s t u p e f a c c i ó n , a lguien -ex-i 
inTite, lo que me p o n d r í a * e n gravas! c l a m ó : l o . Que los s e ñ o r e s Sacerdotes 
apuros. P a r t i d a la sordina y es tad! — ¿ Y l a cabeza? ¡ F a l t a l a cabe-!qUe concurran a e l la puedan cole-
en el lugar de l a cita a l a hora con- z a ! . . . i b r a r l a Santa Misa en todas partes. 
E n efecto, fa l taba l a cabeza. Por tanto a bordo como en los lugares 
un misterio inconcebible, la cabeza de l a P e r e g r i n a c i ó n , en a l t a r por-
de Milon-Suble h a b í a desaparecido, t á t l l . 
•—Quizás se l a haya llevado a l - ; 3.o Que los «señores Sacerdotes 
g ú n g a l o . . . , puedan o í r confesiones de los pere-
Pero l a puerta, cuidaclosamente ce-; grinos en todo é l v iaje , 
rrada , no o f r e c í a huel la de gatera, i 3.0 Dispensa de res idencia o 
— ¿ Y los cuervos entonces? 'presencia en coro p a r a los s e ñ o r e s 
Pero las persianas, por entre ^ C & f * X l L n ^ Oficio 
en t?„0„ Af.v.i«.« ofl.^^Tov.^ i qud se f i l traba un rayo de sol en 4-0 d i spensa oei rezo ae i u n c i ó 
3uen Abrigo , agradable cahaf ía , barrag ^ oro estaban tan Divin0( c o n m u t á n d o l o por las tres 
exactamente cerradas como l a puer- partes del Santo R o s a r l o ; y 
ta, 5o. Dispensa de ayunos y abs-
Hubo, pues, que entrar el cuerpo Atinencias y otras v a r i a s indulgen-
venida 
Luego agregaba: 
— A p r o n ó s i t o , ahora me acuerdo 
que me hace fa l ta un asador—otras 
veces era u n a ol la, unas parr i l las , 
una grasera.-— Llevadlo vos mismo 
al i r ; los celosos a b r i r í a n el ojo s i 
r i e r a n a Milon-Subl-» p a r t i í a B u e n 
Abrigo con utensilios de cocina. 
Pues l a fiesta d e b í a tener l u g a r 
oculta d e t r á s de una cort ina de l au 
r e l é s , sauces y cipreses, en donde 
Milon-Sable acostumbraba a hacer 
sus ca laveradas y en cuyo alrededor 
flota a ú n un vago perfume de P a r e 
aux Certs b u r g u é s y provincia l . A d e -
m á s , l a Tousel le , coc inera tan a fa -
m a d a por l a p e r f e c c i ó n de sus gud-
sos de l iebre co.mo por el esplendor 
c i á s y gracias . 
I T I N E R A R I O . 
Barce lona , Marse l la , A l e j a n d r í a , 
E X C E P C I O N A T OPOBTUNIDAI» 3PA»A ! 
loa carnavales Se vende Dogue-Brothers \ 
del 20 es tá t-abajando motor a toda | 
prueba se da en $300 últ imo precio por I 
no poder atenderlo su dueño. Informan I 
en el Garage de Oquendo y Sitios de 
10 a 12 a. ra. Juan Rodríguez . 
5196 ^ 18 Fbro. 
S £ V E N D E UN D O R T O S E NEOOCXA 
por un Ford. Buenos Aires 19 Alfonso. 
6202 15 Fbro. 
MISCELANEA 
VENDO E N ,30 MXIi P E S O S CASA D E 
3 plantas en' Cienfuegos cerca de Mon-
te. Se daja lá mitad en hipoteca. San 
chez. Notario. Compostela 19. 
5186 13 Fbro. 
VUNDO E N 5 M I L PESOS CASA E N 
Buenavista cerca Paradero Columbla. 
ladrillos y azotea, portal, sala, 3|4 y 
todo servicio. Terreno de 10 metros fren-
te por 50 fondo propio para arboleda y 
crias. Sánchez. Notario. Compostela 19. 
5187 _^13 Fbro. 
V E N T A . D I R E C T A . V E N D O A XiA FBX-
rr.era oferta razonada mi gran casa de 
lagunas cerca de L e a l t i J . con 259 ma-
tros; sala antesala, y salón de comer, 
G cuartos doble servicios en cada plan-
tn. Se dá en Í2S.0OO San Lázaro 294. 
Teléfono M-lSf-ü. Pago comixión 
5213 . . . 15 Fbro. 
VENDO H E R M O S A CASA D E UNA 
pí.n.nta en Lagunas con 290 metros en 
129.000 Dr. Fernández, de 2 a 6 Amar-
gura 94. Teléfono M-5406. 
5212 
C A L L É M A N R I Q U E V E N D O C A S A 9 
por 28 dos plantas moderna, sala, sale-
ta, comedor, 5 habitaciones en cada 
plnnta precio 25 mil pesos. 
Economía 2 plantas, sala, comedor, 
4-habitaciones 6 por 25 renta ?180 Pre-
co 17 mil pesos. Esquina moderna en 
la calle Lealtad dos plantas í 14.500. 
Notarla Dr Micl.elena (altos) Marte y 
Bulona T e l . A-4697. 
^5207 13 Fbro. 
T . E A I . T A D ^ E ^ A N ^ S T a C B £ A l i K A » 
des plantas moderna, sala, comedor, 
tres habitaciones 6 por 19 precio $18.000 
Notaría Dr Michelena( altos Marte y 
Belona, T e l . A-4697. 
5207 13 Fbro. 
Compro c a r b ó n animal en polvo. 
Aponte. Apartado 50. H a b a n a . 
5175 20 F . 
PERDIDAS 
S E G R A T I F I C A R A E S P L E N D I B A M E N -
te al que devuelva en Muralla 19 la 
mitad de un pasador de Señora en for- ! 
ma de hoja, de platino y brillantes, que i 
se extravió en ei trayefcto de B a ñ o s en- | 
tre 25 y 23 y en un tranvía Universidad I 
San Francisco v San Juan de Dios desde 
Baños y 23 hasta la calle 12 pues se 
trata de uiv recuerdo de familia. 
5184 13 Fbro. 
tal cual estaba. Cadet B r a n c a i enca-
beza el duelo. L a jus t i c ia aprehen-
d ió , s iempre es bueno prender a a l -
guien, a una banda de domadores 
r de osos que se d i s p o n í a a recorrer 
de <?iiq formfl« rM» % r i „ n I l a c o m a r c a ; pero d e s p u é s de una E l Cairo . P i r á m i d e s . E-sringe. M a r -
maduro Z ^ n J ̂ ^ T ^ ™ J ; w d e t e n c i ó n suficiente, habiendo pro- tar ieh . H e l l ó p o l l s . E x c u r s i ó n por el 
maduro , s e g ú n 1c indica su nombre, bado has ta l a evidencia aque^la3 N i i ó a Menfis y S a c a r a . J e r u s a l é n . 
bravas gentes que el asesinato por Mezquitas de Ornar y E l A k s á . Mon-
la gui l lot ina hubiese sido p a r a ellos i te de los Olivos. V a l l e de Gethsema-
en todo caso u n medio dispendioso n i . Muro del L l a n t o de los J u d í o s , 
y poco aplicable, l a jus t i c ia los puso E x c u r s i ó n a San J u a n de l a Monta-
ren l ibertad, y el misterio c o n t i n u ó , ñ a . E x c u r s i ó n a l M a r Muerto. J o r -
h a c i é n d o s e cada vez m á s impenetra- ' d á n . J e r i c ó . Betania . E x c u r s i ó n al 
ble en torno de aquel f in e x t r a ñ a - . Va l l e de Josafat . T u m b a de los R e -
mente t r á g i c o . lyes. E x c u r s i ó n a B e l é n . Santo Se-
L a verdad, no obstante, d e b í a 8 u r - | p u l c r o . C a m i n o de l a C r u z . P u e r t a s 
gir a luz cinco a ñ o s m á s tarde, cuan- Dorada, de Damasco y de J a f i a . 
do a su vez Cadet B r a n c a i estuvo a i P i s c i n a P r o b á t i c a . V a l l e del C e d r ó n , 
punto de morir C e n á c u l o . J a r d í n de S a n Pedro. N a -
Instado por e l sacerdote en su í e - í f ^ ; , C í l ° á 1 f J f ^ S M ^ n t f V 
cho de a g o n í a , Cadet B r a n c a i confe- ú J a } t ^ t ^ í ' ^ Z l l J ^ 
«ó lo siguiente: F u é él quien, des- 7 ^ e r i ^ 3 - ^ 0 ^ . ^ X ^ 
p u é s de haber recibido una car ta en Magda a. C a t a r n a u m C a i f a . Monte 
a que Milon Suble le dictaba su C f ^ l o Ñ á p e l e s Pompeya . R o m a , 
ú l t i m a voluntad, h a b í a Ido de n o c h e , ; G é n o v a - Nlza - B a r c e l o n a . 
^ d ^ a r e c e í T a ^cabe'z^de'su t i ^ ^ O N D E L V L J J E . T R E I N T A 
transportar gratuitamente 100 k i lo -
gramos de equipajes; pero en los 
ferrocarri les , s ó l o 30, por lo que loa 
excesos que deban abonarse por 
este concepto s e r á n de cuenta de los 
s e ñ o r e s peregrinos. 
H O T E L E S . 
A l hacer l a i n s c r i p c i ó n , i n d i c a r á n 
los peregrinos detal ladamente la c l a -
se de h a b i t a c i ó n que h a y a de reser-
v á r s e l e s en los hoteles, teniendo pre-
sente que cas i todas las habitacio-
nes son de dos camas, por cuya r a -
z ó n d e b e r á n indicar la persona que 
con ellos haya de Instalarse . E n ca-
so contrario , l a J u n t a se reserva e l 
derecho de hacer l a dlstrlbuclÓEt 
conforme a las necesidades. Se dis-
p o n d r á t a m b i é n de a l g u n a habi ta -
c i ó n de una c a m a para casos espe-
c ia les; pero é s t a s s e r á n en n ú m e r o 
reducido, y • lo mismo s u c e d e r á en 
los vapores, en los que los pasaje-
ros de p r i m e r a van instalados en 
cabinas de dos camas, y los de se-
gunda, é n cabinas de cuatro . 
I N S C R I P C I O N E S . 
E l pla.^o p a r a las m i s m a s t ermi -
n a r á , irrevocablemente, e l d í a SO do 
Marzo. 
P A G O S , 
A l Inscribirse para t o m a r parto 
en esta P e r e g r i n a c i ó n , d e b e r á n 
abonar, sea c u a l fuese l a clase en 
que se Inscriban, l a cant idad de 2 b 
pesetas oro, entregando e l resto a n -
tea de l d í a 30 de Marzo. 
R E U N I O N D E L O S P E R E G R I N O ® . . 
Murante todo ©1 d í a 22 do A b r i l se 
h a l l a r á en la entrada de v iajeros de 
la e s t a c i ó n de F r a n c i a , en Barce lo -
na, uno de los miembros de este» 
J u n t a , con los tnozos que sean no-
cesarlos para recoger los equipajes 
de los s e ñ o r e s peregrinos y t ransmi -
t ir les las ó r d e n e s que sean precisas. 
E N T R E G A D E L O S " C A R N E T S " . , 
L a entrega de las medal las y 
"carnets" de peregrino se e f e c t ú a -
rá , contra p r e s e n t a c i ó n del recibo 
correspondiente, en la e s t a c i ó n de 
¡ B a r c e l o n a , a l tiempo de Incorporar-
se. 
P A S A P O R T E S . 
L o s s e ñ o r e s peregrinos d e b e r á n 
r e m i t i r a la S e c r e t a r í a G e n e r a l de 
esta J u n t a , "antes del d í a 10 de 
A b r i l , sus pasaportes, con todos los 
visados necesarios. 
P E R E G R I N O S D E A M E R I C A . 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a con-
cede una r e d u c c i ó n del 30 por 100 
para los pasajes de Cuba , M é j i c o , V e -
nezuela, Colombia y puertos del P a -
cifico, a todos los que se Inscr iban 
para tomar parte en esta Peregr ina-
c i ó n , s iempre que se tome de ida y 
vuel ta . 
L a val idez de estos pasajes es de 
seis meses, comprendidos entre F e -
brero y Ju l io . 
L a correspondencia, a l a Secreta-
ría Genera l de la P e r e g r i n a c i ó n : 
cal le de l a C o n s t i t u c i ó n , 24. Vi tor ia . 
E s p a ñ a . 
N O T A . — L o s c a t ó l i c o s do l a D i ó c e -
sis de la H a b a n a que deseen formar 
parte de esta P e r e g r i n a c i ó n , d i r í -
janse a l s e ñ o r Prov i sor y^ Vicar io 
G e n e r a l del Obispado, D r . Manuel 
Ar teaga y Betancourt . de nueve a 
once de l a m a ñ a n a , del 12 a l 22 del 
ac tua l , en el P r ó v l s o r a t o , conforme 
a lo dispuesto por nuestro a m a d í s i -
mo Prelado, conforme a lo publ ica-
do en la c r ó n i c a de ayer. 
RUSTICAS 
Buena Digestión 
Ír el funcionamiento natura! de os intestinos resulta tomando 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
O B L A 
S R A . 
VENDO T E R M I N O M U N I C I P A L D E 
^^^"^acoa, cerca de 2 cabal lerías en 
o.ooo pesos. Otra que le atraviesá el 
i ianvia de Herhsey, frutales, río, pal-
AUÍWTI k ' ^ m e í r o s de la Habana, 4.000 
£ ¿ r ^ ™ 2 ^ b a l l e n a s tierras de pri-
"r^ln t8*00 Palr'lar. cercada. Aguadas, precio 19 mil p.^sos. 
- p0 i^ la ^ r Michelena, (altos) Marte 
' -oícl0115*' Tel - A-4697. 
W I N S L O W 
El r«gts!*d«r i » ks IÍSM y n a m 
E s t a preparación puramente 
vegetal y superior para corrcgii 
los d e s ó r d e n e s del niflo no con-
tiene alcohol, narcót icos o dro-
gas que vicien. 
Sus resultados son halagado-
res a la madre y al niño. L a fór-
mula aparece en cada botella. 
B a toda» lum f a r m a c i a » y 
% d r o g u e r í a s M 
^ W H a r o I d P. Ritcnie & Cw., b e 
^ ^ ^ ^ ^ New York J Torost» ^ | 
0 Q 
Tousel le ( tr igo chamorro) 
Todo esto redoblaba los deseos. 
A d e m á s como Milon-Suble h a b í a es-
calonado p é r f i d a m e n t e a sus Invita-
dos y variado sus citas de media en 
media hora, a l d í a siguiente hubo 
una verdadera p r o c e s i ó n de gentes 
de m i r a d a encendida, de labios h ú -
medos, que tomaban el camino d-s 
Bu.en Abrigo l levando cazuelas, a sa -
dores ^ / p a r r i l l a s . Luego , regresando 
por los senderos m á s extraviados, 
a r r o j a b a n sus utensil ios de cocina 
en los matorrales , en donde al cabo 
de quince a ñ o s fueron hallados por 
los aldeanos y entraban en sus casas 
cabizbajos sin jactarse de su Juga-
da a los invitados con quienes se en-
contraban a l a vuelta . 
I n ú t i l es agregar que a l l l egar a 
B u e n Abrigo los "desdichados mixt i -
ficados h a b í a n encontrado l a puer-
ta cerrada, con Milon-Suble y Cadet 
B r a n c a i sentados a la mesa en el ba l -
c ó n y en act i tud de beber a la sa lud 
de sus Cándidos vis i tantes un vino 
a ñ e j o de Mees que escanciaba l a be-
l l a Touse l le . 
E n aquella é p o c a , l as casas b u r -
guesas, en vez de campani l la o de 
timbre, t e n í a n en su puerta l l a m a -
dores que representaban generalmen-
ta y a una mano de bronce que a s í a 
una fruta, y a un d e l f í n que polpea-
ba con la trompa sobre su clavo. 
T a l era el caso del archivero y del 
notario, cuyos dos zaguanes estaban 
frente por frente en l a estrecha c a -
llo de los Almendros . U n a noche. 
fortunado amigo. 
E s t e , s e g ú n Cadet B r a n c a i , no sel 
Y D O S D I A S , 
Sa l ida de Barce lona , e l 22 de A b r i l 
h a b í a suicidado por r e m o r d i m i e n t o s . 1 ^ 1924 L l e g a d a de 'regreso a B a r 
celona, e l 24 de Mayo de 1924. 
P R E C I O S , 
P r i m e r a c lase , 2.500 pesetas oro 
pues en m a n e r a a l g ü n a h a b í a con 
tribuido en otro tiompo, como algu-
nas ma las lenguas lo p r e t e n d í a n , a 
l a e j e c u c i ó n de L u i s X V I , sino para 
asombrar a las gentes y concluir con 
ana suprema m i x t i f i c a c i ó n digna del-A-^01180 
los hermosos d í a s de su, Juventud. Segunda c lase , 2.000 pesetas oro 
A d e m á s , se e n c o n t r a r í a l a cabeza i Alfonso, 
de Milon Suble en el fondo del ce-i E n los precios anter iormente se-
nicero, en donde l a h a b í a puesto, y : h a l a d o s se comprenden todos los 
en el que se a c u m u l a , de invierno; gastos de transporte, m a n u t e n c i ó n 
en invierno, j a m á s agotada, l a pro-1 y propinas, etc. E s t o es, el billete de 
v i s i ó n de cenizas p a r a las l e j í a s , j f errocarr i l de la clase correspondlen-
Y como el sacerdote t r a t a r a de te, el pasaje m a r í t i m o de Marse l la 
^ hacer comprender a Cadet B r a n c a i a A t e j a n d r í a y regreso a Ñ a p ó l e s ; 
Milon-Suble u n i ó con u n cordel l a l toda la enormidad de su acto. ¡ t o d a s las excursiones y vis itas de 
mano de bronce del notarlo con el i — ¿ Q u é q u e r é i s , — c o n t e s t ó el mo-1 Egipto , Pa les t ina , S a m a r l a y G a l i -
d e l f í n del archivero. L u e g o , habiendo 
dade un golpe seco en casa del a r -
chivero, d ü o a Cadet B r a n c a i : 
— ¡ O c u l t é m o n o s en l a sombra, v a -
mo5 a r e i m o s ! 
L a s irvienta del archivero b a j ó con 
r i b u n d o . — Y o no p o d í a , ¡ n o ! , e n ! l e a ; la m a n u t e n c i ó n , Igual en los 
conciencia, no p o d í a , hablando l ú e - : hoteles que en r u t a , y todas las pro-
go hacer que f a l l a r a l a ú l t i m a farsa i pinas. 
do m i viejo y ú n i c o amigo. 
P a n ] A R E ^ ) - : 
5207 13 Fbro. 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE 
EN "DIARIO D E L A MARINA" i . 
I O I U I 0 C A N I N O " N O C I i 
T a m b i é n e s t á comprendido el 
transporte do los equipajes y e l ser-
vicio m é d i c o . 
L a l i q u i d a c i ó n del v a l o r oro s e r á 
hecha a l cambio que tenga el oro 
Alfonso e l d í a antes de l a s a l i d a de 
l a P e r e g r i n a c i ó n . 
E l ú n i c o establecimlonto « n s u c í a t e « a l a 
R e p ú b l i c a , 
Director: D r . Miguel Angel Mendoes. 
IMaignóstlc i y tratamiento m é d l c o - q n l r ú r g l e © 
de las enfermedades de los perros y animales 
p e q u e ñ o s . 
E s p e d a l ' d a d «B vacunaciones preventivas 
contra la n b l a y e l moquillo caninos. 
Eftectrlcl lad m é d i c a y Rayos X . 
Consul ta; : $5.00. 
San L á B T o S06 entre Hospi ta l y Espada» 
m A4»tóJ | , H a b a n a . 
E s t a J u n t a , a requerimientos de 
algunos inscriptos, prepara una pe-
r e g r i n a c i ó n a A m s t e r d a m para asis-
t i r a l W X I I Congreso E u c a r í s t i c o 
Internac iona l , que se c e l e b r a r á del 
22 a l 25ade Jul io del corriente a ñ o . 
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S . 
T R E N E S . 
E l v ia je se r e a l i z a r á s en trenes 
especiales, gl hubiera n ú m e r o sufi-
ciente para ello, o en coches exclu-
sivamente reservados p a r a esta P e -
r e g r i n a c i ó n . 
E n los vapores t ienen derecho a 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y . 
E l Jubi leo C i r c u l a r , en los P a s í o -
nistas. E n l a Merced, f iesta a Nues-
t r a S e ñ o r a de L o u r d e s . 
C A B A L L E R O S D E COLON» 
E l Conáe jo San A g u s t í n , n ú m e r o 
l.tíOO, celebra j u n t a general ordina-
r i a m a ñ a n a , a las ocho y media de 
la noche. Se encarece l a as is tencia . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 11 D E F E B R E R O 
ICste me» «ará consagrado a la P u -
rif icación de la Sant í s ima Virgen. 
Jubileo Clrcnkir, Su Divina Majestad 
ePtá de manifiesto en la Iglesia ds loe 
Paslonistas (Víbora) . 
Nuestra Señora da Lourdes. Santos 
Martín, Lázaro, J c n á s y Lucio, confe-
sores; Desiderio y B. Juan Brlto de ln, 
C. de J . , márt ires ; «antas AldegUnda, 
virgen y mártir, y Julia, virgen. 
Sah Martín, confesor, decoróse orna» 
monto de los canónigos, s egún la re-
gia de Sah Agust ín , tan célebre en «S 
eíglo X I I , por su prodigiosa vida, co-
mo por su ciencia, nació en España, 
y en la ciudad de León, de una de las 
m á s ilustres fami l ia» de aquella ca-
pital. Educáronle sus padres en la» 
ñ a s doctrinas do nuestra santa rel i -
gión, procurando grabar en su tierno» 
corazón el santo temor de Dloa. Tan 
b^ena semilla produjeron frutos exce-
lentes, pues y a desde su tierna «dad, 
dló muy agradable olor d^ santidad. L a 
grande aplicación que m o s t r ó al estU" 
dio de la» ciencias, fué causa, qu« uni-
da a un ciar, talento, fuese uno d© 
les m á s doctos de su época. L a santi-
dad de BU vida y sus vastos conoci-
miento», le hicieron digno de elevarle 
al sacerdocio. E n la nueva dignidad, 
se entregó a una mort i f icación sin l í-
mites. No por esto tenía ociosa su ar-
diente caridad, cuidaba con esmero n 
lo» pobre» y con especialidad a los en-
fermo». 
Finalmente, ocupado en el ejercicio 
de la» vlrtude*. lleno de merecimlen-
t/><s y amado do todos los fieles, el día 
11 de Febrero del año 1203, descansó 
en el Señor. 
L i m p i a l a s a n g r 
Si l a limpia -usted con Purlflcadoí 
San Lázaro, se alejará de padecer nna. 
mas afecciones que provienen de Ina 
purezas de la sangre. Todo el que to 
ma Purlflcador San Lázaro, limpia m 
sangre, se purifica y libra de enPer 
modades. Purlficador San Lázaro ha 
ce eliminar el ácido «rico, y 8e ;endf 
^010^% b & ^ a S 0 ; V b V ^ ^ 0 ^ 
Alt. % f 
P A G I N A P I E O O C H O 
D E S A N D I E G O D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 11 d e 1 9 2 4 A R O X C I I 
V A L L E 
I Í E O N O R I B A í í E Z Y A U B E M O 
B L A N C O 
L a n o c h « del pasado d í a 28. y 
rodeados de famil iares í n t i m o s y un 
crecido n ú m e r o de amistades, con-
trayeron nupcias los J ó v e n e s que 
encabezan esta c r ó n i c a . E n el hozar 
de los amantes padres de l a l inda 
novia, f u é levantado un bonito altar 
donde o f i c i ó el Rvdo. P . Power , pá-
rroco de l a E s p e r a n z a . E l l a , una 
graciosa flanee de nuestra mejor so 
ciedad, es h i j a q u e r i d í s i m a del s e ñ o r 
F r a n c i s c o Ibafiez, presidente del 
Ayuntamiento de este t é r m i n o , y él 
un correcto caballero establecido en 
el comercio de este pueblo. C o n gran 
n ú m e r o de regalos fueron obsequia-
dos los recien desposados, por parte 
de sus padres y amistades. 
T e r m i n a d a l a ceremonia y u n a "ez 
apurado el espumoso champagne se 
t ras ladaron los recien 'casados se-
guidos de l a concurrencia , has ta su 
morada donde p a s a r á n l a luna de 
miel que les deseo feliz e intermi-
nable. 
Paso ahora e enumerar l a concu-
¡rrencia, pidiendo p e r d ó n por las 
omisiones: 
S e ñ o r a s , Ot i l i a Miguel de I b a ñ e z 
madre de la novia, Gertrudis R í o s 
de Palomeque, A d e l a L ó p e z de Pé -
rez, G u i l l e r m i n a L i m a de C a b r e r a , 
Ange la Miguelez de L i m a , Marce la 
Agui la de Miguelez, una rec ienca-
sadita F e r n a n d i n a Miguelez de Ma-
chado, E n r i q u e t a Miguelez de E s p i -
no, A d e l a Miguelez de L a u r i d o y l a 
s e ñ o r a de L u i s Manue l P e r o r a J u s -
t ica Ibafiez hermana de l a novia. 
A n a M . Jacomino de Miguelez, Ade-
l a R l v a s de L l a m a s . I sabe l L e ó n 
vda. de C a m p a , A n a M . Benitez de 
R i v e r a , Consuelo Miguelez de P é r e z , 
Mls terv lna B a r r i o s de P é r e z , Ague-
dlta G o n z á l e z de C á r d e n a s esposa 
del D r . L u i s de C á r d e n a s , cumpl i -
do caballero y competente Juez M u -
nic ipal . 
Sefiorltas: P u r a y C e l i a Rofes, 
Josef ina G o n z á l e z y A u r e l i a P é r e z , 
Susana, E v a n g e l i n a y E m i l i a P é r e z , 
Pe tra , Josefa y P a n c h l t a Dieste, Glo-
r i a , C a r i d a d , M a r í a y J u l i a R i v e r a . 
Georg ina Navalez A n g é l i c a , Amparo 
y E l i n a Ibafiez hermanitas de l a no-
v i a , A u r o r a y T e r e s a L i m a , E s p e r a n -
za Bosch y C a r m e n P é r e z , A l i c i a 
y Del ia E s p i n o , M a r í a L . L i m a y D i -
l u v i n a G u t i é r r e z , del vecino pobla-
do de J lcotea, esta ú l t i m a - R o s i t a 
E s p i n o , M a r i n a y J u l i a R a m í r e z , 
L u i s a P é r e z y Dominga J i m é n e z y 
L e o n o r C o r o n a y Cosette C a m p a . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U Ü A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 á 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R , G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, n x a n 30, esquina a Compostel» 
S e 9 a 12 y de 3 a 3 
Teléfono A-7957 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4657. Estudio Privado. Neptuno, 220. 
A'6850. 
C1006 Ind. lo, F . 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551. M-6679. Cable y Te-
l<»g "Wolfrego", O'Reilly, número 114, 
altos (Engl ish Spoken). 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO V N O T A R I O 
AHuntos civiles y mercaatUes. Divor-
cios. Rapidez en el despacno de las es-
crituras, entregando con su Jegaliza-
clftn consular las destinadas a l extran-
jero. "Traducción, para protocolarlos, de 
documentos en i n g l é s . 
Oficinas: O'Beilly 114, altos. Te l . 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos c iv i les y 
Crimínales . Cuba, número 49, esquina a 
Obrapía. Consultas: de 11 a 12 a . m . 
V de 3 a 5 p. m . 
459" 7 Mzo. 
D R . L U C I U S Q. C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva Tork 
"Washington y la Habara . Banco de 
Nueva Escocia . Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C575 90d-17 E n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
« a n Ignacio 40. altos, e n t r e Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D S . CABJCOS G A R A T E BBT7 
_ - A B O G A I * ) 
Otfba. T i l é f o n o A-2 43*. 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8319 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
<Consnitorlo del Diarlo en Onentej. Kdl -
« c l o "Martínez", José A , Saco, bajo» 
aúrnero 6. Santiago de Cuba. Te lé fo -
no ¿ 0 0 0 . 
P E L A V O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
5 p m. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R O S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
y Contratista de obras. San Ignacio, 18, «Utos. Teléfono M-4415 
*S12 23 Feb . 
P R O F E S I O N A L E S 
D o c t o r e s ¿ a M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E U X P A G E S 
cxBtrJAxro D E I»A Q U I N T A D B 
D E F E N D I E N T E S 
Olrogtm G e a e n ü 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, en su domicilio. D, entre 21 y 23. 
Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E DA 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Toléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Felipe Poey. V i l l a Ada. Ví-
bora Teléfono 1-2894.. 
C5430 i Ind. 15 Jl. 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enrer-
modades del pecho. Consultas 'de 1 a 3. 
Concordia 113. Teléfono M-1415. 
4091 3 mx. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general con espe-
cialidac en enfermedades de las v í a s 
digestivas, (es tómago, intestinos, h íga-
do y páncreas) , y trastornos m la nu-
trición Diabetes. Obesidad Enflaque-
cimiento, etc. Consulí^a de 2 a 4. Cam-
panario. 81. 
2787 28 Feb . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Cllnlo-o-QuImico. del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A.-3354. 
C125a 80d-« F e b . 
D r . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Louhr 
de P a r í s . Ayudante de la Cátedra de 
enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los d ías de I» a 7 p. m . Consula-
do 90; altos. Teléfono M-3657. 
4282 5 M«. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomago hígado, rlfión, etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rie del 9M para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m . Empedrado, 81. Habana. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las vía* urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . G O N Z A L E Z V E R I S . P I E L , S I F X -
Its y venéreo consultas do 2 a 4 p. m , 
martes, jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 354, altos. Te-
léfono A-0336. 
C184 I n d . 4 E n . 
R O C A M A N D I L L 0 
S i s I N V E N T O R D E DA C U B A R A D I -
CAD D E D R E U M A 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura milagrosa, 
haciéndole desaparecer radicalmente, en 
plazo breve, sea cual fuere la clase del 
reuma. E n la parál i s i s doy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo. Diez 
d.í Octubre 648-A, Víbora. Teléfono I -
506J . 
£86) 2 Mz 
q R . J . V E L E Z 
K A B I E D 
Consultas de 1 a 3, Telf . L a r g a dlstan-
Ua, (Consultas, $10.09) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visita, especialista de la Covadonga. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J A . H e r n á n d e z I b á n e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS ÜRINA-
KIAH D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEOSAT/VARSAN 
V.Ias urinarias. Enfermedad^» venéreas. 
CIstr.Bcopla y Cateterismo de loa uréte-
res. Consultas da 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio. C Monte 374. Teléfono A-8546. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I S Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependlen* 
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E DA P A C N D -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si fuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio. 1-B bajos. Teléfono 
A-&ti85. 
C574 Ind . 17 E n 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas. Jlstosco-
pía y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a B p. m. 
«n la cali* de Cuba aüm. 69. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
pie) (excema barros, Qlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parál is is y demás enlermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, 105, 
antiguo. 
R í r I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina *y OlruJIa de urgencia y total. 
Consultas dt l a 6 de la tarde y do. 7 a 
9 de la noche.' 
L O S P O B R E S G R A T I S 
EnfermedadeO del eatómago. Intesti-
nos, Hígado. Pancréas , Corazón, Rlñ<5« 
y Pulmones, Enfermedades de staoras 
y niños, de la piel sangra, v í a s urbia-
r*as y partos, obesidad f en*la<¡t>»-ci-
rrj.nxto, afecciones nerviosas y mena-
Ies, r'uferniedades de los ojos, gargan-
ta, n a n j y o ídos . Consultas extras }2.C0 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $ ¿ . 0 0 . Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s blenorragia tuberculo-
sis, a sma diabetes por las nuevas in-
yecciones reumatismo parálisis , neu-
rastenia, cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones Intramusculares y las ve-
nas (Neosa lvarsán) , Rayos X , ultrav'o-
letas. masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), anál i s i s 
de orina, (completo $2.00) "\ngre 
(conteo y reacción de Wassermaw), es-
putoj, heces fecales y liquido cefalo-
raquídeo. Curaciones, pagos «emana-
les, (a plasos). ' 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz , Ib . í l - 1644 . 
Habana. Consultas de l a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
Ind. 
D O C T O R A N T O N I O C H Í C 0 Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales., Consultas fiarlas 
de 1 a 5, excepto los' s á l w d o s . Eíscobar 
número IKQ. Teléfono M-7237. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
D A J E P A R I D D A , 74 
E s t ó m a g o fe Inter inos exclusivamente. 
Consultas do 8 ar 10 a., m . y 1 a 2 p. 
m. Extracción Jel contenido estoma-
ca l . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
3851 2 Mz. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades d e l 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la coinfea y enteritis por procedimien-
to propio Consultas dianas de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vier-
nes. Reina. 80. 
C 4505 Ind 9 lo 
D R . G O Z A L O A R O S T E G U í 
Médico dft la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista * n las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas d© 12 a 3. G. , nú-
mero 116, entre Linea y 12. Vedado. 
Teléfono F-42Í13. 
D R . F . H . B U S Q U E 7 / 
Consultas y tratamientos de Vías C r i -
narlas y Electricidad Médica, Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrlaue. 
66. De J2 a 4. Teléfono /1.-4474. 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente bienormgla. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-128». 
O B I S P O . 65. A L T O S 
20 AbrlL 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
e' enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X. corrientes eléctricas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo 
$2,00. Consultas de las 6 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90 te l é fo -
no A-0861. 
D R . E M I I 3 0 B . M O R A N 
B X S O T B I C I S A O M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz e\e la IB* 
potencia. Consultas de 1 a 4 p m 
Campanario. 38. 
C9020 80d-20 D 
D R . J . L Y O N 
DA l a Facultad de P a r í s . Especialidad 
en I n curación radical de las hemorrol-
dei sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p, m . diarias. Correa, esquina a San 
Indalocio 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades dei pecho 
(Tuborculosls), Electricidad médica 
Rayos X tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s urinarias. Consultas de 1 a 6 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C269 30d-6 E n . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Proiesor de Obstetricia, per oposición 
de Ja Facultad de Melloina. Especiali-
dad; Partos y enfermedades de seño-
ras: Cqnsultaa lunes y viernes, de 1 a 
3 e i S o l 79; Domicilio; 15 entre J y K , 
Vedado. Te lé fono P-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Jlrugla general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . T e l . F-11S4. 
49?31 29 Feb 
, \ 
D R . M A N U E L G A L 1 G A R C I A 
Médico Cirujano, c i u c o iñcs« oe inter-
no en el Hospital "Calixto Garc ía ' Me-
dicina General, especialmaate enferme-
dades nerviosas y mentales, es tómago 
e intestinos. Consultas 12.00, recono-
cimientos $5.00. de 3 a b diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-8391. 
C187 I n d . 4 E n . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna, Especlaliaad afeccio-
nes del pecho igudas- y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Puljaonar, Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños 
meclclna en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A SI 
Lun^p. miérco les y v u nes de GÓS a 
cinco. Enfermedades riñón. vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
G 10 Feb, 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical' procedi-
miento, pronto alivio y curación, po-
diendo el eafermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de J 
a 3 y de 7 a 9 f\ m. Suárez. 32, Poli 
clínica. Taiófcíio M-6233. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, em-
fermedades de señoras y niños . 
Médico de visita do la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consulta, do una y media a 
tres y media, todos los días. 
San Rafael, 113, altos. Teléfono M-
1417, Habana. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad rt« Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf . P-4457. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afeccionen del Corazón. Pulmones, Es tó-
mago e Intestinos. Consultas los d ías 
laborable* de 12 a 2. Horas especla-
lesj previo aviso. Salud 34. '"eléfono 
A-o418. 
D R . M I G U E V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad aexual, e s tómago e Intestl-
DOB. Carlos I I I , 209. D« a, 4. 
D R . E . F E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
viaa urinarias, estreche* de la orUia 
venéreo, hidrocele. s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Jesü» .Ma-
n a 3¿, de x a 4. Teléfono A-1766. 
" F O U C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l f . M 6 2 3 3 . 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S F A R A L O S F 0 B R E S 
Consultas de 1 a 5 de xa tardo y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. Bn-
fermedadfis de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta, Nterlz y Oídos, ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones v í a s urinarias. Enferme-
daóes de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones Intravenosas para el Asma 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anális is en ge-
nera». Rayos X, Masages y Corrientes 
e l éc tr i cas . Loa tratamientos uus pagos 
a plazos Teléfono M-6233. 
D r . F E D R O X B O S C H 
Medicina y Cirugía. Ccr.' preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Acular, 11. Teléfono A-64fc8. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e r M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. va . Telerono A-
7418. Industria 87. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica * la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialimente afecciones del co-
raran Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-o579. 
C1053 29 Fab. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D G 
M E D I C O C I R U J A N O 
De lo» Hospitales de Pana y Berlín, 
Medicine interna, enfermedades de se-
ñoras y v í a s urinarias. Consultas de 3 
a 4. Animas. 113. Telefono A-6850. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
OIBUJASiO 
y médico de visita de .a Asociación do 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s , 
viaa urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes, jueves y sábados de J a 5. 
Obrapía. Si, altos. Teléfono A-4364. 
0 F T I C 0 S 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del «entro Asturiano. Médico del Hos-
pital Cauxto García . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos- Con-
sulta dd 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-a330. 
F O L I C U N W í C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s grat i s 
Lealtad, 112. Tel A-0344. De 10 a 12. 
Dt, 1 a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
en Corrales. 120 
DR. D A V I D C A B A R R O C A S . — E n f e r -
medades de señoras venéreas , piel y sí-
f i l is . Cirugía. ínyecc i mes Intravenosa» 
Pi.ra la s í f i l is , (neosa lvarsán) , reuma-
tismo asma, 'tuberculosis anemia etc. 
Anál is i s en general $2.00 para la s íf i -
lis |4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas cóy a nombre dy la sociedad la 
Internacional $1.00. 
A R T U R O C . H I M E L l f 
O p t i c o y O p t í m e t r í s t a 
Con 20 años de práctica Reconocimien-
to científ ico de a "ista para elecciOn 
de espejuelos cambio de cristales, des-
pacho de recetas le señores oculistas, 
el reconocimiento absolutamente gra-
tis en su domicilio. me pasa aviso al 
te léfono M-4878. 
561 4 Feb. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Udontoióg.cos del 
Centro Gallego. Profeí-ov de la Univer-
I sidad. Consultas de 3 a U a,, m. 
! Para los señores socios del Cpatrq 
I Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábi les . 
Habana 65. bajos. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladema. p»ew 
York y Mercedes. Especialista er, v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uret»a, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del rlñón por 
les Rayos X , Inyecciones de 606 y 914. 
Reina 106. Consultas do 12 a 3. 
C301T 29d-l Feb . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6., 
Neptuno, 125. Te lé fono A-7840. 
C3051 Tnd, 13 a 
(Enfermedades dp la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind. 21 8 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Do las Facultades de Par ís y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDQS 
Consultas do 3 a S Monto 230 
v Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 206. V » 
dado.—Teléfono F'223« . 
D R . C E U O F . L E N D I A N 
Consultas todos los dfos hábi les do 8 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Cam-
panario. 68 altos. Te lé fono M-2671. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
cías y en general todo lo concerniente 
a í » boca,, consultas de l a 4., Industria 
138, altos, esquina a San J o s é . 
2632 22 Feb. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 12 y de 1 a S. ORel l ly , 
60 por Villegas. Teléfono A-6730. 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por tas Oniversiditfies Je Madr.d y Ha-
bana EspoclalidacT etuermedadeo de Is 
boa', "que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 ^ 11 y de 12 a 5 p m. Monte. 149. 
altos. _ L 
•1409 11 
D R . G U R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A K O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a.3 p. m A los emplea-
dos del comercio( horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al OÍ -
fé E l Día Teléfono M-6395. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable giran 
l e tns a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres parís, 
Madrid, Barcelona. New York. New 0r-
leans. Mladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos Méji-
co y Europa así como sobre todos ic* 
rueblos 
Boyal . 
D r J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de AnatomI? de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa ds Salud del Ce4i\.ro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José . 
Consultas de 2 a 4 Teléfono A-4410. 
W H I T E S T A R U N E 
S e r v i d o d e L u x e 
D E H A B A N A A E U R O P A 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
Incluyendo "Majestlc", el buque, m á s grande del . ^ ^ f ^ <iue 808t,ens UBI 
recorA de rapidez en sus traves ías a E " 1 0 ^ , , - , , - - » . ^ 
M A J E S T I C , 0 L Y M P I C , J S ' S L . 
86,000 tone la^ i . 46,000 toneladas , S*-000 *<>**Vu*m. 
S A L I D A S T O D A S X A S S E M A N A S V A R A 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A , 
P h r o o u t h - L i v e r p o o l , C h e r b o u r g , A n t w e r p , H a m b u r g o . 
» A R A R E S E R V A S . P R E C I O S T ÍKJCHAS D B BAI i IDA D I W J A ^ S H A 
T h e B a c a r i s s e C e m m e r c i a l C o . , O f i c i o » 1 2 y 1 4 , H a b a n a . 
D r . J U A N j . M 1 G N A G A R A Y 
Especialista de niños de) Hospital Mu-
nicipal. Medicina gai.era.l y n i ñ o s . Cu-
ración á g i reumatismo Métodos espe-
ciales'. Consultas: de 1 a 3. Campana-
rio 57. 
889 8 F e b . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 11 
a . m . Monte No, 40, esquina a Ange-
les y de 2 a 4 1|2 en San Lázaro No. 229 
entre Belascoaln y San Lázaro, todos 
loa d í a s . Especialidad en enf^^iedades 
de señoras, partos, venéreo y s í f i l i s . 
Enfermedades del pecho, corazón y rí-
ñones, en todos sus períodos. Trata-
miento de enfermedades por Inyecciones 
Inr.ravetiosas, Neosa lvarsán, etc. y ciru-
gía en general. Para a v í s s . Tel . A-8256 
1756 14 Feb . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
8. 8 A » P E D R O . 6*—Birecclón Telesrp4«cai "Emprenave", Apartado I W L 
T E L E F O N O S : 
A-531S— laformacióa General. 
.A..4730—Depto. de Tráfico y TletMk 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966—Dcpto. da Compras y A l m e 
SS-S293—Primer Espigón de Panlau 
A-5634.—Segundo Espigón de Paul» . 
R S T ^ A C X O N D S 1 .03 V A P O R E S Q U H E S T A » A 
P U S R T O 
C O S T A N O R T E 
XiA C A R O A S K E S T E 
D r . M A M Ü E L L O P E Z P R A D E S 
103DZCO-CXRXrJA2r& 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
t)ana. Con treinta y tres af^os de prác-
tica profesional., Enfermeaades de la 
sangre, pecho, «efioras y niños, p'axtos. 
Tratamienco especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te-
léfono A-0226. habana. 
26 9 Feb., 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la TJnlver-
sidad <ie la Habana. Aguacate. 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
r l o . 
D R . L A G E 
Med'cina general. Especialidad estmna-
eo. Deblidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
3751. Monte. 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá el viernes 8 del actual, para N T J E V I -
TAS, MANATI y P U E R T O P A D R E (CCh.-iparra). 
Vapor " J U L I A N ALONSO" saldrá el viernes 8 del actual, para T A R A -
F A . G I B A R A ( H O L G U I N y V E L A S C O ) , V I T A , BAÑES. Ñ I P E (Mayar!, An-
tií ia, Presten). SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G U A N T A -
NAMO (Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este Duque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A L A R G A 
I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, J I Q U I , J A R O N U , R A N -
C H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L L O . SOLA, SENADO, NU5ÍEZ, LUGAREÑO, 
C I E G O D E A V I L A S A N T O TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A C E B A -
L L O S , PINA. C A R O L I N A S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A UAS A L E G R I A S . 
C E S P E D E S . L A QUINTA. P A T R I A F A L L A , J A G U E Y A L , C H A M B A S , SAN 
R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO, A Q R A M O N T E . 
C O S T A SÜRr 
Salidas de este puerto todos les Tlernes, para los de C I E N F T T E G O S , CA« 
S I L D A , T U N A S D B ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L S U R . M A N O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NTQUERC, C A M P E C H U B L A , M E D I A L U N A 
E N S K N A D A D E WORA v S A N T I A G O D E C U B J 
Vapor " C I E N F U E G O S " , sa ldrá el viernes 8 del actual, para los puertos 
arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapo? «AUTODIN DE31 COI.DADO* 
oaldrá de este puerto los días 5, 16 y 25 de cada mes, a las 8 p. 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O r E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de Matahambre), R I O D E L 
MEDIO, DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
U N E A D E C A 1 B A R I E N 
Tapor " C A I B A S r S K " 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46. esquina a Perssveranrla. No 
hace vlaltMs. Teléfono A-44S5 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2,.00 al mes. San Nico lás . 52. Telefo-
no A-3637. 
C L I M I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nflmero 108. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
4. 
Saldrá todos loa sábados de este puerto directo para Calbarlén, redlblen* 
do carga a flete corride» para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el ml*r« 
coles hasta las 9 a, m. del día de la salida-
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Guant&n&mo y Santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 16 de Febrero a las 
10 de la mañana, directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O DB C U B A 
P U E R T O P L A T A , SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A Q U A D I L L A y P O N C E (P. R. ) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 23 de Febrero a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de tete puerto el sábado día lo. de Mar-
zoa las 10 a. m.. directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, SAN-
T O DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS, (R. D.) SAN JUAN, M A Y A G U E Z 
AGTTADILLA y P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba sa ldrá el sábado día 25 d« Febrero a las 8 a. m. 
I M P O S T A N T E 
Suplicamos a loa embarcadores que efectúen embarques de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " De no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que putiiaran ocasionar a la demás car-
era y al buque. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y oa tedrá-
tlco oor Oposición de la, Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario v M6dloo 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
" A l f a r o ' ' . Q u í r o p e d i s t a E s p a ñ o l 
sin cuchilla ni dolor, $1.00. Hay manl-
curc, 60 centavos. Qulropedlsta de la 
Asociación de Dependientes y Repor-
ters. Obispo, 37. Teléfono M-5367. 
677 8 Feb . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B&jo contrato postal coa el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S 
P R O A l m A S A L I D A 
P a r a el H A V R E . 
Vapor correo francés ' D E L A S A L L E " , saldrá el 12 de Febrero. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con tltuio universirarlo. 
E n el despacho $1. A domicilio, preció 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817 Manlcure. Masajes. 
P a r a C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
VIEIíTKlS P E N D U L O TC A B U L T A D O 
no sólo es ridículo sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspendé ¿haciendo eliminar las grasas 
í-asta llegar a dar a l cuerpo ^u forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del estomago. Hernia. Desviación do 
la columna vertebVal. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par ís . De regreso le • Europa 
se ha instalado en Animas, 101, Teléfo-
no A-9559- Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6. 
Vapor correo francés " F L A N D R K " snldíá'-el 15 de febrero a las 12 del d í a 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el 15 do Marzo. 
P a r a C Q R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor correo francés " L A F A Y E T 1 K " saldrá sohre el 25 de Marzo. 
P a r a C 0 R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor corteo francés "CUBA" saldrá el la de Abril. 
"ÉSPACNB" saldrá ¿: 29 de abril. 
" L A F A T E T T E " . saldrá el 15 de May, 
"CUBA" saldrá el 29 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá 15 de Junio. 
" F L A N D I i E " , saldrá ei SO de Juhio, 
"CUBA", saldrá el 15 de Juli'o. 
I ^ ^ A C u l / Í A T í V A S 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
A Í Ü A A N A V A L D E S 
A N A M A S I A V . V A L D E S 
COMADROJTAa 
Muchos aftos de práctica Los ú l t imos 
pr' cedlm.entos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. frecios convencionales Vetr-
t i trés No. 381, entre » y 4. Vedado Te-
'éíono F-1252. 
2487 20 P«>c 
P a r a T A M P I C O o V E R A C R U Z . 
I Vapor correo francés " E S P A G X E " . saldrá el 5 de Marzo. 
I i» "CUBA~ saldrá el ^ de Abril . 
"> * "ESPAGNE". saldrá el 1», de Abril. 
" L A F A f E T T F " , saldrá el 4 de M i - \ s \ 
»•. > •• »• "CUBA", saldrá el 19 de Mayo. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N I O S V A P O R E S D F 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
Para m á s iufcrines, dirigirse t 
E R N E S 7 G A Y E 
Oficios, No. 90. Apartaéo 1090. r e l é f o a o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
G I R O S D E l E T Ü j 
N . C I L A T S Y 
C 0 M P A Í 
103, A g u j a r 103, esquir^ V 
Hace pa.Tc- por el cahiÁ f A ^ 
t-.ii de crédito y giran ' : faelHb^ 
Plr»n letras U Sorta ydC0s D ¿ S 
bre todas' las capitales v n- vl»l 
tantea de los Estados V n u ^ s t * 
Europa. ^1 como Rob ê °°s- HgS 
blos de España Dan c a r f ^ ' w S 
sobre Ne.v 7ork, Piladp,rS « O 
leans. ftaj Francisco 
Hamburso. .Madrid y BarCe?0r^ 
C A J A S R E S E R V A D A * 
Las tenemos en nuestra KA " 
truída CDÍ-, todos ios adelam6*^ 
nos y las alquilamos oará "tos 0 
lores de todas cl.-^es ba ú V * a r ' ' V 
todla de los Interesados l ^ k i 
¿ina d iremos todos loa det^n 
deseen. uetal!e3 ^ 
N . G E L A T S Y C O M ? 
_ B A N Q U E R O S ' 
J . B A L C E L L s T c o % 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , Nwia. 33 
Hacen pn^on por el cable v 
tra* i corta y larpa vista «̂ v"**! 
York. Londres. París y sobre > i ^ 
capitales y pueblos de E-na* aii 
B lloares y Canarias. Agentes'^ 
Compañía de S.-^uros contra ih 
V A P O R E S D E [ R A V E S i j 
A N U E V A Y o n 
Prec io» E s p e c i a l * 
4e Ida y R e g r e r » 
• 1 3 0 
&M pr*clo* tacto» 
f u Mtfiüda * «•* ^ 
•Mrot». BoletitiM» £• 
«alldos por aeiaPl 
fOMtis- Salan todo* I» Marte* y lo* Satxt 
D £ H A B A N A A N U E V A M 
E n 6 5 H o r a s 
9er los calco* d la Ward Un 
Sfem&fon s a l i d a » todo» toa / .mu rf, f y u 
a P r » s r m * a . Vara Crwm y T a m ^ ^ 
w a r d mi 
R Y . & C u b a M a ü S .S .Ci 
WPAltr/ft/IENTO DE PASAJU 
ta. Ciato. Telefono A-6154 
Paseo da Marti 111 
te r 9*- CIM*. Telefono A-Offl 
Ttgido esq. a Paula 
A rancia Gonei-al 
ttlll m 24 y 26, Telefono M- M 
WM HARRY SM1TH 
Vtea-Prea. y Agente Oenaril 
H A M 3 U R G U E S A - A M E R I G A N A 
( H a m b u r g - A m e r i k a Linie) 
V A P O R E S C O R R E O S ALEMAM 
a V I G O , C O R U Ñ A , SANTAXDE 
P L Y M O U T Í I Y HAMBURGO 
V a p o r H O L S A T I A , fijamente el 4i 
Marzo. 
Vapor T O L E D O , fijatnente el 5 
A b r i l . 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 10 
Mayo . 
V a p o r T O L E D O , fijamente el 10 
Jun io 
A part ir de l a sal ida del 5 de Ali 
p a r a E s p a ñ a los vapores tocaran 
G I J O N 
S A U D A S P A R A MEXICO 
Vapor H O L S A T I A , Febrero « 
V a p o r T O L E D O , MarzO W 
V a p o r H O L S A T I A . Ab"' 2J 
V a p o r T O L E D O , Mayo 20 
M a g n í f i c o s vapores de gran tonel; 
de N E W Y O R K a EUKOPA 
P a r a m á s informes dirigirse 
L U I S C U S I N G , 
S u c e s o r de H E I L B U T & CLASII 
S A N I G N A C I O , 54. ALTOS 
T e l é f o n o A- 4878 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E LA i 
P A S Í A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y Ca-K 
(Provistos de la Telegrafía sin ^ 
P a r a todos loo informe» relacW" 
dos con esta Compañía , dirigirá 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto ^ 
ñoíes como extranjeros, que esW 
pañía no despachará ningún P3̂  
para España sin antes presenta 
pasaportes expedidos o visadp* P0 
í f i ior Cónsul á e Espaaa. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y ^ | 
San Ignacio, 72, altos. Telf. ^ 
EJ vapor 
C a p i t á n : A . GIBERNAÜ 
saldrá para 
CORUÑ/v , 
C , J 0 N Y S A N T A . « 
E L 20 D E F E B R E R O 
^ llevan'"' 
a las cuatro de la tarde. ^ 
correspondencia pública. quC -^ fr 
admite en la Admmist íac íoo 
- ,1* 
Despacho de billetes: p ^ ^ c 
la m a ñ a n a y de I a 4 de -
' gefl̂  
A d m i t í pasajeros y 
m J u s o tabaco para ditlio* P -
Todo pasa^ro deberá e s t a f ^ 
do D O S H O R A S ar ' t s ^ 
billete. Ja en el 
L o s p a s a j e r o d e b e r á n e s c r i b i r 90-
k r e t o d o í l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e . 
1 n o m b r e y p u e r t o d e d e s t m o c o n 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . . , 
í ü . O T . V D Ü l 
S a n f c n a c i o . 7 2 a l t o s . T e l f . A 7 9 0 0 
^ H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
g j v a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á e l 9 d e F e b r e r o p a r a 
V i G O , C O R U f i A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor . . ^ ^ R n A M " 22 de M a r í a 
? S o r "BTXASNBAÍÍ". 12 de A b r l L 
V a p o r " V O L E N D A M * . 5 d e M a y o . 
V a o o r " R Y N D A M " , 2 6 d e M a y o . 
Y E R A C R Ü Z Y T A M P Í C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
? S K ^ S p a á í n d a m " . U d . M a r » . 
J i d S ¿ s p e c l a l e i . p a r a l o s p a a a j e r o . 
' S e l e ^ t e c o m i d a a l a e a p ^ o » 
p a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
' R . D U S S A Q , S . e n C , 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . 
t J N A R B 
S i R V i a O D E P A S A J E R O S t 
F L E T E 
U R O P A 
t o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
p i d o s y m e j o r e s d e ! m u n d o . . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a » f c -
m d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
1 A N N , L I T T L E & C O . 
O F I C I O S , N o . 1 8 
Í E L E F O N O S Á - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 
H A B A N A 
T O M P A R I A D E L T A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
11 r i p l d o y l u j o s o t r a s a t l á n í l c i ® 
< * A A 1 I I 1 9 9 
• i * 18.100 t one l adas de d e s p l a z a m i e n t o . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 20 de F e -
t>^ro, a d m i t i e n d o pasa j e ros de P R I -
M E R A . S E G U N D A y T E R C E R A S U P E -
-iOR, pa ra l o s p u e r t o s d é 
U C O R U J A , S A N T A N D E R , 
U P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
a A N R E B A J A E N P A S A J E S D E 
C A M A R A P A R A E U R O P A 
Cocineros y r epos te ros , m é d i c o y ca -
aanreros e s p a ñ o l e a p a r a l a s t r e a cate* 
S e r í a s de pasaje. 
, C O N F O R T , R A P I -
D E Z Y S E G U R I D A D 
,.*?T*?108 i n c l u s o i m p u e s t o s : P r i m e r a , 
Segunda l u j o s a | 1 3 B . 4 B , T e r -
cera ( i g u a l Qua o t r a s C o m i ) a ñ I a a ) . L a 
tereesa de esto^ b u q u e s es u n a c á m a r a , 
u r a n y e n t a j a en b i l l e t e » de i d a y v u e l -
««i v t l l d o d por u n afto. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
E S P A S A , F R A N C I A £ 
I N G L A T E R R A . 
V p o r " O R O P E S A " «1 12 de m a m o , 
vapor " O R O Y A " , e l 28 de m a r z o , 
a» p ^ , O R C O M A " 19 a b r i l , 
r a r a C O L O N , P E R U y C H I L E 
y P©r «1 F e r o c a r r i l f r a s a n -
s i n o a B U E N O S A I R E S . 
Vapor ' ' a l ? J ^ . . t l 10 « • M ™ < > -
h e r v i d o ^ l ' R e l 5 de m a r z o , 
con t r l ^ J | { r u ! a r P a r a c a r g a y pasa j e 
C o l c m b l f ^d0 .en C o l 6 n a p u e r t o s de 
«'^a. Hond1fr0-adaorv C o s t a R i c a . N l c a r a -
• « o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a t e m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
Y C I A . 
^ o s , 3 0 , T e l é f o n o s ; A - Í I 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
4 « ^ d e i m a l a n c h a d e 1 5 m e t r o s 
^ f " * p o r 6 d e m u g a , c o n d o s 
T 1 ^ g a s o l i n a d e 3 0 c a b a -dlos i 6 n a a e J U < 
Z W a - E d i f i d 0 ^ 
? a ^ m e n t o 1 0 6 
í " > « . A V I S 0 
cu*5>« No i g ^ M a t a en l a c ^ U e g a n 
^fecha* lft3 doce d ¿ i J ? » 15 d e l P r e sen t e 
^ d a a hace c i r ^ a ^ P a 8 a d o d o esa 
4364*» « a b a n a 6 de F e b r e r o 
A V I S O S 
E D I C T O 
Se a n u n c i a l a v e n t a en s e g u n d a s u -
b a s t a p ú b l i c a , a n t e e l N o t a r i o C o m e r -
c i a l C o r r e d o r C o l e g i a d o es ta C i u d a d , 
fcfñor J u l i o C é s a r R o d r í g u e z , q u e s u s -
c r i b e en s u o f l c i n c s i t u a d a en l a A v ^ -
n i i a d e l P r e s i d e n t e Z a y a a ( a n t e a O ' 
R e i l l y ) , n ú m e r o 26, a l t o s . 31 d í a - 0 ü e 
f e b i e r o de 1924. a l a s c u a t i o i>. i n . y 
se a d j u r l i c a r á n a l m e j o r p o s t o r , K s s i -
g i t i e i iU1» v a l o r e s : 
D o s c i e n t o s b o n o s g a r a n t i z a d o s c o n 
h i p o t e c a s o b r e e l C e n t r a l Maceo , p r o -
p i e d a a de l a C o m p a ñ í a C e n t r a l M a -
ceo Ü . A . de $500 .00 c a d a u n o , y n u -
m e r a d o s d e l 3701 a l 3900, a m b o s i n c l u -
s i v e , c o n sus c u p o n e s d e l 7 a l 29, c u -
y o s bonos f u e r o n e m i t i d o s p o r l a es-
c r i t u r a o t o r g a d a en e s t a C i u d a d a 30 
d e I M c l e m b r e de 1920, a n t e e l D o c t o r 
R a m ó n M a r í a R u í z . c o m o s u s t i t u t o d e l 
d o c t o r J u a n C a r l o s A n d r e u . 
D o s p o s t o r e s d e b e r á n d e p o s i t a r p r e -
v i a m e n t e en p o d e r d e l N o t a r l o C o m e r -
c i a l C o r r e d o r C o l e g i a d o l a c a n t i d a d de 
$5,000 en m o n e d a n a c i o n a l o de l o s 
E s t a d o s U n i d o s de N o r t e A m é r i c a p a r a 
p e d e r h a c e r o f e r t a s p o r l o s v a l o r e s q u e 
ao s u b a s t a n , c u y a s c a n t i d a d e s s e r á n de -
v u e l t a s a s u s d u e ñ o s u n a vez t e r m i -
n a d a l a s u b a s t a , c o n e x c e p c i ó n de l a d e l 
a d j u d i c a t a r i o , q u e se r e s e r v a r á p a r a 
g a r a n t i z a r e l p a g o d e l p r e c i o q u e debe -
r á e n t r e g a r a n t e e l m i s m o N o t a r l o C o -
m e r c i a l C o r r e d o r C o l e g i a d o q u e e f e c -
t u ó l a s u b a s t a , d e n t r o de l o s t r e s d í a s 
n a t u r a l e s s i g u i e n t e s a é s t a y p a r a r e s -
p o n d e r de l a d i f e r e n c i a de p r e c i o en 
o t r a s u b a s t a y .de l o s g a s t o s de l a m i s -
m a , n o e s t a n d o e l p r o m o v e n t e de e s t a 
s u b a s t a , T h e L o n d o n J o i n t C i t y & M i d -
l a n d B a n k L i m i t e d , o b l i g a d o a v e r i f i -
c a r d i c h o d e p ó s i t o . 
L a s u b a s t a se v e r i f i c a r á s i n s u j e c i ó n 
a t i p o , y l o s v a l o r e s se a d j u d i c a r á n a l 
m e j o r p o s t o r , e n t e n d i é n d o s e p o r é s t e a 
a q u é l q u e o f r e z c a p o r l o s v a l o r e s s u -
b a s t a d o s l a m a y o r c a n t i d a d en e f e c t i -
v o . T h e L o n d o n J o i n t C i t y & M i d l a n d 
B a n k . L i m i t e d se r e s e r v a e x p r e s a m e n t e 
e l d e r e c h o de s u s p e n d e r l a s u b a s t a e n 
c u a l q u i e r t i e m p o y p o r c u a l e s q u i e r a 
c ausa s , y e n t r e e l l a s s i a s u j u i c i o l a s 
o f e r t a s q u e se h i c i e r e n n o f u e r e n s u t i -
c ' .entea p a r a se r t o m a d a s e n c o n s i d e -
r a c i ó n . 
E l a d j u d i c a t a r i o q u e d a r á c o n v e r t i d o 
e n d u e ñ o de l o s b o n o s r e m a t a d o s a l p a -
g a r s u p r e c i o , en c u y a o p o r t u n i d a d l e 
s e r á n e n t r e g a d o s l o s m i s m o s . 
E s t a s u b a s t a p rocede a p e t i c i ó n de 
T n e L o n d o n J o i n t C i t y & M i d l a n d 
B a ñ i l L i m i t e d , a q u i e n l e f u e r o n d a -
d o s l o s r e f e r i d o s b o n o s en c o n c e p t o de 
g a r a n t í a p o r e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l de 
C u b a h a b i e n d o a p r o b a d o l a J u n t a L i -
q u i d a d o r a de d i c h o B a n c o , s e g ú n c o n s -
t a d e l a c u e r d o t o m a d o en 5 de Sep-
t i e m b r e de 1923, l a v e n t a de d i c h o s b o -
n o s « n p ú b l i c a s u b a s t a , c u y o a c u e r d o 
f u é a s u v e ^ d e b i d a m e n t e a p r o b a d o p o r 
l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r l a , s e g ú n c o n s t a d e l a c u e r d o n ú -
m e r o 140-b d e l a c t a n ú m e r o 690 de es-
t a C o m i s i ó n . 
, E l p r o m o v e n t e no g a r a n t i z a l o s t f t u -
i o s de l o s v a l o r e s s u b a s t a d o s , q u e se 
e n t i e n d e n a r i e s g o de l o s p o s t o r e s y s i n 
r e s p o n s a b i l i d a d a l g u n a p a r a d i c h o o r o -
m o v e n t e . 
T para, s u p u b l i c a c i ó n p o r u n a s o l a v e z 
e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A e x p i -
do i a p r e s e n t e , en l a H a b a n a a 9 d© F e -
b r e r o da 1924 . 
C181 I 
J u l i o O é s a r X o d r i g r a c s . 
N o t a r l o C o m e r c i a l . 
l d - 1 1 
• S U B O K £ S M O S A Z B C A O S N » S £ A 
D o l o r o s a e n s u c o r o n a y c i a c u r ó n p r e -
c i o s a s p i e d r a s de u n a v a r a do a l t o y 
e n s u ü r n a a r t í s t i c a . D o s g r a n d e s es-
p e j o s c o n e s p l é n d i d a s l u n a s . I n f o r m a n : 
M O T O . 7 S o r G o n z á l e z , ü e 11 a 2 . 
S'X*? 13 F e b . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
M a n u e l a , d u e ñ a d e l t a l l e r R e i n a V i c t o -
r i a , s i t o , en l a c a l l e M o n s e r r a t e n ú m e -
r o 25, a l l a d o de l a I g l e s i a d e l A n g e l , 
se o f r e c e de n u e v o a s u b u e n a y c a r i ñ o -
Fa c l i e n t e l a , h e t e n i d o q u e d e j a r e l t a -
l l e r p o r e s tos dos meses p o r e s t a r a l -
g o ma.' de s a l u d . D e s d e e l l o . de F e b r e -
r o m e t i e n e n a l a d i s p o s i c i ó n de u s -
t ede s s a l u d á n d o l o s a t o d o s y d e s e á n -
d c l e s u n af to f e l l a . 
420S u F « b . 
J U D I C I A L 
L d © . L u i s S a n s a j ¿ 9 l a V e j a , J a e z 
d e P r i m e r a I & s t a a e k d e l N o r t e d e 
e s t o c a p i t a l 
P o r es te E d i c t o , se a n u n c i a l a v e n t a 
e n p ú b l i c a s u b a s t a , p o r t é r m i n o do 
o c h o d í a s , d e l a u t o m ó v i l P l e r c e - A r r o w . 
t i p o L l m o u s l n e , n ú m e r o 836-457 |291 , 
c a r r o c e r í a c o l o r n e g r o m a t r i c u l a d o c o n 
©1 n ú m e r o m i l n o v e c i e n t o s d i ez en e l 
e j e r c i c i o 1921 a 1922 e n es te M u n i c i p i o , 
d e s t i n a d o a l s e r v i c i o p a r t i c u l a r , y q u e 
h a s i d o e m b a r g a d o c o m o da l a p r o -
p i e d a d d e l s e ñ o r R a f a e l M a r í a M u ñ o a , 
a c o n s e c u e n c i a d e l c u m p l i m i e n t o de l a 
s e n t e n c i a de r e m a t e d i c t a d a en ©1 J u i -
c i o e j e c u t i v o q u e c o n t r a e l m i s m o y e l 
s o ñ o t R a m i r o G ó m e z «de M o l i n a h a se-
g u i d o T h e N a c i o n a l C i t y B a n k o f N e w 
Y o r k . Se h a s e ñ a l a d o p a r a l a c e l e b r a -
c l o n d e l r e m a t e e l d í a v e i n t e y d o s d e l 
c o r r i e n t e m e s d© f e b r e r o a l a s n u e v © 
y v e i n t e m i n u t o s de l a m a ñ a n a , en l a 
S a l a de A u d i e n c i a P ú b l i c a de e s to J u z -
g a d o , s i t o en e l Paseo de M a r t í , n ú -
m e r o d i e z v s i e t e , p i s o t e r c e r o p r e v l -
m e n a o s e a l o a l l c i t a d o r e s . q u e n o se 
a d m i t i r á n n r o p o s i c l o n e s q u e n o c u b r a n 
i t i n aoo x e r c e r a s p a r t e a de a l v a l ú o , a s -
c e n d e n t e a l a c a n t i d a d de dos m i l q u i -
n i e n t o s pesos m o n e d a de c u r s o l e g a l ; 
y q a e p a r a h a c e r l a s d e b e r á n c o n s i g n a r 
p i e v i a m e n t e , e n l a m e s a d e l Juzgado , o 
en e l e s t a b l e c i m i e n t o d e s t i n a d o a l e fec -
t o , u n a c a n t i d a d I g u a l p o r l o m e n o s a l 
d i e z p o r c i e n t o e f e c t i v o d e l r e f e r i d o 
a v a l ú o s i n c u y o r e q u i s i t o no s e r á n a d -
m i t i d o s ; asf c o m o qu© l o s a u t o s e s t a r á n 
de m a n i f i e s t o ©n l a S e c r e t a r l a d e l a c -
t u a r i o q u e r e f r e n d a h a s t a e l d í a de l a 
subas*" p a r a q u e p u e d a n ser e x a m i n a -
dos p o r l o s q u e q u i e r a n t o m a r p a r t e 
en l a m i s m a , a p a r e c i e n d o de l a d i l i -
g e n c i a de e m b a r g o q u © d i c h o a u t o m ó -
v i l se g u a r d a e n l a c a s a de l o s se f lo -
r e s T r e s p a l a c l o s . 
A s f l o d i s p u e s t o p ó r p r o v i d e n c i a d© 
e s t a f e c h a d i c t a d a a s o l i c i t u d d e l a c t o r , 
o n l a p i e z a s e p a r a d a d e l m e n c i o n a d o 
J u i c i o e j e c u t i v o , f o r m a d a p a r a t r a t a r 
d e l c u m p l i m i e n t o de l a s e n t e n c i a da r e -
ma~e a i c t a w a . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n o n u n p e r i ó d i -
co de l o s d© m a y o r c i r c u l a c i ó n d© © s t a 
C i u d a d se l i b r a e l p r e s e n t e . H a b a n a F e -
b r e r o o c h o de m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e 
y c u a t r o . 
X i n i s S a n s a . 
A n t e m í , 
A n t o n i o K . Q u i n t a n » . 
15061 l d - 1 1 F e b . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
S e a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s a l t o s d e 
e s t a c a s a , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e -
c i b i d o r , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i -
c i o » , c o c i n a y c u a r t o d e c r i a d o s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a e i n f o r m a n 
e n C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , d e 
* C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S Á ! | A L Q U I L E R E S B E C A S / i 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S M C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A l i Q X T I I i A T T Ü N $50 Z.OS B O N I T O S 
b a j o s de C a r m e n 15, V í b o r a , a u n a 1 
c u a d r a de l a Ca l zada , c o m p u e s - o s de í 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d i r , dos c u a r - i 
tos , c o c i n a , p a t i o y s e r v i c i o s . I n f o r - ' 
m a n e n l a m i s m a o T e l é f o n o 1-2406. ! 
5158 14 f h . 
C A S A M O B E K N A , S E A I . Q V x ^ A S A -
l a e r e l p r i m e r p i s o c o n d i v i s i ó n da 
i:.-.&mparas y dos b a l c o n e s a l a c a l l e , ' 
p r o p i a p a r a c o m i s i o n i s t a o / n a t r i m o n i o 
que n o t e n g a q u e c o c i n a r . C r i s t o n ú -
m e r o 1 7 . 
509b 12 P e b . 
E n l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a ¿ s 
f a b r i c a r , I n d i a , 1 4 , c a s i e s q u i n a a 
M o n t e , s e a l q u i l a u n p i s o a l t o , * > 
q u i e r d a , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e -
t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m p l e t o , c o c a l r i ' a -
d o r d e g a s , c o m e d o r c o r r i d o , c o c i -
mfe d e g a s , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s . L a l l a v e e n 
l a m i s m a . 
5968 1J 2, 
X . r . A X . V A D 143. E H V B S J t T X B A V E & -
t t v l l a se a l q u i l a . Se eoii!tfr*ne de t r t a 
d e i ' « r t a m e i U u a . uno p u r a f a m i l i a i n q u i -
H n i u , i n d u a i r i a e t c Se a n j u i l a n j u n -
ro.'' s e p a r a d o s u n o s «le o t r o s Se p m -
d e r v e i de I I a 1 a . m I n f o r m e s en-
f r c i i t e . L e a l t a d , loi» y po r e l L e l é l o n o 
16 F e b . 
£ £ AX.Q17XI.A EX. PKTSCEK P I S O 73S 
'a « a s a E s c o b a r , 152. e s q u i n a a b ' a l u d . 
C o n s t a de sa l a s a l e t a , c o m e d o r y t r e s 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s ; s e r v i c i o s a n i l a -
r i u I n t o r c a l a ü o . c u a r t o de c r l a d o c y a m -
p l i a c o c í n i . c o n c a l e n t a d o r de g a s L a 
Ü a v e e i . la b o d e g a . I n f u r m a e l d o c t o r 
M i r i n t lo R e i n a 2 7 , D e p . 413 T e l é f o -
no A - 4 9 9 1 . 
^ 6 14 F e b . 
S E A L Q Ü S A E N E E A l ' Í A D , H U M E -
r o Se, e s q u i n a <i C o n c o r d i a , u n Local 
p r o p i o p a r a b a r b e r í a u o t r a c l a s e de 
c< n é r e l o 
.,, 4898 14 F e b . 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e se a l q u i l a p a 
r a a l m a c é n lt>s b a j o s d e i a q u . s i i i o i 
E l i m e r o 3 1 . I n r o t m e s e n e l n u s m o . 
4 4 0 0 ¡ 3 f . 
P A R A E S T A B L E C ' M I E N T O S 
S i V d . desea e s t a b l e c e r s e y ©n l o 
m e j o r de l a H a b a n a a p r o v e c h e y t o m e 
u n l o c a l e s q u i n a o c e n t r o de la gr ;<n > 
m a n z a n a q u e se e s t á f a b r i c a n d o « n i 
B e l a s c o a í n c a s i e s q u i n a a R e . n a m á s i 
d e t a l l e s e n B e l a s c o a í n 50 l a a 3 B , t i e n -
d a de R o p a . A r r o j o . 
6 1 4 9 . 12 F . 
F K O X I M O A D E S O C U P A R S E S E T2SAS-
pasa , s i n r e g a l í a , e l i o o a l L a m p a r i l l a 
N o . 70, p r o p i o p a r a a l m a c é n ; p r o v i s t o 
de r o m a n a , b u r r o s , t a r i m a s , e tc . O se 
v e n d e n e s tos o b j e t o s a p r e c i o v e n t a j o -
so . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
5141 18 f b . 
£ a P r a d o 1 2 3 , p r i m e r p i s o , f r e n t e a ! 
P a r q u e d e l a I n d i a , se a l q u i l a u n d e -
p a r t a m e n t o i n t e r i o r a p e r s o n a s d e 0 1 -
d e n v m o n ü & j a d L 
5112 14 f b . 
O O H C O X O Z A i » , x r o x r v o s °sr r o m r s o s 
. - ¡ t o s c o n s a l a b i b l i o t e c a , c u a t r o c u a r -
t o » , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , I 
c o c i n a de gas , c a l e n t a d o r , c u a r t o y ser-
v i c i o s de c r i a d o s . L l a v e © i n f o r m a n : . 
San L á z a r o 89. a l t o s . T e l . A - í ó ^ o 
6132 24 f b . 
• P X i A N T A B A J A T S E C T O N S O P I S O S E 
C i t u ' o r u i a ; )* !a p r u n e l a c o n b j . l a a u -
tdsa .u . t r e s c u a r t o s , ba^o t n t e r c a u M l o y 
t c c i J i a y c u a r t o p a r a d r í a d a , e l s e sun -
i ó j t n eaos d e p a r u t n i e i u o s m a s ü u a 
h e r m o S u S h a b i t a c i o n e s y b a ñ o en e l 
t e r c e r o , e s c a p a r í a e d b i s e l ados en Ies 
c i i a n o s y f o g o n e s p a r a g a s . L a s l i a -
ves en la s a s t r e r í a ue l t i e n t e , i n t o r -
m e s . M a l e c ó n . 3¿t í , e s q u i n a a G e r w á i o . 
4940 14 F ^ u . 
S E Á 2 . Q O T Í A EXa S E G U N D O PXSO d » 
'a Crtaa S a n R a í a e l . t u , s a l a aa .e ta . 
tr-.f» c u a r t o s , c u a r t o c r i a d o , b a ñ o i m e r -
Ci.Jado. c o c i n a y c a i e r u a d o r de g a s , 
I n x ' / r m a n e u e l 107, b a j o d , 
_ 14 F e b . 
JSCtWOaCZA 58, TONTÓS O S E P A R A -
u<.-t- se a l q u i l a n l o» t r e s p i s o s ae e s t a 
c ó m o d a casa, a c a b a d o s ae r e e d i f i c a r 
co . i sa la , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y d o b K s e r v i c i o . I n f o r m a ; S e ñ o r A l -
va re s M e i c a c i e r e a . z ¿ a l t o s de 11 a 12 
y d ' 5 a 1M p a p e l d i c e u ó u d e e s t á l a -
l l a " f . 
^ S l 11 F e b . 
S E S E S E A A I . ¿ G X i A K P O R V2T V I A 
u n t í o v i v o p e q u e ñ o p u r a una fieat-a 
d i n i ñ o s en la p n r n e i a s e m a n a ue 
M a r z o . D i r i g i r s e a ü . S a n P e l a y o . 
M a n z a n a d « G 6 u 4 « a , 427 . T e l e f o n o A -
1#48. 
41)44 11 F e b . 
S E A L Q U I L A 
P R A D O , 7 1 
T R E S P I S O S 
I n f o r m a : M a c h í n . 
S E A J . Q t X L A XtA S S G T C T D A P Z i A N T A 
i>el m o d e r n o e d i f i c i o c o m p u e s t a <Se 4)4, 
s a l a y c o m e d o r b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o c i -
na de gas y s e r v l c i o a d « c r i a d o s . Sol 
t -equina a V i l l e g a s . 
_ 4995 14 f b . 
S E A X I C U T I I A M E O S M O E E R N O S E A -
j o s de C r e s p o . 42, s a l a c o m e d o r y c u a -
t r o c u a r t o s c o c i n a de gas y b a ñ o i r -
t c r c a l a d o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n -
í o r m e s - A -3S09 . L a l l a v e « n l o s a l t o s . 
4960 i i F e b . | 
S E A E Q T C I X A E E P R I M E R P I S O S E 
l a casa c a l l e de I n q i í i s l u u r n ú m e r u S i , 
c o m p u e s t a de seis hab l t ac io r sos y ü e m a s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n en el 33 . 
4*66 _ 18 F e b . 
m S A S S t V A &, P R Ó X I M A A ¿ A E S Q U I - > 
na de T e j a s , se a i q m l a . Es t a p r e p a r a d a : 
p . n a una I n d u s t r i a , a l m a c é n g a r a g e i 
t o n s a l o n e s p r e p a r a d o s para e l l o . I t e j 
f u r m e s ; en I n f a n t a 3 y por t e l é f o n o 1-
£ 4 7 3 L a l l a v e en i n f a n t a 3, de U a 2 j 
p . m 
4880 16 F e b . 
A ú C . V X I O C A M P A S A R I O 148, A I . T O S , 
cr<n sa la , a n t e s a j a r u c i b i J j ' - o c u - i r -
t >s s a l e t a c o c i n a , d o b l e i ^ r v l c l o . I .a 
; l , a v « en loa b a j o s , l u f o r t u a u : i n d u a -
i r i a 49 
492'' 1 . F e b . _ 
i S E A Í . Q V I X . A IéA A M P t a l A C A S A 
i U n i O y A n o i r o , 64, p r o p i a pas'a g a r a g e 
1 o p e q u e ñ a i n d u s t r i a y l . e m ^derr 
l o ^ a i s u f i c i e n t e p a r a v i v i r una f a n 
¿ • • a n d e . L a l l a v e e n f r e n t e v i . e l 65. n-
f - r m a D e m e t r i o C ó r d o v a . l i a l a s c o a í n 
, « 4 1 
| 4921 13 F e b . 
Se a l q u i l a n , e x c e l e n t e s c o n d i c i o 
i DSC l o s b a ' o s d e B e . n a 2 a n ú m e r o S S 
l l ' t n ' o c é n t r i c o v d e n t r o d e l m e j o r b a 
T C c o m e r c i a l ; a m e d i a c u a d r a d t 
. M u r a l l a S e d a b u e n c o n t r a t o . ! n 
i f o r m e s e n M o n s e r r a t e , 1 1 7 , t o s t a d e r c 
1 £ 1 V i z c a í n o , 
4 8 8 4 1 8 f 
. S E A I i Q t r i E A N t O S A X . T O S S E 
IÍC 41 acabados de c o n s t r u í c o n s a l a , 
^a le^h t r e a c u a r t o s y u n o en l a azo -
I toa b a ñ o I n t e r c a l a d o y d e m á s c o m í d l -
d i -dos . P r e c i o 95 p e s o s . I n f o r m a n ; a' .an-
n o u t 28 . 
4^? 12 F e b . 
S a n M g u e ! , 2 7 0 , a l t o s , p o r S a s 
F > a n c i s c o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , es-
c u l t r u d e m á r m o l , c i e l o s l a s o s m o d e r -
n o s , s a l a d e t r e s v e n t a n a s , s a l e t a , co -
' s r . c á o f a l f o n J o , c u a t r o c u a r t o s y o t r t 
m á s e n l a a z o t e a , c o c i n a d e g a s $ 
h o r n i l l a s , b a ñ o s i a m i T a y c r i a d o s . A l -
j q u i l s t $ 1 0 0 . i n f o r m a n e n l a c a r b o -
n e * í a . 
4 7 4 9 M f 
C A M P A N A R I O T V 1 R T T T S B S , R A J O S , 
d> e s q u i n a se a l q u i l a es % h e r m o s a c a -
s i c o m p u e s t a de s a l a c o m e d o r r e c i b i -
d o » , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s y 
| c o c i n a , t o d o m o d e r n o , '«a l l a v e en l a 
bur'f'gfc de e n f r e n t e . I n f o r m e s ; N e p t u n o 
1 106. 
4«>.''2 11 F e b . 
s e A E Q V I E A U S P R I M E R P I S O E 3 » 
C e r r a d a de.; Paseo c a s i e s q u i n a a Z a n -
j a c o m p u e s t o de s a l a s a l e t a cotm*«b\r 
t a l t o n d o c i n c o h a b i t a c i o n e s y s e r \ ' } c l o 
i dt» c r i a d o s P r e c i o 100 pesos . I n f o r m a n : 
A-4 3 1 . L a s l l a v e s en le bodega de l a 
e t ^ j u l n a . 
. 4750 17 F c ú . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P R I M E I S 
i p l f . > de la casa c a l e G e r v a s i o n ú m e r o 
131 ««ntre S a l u d y R e i n a , c o m p u e s t o de 
1 s s l a , s a l e t a t r e s c u a r t o s , c o m e d o r co-
c i n a b a ñ o c o m p l e t o y c u a r t o y b a ñ o de 
c r i a d o s . P r e c i o 120 pesos L a l l a v e en 
l-is t a j o s I n f o r m a n en M e r c a d e r e s , n ú -
l me r - 24. a l t o s . T e l é f o n o A-Bí i t i e . 
j 4761. 13 F e b . i 
S e a l j u i b n l o s b a j o s d e l a c a s a c a l l e ) 
u e i n ^ u i s i d o ^ n ú m e r o 3 6 , m u y p r o p i o s j 
p a t a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e a l g ú n c o -
m e r c i o , a l m a c é n o i n d u s t r i a . I n f o r m e s 
e n I a H a b a n e r a , M e r c a d e r e s 2 8 . 
4 7 7 5 15 f 
S U S E S A O Ü E 60 . A E T ' í S , S E . * . I i Q S l 
U u m cnsi . « n p u e s t a d^ « a l a . co i . ' e -
d . i r t r e s cuu " s c u a n » ; de b a ñ i . c o n 
-.ÜP s e r v i c i o s y c o c i n a d t g a s P r e c i o 
46 pesos I n f o r m e s : I>r A l e j a n d r o 
C a s t r o . C a m p a n a r i o , 2c:» . T e l é f o n o A -
2502 
4<>(56 12 F e b . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N ( 
c a i t o s U l i f t - B . S e » q . i i l a n l o s b a -
j o s e n $ 9 0 . c o n s a l a , r o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t ¿ r . a l a d o , c o c i -
na d e g a s y s e r v ' c i o l e c r i a d o s . I n -
f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
\ I n d . 2 8 d 
N E P T U N O , 3 4 2 
e r . t r © B a s a r r a t e y M a z ó n a d o s c u a -
á r a f l de la U n i v e r s i d a d . S»? a l q u i l a n i o s 
a l t c - j c o m p u e s t o s de « a l a , s a l e t a co - ¡ 
m-d.-»r c u a t r o c u a r t o s c o n b a ñ o i n t e r c a - ) 
1Í,<1T d o s c u a r t o s en la assotea y s e r v í - . 
c i ó p a r a " c r i a d o s . I n f o r m a n en la b o -
0 % 4 12 - ! 
P R O P I A P A R A B S T A S T . E C I M I E N T O , 
se a j t4u i l a la e s q u i n a de J e s ú s Afar la y , 
D a m a s D a n d o b u e n a s g a r a i u f a s se L a -
ce c o r ' r a t o L a l l i v e en l a b o d e g a , l i i -
f o r m e s T e n i e n t e R e y . 3 0 . 
4 . ^8 12 P e b . 
S F A L Q U I L A N 
E n l o o i e p i d e l a L o m a d e l M a z * 
t r e s h e r m o s o s , c ó m o d o s y v e n t ü a d c 
c t u l e t s , c o n ¿ o d a s l a s c o m o d i d a d 
m o d e r n a s y g a r a g e , r i s í a a l a H a b . 
n a j a r d i n e s , b u e n v e c i n d a r i o y a n r 
c u b d r a d e l n u e v o C o l e g i o d e n í ñ r 
" C h u m p a g n a l " . S u s p r e c i o s r é s p e d 
v o s , $ 1 4 0 . 0 0 . $ i 5 0 . 0 0 y $ 1 6 0 . 0 0 . I ; 
f o r m a n e n e l t e l e f o n o i - 2 4 8 4 . 
I n d 2 5 e . 
s F ~ A ¿ Q r l L A ~ E H $50.00 V t t A C A S . 
n u o v a en M a m i t t i P r u n a , e u n a o u a d i 
de l t r a n v í a d á L u y a n ó . c o n p o r t a l S;il 
c o m e o r t r e s c i a r t o s , p a t i o y se rv ic io* . 
L a l l a v e a l l a d o . 1-1510. 
r,427 13 f b . 
8 E A L Q U I L A N E N 970.00 L O S A L T O 
n u e v o s San I n d a l e c i o 13 de e squ iu ; : 
c m sala , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , t c 
i r r i z » y s e r v i c i o s . 1-1610. L a l l a v e e-
los b a j o s . 
5127 " • . 13 f b . 
SK A L Q U I L A SASf B Ü K K A V E N T U R i 
N n . 31 e n t r o í t - n c e p ^ I ó n «• D o l o r e s , V ; 
h o r a , c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a ; t r e s c u a i 
t o s b a ñ o , c o c l n i p a t i o y v n g r a n t r a ; 
p . i t i o c e r c a d o do m a m p u s t e r í a . I n í q i 
m a n a l l a d o . 
5137 17 f b . ^ 
S S A L Q U I L A E L S S O U M S O P I S O B E S E / L Q r i L A , EJ? E L R E P A R T O ""SÉJ 
la n o d e r o a casa M a l e c ó n 73 e n t r e S a n . • • an j i t o " , Oes t e y J o s e f i n a a m<jdla cu," 
N i c o l á y M a n r i q u e , c o m p u e s t o de s a - i d r * de l p a r a d t í * o de l N a r a n j l t o , u n a cf 
l a c o m e d o r dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n - sa c o m p u e s t a de p o r t a l . - sa la , comedo-
• c i c a l a d o c o m p l e t o * c o e m a de gas y t r f - s h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , u n a c h c; 
enso to de c r i a d o s . I n f o r m a n en M o n t e c e t i n a y s e r v i c i o s . L a l l a v e en f r e n t e 
1V0 T e l é f o n o A - 2 0 6 6 . _ . P a r a m á s i n f o r m e s . l l a m e a l A - 1 9 4 1 
r.fcl'o 11 F ^ b . 514S 12 f b . 
S l T ^ A L Q U I L A S Ü Ñ A S C A S I T A S A 2 
y ,o pesos . A v e n i d a de A c o s t a y L L ; 
C a b a l l e r o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1077, 
^ 4876 11 F e b . 
I I B O R A . SE A L Q U I L « , B O N I T O C K / 
'.ct J a r d í n p o r t a l , s a l a , r o m e d o r . t r o ; 
^ i^ jmosos c u a r t o s b a ñ o i n t e r c a l a d o , l i i 
ia coc ina , c u a r t o y s e r v c i o de c r i a d o 
' .drraza a l f t m d > c o n t e c h o de c r i s t a ' e v 
I r u r a r e p a r a d o « m á q u i n a s , c u a r t o p a i . 
' ^ s u f f e u r . p a t i o c e m e n t a d o , t r a s p a t i o 
' G e r t r u d i s y A v e l l a n e d a . $ 8 0 . 0 0 . T e l í -
f o r o A - 8 4 g 3 . S » . M u j i c a . 
—I973 _ _ _ _ _ _ _ _ . _ 18 f b " 
A 7 C T T T L O E N ' T T T M E T Ó B ^ P U N T O S Í 
l a L o m a d e l Mazo, P a t r o c i n i o y R e v 
l i c i ó n . V i l l a L u i s a , $ 9 0 . 0 0 . J a r d í n , po 
t a l 414 s. c . 1U b a ñ o ' ¡ o m p l e t o . coc i r . 
y « ' a l e n t a d o r de í'.aa. 2|4 c r i ados c o n se: 
v i r i o s y p a t i o lün l a m i s m a I n f o r m a r 
^978 12 f b . 
C a n t i l l o e s q u i n a a M o n t e , n ú m . 3 5 , 
b . ^ ¿ m o , se a l q u i l a u n h e r m o s o a l t o , 
c u a t r o e n a r i o s , s a l a , s a ! e t a , c o c i n a , 
b a ñ o , e i e « o s r a sos . L a Ú m * e n l a p e -
l e t e r i a P a l a c i o d e H i e t t o . 
I n d 1 6 c 
O B R A R I A A 2 
uns . n a v e p r o p i a p a r a a l -
m a c é n c o n u n a s u p e r f i c i e d e 4 0 0 m e -
t r c « . I n f o r m a n e n l a n u s m a . 
3 5 8 1 H e 
l i e P L B N S I S O L O C A L . SE A L C Ü I L A ^ 
i ••> b a j o s de A g n i a r 92 e n t r e O b i s p o y 
O b m p í a . c o m p u e e l o s de •in s a l ó n c o r r i -
do de 660 m . ' t r o a . p r o p i o p a r a o í a t u i e r 
e ¡ s t a b l e c i m i c T t o . c o m p a ñ ' a a l m a c é n o 
l i a n c o , I n f o - m a J . en l a uji.-sma su d u e -
t o de 9 a 11 a . m . S r . S a a v e d r a 
^?25 _ _ _ 1 5 fb : 
s i T " A L Q U I L A N L O S E S P L E N S I S O S 
aUo t d ' la casa s á u a d a en C u o a . t i ú -
me o ¿ó. e n t r e E m p e d r a d o y O ' R e i l . y , 
l . i t n t . a ra f a m i l i a s u o i V - n n a . i n í o n i i e a : 
M a i c r ó n 3 1 , T e l é f o n o M - I K 3 5 . 
^ ' ^ t i 1& E n -
P A R A P A M I L Z A S B A L Q U I L A K E N 
80 pesos l o s m o d e r n o s a l t o s de C r e s -
po 25. c o n sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i o c o m p l e t o . L a , 
l l a v e e n l o s b a j o s . . 
6064 18 F e b . 
E N P A N C H I T O G O M E Z T O R O , 2 E 
a n t e ¿ C o r r a l e s e n t r e Z u l u e t a y C á r d e -
n a s . Se a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l t o 
c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o c o m p u e s -
t o de s a l a , s a l e t a , c u a t r o a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s , c o m e d o r y / d e m á s s e r v i c i o s . 
L a s l l a v e s e i n f o r m e s : " M á x i m o G ó -
m e z " . M o n t e , n ú m e r o 1S. A l m a c é n de 
T r b a c o . 
6 0 5 « | I t F e b . 
S e a l q u i l a u a l e a l p a ? a e s t a b l e c í -
m i i n t o , e n S a n b i d r o , 7 3 . I n f o r m a s 
e n e l c a f é d e e s q u i n a a P i c o t a . 
4 4 0 0 15 f 
F N E L G R A N E S I P I C I O C O R S r - Ñ T , 
i n d u s t r i a 72 \\'£ e n t r e A n i m a s y b e r -
oial stj a r i e i u i i ; ia e s i j u . n á p a r a c a f é -
h ' o c h , q u e s e r v i r á desav-.nios y c o m i -
das a los n u m " r o s o s I n u u i l l n o s q u e t o -
m a r á n la casa x a d e m a s h i y espac io-
sos y o t en p r p p u r a d o s loca l e s p a r a u n a 
o m á s t i e n d a s 
Í821 l l f b . 
S a a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o h s 
b a j o s d e l a c a s a S a n J o s é N o . 3 . 
I n f o r m a n « n l o s a l t o s . 
5 0 3 7 1 4 f 
S B A L Q U I L A U N H E R M O S O S E P A S -
t a m e n t o c o n o s i n m u e b l e s a p e r s o n a s 
r e s p e t a b l e s y de e s t r i c t a m o r a l i d a d ca -
sa p a r t i c u l a r , s i u n i ñ o s . A c o s t a 32. b a -
j o s . 
6110 17 f b . 
P r o p i o s p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o , se 
a l q u i l a n e n 2 0 0 p e s o s soa e s p a c i o s o s 
b i . ! o s d e l a ca^a C a l l t 4 e H a b a n a n ú -
m e r o s 1 7 6 y 1 7 8 . I n f o r m a n : A l o n s o 
y C a . , I n q u i s í d r r r n ú m . 1 0 . T e l é f o n o s 
A J I 9 8 y M 5 1 1 1 . 
4 4 5 4 2 3 I 
S e a l q u i l a a n a a m p l i a n a v e p r o p i a 
p a r a c o m e r c i a o c u a l q u i e r i n d u s t r i a 
o e x p o s i d é a . S a e n e n e a t r a s i t u a d a 
e n l a A v e n i J a P r e á m e n t e M e n a c a l , 
e s q u i n a a G e n e r a l M a n u e l S u á r e z j 
( a n t e s I n f a n t a y S a n M g u e ! ) , r e s -
p e c t i v a m e n t e . T i e n e u n a c a p a c i d a d 
d e a n o t 5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s ; e s t á 
a l a a c e r a d e l a b r i s a y a d e m á s t i e -
n e n a d e p a r t a m e n t o q u e p u e d e d e s -
t i n a r s e a o f i d a a a . S e p u e d e v e r a 
t o d a s h o r a a e i n f o r m a n e n l a m i s m a . 
E s t á a c a b a d a d e e o n s t m i r a l a m a -
d n r M f 
5 0 8 0 1 7 I 
S S A L Q U I L A U N A C A H A E N L L Í N A S , 
n ú m e r o 40 a do«> c u a d r a s de B e l a s c o a í n ; 
n o n s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s y o t r a 
on V e l a r d e 19 e n t r e C h u r r u c a y P r l m e -
l l o s c o n sa la , s a l e t a , dos c u a r t a s , t o d o 
m u y g r a n d e en $45 .000 v $35 .000 c a d a 
u n a . n f o r m e a T e ! . F - B 3 3 8 . 
496S 12 f b . 
" 1 i i i . 
L E A L T A S Y S I T I O S . B E A I . Q l l l . A X 
l o s altdfe <1» l a casa L e a l t a d y S i l l o » 
c o n g r a n sala , c o m e d o r , t r e s h a ü i i ¿ t c l o -
Ties Sodas c o n b a l c ó n «• ia c a l l e , s e r v i -
c io s m o d e r n o s 1% U a v i l a b u d e i ; a . 
I n f o r m a n . T e l M - 2 0 6 2 . 
496S 12 f b . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A 
casa Q a l i a n o 30. e n t r e C o n d e C d ñ o n g o 
y V i r t u d e s I n í o r m a n en l a F e r r e t e r í a 
L o s D o s L e o n e » . T e l . A - 4 1 9 0 . tíaliauo 
32 y 8 4 . 
4977 18 fb . 
S E A L Q U I L A N 
E n M a n r i q u e 1 4 2 , c a s i « e q u i n a a £ d -
« i a , a c a b a d o s d e f a b r i c a n , b a j o s y p r i -
m e t p i s o . sa l a , r e c i b i d o r , c u a t r o g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , m o d e r n o y l u j o s o 
0*1*0 i n e n c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o » de c t i a d o t , i n -
u e p e n d i e u ' e s , a g u a c a l i e n t e e n t o d a 
t a c a s a , b f o r m a a e a e l s e g a n d o p k c 
C \ 0 . W I n d . 3 0 d 
W S A E S T E L O C A L , B U E N A O P O B T U -
t d d a d en p u m o Idea l pa ra e s t a b l e c e r s e 
a r poco c a p i t a l en e l rflro de p e l e t e -
r í a q u i n c a l l a , r o p a p e r o e s p e c i a l m e n t e 
p e l t i e r l a N e g o c i o q u e ha de i n t e r e s a r -
1» I n f o r m e s ; T e l é f o n o 1-7471. 
4*: 16 11 F e b . 
S e a l q u i l a n t e * n a v e s e n P e S a l v e r , 
A r b o l S e c o y F e r r o c a r t i i d e M a r i a -
n a s , c o a c h u c h o . I n f o r m a n e a l a s 
m i s m a s , 
^ 6 0 2 1 4 f 
O Ü C I N Í T Y A L U A C E N , O B A N " L O ^ 
c a l pa r í . o f i c i n a y m u e s t r a r i o . Se 
a l q u ' L . ^una g r a n o f i c i n a de c i e n t o v e i n -
te m e t r o » c u a d r a d o s p r o p i a p a r a 
m u e s t r a r i o o d i v i f i i ó n on a p a r t a m e n i o s 
p . i r a e s c r i t o r i o s en ei p r i m e r p i s o ole 
San I g n a c i o n f l m e r o 54 K n los ba jos 
p» a l q u i l a u n a l m a c é n de u n o » 70 m e -
t r ' - c u a d r a d o s al [ . i ec i ( t de 50 pesos . 
I n f o r m a n en l a m i s m a d « S a l l y de 
I a 6 p . r u . 
4681 16 Feb . 
N E P T U N O 18 í E S Q l - I N A A B E L A H -
c o u l n . se a l q u i a p a r a c o m e r c i o . T i e r e 
salrtn. c o r r i d o , acabada de f a b r i c a r , c o n 
u n a s u p e r f i c i e de 206 m e t r o s : e s t á 
a M e r t a de 11 a 2. Su d u e ñ o : J e s ú s a e l 
M e n t e 168. 
^ 9 6 28 fb . i 
S e a l q u i l a l a e squena d e C r e s p o 1 0 
y S a n L á z a r o , p ~ £ p . : a p a r a e s t a b l e c i -
f r . i c n t o , c o m o p u e s t o d e f r u t a s , c a r n i -
c e r a o l a c h a r í a . I n f o r m a n M - 8 3 7 4 . 
4657 13 f b . I 
S U A L Q U I L A N E N 80 P E S O S L O S c l í Z 
re s y f r e s c o s a l t o s L a g u n a s n ú m e r o 
tíñ e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r , con s a l a , i 
s a l e u 4 c u a r t o s . L a s l l a v e s e n el b a j o . 
D u e f o 1-2450. 
4562 14 F e b . ¡ 
Se a l q u i l a n c u a t r o g r a n d e s n a v e s e n 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e , j u n t a s a se-
p a r a d a s , e n v e n t a j o s a s e o n d i d o n e i . 
I n f o r m a n : A r b o l S e c o y P e ñ a h r e r , L a 
V i n a t e r a . I 
4 6 0 2 
M O N T E 74 S B A L ^ U l ^ A E S . ( ? L r N S I -
do l o c a l c o n ¡00 m e t r o s de s u p e r i ' i c o 
cvr . una h e r m o s a f a c h a d a acabado de 
f a b r i c a r , p i so de g r a n i t o p r o p i o p i r a 
J I g r a n a l m a c é n . I n f o r m e s : M u r a l l a . 
ca 
4 h i 3 ?1 F e b . 
N E G O C I O Y V I V I E N D A 
A i q u lo p a r a a m b a s cosas o cadn u n a 
«ir e l l a s la casa a l f o n d o diíJ B a ñ o 
C a n a d á de B e l a s c o a í n y San M i g u e l p o r 
es l . . ú l t i m a c a l l e , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 
h i r o de s a s t r e r í a s o m b r e r e r í a m o d i s . 
' « r í a . v i d r i e r a casa de e m p e ñ o J u -
g i ev,< r í a o c u n l q u i e r o t r a c o s a . R a m ó n 
i n f o i m a en el p t o p ' o f d l f l c i o p a r a t r a -
l u en e l F - 5 8 8 5 . ' G a n a 100 posos . 
4070 16 F e b . 
S e a l - m i l a e l g r a n a l m a c é n d e I n -
q o i s i r ' o r 1 5 , c o n 7 0 0 m e t r o s s u p e r f i -
c i a l e s , a l t o s a l f o n ^ o , c o n s t r u c e í S a 
f u e r t e y m o ' l e m a I n f o r m e * e n e l m i s -
r « o y e n A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . L a 
V i n ^ t e - a . 
4 6 0 2 1 4 f 
N e c e s i t o « n a c a s a n u e v a , h e c h a 
p a r a c a s a d e h u é s p e d e s , q u e t e n f a 
b a s t a n t e s b a ñ o s y e n b u e n a c a l l e , 
e n l a H a b a n a . I n f o r m a n , e n e l T e -
l é f o n o , A - 1 0 5 8 . 
33J>8 
SE A L Q I I L A E N O A L I A N O 84 . U N 
m o d e r n o l o c a l p r e p a r a d o p a r a s a s t r e -
r í a , p l a t e r í a , p e l u q u e r í a o c u a l q u i o r 
o t r o g i r o . o « da c o n t r a t o . , I n í o r m a n : 
d í a y n o c h e . ; 
4997 11 f b . 
S A N N I C O L A S N O . ITS A U N A C U A » , 
d r a de M o n t e , se a l q u i l a e i t e r c e r p i s o ' 
s i n « s t r e n a r , de c o m p o n e de s a l a r e c l - 1 
b l d o r , t r e a c u a r t o » g r a n d e s y u n o c h l - j 
ce, c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o con a g u a . 
f r í a y c a l i e n t e c o c i n a le gas , s e r v i c i o 1 
p a r a c r i a d o s , i n i r t t a l a c i ó n de l u z y t e l é -
f o n o , n u n c a f a l t a a g u a , | 8 5 . U 0 . ^La l l a -
v e e n l o a b a j o » . T e l , M - 3 6 6 8 . 
4991 ' 1» i b . 
S E A L Q U I L A E N $ 4 5 
D e p a r t a m e n t o d e t r e s h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a , i n o d o r o j d u c h a , « o í . v i s t a a l a 
c a l l e . N a r c i s o L ó p e z 2, a n t e s K n m a , 
? r « - n t e a l a P l a x a de A r m a » . K n l a m»fl-
r r a I n f o r m a n . 
4975 13 f b . 
L O C A L D E O P O R T U N I D A D 
S e a l q u i l a o n h e r m o s o l o c a l p a r a 
A l m a c é n e n l a c a l l e d e A g u j a r 1 3 6 , 
e n r r e l a s d e S o l y M u r a l l a c o n u n a 
s n p e i f i d e d e 4 5 0 m e t r o s c o n g r a n d e s 
h a ^ i t a c o n e s a l t a s . T i e n e o n t n a g n i f . c o 
R e f r i g e r a d o r p a r a p o d e r d e p o j f c a r 
m e r c a n c í a s c o m o B a c a l a o , Q u e s o s , 
F r u t a s , M a n t e q u i l l a , T o c i n o , e t c . e t c . 
e n c a n ^ d a d . S e p u e d e r o n s e ^ u i r b a -
r a t a I n f o r m e s e n M u r a l l a N o s . 5 5 - 5 7 . 
c e 2 a 4 p . m . 
4465 - • ^̂ ,3 f b -
V I R T U B E S . 87 Y K E S I O , B A J O S S B 
a l . i u ' , a . C í . m p u e s t a de sal t t c o m e d o i . 
r e r i o ' d o r . 3 h a b i t a c i o n e s dos b a ñ o s y 
c e c i n a L a l l a v e en l a o o d e s a . C a m p a - I 
n . r i o y V i r t u d e s . I n f o r m e s : N e p t u n o 
4682 11 F e b . I 
P l ; 15 f b . 
1 M e n t o r ^ ¡ 7 ^ " 
í t r ^ R . ! « , l a C G ^ radical d e l 
e l ^ ^ d i l l o . G a r a n t i z o c a l í d o í r 1 " 0 - l -
^ í o e r . 0 í > p r i m e r m a s a j e . * « « 
^ n n t u r » í i a8e d e , R « « B » a . « o » 
Í 0 y r e , u U a ( , m i l a g í o a a - ^ l a p a r á l i s i s 
' " " l a d o s 8 i « n t » k . i 
m a , c o n 
? T r * s u l t J " " t t S f o a a * t R , a P a r á ü s i s 
b * * ^ T u * * 0 * h r * * < * ' L o p u e d o 
f e l e f o n o I - S O S g , 
« MJK> 
g S A L Q U I L A CTN L 0 C A 1 L P A B A V i -
d r i e r a de t a b a c o s y c o m o d i d a d p a r a u n 
i d l l ó n de l i m p i a b o t a s en M o n t e 1 2 4 . 
F o n d a . 
6106 18 f b . 
S S A L Q U I L A N L O S A L T O S T B A J O S 
de S a n N i c o l á s 13 . L a l l a v e • I n f o r m a n 
o n N e p t u n o 74, a l t o s . 
6102 l í _ f b . _ ^ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S S S N E P ~ 
t u n o 215 . T i e n e n a m p l i a s a l a y . s a l e t a , 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o 
y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n f o r m e s e n l o s 
b a j o s . 
5087 18 f b . 
S S A L Q U I L A L A C A S A T E J A S I L L O 
N o . 12. q u e o c u p a b a e l H o t e l A l b a n I , 
m o d e r n a , t r e s p l a n t a s , i n f o r m a , s e ñ o r 
L U i n o , San L á z a r o 237 . T e l . A-B819 , de 
32 a 1 y de 6 a 9 p . m . 
01W4 19 f b . 
C E A L Q U I L A N U N A E S P L E N S X S A V 
l u j o s a p l a n t a a l t a en San L á z a r o n ú -
m e r o 221-D, e s q u i n a a G e r v a s i o . I n f o r -
m a n e n S a l u d 168 . T e l é f o n o M - 6 6 9 8 . 
6083 14 F e b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E 
" Á s u s t l n A l v a r e z " , n ú m e r o 16, a u n a 
c u a d r a d e l N u e v o F r o n t ó n , c o n s a l a , 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s su r -
v l c i o s . I n f o r m a . S e ñ o r A l v a r e z . M e r -
cade re s . 22, a l t o s , us i i a i ü y de & a 
6 . F ! p a p e l d i ce donde e s t a i a l l a v e . 
4934 11 F e b . 
S E A L Q U I L A S.A C A S A O Q U E N S O 
n ú m e r o 7, e n t r e ú e s a s U e y B e n . i i i m e u a , 
a u n a c u a d r a de l N u e v o F r o n t ó n de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , con s a i a s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a : S e ñ o r A l v a r e z . M e r c a d e r e s , 
22. a l t o s ^e i l a 12 y de 6 a 6 y eu l a 
m i s m a . 
4933 11 F e b . 
S e a l q u i l a n l o s e s p l é n d . d o s a l t o s d e l a 
c a s a S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 5 , e n t r e 
2 7 d e N o v i e m b r e y V a p o r , c o n 4 h a -
b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , t o d o b i e n 
J e r o a d o . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a d e 
2 7 d e N o v i e m b r e ( a n t e s J o v e l l a r ) e 
m f o n r a n . 
4 4 2 7 . ! 5 f 
S E A L Q U I L A L A C A S A B E N J U M E B A 
56, e n t r e i v i u r q a é s G o n z á l e z y O t j aenao , 
de c c n s t r u c c i ó n m o d e r n a c o n sa la , sa -
l e t a , t r c i h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i -
c i o s . I n f o r m a : S e ñ o r A l v a r e z . M e r c a -
de res 22, a l t o s , de 11 a 12 y de 6 a 6 . 
E l p a p e l d i c e d ó n d e e s t á l a l l a v e . 
4932 , 1 1 F e b . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N 
San L á z a r o 140, t i e n e n sa l . c o m e d o r , 
t r ^ s c u a r t o s y s e r v i c i o , T e l é ' o n o A -
C2bP. I n f o r m a s : N e p t u n o , 7 6 . 
< 9 « 1 13 F e b . 
N e p t u n o 1 7 7 , e s q u i n a a G e r v a s i o , se 
a l q u i l a n n p i s o a l t o , a m p i o y v e n t i -
l a d o ; s a ' a , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r . 
r i c o s . S e a l q u i l a n p o r s e p a r a d o ios 
t^es c n a r ' o » a f a m i l i a q » e n o p u e d a 
e l q u ' l a r t o d o ; p a r a m á s i n f o r m s e e n 
l a c a r n c e r i a . 
^ 1 9 2 1 1 f b . 
S E A L C U I L A N L O S B A J O S D E L A " C A -
sa o l i e de I n q u i s i d o r n ú m e r o 36. m u y 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de a l g ú n 
c o m e r c i o , a l m a c é n o i n d u s t r i a . I n f o r m e s 
en " L a H a b a n e r a " M e r c a i e r e s N o 21 
' : 4 |4V n P e í 
S r A L ^ U I L A K E S P L E r J Í D I S O S A L T O S 
o r , . ••' Rey n ú m e r o 6 1 . m f o r i n a n 
er. l e s b a j o s , 
'i7a<) 13 F e b 
S E P A B T A M E N T O S P A B A O P Z C I N A S 
K n L a m p a r i l l a 29. a l t o s de! R e í r . g e -
r a d o r . se a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o J 
b i e n v e n t i l a d o s , n r o p l o s p a r a o f l c i n J , 
de c o m e r c i o , a b o g a d o s , n o t a r i o s e t c . 
H a y r e c i b i d o r a m u e b l a d o . I n f o r m - s . R e . 
f r i g e r a d o r de A l v a n f t o . Redonc 'o v C a. 
L a m p a r i l l a 29 y 31 . T e l é f o n o M^4315 
4322. 11 F 
S e a l q u i l a z a g u á n a m p l i o , e n $ 2 0 . 0 0 , 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r ' n d c s t r i a . c o a 
t o ^ o s l o s s e r v i c i o s y b a r b a c o a i n t e -
t i c r I n f o r m e s , H a b a n a y S o l , a l t o s , 
p o i H a b a n a , a t l a d o d e l a b o d e g a . 
I n d . 2 e _ 
S E A L C I I L A luÑ $150.00 L A B E R M O -
« a p l a n t a ba ja de la c a i a San I g n a i l o 
N o 57 I n f o r m a n e n M e i o e d 26 o <en e l 
TÍ;J 1-1226. 
3677 14 f b . 
S E A L Q U I L A ON O R A N L O C A L P A B A 
c r r p . n t e r í a E n la m i s m a se a l q u i l a 
u r c u a r t o a l t o p a r a u n m a t r i m o n i o s i n 
n ^ o s I n f o r m a n en M o n t e N o . 446 L a 
i f i s s P í a . 
4848 22 f b . 
— _ .—_ .- | i,, ' í 
P s o p i a p a r a p r é s t a m o s a o t r o c o m e r -
c ' o , se a l q u i l a i a c a s a P a d r e V á r e l a 
N c . 1 0 8 y ce a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
p a * l a s v i d r i e r a s I n f o r m a n P e ñ a l v e r 
N o . U S . 
1837 17 f b . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O T E B O E B 
p so d e r e c h a en C á r d e n a s n ú m e r o 5 q u e 
p u e d e ve r se en e l m i s m o I n f o r m a r á n : 
Z u l u e t a . n ú m e r o 36-G, a l t o » . 
_ _ 4 8 0 £ 17 F e b . 
S E i * • . Q U I L A L A C A S A C A L C A B A BES 
Z;;p '<ta, 128 e n t r e 2 y 4 . Vedado I n -
f o r m a n S é p t i m a y 4 . T e l é f o n o F-4878. 
S!'9J r \ $ P e b . 
S E ' A L 0 Ú I L A " U N A E S Q U I N A P A B A 
b a n - n i a z u p u t e r l a . e c í í e r í a en L e a l t a d 
y C a r m e n I n f o r m a n en ia b o d e g a . * 
£68 . 4 F e b . 
C A R L O S I I I E S Q U I M A S O L E D A D 
S e a l q u i l a n (os b a j o s c o ? f a i - i , c o m e -
d o ^ t rev c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
r o c i i i A d s g a i j¡ s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
CE $9<$ i n f o r m e p t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d 18 l 
SC A L Q I I L A V A H A C U A L Q U I E B C L A 
so de e s t a b l e c i m i e n t o , c o m o f e r r e t e r í a , 
¡ . .ccesor os, bodega , c a f é , f o n d a , e tc . l a 
i a s a q u e e s t á i : t e r m i n a r l e en 12 v 23. 
l i , f o r m e s en l a n i s m a o a l F - 2 4 8 2 . 
5115 _ f b -
h K A L Q U I L A Ü N B U E N G A B A O E P A -
ra m á q u i n a p a r t i c u l a r c o n a m p l i o c u a r -
t f p a r a e l c h a u f f e u r s o l a m e n t e . P r e c i o 
ú n i c o $20 00 -ion a g u a y l u z C a l l e D 
¿'16 a l t o s , e n t r » 21 y 23, V e d a d o 
5140 ' L4_.fbJ 
C A L L E 1 0 E N T R E 1 7 S 1 9 , V e d a d o 
d o s p i s o s , p r i n c i p a l y t e g u n d o , c u a -
l í o c u a r t o s , b a ñ o m í e . c a l a d o , c o c i n a 
Je g a s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a 
e r a d o s . P u e d e n v e r s e a « t o d a s h o r a s . 
P r e c i o $ 1 1 0 b 0 , f i a d o r o f o n d o . 
5 1 4 5 1 2 f b ^ 
S E A L Q U I L A ("ST S B V E N S E ) C O N O 
s i n m u e b í ^ s en la p a r vé a l t a de i V e -
dado c a l l e 2 1 , e s q u i n a a M , l u j o s o p a -
lace te de dos p l a n t a s c o n s ó t a n o , so-
b e r b i o s j a r ü i n e s y a r b o l e d a de t r u t a -
ics PIa.ii i .a p r i n c i p a l : t e r r a z a s , p i r t a l , 
v e s t í b i . i o sa^a. Ü v - n g r o o m , c o m e d o r , 
p a n t r y u n d o r m i t o r i o , c u a r t o de b a ñ o y 
g u l e r i a , P » a n t a a l t i i : c u a t r o h e r m o s a s 
h a b t a c i o m - s t o n c l o s e t s l u j o s o b a ñ o 
I n t e r c a l a t t o " c u a r t o de c r i a d a s , s ó t a n o , 
c o c i n a , despensa , c u a r t o de c n a d o d . u n 
a ^ i ó n - c l e p ó s i t o . g a r a g e p a r a dos m á q u i -
nas c o n dos h a b i t a c i o n e s , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , gas , a p a r a t o s de c a l e f a c c x ó n , 
t e l é f o n o . Se hace g r a n r e b a j a . T e l é -
f o n o P - 1 1 2 3 . V e a a l a d n i i m s t r a d o r p o r 
l a n o c h e . ^ , 
5046 ' 19 F e b . 
V E S a S O . S E A L Q U I L A E N C A S A 
de t a n u l i a r e » p e t a , i j l e ae ü o s p e r s o n a s 
u n d e p a r t a m e n t o de i o s h a b i t a c i o n e s 
con su b í i ñ o m o d e r n o y c o c . n a de g a s . 
L a m e j o r c a l l o . T e i é f c m u F - 1 4 ^ 0 . 
50.i2 lj¿ Feto. 
S E A L Q U I L A E N B . E N T B E 13 V I B , 
l a casa c o m p u e s t a ue aoa p l a n t a s c o n 
j a r d í n , p o r t a l , h a l l . sa la . c o m e d o r , 
gu b í n e t e despensa , c o c i n » c u a t r o ba -
b U a c i o n e s en l o s a l t o s , t e r r a z a , c u a r t o 
de b a ñ o , h a b i t a c i ó n de c r i a d o s g a r a g e 
con u n a h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o s , i n f o r -
m a n : D e d i o t . G a r c í a y C a . H a b a n a u ( l -
me-c 8 6 . 
4947 14 F e b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S E L A 
casa c a l l e l? n ú i n e r o 4 á 0 - C . e n t r e 10 
y l i c o m p u e s t a de t e r r a z a s a l a r e c i -
b i d o r t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m e d o r co-
c i n a c u a r t o de c r i a d o ' o n au b a ñ t . 
P rec ie 80 p e s o s . L a l l a v e en l a l e t r a 
l l . I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s , n ú m e r o 
£ 4 , a l t o s T e l é f o n o A - 6 6 9 6 . 
4 / 6 i 18 F e b . 
S E A L Q U I L A L A T I S B Z E B Á B E d o l . 
ees» i el c a f é C a r m e l o d e l V e d a d o p r e -
g u n t e p o r B l a n c o . 
473S 22 F e b . 
F(N E L V E S A B O . C A L L E I S E N T B B 
l ' " ' y 17., p r ó x i m o a l a s v í a s de c o m u n i -
c a c i ó n , f r e n t e «.I c o l e g i o T e r e s i a t t o , se 
n i i u i l a n en m e d i c o p r e c i o e l p i s o b a j o 
y dos a l t o s d< u n a l u j o s a y h e r m o s a 
"asa acabada d t f a b r i c a r c o m p u e s t o 
cada p i s o de p o r t a l , s a l a , h a l l , t r e s h a -
h ' l / . c l o n e a b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o . 
ht-rmoE.-- comedor coe tna y c a l e n t a d o r 
d? gas . c u a r t o v s e r v i d l o de c r i a i o . t e -
r r a z a a i f o n d o > despensa . L a l l a v e en 
la m s m a I n f o r m a n en .Novena No. 124 
n . t i e 8 v / 1 0 . 
4667 13 f b . 
A L Q U I L O B O N I T A C A S A A D S U E B L . C 
da en e. Vedado , so'.a o u n i e t i o r dos 
d i en e l V e d a d o s o l a c ó m o d a , dos 
c u a r t o s , coc ina y b a ñ o , a cabada de 
p . n t a r I n f o r m e s : 17 y 4. casa de 
Dpt<- n ú m e r o 7. b a j o s . 
<t.42 12 F e b . 
S E A L Q U I L A S E S S E t g A B Z O , ' I r a Ü 
t a O c t u b r e una casa ^ u j n t a en el 
Vedado , c a l l e h n ü m t í o 15 e n t r e 
LInf»? y Once , c o n sus m u e b l e s a f a -
m i i t de g u s t o . D i r í j a s e : O b r a p l a 58 . 
T e l é f o n o M - 6 9 8 » . P r e c i o 20U pesi.s 
m e n s u a l T i e n e g a r a g e y c u a r t o s de 
c r i a d o s por s e p a r a d o . 
14 F e b . 
V E J S A S © . S B A L Q U I L A L A C C M O S A 
casa c a l l e 6 e n t r e 13 y i 5 , n ú m e r o 131, 
c.«n s a l a i c u a r t o s , c o m e d o r b a ñ o s co-
c i n i de g a s y ¡ u e r v l c i o a s a n i t a r i o s pa ra 
H s e r v i d u m b r e . I n f o r m a - á u en la casa 
do dos p i d o s c o n t i g u a a ia m i s m a . 
^"78 \ 14 F e b . 
A L O S C A R N I C E R O S 
O r a n l o c a l n i l ado d< " L a R e v o l t o s a " ' 
A l m a c é n de V í v e r e s y L i . : o r e s , g r a n b r 
r r l a d a en A v e n i d a de A g o s t a y J . B r u 
r o Z a y a s . V é a l a p r o n t o ; le c o n v i e n e 
T r . f o r m a n en l a b o d e g a . T e l . 1 -Ó982 . 
1987 12 f b . 
S x . " A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S 
acaoada de p i n t a r en J u a n A b r e u , í 
con p o r t a l , s a l a d o s c u a r t o s , p a t i o s 
t r a s p a t i o . I n f o r m a n e n J u a n A b r e u J 
J u a n A l o n s o , b o d e g a . 
4!;59 14 F e b . 
E N 40 P E S O S S E A L Q U I L A N L O C 
b a j o s m o d e r n o s e s q u i n a de f r a i l e ei: 
T o j a i y S a n A n a s t a s i o « a l a , comedov 
dos c r j r t o s . buen b 3 ñ o coc ina y pa 
t i o L l a v e e n a l t o a . I n f o r m a n : T e l é f o 
n o F - 4 3 1 8 . 
1912 11 F e b . 
S e a l q u i l a e n l o m á s a h o d e S a o t e 
S u a r e z , e n t r e P a z y G ó m e z , 1 3 2 , e o 
m o d a c a s a , m u y f r e s c a , c u a t r • e u a r 
t p f y e s p l é n d i d o g a r a g e y c u a r t o d . 
c h a u f f e u r . P u e d e v e r s e , 
t e l é f o n o F - 5 0 4 8 . 
4 8 8 7 
<(E A L Q U I L A N S O S C A S 4 S M O L E R 
n t s acabadas de c o n s t r u i r , t r e s cua r -
I t o s sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , b a ñ o I n 
j f e i c a l a d o c o m p l e t o y b u e n p a t i o . Con -
1 c n a n ú m e r o 19. e s q u i n a A t a r ó s , pot 
i A t a - í ^ s . L a s l l a v e s en ios ba jos de la 
! f e r i t í t e r l t I n f o r m a a t o d a s h o r a s HF 
1 b . . n . 102-A. e s q u i n a a O b r a p í a . T e l é f o 
no A - 8 2 6 7 . 
I 4 U n 9? F e b . 
C a l z a d a d e J e s ú s d e ! M o n t e y P a t r » . 
c i r r o . A u n a c u a d r a a n t e s d e ! p a r a d t 
r o d e l o s t r a m i a s , so a l q u i l a n v a r ú 
l o c a l e s e n e l e d i f i c i o a c a b a d o d e h 
j l r r c a r , p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
I n f o r m a : J o s é F . C o l m e i ü ü e s , L a n 
I p a r f i ' a n u m e r o 4 , t e l é f o n o M - 7 9 2 1 . 
I 4 7 9 9 ' 15 f _ 
S E A L Q U I L A « L O S A L T O S S B Í7. 
¡ l u j o s a casa P r i n c e s a y San L u i s , c e 
a m p l i a sa la , a n t e s a l a , r e c i b i d o r , e u a t r 
n n h l t a c l o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o • 
"?,i v i c i o s p a r a la c r i a d a L a l l a v e c 
l o ^ ba jos P a r a i n f o r m e s l l a m e a l T e 
l é í o n o M - l U S l , 
4712 15 f b . 
C a l z a d d e J e s ú s d e l M o n t e y P a t r c 
d h i o . E n e l e d i f i c i o a c a b a d o d e f a 
b ^ c a i f r e n t e «1 p a r a d e r o d e l o s t r a c 
v í r . s , se a l q u i U o v a r i o s a p a r t a m e n t c 
a l t o s , p r o p i o s p a r a f a m i l i a s , c o n t c 
d a ¿ l a s c o m o < l i d a l e s , d e s d e $ 4 5 c i 
a d e l a n t e y p u e d e » v e r s e a t o d a s h e 
r a s . 1 n i o - m e J o s é F . C o l m e n a r e s 
L a m p a r i l l a n ú t ó e r o 4 , t e l é f o n o IV* 
7 0 2 1 . 
4 7 9 9 B l 
E S T R A D A P A L M A , N o . 7 6 
Se a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a c i s a eo<Z: 
I tocia c lase d e c o m o d i d a d e s . I n í ' u r m a n 
V n ú m e r o 223, V e d a d o . T e l é f o n o P 
42;s8 
4738 12 F e b . 
E S Q U I N A 
$ 9 a l q u i l a n e n e l V e d a o l o s e s p l é n -
d i d o s a l ea d e l a c a s a r e c i e n t e m e n t e 
c o n s t r u i d a e n C a l z a d a c a s i e s q u i n a a 
J , c o n t e r r a z a s a l a , r ^ b i d o r , h a l l , 
¿e i» h e r m o s a s h a b i t a d .JE-a c o n d o s 
b a ñ o s . , c o m e d o r p a n t r j j c o c i n a y 
d e r e u a i t o a ae c r i a d o s o n s u s e r v i -
c i o . I n f o r m e s a l l a d o e n l a o b r a e n 
í í s i s t r a c c o i a S u d u e ñ o t e s q u i n a a 
1 1 , V e d a d o . I c i . F - 2 U 5 . 
^ 3 2 0 _ _ í | fl,. 
1 E S A S O . S E A L Q U I L A L A G A S A 
V e s q u i n a c a l i e <» y 25 si la , g a h i m n e , 
•'oifi h a b i t a c i o n e s g a r a g e j a r d í n y ha -
b t a c i o n e a p a r a c r i a d o s , LÍ? l l a v e a l 
Ir do I n f o r m i e) Si I g . i a r l o G o n z á l e z , 
ca l l ee e n t r e P e r n e r a y T e r c e r a Re-
p a r t o L a S i e r r a T e l . i - . 5 1 2 . 
m i 12 f b _ _ 
S E A L Q U I L A E N P A S E O . E N T B B 17 
y i i a casa c o m p u e s t a de ¡ a r d í n p o r -
t a l , s a l a r e c i b i d o r , h a l l c e n t r a l , t r e s 
n a b l t t . c i o n e s . c o m e d o r r e p o s t e r í a y ba-
ñ o c o c i n a , dos c u a r t o s de c r i a d o s y 
baft< de c r i a d o s . L a v a d e r o , t i e n e a l t o s 
a l f r e n t e c o n e s c a l e r a a ta sa le ta de 
r e c i b í , en e l a l t o , t i e n e sala , una h a b i -
t a c i ó n y B a ñ o no t i e n e g a r a g e . I n f o r -
S » a l q u i l a e n M a t í a s I n f a n n ó n w J u a -
na A i o n s o p r o p i a p a r a c u a l q u i e r e & ' a 
b l c c i m i e n t o . L a l l a v e en la a c c e s o r i a 
B ue la m i s m a y p a r a I n f o r m a c i ó n er-
S a r N i c o l á s y M i s i ó n , b o d e ¡ ; a 
4608 16 P^ t t . 
S B ~ A L Q Ü I L A . ÜO&Uj :M& % ¿ A ^ M M ^ Í 
l a h r a r e g i o s a l t o s r e c i é n t e r m i n a d u » 
L t r n Í P i m o s y v e n t i l a d . . s . p i o p l o p a r t 
p i i s ' ñ a s de g u s t o I n f o r m a n ; C h a l e t a, 
lf.u< T e l é f o n o 1-1723. 
4690 -; 14 F e b . 
V I B O B A . S B A L Q U I L A N C A S I T A ? 
I i u * ' a i ? I n t e r i o r e s de ^os n a b l t a c l o n e t , 
c o n su c o c i n a b a ñ o y p a t i o indepen-
d l e n u S i n t a C a t a l i n a , 85 et, L a w t o n i 
A r n . a s $23 c o n l u z . 
431-« _ ^ 18 P e b , 
S E A L Q U I L A H E B M O S A C A S A . S I 
tua>.a en la l o m a del M a ü o V í b o r a , ca 
l i e í uz C a b a l l e r o , e n t r e O ' F a r r ü l y Pa-
t r r . c n i c . p o r t a l s a l a , s a y t a , c u a t r o h a 
b l t a c i o n e s . c u a r t o de b a ñ o v c o c i n a . L s 
I l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a I n -
f - r m e s : G a n c e d o T o c a y C l ^ . C o n c h a 
i n ú m e r o ¿ . T e l é f o n o l - l ü i a . 
| 463^ ÍJ. p e b . 
1 S I N E S T B E N A B E N L O M A s l u ^ T O ' ^ ü r 
l a V4bora se a l q u i l a n i o s casas co r 
J j r d í n , p o r t a l . sa la , r e c i b i d o r t r e r 
• j u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o c o m e d o r a" 
I f o n d o c u a r t o y B e r v i c l o s de c r i a d o s y 
I g r a n t r a s p a t i o . I n s t a l a c i ó n de gas i 
e l e c t r i c i d a d . I n f o r m e s en M o n t a 447 
a l t . i a . T e l é f o n o A - 9 9 8 4 . 
4617 U F e b . 
mar. T e l é f o n o A - 1 6 Í S , 
447i JS P « b : 
¿ E A L Q U I L A E N L O O t A o 4~7TO 
. e a i t - del M o n » e ;erca de ' . h a p i e .ms 
asa m e v a * f á d e c o r a d a Ja n Dor-
a l Jala co-n dor 4 c u a r t o s baf io m* 
e m a . do >a. p a n t r y oo na de t ras 
aespe. sa t - s -u tac i r de i ¿ aa e i l S S a 
t u a r u y s e r . ^ i c ae c r i a d „ . g f . ^ h e 
^ a t i o j t r a . . j a t ' o ae 60 m ^ T ¿ a i l » 
u t F . o r e » i l , e r í ^ e K n c a n a j l >r. . C o -
..ose . n f o r n u i en ei 113 AUJ» . j j o b o . 
"54- • » 1 0 . 
S H S E S E A T O M A S E N A B B E Ñ L A . 
m i e n t . ; u n a casa que t e n g a J a r d í n p o r » 
t a . s a l a y c o m e d o r a m p l i o s c u a t r e 
c u a r t o s d e d o r m i r , ^ a ñ o s e r v i c i o de 
v * ^ ; Í ^ a e r e ^ c - - . 1 n b a r r i o s d e l 
L ian0; A 1 t u r a s de A l m e n d a r e s o B"4> 
na V i s t a T r a t o d i r e c t o ;on \os o r o n i e 
e í !1^ ' 1 , . *3 ' "6 se m o l e s t e n . D l r L 
l Ü Z n í 0 G6mi3a' A P * f ^ o « H , 
4010 * 11 P e b . 
M G Í N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F o r e r o 1 1 d e A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B O N I T O S A L T O S SE A I i Q t ^ L A N A C A -
bados de f a b r i c a r en San L e o n a r d o y 
B i ' . r ege en l o m á s a l t o y espac ioso de 
San tos S u á r e z . c o n r e c i b i d o r , sa la , co -
m o d o r , 4 c u a r t o s , s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , 
c o c i n a y s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a d o s . 
I f i f o r m a n en l a m i s m a . T e l . l - ^ 1 -
4816 12 rt>-
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A L I N D A C A S A C E R K O 
574 B p o r Z a r a g o z a , c o n p o r t a l , s a l a , 
na i e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , i n s t a l a c i ó n 
í - I G c t r i c a . acabada de P 1 " 1 ^ • 
en e l c a f é . Su d u e ñ o C e r r o 574 314. -te-
l í f c n o 1-4355. , „ 
5103 13 t b - • 
H A B I T A C I O N E S 
P í V R A F A M I L I A S M O D E S T A S SE A L -
a u l l a n l a s casas C r u z ^ 1 P a d r e ^0 ^ 
I ' e d r o s o 11 y l u , d a r á n r a z ó n en P r a d o 
í ? o . 29, a l t o s . ' 10 ÍK 
4062 _ ^ J j L Í _ ^ 
S E A L Q U I L A U N L O T E D E T E R B E -
r^o de 5.000 m e t r o s en la< C a l z a d a de 
B u e n o s A i r e s N o . 31 con casa Pr0Pria 
p a i C s e r e n o . I n f o r m a n : T e l . A-43o8 . 
v i t o s D r o g u e r í a S a r r á . 
-1965 10 f b -
A U N A C U A D R A D E L C A B R O E N Z A -
r a g c z a 13 se a l q u i l a n 3 casas n u e v a s 
c o u s a l a de 2 v e n t a n a s de 4 y 5 , c u a r -
t o s "m 40 o 60 pesos s e g ú n c o n t r a t o . 
4897 13 F e b ' 
S E A L Q U I L A N D O S A C C E S O R I A S e n 
l o m e j o r de P u e n t e s G r a n d e s , ce rca de 
l a T r o p i c a l , u n a c o n s a l a , dos c u a r t o s , 
c o m e d o r c o c i n a y s e r v i c i o s en 2a pe -
sos l a o t r a c o n sa la , d o s c u a r t o s , 
c o m e d o r y c o c i n a en 20 pe sos . I n f o r -
m a n en R e a l , n ú m e r o 50, h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 1 0 . , o - i - . 1 
4D03 13 F e b . 
C A S A D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
N o . 10 e s q u i n a a C h a c ó n . B u e n a s h a b i -
t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , i o d o ser-
v i c i o , e x c e l e n t e c o m i d a , desde $25 .00 
f n a d e l a n t e . T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n 
p o r l a p u e r t a . 
5119 19 f b . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N C O N S U 
c o c i n a c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , 
m u c h a a g u a , l u z y l l a v í n . P r e c i o de 
s i t u a c i ó n , C u b a 57, a l t o s . 
5166. 12 F . 
C A S A M O D E R N A . H U E S P E D E S , S E 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n t o d o e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y c o n v i s t a a l a ca-
l l e en y n p r e c ' o r a z o n a b l e . San N i c o l á s 
7 1 . e n t r e S a n J o s é y San R a f a e l . T e -
l é f o n o 1976 . 
5157. 12 F . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N , A L T A , " B S -
i»*;ina. p i s o s f i n e s , b a l c ó n c o r r i d o , t r a n -
v l i en l a p u e r t a , a p e r s o n a s t r a n q u i -
l a s . E m p e d r a d o 51 , a l t o s e s q u i n a A g u a -
c a t e . 
r.167 13 f b . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n t r e s h a b i t a c i o n e s b a l c ó n a l a ca -
l l e , b u e n b a ñ o a m a t r i m o n i o so lo o p e r -
fronas de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en l a 
n u s m a de 3 a 5 . E m p e d r a d o , 3 a l t o s . 
« I » l á F e b . 
C O N C O R D I A . 23, A L T O S , 1 E A L Q U I -
m u n d e p a r t a m e n t o a p e r s o n a de m o r a -
l i d a d . 
_ i L 3 0 11 F e b . 
S E A L Q U I L A 
E V i l l e g a s 113 p r i m e r p i so , u n d e p a r -
t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , p r o p i o 
p a r a p r o f e s i o n a l e s o c o m i s i o n i s t a s , l u z 
y t e l é f o n o . I n f o r m e s en l a m i s m a a 
t odas h o r a s . 
515C0 19 i b . 
S í ! A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
P a t r i a 2, t i ene s a l a , sa le ta , 4 g r a n d e s 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , baf-o m t i - r -
oa lado , c u a r t o ' de c r i a d o s .•* s e r v i c i o s , 
g a r a g e . L a l l a v e en l a esq i'P.a S o n -
t c v e n ' a , c a r n i c e r í a . I n f o r m a : D e m e -
t r i o C ó r d o v a . B e l a s c o a í n . b + i . 
4920 12 F e b . 
SE A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A L A , 
e a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s y s e r V i c i o 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a y b u e n p a t i o en San 
S a l v a d o r y A r 7 0 b i s p o p o r C e r r o . L a l l a -
ve f>n l a b o d e g a . 
4818 13 f b . _ 
ST1 A L Q U I L A L N S A N T A L U T O A R D A 
y P a l a t i n o , C e r r o , l o s a l t o s de m o d e r -
ñ ? c o n s t r u c c i ó n de 6 poses iones , b a l c ó n 
c o r r i d o , t r e s v e n t a n a s a l a c a l l e , esca-
l e r a de m a r m o l y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
T.a l l a v e en l a b o d e g a . Su d u e ñ o en 23 
K o . 432, V e d a j c . T e l . F - ó l l O . 
4852 13 f b . 
C E R R O . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
Con sa l a , dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
c i e s m o d t r n o s . L o m b i l l o n ú m e r o 2 4 . 
C . I n f o r m a n : L o m b i l l o 2 4 - B . 
• 47b6 17 F e b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A -
ñ o n g o y S a n t a T e r e s a . L á l l a v e en l a 
b o d e g a e i n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 19, a l -
t o s . , 
4807 12 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R E -
p a i a d a p i r a e s t a b l e c i m i e n t o en A l e j a n -
d r o R a m í r e z y O m o a , f r e n t e a l a p u e r -
t a de l a Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s , en l a 
b o d e g a i n f o r m a n . 
4610 / 13 F e b . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
l a casa A t o c h a , 1, C e r r o , a l c o s t a d o d e l 
p a r a d e r o de P a l a t i n o , de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , s i n e s t r e n a r , c o m p u e s t o de 
l e c i b i d o r , un- s a l ó n graneje, 6 c u a r t o s , 
b a ñ o m o d e r n o c o m p l e t o , d o b l e s e r v i c i o 
y c u a r t o de c r i a d o s . P r e c i o 120 pe sos . 
I r . f o r m e t en l o s b a j o s . D r . A l e j a n d r o 
C a s t r o . T e l é f o n o 1-2560. 
4265 12 F e b . 
C U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A 
E n R e g l a se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
2 7 d e N o y i e m b r e N o . 5 4 , t o d a d e 
n o s a i c o a c u a d r a y m e d i a d e l P a l a c i o 
d e l M u n i c i p i o y t r a n v í a p o r l a e s q u i -
n a . P r o p i a p a r a i n d u s t r i a . I n f o r m e s : 
F - 5 0 6 2 
5136 15 f b . 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
R e f o r m a d a e s t a casa c o n s e r v i c i o s Fa-
n i t a r i o a en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s y 
v i s t a a i a ca l l e , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s , 
e l e v a d o r a t o d a s h o r a s , p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s , e t t d é n d i d a c o m i d a . T e l é f o n o A -
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
E n t r a d a p o r C o m p o s t e l a , 65 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O , 117, 
e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a h e r -
m o s » . h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a m u y c l a r a 
y con v i s t a a l a c a l l e , t a m b i é n se da 
c o m i d a m u y b u e n a y a p r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
<275 14 F e b . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O A P A B -
t u m e n t o en casa a c a b a d a de e d i f i c a r 
c o m p l e t a m e n t e a l a b r i s a , c o m p u e s t o 
de dos h a b i t a c i o n e s c o n sus s e r v i c i o s 
i n d e p e n d i e n t e s . E s casa de f a m i l i a r e s -
p e t a b l e , ú n i c o i n q u i l i n o . C a m b i o de 
r e í e r e n c i a s . C o m p o s t e l a , 125, s e g u n d o 
p i s o e n t r e S o l y L u z . 
5090 , 17 F e b . 
O B R A P I A 96 Y 38, 3 E A L Q U I L A TJNA 
a m p l i a h a b i t a c i ó n p a r a o f i c i n a u h o m -
nre so lo de m o r a l i d a d ; l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e . I n f o r m e s 
el p o r t e r o . 
• - • 3 7 1 12 f b . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
t r o s c a , con m u e b l e s a u n o o dos c a b a -
l l e r o s . V i l l e g a s 113, a l t o s e n t r e T e n i e n -
tH R e y y M u r a l l a . 
*828 ; l l f b ' . _ 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N " C O N 
v. " t a a l a c a l l e a h o m b r e s s o l o s o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s en R o v i l l a g i g e d o 71 
y o t r a m u y h e r m o s a en E s t r e l l a 6 112 
e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
f b ^ 
E F A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s epa radas a p e r s o n a s m o r a l e s 
A m i s t a d 83, l e t r a A , a l t o s . 
^850 17 f b . 
P R A D O 1 0 5 , A L T O S 
Sd a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
c o n t o d a a s i s t e n c i a p a r a m a t r i m o n i o o 
¿ o s p e r s o n a s do m o r a l i d a d . T e l . M - 5 4 9 2 
4849 12 f b . 
S e a l q u i l a n g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s e n 
A m a r g a r a , 7 7 y 7 9 . M u c h a m o r a l i -
d a d . T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s . 
4 7 2 7 13 f 
S E A U j U I L A N E N S A N R A F A E L 144, 
c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n , h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s c o n y s i n m u e b l e s y l a v a -
bos de a g u a c o r r i e n t e , t e d a n b a r a t o s , 
l i i f r r m a e l e n c a r g a d o . 
4727 17 F e b . 
M A N R I Q U E 65, SE A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
"1664 11 f b . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
m u y a m p l i a y c l a r a p r o p i a p a r a o f i c i n a 
o p r o f e s i o n a l y u n a h a b i t a c i ó n p a r a 
h o m b r e s s o l o s . O R e l l l y , 42, p r i m e r p i -
s o . 
5076 12 F e b . 
G A L I A N O 109, A L T O S , L A M E J O R 
casa de l a H a b a n a p o r su s e r i e d a d , l i m -
p ieza y b u e n a c o m i d a , h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . 
5085 19 F e b . 
E N C O R R A L E S , 53. A U N A C U A D R A 
de l a I s l a de Cuba , se a l q u i l a n d e p a r -
t a m e n t o s , casa m u y l i m p i a , b a l c ó n i n -
d e p e n d i e n t e l u z y t e l é f o n o . 
5029 19 F e b . 
R e f u g i o , 8 , e n t e P r a d o y M o r r o , c a -
sa p a r t i c u l a r , se a l q u i l a n t r e s h a b i t a -
c i o n e s b a j a s y u n a a l t a , c o n y s i n 
m u e b l e s . P i d a i n f o r m e s a l t e l é f o n o M -
4 2 5 4 . 
5 0 1 8 1 4 f 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l t o e n 
C e s p o . 1 0 e s q u i n a a S a n L á z a r o . S e 
c o m p o n e d e s a l a m u y a m p l i a , c o m e -
d e : , d o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a . 
T o d a s l a s h a b U a c i o n e s c o n v i s t a a 
Sa r ; L á z a r o . P r e c i o $ 6 0 . 0 0 m e n s u a -
l e s . I n f o r m a n M - 8 3 7 4 . 
'ÍG57 13 f b . 
H A B I T A C I O N E S M N E C E S I T A N 
Z¡*f VTXCZOS H U M E R O 84 , M O D E R N O 
e d i r i c i o c o n e l e v a d o r j u n t o a t o d o s loa 
m u e l l e s , se a l q u i l a n s a m é i i d l d o o de -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s & v e i n t e pe -
sos m e n s u a l e s 
__1658_ 14 y e b . _ 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ' B A -
r a t í s l m a s . T a m b i é n se a d m i t e u n s o c i o 
de h a b i t a c i ó n y puede c o m e r s e en l a 
oa^a s i se q u i e r e . P r a d o 115. a l t o s . 
-3943 n f b . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i e n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
H O T E L " R O M A " 
Est<» h e r m o s o y a n t i g u o «JCUÍÍC'ÍO h a s l -
dd c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en 
61 d e p a r t a m e n t o s c o u D a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a t í h a b i t a -
c ienes t i e n e n l a v a b o s v a g u a c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e -
ce a ' a s f a m i l i a s e s t ab l ea e l h o s p e d a j e 
m á s s e r io , m ó d i c o y c ó m o d o do l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H u t e i R o m a . 
A - 1 6 3 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b i o y T e l é -
g r a f o " R o m o t e r * ; . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y P R E S -
c* h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n c o m i d a s i 
so desea en A c u l a r 19, a l t o s e n t r e C h a -
c ó n y C u a r t e l e s . 
4704 21 f b . 
S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n p a r a d e p ó s i t o o p a r a 
g u a r o a r m u e b l e s . Z u l u e t a , S. 
4Í,6& 12 F e b . 
S A N L A Z A R O 2c, A L T O . " H A B I T A -
c iones m o d e r n a s , f r e s c a s y c l a r a s . 
5019 15 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N i n -
d e p e n d i e n t e m u y f r e s c a y v e n t i l a d a 
c o n l u z e l é c t r i c a en T e n i e n t e R e y . 92-A, 
a z o t e a . 
5045 13 F e b . 
S e a l q u i l a e n C o m p o s t e l a e n t r e 0 ' 
R ? i í l y y O b i s p o , a m p l i o y c ó m o d o d e -
p a r t a m e n t o p a r a c o m e r c i o o p r o f e s i o -
n a l e s . A l q u i l e r m ó d i c o . 
5 0 8 3 1 2 f . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
t a s y bajas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , c o a y s i n 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s ba -
ñ o s , a g u a f r í a y c a l l e n t e . M a n r i q u e . 
123, e n t r e R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a 
y r a d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
44^0 6 M z o . 
C A S A S E H U E S P E D E S , M U R A L L A -
n f i m e r o 12, f r e n t e a l p a r q u e c e r c a d é 
t o d a s l a s o f i c i n a s . A l q u i l a h a b i t a c i o n e s 
c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e desde 
40 pesos , i n c l u y e n d o l a s c o m i d a s , c o m -
p u e s t a c a d a u n a de 5 p l a t o s , p a n , p o s -
t r e y c a f é , j u e v e s y d o m i n g o se da p o -
l l o . Se a d m i t e n a b o n a d o s p o r 0 .50 c t s . 
T e l é f o n o A - 0 2 0 7 . 
4421 6 M z o . 
E n G u a n a b a c c a se a l q u i l a l a h e r m o s a 
y c é n t r i c a c a sa q u i n t a C a l i x t o G a r c í a 
N o . 6 5 ^ c o n ¿ a l a , s a l e t a , G c u a r t o s , p a -
tío, j a r d í n y h e r m o s o t r a s p a t i o c o n 
f r u í a l e s . E s t á e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
n e s . T r a n v í a p o r l a e s q u i n a . I n f o r m e s 
F - 5 0 6 2 . 
4697 12 f b . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A E s -
p l é n d i d a casa P l u m a 6, c o m p u e s t a de 
z a g i á n . sa l a , s a l e t a . 5 h a b i t a c i o n e s , 
despensa , coc ina . • s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
h e r m o s o p a t i o . I n f o r m a n : S a n . M i g u e l , 
H 7 - A . T e l é f o n o A - 5 6 8 8 . . 
4806 17 F e b . 
E N M E R C A D E R E S . N U M E R O 13, S E -
g u n d o p i s o , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n t o d o s e r v i c i o p a r a h o m -
b r e so lo , 20 pesos m e n s u a l e s . G r a n b a -
ñ o y l u x e l é c t r i c a toda, l a n o c h e . 
5063 13 F e b . 
D E P A R T A M E N T O A M P L I O C O N V I S -
t a á l a c a l l e , se a l q u i l a en C o m p o s t e l a 
y A g o s t a . I n f o r m a n e n e l c a f é . 
4432 11 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
¿ e f i o r a s o l a de m o r a l i d a d . A c o s t a 42, 
b a j o ? . 
4442 13 F e b . 
E N E L N U E V O E D I P I C I O P O R A P A R -
t a m o n t o s acabado de c o n s t r u i r s i t u a d o 
en l a c a l l e 19, n ú m e r o 243, l e t r a A , e n -
t r e d y F . V e d a d o , se a l q u i l a en 40 pe -
sos m e n s u a l e s , u n d e p a r t a m e n t o a l t o 
c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r , d o s c u a r -
tos , c o c i n a c o n f o g ó n de g a s y c u a r t o 
de b a ñ o c o n l a v a b o , b a i l a d e r a , b i d e l y 
d ^ m á s s e r v i c i o s . E n e l m i s m o e d i f i c i o 
ñ e r o en l a p l a n t a b a j a , se a l c i u l l a n a 
18 pesos m e n s u a l e s . d e p a r t a m e n t o s 
c o m p u e s t o s de u n s a l ó n e x t e r i o r y u n o 
p e q u e ñ o , c o n m á s c u a r t o de d ü c h a e 
i n o d o r o en cada d e p a r t a m e n t o y p a t i o 
I n d e p e n d i e n t e . L a s p e r s o n a s q u e deseen 
a l q u i l a r l o s t e n d r á n que ser do a b s o l u -
t a m o r a l i d a d y s a b e r v i v i r c o r r e c t a -
m e n t e , s i n o q u é no se p r e s e n t e n . E n 
e l m i s m o e d i f i c i o i n f o r m a e l e n c a r g a -
do B e r n a b é M o l i n e r . 
4605 12 F e b . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
p a r a c u i d a r a u n n i ñ o y a y u d a r a l o s 
q u e h a c e r e s de l a casa q u e d u e r m a en l a 
c c l o c a c i ó n , s u e l d o 30 pesos y r o p a l i m -
p i a ; A v d a A m é r i c a , e s q u i n a A v d a . 
A l i a d o s . A l t u r a s d e l R í o A l m e n d a r e s . 
5054 . 12 F e b . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no y u n a c o c i n e r a $25 .00 l a c r i a d a y 
S;!0.00 l a c o c i n e r a . P u e d e d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n o en su c a s a . E s m a t r i m o n i o 
so lo y casa p e q u e ñ a . H a b a n a 126, b a j o s 
5142 13 f b . 
C r i a d a d e m a n e , se n e c e s i t a e n l a 
c r . j a T e n i e n t e R e y 1 0 2 , b a j o s , f r e n t e 
a l D I A R I O . 
; i 4 c 12 f b . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A D O L A 
p a r a l a l i m p i e z a de dos h a b i t a c i o n e s y 
c o s e r . E s p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o y 
p a r a i r a l c a m p o . B u e n t r a t o y b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a n : c a l l e 19 N o . 261 e n -
t r e D y E . H a s t a . l a s t r e s de l a t a r d e 
y p o r l a n o c h e . 
51J7 12 f b . 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R E N 
c o r t a f a m i l i a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . 
S u e l d o t r e i n t a p e s o s . C a l l e A , 244 e n t r e 
25 y 2 7 . V e d a d o . 
4058 11 F e b . 
S E C E D E U N A P A R T A D O C O R R E O S , 
h a g a n p r o p o r c i o n e s p o r e s c r i t o a l m i s -
m o 1938. 
49S6 11 F e b . 
E X C A S A P A R T I C U L A R PE A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l e a 
s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
cosa de m o r a l i d a d , a g u a a b u n d a n t e v 
t e l é f o n o . S a l u d 29, a l t o s . 
4979 11 f b . 
SE A L Q U I L A E N G A L I A N O 24 U N A 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n m o d e r n a y m u y 
v . M i l a d a , p a r a h o m b r e s s o l o s . ' I n f o r -
m a n a t o d a s h o r a s . 
^996 11 f b . 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E S B 
a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t en e l R e p a r -
t í N i c a n o r de l C a m p o , f r e n t e a l t r a n -
v í a y a l P a r q u e , ca l l e" 9, e n t r e 6 y 8. 
c o m p u e s t o de s a l a , c o m e d o r , g a b i n e t e , 
p a n t r y , s e r v i c i o de f a m i l i a , c u a r t o de 
c r i a d o s , g a r a g e , c u a r t o de c h o f e r y e n 
e l a l t o " c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s 
y t e r r a z a s . I n f o r m a n en 12 y 11 n ú m e -
r o 105 . V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 2 9 9 . 
5C31 19 F e b . 
ÉSE A L Q U I L A C A S A D E V A B R I C A C I O N 
m o d e r n a , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s 
c u a r t o s , a m p l i o c o m e d o r a l f o n d o , c u a r ; 
t o de c r i a d o s , etc. A l q u i l e r m u y r e d u -
c i d o , $ 4 0 . 0 0 . C c l l e L í n e a de l o s c a r f j -
t ' j » , f r e n t e a l p a r a d e r o C a z a d o r e s C o -
l u m b i a . L l a v e a i l a d o . 
4824 13 f b . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A R E A L 
de l a Ce iba N o . 106 u n a g r a n casa, p r o -
j>ía p a r a m u c h j f a m i l i a , g r a n sa la , c o -
m e d o r , seis c u a r t o s , p i s o s de m o s a i c o , 
a b u n d a n t e a g u a y l u z e l é c t r i c a . P r e c i o 
y d e m á s i n f o r m e s en l a . m i s m a , de u n a 
s c i n c o . 
4703 12 f b . 
P R O P I A P A R A P E R S O N A D E G V STO, 
a c a b a d a do c o n s t r u i r , se a l q u i l a c a s i t a 
m e d o r n a , j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , dos 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , a g u a c a l i e n t e 
y f r í a , c o c i n a y p a t i o , t o d a de c i e l o r a -
S?, s i t i e n e m á q u i n a se a c a b a de h a -
c e i e l g a r a g e . C a l l e G á l v e z , e n t r e P r i -
m e l l e s y C o n s u l a d o , R e p a r t o C o l u m b i a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
456? 12 F e b . 
M A K I A N A O , E R E N T E A L P A R A D E -
r o H a v a n a C e n t r a l en el e d i f i c i o N o -
g u e i r a , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a l -
t u s con dos c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s 
desde 20 pesos . Q u e d a n .oca le s p a r a es-
t a b l e r i m i e n t o s y p a r a g a r a g e . I n f o r -
m e s ; T e l é f o n o 1-7014. 
4438 12 F e b . 
M A U I A N A O . S E A L Q U I L A P R E C I O S O 
c h s l e t m o d e r n o . c o n g a r a g e , c u a t r o 
c u a r t o s , sa la , s a l e t a , c o m e d o r 1900 m e -
t r o s de t e r r e n o r o d e a d o c o n v e r j a de 
h i e r r o . P r e c i o 65 p e s o s . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o T _ 7 n i i . • í 
4 t39 .12 F e b . 
C A L A B A Z A R H A B A N A , A L Q U I L O 
hermoba , q u i n t a M e i r e l e s , 3 1 , c o n j a r d i * 
n t s , g r a n a r b o l e d a y 12 h a b i t a c i o n e s , 
Ov.upa cas i una m a n z a n a , i n f o r m e s : L l -
l í l ^ ' 1 ' est;iu5na M á r r a g a . T e l é f o n o 
39 oV 11 F e b . 
H A B I T A C I O N E S 
E N A G U I A R 47, P R O X I M O A L C o -
m e r c i o , o f i c i n a s y paseos. Se a l q u i l a 
m o d e r n a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a l t a 
a m u e b l a d a , con v i s t a a l a c a l l e y c o n 
l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e y a s i s t e n c i a 
5165. -2 F 
B E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O Ñ - M U Y 
v e n t i l a d a a lv>rnbres sol'ir-i o m a t r i m o -
p \ o ; no es cas^i de v e c i n d a d h a y t e l é -
f o n o y l u z to r in la n o c h e . San N i c o l á s 
10J c a s i e s q u i n a a R e i n a . 
5101 19 i - u . 
So a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
e n e l p r i m e r p i s o d e l a c a s a A g u a c a t e 
N o . 8 6 . I n f o r m a n e n l a m i s m a . T e l é -
f o n o A - 4 3 7 1 . 
4981 14 f b -
S E A L Q U I L A N 
E n M o n t e . 2 A e s q u i n a a Z u l u e t a . h e r -
m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a, la c a l l e a m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s . T a m b i é n « n a h a b i t a c i ó n i n t e -
r i o r . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
4975 12 f b . 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
c iones , v e n t i l a d a s , c o n b a l c ó n a l a ca-
l l e e n loa n u e v o s a l t o s de G e r v a s i o 130 
e s q u i n a a San J o s é . H a y b a ñ o i n t e r -
c a l a d o c o n a g u o f r í a y c a l i e n t e . 
•5002 11 f b . 
S E A L Q U I L A U N G R A N S A L O N P R O -
p . o p a r a c o m i s i o n i s t a u o f i c i n a . B e l a s -
c o a í n 28, a l t o s de L á A m e r i c a n a . 
4885 11 F e b . 
E N M A N R I Q U E 37, A L T O S . P O R A n i -
mas , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n 
s a l a y c u a r t o a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
se p'uede v e r a t o d a s h o r a s . 
4905 12 F e b . 
E N C A S A D E P A K I L I A T R A N Q U I L A 
s ñ a l q u i l a u n a f r e s c a h a b i t a c i ó n a p e r -
s o n a de m o r a l i d a d , e s t á c e r c a de O f i -
c n a s . C h a c ó n , 8, a l t o s . 
4904 11 F e b . 
E7S C U B A . 113, E S Q U I N A A J E S U S 
M a r í a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n v i s -
t a a l a c a l l e e n C u b a , 9 1 , se a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s . 
4869 18 F e b . 
H O T E L C H I C A G O 
C a s a de f a m i l i a s . P a s e o de M a r t í , 117. 
e l n u e v o d u e ñ o de es ta casa h a h e c l . o 
g r a i . d e s r e f o r m a s en l a m i . sma y l l a m a l a 
a t e n c i ó n a l a s f a m u ' . i s que d ' - ' - tan bue-
na? h a b i t a c i o n e s y co i VISIH a la c a l l e de 
M a i t i , p r e c i o s e c o n ó m i - o s . b u e n a c o c i -
n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , m u c h a m o -
r a l i d a d y c a m b i o r e f e r e n c i a s . E n g l i s h 
S p o k e n . 
4578 21 F e b . 
S B A L Q U I L A E N E G I D O , 6, P O T O -
g r a i í a de O t e r o u n h e r m o s o s a l ó n c o n 
p i f o de m a r m o l , con b a l c ó n y dos g r a n -
des p u e r t a s y e s p l é n d i d a e n t r a d a p r o -
p i a p a r a u n c o n s u l t o r i o u o f i c i n a . E g i -
do. 6 f o t o g r a f í a O t e r o . 
4728 u F e b . 
A G U I A R 1 0 1 , SE A L Q U I L A U X D E -
p a r t a m e n t o p l a n t a b a j a , dos v e n t a n a s 
a l a c a l l e ; h a y o t r o p r o p i o p a r a d e p ó -
s i t o . 
4359. 12 F . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nc . e s p a ñ o l a y q u e sea j o v e n . S u e l d o 
S 2 0 . 0 0 . S a n L á z a r o 239 a n t i g u o . D e s -
n u f s de l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
4972 11 f b . 
E N L U Z 24, U L T I M O P I S O , S E A L . 
q u i ' . a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a p a r a 
dos c o m p a ñ e r o s y es c a sa de u n a s o l a 
f a m i l i a , h a y en l a casa t e l é f o n o y se 
p i d e n r e f e r e n c i a s . 
4058 13 F e b . 
S B A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y , 5, A L -
tos . u n d e p a r t a m e n t o d o b l e a p r o p i a d o 
p a r a u n m a t r i m o n i o o 2 o 3 p e r s o n a s de 
f a m i l i a , v i s t a a l a c a l l e , l a v a b o a g u a 
c o r r i e n t e y c a l i e n t e p a r a e l b a ñ o y t o -
do s e r v i c i o c o n m u e b l e s o s i n e l loSi c a -
sa s e r i a . 
4059 17 F e b . 
" E L O R I E N T A L ' 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s c o n v i s t a a i a c a l i s . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
S O L I C I T A S E EK7 V E D A D O , C A L L B 
23, e n t r e B y C, m a n e j a d o r a e x p e r i -
m e n t a d a y c o n r e f e r e n c i a s . 
46-19 14 F e b . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
de c o l o r q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en N e p t u n o 192; n o d u e r m e e n l a 
c a f a . 
4883 1 1 F e b . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
c a p a r a San J o s é . 36, e s q u i n a a S a n N i -
c o l á s , se p a g a b u e n s u e l d o . 
5051 12 F e b . 
H A B A N A 131 , B A J O S , E N T R E S O L T 
M u r a l l a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a 
h o m b r e s so los , se d a n y p i d e n r e f e r e n -
c i a s . 
4132 i i F e b r . 
C A S A D E H U E S P E D E S , O B R A P I A 57, 
e s q u i n a a C o m p o s t e l a , a l t o s de B o r b o -
l . ' a . P r ó x i m a a las p r i n c i p a l e s o f i c i n a s 
y a l o s t e a t r o s y p a s e o s . A g u a c o r r i e n -
t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . B a ñ o s y 
d u c h a s c a l i e n t e s y f r í a s . E e s d e 35 p e -
sos en a d e l a n t e , p o r p e r s o n a , c o n t o d a 
a s l E t e n c i a . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o -
m e d o r . 
S85-: 16 F e b . 
C u b a 4 . E l m e j u r p u n t o d e l a H a b a -
n a . S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p r o -
p i o s p a r a m a t r i m o n i o s <íe g u s t o y m o -
r a l i d a d , c o n v i s t a a l m a r y a l P a r q u e 
L u z C a b a l l e r o . I n f o n p a u e n e l C a f é 
E l L u c e r o . 
4 1 6 6 11 f b . 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E N U M E -
r<> 86, u n a h e r m o s í s i m a h a b i t a c i ó n c o n 
m u e b l e s y c o n c o m i d a s i se desea . Se 
p r e f i e r e n h o m b r e s s o l o s . E s casa de 
f a m i l i a . T e l é f o n o A - 4 3 7 1 . 
3919 11 F e b . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
tíe F e l i p e P é r e z 
K n est-s a n t i g u o y a c r e d i t a d o h o t e l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a l e 3 en a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e r o s , 
ha^ h a b i t a c i o n e s de 1, 2 y 3 pesos, m a -
t r i m o n i o s dos pesos y 2.50; a g u a co-
r r l e n t r en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ e s f r ' o s y c a l i e n t e s , c o c i n a s u p e r i o r y 
e c o n ó m i c a ; s e r v i c i o e s m e r a d o . Se a d -
m i t e n abonados desde 25 pesos en ade-
l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e -
sa y a m e r i c a n a . 
¡i 
" B I A R R I T Z " 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A R E -
pos ' ' e ra c o n r e f e r e n c i a s . V e d a d o . C a -
l l e Q u i n c e , n ú m e r o 443, b a j o s , e n t r e l a s 
c a r o s 8 y 1 0 . 
i 9 1 0 1 1 F e b . 
V A R I O S 
s o c i o 
C o n 1 0 m i l ó 2 0 m i l p e s o s , 
s o l i c í t a s e p a r a a l m a c é n m u y 
a c r e d i t a d o d e l a c a l l e d e l a 
M u r a l l a , d e b e r á s e r l a b o r í o -
s o , i n t e l i g e n t e y d e b u e n a 
r e p u t a c i ó n . E s c r i b a a l A p a r -
t a d o n ú m e r o 9 6 1 . H a b a n a . 
5084 14 f 
SE S O L I C I T A U N S O C I O P A S A U N 
c a f é y o t r o p a r a b o d e g a a u n q u e a p o r t e n 
p o c o c a p i t a l . D a n r a z ó n c a l l o S u á r e z 
y D i a r i a , c a f é a t o d a s h o r a s . 
5077 17 f b . . 
SE S O L I C I T A N P E R S O N A S D I S P U E S -
t a s a t r a b a j a r u n n e g o c i o f á c i l y b i e n 
r e m u n e r a d o . A g u l a r 1 1 6 . D p t o . 5 2 . 
5115 12 f b . 
V E N D E D O R . S O L I C I T A M O S V E N D E -
d o r en l o s R a m o s de T e j i d o s , P a ñ o s , 
S o m b r e r e r í a y F a n t a s í a , a r t í c u l o s e u r o -
peos p a r a v e n d o r e x c l u s i v a m e n t e a m a -
y o r i s t a s . H a de c o n o c e r es te m e r c a d o ; 
p r e f e r i b l e s i a d e m á s c o n o c e e l d e l i n t e -
r i o r p a r a h a c e r p e q u e ñ o s v i a j e s de v e z 
en c u a n d o . E s c r i b a d a n d o r e f e r e n c i a s y 
d i c i e n d o c o n d i c i o n e s a V e n d e d o r . A p a r -
t a d o 2098 . 
5131 12 f b . 
C R I A D O . — S B N E C E S I T A U N O C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 10 e s q u i n a a 
T e r c e r a A v e n i d a , R e p a r t o M i r a m a r , de 
10 a 12 e x c l u s i v a m e n t e . 
5097 12 f b . 
S a s o l i c i t a u n p o r t e r o d e m e d i a n a e d a d 
q u e e n t i e n d a d e c a r p i n t e r í a o r d i n a r i a 
c o n r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e p o r l a 
m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
1 4 0 4 3 d l O 
S B D E S E A J O V E N I N T E L I G E N T E , 
a c t i v o , h o n r a d o y de b u e n a p r e s e n c i a , 
q u e se h a g a c a r g o , en e s t a c i u d a d , de 
l a A g e n c i a de A n u n c i o s de u n a i m p o r -
t a - i t o R e v i s t a C o m e r c i a l . T a m b i é n se 
deb?c en c i u d a d e s d e l i n t e r i o r . D i r i g i r -
se d a n d o d e t a l l e s a l a p a r t a d o 2213, H a -
L a n a . 
4956 11 F e b . 
S e s o l i c i t a e r a d o f i n o , b l a n c o o d e 
c o l o r , m e d i a n a e d a d , q u e e s t á a c o s -
t u m b r a d o a l s e n r i d o d e c o m e d o r , c o n 
r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a -
n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
1346 3 d » 
C O M A N D I T A R I O 
ICeces i to c o n q u i n c e o v e i n t e m i l pesos , 
p a r a e s t a b l e c e r c a sa i m p o r t a d o r a de 
p r o d u c t o s . e s p a ñ o l e s a l i m e n t i c i o s , de 
n e c e s a r i o c o n s u m o , ( V í v e r e s f i n o s ) . 
C u e n t o c o n d e p ó s i t o s e x c l u s i v o s c o n c e -
d i d o s , de I m p o r t a n t e s casas de E s p a ñ a . 
E s n e g o c i o p r o d u c t i v o , b i e n p l a n t e a d o 
y de a b s o l u t a s e r i e d a d . O f e r t a s p o r es-
c r i t o . P a s a p o r t e N o . 8308, e x p e d i d o en 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 1 9 2 2 . L i s t a C o r r e o s , 
H a b a n a . 
5008 16 f b . 
" S Ü J M B R E R B R A S " . SB" S O L I C I T A N 
b u e n a s o f i c i a l a s " L a C a s a de E n r i q u e " . 
N e p t u n o 7 4 . 
4901 20 F e b . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
I ¡ J U G U E T E S ! S 
I i l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n de Jugue t ea a l e m a n e s . H a y 
d e t o d o * p r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C 1 2 2 * l l d - 5 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
• i r a v e n d e r l e s a p l a n o s c ó m o d o s R e g i s -
t r a d o r a s a l e m a n a s , 40 p o r c i e n t o m á s 
b a r a t a s ; de c o n t a d o 20 p o r 100 de des -
c u e n t o . H a y t o d o s l o s e s t i l o s . J . R . 
A s c e n c i o . C a l l e B a r c e l o n a , 3 . A p a r t a -
d o £ 5 1 2 . _ . 
¿ 3 6 2 13 F e b -
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
n ' a s n l a r q u e sea l i m p i a y t r a b a j a d o r a , 
q u e a y u d e a l a l i m p i e z a de c o r t a f a m i -
l i a . S a n M i g u e l 196. a l t o s , e n t r e B e l a s -
c o a í n y G e r v a s i o . 
4S95 1 1 F e b . 
E N P R A D O 44, A L T O S , S B S O L I C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , es i n -
d i s p e n s a b l e e l t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S i no e n t i e n d e m u c h o de c o c i n a q u e n o 
se p r e s e n t e , b u e n s u e l d o . 
4737 12 F e b . . 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O R E -
p o s t e r o c o n r e f e r e n c i a s . V e d a d o . C a -
l l e Q u i n c e n ú m e r o 443, b a j o s , e n t r e l a s 
c a b e s 8 y ' 1 0 . 
4909 1 1 F e b . 
C H A U F E U R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E 
sopa a l a p e r f e c c i ó n s u o f i c i o y que 
t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l o s 
l u g a r e s d o n d e h a t r a b a j a d o a n t e r i o r -
m e n t e . 17. n ú m e r o 467, e n t r e 10 y 12, 
V e d a d o , d e l ü a . m . a 3 p . m . 
4935 i i F e b . 
i Q U I E R E V D . G A N A R C I N C O F B S O S 
d i a r i o s ? P u e d e u s t e d g a n a r l o s f á c i l -
m e n t e v e n d i e n d o e n t r e s u s a m i s t a d e s 
p r e n d a s d e ú l t i m a n o v e d a d m á s b a r a -
t o q u e e n l a s t i e n d a s . L e e n s e ñ a m o s 
c ó m o , y l e f a c i l i t a m o s u n m u e s t r a r i o 
c o m p u e s t o d e u n a l e o n t m a d o b l e r a -
m a l , u n p a r y u g o s , u n a cadena s o l a p a , 
se i s s o r t i j a s p i e d r a s de n i ñ a s , dos s o r -
t i j a s t i p o t r e s i l l o , se i s a l f i l e r e s c o r b a -
t a d i s t i n t o s t i p o s , se i s a r e t e s p e n d i e n -
t e s e n c h a p a d o s , se i s p a r e s c o l g a n t e s 
p a s t a , se is I d e m c o n d i b u j o s de f l o r e s , 
doce s o r t i j a s p i e d r a s t o d o s d i s t i n t o - s 
t i p o s , doce s o r t i j i t a s y a n i l i l t o s n i ñ o 
s u r t i d o t a m a ñ o s , se i s s o r t i j a s r o s e t a , 
c o m b i n a c i o n e s v a r i a d a s , se is a n i l l o s l i -
sos de c a b a l l e r o , t o d o l o a r r i b a e x p r e -
s a d o de e n c h a p e de o r o g a r a n t i z a d o , 
a d e m á s u n c o l l a r C o u e de c o r a l y p e r -
l a s c o n f l e c o s , se is p u l s o s p a ñ u e l o , u n 
c l n t u r ó n e s m a l t a d o p a r a c a b a l l e r o , se i s 
p a r e s arfetes p r e s i ó n de p e r l a , t r e s p u l -
sos m o d e r n i s t a s de c u e n t a s c o l o r v i -
v o , se is p a r e s a r e t e s v i d r i o f o r m a p e n -
d i e n t e , c a t o r c e p u l s o s s e m a n a r i o , doce 
c o l l a r e s v e r d e p a r a n i ñ o s , se is i d e m 
a z a b a c h e c o n f l e c o s p a r a s e ñ o r a s , t r e s 
I d e m m a r f i l I m i t a c i ó n , se i s i d e m p e r -
l a , y u n a m o t e r a c o n c o l o r e t e , e spe jo 
e t c . T o d o m u y b i e n p r e s e n t a d o , l a s 
s o r t i j a s e n e s t u c h e s , y t o d o s l o s r e n -
g l o n e s n u m e r a d o s y d e b i d a m e n t e f a c -
t u r a d o s . S o n 134 a r t í c u l o s p o r s o l o 
$20.00 ( V e i n t e p e s o s ) en g i r o p o s t a l a 
l a o r d e n de B O R N B R O T H E R S , M u r a -
l l a 20, H a b a n a . R e f e r e n c i a s : T h e N a -
t i o n a l C i t y ' B a n k o f N . Y . E l m u e s -
t r a r i o v a l e e l d o b l e de l o q u e se p i d e . 
4326. 19 P . 
¿ Q U I E R E V D . S E R C H A U F F E U R ? 
G a n a n d o u n sue ldo m e j o r y c o n m á s 
i n d e p e n d e n c i a . "Venga h o y m i s m o a L a 
M u n d i a l , S a n M i g u e l N o . 1 1 . T e l é f o n o 
A-7955 , q u e r á p i d a m e n t e l e g e s t i o n a -
m o s s u t í t u l o de c h a u f f e u r y t a m b i é n 
1© e n s e ñ a m o s e l m a n e j o de c u a l q u i e r 
m á q u i n a . U n b u e n c h a u f f e u r p u e d e g a -
n a r de 15 a 20 pesos d i a r i o s . V e n g a a 
v e r n o s . " 
4114 12 f b . 
S B A L Q U I L A U N H E R M O S O B E F A R . 
t a m e n t o a l t o en P u e r t a Ce r r ada , F a c t o -
r í a t i e n e dos h e r m o s o s s a lones b a l -
c ó n , luz . c o c i n a , s e f v i c i o s a l l í i n f o r -
m a n . ~ 
4"36 11 F e b . 
3 E A L Q U I L A V I L L E G A S 86, A L T O S , 
U n d e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e a l a ca-
l l o c o n l u z , c o m o d o r , d o s c u a r t o s y s a l a . 
A W a r e z . 
« 3 1 15 f b . 
G r a n casa ae h u é s p e d a s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a . I n -
c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s 
c o n d u c h a f r í a y c a l i e n t e Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pesos m e n -
s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o i n m e j o r a b l e , 
e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I r . d u s t r i a . 124', 
a l t o s . 
C A S A B U F F A L O 
Z u l u e t a 32, e n t r e P a s a j e y P a r q u e 
C e n t r a l . W m e j o r casa p a r a f a m i l i a s . 
N o de je de v e r l a y t a m b i é n l o s a l t o s de 
Pay rec . po>- S m u e t a . 
1486 13 F e b . 
A M P L I O , I N E E F E N E I E N T E Y OON 
t ' v l o el s e r v i c i - , se a l q u i l a u n c u a r t o 
en C á r c e l 9, a l t o s . 
4660 16 f b . 
U N D E P A R T A M E N T O 
E « a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p a r a c o n -
s u l t a m é d i c a , c o m i s i o n i s t a o d e s p a c h o . 
C á r c e l 2 7 . E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n 
•!669 21 f b . 
M O N T E 74. S E A L Q U I L A N 3 X E R M O -
tn>s d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , g r a n -
des y n l u y l u j o s o s , c o n b a ñ o , c o c i n a de 
Kas, t re . j g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y c o m e -
dor , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e j j t e s . I n -
f o r m e s : M u r a l l a , £ 3 . 
4614 ' 21 F e b . 
H O T E L E S 
J ^ R A Ñ A ' Y 4*EL r R I S O L * 
L a s m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , to-
d a s l a s h a b i t a c i o n e s j d e p a r t a m e n t o s 
••on s e r v i c i o a a n i t a r í o , l a s m á s b a r a -
t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , h s e n q u e 
m e j o r ¿ e c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
m a s 5 8 . T a H f o n o V 3 1 5 8 . ^ j i l t a d 
1 0 2 
E N C A S A P A R T I C U L A R . G A L I A N O 
n ú m e r o 18. b a j o s , se a l q u i l a u n c u a r t o 
fi-TR h o m b r e so lo o p a r a g u a r d a r m u e -
b le s en 15 p e s o s . T a m b i é n sa l a p a r a 
t o d o c lases de i n d u s t r i a o C o n s u l t o r i o 
y o t r a h a b i t a c i ó n . 
<223 11 F e b . 
" L A E S C U E L A " K E L L Y " 
E s t í r e l a a u t o m o v i l i s t a y d e a v i a c i ó n . 
C ia i . e s d i a r i a s d e 2 p . m . a 4 p . m . 
C l a s e s d e n o c h e , d e 8 a 1 0 p . m . C l a -
ses p a r a s e ñ o r a s , s e p a r a d a s . I n s c r í b a -
se h o y m i s m o . U s t e d p n e d e o b t e n e r 
s u t í t u l o e n c o r t o t i e m p o . P a r a p r o s -
p e c t o s , 3 s e l l o s á e 2 c e n t a v o s . P a r -
q u e d e M a c e o , S a n l á z a r o ^ 4 9 . 
3 8 8 6 1 6 f . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
? A R A D E R 0 
D E S E O S A B E R S L P A R A D E R O B E 
l a V i u d a d e l Sv, G e n a r o A s t i e n z a . I n -
f o r m e s : A p a r t a d o 2095 . E u l o g i o T e l l e -
i i hea . H a b a n a 
5104 12 f b . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de J o s é G o n z á l e z A l v a r e z , de L e ó n , Es-
p a ñ a . L o s o l i c i t a su h e r m a n a S o f í a en 
" L a V i ñ a " . A g u a c a t e . 
1403 8 d 10 
S E T í E S E A S A B E R D S L S E f t O R A R -
t u - o L o s a d a , .lo s o l i c i t a -su h e r m a n a 
C ' o t i l d e L o s a d a , p a r a e n t e r a r l o de u n 
a s u n t o m u y i m p o r t a n t e . D i r í j a s e a Sol , 
30 . H a b a n a . 
4796 11 F e b . 
S E N E C E S I T A N 
V I I L A V E R D E Y C « . 
O ' R E I L L T , 1 3 . T B L S F O N O A - 2 3 4 8 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
d a m e n t e b o r o o s d e p t e s . . c o c i n e r o s y 
t o d o c u a n t a p e r s o n a l u s t e d neces i t e c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u a p t i t u d y m o -
r a l i d a d , se m a n d a n a t o d a l a I s l a . C u a -
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
O R e i l l y , 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
4913 16 F e b . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E S E R -
V I C I O S P U B L I C O S Y P R I V A D O S 
C á r d e n a s 2 1 . T e l é f o n o M - 3 9 2 5 . ¿ N e c e -
s i t a c o c i n e r a o c r i a d o , d e p e n d i e n t e o 
e m p l e a d o ? P í d a l o a e s t a O f i c i n a y l o 
t e n d r á i n m e d i a t a m e n t e . 
4193 13 í b -
N e c e s i t a m o s p a r a u n a c o l o n i a p r o v i n -
c i a d e S a n t a C l a r a , a n m a t r i m o n i o 
e s p a ñ o l y c u a t r o t r a b a j a d o r e s g a n a n -
d o $ 1 . 6 0 , p a r a c u l t i v o s m e n o r e s , p a -
r a e m b a r c a r e l l u n e s ; v i a j e y g a s t o s 
p r g o s . I n f o r m a n : V i l í a v e r d e y C a . , 
O ^ R e i l l y , 1 3 , A g e n c i a s e r i a . 
4 9 1 4 H f 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E R O U B K * ""T ^ 
p a ñ o l pa ra c r i a d o * ^ « n 5 * * ^ 
q u e h a c e r e s s i n n r e t ^ n ^ ano u *S. 
L ^ n a s 68. b a j o ^ " 3 1 0 1 1 6 » . 
SE O P R E C B U i r ~ J o v E V - ~ i - - ? « » > . 
p a r a c r i a d o da m a n o o-íf ^ S ? * ^ 
f o r e n c l a s . I n f o r m a n ' e n o í V ^ ^ 
o e n ^ a c a l l e A N o . 1 6 ^ ^ 
D E S E A C O L O C A l t S B ^ ü í l A = T ^ = = : : a : : = * 5 ^ 
p a ñ o l a de c o c i n e r a . SabiT . f V E í n ^ 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e ^ £ u m P l i r l8 . San N i c % y S i t i o s . B o d e g a . 
Joven 
letr; 
f i aban : 
pttf 
L E S E A C O L O C A R S E t r N i ^ í T ^ i D 
do c o c i n e r a . Sabe c o c i n a r d A . ^ O t l 
p o s t e r í a . T i e n e buenaar3 d e r ^ 1 o W 
l . u e r m e en l a c o l o c a c i ó n i ^ T ^ & 
M o n t e 2 2 , •lnforaiah'9». 
6125 11 »» 
D E S E A C O L O C A R S E C O C r S i ^ r ^ L 
p a ñ o l p r á c t i c o , c o c i n a f r a í ^ ^ O l ? 
p é ñ o l a . 12 a ñ ¿ s p r á c t i c a & y * 
c é s s i n p r e t e n s i o n e s ? l n í o r h ^ b l a íraB5' 
t a 5 o c n r a ' 4 - T e l é f o n ¿ i - f e ^ SS; 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O S E I T E -
c e s t t a n c o c i n e r a s c r i a d a s y m a n e j a d o -
r a s v t o d o s e r v i c i o d o m é s t i c o , v e n g a y 
Fe c o n v e n c e r á n . C a l l e 2 1 , n ú m e r o 2 6 4 . 
T e l é f o n o 5897, e n t r e B a ñ o s V D - . 
2fi39 23 F e t ) -
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a en casa de m o r a l i d a d . C o m p o s t e -
l a 1 Í 5 . a l t o s . 
5096 
T O V E N E S P A D O L A S E O F R E C E P A R A 
c r i a d a o m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r c o n 
s u d e b e r y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
T u l i p á n 30,. C e r r o . 
E094 , 13 f b ; _ ^ 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E M E -
d i a n a edad , desea c o l o c a r s e de c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a . L a m p a r i l l a &o, 
( a l t o s . ) i o w 
5159 . 12 F -
D E S E A C O L O C A R S E U K A . M U C H A C H A 
de 15 a ñ o s p a r a c r i a d a de m a n o s e n c a -
sa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n So l 23 a z o -
tea , i z q u i e r d a . T e l . A - 0 1 6 0 . 
5114 12 t b . _ 
D E S E A " C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a m a n e j a d o r a : p o es r e c i é n l l e g a d a . 
I n f o r m a n I n q u i s i d o r 3 . P r e g u n t e n p o r 
l i o s a . 
5116 12 f b . 
S E D E S E A N C O L O C A R D E C R I A D O S 
do m a n o u n m a t r i m o n i o j u n t o o se-
p a r a d o son r e c i é n l l e g a d o s de E s p a ñ a . 
I n f o r m a n : S a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a . 
C a f é C a p i t o l i o . V í b o r a , T e l é f o n o I -
2 7 4 3 . 
5015 1 2 , F e b . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A P I N A , D B -
sca c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o c u a r -
t o s t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . < I n f o r -
m e s ; P u e n t e s G r a n d e s . R i z o , n ú m e r o 
20, e n l a f o n d a d a n r a z ó n . 
^023 12 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e r i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n : C o m p r o m i s o y R o s a 
E n r í q u e z . C a r b o n e r í a L u y a n 6 4 
5039 12 F e b . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : S a n t a P e t r o -
n i l a , n ú m e r o 1 8 . R e p a r t o L a S e r a f i n a . 
M a r i a n a o . 
4951 11 F e b . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n : C r r a l e s , 
n ú m e r o 25, d e 4 a 5 p . m . 
4951 11 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U J E R 
de m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : H o t e l C o n -
t i n e n t a l . T e l é f o n o M - 3 6 9 5 . 
4954 ' 11 F e b . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L ^ E S E A — 
caree e n casa de c o m e r c i o ^ C ^ 
j a r . c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y „ í ^ t l c u . 
lia., t i e n e q u i e n l a r e c o m l e n d ^ / ^ 
oasa q u e h a t r a b a j a d o 5 S í*6 k 
m u ^ : p o r r a l e s . 4 4 . T e l é f o n ^ » 
S E D E S E A C O L O C A R U N A T ^ T ^ 
r a p e n i n s u l a r , c o c i n a a \» 0c i Í ÍS . 
f r a n c e s a , a m e r i c a n a a l e s t i l o ^ M f i 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s e n t i ^ ^ 
r e p o s t e r í a . C a l l e B a ñ o s n ú m ^ l nde d. 
t r o 17 y 1 9 . V e d a d o . ' n ü m e r o 4 1 ° 
4952 
11 Feb 
S E D E S E A C O L O C A R U N C a í T ^ S - " ' 
l l o T u z " 1 ^ P r á C t i C O en e l ^ ? 0 > 
4868 ' 
11 Teb, ' 
C O C I N E R O S 
S E O P R E C E U N B U E N ^ r ^ ^ * * 
r e p o s t e r o , c o n b u e n a s r e f e r e n ^ 
t r a b a j a r t o d a c lase r e í o s t e H a p i Sabs 
L l a m e n a l T e l . M-7Í>3-Í a- ^anco, 
5139 
13 fb. 
P E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ T ' s í ^ V - ' 
de m e d i a n a edad c u b a n a para ÑOsA 
ñ a r s e ñ o r a s o p a r a m a n e j a r „ t C 0 ^ a ' 
M o n t e , n ú m e r o 12 segundo ^ ^fto-
t a c i ó n 19. q u e sea f u S ^ 
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P e r s o n a a c í i v a , s i n m i e d o a l trabaio 
c o n t a b i l i d a d , d e s e a c o l o c a r s e en k 
H a b a n a o f u e r a d e e l l a . Experiencia 
y r e f e r e n c i a s e x c e l e n t e s . P u e d e ofre. 
c e r s u s s e r v a o s t a m b i é n c o m o in. 
t e r p r e t e e n e m p r e s a s g r a n d e s , h o t e k 
e t c . V i v e s , 1 2 5 , t e l é f o n o A - 2 7 8 1 
5 0 3 2 1 5 V 
C O C I N E R O E S P A S O L C O N Q A Ü F 
t í a s se o f r e c e e x c l u s i v a m e n t e para o, 
sa de c o m e r c i o . L u z 77 \ - ' 7 « i T 
d r i f r u e z . Ko-
4994 , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑOKA 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , sabe la c o i 
n a e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a , es repostera 
r.o Se e n t i e n d e n a d a m á s con l o l S 
p . - i t e n e c e a l a c o c i n a , y o l 9? T 
4871 • 11 Peb.' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PENINSTJ. 
l ~ r de c r i a n d e r a . T i e n e abundante'leii 
c ae y c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y-buenas 
r ^ o a c l o n e s - A y e s t e r á n 20. A-T433 
« J i i M ^ 12 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E S R A . E S P A S 0 U 
cíe c r i a n d e r a , l - e n t , c e r t i f i c a d o y {itmn. 
d a n t e l e c h e . I n f o r m a n H a b a n a 40. Por 
M e r c e d . T e l . M- 5663 
5111 12 í b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a l l e v a p o c o t i e m p o en e l p a í s . I n -
f o r m a n e n C l e n f u e g o s , n ú m e r o 19, ba -
j o s . 
4942 11 F e b . 
C H A U F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R U Z 7 A M U C H A -
c h a r e c i é n l l e g u d a p a r a c r i a d a de m a -
a o . I n f o r m a n e n t e l é f o n o A - 6 2 0 7 . 
4S41 11 e F b . 
D E S E A C O L O C A R S E U H A S E Ñ O R A d e 
28 a ñ o s r e c i é n l l e g a d a p a r a t o d o s l o s 
q u e h a c e r e s de u n a casa y s i n p r e t e n s i o -
nes , m u y f o r m a l y t i e n e q u i e n • r e s -
p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n : C e r r o , 572, 
T i n t o r e r í a . T e l é f o n o 1-3687. 
4927 11 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
e h a d e l p a í s de c r i a d a de m a n o , n o 
c o c i n a , es u n a m u c h a c h a f u e r t e y sa -
l u d a b l e , no t i e n e p r e t e n s i o n e s en e l 
s u e l d o . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o 1-5865. 
C e r r o . 
4946 11 F e b . 
Z A P A T E R O S 
N e c e s i t o u n a p e r s o n a e x p e r t a q u e s e p a 
e m p l a n t i l l a r a m á q u i n a , z a p a t o s de 
h o m b r e . B u e n s u e l d o . F . V i c e n t e . P r a -
do 1 1 1 . 
472!} 10 F e b . 
S O L I C I T O A G E N T E S E S T A B L E C I . 
d o s e n e i i n t e r i o r p a r a l a r e p r e s e n t a -
c i ó n ¿ e a r t í c u l o de f á c i l v e n t a . E s c r i b a 
p i d i e n d o d e t a l l e s a " R e p r e s e n t a n t e " . 
A v e n i d a de B é l g i c a 133 . H a b a n a . 
SSSB 13 F e b . 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R P A R A 
v e n t a s c i f c o n o c e d o r d e l c o m e r c i o i m -
p o r t a d o r , r e q u e r i m o s r e f e r e n c i a s . D i r í -
raj je p a r a i n f o r m a r l e a l a p a r t a d o 942, 
c i u d a d , d a r e m o s p r e f e r e n c i a a p e r s o n a 
q u e d e m u e s t r e v e r d a d e r o s deseos de 
p r p a r a : - s u p o r v e n i r . 
4228 14 F e b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A C R E D I T A D O S C E N T R O S D E C O L O -
c a c i o n e s . S i q u i e r e t e n e r - b u e n a s e r v i -
rtumbre y d e p e n d i e n t e s d e todos los g i -
r o s y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a 
ol c a m p o , p í d a l o s a l o s T e l s . A - 1 6 7 3 y 
A - 3 S 6 6 . S r . S o s a . T o d o s , l o s q u e q u i e -
r a n t r a b a j a r q u e v a y a n a T e n i e n t e R e y 
N o . 59 o a L u z N o . 7. , A g e n c i a s de 
Sosa . 
5075 19 f b . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
T'G M a r c e l i n o M e n é n d e z ea l a ú n i c a q u e 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a d e l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 1 1 4 . <. 
4976 15 f b . 
¿ N O T I E N E C O L O C A C I O N ? " V E N U A A 
n u e s t r a O f i c i n a y l e d a r e m o s l a o p o r -
t u n i d a d de o b t e n e r l o . C o c i n e r a s , c r i a -
das de m a n o , d e p e n d i e n t e s u o t r o g é -
n e r o "de s e r v i d u m b r e o e m p l e a d o s los 
c c l o c a m o s en el m o m e n t o q u e se p r e -
F f - n t o n . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . C á r -
' I c n ^ ' - 21 , e n t r e C o r r a l e s y A p o d a c a . 
458S 16 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o c o c i n e r a , 
t i e n e r e f e r e n c i a s . N o es r e c i é n l l e g a -
d a . I n f o r m a n : S a n t a C l a r a 4 . T e l é f c -
n t A - 4 1 6 5 . 
4957 11 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S B U N A M U C H A C H A 
p a r a c r i a d a de m a n o o c o s e r . I n f o r m a n 
en M u r a l l a l e t r a B . 
4963 1 1 f b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
í o í m e s : M - 5 4 3 1 . , 
4B0O 11 F e b . 
S e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n e s p a ñ o -
l a d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s 
d e c a s a s de m o r a l i d a d y d e s e a c o r t a 
f a m i l i a . I n f o c m a n e n C a m p a n a r i o , 4 , 
h a b i t a c i ó n 2 6 . 
T N J O V E N D E S E A P R E S T A R SU SE»-
\ ; ^ i o de a y u d a n t e de c h a u f f e u r en casa 
p a r t i c u l a r o t a m b i é n p a r a cabal lero solo 
q u e m a n e j e é l Se hace ca rgo de la lim-
p i e z a de u n a o dos m á q u i n a s . Tiene 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l . P-12W, 
5144 12 Jb-
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , D E MEDIA-
n a edad , m u y f o r m a l , desea colocarse 
e n casa p a r t i c u l a r de buena familia, 
p r á c t i c o en e l m a n e j o y s i n pretensio-
nes. B u e n a s r e f e r e n c i a s . Pregunten 
p o r R e y . I n f o r m a n T e l é f o n o A-7056. 
- 5 1 5 6 . 12 F , 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L C O N NtJBVS 
a ñ o s de c o n s t a n t e p r á c t i c a , casado sin 
h i j o s , desean c o l o c a r s e en casa pa r tH 
c a l a r , l a s e ñ o r a c o m o c r i a d a o nlñer»: 
y e n t i e n d e a l g o de c o c i n a s i l a enseñan 
a l g o p u e d e s e r v i r m u y t i e n , son bien 
p a r e c i d o s , decen te s y hon rados , tie-
n e n u b n e o s I n f o r m e s , desean casa res*, 
p e t a b l e p a r a e s t a r m u c h o t iempo, no 
l e s i m p o r t a i r d o n d e sea . Informes: 
L l a m e a l t e l é f o n o 1-1512. 
5C11 13 Feb. . 
C H A U P P E U R . — D E S E A COLOOABSB 
u n o , 7 a ñ o s de p r á c t i c a , t í t u l o de Nefl 
Y o r k y de a q u í , c a sa p a r t i c u l a r o .d« 
c o m e r c i o . Conoce t o d a c í a s » de máqui-
n a s . G a r a g e ' - E u r e k a " . P i ñ e r o , d a . » 
a 12 . A - 8 1 3 8 . 
4984 13 fb . 
C H O P E R E S P A Ñ O L . D E S E A COiO-
ca r se en casa p a r t i c u l a r o de comercio, 
es m u y f o r m a l y s i n p r e t ens iones . ID". 
f o r m e s : T e l é f o n o 1-2986. 
4001 13 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O r S » 
p a r t i c u l a r en casa de m o r a l i d a d , 
n c r e f e r e n c i a s de donde ha trabajado^.; 
I n í o r m a n : A n i m a s y So ledad , bodega. 
4913 11 Feb. 
4 8 6 2 1 2 f 
S E O P R E C E C R I A D A P A R A T R A B A -
j a r p o r h o r a s . S a n M i g u e l , 13 . 
4870 11 F e b . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 
m o r a l i d a d desea c o l o c a r s e e n ca sa de 
m o r a l i d a d d© c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a y \ N v i e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n eív 17. e n t r e 16 y 18, s o l a r L a 
M a d r i d . V e d a d o . 
4888 11 F e b . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , no se c o l o c a m e n o s d e 25 p e s o s . 
I n f o r m a n en 23, n ü m e r o 2 5 9 . T e l é f o n o 
F - 4 0 7 4 . 
4917 11 F e b . 
SE O P R E C E U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o o p a r a c u a r t o s y c o s e r ; sabe co -
ser b i e n y c o r t a r . T a m b i é n se c o l o c a de 
m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . 
I n f o r m a n : H a b a n a 1 2 6 . T e l . A - 4 7 9 2 . 
4699 18 f b . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S B 
de c r i a d a de c u a r t o s y c o s e r . M a l e c ó n , 
90, e s q u i n a P e r s e v e r a n c i a . 
4910 11 F e b . 
S R A . E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D 
d« . s ea c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i -
t a c i o n e s o c u a l q u i e r o t r o s e r v i c i o q u e 
r o sea c o c i n a . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 
N o . 1 1 7 . F o n d a M i n e r v a . 
5000 i i f b . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A . E D A D 
desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de c u a r t o s 
o sabe r e p a s a r r o p a t i e n e r e c o m e n d a -
c iones de l a s casas d o n d e h a t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n en M a l o j a , 8 6 . T e l é f o n o A -
08&3. 
4726 10 F e b . 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R . 
se de c r i a d o de m a n o . Sabe su o b l i g a -
c .Cn; l l e v a doce a ñ o s en Cuba , conoce 
c o s t u m b r e s de l p a í s . T i e n e r e f e r e n c a s . 
I n t o r m a n T e l . A - 7 1 0 0 
6109 12 f b . 
S E O P R E C E C H A U P P E U R E S P A f O i 
p a r a c a m p o o c i u d a d . I n f o r m e s : I-Tto»-
R e p a r t o A l m e n d a r e s 9 y 14, c a f é Crucer 
r o S o r i a . 
4428 i 13 Feb-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S E X P E » * ^ 1 
a c e p t a t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d por 
r a s y t r a m i t a a s u n t o s de los Impuestos. 
P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o 1-5452. 
5Ó88 19 fJL-
T E N E D O R D E L I B R O S CON" » A S T * L 
t? e x p e r i e n c i a , s o l i c i t a I m p o r t a n t e 
a m e r i c a n a i m p o r t a d o r a de v í v e r e s . » 
c anse Ig.s s o l i c i t u d e s de p u ñ o y letra 
Casa A m e r i c a n a e n es te p e r i é d i c o -
5118 12 J b j ^ . ' 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s de c o n » ' 
b i í i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s - , g7 
b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , | 
b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 0 
C 7 5 0 A í t . I n d . 1 ^ 
V A R I O S 
SE O P R E C E J O V E N E S P A í f O * * d0 
c a m a r e r o , p o r t e r o , dependiente- bajar, 
p a r a o f i c i n a s o c l í n i c a . Sabe ^ ^ n -
o u m p l i r c o n s u d e b e r y t i e n e reco 
d a c i ó n . H a b a n a 1 2 6 . T e l . A - - * 1 , , ' f b . 
5142 
L A V A N D E R A D E T O D A C * * t 
j o p a f i n a y en g e n e r a l , se ^ n c l ^ 
de r o p a p a r t i c u l a r . T i e n e r®IC229 en-
de casas q u e ha t r a b a j a d o . « 
t r e 23 y 26, V e d a d o . u flj. 
5074 
D E S E A C O L O C A R S E VT* ^ 0 } ^ ¿ e cO' 
c o b r a d o r o de c o n s e r j e e n ^ ^ i e n d e -
m e r c l o . T i e n e q u i e n ^ r ^ o ^ 
• ' V A „ „ „ * n " A ^ A n i i 7 f t . H a b a i w -E d u a r d o " . p d o . 1 1 7 0 . abana , 
f o n o A - 3 0 7 0 . , i 10 
D E S E A C O L O C A R S B U N J 0 ^ d o <*« 
p a ñ o l p a r a m a y o r d o m o ' o encan? o pft. 
l a l i m p i e z a de o f i c i n a s o P o r ^ ¿ a bu*" 
r a e l s e r v i c i o d f m e s a en cas ^ j ^ a r * -
na f a m i l i a o p a r a a y u d a o® q meJ0' 
Sabo a l g o i n g l é s . T r a b a j ó e" ^ « t a c '^ 
r e s casas de N u e v a Y o r k y e g0 l Sv̂  
d a d . Sa le a l c a m p e I n f o r m a n -
T e l . A - 2 8 5 5 . , ^ IÜ fbji 
6089 16 
X C I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r s r o 1 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
- - - ^ ^ ¡ ¡ T t a q u í g r a f o y m e -
^ L e m e n d e c o n t a b i l i d a d , b u e -
^ ó g r a f 'ofrece sus s e r v i c i o s D . n j a s e 
na letra, orre „ H A p a r t a d o 1 7 3 3 . 
* escrito a r -
9 0 t ' 13 fb. 
^ « ^ « E ^ P n t e rte c a t é o s i r v i e n -
J o V » ^ , d e p e ^ t í . ^ ^ r e s P r e g u n t e n por 
m ^ r ^ a s r u . a u o ^ 
^ part ic ipan ^ J>Uron de 




| á ^ « n " ° ' ? " e S " ^ P " ! i a " V U e ' 
13 V e b . 
J ^ i L - ^ 7 ^ A 5 i U N J O V E N E t ? -
- ^ t ^ B A C C ^ 0 0 * f buena p r e s e n c i a . 
B * . ~ ¿ e 20 a 1 1 ^ ? ' ^ h a t r a b a j a d o en P,3va 5 a ñ o s en el P f í s . t lce j f or . 
l ^ t n a S i a i " » , h a b i t a c i ó n , n ú m e -







í f i É C A Ñ l C O V A R E U 
, „ , L i a r s e a l F - 2 2 Í K ) . ¿ P o » q u é 
A PlaZ usted s u c u a r t o d e b a ñ o c o n 
80 ^ . ^ a d v c o n f o r t q u e le p e r t e -
Dece « n d i f i c * s u i n m s t a l a c i o » s a -
^ .00 L l a m e a l F - 2 2 9 C , V e d a d o . 
nitarja- c a m b i a « u s l l a v e s de 
¿Por 
ev i tar m u l t a s p o r d e s p e r -
^ , ^ 2 2 9 0 ¿ P o r q u é n o s e p a r a 
dÍCÍ-SLa!ación e l é c t r i c a p a ^ a e v i t a r 
SU más que lo q u e u s t e d c o n s u m e 
f S * 7 U * m 1̂ F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é no 
^ ^ ^"o c a m b i a s u » a p a r a t o s de g a s ? 
| re?ara " « £ 2 9 0 ¿ P o r o u e n o d o r a 
I U i * \ t sus l á m p a r a s y e t t a r á n s iem^ 
c B t e v a S S J a m C a l 2 2 9 0 y V a r e -
l ^ u h i c e estos t r a b a j o s a m ó d i c o 
,a • „ a n iazos c ó m o d o s . L l a m e a l 
í l ' V o 2 2 9 0 o e s c r i b a a 2 3 N o . 9 0 
| ^ r y a t e n d i d o . S e ^ c o n -
29 F e b . 
P r o f e s o r de C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c 'ases p a r t i c u l a r t s de t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e ! B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o . 
S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 
2 2 0 . e n t r e S o l e d a d y A i a m b u r o . 
I n d . 2 a a ¡ 
C O C I N A S D E G A S . 1 - 2 2 7 6 
I . . m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a -
J o r , c s t r a i g o a g u a de l a s c a ñ e r í a s , q u i -
to el t i zne y exp los iones I n s t a l a c i o -
nes e l é c t r i c a s . R . F e r n á n d e z . T e l é -
fono 1-2276. 
5 p n 14 F e b . 
C O L E G I O " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
P a r a n i ñ a s . ( A n e x o a la G r a n A c a d e -
m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " . Se a d m i t e n 
v a r o n e s m e n o r e s de 10 a ñ o s . P u p i l o s , 
mf'dlo p u p i l o s y e x t e r n o s . A u l a espe-
c ia l p a r a p á r v u l o s . A loa pupi los se les 
b a h í a s i e m p r e en e l i d i o m a I n g l é s . C a -
lí st en i a p o r P r o f e s o r a A l e m a n a G r a -
d u a d a . S a n N i c o l á s 42 . T e l . M-3322 . 
H a c a n a . L o c a l a m p l i o y -ventilado. C e r -
c a de t o d a s l a s l íneaf i de t r a n v í a s . 
3823 2 mz-
A C A D E M I A " V E S P Ü C Í O " 
C l a s e s p r á c t i c a s de i n g l é s , t a q u i g r a f í a 
i n g l e s a y e s p a ñ o l a , o r t o g r a f í a m e c a -
n o g r a f í a , a r i t m é t i c a , c a l i g r a f í a , d ibujo 
l i n e a l y m e c á n i c o . D i r e c t o r : F . H e i t » 
m a n . G e r v a s i o IOS. a l t o s . 
1668 14 F e b . 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o d e l a I s l a d e -
s e o t e n e r u n o q u e r e p r e s e n -
t e l a t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
g o t . E n l í q u i d o , e n p a s t i l l a s y 
e n p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a -
l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
504? 15 F e b . 
C O M P E T E N T E ! P B O E E S O I t A D E P I A -
n o . I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o " P e y -
re l lade" d a c l a s e s a domic i l io y en s u 
A c a d e m i a . P r e c i o s m ó d i c o s . R á p i d a s 
ade lantos E l i s a R o m . C u b a 6. T e l é f o -
no 1,1-6875. 
3348 F e b . 
S O f t Z B K E R O S D E I Í T T T O , T E N E M O S 
u n extenso s u r t i d o , ú l t i m o s modelos de 
P a r í s , se m a n d a n p a r a e scoger . " L a 
C a s a de E n r i q u e " . N e p t u n o 74. T e -
l é f o n o M-6761. . 
4C02 29 F e b . 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
D e los m e j o r e s empleos y sue ldos 
aprendiendo r á p i d a m e n t e y con per fec -
giAn, T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . I n g l é s . 
G r a m á t i c a . A r i t m í t i c a y T e n e d u r í a , i n s -
c r i b i é n d o s e hoy m i s m o en la, G r a n A c a -
l l e : - i a C o m e r c i a l " J . L O P E Z " . , S a n N i -
c o l á s 42. T e l é f o n o M-3322, que es en 
todo C u b a l a que m e j o r y m á s pronto 
c r . s e ñ a ; l a que menos c o n r a y l a ú n i c a 
que co loca g r a t u i t a m e n t e a s u s a l u m -
nos a l e n t r e g a r l e s el t í t u l o . C l a s e s to-
do el d í a y por la n o c h e . 
r>S22 2 m z . 
P A R A L A S D A M A S 
S o m b r e r o s y v e s t i d o s de s e ñ o r a s y n i -
ñ a ? , se h a c e n desde $3 .u0: se bordan 
ves t idos a m a n o y a m á q u i n a y en mos -
• t a - t l l a . R a p i d e z y esmero en los t r a -
b a j o s . C o m p o s t e l a 4. b a j o s a l lado de 
i a I g l e s i a del A n g e l . 
¡158 25 fb. 
M O D I S T A S 
K x n e r t a en toda c l a s e de c o s t u r a p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . E s p e c i a l i d a d en a b r i -
hos y capas , todo por f i g u r í n f r a n c é s . 
L l a m e a l T e l . A-4902 y s e r á a t e n d i d a 
en el a c t o . 
4CS6-87 11 f b . 
furniai, f t ^ i f r f m c é s . co 
S E S I I O , 
s f á c c i ó n . co 
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I — " ^ T - ^ r f I N V E R D A D E R O S I R -
l S B . 0 : P h S p a r a c a s a p a r t i c u l a r .o 
lv i?nte^»rP O- es p r á c t i c o en el s e r v i c i o 
1^1 comercio, es P sabe l a n c h a r ropa 
ld3ro1fnaileros é s m u y p r á c t i c o en b a n -
1(1,3 cabalierob T i e n e inmejorable--
1 quetes y Dru 111 
I rrferencias 
"49"" 
I n f o r m a n A - 0 1 Ü 4 , 
11 fb. 
11 f b . 
I ^ V A C O L O C A R S E TJN J O V E N E S 
^ d^endiente de c a f é o f r e g a 
I ^ L l a n f e ^ - t e l é f o n o A-928^. 
« V C T O V E H " ~ E S P A Í Í O D ~ Q ^ E C O N O C E 
V:* , J Í H d a d desea co locarse c t r a o a -
í ^ ' « r e t e n s i o n e s . I n f o r m e : T e l é f o -
1.0 M-íüSa- J2 -peh. 
. - — 
^ T ^ ü l C O L O C A R U N A E S P A S O -
f. en casa de h u é s p e d e s sabe t r a b a -
I r 5 l leva tiempo en el p a í s . I n f o r -
i W Morro. 44. C a f é . 
4895 l i . 1 . " 
r i t P I K T C Y R A P I D O C O R R E S P O N -
'R-1 inerlés e s p a ñ o l y t r a d u c t o r s o l i -
cita trabajo fijo o. por • h o r a s C o n o c í -
l l l i t o s de t e n e d u r í a de l i b r « . d i c t á -
fono y rut ina general de o f i c i n a . E x c e -
l<;ntes referencias . S r . P a r d o . A-feoJ6. 
14 r OD . 
A P R E N D A I N G L E S E N 1 5 M I N U T O S 
p o r d í a e n s o c a s a , s i n m a e s t r o G a -
r a n t i z a m o s a s o m b r o s o r e s u l t a d o e n 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m é -
todo P i d a i n f o r m a c i ó n T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( 0 5 6 ) 2 3 5 W . 
1 0 8 t h . S i N e w Y o r k C i t y . 
J O d Í 7 e J 
S O S T E N I E N D O C O R R E S P O N D E N C I A 
conmigo u s t e d a p r e n d e r á i n g l é s lo s u -
f i c i ente p a r a s u s negoc ios . A v e n i d a Se -
; g u i . d á . en tre 2 y 3 . B u e n a V i s t a . E n v í e 
i s e l l e . J . M o r a G o n z á l e z . 
S776 15 F e b . 
i G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
I D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
i M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
* M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
| P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
i 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
I P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
I P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
L O S 
370* I n d . 15 N 
S É Ñ C R I T A T I N A 
R e c i é n llegada de P a r í s ofrece s u s s er 
vicios a las personas de gusto t a n f ) 
para la c o n f e c c i ó n de ves t idos de no-
che como de calle, a j u a r p a r a n o v i a s 
y toda clase de confecciones. A t e n t a 
a la ú l t i m a moda se ofrece en G a l i a -
no ^26, (altos). 1I) ^ 
AEOGAISO É S P A S O L , J O V E N Y C O N 
| ? n p l i a cultura, des^a co locarse en es-
I cntorio comercial o p a r t i c u l a r . D l r i -
Igirse b . H . Ber .g i fo . " K l A g u i l a " . C a -
l l l e de-Egido 3;, y 35. 
1 4767 _ 11 i b . 
I SE"OPRECB " U N S E Ñ O R D E C E N T E , 
I honrado y con g a r a n t í a s suf ic ientes p:.-
| ra trabajar al comercio y a p a r t i c u l a -
I res comó. apodera< o p a r a atender p r o -
I I ¡edades y todo negocio f o r m a l . T e l é r 
I fono A-8416\. 
| -104̂  12 F e b . 
DOS ^ J O V E N E S E S P A í v ó l B S R E C I E N 
I Iletrados ss ofrecen p a r a dependientes, 
rayi,',.antes de o f i c ina o c o s a a n á l o g a . 
I':ríj;írise a M. F . G a l i a n o 68, a l t o s . T e -
| íéfono A--602S. 
14 F e b . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I i f E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
í f ^ T O C O M E R C I O E I D I O M A S 
E m e j o r coiegio de ia c a p i t a l p a r a 
pupi los y medio -pupi los 40,000 metros 
de s u p e r f i c i e p a r a base -ba l l , foot-bal l . 
t ennis b a s k e t - b a l l , e t c . Q u i n t a S a n Jo-
s é d'i B e l l a V i s t a D i r e c c i ó n B e ' l a V"5"-
ta y P r . m e r a . V í b o r a , F i b a n a . T e l é -
fon' 1-1894. P i d a n p r o s p e c t o s . 
3454 2o F e b . 
A c a d e m i a ¿ e i n g l é s " R O B E R T S " 
l i l a , 1 3 , a l t o s . A g u i h 
{ L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r a n 4 d í a 
p r i m e r o 
! C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m « 3 
¡ C l a s e s p a r t i c u l a r e s y por el d í a en la 
1 A c a d e m i a j - a d o m i c i l i o . $Desea usted 
i aprender pronto y bien el id 'o ina i n -
g l é s ? C o m p r e usted el M E T O D O N O V I -
! S I M O R O B E R T S , reconocido uni .versa l -
| mente como el m e j r o de los m é t o d o s 
[ h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r que senc i l lo y á g r a -
• de'oie: con é l p o d r á . cualqu'^r- persona 
d o m i n a r en poco t iempo la l e n g u a ' n - i 
| g l e sa tan n e c e s a r i a noy d í a en e s t a R e -
i p ú b l i c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a . $1 .50 . 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
S E T R A S L A D O L A D R A . J U A N A 
A L O N S O 
de l a c a l l e de A m i s t a d n ú m e r o 4 9 , a 
V ' í e g a s n u m . 4 5 , d o n d e e n c o n t r a r á n 
los p r o d u c t o s de B e l l e z a , c o m o l a 
" C r e m a d e P e p i n o " , e l " R e n o v a d o ? 
d e l C u t i s " , e l " A g u a de m e m b r i l l o " , 
y l a a c r e d i t a d í s i m a " T i n t u r a P a r í s " , 
p a r a l a s c a n a s , i n s t a n t á n e a e n u n so-
lo p o m o e i n o f e n s i v a . E s p e c i a l i s t a e n 
e l m a s a j e q u e c o n s u g r a n m é t o d o r e -
d u c e e n 3 0 m a s a j e s l a g o r d u r a de l a 
p e r s o n a , p o r m u c h a q u e s e a . E n e l 
m i . » m o s a l ó n de B e l l e z a se c o r t a l a 
m e l e n a a s e ñ o r i t a s y n i ñ a s a l í n f i m o 
p w c i o d e 5 0 c t s . S e l a v a l a c a b e z a a 
5 0 c t s . , m a n i c u r e a 5 0 c t s . S e h a c e n 
t o d a c l a s e d e p o s t i z o s c o n e s m e r o y 
p r e n t i t u d a p r e c i o s i n s i g n i f i c a n t e s . S s 
c o m p r a pe lo c a í d o d e s e ñ o r a s . 
S a l ó n de " B r l l e z a " y d e p ó s i t o de l a 
T I N T U R A " P A R I S " 
d e l a D r a . J u a n a A l o n s o 
V i í l e p a s n ú m . 4 5 , T e l f . M . 6 1 9 2 . 
2 2 3 0 | 9 f 
C O C I N A S D E G A S , A - 6 5 4 7 
L i m p i o y a r r e g l o q u i t o e l t i z n e y l a s 
e x p l o s i o n e s , d o y f u e r z a a l g a s y s a -
c o e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s . E . P a -
c í i e t . P r o g r e s o 1 8 . A - 6 5 4 7 . 
4 3 1 8 10 f 
D e s a p a r e c e n c o n e l A G U A 
D E C O L O N I A " D R . L O -
P E Z C A R O 
L o c i ó n h i g i é n i c a . Inofen-
s i v a , d « a g r a d a b l e p e r f u -
ma, que devue lve a l c a b * ^ 
lio canoso s u color p r i m i -
t ivo s i n l a s m o l e s t i a s da 
l a s t i n t u r a s . 
D e v e n t a enstodas l a s bue-
n a s t i endas . P r e c i o del 
f r a s c o $3.50. P i d a p r o s -
pecto. 
B e p r e s e n t a n t o B i 
P I N E D A Y P A R D O 













































CLASES D E P I A N O D E S D E T R E S pe-
£os' 'raiublén de bordado en m á q u i n a , 
fce hace costura de todas c l a s e s . I n -
rjpnan en P o r v e n i r 15, H a b a n a . T e -
lefono A-C145. •- .'. 
^ J 0 ? 1 10 M z o . 
CLASES A D O S E I C U i I O E N E l . V E D ^ v -
Sr^t-1"0 esor muy conocido y con g r a n 
• , se ofrece especia l idad, c la se 
Soo1 para s e ñ o r i t a s . C a l l e 17. n ú -
E n l ^ : '• es(:luina a G . T e l é f o n o F-5594 
e n s e ñ a n z a para grupos de G s e ñ o r i t a s ; 
pW-fil 6 y dc 8 a 9 p . m . en m i c a s a 
• 18 F e b 
5G3 !1 E n . 
" r s e ñ i n " l c a T c"n m u c h a P á t i c a en l a 
r J I ? r ^ . í ? „ f ? r m e s : 17. n ú m e r o 233. 
^OBG110 F - 5 5 9 í - " V e d a d 
19 F e b . 
p ó s T Í K ^ C M 1 6 8 - T e n e d u r í a de 
^enc'a'a onui^ ^ ía etc- l30r c o r r e s p o n -
Métortní 1Ule!: punt0 de )a K e p ú b l i -
caces que ^ o n i ^ * 1 ^ 6 " ^ ^ P ^ o s y e f i -
I estudio ¿ f c . l h t a , L e x t r a o i ' d i I 1 a r i a m e n t e 
'"an- s a n T h / a , í t í a ^ s o l u t a . I n f o r -
A.g739 R a f a e l 58. a l t o s . T e l é f o n o 
4873 " ' - ' • 
i S ^ ^ ^ O B T E V c ' o s í ^ S I '°<-cina ACHIA K „ " r "T * \J\ÍOXUXÍ,B. 
A t e s o r a Señorit 0rAClado^ a m á q u i n a , 
ftifaero 10 M 1 ¿ i a ; o A n a B o n a . C a l l e 24, 
Í730 1 elltre 13 V 15. V e d a d o . 
í,3 c ía te ^ f - ^ 1 5 , C O R T E Y C O S Í 
|fOfcd A-1340 ",ad2mic„,lio y f u e r a . 
4558 lu40- de 8 a 2 y de 5 a 7. 
c o s m x R A 
T e -
14 F e b . 
I ^ S ^ d e 1 ^ 1 , ? ^ ' M ~ Í O ] 
\eCasa. M l s i i i8 a domic i l io y en 
^4670 iUlbs Jesfy . Obispo 54. a l t o s . " 
t . 13 f b . 
^ i ^ 0 R I T A P R O F E S O R A 
fit^ ;s- ^ a n ex '" •de . - a m i l i a s re spe -
m l h d e n i ñ o s p T ^ c , a en i a ense-
T e l é f o n o A-3085 
P & i r S ^ r - 1 i - F e b - _ 
l o w f i a ^ 0 m i c ' l ¡ o vrUCCÍ6n ^ e r a l . D a 
H V | ? a pa V Í J , en ^'J c a s a . C l a s e s 
4669 7752• UGUlares y en colegios. 
"""¡f _ 21 fb. 
^ ¿ 2 £ P o l i t é c n ¡ c a N a c i o n a l 
\ m a P ñ e r ^ X&J^T^ l i m a r l a 
^ T S t . a T l a hasta 1n«defde l a s ocho de 
LiK afIa- M e - C 3 fl'ez de l a noche. 
t>tfenur0s' ^ I c u l n , l rraf ía ' T e n e d u r í a »^:''.,-e cuartr^ ..1UÍ5 m e r c a n t i l e s . ( n m _ 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C U B A 58. E N T R E C X R E I K L Y Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , I n s t r u c c i ó n P r l -
. tavia. C o m e r c i a l y Bachi l l e i -a to , p a r a 
ambos s e x o s S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r -
c io . Níueat .ros a l u m n o s de E a c h i U e r a t o 
h a n sido todos aprobados , 22 pvofeso-
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g . O r e l l a -
na P i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a ^ 0 comple tamente n u e v a s , ú l t i -
mo modelo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n -
g t's lo. y 2o. C u r s o s , " r a n c é s y todas 
l a s c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o , 
I N T E R N A D O 
Admitimos? oupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor io s , orec ioa 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l 
t e l é f o n o M-2766 . C u b a , 58. en tre O ' R e i -
l lv y E m p e d r a d o . 
'3751 19 F e b . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
I O S C A R N A V A L E S E S T A X P R O X I M O S 
No gas t en su dinero i n ú t i l m e n t e a p r e n -
da con p r o f e s o r a s a m e r i c a n a s . E l l a a 
sun l a s ú n i c a s que e n s e ñ a n c o r r e c t a y 
r . ip idamente el F o x T r o t , One Steep, 
V a l s y todos los b a i l e s m o d e r n o s por-
que son ba i l e s de el los . E s t r i c t a m e n t e 
p r i v a d a s y m á s b a r a t o que nadie , i n -
d u s t r i a 73, p r i m e r piso, derecha . M á s 
Ib ' í ra to que nadie . 
40S6 17 fb. 
I F R A K C E S . P I t O P E S O R A T I T U L A R da 
i c l a se s a domic i l i o y en s u c a s a . T e l é -
fcr.o F - 4 5 8 2 . 
! 373í) 15 F e b . 
i A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a b a r r i l l a de 
I P a v ó n , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f lo -
! r e s y l a b o r e s en genera l . E l s i s t e m a 
I m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o conocido. 
, E n s e ñ a n z a r á p t d a con a j u s t e dos meses , 
| ¡o m i s m o en el corse t que en ios s o m b r e -
! ros . L o s c o r s é s en ocho d í a s . Todo 
se g a r a n t i z a A p r e n d a p i n t u r a en d lca 
lecciones. B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
n a . C l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y 
noche. A f in de c u r s o un va l i o so t í t u l o 
Se a d m i t e n I n t e r n a s . H a b a n a , 65, altos , 
e n t r » O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . D e 
v e n t a el m é t o d o " P a r r i l l a " . 
33G? 18 F e b . 
C J 3 3 1 9d-9 F e b . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O * ' 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y manos á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
cuarteada-, se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que usted h a g a con l a famo-
s a c r e m a m e t e r l o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i t a por completo las 
a r r u g a s V o l é $ 2 . 4 0 . A i Inter ior , l a 
mando ñ o r $2.&0. P í d a l a en bot icas o 
mejor , en su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno , 81 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a for ta lece los t e j idos a e í c u -
tis, lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s pr imeros a ñ o s . S u j e t a los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta on 
s e d e r í a s y o c t í c a s . E s m a l t e "Mister io" 
p a r a d a r ori l lo a l a s u ñ a s , de mejor c a -
l idad y mi^i d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
i F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r i a ca lda 
del cabel lo y p i c a z ó n de l a Cabeza . G a -
r a n t i z a d a -on la ae-'t ' •Jt 'ón de s u di -
nero . S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y dife-
rente de todos ios preparados de su n a -
t u r a l e z a , üin E u r o p a lo u s a n los hos-
pital.es y s a n a t o r i o s . P r e c o : $1 .20 . 
D E P Í I Á T 0 R I O " M I S T E R I O * 
P a r a e s t i r p a r el bello de i a c a r a y b r a -
zos y piern-ifr desaparece p a r a s iempre , 
a l a s tres veces que es a p l i c a d o . No 
use n a v a l a . P r e c i o : 2 oesoa . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
(.Quiere ser r u b i a ? L o cons igue r i c l l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e ei pelo'' T a n i n o f e n s i v a es es-
ta a g u a , quy puede e m p . e a r s e en l a c a -
beci ta de 4^s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se qu i ta 
esos t intes feos que usted se a p l i c ó en 
su pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s ' . i a g u a 
no m a n c h a . E s vegeta*. P r e c i o 3 pe-
s o s . 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é ucted t iene el pelo lacio y 
f l e c h u d o . >.Nc conoce el A g u a K i z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s lo 
m e j o r que se v e n d e . C o a u n a so la a p l i -
c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 o í a s ; use un 
solo p o n o y s « c o n v e n c e r á . V a l e 3 pe-
s o s . A l in ter ior $3 .40 . De venta en 84* 
rrá , W i l s o n , T a q u e c h e l . L a C a s a G r a n -
de, J o h n s o c F i n de S i g . o . L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n venden y reco-
m i e n d a n todos los productos M i s t e r i o . 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . Nep-
tuno, 81 . T S i é f o n o A - 5 ü á 9 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a n i a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a , 
es I n f a l l b l s y con r a p l l e i : q u i t a pecas, 
m a n c h a s y p r ñ o de s u c a r a , e s tas pro-
d u c i d a s por 1<- que » e a n de m u c h o s 
a ñ o s y usted l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e 
t re s pesos p a r a el campo $ 3 . 4 0 . P í d a l a 
en l a s bot icas y s e d e r í a s o en s u d e p ó -
s i to ; P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . 
Neptuno . 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l l a s , da b-.'o y s o l t u r a a i cabel lo, po-
n i é n d o l o sedoso . Use un pomo. V a t e 
un peso . M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20 
B o t i c a s y s e d e r í a s o mejor en s u de-
p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se ' I m p l a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas . ca l en tadores y 
coc inas e s t u f i n a . Se h a c e n toda d a s e de 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s con y 
s i n abono T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de I n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de b a ñ o , lo 
m i s m o que I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , 
contando con un p e r s o n a l exper to . C a r -
men, 66. T e l é f o n o M-3428 . H a b a n a . 
L l a m e n desde las 7 a . m . a l a s 6 p . 
m . los d í a s l a b o r a b l e s . 
3 m z . 
S S J P TAQUIGRAFÍA 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
| R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
C l a s e s de bai le e i n g l é s en grupds , 10 
pesos m e B s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e p e r f e c t o s de 12 a 22 pe-
sos c u r s o comple to . T a n g o i n c l u s i v e . 
C l a s e s p r i v a d a s ae S 4 y o pesos . 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a el t e l é f o n o A -
1827 e x c l u s i v a m e n t e de 11 a 1 y de 3 a 
259 12 F e b . 
frío rt0ra WploTirari í - ! '613 d i a r i a s por 
***** T ^ d a s b o r a s ^ s a n T,S0Inbrcros, 
4119 • A-7367 R a f a e l 101. I 
3 m. 1 
C I A S E S A D O M I C I E I O D E l a . Y ña . 
e n s e ñ a n z a por d o c t o r a en P e d a g o g í a . , 
a nlfipa de a m b o s s e x o s . I n f o r m e s ; T e -
l í f e r o M-3467 . 
SS5^ .. 2 M í o . 
P R O P S S O R A E X T R A N J E R A T I T U D A . 
'-a po.- i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , m ú s i c a , 
e t c . desea cambio de c l a s e s por p e n s i ó n 
c „ ^ " - o c a c i ó n . C a l l e 13. entre 12 y 14, 
¿ o í - s e ñ o r C a r r e ñ o . V e d a d o . -
4':J,, 11 F e b . 
P E L U Q U E R I A D E 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
M A D A M E G I L 
O b i s p o - 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
i H A B A N A 
! G a s a n o t a b i l í s i m a p o r l a p e r f e c -
c i ó n d e t o d o s l o s t r a b a j o s c e n c e r -
n i e n t e s a l a c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e 
, d e l a B e l l e z a f e m e n i n a , 
i E s p e c i a l i s t a e n e l m e j o r a m i e n t o 
! d e l c u t i s , m e d i a n t e F u m i g a c i o n e s , 
¡ B a ñ o s d e L u z , R a y o s U l t r a - V i o l e -
j t a y R a d i o - V o l c á n i c p - L i m ó n . 
| T i e n e 5 n o t a b l e s P e l u q u e r o s , 
Í A s e s e n e l c o r t e d e M e l e h i t a s . 
I S u s T i n t e s y D e c o l o r a c i o n e s , c o n 
p r o d u c t o s v e g e t a l e s , s o n i r r e p r o -
c h a b l e s e i n o f e n s i v o s . 
N u e s t r o n u e v o a p a r a t o d e 3 0 
t u b o s d e O n d u l a c i ó n P e r m a n e n t e 
[ e s u n i d e a l c o n j u n t o d e p e r f e c c i o -
n e s p a r a p r o d u c i r l a v e r d a d e r a O n -
d a M A R C E L , d e l a n c h o q u e s e d e -
s e e , s i n t e m o r d e c o n t a c t o e l é c t r i -
c o . 
N u e ó í r o s P o s t i z o s y P e l u c a s c o n 
r a y a s n a t u r a l e s , s o n i n c o m p a r a -
b l e s . 
E s t a c a s a , p r e d i l e c t a h o y d e l a s 
d a m a s d i s t i n g u i d a s d e l a S o c i e d a d 
C a p i t a l i n a , d i s p o n e a c t u a l m e n t e d e 
1 5 s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e s a t e n d i -
d o s p o r u n e s c o g i d o p e r s o n a l e n 
i g u a l n ú m e r o , y e n b r e v e t e n d r á 
u n a m a y o r a m p l i a c i ó n e n s a l o n e s y 
( p e r s o n a l . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n 
h a c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a de l a r r e g l o de 
c e j a s ; p o i a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s de p e l o q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , por s u i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a l a s o t ras q u e e s t á n 
a r r e g l a d a s e n otro s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r c o n c r e m a q u e y o j s r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T f c 
g a r a n t í a n n a ñ o ; d u r a n 2 y 3 . P u e -
d e n l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s ; 
y e n c o m p e t e n c i a d e í a s c a s a s m á s 
b a i a t a s de! N o r t e , h e m o s e s t a b l e c i d o 
e l m ó d i c o p r e c i o de $ 1 . 0 0 e l t u b o . E s 
t a n p e p é e l o e l r i z o t q u e h a c e e s t a c a -
s a , q u e n a d i e e n e l N o r t e o E u r o p a 
p u e d e m e j o r a r n o s . C o n el n u e v o sis-
t e m a q u e e m p l e a m o s n i el c a l o r se 
s iente e n l a c a b e z a . V e n d o m a t e r i a l 
de l a m i s m a p a r a e l r i z o , a p a r t í c u -
l a ; es y p r o f e s i o n a l e s . 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a ^ c r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e j o r s a l ó n de 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A r 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l ones g i -
ra tor ios y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s 
a r r u g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d i . !a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í -
tulo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y F E L U Q U I T A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
ta* y m e j o r e s m o d e l o s p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re-
f o i m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o -
las a l a m o d a : no c o m p r e e n n i n g u -
n a p a r t e s in antes v e r ios m o d e l o s y 
p r e c i o s de es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s 
d e todo •?! c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a 
la c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a i a d a r b r i l l o 
a í a s u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S 
P A R A S U S C A N . A S 
U s e l a M i x t u r a d e ""Misterio". 15 
co lores y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la a p l i c a m o s s n los e s p l é n d i -
dos g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
n i n g ú n m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p m t á r ios l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f resas . E s u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e la 
c i e n c i a en l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , 
f - n m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A - 5 0 3 9 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A S E R R U B I A Y 
c o n s e r v a r s e s l e ihpre r u b i a use ^ M a n z a -
n i l l a A l e m a n a " F h e G o l d foun $ i . <" 
I n t e r i o r $1.90 p í d a l a en p e r f u m e r í a s y 
d r o K u e r f a s . D p t o . I n d u s t r i a 1 1 ¿ - i e i c -
fono A-3749 . J . S a a v e d r a . 
4793 F e b . 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y ¡ o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s c i f í o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g g r a n p e -
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o , 8 1 . 
P E L U Q U E R I A F R A N C Í 5 Á 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e . M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o e s u n a m á s , e s l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s i a ñ e , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n e s e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a e s q u e e m -
p l e a m o s ' a s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
l o n e s e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
A.-viso a l a s f a m i l i a s q u e se c o r t a n l a 
m e l e n a . ¡ O j o ! No c o n s i e n t a n , p o r f le-
c h u d o q u e ustedes t e n g a n el p e l o , n n 
m a l p e l a d o ; h o y t o d o s y e n todos l a -
dor. d i c e n q u e c o r t a n m e l e n a s . C o m -
p a r e \ ? $ de e s ta c a s a c o n l a s d e m á s y 
v e r á q u é p e r f e c t a s y a i r o s a s , q u é es-
H l j t a n d i s t i n t o a l a s c t r a s . Q u é o r -
gu l lo p a r a l a c a s a q u e n a d i e p u e d a 
i m i t a r n o s e n l a p e r f e c c i ó n d e l a m e -
l e n a . O i g a l a f a m a q u e t iene e s t a c a -
s a y les d i r á n q u e v e n g a n u s t e d e s a 
s e r v i r í e a ( a g r a n P e l u q u e r í ? d e J u a n 
M a r t í n e z . N c p t o n o . 8 1 , 
¡ S E Ñ O R A S ! ¡ S E Ñ O R I T A S ! 
M : s s M a c y procedente ¿ e l Nor to con 
Cf.'.io a ñ o s de p r á c t i c a en s a l o n e s de be-
l i t z a - t iene p r o c e d i m i e n t o s p a r a en -
durece el busto , q u i t a r m a n c h a s , a r r u -
g a s y b l a n q u e a r el c u t s i ; d a r c a r n e s en 
p a r t e s h u n d i d a s del c u e r p o . M a n i c u r e 
es t i le Nev. -yorkino. E s p e t í i a l l s t a en 
C n n m p o o . A p l i c a los e n a n t e s M á g i c o s 
son e x c l u s i v o . P í d a l e t u r n o . A d o m i c i -
l io p a - a f a m i l i a s p u d i e n t e s . P e l u q u e -
r í a M. C a b e z a s . I n d u s t r i a 119. entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
4 210 11 F e b . 
M U E B L E S ¥ P R E N D A 
M U E B L E S , O R A N T A L L E R D E COKTS-
t r u c c i ó r / tenemos v a r i o s j u e g o s cons -
t r j i d o s y nos h a c e m o s cargo .de c u a l -
q u i e r orden que nos den . F a b r i c a m o s 
de todos es t i los y de todos p r e c i o s . S a n 
S a l v a d o r , 19, e s q u i n a a S a n C r i s t ó b a l . 
4 8 S1 23 F e b . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
Á f i N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
A l contado y n plazos . C a m b i o s , a l q u i -
lamos , r e p a r a c i t n e s , piezas , ace i te , a g u -
j a s y p r o f e s o r a de bordados g r a t i s p a -
r a l a s c l i entes A v í s e n o s por t e l é f o n o , 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l l e v a r á c a t á l o g o a s u domi-
olíío', s i n m o l e s t a r s e usted en v e n i r . 
G a r a n t i z a m o s v-onta do m á q u i n a s nue-I r 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y c a s a s de f a m i l i a , a e s e a 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
a u l n a a Se coser a l contado o a p i í d o s ? 
L l a m o a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S I n g e r . P í o F e r n a n d e a . 
S17 31 M a r z o 
V E N D E M O Í ) 
V a r i a s p i a n o l a s d e l o s m e j o r e s 
f a b r i c a n t e s , n u e v a s . M u e b l e s y 
r o p a s de t o d a s c l a s e s , n u e v o s y 
d e uso . P i a n o s de t o d a s m a r c a s 
y r o p a de e t i g s e t a e n v e n t a y 
a l q u i l e r . 
L A Z I L I J ^ 
S U A R E Z , N U M E R O S 4 3 Y 4 5 . 
a s . No a u m e n t a m o s prec io . 
4814 8 mz. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
a p lazos c a j a s de caudales , m u e b l e s en 
alquile.- y f a c i l i t a m o s dinero sobre a l -
h a j a s y objetos de v a l o r . L a H i s p a n o 
C u b a . M o n s e r r a e t , 37-D, hoy A v d a . de 
B é l g i c a . L o s a d a y l i n o . T e l é f o n o A -
S054. i 
42S8 5 M z o . 
V Í : T T T A B E O B J E T O S , SE V E N D E N s s o 
s i l l a s p o r t á t i l e s Sa dan b a r a t a s . D i r i -
g i r s e " C o m e r c i a l ' . A p d o . 1785. 
?059 14 f b . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R e m a t a m o s g r a n lote en el B a n c o 
E s p a ñ o l y urge l iquidar; D e todas m a r -
cas , m o d e r n a s desde $20. H a y dos U n -
derwood s i n e s t r e n a r . C o r r a l e s V0, c e r -
c a A g u i l a . 
5143. 19 F . 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s " E l N u e v o R a s -
tro Cubano" de A n g e l F e r r e i r o . Se com-
p r a n mueiMca n u e v o s y usados , en to-
das c a n t i d a d e s . J o y a s y objetos d e f a n -
t a s í a . Monte. 9. T e l é f o n o A-19D2 
G A K G A . V E N D E M O S 1 H E R M O S O 
a p a r a d o r de caoba con bronces , c o c i n a s 
de gas . 1 v i d r i e r a p a r a t r e n de l a v a d o 
o t i n t o r e r í a t n A p o d a c a , 58. 
4955 18 F e b . _ 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
53e a l q u i l a n desoe u n peso m e n s u a l . V e n -
demos a l contado y a p lazos n u e v a s y 
-Te- u s o . S a n P.axael y L e a l t a d . A g e n c i a 
de S i n g e r . T e l . A - 4 5 2 2 . 
1813 22 f b . 
L Í Q D T B O M A M P A R A S A C O M O QUEET-
I H . E e l a s c o a l n fti B entre S i t i o s y M a -
lo j a . 
<845 13 fb. 
M A Q U I N A S D E D O B L A D I L L O 
do ojo, se venden t r e s en b u e n estado 
y b a r a t a s , u n a de p l i s a r . H a y dos v i c -
t r o l a s que damos b a r a t a s . L e a l t a d 119 
e í . c u i n a a S a n R a f a e l . 
4812 . 15 f b . 
C o m p r o T o d a C l a s e d e O b j e t o s 
cur iosos , m e d a l l a s a n t i g u a s y p r e n d a s o 
monedas , a r m a s todo objeto de bronce, 
m e t a l o p o r c e l a n a , p r e n d a s r o t a s o s a -
j í a s O r o v i e j o p l a t i n o . G e m e l o s de t ea -
tro c >do lo de f o t o g r a f í a O p t i c a y l ibros 
de r s o , v o y e n s e g u i d a . T e l . M-4878 . 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 106, f r e n t e a l 
D I A R I O . 
4423 15 F e b , 
S E V E N D E TTNA C A J A D E C A U D A -
les m a r c a M o s l e r alto un metro 15 c. 
anche» 80 c e n t í m e t r o s , c u a t r o p u e r t a s in -
terior , y 2 exter ior , se d a por l a m i t a d 
de s u va lor por tener que e m b a r c a r s e 
su d u e ñ o . C . A l m e n d a r e s , n ú m e r o 2, 
M a r í a n a o . 
2663 22 F e b . 
V E N D O P O R E M B A R C A R M E U N 
j u e g o de comedor caoba con m e t a l e s 
en 260 pesos, c o s t ó 800 pesos, u n j u e -
go laqueado de « a l a 170 pesos f i n o , 
uno de b a m b ú 32, 4 s i l l o n e s caoba , 
u n a n e v e r a A l a s e a , u n a m e s a d o r a d a . 
L o doy a l p r i m e r o que l l e g u e . V e r l o : 
C iervas io G6. T e l é f o n o M-7875 . 
5016 ' - 1 2 F e b . 
V i d r i e r a s . S e v e n d e n e n C a s a B a t i s -
t a , d e t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s . C a m p a -
n a r i o , 1 2 4 . 
4 5 8 5 1 4 f 
M U E B L E S , V E N D O C A M A C A M E R A 
i n g l e s a de bronce , modernos de caoba 
m a c i z a , e s c a p a r a t e c a b a l l e r o c ó m o d a y 
m e s a noche, dos j u e g o s mampara ' s etc.. 
O L v a p í a 98, a l tos , D e p t o . 15. 
4556 14 F e b . 
A r t i s t a p o r e m b a r c a r s e v e n d e e l e g a n 
s i m o j u e g o de c u a r t o , d e s a l a , p i a n o - ! 
l a n u e v a , v i c l ü ' I a , l á m p a r a s , s e i s m a n - j 
t o n e s d i v i n o s , t r a j e s , r o p a i n t e r i o r d e 
s e d a , m e d i a s , s w e a í e r s , s o m b r i l l a s . ! 
G a n g a . P r a d o 3 3 , a l t o s , A - 5 7 0 8 . i 
5 0 6 6 19 f ! 
S E V E N D E N D O S V I L L A R E S C O N 
n i u \ poco uso. s i r v e n p a r a todo, p u e -
d e i v e r s e en P a u l a y O f i c i o s . E l C o i -
m e . 
5050 17 F e b . 
A S U R T I R S E D E M U E B L E S P O R 
P O C O D I N E R O E N E L V E S U B I O , 
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
E r . e s t a c a s a h a l l a r á u n g r a n s u r t i d o 
T¡% j u e g o s de c u a r t o , comedor y s a l a , 
f i r o s y corr i entes , n u e v j s y de medio 
uí'O, a prec ios m u y bajo-: . J u e g o s de 
c u a r t o desde U O pesos; comedor, desde 
70 pesos, s a l a , desde 50; ios h a y de m a -
j a g u a , caoba, m i m b r e , y e s m a l t a d o s ; 
m u e b l e s sue l tos que l i q u i d a m o s a c u a l -
q u i e r precio , t a l e s como a p a r a d o r e s , 
m e s a s , v i t r i n a s , e s c a p a r a t e s , coquetas , 
l a v a b o s , pe inadores , c ó m o d a s , c h l f f o -
TMers, s i l l a s , bi l lones, l á m p a r a s , c u a -
dros , f o n ó g r a f o s v i c t r o l a s , d i scos y bb-
j e i o s de a r t e R e a l i z a m o s j o y e r í a a 
m i t a d de p r a d o . V i s í t e n o s que a lgo 
mjs c o m p r a r á , porque '.íe v e n d e m o s a l 
m e d i d a de su deseo . " E l Vesubio", F a c - i 
t o r í a y C ó r r a l a , c a s i a l fondo de " L a 
I s l a de C u b a " , 
4999 13 fb. . 
M U E B L E S 
S e c o m p r a n m u e b l e s p a g s n a o l o a m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n l o s v e a -
demos a p r e c i o » de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
SI q u i e r e c o m p r a r s u s l o y a s . p a s e por 
S u á r e z , 3. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos I n t e r é s que r.int/una de s u g i -
ro, b a r a t a s , por proceder de e m p e ñ o . No 
se o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z , ¿. T e -
l é f o n o M-1914 . R e y > S u á r o » . 
C o m p r o m u e b l e s q u e e s t é n e n b u e n 
e s t a d o , p a g á n d o l o s m á s q u e n a d i e . 
N e p t u n o , 1 9 9 . T e l é f o n o M - 1 1 5 4 . 
4 3 8 8 6 m z 
E I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de v a l o r ; no r e p a r a m o s i n -
t e r e s e s . L a H i s p a n o C u b a , V i l l e g a s 6. 
A v d a . de B é l g i c a . H a c e m o s v e n t a s a 
p lazos , en c a j a s de caudales , mueb le s 
L a H i s p a n o C u b a . T e l é f o n o A - S 0 5 4 . L o -
s a d a y H n o . 
4299 5 M z . 
G A K G A V E R D A D . V E N D E M O S S i -
l l a s V i e n a n u e v a s en c a n t i d a d , b u r ó s 
de roble y caoba, v i d r i e r a s de todas 
c l a s e s y t a m a ñ o s . A p o d a c a , 58. 
4355 18 F e b . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M a q u i n a s "Singer" p a r a c a s a s de f a m i -
l i a y ta l l eres . E n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
" t í í n g e r " nueva , a l contado o ir plazos , 
rio a u m e n t a m o s el prec io . Se h a c e n c a m -
bios. Se a l q u i l a n y h a c e n reparac iones . 
A v í s e n o s persona lmente , por c o r r e o o al 
t e l é f o n o A-4 522. S a n R a f a e l v L e a l t a d 
A g e n c i a de "Stnger" L l e v a m o s c i i t á l o -
go n fiomicll io s i u s t e d lo desea. No sa 
moleste «m v e n i r . L l a m e a l t e l é f o n o 
A-4522. S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
L O S E N E M I G O S L A M U J E R 
I n d i s c u t i b l e m e n t e los e n e m i g o s de l a 
M u j e r s o n e l c a b e l l o , b l a n c o y e l C a -
b e ü o l i s o , estos d o s e n e m i g o s se do-
o r n a n f á c i l m e n t e , e l p r i m e r o c o n l a 
m e j o r t i n t u r a i n s t a n t á n e a A l e m a n a 
E K O q u e s e v e n d e e n t o d a s l a s bo-
t i c a s y se a p l i c a g r a t i s e n e s t a c a s a 
c o n l a p r e s e n t a c i ó n d e l e s t u c h e , y e l 
s e g a n d o , c o n l a m á q u i n a m á s m o d e r -
nd y p e r f e c t a de o n d u l a c i ó n M a r e e ! 
p e ; m a n e n t e q u e se a c a b a d e r e c i b i r 
de E s t a d o s U n i d o s , q u e p o r s u r a p i -
d e z p e r m i t e c o b r a r p r e c i o s m u y eco-
n ó m i c o s . P i d a s u t u r n o p o r t e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 . 
C O S T A Y C A B E Z A S 
I n d u s t r i a 1 1 9 , e n t r e S a n R a f a e l y S a q 
M i g u e l 
5d-5 F e b . 
C o m p r o m u e b l e s f i n o s y p i a n o s d e 
b u e n a s m a r c a s q u e e s t é n s a n o s , m á -
q u i n a s de e s c r i b i r y c o s e r , v i c t r o l a s 
y o b j e t o s d e a r t e . S s p a g a n b i e n . 
A j u i l a , 2 1 1 , c a s i e s o u i n a a E s t r e l l a , 
t e l é f o n o M - 1 6 6 1 . 
4 9 2 3 
O F R E Z C O , G A R A N T I Z A D A S P O R C I N -
co a ñ o s , l a s s i gu i en te s m á q u i n a s de es-
c r i b i r , en per fec to estado de f u n c i o n a -
m i e n t o : R e m i n g t o n v i s i b l e , re troceso , 
c i n t a bicolor, f l amante , á 5 5 . 0 0 ; M o n a r c h 
i d , i d . , $25 .00; C o l u m p i a v i s ib l e , r t -
treceso , b ico lor t a b u l a d o r , . $25 .00; R e -
m:hgton 7, $15 .00; S m i t h P r e m i e r , de 
i n c o m p a r a b l e sol idaz, b u e n a p a r a a p r e n -
d'-.r, $12.00: N a t i o n a l de v i a j e , c a s i s i n 
uf-'o, $30.00; C i n t a s f r e s c a s , todos co lo-
r a s y anchos , $0 .60 u n a , $5 .00 docena; 
c ir .cuer . ta m i l pos ta les , desde $3.00 m i -
l l a r m á s de c i en v a r i e d a d e s . L á p i c e s 
S a s t e l l , el m e j o r que se conoce; $0.50 
d e c e n a ; c u e s t a n $1.00 en todas p a r t e s ; 
v a r i o s tonos . L á p i c e s F u b e r , l e g í t i m o s 
$2 .75 g r u e s a . P i e z a s de repues to p a r a 
/.oda m á q u i n a de e s c r i b i r . 
5006 11 fb. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s > a l m a c é n de m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s * , e x i s t e n c i a s d e j o y e -
r í a t i n a , p r o c e d e n t e d a p r é s t a m o s 
v e n c i d o s , p o r i a m i t a d d e s u v a l o r . 
T a m b i é n se r e a l i z a n , g r a n d e s e x i s -
t e n c i a s e n m u e b l e s de t o d a s c l a s e s , a 
c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
e n l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s t a c a s a y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s . 2 5 0 , e n -
tre C o r r a l e s y G l o r i a , t e l é f o n o M -
2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m n e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e -
c ios . 
M U E B L E S E : G A N G A 
" I / a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de muebles y obje tos de f a n t a s í a , s a l d n 
de e x p o s i c i ó n . Neptuno 159, entre E s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é i c n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con un 50 por c iento de 
descuento , j u e g o s de c u a r t o , juego*» de 
comedor j u e g o s de rec ib idor , j u e g o s de 
s a l a , s i l l ones de mimbre , e spe jos clora-
dos, juegos tapizados, c a m a s de b r o n -
ce, c a m a s de h i erro , c a m a s de n i ñ o , b u -
r ó s e scr i tor ios de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
s a l a y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r í n e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es -
q u i n a s clorado" por ta m a c e t a s , e s m a l -
tador , v i t r i n a s , coquetas , en tremeses , 
cher lones . a d o r n o s y f i g u r a s de todas 
c l a s e s , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
cuadradas^ r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de 
p o r t a l , e s c a p a r a t e s a r n e n c a n o s , l i b r e -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res , p a r a v a n e s y s i l l e r í a de l p a í s en to-
dos ios e s t i l o s . Vendemos ios a f a m a d o s 
j u e g o s de raeple c o m p u e s t o s de e s c a p a -
rate , cama, coqueta , m e s a de noche, 
c h i f f o n í e r y banqueta 185 pesos . 
An^es de c o m p r a r h a g a n una v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
b ien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . Neptuno . 
159. 
V e n d o los m u e b l e s a p lazos y JCabri-
c a m o 3 toda c l a s e de m u e b l e s a g u s t o 
del m á s ex igen te . 
L a ; ; v e n t a s de l c a m p o nV) paga a e m -
b a í a l e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
P O R $ 4 5 , $ 4 0 , $ 3 5 Y $ 3 2 
R e g i s t r a d o r a s a l e m a n a s , con c i n t a , 
t i c k e t l e t r a s de 99.99 a 9 .99 de c i n t a 
H' -merada y notas 99.99 a p lazos m u y 
c ó m o d o s , m e j o r e s en c a o b a . C a l l e B a r -
c e l o n a 3 . 
3361 13 F e b . 
M U E B L E S B A R A T Í S I M O S 
J u e g o s de m i m b r e , de c u a r t o , comedor 
y s a l a , a p r e c i o s de r e v d a d e r a o p o r : u -
nlrhid no c o m p r e s i n v i s i t a r " L a P^e. 
d i l e c u ' . S a n R a f a e l , 171 y 173. T e l é -
fon. . A-1729 . 
353'j 9 M z . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C 0 J I 
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a már> e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 , 0 0 . 
E d r e d u n e s ( ' c o n f c í r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s ü e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e c t a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s i j u i t c r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 ' J O . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s b s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F o r e r o 1 1 ¿ e 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS 
m u e b l e s m o d e r n o s . L o s paWtítâ s M e h ; 
planos, p i a n o l a s , f o n ó g r a f o s v i c t r o l a b 
r a . v i i t a m o s d i n e r o sobre al.hiH^S- <F,\T 
iio>,:< v i c t r o l a a e t c . L a S o c i e d a d . Sua -
r í z 'üA. T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . • 
4 ú f 6 *" 
C O M P R A M O S 
í í u e W e a de O f i c i n a , ¿ u r e a u s mesas , 
m a q u i n a s de e s c r i b i r , s u m a r e tc sec-
C l o n a l e á ca j a s de acero , a rch ivos . , e t c . 
NPCOHO- r á p i d o : f a c i l i l a m o s d i n e r o en 
cal ldf . 'd de p r é s t a m o sobre m i q u ; n a s . 
a r c h i v o s y ca j a s de a c e r o . L a b o c i e -
d a d ' . S u á r e z , H . T e l é f o n o A - ' 1 8 9 
458.. ^ 11 cb -
M U E B L E S E N ' G A N G A 
.IUGROS de c u a r t o n u e v o 80 pesos, j u e -
go ? - s a l a 70 pesos, j u e g o de c o m e d o r 
70 p t s o s a p a r a d o r e s l ü n a . v i s e l a d a l o 
b o s o i c o q u e t a s 15 pesos, e s c a p a r a t e s 
44 pesos f i a m b r e r a s 12 pesos, v i t r i n a s 
25 r.psos' c ó m o d a s 18 pesos, se is s i l l a s , 
dos s i l l o n e s $24 .50 y t o d a c lase de m u e -
b l e s . K s t o s m u e b l e s son n u e v o s y c o n 
IxiAaS v l s e l a d a s en S u á r e z 15. 
4 ¿ ¿ 4 15 h e b . 
S I N P A G A R L U J O 
A m u e b l e r í a s de m u c h o r a n g o , pueda 
u s t e d t e n e r su m o b i l i a r i o a su g u s t o . 
E N A G U I L A 9 3 
T n p l z a m o s en damasco , cueros , seda: 
b a r n i z a m o s y e s m a l t a m o s s o l a m e n t e a 
p a r t i c u l a r e s : c o b r a m o s m ó d i c a m e n t e 
r u ^ s t r o t r a b a j o y cos to df- m a t e r i a l e s . 
E«i íe t a l l e r t r a b a j ó p a r a las m e j o r e s 
m i - e b l e r í a s y m u c h a s f a m i l i a s p a r t i c u -
l a r e s en t r e s a ñ o s de e s t a b l e c i d a , p o r 
l o t a n t o p o d e m o s r e c o m e n d a r n o s a u s -
ted f á c i l m e n t e . T e n e m o s m u e s t r a r i o s 
p r o v i s t o s de h e r m o s a s t o l a s y l o s l l e v a -
v a m o s a d o m i c i l i o . T e l . M - 1 9 5 1 . A g u i -
la N o . " 9 3 . ; 
4547 10 fb -
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
vende u n g r a n l o t e da 100 m á q u i n a s 
dond i» h a y U n d e r w o o d m o d e l o 5; B o -
y a l 10: M o n a r c h 3: W o o d s t o c k m o d . 5; 
R ^ m i n g t o n 10 m o d e r n a s ; L . C . S m i t h 
B - o s m o d . 8; O l i v e r L . 10: R o y a ! 5, 
d ^ v i a j a n t e y m u c h í s i m a s m á s de o t r o s 
s i s t e m a s . H a y m á q u i n a s desde $15 .00 
en a d e l a n t e . Se v e n d e n separadas . P u e -
den v e r s e a t o d a s h o r a s , I n c l u s o d í a s 
f e s t i v o s , en I n d i o 3 9 . 
4520 1 1 í b -
Í N T E R E S A B T T E . T E N D E M O S 1 C A J A 
a r c h i v o s de acero , b a n q u e t a s y s i l l a s 
g i r r . t o r i a ; p a r a c a r p e t a de b u r ó y m á -
q u i n a s de e s c r i b i r en A p o d a c a , 58. a 
t.-'-da.* h o r a s . 
4555 18 F e b . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
R e f G i m a m o s , r e p a r a m o s , e s m a l t a m o s , 
b a r n i z a m o s y t a p i z a m o s p o r a r t í s t i c o s 
que s e a n . C o n s t r u i m o s m o l n l l a r i o s c o m -
Die tos de c u a l q u i e r - e s t i lo c o n t a n d o p a -
r a e l l o c o n l a l o o p e r a c i ó n de u n e x -
I-erro e s c u l t o r e x - e m p ' e a d o de l a casa 
V a l l f c i o de M a d r i d y M a r r a c ó , de l a H a -
b a ñ a . E s p e c i a l i d a d en envases de m u e -
b les p a r a t o d a s p a r t e s . " E l A r t e " . L a 
—.«a m á s a n t i g u a de l j i r o , g a r a n t í a a b -
l u í a . M a n r i q u e , 122 . T e l é f o n o M- ' . 059 . 
309'/ 25 K e b ^ 
c a » 
so 
PARA MUEBLES BARATOS 
LA Casa Díaz y Chao, Almacén de 
ínufífcles y casa de préstamos. Gran 
ichaja de precios en todas nuestras 
txfstencias, surtido para todos los 
Sustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Nephsco, 197 y 139, entre Be-
laproaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
ílaca una vbita y se convencerá. 
4387 6 mz 
M I S C E L A N E A 
C O N S E J O 
¿ P A D E C E ^ i S T E D D E A G O T A -
M I E N T O F Í S I C O ? 
T O M E V I N O " B E R T 0 R T " 
¿ P A D E C E U S T E D D E A N E M I A / 
T O M E V í K O " B E R T 0 R T " 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
T O M E V í N O " B E R T 0 R T " 
17 F e b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos cr© 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o - t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p i ezas 
s u e l t a s , e scapa ra t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l i e r í a de t odas c lases y c u a n -
t o p u e d a n e c e s i t a r u n a casa b i en a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convece -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
b re a l h a j a s y v e n d e m o s ..oyas b a r t í s l -
maa. 
L A C A S A L A G E 
Po a r r e g l a n m u e b l e s f i n o s . R e p a r a c i ó n 
dt, t n d a c lase de m u e b l e s , e s p e c i a l i d a d 
en b a r n i c e s de m u e b l e s f i n o s y p i a n o s 
r.e t o d a s c l a se s : t a m b i é n e s m a l t a m o s y 
t a p i z a m o s , en c o l o r e s , e n v a s a m o s m u e -
b le s p a r a el i n t e r i o r o e x t r a n j e r o . G a -
rrí n t f a en t o d o s l o s t r a b a j o s . L e a l t a d 
rn ] ^ ' r e l - M " 7 2 3 * . e n t r e R e i n a y S a l u d . 
T a m b i é n se c o m p r a n m u e b l e s . 
4129 5 M z . 
M A 3 0 E K A S D E I t P A I S , T E N E M O S U N 
IJ'.O de t a b l o n e s m u y seca caoba m a -
j a ; { u p y c e d r o . M a ' o j a , 93 p o r M a i . r i -
que F r a d e s V e r a n e s . 
• ^ - í 10 F e b . 
S E D K 8 E A V E K Ü E R E E D E R E C H O E E 
la s u s c r i p c i ó n de l P e r i ó d i c o el A v i s a d o r 
C o m e r c i a l p o r i n a ñ o . Se da p o r $ 4 . 0 0 ; 
cuhtf i ?10 .00 y se v e n d e n u n o s b a l a u s -
t.-ea t o r n e a d o s . A m i s t a d 114. a l t o s se-
g a n d o . 
JL6i^ 11 f b . 
P A R A I M P R E N T A O P A R T I C U L A R . 
L i L i t o g r a f í a • I n d u s t r i a s G r á f i c a s " d é 
F a l g u e r a s 22, <:erro , v e n d e u n a G u i l l o -
t i r a a lermana. do 28 p u l g a d a s , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v a y c o n h o j a s de r e p u e s t o . 
T r a b a j a p o r m o t o r y a m a n o y se da 
cas i r e g a l a d a p o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l 
p a r a n u e v a m a c u i n a r l a . ( N o se da p r e -
c io p o r t e l é f o n o ) . V e n g a a v e r l a y t r a -
t a r e m o s . 
46SS 10 f b . 
A í c N C I A S D E M U D A D A S 
' U E S T R E L L A ' 
San N i c o l á s . 9 8 . T e l é f o n o A - 3 9 7 6 . A -
4206 y A - 3 9 0 f i . M u d a m o s t o d a s c lassa 
de m u e b l e s , p i a n o s c a j a de c a u d a l e s , 
m a q u i n a r l a , c i u d a d e i n t e r i o r en c a r r e a , 
c a m i o n e a o z o r r a s 
122o 10 F e b . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
EVT M A N R I Q U E 76, A N T I G U O . B A -
ios , se vende u n m a g n í f i c o a u t o p i a n o , 
e n t e r a m e n t e n u e v o , de m u y b u e n a m a r -
^a y se da m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e a 
todas h o r a s . 
4'. 86 17 F e b . 
M U S I C A ^ 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E t A 4 8 : ; ; H A B A N A 
¿ P R O P I A P A R A R E G A L O ? 
V l c r o l a VÍCÍÓT, n ú m e r o 9. c o n d i a f r a g -
m a n ú m e r o 2, q u e c o s t ó JO pesos y e le -
g a n t e disqutero de c a o b a que c o s t ó 35 
pesos con so lo u n a s e m a n a de uso, t o d o 
s e t e n t a peso. '» . L i b r e r í a L a M i s c e l á -
nea . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 106, f r e n -
te a! D x A R I O . 
4422 11 M z o . 
Guardabrisas. Se desea comprar seis 
guardabrisas antiguos, para unos can-| 
delabrcs y seis grandes para mesa 
en casa Batista, tetsfono A-4308. 
Campanario 124. 
^585 , 14 f 
i R E V E N D E D O R E S ! 
] ¡ J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n de j u g u e t e s u l e m a n e s . H a y 
dt» t odp a p r e c i o s s u m a r c e n t e b a j o * 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e g o s de c u a r t o S100. con e s c a p a r a t e 
de t r e s c u e r p o s , de f i l e t e b l a n c o , $ 2 8 0 . 
J u e g o s d t sa la , $ 6 8 . J u e g o s de c o m e d o r -
$90; e s c a p a r a t e s $12; c o n l u n a s , $ 3 o ' 
en a d e l a n t e , c o q u e t a s m o d e r n a s . $ 2 0 ' 
aparadores^ $15; c ó r m d a s , $15; m e s a s 
c o r r e d e r a s . $10 m o d e r n a s ; m e s a s de n o -
che, 52 y $4 m o d e r n a s ; p e i n a d o r e s . $8 ; 
v e s t l d o r e s . $12 ; c o l u m n a s de m a d e r a 
$2; c a m a s de h i e r r o . $10; se is s i l l a s y 
dos s i l l o n e s de caoba $25 . H a y i r ' : \ v i -
t r o l a de s a l ó n . m o d e r n i s t a , $ 8 3 . J u e g o s 
e s m a l t a d o s de s a l a . $9t>. S i l l e r í a de t o -
dos m o d e l o s : l á m p a r a s , m á q u i n a s do 
cose-, b u r ó s de c o r t i n a y p i a n o s , p r e c i o s 
de u n a v e r d a d e r a g a n a r á . S a n R a f a e l 
115. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
S S " V E N D E U N A B 6 T A S T T 3 3 R 3 Í A Y L O S 
enseres de u n a f á b r i c a de t abaco y t a m -
b i ó n se v e n d e u n a m a r c a de t a b a c o co-
n o c i d a en p l a z a . I n f o r m a n : N e p t u n o , 
2 C 5 - E . 
4000 12 F e b . 
P A S A C O K K S A S B E S tEI iO .TES , C I Ñ -
IO b p a r a h e b i l l a s de o r o , c a r t e r a s , p o -
l a i n a s , p e c h e r a s y c o l l a r e s p a r a p e r r o s , 
f n r . dac de r e v ó l v e r , g r a n s u r t i d o en 
e q u i p o s p a r a p o l i c í a , g u a n t e s p a r a b o -
xeo y d e m á s a r t í c u l o s . E s p e c i a l i d a d en 
enca rgos , h a g a s u s p e d i d o s en l a a c r e -
d i t a d a t a l a b a r t e r í a de M a n u e l R o m e r o . 
A v e . B é l g i c a , 29, a n t e s M o n s e r r a t e , 
f r e n t e a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o -
no M-5299 . 
3 ' 1 1 2 M z o . 
r A a n i t i A pabticijxae vende por 
no n e c e s i t a r l o u n g r a f ó f o n o c o n d i scos , 
vr\ l a v a b o , t o d o f l a m a n t e . Se d a en 30 
Pf-sos t o d o . L e a l t a d 31 . a l t o s , de 1 a « 
P m . E s p e c u l a d o r e s n o . 
'1521 T5 f b . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Antigüedades. Se compran y venden 
en !a Casa Batista, Campanario 124. 
4585 14 f. 
M U E B L E S B A R A T O S 
N o c o m p r e s i n v e i e s tos p r e c i o s d o n d e 
s e r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o , j u e -
g o c u a r t o , m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
m e d o r , 75 pesos s a l a 58 pesos s a l e t a 75 
pesos , ' e s c a p a r a t e s desde 10 pesos, ca -
m a s 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, a p a -
r a d o r 14 pesos m e s a c o r r e d e r a s 7 pe -
sos, s i l l a s desde $1 .50 , s i l l ó n 3 pesos 
y o t r o s que no se d e t a l l a n Codos en r e -
l a c i ó n a ios p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s , 
v é a l o s er> l a m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
m o s . 
" L A P R I K C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e í . A - 6 9 2 6 
Gian liquidación de lámparas finas 
enrepeas, de cristal y bronce legíti-
mo, para sala, comedor y cuarto, por 
menos de !a mitad de *n valor. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
T e n g o b ó v e d a s , pan tecv ie s y o s a r l o s de 
t o d o « p r e c i o s . C e r c a de l a e n t r a d a u n 
p a n t e ó n de dos b ó v e d a s y u n o de u n a 
b ó v e d a c o n su m o n u m e n t o . T r a s l a d o de 
roh to s c o n c a j a de m a r m o l $23.00 con 
c a j a de m a d e r a . $15 .00 . I n f o r m e s , m a r -
m o l é r í a " L a P r i m e r a de 23' d i r i g i d a y 
a c ' m m i s t r a d a r .or su d u e ñ o R o g e l i o S u á -
n-y.. E s t a casa no t i e n e a g e n t e s p o r 
eec m e j o r a e l p r e c i o en f a v o r d e l p ú -
b l i c o . C a l l e 23, e s q u i n a a 8< V e d a d o . 
T e l é f o n o s F-23S2 y F - 1 5 1 2 . 
3729 1 M a r z o . 
* \ *• •" *< 
FONDO $10.00. MENSUAL $5.00 
GALIANO Y NEPTUNO 
«LA MODA" 
Teléfono A-4454 
Para dar cabld? a nuevas mercan-
cías 
C 1294 15 d 6 
G R A N C A S A D E C O M I D A S 
R e i n a , * 14 ba jo s , se s i r v e n c o m i d a s y 
c a n t i n a s a domic i • : ' > y se ad in i t e ' i ) abo* 
rao 'cs a l a mesa , t r e s p l a n t a s h e c h o s , 
u n o m a n d a d o a h a c e r , p o s t r e y c a f é 20 
p e s o s . L l a m e a l t e l é f o n o A - 4 0 2 3 . 
4790 13 F e b . 
S u r t i d o c o m p l e t o de tos a f a i n a d o s B J -
L L A R H S m a r c a " B R l f N 6 W 1 0 K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a a j a . 
T o d a c iase de a c c e s o r i o s p a r a o i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
O ' R e i ü y i 0 2 
H a b a n a . 
i n d . 16 Mz. . 
H a r t m a r m B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
D E A N I M A L E S 
C21S0 
M C . F A R L A N D , T I P O S P O R T 
S e v e n d e u n o e n f l a m a n t e s c o n d i -
c i o n e s y a t o d a p r u e b a , s e d a b a r a -
t o . V e r l o : C a l z a d a y s e i s , V e d a d o . 
T E L E F O N O F - 3 1 3 5 . 
C1210 6d-5 
" T R R E G L E S U S M U E B L E S 
N o s o t r o s se l o s a r r e g l a m o s , b a r n i -
z a m o s , e s m a l t a m o s , t a p i z a m o s , e spec ia -
l i d a d en a r r e g l o s de m i m b r e s , t odo 
c u a n t o p e r t e n e c e a l r a m o de b a r n i z a d o s 
y l aqueados f i n o s y c o r r i e n t e s . N o t a : 
V e n d e m o s , c o m p r a m o s , a r r e g l a m o s y 
c a m b i a m o s t o d a c lase de m u e b l e s , p u e -
de l l a m a r a e s t a casa a l T e l é f o n o 
M - 7 5 6 6 , a t o d a s ho ra s . M u e b l e r í a , I n -
f i r t a 106 F e n t r e S a n R a f a e l y San 
M i g u e l . 
4316 . 10 F . 
~ L A N U E V A É S P E O A L " 
i r i 7 B S I . E S E i a G A X ? G & 
N e p t u n o . 191-19;{, e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n , T e l é f o n o A - ^ U l ü . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objel.03 do 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s c o n u n SO p o r c i e n t o de 
de sc ue n to , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s do 
comedor , j u e g o de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s ; e spe jos do rados , j u e g o s 
t a p i z a d o s , c a m a s de n l e r r o . c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s . e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
d r o s de s a l a y comedor , l á m p a r a s de so-
b remesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas, f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s a u i n a s do rados , p o r t a - r n a c e t a a es-
m a l t a d o s , v i t r i n a s , c eque t a s , e n t r e m e -
ses, c h e r l o n e s . a d o r n o s y l i g u r a s de t o -
d a s c l a s i s , m e s a s o o v r e d e r a s r e d o n d a s 
y c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared , K l l l o n e a 
de porta.'., e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s l i -
b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r l a t ) , novora s , a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e . - I a del p a í s en 
todos los e s t l i o s . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos de 
m e p e c o m p u e s t o s de e scapa ra t e , c a m a 
coque t a , mes»a de nocU^ c h i f f o n i e r y 
b a n n u e t a a 220 peso t 
L U m a m o s l a a t e n c i ó n acerca de u n o s 
j u e g o s do r e c i b i d o r f i n í s i m o s de m e -
p l e cue ro m a r r o q u í de l o m á s f i n o , 
e .egante , c ó m o d o y s ó l i d o que h a n v e -
n i d o a C u b a , p r e c i o ? m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r n a g a n u n a v f a i t a 
a L a N u e v a E s p e c i a l . N e p t u n o 191 y 
193, y s e r á n b i e n s e r v i d o s . - N o o c u f u n -
d l r . 
Vende los m u t b l e r ; a p l azos y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a se do m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no pagaD n m -
b a l a j e y se p o n e n en l a eRt.fi(;i6n 
C7343 m ú . 37 ü i r * 
LA CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sus 
clientes que ha trasladado su casa de 
Suárez 65, al número 7 de la misma 
calíe esquina a Corrales. En este nue-
vo local, así como en la Sucursal 
que hemos establecido ca Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y a! pú-
blico en general nuestros artículo*, ta-
les como Jaejos de cuarto, comedor, 
sa'sta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados. lámparas, camas, piano-
las, victrolas. burós archivos Kbrft-
res, ca^as de caudales y toda cíase 
de piezas sueCtas « precios increíbles, 
EN JOYERÍA 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
gas, aretes sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relejes y relajitos de oro. 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos pok proceder de emneño. Damos 
dinero »obre' alhajas y toda cíase d« 
objetos que tepr^enten valor. No lo 
olvide asted. '"La Confianza". Suárez 
7, coquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A-2896. entre Barcelona v 
San José. 
P R E C I O S A C O L E C C I O N D E M A I i A -
y o a p u r a s a n g r e en t o d o s c o l o r e s . P r e -
c i o s r e d u c i d o s . B o a d a . A v e n i d a de " L a 
i ' f i s t o r a " y S a n A n t o n i o . R e p a r t o L o s 
P i n o s . H a b a n a . 
4807 11 P e b . 
ñ. XiOS N O T A R I O S Y A S P I R A N T E S . 
E x p o s i c i ó n h l s t ó r i c o - d c j c t r i n a l de l a 
L e y H i p o t e c a r i a d© l a I s l a de C u b a , 
p o r e l L i c e n c i a d o A n t o n i o de P u n e ^ y 
M o r e j ó n , 3 t o m o s $ 5 . 0 0 . D e v e n t a e n 
O b i s p o 31 112, l i b r e r í a M . K i c o y . 
5124 13 f b . 
a m A G E O G R A F I C A E S T A D I S T I C A V 
a d m i n i s t r a t i v a ó e l a I s l a de C u b a . C o m -
p r e n d e p o r o r d e n a l f a b é t i c o l a d e s c r i p -
c i ó n de t o d a l a I s l a , sus m a d e r a s , p l a n -
t a s y r a i c e s a l i m e n t i c i a s , m e d i c i n a l e s 
y d a ñ i n a s y o t r a s m u c h a s c u r i o s i d a d e s , 
p e r P . J . I m b e r n o , H a b a n a 1891, u n 
v o l . de 312 p á g . $ 2 . 0 0 . D o v e n t a en 
O b i s p o 31 1 ¡ 2 . L i b r e r í a M . R l c o y . 
4967 12 f b . 
E S T U P E N D O . . . i D R E C T O R I O D E X A 
i s l a de C u b a . C o n t i e n e : A r a n c e l e s de 
A d u a n a s , I n d u s t r i a A z u c a r e r a , C e n t r a -
les de t o d a l a R e p ú b l i c a , P r o p i e t a r i o s 
y p e r s o n a l t é c n i c o . G u í a de F e r r o c a r r i -
les. C o r r e o s , A g r i c u l t u v a , G a n a d e r í a , 
M i n e r í a , E l e m e n t o O f i c i a l , R e s e ñ a g e o -
g r á f i c a . H i s t ó r i c a y E s t a d í s t i c a , p u e b l o 
p o r p u e b l o . T e l é g r a f o s , T e l é f o n o s . G r a n 
m a p a en c o l o r o s m o s t r a n d o t o d a s l a s 
o f - m u n l c a c i o n e s i n t e r i o r e s y e x t e r i o r e s . 
M a p a s da cada p r o v i n c i a p o r s e p a r a d o . 
D a t o s c o m p l e t o s y d i r e c c i ó n g e n e r a l , 
f x a c t a de todo.3 los c o m e r c i a n t e s . I n -
d u s t r i a l e s , p r o p i e t a r i o s y p r o f e s i o n a l e s 
de t oda la I s l a . 900 p á g i n a s , i m p r e s o 
en e x c e l e n t e p a p e l c o n c h é , l u j o s a m e n t e 
f^ -cuadernado y con m u l t i t u d de g r a -
bados e i n f o r m a c i o n e s . P r e c i o $ 5 . 0 0 . 
I n t e r i o r , f r a n c o de p o r t e , c e r t i f i c a d o . 
L i n r e r í a U n i v e r s a l , de A l v a r o do L o -
r e n z o y C a . , O ' R e i l l y 13, H a b a n a . ' 
.r)007 11 f b . 
G I B A R A V S U J U R I S D I C C I O N ' P O R 
H e r m i n i o de L e j - v a . H a b a n a 1894, u n 
v o h i m e j i de 4á.'< p á g . $ 2 . 0 0 . D e v e n t a 
en O b i s p o 31 1|2, l i b r e r í a . M . R i c o y . 
4822 .11 f b . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E V E N D E U N A V A C A D E Z i E C H E , 
b u e n a l e c h e r a . Se da en buen p r e c i o . | 
M r i c e d p n l a 3 e n t r e San A n t o n i o y San 
Gabr ie l , , B e t a n c o u r t . C e r r o . Y t a m b i é n j 
so vende u n a n o v i l l a c a r g a d a , m u y bo- i 
n i t a . • 
i.S.íO 11 f b . | 
T O R O M A G N Í F I C O 
L o m e j o r q u e h a v e n i d o a Cuba , se j 
v s n d e m u y b a r a t o , se d a a p r u e b a . S i ; 
t i e n e v a c a s e s c r i b a a l A p a r t a d o , 704. | 
H a b a n a . 
1383 11 F e b . I 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t i ü a c c s . I n t e r é s m á s b a j o en p l a z a . 
Desd f 300 pesos h a s t a $200,000. P r o n -
t i t u d , r e s e r v a . T e n e m o s g r a n d e s c a n t i -
dades p a r a c o m p r a r p r o p i e d a d e s . L a -
g o - S o t o . P l M a r g a l ! . 59, a l t o s . D e p a r -
t a m e n t o 25 . A - 9 1 1 5 . 
5099 10 M z . 
D I N E R O . SE D A D I N K R O E Ñ ~ a i P O ^ 
toca sobre f i n c a s u r b a n a s . I n f o r m a n ; 
N V p t u n o N o . 220 e s q u i n a a A r a m b u r u . 
8 d 10 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
H I P O T E C A S A L 7 P O R 1 0 0 
Dinero en todas cantidades. De veinte 
ra?i en adelanta. Protegemos a los Co-
iredores. Oficina Particular "Sarrá", 
altos Botica. Teniente Rey y Compos-
tela. Tel. A-4358, Preguntar por los 
señores Roque o Falber. 
5147 24 fb. 
P R O P I E T A R I O S , T E N G O 200,000 P E -
SOS p a r a d a r en h i p o t e c a , i n t e r é s m ó -
d i c o , o p e r a c i o n e s r á p i d a s . I n f o r m a r á n : 
.Monte , 23 l i b r e r í a . 
5030 13 F e b . 
E I . P I D I C B L A N C O , T E N G O I i A S c a n -
t i d a d e s q u e se n e c e s i t e n p a r a h i p o t e -
ca sobre f i n c a s u r b a n a s a l s i e t e p o r 
¡ c i en to c o m p r o y v e n d o c a s a s . O ' R e i l l y 
2 3 . T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
4945 18 F e b . 
¡SE S O I . I C I T A N 4,000 P E S O S E N H i -
p o t e c a m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a r : G e r -
VÍISÍO, 70, b o d e g a . 
4890 13 F e b . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Tr.físr de limpjgia, reparaciones y 
ajustas de máquinas Je escribir UN-! 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos | 
Agentes: Viuda de J. Pascual Bald-i 
v.in, Obit-po, 36, Habana, P. 0. Eos,1 
ncm, 84. 
C Ó337 Ind. 12 ag 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " a z o g a p o r p r o c e d i m i e n -
t o s a n t i g u o s y ' m a q u i a n a r i a m o d e r n a : 
t r a b a j o g a r a n t i z a d o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
y s e r v i c i o r á p i d o a d o m i c i l i o . R e i n a , 
4 4 . T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
15 F e b . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
" L A I D E A L " 
A m m a s , 3 1 . 
T e l é f o n o A - 9 7 8 3 . 
S09S 10 Fe^ 
P E R D I D A S 
S £ H A E X T R A V I A D O U N P E R R O p o -
l i c í a que r e s p o n d e a l n o m b r e de L I , co-
l o r { i m a r i l l o , el d í a 6 de l c o r r i e n t e . Se-
r á b i e n g r a t i f i c a d a l a p e r s o n a que l l e -
ve d jeho p e r r o a su d u e f í o q u e v i v e en 
l a casa n ú m e r o 2 3 7 . C a l l e 15 Vedado . 
4íi64 "18 F e b . 
G A N G A . V E N D E M O S P O R C U E N T A 
de l o s f a b r i c a r t e s u n l o t e de c u c h i l l a s 
p r i m e r a c a l i d a d , a l e m a n a s , y a d a p t a b l e s 
a l a m á q u i n a de a f e i t a r G i l l e t t e o s i -
m i l a r e s . N o 3e v e n d e m e n o s de un pa -
que t e de 50 d o c e n a s . T a m b i é n se en-
v í a n a p u e b l o s d e l i n t e r i o r . M o n t e 275 . 
L a D i a n a . 
.5073 1 4 f b . 
CJANGA. GRAN O P O R T U N I D A D . SE 
v^nde un o a r c i , a v e l a de p r i m e r a v i d a . 
I n r g o 120 p ies , a n c h o ."2 p ies , ca l ado 10. 
pií^s s i n c a r g a r 6. t r e s i>aIos. 233 t o n e -
I r d a s . I n f o r m a n L a m p a r i l l a 27 Í | 2 . S a l -
'•ndor. A p a r t a d o 0 7 1 . 
4677 14 £ b . 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Koistein, 
Guernsey y Jerseys, recentinas que dan 
gran canüdad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
do? los días, Tambié teaemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
e.»la oportunidad. 
J U A N P E R E Z 
T o n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a a l 7 y 8 0|0 
en t o d a s c a n t i d a d as, p a r a e l C e r r o . V e -
<:nclo, J e s ú s d e i M o n t e . T a m b i é n t e n g o 
p a r a e l c a m p o . 
Lor mcí'ores caballos y yeguas ds 
Kcetucky y Tcnnesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa ¿Q: 
JOSE CASTfELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
K INFANTA 
TELEFONO M-402g 
C387 I n d . 11 E n . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
S e t ^ . a n a i m e n t t e r e c i b i m o s l o t e s de m u -
los de t odas c i a se s y ¡ S m a ñ o s t e n i e n d o 
s i e m p r e en e x i s t e n c i a de 50 a 100 m u -
l o a . T e n e m o s vacas l e c h e r a s de l a s r a -
zas H o l s t o i n s . J e r s e y y G u e r n s e y de lo 
m á s f i n o que v i e n e K C u b a . V e n d e m o s 
u n b u r r o de K e n t u c k y p a r a s e m e n t a l . 
H a r p e r B r o s . C o n c h a y F o m e n t o . 
2381 20 F e b . 
S ü V E N D E U N A V A C A T E R S E P B O -
x ' m j a p a r i r , h o y se l o c u m p l i ó e s t á 
c r i a U a a l a m a n o , es l o m á s b o n i t a ' e n 
su c a s e , b u e n a y abundan j t e en l e c h e . 
C e r r a d a d e A t a r é s , e s q u i n a a S a n R a -
m ó i i . I n f o r m a n : b o d e g a . 
4393 11 F e b . 
S B V E N D E N T7N C A R R O Y D O S M U -
Ins. J u n t o s o s epa rados , 2 F a e t o n e s con 
yu l i m o n e r a . E m m a y V i l l a n u e v a . J e s ú s 
G o n z a l f 
4157 \ 18 F e b r 
C A S A S E N V E N T A 
C a m p a n a r i o . N e p t u n o , V i r t u d e s , A n i m a s 
M a n r i q u e , San N i c o l á s , JSmpedrado, T e -
j ' i d i l l o , E s c o b a r , M a l e c ó n , C o n c o r d i a , 
San L á z a r o , . San M i g u e l , San J o s é , C á r -
denas . C i e n f u e g o s . L a g u n a s , O q u e n d o , 
E s p a d a , G e r v a s i o , C a m p a n a r i o , S u á r e z , 
G a l l a n o , G l o r i a , R e v i l l a g i g e d o , Pe r se -
v e r a n c i s . R a s t r o , M e r c e d , J e s ú s M a r í a , 
C o l ó n , I n d u s t r i a y v a r i a s m á s p a r a f a -
b r i c a r . E m p e d r a d o y A g u i a r . E d i f i c i o 
:]p T i . i r r e a . D e p a r t a m e n t o 424, da 9 a 
n ^ de 2 a 4 . T e l . A - 6 6 7 8 . 
4545 13 f b . 
H I P O T E C A S . S E D A N S O B R E F I N C A S 
u r b a n a s l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s , 1. 2, 
5. y 12 m i l pesos a, m ó d i c o i n t e r é s . 
I n f o r m a n en l a v i d r i e r a de d u l c e s de l 
c a ' ó C u b a M o d e r n a , C u a t r o C a m i n o s , de 
8 a .'Í y m e d i a y de 1 a 2 y m e d i a p . m . 
R u ' z L ó p e z . T e l é f o n o M - 3 2 5 9 . 
* 5 b l 14 F e b . 
T H E T R U S T C O M P A N Y 
O F C U B A 
T e n e m o s a l g u n a s c a n t i d a d e s 
d e c i e r t o s c l i e n t e s q u e d e -
s e a m o s i n v e r t i r e n h i p o t e c a s 
d e p r i m e r o r d e n s o b r e p r o -
p i e d a d e s s i t u a d a s e n l a H a -
b a n a , V e d a d o , J e s ú s d e l 
M o n t e y l o s r e p a r t o s m á s c e r -
c a n o s . D i r i g i r s e a l 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
O b i s p o , 5 3 . T e l . M - 6 9 6 7 . 
C1220 7d.6 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e ; 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 -
D I N E R O P A P A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C J M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C i b a , 5 4 
D E 9 A ! 1 Y D E 1 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O 
V E N D O E S Q U I N A C O N B O D E G A u n a 
casa y c u a t r o a c c e s o r i a s 800 m e t r o s a 
19 pesos m e t r o , t a m b i é n d o y d i n e r o en 
h i p o t e c a . I n f o r m e s ; M i r a r a a r y O'E'a-
r r i l l . C o l u m b i a . A n d r é s G o n z á l e z . 
4P4(• 13 F e b . 
F O R D 
en g a n g a , v e n d o u n o en m a g n i f i c a s c o n -
i i ! c l o n e s f u e l l e y p a r a b r i s a m o d e r n o , 
gjir.Hf-; c a s i n u e v a s , m o t o r a t o d a p r u e -
ba, se puede v e r en M o n t e , 307. p r e c i o 
110 p e s o s . 
5 t - i4-55 12 F e b . 
M O T O C I C L E T A I N D I A N , T I P O S T A N -
d a r d , c o n s ide -oa r . g o m a s n u e v a s , f a r o l , 
h e r r a m i e n t a s , r e g a l a d a e n $ 1 8 0 . 0 0 . 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d . San R a -
f a e l 130 . T e l . M - 3 3 0 0 . 
Ó107 12 f b . 
C A D I L L A C S I E T E P A S A J E R O S , S E I S 
r u e d a s de a l a m b r e en p e r f e c t o e s t a d o . 
C a f é L o s I n d u s t r i a l e s . A - 1 3 8 8 . A - 3 0 3 1 . 
i T u r t a d o . 
5068 15 f b . ^ 
Siguen las subastas.—La pasada se-
mana salió un automóvil Chalmers en 
$110.00. Esta Í emana va un excelen-
te automóvil Crow-Elk de 4 cilindros 
5 pasajeros que está funcionando ad-
mirablemente bien; tiene 5 ruedas de 
alambre con £ gomas de cuerda, Mag-
neto Bosch y arranque eléctrico. La 
carrocería está en muy buenas condi-
ciones, está acabada de pintar. Se re-
matará el próximo sábado día 16 des-
pués de las 3 de la tarde al que ofrez-
ca más. J . Ulloa y C. Capdcvila, 
anies Cárcel 1 9 . Tel. M-7951. 
3105 16 fb. 
Señores automovilistas. Compro y 
vendo gomas de medio uso, lo mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas, las 
que tenga una sola rotura y no esté 
gartada por el lomo también las com-
pro y las cámaras que estén en buen 
estado. Taller dt reparación y vulca-
nización de gomas y cámaras. Aveni-
da de la República 352 entre Gerva-
sio y Belascoain. 
%49 29 fK 
U R B A N A S 
G A N G A , VENDO~KlfP???0*~r« i^ 
J o s é pegado a i n ^ " ^ c j N ' . - : 
sa la , saleta^ 3 bu*nSÍ 
c u a r t o , c o c i n a s e r v i d 03 haK. ^ 
R e s i s t e ÍL, .S f rv l c ÍOs y g ^ ' t i ^ i s t í dos p , a S c ^ y 1 ' ^ 
» 7 .000 . M a r r e r o Í ; J I i d e 6 ^ 
iWlliaHIIP|iilW|""l"""llUBi""l|l||lü' L m 
3 E V E N D E N D O S D O D Q - E E N B U E N A S 
c o n d i c i o n e s , b i e n e q u i p a d o s c o n r u e d a s 
¿c, a l a m b r e y g o m a s n u e v a s . P a r a v e r -
l o s a t o d a s h o r a s . C a l l e 23 y J . . V e -
dado . 
4544 11 f b . 
A U T O M O V I L K I S S E L - 2 C A P - , S B v e n -
de, g a n g a v e r d a d p o r t e n e r q u e deso-
c u p a r l o c a l p a r a f a b r i c a r , b u e n e s t a -
do s u ú l t i m o p r e c i o 750 p e s o s . I n f o r -
m a n : C a l l e L . n ú m e r o 1 8 2 . V e d a d o . 
5020 13 F e b . 
S B V E N D E B A R A T O U N A U T O M O V I L 
S t u t ? de s i e t e p a s a j e r o s , a c a b a d o de 
- v e s t i r . P u e d e v e r s e en I-T n ú m e r o 93. 
a l t o s V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 3 6 0 . 
5033 13 F a b . 
S E V E N D E U N P O R D C O U P B E N 
m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s , se p u e d e v e r 
a c u a l q u i e r h o r a en e l G a r a g e P r i e t o . 
Paseo y 3, V e d a d o . 
5043 16 F e b . 
A U T O M O V I L M A R C A H . C. S. D E 4 P A -
r a j e r o s , m u y e l e g a n t e y en p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . Seis r u e d a s c o n se is g o -
I T Í S en b u e n e s t ado , a l g u n a s de e l l a s 
f i n r o d a r . A n i m a s 135, G a r a g e , a t o d a s 
h o r a s . E l d u e ñ o : R e i n a 3 27, b a j o s . 
5004 12 f b . 
P I E R C E A R R O W , 5 T O N S . 
V<»ndo c a m i ó n f l a m a n t e , p r o p i o p a r a 
A . ' m a c é n de V í v e r e s , e t c . L o d o y en 
g n n g a a p l a z o s . U r g e . T e l . 1-3703. 
4988 11 f b . 
V I C E N T E I G L E S I A S 
Servicio de autos de alquiler de 5 y 7 
pasajeros con chapa particular, a pre-
cias sumamente económicos. 23 y J . , 
teléfono F-1771, Vedado. Para entie-
rros, bodas, paseo, bautizos y viajes 
al campo, precio? convencionales, siem 
pre económicos. 
2916 24 F e b . 
A U T O M O V I L L I M O U S I N E D E O R A N 
l u j o , l o v e n d o a p r e c i o de g a n g a . E s -
t i i h u e v o y b i e n e q u i p a d o , v é a l o en 
S a r t l a g o 10 y 12. g a r a g e , p r e g u n t e p o r 
M é n d e z . 
4L98 14 F e b . 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran ¿e todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A-8158 A-0888, Habana. 
C 9935 ImMS d 
C A R R U A J E S 
S B L I Q U I D A N M A G N I F I C O S C O C H E S 
de l u j o c o n sus c a b a l l o s l i m o n e r a s y 
t r o n c o s de p l a t i n a , s u m a m e n t e b a r a -
t o s p o r d e s a l o j a r e l l o c a l . L u z 23, Sus-
t a e t a . 
5161 . 24 F . 
C A R R E T A S D E C A Ñ A , S E V E N D E N 
e m e : de r u e d a a n c h a acero , t r e s de 
r u e d a e s t r e c h a . E s t á en p e r f e c t o es ta -
d c . I n f o r m a n : B o t i c a . S a l v a d o r y San 
Q j i r t t n . T e l é f o n o 1-2363. 
4628 11 P e b . 
o u a r t » . ^ n r ^ e ^ á J 
SE V E N D E U \ A ~ 0 ~ D O Í ~ í ; 1 
c u a d r a s de C u a t r o C a m i n ^ 4 ^ 
00 m e t r o s c^da u n a " ^ 0 8 ' 
c!<3 545 .00 m e t r o . K\ . 
I n f o r m e s a l F - 2 ¡ 8 2 r r e n o ' w * 
M i s - - a ^ . JNo corro.,10 
SE VENDE CNA O ¿ Q S ^ » ^ 
f i s o s epa radas en la L;, AS4¡f, 
t e r s i d a d , en N v 27 N J - Í a «Mi 
.-•as de l u j o , Pr n^ias p ^ ^ v i 
•le c o m p r a r v e n i a s . $G5 ( m ? 1 ^ i 
d o r e s . F - 2 4 S 2 . *BO-Ü00. N(¡í 
5113 
P A R A R E N T A V E \ D O ~ ~ ^ 
Seco, p r ó x i m o a Ca r lo s V 4 Í 
y s o l a r que p r o d u c e $650 nn81^* 
de ja m i t a d h i p o t e c a Vn?r e" ^ 
n u e v a . 1-1312, de 12 a • nforWa!, 
6121 1 P- i» 
12 f | N E C K S I T O D I N E R O " U N A 
d í - r n a de c i t a r ó n con sala Kai Si 
c i - a r t o s , b u e n p a t i o y ¿ J ^ l 
pasos de T o y o . pagado a l a l l i * 
• a s f a l t a d a >•„ H . 0 0 0 
g u a t o s f e r r e t e r í a de T o v o !>s~anll«, 
s o de 8 a 12 y los d e m á s d e » * 
do 1- a 5. Su d u e ñ o . 
5135 
M O T O C I C L E T A S E V E N D E H A R L E Y 
D a v i d s o n , c o n s i d e c a r t i p o g r a n d e , dos 
c i l i n d r o s , t r e s v e l o c i d a d e s . C a l l e B a -
r a t i l l o , n ú m e r o 9 . S e ñ o r G o n z á l e z . 
4Y4G 11 F e b . 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
M a l A ñ o e l 1 9 2 3 . P a r a u t a j o r a r el p r e -
s sn t e 1 9 2 í . o f r e c e m o s una g r - m r e d c-
c ió r i de p í t e l o s , e n t o d a nuos t . -a l í n e a . 
M u - , l ' t í s t r a s e r o s y D e l a n t e r o s , p a r a :o-
da c l a s e tie c a m i o n e s v a u U n n ^ v M c s , 
c o r o n a s , c - u - r e s , ejef. y nr. c - l - VH| sur-
t i d o en f a r o l e s , d e l g u s t o m á s r e f i n a d o . 
Todf . a c a b a d o de r e c i b i r . C o m p l e t o s u r -
t i d o de a c c e s o r i o s en g e n e r a l , n u e v o s y 
dt- u s o . V i s i t á n d o n o s se a h o r r a d i n e r o 
y t i e n i p o . A v e n i d a de l a i l e p ú b l i c a , ( a n -
tes San L á z a r o ) , 362 e s q u i n a B e l a s c o a i n 
T e l é f o n o A - 8 1 2 4 . R . S e r r a n o . 
?799 23 F e b . 
So vende una planta de hielo para 
una tonelada. Informan en Amargu-
ra, 23, Finca Milagros. 
5042 16 f 
E L I Z A L D E . C A S I N U E V O , 7 P A S A J E -
r o s , e l coche e u r o p e o m á s e c o n ó m i c o 
se v e n d e p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o , pue-
de v e r s e : I n f a n t a n ú m e r o 100 . G a r a g e . 
2084 17 F e b . 
B I C I C L E T A , S E V E N D E U N A M A R C A 
" N i á g a r a " n u e v a en 25 pesos, p a r a v e r -
l a en S u á r e z n ú m e r o 11, b a j o s . 
43'89 10 F e b . 
¿Desea usted un Hudson o Essex de 
uso en perfecto estado, garantizado, 
y de precio razonable? Véanos, tene-
mos un buen surtido, de todos los ti-
pot. Lange Motor Co. Av. Washing-
ton, (Marina) 12. # 
4220 5 mz. 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Fírestone. Grao 
surtido dt accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia. 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 IndlB d 
Seguimos subastando. La pasada se-
mana salió un magnífico automóvil 
Overland, en $75.00. Esta semana va 
un excelente automóvil de seis cilin-
dios, siete pasajeros, que está fun-
cionando bien. Es Chahners. Tiene 
magneto Bosch legítimo y arranque 
eléctrico. Se r««iiatará el próximo sá-
bado, día 9, después de las tres de 
la tarde. J . Uiloa y Ca. C. Capdevila 
(a^tes Cárcel) 19. Telf. M-7951. 
4795 H f 
S e v e n d e p o r l a t e r c e r a p a r t e d e 
s u v a l o r u n c a m i ó n " W i c h i t a " d e 
3 y m e d i a t o n e l a d a s c o n t e J e n 
p e r f e c t o e s t a d o . A m a r g u r a , 4 8 , 
C595 30d-17 E n 
¡ O J C I S E V E N D E , O J O ! R E G A L A D O 
1 m a g r i e t o B o s c h de 4 c o n t a c t o s n u e v o , 
15 b u j í a s de D o g e , 1 c u e n t a m i l l a s , t o -
do n u y b a r a t o y v a r i o s o b j e t o s de a u t o -
m ó v l e s n u e v o s . T o d o de p a y u e t e p o r 
lo que o f r e z c a n . R o d r í g u e z 1Í)-C, e n t r e 
F o m e n t o y E n s e n a d a . Jes 13 d e l M o n t e , 
a t o d a s h o r a s . 
4757 11 F e b . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L S I N E S -
f e i u ' . r p r o p i o p a r a m é d i c o , p u e d e ve r se 
en M a n r i q u e , 9S. 
4V32 15 F e b 
A U T O M O V I L D E 5 A S I E N T O S , a r r a n -
q u e . M a g n e t o B o s h , g o m a s n u e v a s , t o -
do en b u e n e s t a d o l i s t o a u s a r s e , se 
ven- le a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . 
R a z ó n : T e l é f o n o 1-3230. 
4636 13 F e b . 
S E V E N D E U N M A G N I E I C O A U T O 
D u r a n t t i p o S p o r t con g o m a ^ i m p o n c h a -
b le T E E ' de p o c o u s o . P r e c i o : 900 pe-
s o s . S u d u e ñ o e n C o n c h a y F á b r i c a , 
a g e a c í a de l a s g o m a s " J L E E " i m p o n -
c h a b l e . 
4782 11 F e b . 
S E V E N D E U N S T U D P R O P I O P A R A 
c a m i ó n s u m a m e n t e b a r a t o . S a n J o s é , 
y 9 G a r a g e . 
4701 11 F e b . 
P A R A B O D A S L O S A U T O M O V I L E S 
c e n a d o s de m á s l u j o y el que m e j o r ser -
v i c i o d a c o b r a n d o m e n o s . Se a d m i t e n 
a b o r e s p a r a t e m p o r a d a s y se a l q u i l a n 
o a i a p a s e o s . C h a p a p a r t i c u l a r . M é n -
dez S a n t i a g o 10 y 12. T e l é f o n o s M -
33^9. A - 3 7 5 3 . 
4&97 14 F e b . 
ig0* 
A 2 
1« F b o . j 
ÜE V E N D E U N C A M I O N P O R D E N 
p e r f e c t o e s t ado , se puede v e r en l a ca-
lle 15. e n t r e 18 y 2 0 . V e d a d o . 
_4 572 | 12 F e b ^ 
K L A X O N S Y R E P U E S T O S 
h'.r.ta casa t i e n e u n s u r t i d o c o m p l e t o de 
ip.K p iezas de r e p u e s t o p a r a k l a x o n s y 
*e e f e c t ú a n r e p a r a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
Hsjy k l a x o n s n u e v o s de v a r i o s t i p o s 
F Vi M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
3743 7 F e b . 
Se vende un motor General Electric, 
de 30 caballos de 220 volts, comple-
to, con su caja de arranque, comple-
tamente nuevo y sin uso alguno.. In-
forman en ú Banco de Nova Scotia 
Nos 316-31?. Tel. M-Í349. 
4964 16 f b . 
P A N A D E R O S 
Se v e n d e u n a a m a s a d o r a de t r e s sacos 
y m e d i o n u e v a y o t r a de c i n c o sacos y» 
u n a de dos sacos de uso, se d a i * ba - ' 
r a l e s p o r d e j a r el n e g o c i o . I n f o r m e s : ' 
O b r a p í a , 7 5 . P a n a d e r í a Lia F a m a , 
4731 8 M z o . 
B A S C U L A S T A N D A R D ' P A I R B A N K S ' 
Se vende una B á s c u l a S t a n d a r d i n á r e i 
" F a i r b a n k s " , cas i n u e v a , puede ve r se 
en L a m p a r i l l a 31 de 8 a 12 y de 1 a 
6, I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 29. P e f r i -
g e r a d o r . T e l é f o n o M - 4 3 1 5 . 
4322. 11 F . 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
V e n d e m o s . A p l a n a d o r a s , T r i t u r a d o r a s , 
Conc i ' e t e r a s , W i n c h e s . C a l d e r a s de V a -
por , m o t o r e s de v a p o r , g a s o l i n a . Pe -
t r ó l e o y E l é c t r i c o s , C o m p r e n s o r e s 
de A i r e . G e n e r a d o r e s de C o r r i e n -
te C o n t i n u a , M o l i n o s p a r a C í a n o s , 
Tornq i s , R e c o r t a d o r e s . • C e p í l . ' i s , !< r e -
s a d o i a s . T a l a d r o s y S e g i e t a s , T i -
j e r a s - P u n z ó n y C i l i n d r o s p a r a P a i l e r í a . 
C n n i e r c i a m o s en M a q u i n a r i a 'en Gene-
r a l . E n v í e n o s e s p e c i f i c a c i ó n d e t a l l a d a 
'iü lo que neces i t e , q i i e p h o r r a r á t i e m -
po y d i n e r o . . 1 . B a c a r i s a s . A g u i a r 1 1 6 . 
C e p t . 22 . T e l . A - 9 2 0 6 . H a b a n a . 
^ 2 2 12 f b . 
S e s a c r i f i c a u n m o t o r s u e c o , d e 
c a t o r c e c a b a l l o s , n u e v o , d e p a q u e -
t e , F o g l o r . A m a r g u r a , 4 8 . 
C1007 ^ d . j 
E N L A C I U D A D C A S A S ~ ^ Í 
e r n t r o s y e s q u i n a s 450 vara* ^ 
SÍUI R a f a e l , u n a p l a n t a ^n t igu» SJÍ 
C a l l o A c o s t a . sa la , saleta 
tes v i 1.500. T e j a d i l l o S O O v a f ^ 
M o n t e 500 v a r a s r e n t a y r , * ; ^ 
?fc2,000. H a b a n a comercio r , ^ 
P e i n a 8 p o r cienLO $42 000 p"^ 
e'. l as m e j o r e s aven idas uña íffl 
r a s dos p l a n t a s 125,000 p e L 1 
1.000 v a r a s ? 130,000. Lago-Sot0 
L I N D A C A S I T A P O R T A L SAI,» 
l e l a , dos c u a r t o s mosaicos h?Jt 
p r ó x i m o a l t r a n v í a ^.SOO ' Ofr 
c i e s a c i e lo raso, p u n t o a l i ó j«S 
M o n t e , una c u a d r a del i rañvla ! 
7.jcld $4 ,500 . V a r i a s do S5 000- u 
^7 .000 v é a n o s . Una heriaósa'íS 
c e n l a n d o 42 .00 pesos-. 
V I B O R A . H E S M O S A CASA» Vr 
na . l u j o s a j a r d í n , p o r t a l sala t 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l ó n comedm 
ñ o de p r i m e r a , dos cuanos y 
e u . ó de c r i a d o s , ga rage $9,000' 
S t í . 0 0 0 h i p o t e c a . U n a d iv ina-éñ^íL 
IM S u m o s S u á r e z . Jardines | 
h a l l . s a l a , c u a t r o c u a r t o s , baño* 
p í e l o i n t e r c a l a d o , s a l ó n comedor 
v u v ' . s c r i a d o s , coc ina , buen náffl 
depend iHi i t e loria. f 7 ,500 . Dejan Sil 
L a g o - S o l o . 
L I N D A C A S A P R O X I M O VL&ím 
p u n t o a l t o , s a l a , sa le ta , t res ia l 
cada p i so r e n t a n d o 130 pesos Í15| 
O í r a m a y o r r e n t a n d o 140 pesos Jll' 
H e r n i o s a de dos plantas , , lujosa 
s a l o ' a . c u a t r o c u a r t o s , baño de i 
i n t e r c a l a d ^ , s a l ó n comedor S 
uo.s, s e r v i c i o s c r i a d o s , próximo f 
t'in< lOscoi.ar ?2 s .000 . Otra máv* 
ina m u y g r a n d e $45 ,000 . L'n paiaejí 
p . a u l a s re f r ió p r ó x i m o Malecón Pi 
.TTO, 000 . H a g o - S o t o . 
P A R ^ F A B R I C A R U N A VÍAHÚ 
\ ' " r v a r a s ? I S.OOO ríos j'intas 
8 p o r 4 5 v a r a s T.r.oo pesos, Üna í « 
¡ « -M-e leme 10 pc,r Lu", va ras $9,ñM. Va 
i en 1. i . en%)unu> p a r a fabricar-.1' 
1 L I ¿ r : O i - C A S A D O S P L A N T A S CB 
raso sala, c o m e d o r , tres cuarto? 
j p i s o , esca le ra de n i a n n o l ¿S-iSOO'. 
I d-.s p l a n t a s i n o d e r n a . sala'., comí 
I m i c i a r l o y s e r v i c i o s cada piso $5$ 
i r . a s e - S o l o . Av«i , i , j ; i n Margall OÍ 
P-1 50 a l t .>s . K n r o p a . - Dopavtane; 
" 5 . A-9115, 1-5940. 
12 U 
E S Q U I N A COTVIERCIO. COTÍTEil 
p u n í . - s u p o n . . r . osla '. 'itjdad, Proi 
••>U-5.1 i n t A r é s >::5 ftOO. 'asa ' niídffl 
c i ; l o ras. , p r ó x i m o O'Revllv .müi 
$ USiU.- ? I 5 . OftO . I , ; i£O-S0t0 . Pl Mili 
a l t e - ; E u r o p a . A - 9 1 1 5 . ' -
509S 
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r":; r-i .-.--nir.. á p la c iudad de 3 f l 
la;; , con g r a n eaf* ^1 qiie d e s e e » 
h lecor so on os lo g i r o t iene buena (ji 
t u n i d a d , t a m b i f n vr-ndo un café'» 
df\ia Si .non (i.- u t i l i d a d a l mes J m 
b a r a t o . A r r o j o , Be lascoa in 50..('5 
5 1-10. 
M O T O C I C D E T O - S H A K L H Y D A V I D S O N 
t ^ o m p r a m o s m o t o c i c l e t a s u s a d a s ; laa 
v e n d e m o s d e s p u é s de r e c o n s t r u i d a s en 
n u e s t r o s t a l l e r e s . H a c e m o s r e p a r a c i o -
nes con g a r a n t í a , p o r d i f í c i l e s q u e sean. 
C o m p l e t o s u r t i d o de p iezas v acceso-
r i o s . P r e s a s y C a . San L á z a r o 238 
:!?,32 " 16 f b . 
E S 
B L E -
C I M I E N T O 
Compro, directamente de su propie-
tario, por mtdio de corredor, pero no 
pagando comisión, un chalet situado 
en la parte céntrica y alta del Veda-
do, en buena esquina, con una super-
ffcíe de terreno de unos mil quinien-
tos metros, pagando de contado de 
$50.000 a $80.000. Precios y detalles 
prerosamente por escrito a Nicolás 
Castillo, Mercaderes, 26, Ciudad. 
5038 17 f 
S E V E N D S E N E l i REPARTO S 
tos . S u á r e z . » una cuadra de l a l 
en la c a l l o de F l o r e s y EnamíHi! 
c h a l e t de g r a n l u j o d<" esquina 
t a l a dos f r e n t e s de pisos de ;tffl 
b a r a n d a j e de h i e r r o con pasamanoi 
m á r m o l , c o m p u e s t a de sala. 
( r e s c u a r t o s , b a ñ o intercalado de'í 
I n j o , p a t i o t o d o losado con losa 6 
coc ina , p a n t r y 1|4 a l t o , garage c«B 
m a r q u e s i n a a l f r e n t e para ,100» 
a u t o m ó v i l f a b r i c a c i ó n de P V ^ . 
( e r r o n o m i d e sobre 15 metros de« 
te p o r 20 de fondo , se le puede« 
g a r u n pedazo de te r reno QUM 
f ren ' . po r la c a l l e de 'Flores mw* 
con l a casa. P r ec io $16,000 se,P! 
d e j a r una p a r t o en bipoleea. íi"or' 
A g u i a r 100. T e l é f o n o A-S4Ó!). , 
5123 . l j f 
D O S ESQUINAS 
C o n e s t a b l e c i m i e n t o s , una en » j 
f a e l y o t r a en .San M i g u e l . ValM 
de lo que p i d e n s u s , d u e ñ o s aP1"?.-, 
l as dos i m p o r t a n $130.000 y b ^ j 
t r o s , dan e! 10 p o r c ien to al 
" Tsl 5140. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z ^ 
C o m p r o y v e n d o casas de todos P̂J 
f a c ü i t o d i n e r o e r h'ipoteca ei 
c a n t i d a d e s . H a b a n a 66 de 10 a ' I 
3 a 5. 
Se compra una casa de esquina, plan-
ta baja, y con establecimiento. Pre-
cio hasta $24.000 dejando una par-
fe en hipoteca. Sin corretaje. Telf. A-
8963. 
4825 15 f_ 
C O M P R O D O S C A S A S E N £ ! • B A R R I O 
do C o l ó n , u n a de u n a p l a n t a , b i e n g r a n -
de p a r a u n a f n m i l i a n u m e r o s a , o t r a de 
dos p l a n t a s q u e t e n g a de 8 a 9 m e t r o s 
d-; f r e n t e o t e r r e n o o casa v i e j a p a r a 
^ a h r l c a r . T r a t o d i r e c t o . L l a m e n a l T e -
l í f o n o M - 9 3 3 3 . 
4974 14 f b . 
C O M P R O E N S E G U I D A D O S C A S A S E N 
H a b a n a p a r a f a b r i c a r dos casas m o d e r -
h a s t a $ 5 0 . 0 0 0 ; e n e l V e d a d o ' dos 
p í r c e l a s p a r a f a b r i c a r . C o m p r a d o r e s 
o e r l o s . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 89 . 
1343 4 d 9 
C O M P R O V V E N D O C A S A S C H I C A S Y 
g r a n d e s , n u e v a s y v i e j a s p a r a t u m b a r 
y dov d i n e r o en h i p o t e c a s a l 7 y 8 p o r 
c i e n t o . J . G a l c e r á n . S a n N i c o l á s , 73 . 
T e l é f o n o A - 3 7 9 8 , de 2 a 5 p . m . 
4^10 15 F e b . 
R U N Ü Í X I L E N I f í 
E l D I A R I O D E D A M A R I N A se c o m -
place en r e c o m e n d a r a es te a c r e d i t a d o 
c o r r e d o r . C o m p / a y v e n d e casas , so la-
res y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e I n m e j o 
r ab ie s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c i n a 
f i g u r a s 78. cerca do M o n t e . T e l é f o n o 
A-fiOSlT de 11 a 3 v de 5 a 9 de l a no-
eliH 
•1S77 18 F.eb. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A ; 
L a g u n a s ^25,000: R e f u g i o ^ l ' ^ ' i 
v a s i o $18,000; M a l e c ó n í SS.^- '-jl 
bar $12.000; M a n r i q u e « q u i n a 
T e j a d i U o $2.5,000, San ^ u S ú e i * á 
I n d u s t r i a $25,000. En A g u i l a o ^ ; 
c e r c a de T r o c a d e r o de a ' t 0 p s í 
m e t r o s an $43,000. F r e n t e ai .jp 
M a c e o de a l t o s $26.000; A5"ianrn0 P 
Sol $27.000; A n t ó n Recio S1''1'"" 
co $15.500; S a n L á z a r o , 2 
y $36,000; S u á r e z $12,500 W ' L ó 
casas de a l t o s a $ l 6 . - j 0 t ; J-' E,! 
f 5 . . ) 0 0 ; San R a f a e l , dos casas j j 
a í 4 0 , 0 0 0 ; V i r t u d e s con '''a1'0'; # 
la . de a l t o s , $42,000 y ™ " * * ^ * 
e s q u i n a y c e n t r o . B v e l i o •W<11fi 
b j n a 6G, de 1C a 12 y de á a «• 
E S Q U I N A S l Ñ V E N T A ( 
l a g u n a s $32 .000- E s t r e l l a ^ 
$29 . 000 ; i n d u s t r i a J ^ ^ ' Co»f* 
$37 .000 : C r e s p o ^ . O O O . & 
$ 6 2 . 0 0 0 ; P r a d o , ^ f f ' m ^ Á 
J 1 T . 5 0 Ü ; R o m a J"6-0.0"1. obisP0 ^ 
m i l ; C a m p a n a r i o ^ 0 • 0 ° ^ ^ ^ 
I n f a n t a $ 3 6 . 0 0 0 . E v e l i o M a r 
fcana 06, de 10 a-12 J'de o 
t r o n a r . P r o p i a p a r a v i v í " 5^0, 
F a c i l i d a d e s de PaS0- se e; 
p r o n t o pasen ^ ^ J p o t m 
zan a c o n s t r u i r este m e . , v jgóft 
ta , a g u a , c loaca , c a l l e n . 
y t e l é f o n o . .- . 19 nor cie»¿? 
P u e d e p r o d u c i r e l 12 por j.sflS» 
c e p c i ó n y 15. L l ^ m e a i 
1-4847. J | 
5163 . . K 
V S N D O D O S C A S ^ J / f l l f S 
cod, ce rca de F . g i d o ; m l ° f : d e 231 V 
l a o t r a en E m p e d r a d o , f 1 M f $ 
f.e v e n d e n a p r e c i o de ^ {a 42, 
r a t o . I n f o r m a n J e s ú s M a i 
T e l . M - 9 3 3 3 . J V 
4974" — 
Pasco y Cakada Vedadj^ 
¡a esquina, con 41.0O ,i 
zada y 39.95 varas P / « V a » -
vara. Superficie, ^ ' ^ M v * ] 
formarán: Manzana ^ . ¿ ^ 


































































A Ñ O XCII D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T T R E S 
r ^ r í T A G U I L A . C E B C A I > E 
- - ^ V B i r D O n á a l a comedor, 
í » . ^ de b a j o , con ^ 
cuartos » y S a n N i c o l á s , Monte 
P ¿ M p u e b l o . 
S-L*11* « « " v s Ó Ü l N A C O N B O -
^ , VENDO E S Q U ^ v i r t u d e s 
^ ' . ^ ' a n N ' ^ / L 1 negocio p a r a el 
B e r r o c a l . 
^ i • 
0ÍáoV es
f a l t o s J P ^ n t e ' y S a n N i c o l á s , b a s -
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! f £ s A ^ C t ^ o n ? o y U S a n N i c o l á s , 
• ^ ^ l l ^ b l o . ^ o r r o c a l . 
' * T I O E N A L T A D C A S A m o -
c coC VENDO ( ^ * * a i a . comedor, t r e s 
de ^ • : & f í o s s a n i d a d c o m p l e t a . 
S í o s . P ^ ^ í l s . S a s t r e r í a E l P u e -
í l f b e r r o c a l . 
^ t í D O M A N R I Q U E C A S A D E 
«13,500 VENDO ^ n c d ü r ( t r c s c u a r t o ^ 
' u ó s con ^ c a l e r a do m a r m o l , 7 per 
• « ' o s « n f / s a n N i c o l á s . S a s t r e r í a l 'A 
^ ^on B e r r o c a l . 
r u t 0 ' ' T.O M E J O R D E 
«18,500 V E N D O E N ^ I - O ^ ai tot í i 
f-;,, eordJa. ^ ^ a u í t i c o s m u y b o . 
'.'ntana-s. ^ . f a b r i c a c i ó n c a n t e r í a s u 
- X a r ^ ^ o n t c ' y S a n N i c o l á s . S a s ^ r c -
f a c ^ F u e b l o l B e r r o c a l . 
t r T l T D O A G U I L A C E R C A D E 
8X3,000 ^sNlD(" a l tos ele s a l a , comedor 
S m - í a E Í P u e b l o . B e r r o c a l . 
"1C0 A U N A C U A D R A D E 
^inte, casa ae J p i sos f inos, g r a n 
lo ^ f ^ J o M o n f e y S a n N i c o l á s , 
cuarto . f , , - ! pueblo . B e r r o c a l . 
-astreria íJí 
^ V E N D O E N S U A R E Z C E R C A 
610,00° J « i s a ¿ o bajos p r e p a r a d a p a -
dc '^nte-dc s t l a , sa le ta , t re s c u a r t o s 
ra ^ i s o s s a n i d a d . Monte y S a n N i -
^ • s S e r í a E l P u e b l o . B e r r o c a l . 
„ V E N D O F A C T O R I A C A S A D E 
^•500 nlrte azotea de s a l ^ s a l e t a . ¿ 
^ 0 S P d ios f inos s a n i d a d , t iene un 
cuarto8, ^ a b l e c i m i e n t o . Monte y S a n 
': 'f i««u^ "iSastrería E l P u e b l o . B e r r o c a l . 
Nl V E N D O " C I E N P U E G O S C E R C A 8H,C0O. V E N D O m o d e n i a d l tos de 
de Monte.1- cuar tos , c ie lo r a s o . 
;í>sHa saleta, l̂ontQ y y a n N i c o l á s . 
S ^ e í í a E i " P u e b l o . B e r r o c a l . 
, V E N D E N X A S C A S A S A L C A N T A -
g s V E N " * 4 m o d e r n i s t a s de a l tos o se 
" " ^ l J30 000 en h ipoteca a l 8 por c i e r -
-tcnvaii „ t s u á r e z y R o v i l l a -
ta 2/nñ t r a n v í a s por el f r e n t e . Monte 
f ^ s a s t r e r t a E l P u e b l o . B e r r o c a l . 
*,oG0Q V E N D O E Q S U I N A C O N B O -
$1¿- n*rc7 de a C a l z a d a , y C o r r e a . 3 
cleg^o« al lado independientes , es buen 
raslt^o Monte y S a n N i c o l á s . S a s -
-frp^!a\Él Pueblo". B e r r o c a l . 
C7HQ0 V E N D O A ' I O T M B T R O S D E C a m -
&!n?r'o v muy c e r c a de C a r m e n , c a s a 
^ J ñ l en buen estado 7 por 19. r e n -
f f f r pesos en buen e s tado . Monte y 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l P u e b l o . B e -
noeal- 14 F e b 
60(3 
U R B A N A S 
B A R A T A D E V E R D A D 
E n la V í b o r a se vende u n a c a s a m u y 
boni ta y f r e s c a y b a s t a n t e a m p l i a . C i e l o 
r a s o toda, p o r t a l , p e q u e ñ o gabinete , s a -
l a s a l e t a t re s c u a r t o s g r a n d e s y uno 
chico , comedor a l fondo, h e r m o s o c u a r -
to de b a ñ o i n t e r c a l a d o , ' c o c i n a de gas , 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , e n t r a d a indepen-
diente y o tros de ta l l e s de i m p o r t a n c i a . 
P r e c i o p a r a v e n d e r pronto: 7.500 pe-
s-jb. I n f o r m a : F . B l a n c o P o l a n c o . C o n -
c e p c i ó n , 15 , V í b o r a . T e l é f o n o 1-1608, 
4874 _ 11 F e b . 
E N A N I M A S P E G A D O A GAXdLANO, 3 
p l a n t a s ; r e n t a $220 en $27 .000 . L a g u -
245 m e t r o s en $28 .000 . M a l e c ó n 3 
p l a n t a s , m o d e r n a , en $28 .000 . V i l l e g a s 
t re s p l a n t a s $35 .000 , S u á r e z C á c e r e s . 
I I : , b a ñ a 89 , 
1343 4 d 9 
" E M I L I O P R A T S C o . 
A r t u i t e c t o s , C o n s t r u c t o r e s . P r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t e g r a t i s . P a r a t o d a c l a -
se d e c o n s t m e c i o n e s . N o c o b r a m o s 
n a d a a d e l a n t a d o . T e l e f o n o 1 - 4 4 9 3 . 
4 7 3 9 8 m 
S U A R E Z , 117. 119 Y 121, 8 E V E N D E N 
I n f o r m e s : M e r c e d , 35. de 8 a 11 a . m . 
4883 16 F e b . 
V E D A D O 
E n lo m á s c é n t r i c o do l a c a l l e 23, c a s a 
con j a r d í n , portay , s a l a , comedor, s e i s 
h ü b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s $26,500. G . 
M a u r i z . A g u i a * 100 f r e n t e a l B a n c o C a -
n a d á . T e l , A-G443 e 1-7231, de 10 a 11 
y do 3 a 4 . 
V E D A D O , C A L L E 1 7 
A l a e n t r a d a de l a c a l l e 17 g r a n c a s a 
ite e s q u i n a , do-, p l a n t a s , r o d e a d a de l a s 
n ie iores r e s i d e n c i a s . T i e n e 9 h a b i t a c i o -
nes, g a r a g e p a r a t r e s m á á q u i n a s $68,500 
O . M a u r i z . A g u l a r 100. T e l , A-6443 e 
1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O 
<M<5a $21 .000 . G . M a u r i z , A g u i a r 100. 
T e l é f o n o s A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 
y de 3 a 4, 
P R A D O 
E n lo m á s c é n t r i c o de l a c a l l e P r a d o , 
c a s a de dos p l a n t a s a l a b r i s a , c e r c a do 
'•00 me tros . $150,000. G . M a u r i z . A g u i a r 
í p p . T e l é f o n o s A-6443 e 1-7231, do 10 






' iT ' '•; 
caféíj 
IPS v: 
0. ' • 
13 F. 
Í Í T V Í N D B U N A C A S A 12 M E T R O S do 
íren^r sala, sa le ta , cuatro h e r m o s o s 
' cuartas comedor coc ina y buen s e r v i -
do sanitario, toda c i t a r ó n y cielo r a -
"«f entrada independiente y un buen 
I S t i o P ^ c i o $8.300 • E a o i z ,.24. en tre 
- I n n d les y C h u r r u c a , t ra to directo con 
su c u e ñ o . C e r r o ^ 
SI! V E N D E U N A J A S A P O R T A L , S A -
la saleta y dos cuar tos , coc ina y s e r v i -
ció, patio y traspatio , c inco m e t r o s de 
frente por 36 de fondo, precio 1,900 pe-
rsos, no quiero corredores . B a o i z ¿ 4 , 
Cerro. 
S E V E N D E U N A C A S A P O R T A I . , S A -
la saleta, dos grandes c u a r t o s , toda de 
cielo raso, precio $3.900, no quiero co -
rredores. Daoiz, 24. C e r r o . 
S E V E N D E U N S O L A R C A T O R C E 
metros de frente por 36 de fondo, p r e -
cio $1 500. Daoiz, 24. C e r r o . 
4873' 18 F e b . _ 
S E V E N D E ( B A R A T A ) , L A C A S I T A 
«e-abada de fafericar de A r m a s c a s i es-
ouina a San Mar iano . I n f o r m a n en S a n 
Mariano 78 A T e l . 1-3703. ( T e n g o 20 
solicitudes para a l q u i l a r l a en $30 .00 . 
•19S8 11 fb. 
B U E N N E G O C I O P A R A ¿ O S Q U E 
Ü e r e n casas en l a H a b a n a , v i e j a s , se 
le cambian por casas de p r i m e r a en 
J e s ú s del Monte y R e p a r t o A l m e n d a -
rte> y también por terreno a dos c u a -
dras de la C a l z a d a de J e s ú s del M o n -
te., punto bueno, t ra to d irecto con e l 
propietario, t a m b i é n se le devue lve dia-
rero si fuera n e c e s a r i o . I n f o r m a n : 
Vista Alegre, n ú m e r o 22, c e r c a de l 
Parque Mendoza. 
6028 - ' 13 F e b , 
V E D A D O 
R U S T I C A S 
B . C O R D O V A 
V e n d e c a s a s d e c e n t r o y e s q « i -
n a s . F i n c a s r ú s t i c a s , p a r a r e c r e o , 
y t o d a d a s e de c u l t i v o s . H i p o -
t e c a s , c u a l q u i e r a c a n t i d a d , a l t i -
p o m á s b a j o p l a z a . M o n s e -
r r a t e , 3 9 . T e l f . A - 8 9 0 0 . 
C 5 3 6 7 I n d l O j l 
S E V E N D E U N A C A S A Q U I N T A PRO-
p l a p a r a r e c r e o o s a n a t o r i o a $1.50 l a 
v a r a con 600 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n mo-
d e r n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s a todo l u -
j - j a 15 m i n u t o s del P a r q u e C e n t r a l . I n -
f o r m a n - M a n r i q u e 96. 
4732 15 F e b . 
E N 95,000 S E V E N D E A 2 I j S C U A D R A S 
de l a C a l z a d a de l a V í b o r a , c a s a de bo-
n i t a y rec i en te f a b r i c a c i ó n y c o a ex-
ce lente v e c i n d a r i o . T i e n e por ta l , s a l a , 
doo h a b i t a c i ó n 3 s . comedor, b a ñ o a z u l e -
jado, coc ina , pat io , t r a s p a t i o , p a s i l l o do 
un metro a n c h o a todo lo largo con en-
t i e J a Independiente . T e c h o s de cemento 
y cielo r a s o . S u d u e ñ o S r , M e d i n a . T e -
l é f o n o 1-1570, 
-1658 11 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E 
C u a r t a a m p l i a c i ó n d e l R e -
p a r t o L a w t o n , u n lote de te-
r r e n o f r e n t e a l a c a l l e B 
e r # i i n a a 1 4 . M i d e 6 3 v a -
r a s de f r e n t e p o r B y 7 6 
v a r a s p o r l a c a l l e 1 4 , c o n 
u n a s u p e r f i c i e de 4 8 6 3 v a -
r a s c u a d r a d a s . I n f o r m a : 
M a c h í n . — R i d a n ú m e r o 8 . 
S e v e n d e u n a p r o p i e d a d de d o s p l a n -
ta.*, c o n s e t e c i e n t o s v e i n t i s é i s metros, , 
d e f a b r i c a c i ó n a c a b a d a d e c o n s t r u i r a 
d o s c u a d r a s d e tfelascoaín. N o se 
q u i e r e t r a t o s c o n c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a R a m ó n D í a z , S a n M i g u e l 1 8 5 , 
a l l & s , d e 1 2 a 2 y de C a 8 . 
4 6 4 6 1 6 f 
5 0 4 0 1 6 f 
E > A G U I X i A 91, A I f T O S , S E A I > Q U X t . A N 
dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n s s ; t a m b i é n h a y 
un-' en l a a z o t e a ; es c a s a de f a m i l i a , 
^,714 9 f b . 
S E V E N D E N D O S C A S A S : U N A E N 
J u a i A l o n s o n ú m e r o 44 entre l a c a l z a -
d a de L u y a n ó y P e d r o P e r n a s con p o r -
t a l , sa la , dos c u a r t o s , s a l e t a c o r r i d a a l 
fondo, coc ina , c u a r t o de b a ñ o y» o t r a 
sa'.eta c o r r i d a a l t a . L a o t r a en • S a n 
C a r l o s , l e t r a B . C e r r o , con s a l a , come-
dor dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s . I n -
f o r i r í r á n en C o n c h a y F á b r i c a . A g e n c i a 
do /a g o m a " B E E " , T e l é f o n o 1-4921, 
4 7 8 Í 11 F e b . 
P a r c e l a s a m e d i a c u a d r a de l a ca l l e 23 
a $32 .00 . G . M a u r i z . A g u i a r 100. T e -
l é f o n o s A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4 . 
C A L L E 2 3 
U n c u a r t o m a n z a n a e s q u i n a f r a i l e a 
o 10.00 m e t r o ; a m e d i a c u a d r a de l a c a -
l le 23. c a s a con s a l a , comedor, r e c i b i -
dor, 4|4, un s o i a r completo a l a b r i s a . 
$23 .000 . G . M a u r i z . A g u i a r 100, de 10 
a 11 y de 3 a 4. T e l é f o n o s A-6443 e 
1-7231, 
A $10.00 V A R A , V E N D O T E R R E N I T O 
de e squ ina , propio p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to, $500.00 a l contado y el res to a p l a -
zos. E } t r a n v í a le p a s a r á por el f rente 
en este mes. C o n c e p c i ó n y 15. L l a m e 
a R o i g 1-5080 o I - 4 S S 7 . 
5164. 12 F . 
H o r r o r o s a g a n g a e n e l V e d a d o . C a -
d e l e t r a y p a r t e a l t a . A $ 4 0 , t e r r e -
n o y f a b r i c a c i ó n . U n c u a r t o de m a n -
z a n a , e s q u i n a d e f r a i l e , c i n c o c a s a s 
f a b r i c a d a s , b u e n a r e n t a . I n f o r m a n : 
S m i t h y M e d e l , O ' R e i l l y 4 4 , A - 6 4 7 9 . 
4 9 3 8 13 f. 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N I T O S G E M E L O S 
S e d e s e a v e n d e r u n o p a r a f a b r i c a r e l 
o ^ o . T a m b i é n se t o m a n $ 2 , 5 0 0 e n 
p r m e r a h i p o t e c a ; e s t á n p r ó x i m o s a 
C a r l o s I I I e i n f a n t a ; m i d e n 5 . 1 0 p o r 
1 6 112 m e t r o s ( S e d a b a r a t o ) . D u e -
ñ o , S r . A l v a r e z e n S a n M a r i a n o 7 8 A 
c a s i e s q u i n a a A r m a s , V í b o r a . T e l é f o -
n o 1 - 3 7 0 3 . P i i e d e v e r m e e l D o m i n g o . 
4 9 8 8 H fb . 
C 3 D C E O S D E R E C H O S D E U N S O B A R 
de ó por 30 m e t r o s en el R e p a r t o B e -
r e n g u e r , l l evo pagado 12« pesos con 
p j c o m á s puede h a c e r s e de é l . M á s de-
t a l l a : S a n N i c o l á s , 109, de 2 a 4, S e -
ñ e r a T e r e s a , j ¿ - - ¿ * j j 
4863 16 Fe1:>-
S o í a r e s a p l a i n s . V e n d o e n lo s m e -
j o r e s r e p d r t o s de l a H a b a n a , A l t u r a s 
d e l R í o A i m e n d a r e s , M i r a m a r , P r o l o n -
g a c i ó n d e l a C a l z a d a d e i V e d a d o , L a 
S i e r r a , l o s t engo d e s d e 1 0 0 p e s o s de 
e n t r a d a y 1 0 p e s o s m e n s u a l e s . P a r a 
p l a n o s y d e m á s i n f o r m e s : B e l a s c o a i n 
N o . 5 4 , a l to s , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
A - 0 5 1 6 . 
3 2 8 5 12 fb . 
Cí i l le 19, p r ó x i m o a l a ca l l e L , c a s a de 
d;s p l a n t a s , con s ie te h a b i t a c i o n e s en 
532 .000 . G . M a u r i z . A g u i a r 100. T e l é -
fonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 
3 3 4. 
4819 17_fh. 
C A S A , V E D A D O , $18,000, E S Q U I N A , C A -
Ile 19; g r a n patio , m u c h o s f r u t a l e s , s a -
l a , s a l e t a , g a l e r í a 4 c u a r t o s , b a ñ o , c u a r -
t ó s e r v i c i o cr iados . P r o p i a p a r a v i v i r l a . 
E m p e d r a d o 20 . 
4313 12 fb. 
S E V E N D E B A H E R M O S A C A S A S I . 
m V i B o l í r a r , 72, a n t e s R e i n a . I n f o r -
m a n : S a n R a f a e l 10. T e l é f o n o A-7674 . 
4742 J2 l-Vb 
JTO SI 
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Vendo por e m b a r c a r u n a de l a s m e -
jores residencias de l a v ' í b o r a . A v e -
nida de E s t r a d a P a l m a , p r ó x i m a a l a 
Calzada. H a c e e s q u i n a . H a g o c u a l -
quier negocio o c a m b i o , e t c . C í t e m e 
r ^ a e n í e ñ á r s e i a e l D o m i n g o a l T e l é -
fono 1-3703. 
_*&SS 11 f b . _ _ 
VENDO P E G A D O A S A N I G N A C I O A 
r:;z6n de $100 metro t erreno con f a b r i -
cación moderna dos c a s a s de dos p l a n -
a s , rentando 5300 en $36 .000 . S u á r e z 
Wceres. R a b a n a 89. 
- •u*3 - 4 d 9 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, en San N i c o l á s , a u ñ a c u a -
' ' í ^ V ® Monte, u n a c a s a de tres p l a n t a s , 
acabada de f a b r i c a r . Se compone de 
-•¿la, recibidor t res c u a r t o s grandes , 
intercalado con a g u a f r í a y c a -
(>i..ne, comedo-. coc ina de gas , c u a r t o 
Mont6V19C70 P a r a cr iado3- I n f o r m e s en 
J - ^ 16 fb. 
' C A S A C O M O H A Y P 0 C Á S 
c a r L f ^ 1 1 ^ P r ó x i m a a l a C a l z a d a y a l 
S M u í ™ de,.los t r a n v í a s de l a V í b o r a , 
^ " d a , ampha y m u y b o n i t a . T e c h o s y 
n i í íoL ^ í 1 ^ i c o s • T o d a decorada con 
S e - rtr./11^0-. T i c n e ^ v a b o s de l o z a en 
• ea .i ?Inilt ,?rios de a 4 por 4 y t a m b i é n 
' tev.h. L9meclor, g r a n porta l s a l a y a n -
^Wiwprv e v 7 y medi0 metros , b a ñ o de 
ftua-tn a'Se 0011 a S u a f r í a y c a l i e n t e , 
"'oso nTt^Servi?10S p a r a cr iados , h e r -
f uSt0alePsatlL K J ™ * ? ^ * C0>1 á r b o l e s 
IVTUOHA G A N G A , S E V E N D E U N A c a -
r a m a m p o s t e r í a y bodega por l a m i t a d 
de s u p r e c i o o se a r r i e n d a l a bodega 
por poco, dinero, p a s e n a v e r l a . C a l l e 
C i s n e r o s B e t a n c o u r t . e s q u i n a S a n A n -
tonio t r a t o d irecto con el d u e ñ o , en l a 
m i s m a s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
4763 15 F e b . 
P R O P I A P A R A R E C I E N C A S A D O S 
Rr>nita c a s i t a en lo m e j o r de l a V í b o r a 
$2.000 de contado y $1.500 ,a, deber , 
n f o r m a n en SHU M a r i a n o 78 A entre 
L a w t o n y A r m a s . T e l . 1-3703. 
4788 n f b . 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
L l a m e a l T o l A-2319, v i d r i e r a T e a t r o 
""Vilson y so l a s v e n d e m o s e r s egu ida , 
pues tenemos g r a n n ú m e r o do c o m p r a -
dores d i spues to s a i n v e r t i r s u d inero i n -
m e d i a t a m e n t e . T a m b i é n damos c u a l -
q u i e r c a n t i d a d en h i p o t e c a a los t ipos 
m a s b a j o s . N u e s t r a s operac iones son 
r á p i d a s porque t r a b a j a m o s a todas ho-
r a s y n u e s t r a m á q u i n a lo l l e v a a don-
de usted desee, p a r a que no p i e r d a s u 
t i e m p o . L é p e z y S r a d i ñ a s ^ 
F A B R I C A M O S C A S A S , C H A B E T S , E T C . 
No se pide nada adelancado, g a r a n t í a s 
l a c que q u i e r a n . V e a n l a s que y a he-
mos hecho. I n f o r m e s : Obispo 31 í j a . 
L i b r e r í a . 
4822 11 fb. — . 
1 E N $6,000 B U E N A C A S A E N J E S U S 
j de l Monte a l fondo de U I g l e s i a c a s i es-
q u i n a a Q u i r o g a , bien s i t u a d a , f r e s c a , i 
c ' a r a y bon i ta , g r a n s a l a , s a l e t a , t r e s | 
I g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o con c a - 1 
l entador e inodoro s e p a r a d o s . P r e c i o ' 
i ü i i l c c . D u e ñ o : D e l i c i a s , 2 9 - A . 
4745 U F e b . | 
• •  j 
I S e v e n d e u n a c a s a de dos p l a n t a s , 
¡ e n 2 7 , e n t r e M a r i n a y F . A n d r a d e , 
a u n a c u a d r a d e i M a l e c ó n , de M a r i n a , 
i y n n s o l a r de 4 5 0 m e t r o s , r e n t a n d o 
$ 9 2 . T r a t o d i r e c t o , m ó d i c o p r e c i o e l 
i n f o r m a n e n D r a g o n e s , 5 6 , e s q u i n a a 
R a y o , p a n a d e r í a A n t i g u a C h i q u i t a , ! 
s u d u e ñ o , 
3 5 7 3 1 4 f 
R E P A R T O K O H L Y 
S O L A R E S A C E N S O 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
1 s o i a r , m a n z a n a 3, 17.69 f r e n t e por 44.22 
S u p e r f i c i e , 782.25, a $8 .00 v a r a , 
A V E N I D A C E N T R A L 
3 so lares , m a n z a n a 1, 1 7 . 6 9 por 4 0 . 7 6 , 
S u p e r f i c i e , 721.048, a $8.00 v a r a , 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
1 s o l a r , m a n z a n a 4, 17 .69x38 .32 , s u p e r -
f ic ie 752.29, a $8.00 v a r a . 1 so lar , m a n -
z a n a 4, 17 /69x41 .27 , s u p e r f i c i e 582.23, 
a $8 .00 v a r a . 
A V E N I D A D E L A V I C T O R I A 
1 e s q u i n a de 1536.61 v a r a s , & $10 v a r a . 
A V E N I D A D E N E W Y O R K 
1 e s q u i n a 1314.11 v a r a s , a $9.00 v a r a . 
I n f o r m a r á n L u i s F . K o h l y . M a n z a n a 
de G ó m e z 355, de 3 a 6. T e l é f o n o A -
0383. 
4702 17 f 
S O L A R D E E S Q U I N A , V E N D O 
10 A y T e j a r ; mide 35x35 m e t r o s . 
P r e c i o a $6.00 m e t r o . S u d u e ñ o B e l a s -
coa in 54, a l t o s , A - 0 5 1 6 . 
V E N D O S O L A R 
por l a c a l l e de A r m a s entre S a n F r a n -
c i sco y M i l a g r o s ; mide 10x40. P r e c i o 
a S 6 . 0 0 . S u d u e ñ o B e l a s c o a i n 54, a l to s 
A-0516 , 
I N F A N T A : K N S A N M A R T I N , A 60 
v a r a s de I n f a n t a s> v e n d e n 2.312 v a -
r a s a $15.00; otro lote a 150 v a r a s con 
c h u c h o de f e r r o c a r r i l y produc ieado 400 
pesos m e n s u a l e s con 9 ,V23 v a r a s a 12 
p e s o s . E n C r u z dol P a d r e a 100 v a r a s 
de I n f a n t a otro lote de 7 000 v a r a s con 
ocho c a s a s v otro de 3 .500 v a r a s con 
dos c a s a s , a m b o s a $12 .00 . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , T a v e l . T e l , F - t 2 5 2 . A-5710 e 
1-7043. 
3134 25 fb. 
T E N G A U N S O L A R P O R $ 1 2 5 . 0 0 
do contado y $14.50 a l mes , dos c u a -
d r a s C a l z a d a J e s ú s del Monte , c e r c a de 
l a I g l e s i a , a g u a , a l c a n t a r i l l a d o e t c . 
P o e t o , n ú m e r o 22, V í b o r a , de 11 a 1 
y s á b a d o s y dominaros todo el d í a , 
4005 12 F e b . 
S O L A R D E E S Q U I N A , $ 2 . 8 0 0 
vendo en l a A v e n i d a C u a r t a y c a l l e 6. 
B u e n a V i s t a ; mide 12x45. I n f o r m a s u 
d u e ñ o , B e l a s c o a i n 54, a l tos , A - 0 5 1 6 . 
G A N G A , A 1 1 P E S O S 
vendo s o l a r de e s q u i n a on V i s t a A l e g r e 
y L u z C a b a l l e r o , J e s ú s del M o n t e ; mide 
2 3 , 3 8 x 3 7 . 7 3 . G r a n m e d i d a p a r a f a b r i -
c a r bodega y 4 c a s i t a s m á s . S u d u e ñ o 
B e l a s C o a i n 54, a l t o s . A - Ü 5 1 6 . 
G R A N S O L A R 
«'erca de C a r l o s I I I , vendo en L u g a r e ñ o 
y M o n t e r o . R e p a r t o E n s a n c h e do l a 
H a b a n a ; mide 14.75x47 112. P r e c i o a 
$17 .00 , S u d u e ñ o B e l a s c o a i n 54, a l t o s , 
A-0516 , 
V E N D O S O L A R D E E S Q U I N A 
en l a A v e n i d a l a P a z , c e r c a l a c a s a del 
Conde del R i v e r o ; m i d e 1.206 v a r a s ; 
l a vendo b a r a t a . I n f o r m a n B e l a s c o a i n 
N o . 54, a l t o s . A - 0 5 1 6 , 
G A N G A . P O R T E N E R N E C E S I D A D do 
a u s e n t a r m e del p a í s , vendo so lar en lo 
m e j o r de l a t e r c e r a a m p l i a c i ó n L a w -
f n s i tuado C o n c e p c i ó n entre 13 y 14, 
mide 7 por 40 metros , a l contado $4.75, 
t i m e lado f a b r i c a n d o . V é a l o que le 
c o n v i e n e . S u d u e ñ o : J e s ú s del M o n t e . 
490, a n t i g u o , M , A l o n s o . 
4922 11 F e b , 
A V I S O A L O S C A R N I C E R O S 
Vendo e s q u i n a y t r e s a c c e s o r i a s ; l a es-
q u i n a t iene c a r n i c e r í a que e s t á v e n -
diendo u n a r e s y c u a r t o d i a r l a y c o c h i -
no; el que l a t iene no le q u e d a c o n -
tra to ; no deje de v e r m e que h a r e m o s 
negocio . S u apoderado, B e l a s c o a i n 54, 
al tos . A - 0 5 1 6 , J . D , Q u i n t a n a , 
E N E B C E R R O , A U N A C U A D R A D E 
l a ca l zada , vendo c a s a de m a n i p o s t e r í a , 
con s a l a , comedor, 3 c u a r t o s con s u ser -
vidlo s a n i t a r i o en 3,300 pesos p u d i e n -
do de jar l a m i t a d en n i p o t e c a . I n f o r -
m a . S a n t a T e r e s a 23, entre P r i m e l l e s 
v C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
40 lc 12 F e b . 
R A M O N R E V I U A 
Tongo c a s a s en todas l a s c a l l e s de l a 
c iudad , a prec io s r a z o n a b l e s y dos-
c ientos m i l pesos p a r a i n v e r t i r en bue-
nas h i p o t e c a s a l 6 y 7 0t0, A m i s t a d 
N o . 136. R e v i l l a . T e l . M-8743 , 
M O N T E 
í¡&íar~A„A iata de u n a c a s a t a n es-
a p r e c a r ^ l a m e n t e v i é n d o l a , puede 
i5V;,;drse su m é r i t o . Se 
C i p a dos p l a n t a s . 400 metros , s i n c o n -
trato en $ 5 0 . 0 L 0 ; o t r a en l a m i s m a c a -
lle, dos p l a n t a s . 212 metros , c a n t e r í a 
en $ 4 0 . 0 0 0 , A m i s t a d 136. R e v i l l a , 
N E P T U N O 
D-Í; dos p l a n t a s , e s q u i n a , 160 m e t r o s en 
$38 000, u n a en B e l a s c o a i n entre S a n 
Joisé y S a n R a f a e l , dos p l a n t a s , 500 
metros en $65 .000 . A m i s t a d 136. 
O B I S P O 
A u n a c u a d r a de e s t a ca l l e u n a e s q u l -
rta con u n g r a n c a f é , r e n t a 130 pesos 
en $ 1 2 . 0 0 0 . G r a n negoc io . A m i s t a d 136 
R e v ü l a . 
V E N D O D O S C A S I T A S C A S I R E G A -
l a d a s por a u s e n t a r m e , m u c h o t erreno y 
Arboles f r u t a l e s , a g u a a b u n d a n t e _ en 
1.100 pesos, s u d u e ñ o en l a m i s m a . C a -
l le C u e r v o y N a r a n j i t o . L o s P i n o s . R a -
m í n F e r n á n d e z . 
4582 10 F e b . 
S E V E N D E N D O S C A S A S U N A ~ E Í V j a s 
p r o x i m i d a d e s del M e r c a d o U i v o v o t r a 
en o m e j o r del R e p a r t o L o s P i n o s . P a -
r a m á s i n f o r m e s : D i r i g i r s e a l t e ' é ü o n o 
A-1393 o A d o l f o V a l d é s - N i c o l á s , 
255. H a b a n a . 
4470 12 F e b . 
V E N D O U N P A S A J E D E C A T O R C E 
c a s a s en 12 m i l pesos, r e n t a 200 m^n-
s iralea o se a r r i e n d a en 120 posos a l 
m e s I n f o r m a n : P é r e z U n o s . T a l l e r de 
m a d e r a s . L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2143. 
3718 15 F e b , 
S U E N A O P O R T U N I D A D P A R A a d -
q u l r r so lares a p lazos a paitad del p r e -
cio que v a l d r á dentro de dos m e s e s . 
R e p a r t o L a w t o n , por donde p a s a r á el 
t r a n v í a dentro de un mes , u r v a n i z a c i ó n 
c c m p l e t a . S e ñ o r B a r b a . A v e n i d a ' de 
A c o ~ t a y C o n c e p c i ó n . 1-2446. 
4926 11 F e b , 
S E V E N D E U N S O B A R Y E R M O E N 
l a ca l l e de Dolores , entre 8 i . y 9Í> . , 
V í l o r a , con 9 m e t r o s de frori*e por 40 
de fondo a m e d i a c u a d r a del tra.nvfa 
L a v t o n - B a t i s t a y f rente a .a m a n z a -
n a de S t e i n h a r t , a 5 pesos metro Se 
l Uf-ren d e j a r reconocidos 500 pesos a 
p a g a r c ó m o d a m e n t e . Se p a ? a ce; re ta-
j a . T e l é f o n o 1-2478. 
4882 16 F e b . 
A l o s B o d e g u e r o s o B o t i c a r i o s 
Vendo c a s a n u e v a , de e s q u i n a , p r e p a -
r o d a p a r a a b r i r bodega o b o t i c a ; mide 
180 metros , todo f a b r i c a d o m a m p o s t e -
r í a y azo tea ; ta doy en ganga , $5,800; 
si no t iene todo e l d inero le puedo de-
j a r p a r t e . Su d u e ñ o B e l a s c o a i n 54, a l -
to s . A - 0 5 1 6 , J , D . Q u i n t a n a , 
Vendo c u ñ a K i s s e l C a x , c a s i n u e v a . S i 
usted l a ve segure l a c o m p r a ; se desea 
vender o se c a m b i a p o r u n s o l a r o c u a r -
tos . S u d u e f í o , B e l a s c o a i n 54, a l t o s , 
A-0516 , 
4546 11 f b . 
E n u n p u n t o rauy c o m e r c i a l d e l a H a -
b a n a v e n d o u n s o l a r , c o n p a r t e de 
f a b r i c a c i ó n h e c h a y m u y a p r o p i a d o 
p a r a a l m a c é n o c u a l q u i e r g i r o . E l 
q u e q u i e r a a p r o v e c h a r í a n b u e n a o c a -
s i ó n l l a m e a l T e l . A - 2 3 4 3 d e 1 2 a 2 
y de 6 1 ¡ 2 a S . 
468"9 12 f b . 
E S Q U I N A 
V e n d o u n a e n l a c a l l e d e A y u n t a -
m i e n t o , f r e n t e a l P a r q u e , s i t u a d a e n t r e 
l a s dos l í n e a s de l a C a l z a d a d e l C e r r o 
y fas de Z a n j a , e n s i t i o p r i v i l e g i a d o 
y d e m u c h o p o r v e n i r ; t i e n e u n f r e n -
te d e 6 p o r 2 5 } ;2 , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r -
v i c i o s . S u d u e ñ o . P r a d o 1 0 9 , d e 8 a 
1 2 a , m , y de 3 a 6 p . n u 
I n d , 5 f b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 1 3 6 , b a j o s , T E L F . M ^ 7 4 3 
£ 1 c o r r e d o r m á s r e l a c i o n a d o e n e l c o -
m e r c i o , v e n d o y c o m p r o t o d a c l a s e de 
e s t a b l e c i m i e n t o s e n 2 4 h o r a s y f i n c a s 
u r b a n a s . D i n e r o a l 6 y a l 7 p o r c i e n -
to. T o d o e l q u e q u i e r a v e n d e r , o c o m -
p r a r , v e n g a a . A m i s t a d 1 3 6 , t e l é f o n o 
M - 8 7 4 3 . y s e r á a t e n d i d o . B e n j a m í u 
G a r c í a . 
P r o p i e t a r i o s y C o m p r a d o r e s 
V e n d o l a s m e j o r e s e s q u i n a s que se 
v e n d e n en p l a z a a prec io de o c a s i ó n . 
Veni;; .n a v e r m e : A m i s t a d , 136. B e n -
j a m í n , T e l é f o n o M - S 7 4 3 , 
C A F E V E N D O 
uno « n "0,000 que d e j a lo que c u e s t a en 
2 a ñ o s , es c a s i el m e j o r de l a H a b a n a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136, B e n j a m í n . 
T e l é f o n o M-8743 , 
H U E S P E D E S 
V e n d o u n a en P r a d o , 33 h a b i t a c i o n e s , 
o t ra en B e l a s c o a i n . o t r a en Monte , de-
j a l i b r e m e n s u a l 600 pesos, prec io 5,000. 
I n f o r m e s : . A m i s t a d , 136, B e n j a m í n . 
T e l é f o n o M-8743 , 
P O S A D A S 
T E R R E N O S E N B A C A B B E D E A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el m e t r o y en S u b i r a n a a 32 pe-
sos y dos e s q u i n a s . I n f o r m e n : J u l i o C U , 
t ren de M a q u i n a r i a , E s t r e l l a y S a n -
t i a g o , T e l é f o n o 1-7789, 
4 0 3 . 2 i F e b , 
A l t u r a s de A i m e n d a r e s , e s q u i n a a 1 2 , 
C a l l e 1 9 , se v e n d e 1 . 9 0 0 v a r a s s u -
p e r f i c i a l e s , v a l o r de l a v a r a 1 3 p e s o s , 
e n l o m e j o r d e l R e p a r t o . I n f o r m a n a l 
l a d o , D o m i n g o M i g u e l 
1 6 9 7 2 m z 
R U S T I C A S 
T e r r e n o d e A r a d o P a r a C a ñ a 
en S a g u a , Cedo en r e n t a toda l a t i e r r a 
de u n demol ido Ingenio , 55 c a b a l l e r í a s , 
t i e n - a negra , l l a n a » de fondo, s i n p ie -
d l a s n i b a j í o s , l a c a ñ a se puede m o l e r 
en v a r i o s I n g e n i o s ; r o m a n a y c h u c h o en 
l a m i s m a f i n c a . C a l l e G e n e r a l R l v a , 
( a n t e s E m p e d r a d o ) N o . 46. b a j o s , 
4391 16 F e b . 
r i ? ' C A A G R I C O B A . D E P R O D U C C I O N 
y c r i a n z a de 1 y m e d i a c a b a l l e r í a s a 9 
k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a t iene dos b u e -
n a s casas , c a r r e t e r a , a r b o l e d a s , p a l m a -
r e s , p l a t a n a l e s , s i e m b r a s de v i a n d a s y 
p a s t o s , c r í a de avos , p a l o m a s , g a n a d o 
v a c u n o , c a b a l l a r y de c e r d a , c a r r o , coche 
y aperos en g e n e r a l , b u e n c o n t r a t o y 
barato , v e n t a por no poder lo a t e n d e r 
ven-'o b a r a t o todos los b i enes d e s c r i p -
tos i n c l u s o e l c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n -
t o . K i l ó m e t r o 2 de l a c a r r e t e r a de 
G u a n a b a c o a a S a n t a M a r í a C a s e r í o de 
V i l l a M a r í a . G u a n a b a c o a , J . D í a z M i n -
c l i ero 
4908 23 P e b . 
S E V E N D E F I N C A > N B O Y E R O S . 
S i e t e oc tavos c a b a l l e r í a , l l a n a , s i n p i e -
d r a s i n m e j o r a b l e p o s i c i ó n , ' b u e n a a r -
boleda, m e d i a h o r a H a b a n a , c é r e a de 
c a r r e t e r a y de l pueblo, t r a n v í a s p o r s u 
f r e n t e c a d a m e d i a h o r a . I n f o r m a : S e -
b a s t i á n T r o s s a r e l l o . ( E l I t a l i a n o ) ' R a n -
c h o B o y e r o s . 
4748 27 F e b , 
R A M O N R E V I L U 
N e c e s i t a vender v a r i a s c a s i t a s de 5,000 
'i 12,000 pesos por s e r de p e r s o n a s que 
n e c e s i t a n el d inero ; es opor tun idad de 
'aacer b u e n negocio. A m i s t a d 136, R e -
v i l J a . 
C O R R A L E S 
C n s a de p i e d r a dos p lan tas , 200 m e t r o s 
n u e v a , a c e r a de s o m b r a , r e n t a $140.00 
en $16.000. . G r a n negoc io . A m i s t a d 136 
R e v i l l a . 
S A N R A F A E L 
elía0v Pm^S' y s i ustecl se i n t e r e s a por 
^ un bnin ^ Ver.la' h á e : a s e a c o m p a ñ a r ... UI1 ouen irífí-cni^..^   h„^« • 'Cl.1<x. " a y a s   
y ^ ^ m e . % n i c v o P a r a g a r a n t í a s u -
Jfla: p R ^ Í 1 0 0 1 ? " de s u d u e ñ o . I n f o r -
^ í tora . i - ieog I '0 lanco- C o n c e p c i ó n 15 , 
11 F e b 
E s r u i n a 750 m e t r o s p a r a f a b r i c a r s i n 
v e n d é e n i c o r t r a t o a en $65 .000 , T i e n e 35 m e t r o s 
f rente p o r S a n R a f a e l . A m i s t a d 136. 
K r v i l l a . 
t..^ — J-J- . r e o . 
t £ S 0 I J B S O S C A S A D O S P B A N ' -
V*» l R M C i t I ? e d o r ' cuatro c u a r t o s b a -
' S a « N i c o ? I Í a d 0 ; f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
n . A-60-V ' ,presad0 a ^ o n t e . F i g u r a s 
t,u-1- M a n u e l L l e n í n . 
? í í f f i a s : P s f i 0 ^ ~ ^ S A M O D E R N A 
\ P i o n e s PV^Í '1 , com<;dor. c u a t r o h a -
v,,cio de e r S d e s ' b a ñ o moderno, s e r -
10 Po- efento p C ^ d a p lanta- r e n t a 
í | . Pasando Q^,; C a l z a d a J e s ú s del M o n -
Maiiuel L l e n í n n M a r i a n o - F i g u r a s , 78. 
' & * , . 0 ( 2 t l a E s f , ! 7 ~ ^ S A M O D E R N A ^ e d ü r j ^ . s a l e t a tros cuartos , co-
-fl^es V t e c h o * ' Z ^ ' 0 y t raspa t io , p a -
^ L t r ^ i l F^ t lCOTa-9Ss- u n a c u a d r a 
Llenín I i e u r a s , 78. A-6021-. M a -
g i í j s O P O R T U N I D A D 




eo , ' 
. 9 $ 
T o t * T l a C a l 2 a d a ' u n a ''Pea p 
A r a r s e ^ j í * * ' p r ó x i m a a 
roc i to o ? r a 1 í f r a t a - I ^ o r m a n e n 
^ P ó s i t o ' I , 0 r a y e n R e i n a &-
4 9 9 3 e ' a b a c o s , 
16 fb 
13 F e b 
5 u o*, ^ m PKOXiMA 
b * ca* 2ada do la V i 
P»s m o d e r L „ 'bora- vcn(1o l u j o -
sA.an\p0rta.. sa la í.T,s,eparada. ^ n j a r d i -
t Z l ^ P l e t ^ ^ i ^ ^ f , a. t re« t a r t o s , 
• W n ' o ^ a r t o y s ^ - ' i •lJo' comedor a 
W I ea-s cale , í 1 0 S / ] e c i a d o s . 
^ n o o ^ i o : é J o f ^ e s o t P^Vf0 e r i i m U -4ST?- ^ n C ( . p c i 0 l l I j V - . i l m r O r n V 1 : ( ; ^ 
I I F o b . 
O ' R E I L L Y 
E s q u i n a u n a p l a n t a con 1,000 metros , 
rentando $15.000 a l a ñ o e n $18 .000 . 
A m i s t a d 136. R e v i l l a , 
V A R I A S 
E s q u i n a s con bodega, ' j n a en C o n c h a , 
nueva , $16 000; u n a en ol C e r r o , r e n -
tando $150.00 en $15.000; u n a en C o n -
cordia , dos p l a n t a s en $23.000; u n a e n 
Ncptuno , dos p l a n t a s en $32 .000 . A m i s -
tad 136. R e v i i l a , 
V I R T U D E S 
C a s a n u e v a , dos p l a n t a s , c e n s a l a , r e c i -
bidor, t r e s c u a i t o s , b a ñ o in terca lado , 
comedor y c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos en $17 .000 . A m i s t a d 136. T e l é f o n o 
M-8743 , R e v i l l a . 
4309 14 f b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e v e n d e o se a l q u i l a u n b o n i t o c h a -
le t s i t u a d o e n e". V e d a d o e n l a C a l l e 
D o s , e n t r e 2 1 y 2 3 , d e d o s p l a n t a s , 
c o n l a s s i g u i e n t e s c o m o d i d a d e s : e n 
! a p l a n t a b a j a , r e c i b i d o r , s a l a , l i v i n g -
r o o m , c o m e d o r , d o s p o r t a l e s , e s c a l e r a 
d e n r ó r m o l y o t r a d e s e r v i c i o s , p a n -
t í y , c o c i n a , s e r v i c i o s y c u a r t o de c r i a -
dos y g a r a g e d e d o s p l a n t a s c o n c a -
p a c i d a d p a r a dos m á q u i n a s : e n l a 
p l a n t a a l t a , se i s c u a r t o s , d o s b a ñ o s y 
t e r r a z a . I n f o / m a n C u b a n ú m . 8 1 , a l -
tos , t e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
1 0 d . 2 f. 
V I C N D O U N A C A S A M O D E R N A A" M E -
Otk c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s del 
Ajonte: es de dos p l a n t a s , poco de con-
ta-lo y el resto a p a g a r a p l a z o s o h i -
potecas : es negocio de oportunidad. Tn-
i - r . n a b r . L a g u n a s , cal lo B a r c e l o n a ea-
? 8 G; , | ia"o . S a l ó n de B i l l s r e * 
•itJT 13 fb. 
V e n d o s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , 
c u a t r o p e q u e ñ a s c a s i t a s d e m a d e r a , ; 
p e r f e c t a m e n t e c o n s t r u i d a s , e n lo m e -
j o r d e l R & p a i l o L a w t o n , p o r t e n e r 
q u e a u s e n t a r m e de es te p a í s p o r f a l -
t a d e s a l u d . S a n t a C a l a i í n a , 4 4 , l e -
t r a C , e n t r e L a w t o n y A r m a s , d a n 
r a z ó n . V í b o r a . 
4 0 0 8 2 2 f 
C A S I T A D O S P B A N T A S P E G A D A A 
M a l e c ó n 5 .20 por 17 metros , bon i ta f a -
c h a d a , r e n t a 150 pesos, a p r o v e c h e n que 
esro no se d a todos los d í a s , prec io 
$l! i .500. I n f o r m a : S u á r e z . A - 4 4 5 7 . 
392t U F e b . 
S E V E N D E "UNA C A S A Q U I N T A A 20 
n^nutos de l a H a b a n a por t r a n v í a e n el 
C i ñ t r c de pueb los y en l a m i s m a c a l -
jrada . P r o p i a p a r a r e c r e o y c l í n i c a o i n -
d u s t r i a , e x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l de todo 
el dominio c a s i u n a m a n z a n a , no t iene 
g r a v á m e n e s y se da a l a p r i m e r a o fer -
ta- r a z o n a b l e . T e l é f o n o 1-1124. solo de 
12 a 2, 
S90¿ 16 F e b . 
C O J A N G A N G A E S Q U I N A E N B A -
ñ o s , 785 m e t r o s , r e n t a 325 pesos a $18 
el metro, es to es l o c u r a , S u á r e z , C o -
l ó r 1, T e l é f o n o A - 4 4 5 7 . 
3920 11 F e b , 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E U N S O L A R C O N D O S H A -
blcac iones m o d e r n a s de m a n i p o s t e r í a a l 
fondo y s u s e r v i c i o s a n i t a r i o , en lo m á s 
a l to del V e d a d o , C a l l e 13 entre 24 y 26. 
P r ó x i m o a l . P a r a d e r o . S u d u e ñ o A n d r é s 
P a r e d e s . T e l . F - 4 2 6 9 . 
F.052 19 fb. 
E N E B V E D A D O B N B A C A B B E 11, 
entre L . y M . u n p a ñ o de terreno c o m -
puesto de 13.66x50, o s e a n 683 metros , 
l i b r e de todo g r a v á m e n ; t erreno c o m -
n ^ t a m e n t e l l a n o donde h a y un T e n n i s . 
P r e c i o $12.000 a l contado y el r e s t o en 
h ipoteca a l 7 por c iento por e l t i e m -
po aue se c o n v e n g a . 
5123. 13 F . 
V E N D O V A R I O S S O B A R E S E N B A B O -
m a de l M a z o y en l a A v e n i d a de A c o s t a 
poco de e n t r a d a . A g u i a r 116. T e l é f o n o 
A - 6 4 7 3 . D o m i n g o s n o . 
5169 13 f b . 
A P R O V E C H E , Q U E Q U E D A N 
P O C O S 
C o m p r e s u s o l a r en el g r a n r e p a r t o M i -
r a m a r , c o n t i n u a c i ó n de l a C a l z a d a del 
V e d a d o . P a r a p i a n o s y d e m á s de ta l l e s 
l l a m e n a l T e l A-0516 , B e l a s c o a i n 54, 
a l t o s . P i s o p r i m e r o . 
5162 15 f b . 
G A N G A , A T R E S P E S O S 
V e n d o en l a A m p l i a c i ó n de A i m e n d a r e s 
~on f r e n t e a l a l í n e a , 6,000 v a r a s de 
e s q u i n a . Se da f a c i l i d a d e s de p a g o . 
I r f o r m a n en B e l a s c o a i n 64, a l tos . T e l é -
fono A-0516 , 
£"162 15 f b . 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
H e m o s r e p a r t i d o l a m e d i a m a n z a n a 
c o m p r e u d i d a e n t r e l a s c a l l e s 4 , 2 7 y 
6 , e n p a r c e l a s m u y b i e n p r o p o r c i o n a -
d a s , d e a m p l i o f r e n t e y p o c o f o n d o y 
l a s v e n d e m o s p o r u n p r i m e r p a g o p e -
q u e ñ o e n e f e c t i v o y e l r e s t o a p l a z o s 
c ó m o d o s y b a j o i n t e r é s . T a m b i é n 
v e n d e m o s l a t o t a l i d a d de l a m e d i a 
m a n z a n a , d a n d o g r a n d e s f a c i l i d a d e s 
p a r a s u p a g o . I n f o r m e s d e 3 a 6 , 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
C u b a , 18 , b a j o s , d e r e c h a . T e l . A - 4 8 8 5 
V E N D O U N S O L A R D E 6.25x40 E N 
S a n t a C a t a l i n a , pegado a l parque, y a 
t e r m i n á n d o s e . I n f o r m a f u d u e ñ o J e s ú s 
M a r í a 42, a l t o s . T e l . M - 9 S 3 3 , 
4974 14 f b . 
A V I S O . S E V E N D E N C U A V R O S O B A -
res j u n t o s o s e p a r a d o s s u m a m e n t e b a -
ra tos a m i t a d de s u precio , m i d e n 2273 
v a r a s en l a ca l l e de B l a n q u i z a r , c a s i en 
l a c a l z a d a de L u y a n ó . I n f o r m a en M a r -
q u é s de l a T o r r e y P a m p l o n a , carbone -
r í a J o s é S a l g a d o , 
4404 13 F e b , 
SSS V E N D E U N A B U E N A T I N C A D E 
7 y c u a r t o c a b a l l e r í a s b ien s i t u a d a y 
sobr-e c a r r e t e r a a 25 k i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : A g u s t í n L a v i n . C a -
t a l i n a de G ü i n e s . 
2795. 23 F e b , 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Q U I N C A L L A 
E S Q U I N A D E F R A I L E P A R A P A B R I -
c a r en J e s ú s P e r e g r i n o w r ú x i m a a C a r -
los I I I ; mide 6x17 m e t r o s . $3.000 c o n -
tado y poco a deber . S u d u e ñ o a l T e l é -
fono 1-3703, V í b o r a . (No c o r r e d o r e s ) , 
4988 i 11 fb. 
P U E N T E A B A E S C U E L A D E A R T E S , 
O f i c i o s de l o s P a d r e s M a r i s t a s . ca l l e 
C a r m e n , en tre F i g u e r o a y C o r t i n a , v e n -
do c inco s o l a r e s ; uno con 8 y c u a t r o 
con 10 m e t r o s de frente cada u n o . S u -
per f i c i e 176, 253. 291, 328 y 366 me-
t r o s . P r e c i o : desde s e i s pesos v a r a . 
I n f o r m a n : K a n J o s é . 186 ¿ie 12 a r'' 
T e l é f o n o A - 8 H 2 y O b i s p ó 7 d e p a r t a -
n i é t i r o 418. a todas h o r a s , ' R e x a c b 
B''" ! . 17 F e b . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
A C E N S O 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
C A L L E 2 5 Y 3 0 
1 es-qulna 41.4 9 v a r a s por 21.32 S u p e r -
f i c i e 884.44 . P r e c i o 10 p e s o s . 
C A L L E 2 7 , E N T R E 3 2 Y 3 0 
1 F s q u l n a 23.58 v a r a s por 29.47 s u p e r -
f i c i e 694 .90 . P r e c i o 10 pesos v a r a . 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
E s q u ' n a 23.58 por 41 .26 . S u p e r f i c i e 
9729' v a r a s , prec io 9 pesos v a r a . 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
F s q u í n a 23.62 por 60.60 S u p e r r i c i e 
1,451.82 v a r a s , prec io 10 pesos v a r a . 
C A L L E 2 8 , E N T R E 2 5 Y 2 7 
2 s o l a r e s centro 11.79 por 41 .26 . S u -
p e r f i c i e 486.45 v a r a s . P r e c i o 9 pesos 
v a r a 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
3 s o l a r e s centro 11.79 por 47.16 S u p e r -
f i c i e 556 .01 , P r e c i o 8 posos v a r a . 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 4 Y 2 2 
4 s c l a r e s centro 11 79 por 41.26. S u -
p e r f i c i e 486 .45 . Prec io 7 pesos v a r a , 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 6 Y 2 8 
l e s q u i n a 23.60 por 4 8 . 2 2 , S u p e r f i c i e 
1,104.7* v a r a s . P r e c i o 10 pesos v a r a . 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
1 e s q u i n a 23 .58 por 11 .26 , s u p e r f i c i e 
972 .91 . a $10, v a r a , 
C A L L E 2 7 , E N T R E 3 2 í 3 0 
2 s o l a r e s cen tro de 17,69 frente por 
41 .26 , s u p e r f i c i e 729.99 v a r a s , a $9 .00 
v e r a . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 0 Y 2 8 
2 s o l a r e s centro 17.69 f r e n t e por 47.16, 
s u p e r f i c i e 834.36 v a r a s , a $9.00 v a r a , 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 6 Y 2 4 
2 s o l a r e s centro , 17.69 por 39.85, s u p e r -
f i c i e 653.38 v a r a s , a $8.50, med ia c u a -
d r a de l a ca l l e 23 . I n f o r m a r á n : L u i s F . 
K o h l y . M a n z a n a de G ó m e z , 355, de 3 a 
6 , T e l é f o n o A - 0 3 8 3 , 
4701 17 f 
A t e n c i ó n . S e v e n d e n 8 . 0 0 0 v a r a s de 
t e r r e n o a 1 5 m i n u t o s d e l P a r q u e 
C e n t r a l , c o n tres c a s a s de m a d e r a , a 
$ 1 . 5 0 v a r a , p e d i e n d o d e j a r l a m i t a d 
o m á s e n h i p o t e c a . I n f o r m a n : C r i s -
t i n a , 1 8 , T e l f c i o n o M - 2 5 9 8 . 
4 2 1 9 5 m z . 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
S o l a r e s y c a s a s e n e l V e d a d o . D i n e r o 
e n h i p o t e c a . H a b a n a , 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 2 9 9 3 0 d 8 . 
A U N A C U A D R A D E B A E S T A C I O N 
de P o l i c í a de a V í b o r a , vendo u n s o l a r 
de 3 p o r 30 v a r a s de fondo, l u g a r I n c o m -
parable , poco de c o n t a d o . I n f o r m a s u 
prop ie tar io en S a n F r a r i c i s c o 141, V í -
bora 
400f 12 F e b . 
$3 
O b i s p o y A g u i a r m 3 5 ( a I t o » ) 
T e l f : A - & m - H a b o n a . 
C7<JV I n d - 2 5 E n . 
L O M E J O R D E C O N C H A 
S-dar a t re s c a l l e s de g r a n porven ir . 14 
metros por C o n c h a , 50 por F á b r i c a y M 
por M a r i n a . T o t a l 700 metros , se -'enae 
dejando p a r t e en h i p o t e c a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-1634 . 
1389 11 F e b . 
S e vende b a r a t a , con c a s a g r a n d e p a r a 
f a m i l i a , a l q u i l e r e c o n ó m i c o , pocos g a s -
tos . v e n t a a l r e d e d o r de m i l pesos m e n -
c u a . e s . I n f o r m e s en l a m i s m a . M a r q u é s 
G o n z á l e z , e n t r e C o n c o r d i a y N e p t u n o , 
de 12 del d í a en a d e l a n t e . 
5093 13 F e b . 
C A R N I C E R I A P R O X I M O A B P R A D O , 
no p a g a a l q u i l e r , prec io de contado$2.500 
y e l res to en p lazos c ó m o d o s , tengo 
u n a e s q u i n a p a r a a b r i r u n a c a s i l l a . 
T r a s l a d o . C r e s p o 82, c a f é de 1 a 3 y 
de 8 a 10, noche, no p a l ü c h e r o s , 
6153i __12 P . 
B O D E G A TC P I N C A B N B A H A B A N A , 
prec io de o c a s i ó n o tra bodega en C a l -
z a d a en $3.500. O t r a en $5.500. M u c h o 
contra to , no p a g a n a l q u i l e r . T r a b a d e -
lo, C r e s p o 82, c a f é de 1 a 3 y de 8 a 
10, noche K o c u r i o s o s . 
5152. 12 F . 
S E V E N D E U N A B O D E G A P O R S U 
d u e ñ o no poder a t e n d e r l a , m u y c a n t i -
n e r a . V é a m e que le h a de g u s t a r e l 
n e g o c i o . I n f o r m a n : Z u l u e t a No, 20, v i -
d r i e r a , 
5069 _ _ 1 9 f b ' 
H O T E B V R E S T A U R A N T E N E B Co-
r a z ó n de Ja H a b a n a , se v e n d e en p r e -
cio razonable , t iene 10 a ñ o s de con-
trato . T r a b a d e l o , C r e s p o 82, de 1 a 3 
y de 8 a 10 Noche . Ñ o t r a t o con p a -
l ü c h e r o s . 
5154, 12 F . 
G A N G A 
G r a n bodega a l m a c é n v e n d o en u n a c a l -
z a d a de m u c h o t r á n s i t o , c o n t r a t o s e i s 
anos , a l q u i l e r $48,00, c o n c a s a p a r a f a -
m i l i a ; vende d i a r i o $100 .00; $30.00 s o n 
de c a n t i n a ; st^ ^ ende p o r e n f e r m e d a d 
de s u d u e ñ o . P r e c i o ú l t i m o $8.500, c a s i 
los t iene d e m e r c a n c í a ; e s t á p r o p i a p a r a 
dos s o c i o s . S i usted l a v e l a c o m p r a , 
N t t iene c o m p e t e n c i a . I n f o r m a s u apo-
derado en B e l a s c o a i n 54. a l to s e n t r e 
S a n j a y S a l u d . J . P , Q u i n t a n a . , 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L e vendo uno por no poder lo a t e n d e r . 
E s t á en uno do los m e j o r e s p u n t o s de 
l a H a b a n a , punto m u y c o m e r c i a l , c o n -
t ra to 5 a ñ o s , a i g ü i l e r no p a g a n inguno , 
a u n le queda a lgo; l e doy f a c i l i d a d e s 
on los pagos . Jnfox-mes z n P a d r e V á r e l a 
No . 54 a l t o s a n t e s . B e l a s c o a i n , T e l é f o n o 
A - 0 5 1 6 , J . P . Q u i n t a n a . 
V E N D O C A S A D E E S Q U I N A 
A l q u i l a d a a c a r n i c e r í a . R e n t a $ 7 0 . 0 0 . 
L a doy en $8 .000; es u n buen negocio 
y s i us ted es del g i r o m e j o r , porque 
no le queda c o n t r a t o . S u apoderado, 
B e l a s c o a i n 54. a l tos . T e l . A - 0 5 1 6 . J , p . 
Q u i n t a n a . 
E n A i m e n d a r e s . C a l l e 1 4 e n t r e 1 y 3 , 
m a n z a n a 7 1 , d o s l í n e a s d e t r a n v í a s , 
actsra de s o m b r a s e v e n d e n 9 1 5 v a -
r&4 p l a n a s a $ 6 . 0 0 . I n f o r m a n M - 4 5 4 2 . 
14 F e b . 
V e n d o g r a n ed i f i c io c o m p u e s t o de 15 
c a s a s n u e v a s y o t r a m á s a l q u i l a d a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , e s t á n r e n t a n d o $45'0.O0 
s i n perder n i n n solo c e n t a v o . P r e c i o 
como negocio p a r a us ted $45 .000 . P u e -
de quedar a deber $ 2 8 . 0 0 0 . Si us ted 
qu iere s a c a r i n i e r é s no e n c o n t r a r á o t r a 
c o s a m e j o r y m á s s ó l i d a ; e s t á f r e n t e 
n l í n e a y pronto p o n d r á n o t r a m á s . 
I n f o r m e s : s u apoderado. B e l a s c o a i n 54 
a l tos . T e l . A - 0 5 1 6 , J , P , Q u i n t a n a . 
5162 15 f b . 
£944 
M U . M E T R O S D E T E R R E N O . Q U I -
nlc i i to s de c o n s t r u c c i ó n moderna , g a n a n 
I V i pesos m e n s u a l e s , ú l t i m o prec io 
22 000 pesos . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-5491. 
4629 11 F e b . 
S i . V E N D E M U Y B A R A T O , U N S O -
l o r en l a L o m a del Mazo , c a l l e L u z C a -
ba l l ero , entre P a t r o c i n i o y O ' K a r r i l I . 
m i d e 10 por 40 m e t r o s . I n f o r m e : I n -
d u s t r i a 112. F r a n c i s c o L o z a n o . 
4 £ ? o 14 F e b . 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , s e v e n d e u n 
s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
s o s m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
í a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e i a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-23 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , so lares , e s t a -
b l ec 'mientos en g e n e r a l y toda c l a s e do 
negocios h o n r a d o s y l ega le s , con r e s e r -
v a y rapidez D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i -
g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . T e l é f o n o 
A-6021 do 11 a 3 y de 5 a 9 de l a no-
c h e . 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
S o y el que m á s bodegas tengo en v e n -
t a de todos prec ios , e ' c o m p r a r por mi 
conducto es u n a g a r a n t í a p a r a m i s c l i e n -
tes por l a honradez e n todos m i s nego-
c i o s . F i g d r a s , 78. A - S 0 2 Í . M a n u e l L l e -
n í n . 
E N B A C A B B E D E B E N J U M E D A , A 
SO m e t r o s de I n f a n t a , vendo lotes de 
6 por 22 y u n a e s q u i n a de 8 por 23. 
Ju l io 011. E s t r e l l a y Sant iago , t ren de 
m a n u ' n a n a , 1-7789, 
4035 ¿3 F e b , 
B O D E G A S Y C A F E S 
E n 1,10') p e s o s bodega o t r a en 1,000 pe-
sos a l q u i l e r e s b a r a t o s y contratos , c a -
f é cr 2,000 pesos , otro en 2.200 pesos, 
venden c a d a uno 30 pesos , se dan con la 
m i t a d a . c o n t a d o , F i g u r a ' s , Í S . M a n u e l 
L i e n ' n 
4877 18 F e b , 
V e n d o v a r i a s p e g a d a s a l a E s t a c i ó n , 
buen negocio por s e p a r a c i ó n de soc ios . 
I n f o r m e s . A m i s t a d . 136, B e n j a m í n , T e -
l é f o n o M-8743 , 
F O N D A S 
V e n d o u n a pegada a l mue l l e en 5,000 pe-
oos, v e n d e 120 pesos d iar ios , b u e n con-
t ra to y no p a g a a l q u i l e r . T e l é f o n o M -
8743.. 
C A F E S E N V E N T A 
V e n d o uno en 7,000 pesos, vendo 100 
pesos d i a r l o s , vendo otro en 6.000 pesos 
en Monte , buen contra to y poco a l q u i -
l e r y b u e n a v e n t a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
236. B e n j a m í n , T e l é f o n o M-S7 43 .. 
V E N D O U N A B O D E G A 
c a n t i n e r a a prec io de s i t u a c i ó n , vendo 
100 pesos d i a r i o s solo de c a n t i n a . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136, B e n j a m í n G a r c í a . 
T e l é f o n o M-8743 . 
S E V E N D E N C A R N I C E R I A S 
desde 1.500 pesps h a s t a 6,000 posos, 
buen contrato , poco a l q u i l e r . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . T e -
l é f c n o M-8743 . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
dos c a l z a d a del C e r r o 4,500 y 5,000 pe-
s o á o tro c e r c a del m u e l l e s i n v í v e r e s 
7.000 pesos, o t r a c a l z a d a d e l Vedado 
c oOO pesos, o t r a en L e a l t a d . I n f o r m e s : 
A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r c í a , T e l ó -
fono M-8743. . 
S E V E N D E U N A B O D E G A , 
c a n t i n e r a , vende 100 pesos de c a n t i n a a 
p r e c i o do s i t u a c i ó n en g a n g a , I n f o r -
Í-V6,3/^ Ami , s tad . 13G- B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o M-8743 . 
S E V E N D E N 
V i d r i e r a de t a b a c o s en todos l o s b a r r i o s 
do l a H a b a n a en Monte , F g l d o . A n i m a s . 
I n f o i m e s . A m i s t a d , 136, B e n j a m í n G a r -
c í a . T e J é f o n o M - 8 y 4 3 , 
B O D E G A B A R A T A 
E n 2,000 pesos bodega u n a c u a d r a de 
Monte , a l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o con 
l a m i t a d a l c o n t a d o . F i g u r a s . 78. A -
6021. M a n u e l L l e n í n . 
^02? i a _Feb.. 
S E V E N D E U N A P O N D A C O N M U -
c h o s abonados y t i ene c s a a p a r a f a m i l i a 
y no p a g a a l q u i l e r por no p o d e r l a a t e n -
der s u d u e ñ o . I n f o r m a n : C a l l o 11 y 
20. V e d a d o , S e ñ o r L ó p e z . 
_ J 9 3 9 M F e b , 
B O D E G A E N E B C E R R O , S E V E N D E 
en 950 pesos, a l q u i l e r 17 p e s o s . C o n t r a -
to s e i s a ñ o s . I n f o r m a : .A«itoniD V e n t o s a . 
M a r i n a y V e n t o . F o n d a . H a b a n a . 
: * l g § - 13 F e b . 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
B o d e g a s o l a e n e s q u i n a c a n t i n e r a , buen 
c o n t r a t o con reduc ido a l q u i l e r l a vendo 
como negocio en 3,000 pesos con ^,000 
a l c o n t a d o . F e r n á n d e z . N u e v a de l P i -
l a r . 4 5 . 
•448? 15 F e b , , 
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T A S b i e n 
s u r t i d o , es un g r a n loca l y t iene como-
d idades p a r a f a m i l i a . , I n f o r m a n : J y 
8. V e d a d o , b o d e g a . 
19 F e b , 
S E V E N D E U N A G R A N P O N D A S i -
t u a d a en l a c a l l e M á x i m o G ó m e z , 417, 
a n t e s Monte , t i e n e b u e n a v e n t a , d i a r i a 
e s t á , c e r c a en e l M e r c a d o U n i c o 'y t iene 
g r a n l o c a l en l a e squ ina , s i r v e p a r a ea -
í a b l e c e - c a f é y fonda , p a g a poco a l -
q u i l e r . I n f o r m a l a m i s m a J o s é L e v . 
3703 15 F ¿ b . 
l O J O I CON $4,000 COMPRA U S T E D 
u n a c a n t i n a en Neptuno, de h o t e l y r e s -
t a u r a n t ; hace buen negocio, l a r g o con-
t r a t o . G a n g a ; t i ene todo equipo. • P r o -
p i e t a r i o enfermo. P a r a i n f o r m e s M. F e r -
n á a d e z . M a n z a n a de G ó m e z 211, T e l é -
fono M-9063 . 
4815 14 fb . 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S C O N 
15 h a b i t a c i o n e s , l o s m u e b l e s v a l e n lo 
que se p ide; d o j a $300,00 v e r d a d . L a s 
c a u s a s se e x p l i c a r á n . E m p e d r a d o 15, 
b a j o s . A u r e l i o G o n z á l e z , 
4720 11 f b . 
C A P E S . V E N D O 2 B I E N S I T U A D O S Y 
a c r e d i t a d o s . N e c e s i t o un soc io p a r a c a -
t é q u e t e n g a de 7 a $8000 p e s o s , J . G a l -
c e i á n . S a n N i c o l á s , 73. T e l . A - 3 798, 
do 2 a 6 p . m . 
4436 15 F e b . 
B U E N A B O D E G A , A M P B I O B O C A B a 
l a u r ; s a d o r m i t o r i o s independientes , 
bu'm contrato , poco a l q u i l e r , se vende 
por m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m e : J . F e r -
n á n d e z . C a l l e R o d r í g u e z , n ú m e r o 171, 
e t q u i n a i a A t a r é s . J e s ú s del M o n t e . 
44bS 12 F e b . 
V I B R I E R A , S E V E N D E U N A V I D R I E -
r a de tabacos con buen c o n t r a t o y m u y 
b i e n s i t u a d a . S e d a m u y b a r a t a . I n f o r -
m a n en P a d r e V á r e l a , n ú m e r o 638, e s -
q u l n a a A r a n g u r e n , antea C a m p a n a r i o , 
v i d r i e r a del c a f é y f o n d a , 
_4771 12 F e b . . 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S , P O R 
enfermedad , c a s i toda a l q u i l a d a , punto 
c é n t r i c o , prec io razonable . I n f o r m a se-
ñ o r A l v a r a d o . Obi spo 52. 
4715 12 F e b . 
V K X D O O A R R R I E N D O I N A B A R B R . 
f í a b i en s u r t i d a y s i t u a d a en el b ar r io 
c o m e r c i a l de l.t H a b a n a . I n f o r m a n Z u -
l u e t a N o , 3 . S r . G a r c í a . 
4853 13 fb. 
B U $650,00 S E V E N D E U N K I O S K O 
de t a b a c o s y c i g a r r o s que vende $20.00 
d i a r i o s y 15 b i l l e t e s por sorteo. I n f o r -
niea: Z u l u e t a y Monte, kiosco do l a fon-
da C i n c o V i l l a s , do 12 a 1 y de 6 a 7 
so iamente . 
•;978 11 fb. 
O C A S I O N : E N C A L Z A D A G R A N B O -
dega .b ien . s u r t i d a , buen c o n t r a t o buen 
d iar io , c inco pesos de í . l q u i l e r . M e r c a -
de.e.-,. y E m p e d r a d o , fonda do 11 y m e -
d H a l . 
4213 14 F e b . 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a r J f ' ^ s c ó m o d o s , 40 por c iento máH 
b á r a t a s . de c i n t a y t i cke t en ventas a l 
contado 20 por c iento de descuento V a -
r i o » e s t i l o s caoba, m á s p r á c t i c a ; no se 
p u d r e n . Cali© B a r c e l o n a , 3 
3 ^ * 15 F e b . 
I M P R E N T A 
Se v e n d e u n a b ien s u r t i d a , en inmelo -
r a M e s condic iones l i s t a p a r a t r a b a j a r . 
C i r i o s I I I No. 207, e n t r a d a por L u g a -
r f ^ o I n f 0 r m e S ' L a m p a r i l l a 52, bajos . 
11 fb. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g iros » 
itbPfttaa y cheques del campo. L o s n a -
" " . / H i . T T r 0 ^ « f o - G O m p r o cua lqu ier c a n t i d a d . H a g o el negocio en el a r t o 
M ^ n u e i l n ñ o r - M a n z a n a de G ó m e z 211 
2 2 ' * 16 F e b , 
FEBRERO A R I O D E PRECIO: 5 íim 
B A N Q U E T E - H O M E N A J E E N H O N O R 
D E L D O C T O R J U A N J . R E M O S 
L a Sociedad Estudiantil Concep-
ción Arenal, ofreció ayer, en los sa-
lones del Centro Gallego, un sober 
blo banquete, organizado por dicha 
institución cultürai en honor del doc-
tor Juan J . Remos, Catedrático del 
Instituto, y quien ha prestado su 
cooperación profesional a. los fines 
educacionales de tan distinguida 
Asociación estudiantil. 
Al banquete se adhirieron nume-
rosos discípulos y QX alumnos del 
homenajeado, llegando casi tres-
cientos comensales los que tomaron 
asiento en las amplias mesas, dis-
puestas en triple fila, en el suntuoso 
salón de fiestas, en el que formaban 
amoroso pabellón las banderas de 
Cuba y España, endoselando el es-
tandarte social de "Concepción Are 
nal". Contribuyó a la mayor anima-
ción que bullía en tan cordial am-
biente la presencia de numerosas 
damas y señoritas. Amenizó la fies-
ta una notable orquesta dirigida por 
el profesor del Centro Gallego Ma 
nuel Eustaquio López, reiterada-
mente aplaudida en las selectas 
obras, criollas y gallegas, que inter-
pretó magistralmente durante el 
banquete. 
E n la mesa presidencial tomaron 
asiento el doctor Juan J . Remos y 
su esposa, con los doctores Antonio 
Traizoz, Emilio Fernández Junco, 
Ricardo Diago, José Alfredo Bernal, 
Fructuoso Carpena, Evello Rodrí-
guez Lendián, Baliamonde, Lama y 
Gradaille. señores Pedroarias y Sirgo 
y las señeras Alda P. de Villaurrutia, 
Carmela Nieto y señoritas Carpena 
y Margarita Calleja. 
Una vez hechos los honores, mere-
cidamente, al excelente menú, ale-
grado el jubiloso ambiente por las 
selecciones musicales que ameniza-
ron bellamente el acto, se iniciaron 
los discursos y brindis, precedidos 
por la lectura de un telegrama del 
doctor José M Carbonell, que se vió 
impedido de asistir. 
E l presidente de la Sociedad Con-
cepción Arenal encomendó a la gen-
til señorita Blanco Dopico, alumna 
de la Universidad y ex discípula del 
Dr. Remos, la ofrenda del acto y de 
una lujosa y artística placa de plata 
repujada, de la que hizo entrega al 
homenajeado, entre una atronadora 
salva de aplausos, premio a la vez a 
la inspirada salutación que dirigió 
al maestro, tan afectuosa y enco-
miástica para 61, significándole la 
gratitud y la admiración que simbo 
lizaba aquella obra de arte. 
E l señor Fernando Sirgo hizo uso 
de la palabra, en nombre de la ju 
ventud universitaria, para saludar en 
el maestro de aquella falange "el sa-
ber, la virtud, la honra y el traba-
Jo". 
E l director del Instituto, Dr. Ber-
nal, g\osó en su discurgp la biogra-
fía académica del Dr. Remos, seña-
lando etl período de los nueve a lo» 
veintiún años, tan fecundos en apli-
cación y aprovechamiento, hasta 
volver al Instituto tras reñidas opo-
siciones a su cátedra de Literatura 
castellana, cuya importancia puso de 
relieve al paso que consagraba una 
tan delicada como cariñosa alusión 
al decano de la prensa habanera y 
al próximo centenario - ú . e m funda-
ción, que merece toda la gratitud del 
D L \ R I O D E L A MARINA. 
E l Dr. Fructuoso Carpena consa 
gró previamente un cálido elogio .al 
Dr. Remos, imponiéndole, entre 
aplausos, ias insignias de Consejero 
de la Cruz Roia Penitenciaria, expll-; 
cando elocuentemente el simbolismo] 
de su cruz y su estrella y enaltecien-
do la obra realizada por la Asocia-
ción "Concepción Arenal". 
E l Dr. Antonio Iraizoz, Subsecre-
tario de Instrucción Pública, en nom-
bre del Departamento, y el señor 
Eutiquio Aragonés, en nombre de 
la prensa diaria, .hablaron también 
en elogio del Dr. Remos, y celebran-
do la gratitud demostrada por tan 
brillante agasajo. 
Para contestar a las felicitaciones 
que lé dirigieran los que hicieron 
uso de la palabra, todos ampliamen-
te aplaudidos, el Dr. Remos pronun-
ció un magnífico discurso de gra-
cias con la singular elocuencia de 
su vibrante y fácil palabra, confe-
sándose obligado a no rechazar el 
homenaje, que tenía por inmereci-
do, por cuanto era un motivó dé fra-
ternización hispanocubana e hijo del 
cariño y de la generosidad gallega, 
que le permitía compartirlo con la 
amante compañera de su vida, sien-
do entonces, como cuando engarzó 
en sus frases de gratitud unos ver-
sos gallegos bellísimos y dulces, fre.-
néticamenle aplaudido. 
Y luego, colmado de salutaciones 
personales, reveladoras del afecto 
que se le profesa en aquella institu-
ción cultural y por los varios ele-
mentos sociales en el acto represen-
tados. 
LA CALLE DE SANTA EMI-
LIA SE DENOMINARA DEL 
DOCTOR ANTONIO DE LA 
PIEDRA 
A Y E R S E D E S V E L O L A L A P I D A 
DEDICADA A S U MEMORIA POR 
E L DISPENSARIO TAMAYO 
Ayer, á las nueve de la mañana, 
tuvo lugar el acto de descubrir la 
lápida colocada en la calle de Santa 
Emilia, esquina a Diez de Octubre, 
dando el nombre del Doctor Anto-
nio de la Piedra, a la que hasta 
ayer fué calle de Santa Emilia 
L a lápida, costeada por la insti-
tución "Dispensario Tamayo", de la 
que el extinto fué miembro promi-
nente, es de mármol, conteniendo 
una cariñosa dedicatoria de la insti-
tución citada a la memoria del es-
clarecido facultativo. 
Al acto concurrieron el doctor 
Erasmo Regüeiforos, Secretario de 
Justicia; el señor Ambrosio Borges, 
en representación del Alcalde muni-
cipal; el doctor Diego Tamayo, el 
doctor Vicente Núñez, en represen-
tación de la Cruz Roja Cubana, de 
la que el Dr. Piedra fué fundador, 
y numerosos profesionales. 
Hablaron ensalzando las virtudes 
del Dr. De la Piedra, los doctores 
liego Tamayo, Vicente Núñez, Am-
brosio Borges y el doctor Regüeife-
ros, que hizo el resumen. 
Los oradores fueron muy aplau-
didos. 
L a Banda Municipal tocó Inspl-
radas composiciones durante el acto. 
LA SRTA. MIRTA GUERRA 
Ya ha sido dada de alta y se 
ha:ia de nuevo en su hogar, la se-
ñorita Mirta Guerra Deben, hija de 
nuestro querido compañero de re-| 
dacción doctor Ramiro Guerra, ,1a l 
cual fué operada de apendicitis en* 
la Quinta "Covadonga", según di-
iños cuenta en el DIARJO. 
E l doctor Guerra se halla viva-
mente agradecido no sólo a los doc-
tores Machín y Mencía que auxilia-
ron en la operación al doctor Ama-
dor Guerra, sino a los doctoies 
Monjtoro, Viamoiite, Pérez de los 
Reyes y Silveria por los exquisitos 
cuidados que prestaron a su hija 
durante el período postoperatorio. 
De la misma manera e) doctor Gue-
rra fie siente muy obligado con el 
Administrador de la "Covadonga", 
señor Francisco Garoía, pendiente 
de todos los detalles ¿el servicio y 
con el personal de enfermeras y de-
más empleados del espléndido pa-
bellón "Inclán". 
Para los que conocen la admirable! 
organización de la gran casa de Sa-| 
lud del Centro Asturiano, los calu-i 
rosos elogios del doctor Guerra no 
vienen aino a confirmar la fama! 
justamente adquirida á i , que goza, 
el gran centro benéfico dentro y fue-! 
ra de Cuba. i 
DE M A R W N A O 
H E R I D O G R A V E E N UN CHOQUE 
AUTOMOVILISTICO 
Ayer tarde fué asistido en el Hos-
pital Militar de Columbia el blan-
co Natalio Moya, ,d,e 46 años de 
edad casado y vecino de Santa Fé, 
el cual presentaba la fractura bila-
teral completa del maxilar inferior, 
con pédida de piezas dentales, frac-
tura de la séptima y octava costilla 
izquierda en eu parto media, heri-
da contusa de diez centímetros que 
interesa el borde radial del antebra-
zo y cara dorsal de la mano dere-
cha, herida contusa en la parte pos-
terior del muslo izquierdo ,con sín-
tomas de sheock traumático de ca-
rácter' grave. 
Lo asistieron los doctores L a To-
rre y Valdes González. 
Las lesiones que presenta Nata-
lio Moya se las produjo en un acci-
dente automovilístico al chocar la 
máquina en que viajaba desde Pun-
ta Brava a Marianao contra un ár-
bol violentamente. 
E l Juzgado de Punta Brava cono-
ció del suceso. 
A B R E U . 
AMIGOSTELDR. PEREDA 
Se cita a los amigos y simpatiza-
dores del doctor Pereda del barrio 
de Paula y demás elementos simpa-j 
tizadores de cata capital para la 1 
í eunión que se celebrará esta no-
che a las 8 en la casa Paula 18, 
bajos. 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
1A B E M Q DEL ASILO Y CRECHE DEL VEDADO f 
I P R I M E R O d e M A R Z O | 
Recuerdos de l a Corte de Napoleón I 
N julio de 1854, los monarca» visitaban Biarritz, hospe-
dándose en el Castillo Grammont, y al año siguiente se 
puso la primera piedra de la "Villa Eugenia", que en 
obsequio a su esposa el emperador mandó a construir 
enfrente del pueblecito, a la orilla del mar. 
E n lo sucesivo, la emperatriz pasó allí cada año el mes de 
septiembre. Generalmente la acompañaba su esposo, a quien al-
guna que otra vez retuvieron en otras partes, ocupaciones milita-
res o políticas. . . 
Aparte de los gratos recuerdos de su juventud que Biarritz 
despertaba en su memoria, Eugenia encontraba allí más oportuni-
dad de reunirse con la sociedad española, y la facilidad de hacer 
pequeñas excursiones a través de la frontrea, respirando el aire de 
su país natal. 
Merimeé en una de sus cartas, hablaba mucho de la hospi-
talidad de la "Villa Eugenia", y particularmente la de la empera-
triz. No hay castillo—dice el autor de "Carmen"—ni en Francia 
ni en Inglaterra donde uno goce de tan perfecta libertad, exenta 
de etiqueta, y donde se encuentre una castellana tan amable. 
En ninguna parte se revelaba Eugenia tan expansiva como en 
la mesa de Biarritz, cuando únicamente tenía por comensales ami-
gos predilectos. Animaba la conversación hablando de las cosas 
más diversas con tal vivacidad de espíritu y naturalidad, que era 
un estímulo para la expresión de sus convidados. 
Allí vió cumplidos sus deseos de volver a ver su querida so-
ciedad española, que afluía a Biarritz cuando San Sebastián no 
reunía aún bastantes comodidades y alicientes para retenerla. Al-
tos personajes, principes, princesas y monarcas se sucedieron en la 
"ViUa Eugenia", que no sólo era la residencia favorita de la em-
peratriz, porque ésta experimentaba allí la sensación de respirar 
aires españoles, sino que era también el terreno preferido por el 
emperador para cultivar a sus anchas su política extraoficial. 
PREPARESE PARA EL BAILE SEGUNDO IMPERIO 
EL M WOR ACONTECIMIENTO SOCIAL DE ESTE AÑO 
P O S T A L E S P A R I S I E N S E 
L A CUBANISIMA PIANISTA D U L C E MARIA S E R R E T - J ^ - . 
T R A S T RIUNFO * 
= 0 0 0 0 0 0 = 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA" 
400.000 PERSONAS LO LEEN DIARIAMENTE 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L . D I A l O D E M A R Z O 
t • — C ó r t e s e el c u p ó n que aparece a l pie y cuando tenga reunidos 2 0 e n v í e l o s 
por correo a l Concurso J a b ó n "Candado". Apartado 301 , Habana, o l l éve los perso-
nalmente a l Departamento de Anuncios del D I A R I O D E L A M A R I N A . Prado 103. 
0 la Fábrica del J a b ó n "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320 . 
2 ' — P o r cada 2 0 cupones se e n t r e g a r á un recibo de o p c i ó n a nuestros premios. 
^ * — T e n d r á n derecho a los premios exclusivamente ¡os consumidores del J a b ó n 
"Candado" y los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A 
4 ' ~ L o s sorteos se ce l ebrarán los d í a s 10 de cada mes y de acuerdo con los prc^ 
mios mayores de la Loter ía Nacional. j 
S ' -^Se repartirán Í 3 0 premios haciendo un total de $1 .225 .00 mensuales, ^ 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 
1 premio de 5 0 0 que corresponderá con el 1' de la L o t e r í a Nac iona l ' 
^ »» »» 2 5 0 M 2* „ _ ''''' 
11 •• - ^ ~ - : :r 









10.00 „ posterior . 
5 .00 . . anterior . , 2* 
5 .00 . . posterior „ 2* 
1.50 „ anterior „ 3* 
1.50 posterior „ 3 ' 
1.50 antenor 
1.50 postenor 
1.50 , . anterior „ 5* 
J_.50 . .posterior „ 5* 
4» 
4* 
G R U S E L L ñ S g Ga. 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " " C A N D A D O " 
H A B A N A 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J a b ó n 
"Candado" y a los lectores del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de estos cupones le d a r á n o p c i ó n 
a l sorteo 
0 4 X t « M 90V M t t t l í&M 
A LOS CONCURRENTES A LA 
PROXIMA FERIA 
AVISO D E GKAJÍ I N T E R E S . 
"LA MONTAÑA" 
Una Tez más la Dirección de la 
Feria Internacional de Muestras de 
la Habana se nos muestra ejemplar-
mente celosa procurando, con la an-
telación debida, toda suerte de co 
modidad^g y seguridades a los visi-
tantes y compradores que se propo-
nen acudir al magno Certamen del 
mes en curso. 
A este efecto recuerda a cuantos 
aun no dispongan de su alojamien-
to en esta capital, que cuanto antes 
dirijan sus solicitudes a la Comisión 
Organizadora, que viene funcionando 
ininterrumpidamente en el Edificio 
Carreño, Avenida de Washington, 
número 2, a fin de que por la res-
pectiva Comisión de Alojamiento se 
proceda a efectuar, con arreglo a las 
circunstancias de cada viajero, las 
diligencias necesarias para contratar 
las habUaciones y demás servicios de 
hospedaje que requieran los intere-
sados, atendiendo al presupuesto 
particular que se les señale.-
Aun cuando parezca demasiado 
prematuro esto deferente recordato-
rio, bueno es que repitamos la doble 
concurrencia de forasteros que en el 
presente mes han de arribar a la ca-
pital de la República, tanto por ser 
la época en que es mayor todos los 
años la tórnente de turistas que 
h^cen escala en Ja Habana, como 
por la coincidencia de efectuarse en 
esos días los festejos de Carnaval, 
que siempre atraen considerable nú-
mero de visitantes a esta ciudad. 
L a referida Comisión de Aloja-
miento cuenta ya con una nutrida 
relación de ofrecimientos de los Ho-
teles y Casas de Huéspedes de la 
Habana y aun con un buen número 
de habitaciones y departamentos en 
casas particulares que están a dis-
posición de los primeros solicitantes 
que las quieran utilizar por media-
ción de la Dirección de la Feria de 
Muestras de 1924; pero considera 
pertinente recordar a todos los clien-
tes y visitantes del grandioso even-
to, la conveniencia de separar con 
anticipación suficiente sus. respecti-
vos alojamientos. 
Provechosa recomendación que 
no deben olvidar los interesados. 
E n efecto ,esta revista, órgano de 
la Colonia Montañesa ha entrado 
«según lo indicaba en su número an-
terior en un nuevo período de vita-
lidad y mejoramiento. Así lo prue-
ba el segundo número cu el interés 
y la galanura de sus artículos, en lo 
importante y variado do su informa-
ción, ya de Cantábria, ya de Espa-
ña, en la belleza de eus poesías y 
la exquisitez do sus cuer.to';.; en la 
v:fctosidad de sus grabados y la ele-
gancia de su presentación tipográ-
fica . 
E l ?eñor Bernardo Solana se des-
pide de sus lectores como ex-direc-
tor de la revista eu un sentido vidi-
torial, al trkvés de cuyas líneas se 
v;tlumbra su meritoria y fecunda 
labor pasada y lo edesinteresados 
entusiasmos de su valiosa coopera-
ción para lo futuro. E l señor Artu-
ro Cuyás de la Vega firma otra cuen 
to tan interesante y castizo como 
el anterior. Son intensamente emo-
tivos los versos de " E l Sacristán de 
Vargas. (Señor Revuelta) Fluyen in-
igenuoe, graciosos y fáciles los de 
i' E l Zurdo de Escalante" (Señor L a -
vin) Respira honda melancolía la 
composición del vate aantandorino 
Jesús Cancio. E s delicada y donai-
resa como la "Vaquera de la Fino-¡ 
josa" la poesía de José del R í o . E n -
cierran toda la actualidad montañesa 
Jos Ecos de Cantábria del señor 
Martínez. 
E n todos los programas de este 
número se ve el celoso exfuerzo y 
el talento organizador del doctor 
Alfonso de la Maza, a quien muy 
de veras felicitamos. 
N U E V A S D E S G R A C I A S A C A U í V 
D E L A S G R A N D E S N E V A D A S 
E N A U S T R I A 
V I E N A Febrero 10. 
A cada hora se reciben en esta 
capital nuevas noticias de desastres 
causados por las avalanchas de nie-
ve y despachos pidiendo socorros. 
Todo el Cuerpo de zapadores aus-
tríacos está ocupado en prestar au-
xilio a las víctimas. Se sabe que el 
número de muertos es ya considera-
ble, y en muchos distritos pueblos 
enteros se han visto sepultados bajo 
enormes montones de nieve. 
M> H A N SIDO H A L L A D O S L O S 7 
D E S A P A R E C I D O S E N E L 
L A G O E R I E 
MEAMINGTON, Ont., Febrero 10. 
Los siete individuos de ambos se-
os que sa!ieron en la mañana del 
jueves en dos botes de Punta Pelee 
on el correo bisemanal que sale pa-
ra la isla Pelee, en el Lago Erie , 
no habían sido hallados todavía, se-
jún las últimas noticias recibidas 
t̂ sta noche. Loa botes estaban equi 
t)ados con patines de acero para po-
derlos usar como trineos; pero so 
han expresado temores de que los 
vientos variables que reinan hayan 
"oto el hielo, imposibilitando la na-
vegación flotando en el agua, o la 
marcha por la superficie de los tém-
>anos. Los botes debían haber re-
gresado en la mañana del viernes. 
La isla se halla a 17 millas, o sean 
.a 2 7 kilómetros de la costa. 
F A L L E C I M I E N T O R E P E N T I N O 
SAINT A G U S T I N E , Fia . , Febrera 10 
William McAuliffe, de cincuenta 
y nueve años de edad, gerente del 
Hotel Alcázar, de ésta, y gerente y 
presidente de la Sinclair Hotel Co", 
de Bethlehem, N. H. , fué hallado 
muerto en cama en la mañana de 
hoy. Se atribuye su muerte a un 
ataque de apoplejía. 
F A L L E C E UN E C L E S I A S T I C O 
A N G L I C A N 0 
L O N D R E S , Febrero 10. 
Hoy se ha anunciado el falleci-
miento del muy reverendo Hastinga 
Rashdall. deán de Carlisle desde 
1917, y célebre por sus tendencias 
modernistas dentro de la Iglesia an-
glicana. Tenía sesenta y seis años. 
E l deán Rashdall se hizo también 
famoso por las conferencias que dió 
eu Oxford durante muchos años, y 
publicó varias obras, principalmente 
sobre asuntos dogmáticos. 
Hace algunos años siendo todavía 
unos muchachos el hoy notable mé-
dico de la Covadonga Rodolfo Pé-
rez de los Reyes, el hoy Profesor 
de la Academia de Derecho Dr. Raúl 
Calónge de la Buenga, y el que sus-
cribe, nos íbamos "de ventaneo" por 
nuestro barrio, calles Concordia, 
Virtudes, Perseverancia y adyacen-
tes. Las veces que nos hemos dete-
nido, muy serios y silenciosos a es-
cuchar a Dulce María Serret tms la 
entonada persiana, son incontables. 
Eramos sus ignorados y platónicos 
admiradores. Una noche hallamos 
la casa a oscuras y a la puerta el 
cartelito, "Se alquila". Quisimos in-
dagar ¿quién podría darnos infor-
mes? 
— E s muy fácil, informó Calonge, 
el bodeguero de la esqcina! 
—Admirable idea! asentimos los 
otros dos. 
E l trecho a recorrer era de unos 
quince metros, pero bastó a Calon-
ge para darnos una conferencia acer-
ca de la maravillosa utilidad infor-
mativa de los bodegueros. "Pueden 
dar referencias morales y financie-
ras del vecindario, algunos hasta es-
tudian el carácter de sus parroquia-
nos por el sistema o falta de él al 
hacer sus compras. . . . y sus pa-
gos!" una risita un tanto nasal ter-
minaba cada párrafo en que envol-
vía siempre un chiste. 
E l Bodeguero nos informó que 
Dulce Maris, pensionada por el Ayun-
tamiento, se embarcaba para Espa-
ña, para "Madrid" aquella misma 
tarde, donde se haría grandísima 
artista y muy guapa mujer. 
L a predicción del amable hispano 
se ha cumplido en sus dos partes: 
Dulce ''María Serret es una de las 
cubanas que da actualmente mayor 
gloria y relieve a su patria en el ex-
tranjero al par que bella "señorita 
de sociedad". 
Muy niña salió de la Habana. Cur-
só estudios en el Conservatorio de 
Madrid. Obtuvo, no Un Primer Pre-
mio, que son cinco, sino E l Diplo-
ma de Honor. Dió conciertos, la pren-
sa cementó encomiásticamente su 
labor y hasta la Habana han llega-
do los ecos de sus triunfos clamoro-
sos. No voy ahora a sacudir las ori-
flamas de sus recienteá sucesos por-
que vame a ser breve el espacio pa-
ra los aún más recientes obtenidos 
en Paris, en este escenario en don-
de se consagran universalmente los 
consagrados que vienen de todo el 
universo. 
Paris, la ha aclamado, París la 
conoció casualmente, por obra del 
azar una noche y días después dió 
un concierto con público que era ya 
suyo por habérselo ganado valien-
te y sencilla cuando y donde no lo 
esperaba ni lo buscaba. Fué este de-
but previo,—si es que asi puede lla-
mársele,—en la Sala Gaveau, su-
pliendo a una pianista (que era la 
encargada de interpretar música es-
pañola) la cual sufrió un accidente 
de gravedad. L a música de Grana-
dos tuvo en la Srta. Serret tan bri-
llante expositora que diez días des-
pués se llenó la Sala Erard al ofre-
cer ella su recital. Francois de Cis-
neros publicó acerca de este evento 
una bella crónica en " E l Fígaro" de 
la Habana. 
L a serie de triunfos que aquí con-
tinúa obteniendo Dulce María Se-
rret fué iniciada al sorpender ella 
a los diletantti en esos dos prime-
ros conciertos como intérprete de 
música española, principalmente. 
Los críticos de los grandes diarios 
parisienses, que lo mismo pueden 
encumbrar un artista que hacerle 
fracasar, estuvieron unánimes en 
sus loas. Y , como en las novelas, la 
aristocracia le franqueó, sus salones, 
obteniendo en ellos regalos valiosos, 
flores. . . . . y un sobre con un check, 
costumbre, de los finos y gentiles 
franceses que tienen talento para 
comprender que los artistas no vi-
ven del aire. Bello ejemplo a seguir 
por nuestros aristócratas tan al tan-
to siempre de las elegantes costum-
bres de la Elite parisina. . 
Y no es una cosa vaga e impreci-
sa esto que narro, no. Puedo citar 
nombres: L a Baronesa de Pasquier, 
Víctor Hugo 21 en el barrio de 
L E t o i l e dió en honor de nuestra 
paisana una suntuosa fiesta. Mad. 
Desbriére, esposa del Gral. de este 
nombre, mujer esquisitamente culti-
vada que canta, toca el arpa etc. dió 
toda una parte del programa de re-
ciente soirée suya, a Dulce María y 
ella la cubrió con Albéniz y Cervan-
tes, Mad. de la Valeye, de noble al-
curnia, Secretaría General de la "So-
cieté de Femmes Compositrices" ofre-
ció también en honor de Dulce Ma-
ría una fiesta en su casa. E n ésta, 
la bella pianista cubana alternó a 
Debussy con Cervantes. 
E n uno de los conocidos 5 o' clock 
teas de Le Fígaro por los que desfi-
lan cuantas notabilidades artísticas 
pasan por Paris ella tocó la "Cam-
panella" de Litz y un valse de Cho-
pin, recientemente. "Le Petit Jour-
nal" también da esos Tés Musicales 
a las cinco de la tarde y en uno de 
ellos a que asistieron cantantes de 
la ópera Dulce María se hizo admi-
rar y aplaudir con el "Capricho de 
Aloélste" de Saint Saens. 
E l Trocadero es enorme y aún así 
no cabe el público cuando se trata 
de Funciones de Gala a las que asis-
ten las autoridades y todos los Di-
plomáticos. L a gente hace cola des-
de varios días antes para adquirir 
localidades. Tan selecto y por otra 
parte numeroso auditorio ha acla-
mado a la Srta.' Serret interpretan-
do " E l Pelele" de Granados y "Me-
fisto" de Litz. 
Ha tocado también en la Sala Teó-
filo Gáuthier en la calle de su nom-
bre en una fiesta de caridad orga-
nizada por los sacerdotes de la Pa-
rroquia de Ateuil, presidida por el 
Cardenal Dobois y con su asistencia, 
el cual hubo de felicitar con efusión 
a nuestra artista. 
Por segunda vez tocó en la Sala 
Gaveau con motivo de una Festival 
de Música Española. De Albéniz eje-
cutó "Albaicín", "Sevilla", y "Tr ia -
na". E l público la obligó a una "en-
coré" y dió la "Seguidilla" del mis-
mo autor. Coronó gloriosamente su 
labor con la Rapsodia Española del 
extinto cubano González del Valle. 
Cantó esa noche allí Mad. de la Va-
lelle y tocó Ricarda Mathorez, man-
dolinista de la ópera. 
E n la Sala Pleyel ofreció Dulce 
María un concierto en combinación 
con Lucie Dragón, primer premio 
del Conservatorio de PoJ 
pañada esta por Mr. Veli* V';f<íÍ 
na reprodujo una suite ¡ ' ^ ^ 
y algo de Granados, d^ 
y de nuestro glorioso 
quien como so re, nunca o ^ S * 
por su compatriota. A esta Q]% 
ta de arte concurrieron Pai1 ti 
Ministros hispanoamerican ^ ! 
ditados y nos emocionaba ^ ? ^ 
nos verles tan señoril.^ / 1(38 M 
rodeando en pleno 6¡¿Pn 
vez terminado el recital 0i 
chacha sencilla y modesta" 084 * 
siempre (¡qué bien le ^ k ríe ^ . w ™ ^ . ^ \ imic u o f."v> 
lindo nombre "Dulce María'-M^ 
os como ejecutante una de ; 
ras contemporáneas. " l ^ t \ 
Para completar un tantn Ü 
formación voy a traducir 
cortes de la prensa francés?* 
sacados del montón que ella^ii 
un revuelto proyecto de alh e 
escudo en las palabras de l^ ' l 
potentes críticos que re0(,^ «0| 
mundo musical para robn^0ct 
aserto. uusiecer 
Jules Cassadesus X éa "T 
se" de Paris (12 de Nov 
" E l domingo 11 nuestras ¿ 5 
asociaciones se concretaron 
programa en el que la frntoJ 
róica ocupaba el puesto HAT1 
Con la Orquesta de Paris rt 1 
listas se desünguieron de una 1 
ra excepcional la Srta Deliel81 
Srta. Serret. . . . " " * • 
Serret talentosa pianista''culi? 
posesión de una excelente técnil' 
de un delicado temperamento 
cuto de manera admirable cn'/'j 
sentimiento refinado de "colonV 
la gran Fantasía de SchuberM 
ganando por su gran talento7í 
miración unánime del público" 
H Badin, de "L" Informaíi 
(14 de Nov. 1923) por su paS, 
cribe: " E l domingo último en h. 
la de Agricultores ofreció su i) 
concierto la Orquesta de Parí?" 
él tuvimos el placer de VOIT» 
aplaudir a la joven y notable piáf 
ta cubana María Dulce (textualu 
rret quien se -hizo acreedora de »i 
grande y merecida ovación qj 
fué tributada al ejecutar de una™ 
ñera brillante y con el mejor m 
artístico, la fantasía SchuDa 
Listz". 
C. Grisey "L'EcIair": ^ 
concierto alcanzó un gran éxito 
pianista cubana Srta. Serret ejeu 
tando de una manera maravillosa 
Fantasía Schubert-Listz, obra es 
llena de escabrosidades que lá tala 
tosa artista venció sin el menor 
fuerzo. Alcanzó una larga y mera 
da ovación". 
E . Hoffmann de "Le Journal 
Arts" ha escrito: " E l domingo 
timo, en la Sala de Agricultores 
Orquesta de París dió su 12S •• 
cierto con el concurso de la Srt 
D. M. Serret, pianista. La jov̂ ny 
lentosa artista mantuvo al audítort 
bajo el imperio de.su prestigiosoii 
lento, ejecutando con un brio rema:, 
cable la Fantasía de Schiibeirt.-I<M 
pieza esta con la que se ganó'srW 
ploma de Honor en el Consemtorij 
de Madrid. Los aplausos tribuíadoj 
por la ejecución brillantísima deij 
artista testimoniaron la impresii 
que había cansado sobre eí.audiM 
rio el modo de tocar, vibrante y 
luroso, de la Srta. Serret La íiij 
pera tomó parte en un concierto di 
Petit Journal, en el que su interp-:. 
tación del "Vals en la bemol" i 
Chopin, el "Capricho" de Sala 
Saens y las "Sequidillas" de AW 
permitió a la notable virtuosa'elb 
cer valer la seguridad de su mef 
nismo y el fuego de su ejecucic 
Con ellos ha acabado por conquist 
al gran público de París". 
Mi labor en esta crónica...«É 
bien poco subjetiva: la cantidad 
información es superior al'espM 
de que dispongo, y. por otra p 
aunque yo supiese hacer malaban 
mos literarios resultarían en 
caso innecesarios para demostra; 
lector lo que la fuerza de los m 
exhibe claramente. Incompleta cr 
la crítica de uno solo de los ^ 
en que Dulce María Serret se MP-
sentado al público; un folleto, 
sería requerido para un acopio 
las de París tan solo, y aún m 
ficilmente total dado que e» 
ha podido coleccionar todos _«»' 
cortes. Bastan los que mis ojos 
visto para consagrar a cuaáau|| 
tista sin pasado y ella, tan ]()« 
tiene muy brillante con sus trun 
de España. 
A pesar de los cuales fué pnjj 
arbitraria e injustamente de la 1 
con que se mantenía en Maar . 
los momentos más difíciles ciw 
estaba al terminar sus estufl 
su carrera artística se abna 
sus ojos como una pavorosajnc 
ta. Sufrió penurias 
que sus éxitos han ido disipano^ 
y más. Hoy sin hipérbole P » 6 ^ 
marse que es una profesional .( 
riosa y ya los managers le prPJ 
contratas y le planean tournées 
bear, el Presidente de la Kepjj 
Argentina la insta a dar al" j 
les antes que su período £uíLf;í 
vo cese, y es probo ble que eQ . aí; 
Aires inicie una gigantesca s ,• 
culmine en Estados Unidos. ^ 
do Zig-zags hácia el Norte, f 
conquistar ese formidable Pf ̂  
ñor del Mundo por la fue^ ac8l 
fuerza y de su oro. . • Ai;eBti 
por consagrarse practicam 
consagrados del Universo .• • • . 
Lanzo los triunfos d ^ . ^ ^ i 
ría Serret a los culpables 
se le suprimiese la Beca c nS¡oí 
honraba llamándola su V 
da" el Ayuntamiento. "¡P « f 
unos para, ella largos a ^ u 1 / 
fortuna ya la era de i n c e „ . i n ( p i 
ha pasado y ahora afirma d 
sin cierta amargura: ^ 
—Creo que no hobré de 
tar mas ninguna beca. j^j i 
L a jauría hambrienta de 
miquillos puede disputarse ^ 
tranquilamente sus bocacu" 
yo. , prf=' 
Triste es que los te^^te^ 
puestos no alcancen para ^ 
el extranjero los estudios u _ 
C03 
de 
o ios fc:o,-UVJ'"o1ieve 
pueden dar prestigio y ren * 
ba, o, de regreso a la P*lfl.rte «¡ 
simientes de c n l t n r a 7 a t í m 
que enriquecer nuestr^1vioiie9 
biente inoculado de ambici 
quinas y de concupiscenci ? 
Armando K . 
París, 
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